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 كلمة الشكر والتقدير
 
 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:
متثالا لقولو عليو الصلاة والسلام: "لا يشكر الله من لا يشكر الناس"، أسجل ىنا شكري فإ
 ديري.قوعرفاني بالجميل وت
  على الحث::ا الشكر فلأساتذتي وشيوخي المشرفينأم
عمرة الحاجة نفيس جويني، والدكتورة الحاج الأستاذ الدكتور الحاج رشدي خالد، والدكتور 
وتقديم النصح  معي من جهد في إشراف الحث: سّلمهم الله ورعاىم على ما بذلوه قاسم
طوال مدة الإشراف، جزاىم الله عّني كل خير. فقد كانوا حريصين كل الحرص  اتوالتوجيه
لعلمية وضرورة إبرازىا بصورة جيدة مع توجيهي إلى دقة العحارة، وسلامة على تجلية الحقائق ا
 التركيب وصثة الأسلوب.
كما أسجل تقديري للجهود الكريمة التي يحذلها مدير جامعة علاء الدين الحكومية 
ة لتيسير خاص ورئيس قسم تعليم اللغة العربية الإسلامية عامة، ورئيس قسم الدراسات العليا
 ، فجزاىم الله خير الجزاء.م أمام طلابهمطريق العل
ولا يفوتني تسجيل شكري ودعائي لجميع أساتذتي، ومشايخي الذين أفادوني كثيرا، 
كل شكر   ، فلهم مّني حا أو أبدى تشجيعاخواني وزملائي من أعارني منهم كتولجميع إ
 وتقدير، جزى الله الجميع خيرا.
ىذا وأشكر المناقشين الفضلاء: فضيلة الأستاذ الدكتور الحاج نجم الدين الحاج عحد 
عحد الرؤوف عالية حفظهم الحاج رسلان، فضيلة الدكتور محمد الصفا، فضيلة الدكتور الحاج 
 د‌
 
الله ورعاىم لتفضلهم بمناقشة ىذا الحث: وما أبدوه من توجيو وملاحظات وثناء، أسأل الله 
 الجزاء إنو سميع الدعاء. أن يجزيهم خيرا
لربها لأجل نجاحي  الدعاءولا أنسى أن أتقدم بالشكر الجزيل لوالدتي التي لا تْفتر في 
في دراستي وسعادتي في حياتي، كما لا يفوتني أن تقدم بالشكر العميق لزوجتي الكريمة التي 
ىذه المدينة الجميلة، في تتثمل مشقة الفراق في رعاية الأولاد وتربيتهم خلال غيابي الدراسي 
 ولهم مني عديد الشكر.
وأخيرا، أسأل الله تعالى لو الحمد والثناء ىو الحّنان المّنان بديع السموات والأرض ذو 
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Disertasi ini mengkaji bacaan Alquran yang Syaz yang terdapat pada Surah 
Ali Imran beserta implikasinya terhadap ilmu-ilmu Linguistik. Kajian dalam Disertasi 
ini bertujuan untuk menjelaskan pemahaman  Qiraah Syazzah dengan mengangkat 
ayat-ayat  yang terkait dengan Qiraah tersebut yang dilengkapi dengan kajian-kajian 
Linguistik disertai faidah-faidah yang dipetik melalui kajian Qiraah Syazzah dalam 
Surah Ali Imran. 
Adapun dari segi metodologi, Disertasi ini menggunakan penelitian Pustaka, 
dimana peneliti mengkaji referensi kepustakaan dengan menelusuri kitab-kitab 
Qiraat, kitab-kitab Tafsir, kitab-kitab Ma’ani al-Qur’an, kitab-kitab Mu’jam, dan 
kitab-kitab Linguistik. Sedangkan metode yang ditempuh oleh peneliti dalam 
pengumpulan data adalah menelusuri ayat-ayat yang di dalamnya terdapat Qiraah 
Syazzah dan Qiraah Mutawatir secara bersamaan dengan menyebutkan tokoh-
tokohnya serta alasan masing-masing dari tokoh tersebut, disertai penjelasan mana 
bacaan yang benar dari segi analisis bahasa dan mana bacaan yang tertolak kemudian 
peneliti menentukan bacaan yang rajih jika memungkinkan. Adapun metode yang 
ditempuh oleh peneliti dalam menganalisis lafaz-lafaz al-Qur’an yang yang terdapat 
di dalamnya Qiraah Syazzah adalah menggunakan analisis bahasa berdasarkan  lafaz-
lafaz tersebut, apakah itu dari segi Dialek, Sintaksis, Morfologi, Balaghah, Fonetik, 
dan Semantik. 
Dengan melalui penelitian ini, kajian dalam Disertasi ini menunjukkan bahwa 
sebagian ayat-ayat yang terdapat pada Surah Ali Imran memiliki Qiraah Syazzah dan 
memberikan kontribusi positif terhadap Ilmu-ilmu Linguistik, terutama: 
1. Aspek Dialek, yang meliputi perbedaan dalam penggunaan harakat pada isim-
isim yang di rafa, dinasab, dan dijar, beserta fi’il. 
2. Aspek Sintaksis,  yang meliputi perbedaan dalam penggunaan harakat pada 
isim-isim yang dirafa, dinasab, dan dijar, perbedaan dalam penggunaan harakat dan 
rasm pada fi’il-fi’il yang marfu, perbedaan dalam penggunaan harakat pada fi’il-fi’il 
yang dinasab, perbedaan dalam penggunaan harakat pada fi’il-fi’il yang dijazam, 
perbedaan dalam penggunaan simbol-simbol titik dan rasm pada fi’il-fi’il, perbedaan 
dalam penggunaan harakat dan rasm pada huruf-hurf ma’ani. 
3. Aspek Morfologi, yang meliputi perbedaan dalam penggunaan rasm dan 
harakat pada isim-isim yang dirafa, dinasab, dan dijar, perbedaan dalam pengunaan 
harakat pada fi’il madhi dan mudhari, perbedaan dalam bentuk rasm pada fi’il-fi’il 




4. Aspek Balagah, yang meliputi perbedaan dalam penggunaan rasm dalam Ilmu 
Badi, perbedaan dalam pengunaan harakat pada Ilmu Ma’ani, dan perbedaan karena 
sebab taqdim dan ta’khir, dan perbedaan adanya hazf. 
5. Aspek Fonetik, yang meliputi perbedaan dalam penggunaan rasm dan harakat 
akibat adanya Ibdal, Naql, dan Idgham, dan perbedaan penggunaan kata ganti “ha”. 
6. Aspek semantik, yang meliputi perbedaan dalam penggunaan harakat pada 
isim-isim yang dirafa, dan dijar, perbedaan dalam pengunaan harakat pada fi’il 
mudhari, perbedaan dalam bentuk rasm pada fi’il-fi’il madhi, dan amr. 
Adapun implikasi dan faidah yang dapat diambil dari keberadaan Qiraah 
Syazzah pada Surah Ali Imran adalah Qiraah Syazzah berfungsi sebagai sebagai 
penegas dan penjelas terhadap apa yang terdapat pada Qiraah Mutawatir, sebagai 
penjelas atas kemungkinan adanya alternatif lain dari aspek kebahasaan pada Qiraah 
Mutawatir, sebagai pemelihara atas eksistensi bahasa Arab, sebagai bentuk variasi 
dalam penggunaan uslub yang merupakan ciri khas bahasa al-Qur’an atas teks 
lainnya, dan sebagai pengembangan terhadap makna al-Qur’an, karena dengan 
beragamnya variasi bacaan akan menambah keberagaman makna, dan paling penting 
bahwa sesungguhnya perbedaan dalam Qiraat mengajarkan pentingnya  toleransi jika 
terjadi perbedaan pendapat dalam tradisi keilmuan, di mana hal itu dicontohkan oleh 
ulama Qiraat dengan tidak saling menyalahkan diantara mereka meskipun berselisih 
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This dissertation examines the Qur'anic readings of Syaz contained in Surah Ali 
Imran and its implications for the Linguistic sciences. Where the studies in this dissertation 
aims to clarify the understanding of Qiraah Syazzah by lifting verses associated with the 
Qiraah provided with Linguistic studies and avails taken through study of Qiraah Syazzah in 
Surah Ali Imran. 
 Also, in the terms of methodology this dissertation uses library 
research, where researchers examined by tracing the reference literature from books of 
Qiraat, books of Tafseer, books of Ma'ani al-Qur'an, books of Mu'jam, and books of 
Linguistic. 
While the method used by researchers in data collection is to look through the verses 
in which there are Qiraah Syazzah and Qiraah Mutawatir simultaneously by mentioning the 
characters and the reasons of each of these figures, come with explanations where the correct 
one and where the rejected one in terms of language analysis.Then, the researcher determines 
the trusted recitation if possible. 
And the method taken by the researchers in analyzing the al-Qur'an wordings 
contained in it Qiraah Syazzah is using language analysis based on the wordings, whether it 
is in terms of dialect, syntax, morphology, balaghah, phonetics, and semantics. 
Through this study, the study in this Dissertation shows that some of the verses 
contained in Surah Ali Imran have Qiraah Syazzah and make a positive contribution 
to the Linguistic Sciences, especially: 
1. Aspects of Dialect, which includes a distinction in the uses of harakat to the isims(noun) 
which in rafa, nasab, and  jar, along with the fi‘il. 
2. Aspects of Syntax, which includes a distinction in the uses of harakat to the isims (noun) 
which in rafa, nasab, and jar, the differences in the use of harakat and rasm on the marfu’s 
fi’il, the difference in the use of harakat on the nasab’s fi’il, the differences in the use of 
harakat on jazam’s fi’il , the difference in the use of dot symbols and rasm on the fi’il, and 
the differences in the use of harakat and rasm on the ma'aniletters. 
3. Aspects of Morphology, which include the differences in rasm and harakat usage to the 
isims (noun) which in rafa, nasab, and jar, the differences in the use of harakat on fi’il madhi 
and mudhari, the difference in the form of  rasm on  fi’ils’ madhi,and  mudhar. 
4. Aspect of Balaghah, which includes the differences in the use of rasm in Badi Science, the 
differences in the use of harakat on Ma'ani Science, and differences due to taqdim and ta'khir 
causes, and the difference in the presence of hazf. 
5. Aspects of Phonetics, which include differences in the use of rasm and harakat due to 
the Ibdal , Naql , and Idgham , and the different uses of the pronoun " ha ". 
‌ل 
 
6. Aspects of Semantics, which includes a distinction in the uses of harakat to the isims 
(noun) which in rafa and jar,the differences in the use of harakat on mudhari fi’il, and the 
difference in the form of rasm on fi’il’s madhi and amr. 
And as forthe avail that can be drawn from the existence Qiraah Syazzah in surah Ali 
Imran is, Qiraah Syazzah performs as a confirmation and explanatory of what is contained 
in Qiraah Mutawatir, partly as a descriptor for possible alternatives from the aspects 
of language in Qiraah Mutawatir, as the keeper of the existence of Arabic language, as a 
form of variation in the use of uslub which is the hall mark of the language of the Qur'an over 
theother texts, and as the development of the meaning of the Qur'an, because with the 
variousvariations of reading will add diversity of the meaning it self, it is important that the 
real difference in Qiraat teaches the importance of tolerance if there is a difference of opinion 
in the tradition of scholarship, where it is exemplified by the Qiraat scholars by not blaming 






























 تجريد  البحث
 الاسم: خير الدين
 44150311014رقم القيد: 
 في سورة آل عمران وأثرىا في التوجيو اللغوي (دراسة تحليلية لغوية) الموضوع: القراءة الشاذة
 
دراسة القراءات القرآنية الشاذة في سورة آل عمران وما تتأثّر فيها من  تبحث ىذه الرسالة عن
العلوم اللغوية. حيث تهدف ىذه الرسالة إلى الوقوف على المفهوم الصحيح للقراءات الشاذة، مع إبراز 
تترتب عليها، ومضافا  الآيات القرآنية التي وقعت فيها الشواذ من القراءات، مبينا الأوجو اللغوية التي
 إليها العلوم المستفادة من خلال دراسات القراءات الشاذة في السورة.
وأما بالنسبة للمنهج، فإن الرسالة تسير على المنهج المكتبي، وذلك بقيام الباحث بمراجعة 
كتب المصادر المكتبية التي تتضمن كتب القراءات، وكتب التفاسير وكتب معاني القرآن، والمعاجم، و 
اللغويات. والمنهج الذي الذي سلكو الباحث في جمع المعلومات ىو تتبع الآيات التي وقعت فيها القراءة 
المتواترة والقراءة الشاذة معا مع عزو كل قراءة لناقليها وذكر وجو الاستدلال لكل منهما مبّينا وجو 
 تحليل الكلمات القرآنية التي وقعت الصواب ووجو الشذوذ في القراءتين ثم القيام بالترجيح إن أمكن. وفي
التي وقعت فيها فيها القراءة الشاذة، فإن الباحث يقوم بتحليل لغوي، وذلك على حسب نوع الكلمة 
 . ، أو دلاليا، أو نحويا، أو صرفيا، أو بلاغيا، أو صوتياالشواذ، إما لهجيا
وبعد ىذه التعريفات تمت الإشارة إلى أن الآيات في سورة آل عمران بعضها وقعت في 
لهجات اللغوية، ويندرج ). في ال0(القراءات الشاذة التي تقدم أثرا إيجابيا في العلوم اللغويات، أهمها:  
. في )2( .والأفعال المرفوعات والمنصوبات والمجرورات الاختلاف في الضبط بالشكل علىتحتها: 
المرفوعات والمنصوبات والمجرورات،  في الضبط بالشكل علىالقواعد النحوية، ويندرج تحتها: الاختلاف 
الاختلاف في الضبط بالشكل والرسم على مرفوعات الأفعال، والاختلاف في الضبط بالشكل على 
في نقط  منصوبات الأفعال،  والاختلاف في الضبط بالشكل على مجزومات الأفعال، والاختلاف
). في القواعد 3. (حروف المعاني والاختلاف في الرسم والضبط على ،والرسم على الأفعال الإعجام
المجرورات،  المرفوعات والمنصوبات و والضبط على في الرسمالصرفية، ويندرج تحتها: الاختلاف 
 ن‌
 
 الأفعال على والاختلاف في الضبط بالشكل على الأفعال الماضية والمضارعة، والاختلاف في الرسم
في الرسم من علم البديع، ). في الظواىر البلاغية، ويندرج تحتها: الاختلاف 4( .الماضية، والمضارعة
، والاختلاف بسبب التقديم والتأخير، والاختلاف في الرسم المعانيوالاختلاف في الضبط من علم 
سم والضبط بسبب الر في ). في الظواىر الصوتية، ويندرج تحتها: الاختلاف 5. (بسبب الحذف
، ويندرج في الظواىر الدلالية ).6. (بخصائص ىاء الضمير الإبدال، والنقل، والإدغام، والاختلاف
في الضبط  والاختلاففي الضبط بالشكل على المرفوعات ومجرورات الأسماء،  الاختلاف :تحتها
 .ة والأمرفي الرسم على الأفعال الماضي والاختلافبالشكل على الأفعال المضارعة، 
وأما الفوائد المستفادة من القراءات الشاذة في سورة آل عمران فإما لتأكيد وبيان المعنى المراد في 
القراءة المتواترة، أو لبيان إمكانيات الأحكام اللغويات الأخرى سوى ما ىو مفهوم في القراءة المتواترة، 
اللغة، أو للتنويع في الأساليب التي بها يتمّيز  أو للحفاظ على بقاء اللغة العربية، إذ لولاىا لذىبت ىذه
، التعبير القرآني عن غيره، أو للتوسيع في معاني القرآن، حيث كلما تعددت القراءات تعددت المعاني
وأّهمها أن الاختلاف في القراءات يعّلمنا أهمية التسامح في الاختلافات العلمية، إذ لا نجد أي قارئ 



















 يات البحثخلفالفصل الأول: 
ليكون   صلى الله عليو وسلم أنزل اُلله تعالى القرآن الكريم بالّلغة العربّية على الّنبي لزمد
فنشأت حولو كل العلوم العربية من لغة ولضو  ىاديًا للناِس ونذيرًا ودستورًا دائمًا لذم.
 ﱠ ﲞ ﲝ  ﲜ ﲙ ﲙ ﲙ ﭐﱡﭐ وأدب وغتَ ذلك، فهو حياة ىذه الأمة وىو رجاؤىا في الختَ العميم.
 ﱡﭐﭐ: تعالى ووعد جلَّ جلالو بصونو من الّنسيان والّتحريف، قال )2: 21سورة يوسف/(
 ).9: 51سورة الحجر/( ﱠ  ﲙ ﲙ ﲙ ﲙ ﲙ ﲙ ﲙ
وأصحابو رضوان الله  صلى الله عليو وسلم ىذا الوعد بفضل جهود النبيوتٖقَّق 
وىكذا وصل إلينا القرآن الكريم بعيدا ًعن . كتابيو عنهمـ وكان ذلك في مظهرين: حفظي 
أّي زيغ أو تٖريف.  ومن ىذا الدنظور كان لزامًا على علماء اللغة  الحفاظ عليو من أّي 
تنقوا الإسلام من غتَ العرب أو لشَّن كان لاحتكاكهم لحٍن قد يأتيو من أولئك الذين اع
ويجب ألاَّ  .عن الفصاحة بالّشعوب الأخرى أثر في لغتهم، فأصاب لسانهم لكنٌة أبعدتهم
ننسى أنَّ القرآن الكريم ىو السبيل للبحث في لغة العرب نثرىا وشعرىا لتكون معينة على 
في ضبط اللغة  علماء اللغةها علي فهمو وتفستَه، وىو وسيلة الاحتجاج التي يعتمد
قواعد العربية على ما جاء في القرآن، ولا  واوتقعيدىا، حيث إّن الكثتَ من قرَّائو أّسس َ
 فمن البصريتُ: عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي  عجب في ذلك فجلهّم من النحاة:
 ، وأبو عمرو بن العلاءىـ)941(ت ، وعيسى بن عمر الثقفيىـ)711(ت
، ومن الكوفيتُ: علي بن حمزة ) ىـ 571(ت ، والخليل بن أحمد الفراىيديـ)ىـ451(ت






فالقراءة الدقبولة  . ومهما يكن الأمر فإنَّ القراءات القرآنية توّزعت بتُ الدقبولة والشاذة
قراءة خرجت عن القراءات العشرة ، والشاذة ىي كل الصحيح الدشهور من القراءات ىي
 الدتواترة.
والإعراب  ةمنها والنادر  ةلشّا لا شك فيو أّن الّصلة بتُ القراءات القرآنية الدشهور 
متينة، ولعّل في قول الدكتور عبد العال سالم مكرم ما يؤّكد ذلك:  " إنَّ الّنحاة اُلأَول 
، وعيسى ىــ)451(ت عمرو بن العلاءاّلذين نشأ الّنحو على أيديهم كانوا قرّاًء:  كأبي 
، ولعلَّ ىـ) 571(ت ، والخليلىـ)281(ت ، ويونسىـ)941(ت بن عمر الثقفي
اىتمامهم بهذه القراءات وّجههم إلى الدراسة الّنحوية، ليلائُموا بتُ القراءات والعربّية، بتُ 
 .1ما سمُعوا ورَووا من القراءات، وبتُ ما سمُعوا وَرووا من كلام العرب
والقرآن الكريم ىو من خّلص اللغة العربية من شتات الّلهجات الكثتَة، وىو إضافة 
لذلك جعل من الّلغة العربية لغة عالدّية تنطق بها الأمم، إذ تغلغلت في الذند والصتُ 
، وحسبنا ما نعلمو من مشاىتَ العلماء من تلك وغتَىا من الأمم الأعجمية وأفغانستان
، ىـ)303(ت ، والنسائيىـ)162(ت ، ومسلمىـ)652(ت البلاد، مثل:  البخاري
 ، وغتَىم الكثتَ. ىـ)937(ت ، والقزويتٍىـ)372(ت وابن ماجو
يضاف إلى ذلك أنَّ القرآن الكريم كان لو الفضل الكبتَ في تقعيد اللغـة وضبطـها، 
عدَّ القرآن الكريم تٔنزلة الروح من الجسد بالّنسبة لّلغة نوىكـذا وبكل اطمئنان يدكن أْن 
العربّية، بل قل بفضلو سادت الّلغة العربّية وتهّذبت، وُضِبطت قواعدىا، واّتصلت 
 حلقات عصورىا، وانفتحت للعلوم والدعارف، وحفظت وحدتها. 
                                                             






الّدرس ، فكانت مادة من مواد علماء اللغةا داولذّما القراءات القرآنية التي تأو 
حدثت نوعا ًأختلفت الآراء في رفضها وقبولذا لأّنها وإن تفاوتت الّنظرة إليها، وا لغوي،ال
، وما الاختلاف فيها إّلا السبيل والدنطلق إلى لغة قرآنية لغويتُمن التفاعل البّناء بتُ ال
ن سليمٍة من كّل زلٍل أو لحٍن قد يقع فيو من يجهل القراءات القرآنية وما ىي عليو م
سلامٍة في اللغة، فالقرآن الكريم الذي جاء على سبعة أحرف كلٌّ منها شاٍف واٍف، لا 
سبيل لتخطئة قراءاتو إذا ما توافرت لذا شروط القراءة الّصحيحة، ولم تٗرج عن مقاييس 
 الّلغة نثرىا وشعرىا. 
لعربي يعتبر القرآن الكريم بقراءتو الدتواترة والشاذة أصلا لا يستغتٍ عنو النحو او 
يقول: أما القرآن فكل  ىـ)119(ت بالقرآن منذ نشأتو الأولى. فهذا السيوطي لارتباطو
. 2ما ورد أنو قرئ بو جاز الاحتجاج بو في العربية سواء كان متواترا أم آحادا أم شاذا
أجمع الناس على أّن العربية إذا وردت في قراءة القرآن  :ىـ) 073(ت ويقول ابن خالويو
ولا شك أنو بالرغم من اختلاف النحاة واللغويتُ في  3ا في غتَ القرآن.فهي أوضح لش
الأخذ بالقراءات والاستدلال بها من عدمو، إلا أننا لصد تأثتَ القراءات في وضع قواعد 
 النحو وكذا تأثتَىا في اختلاف النحاة.
ء وقد كان القرآن الكريم موضوعا لكثتَ من الدراسات قديدا وحديثا، وعكف العلما
عليو يستنبطونو ويظهرون مواطن الجمال فيو على حتُ عكف آخرون على البحث في 
                                                             
؛ 2، تٖقيق: عبد الحكيم عطية وعلاء الدين عطية، (طالاقتًاح في أصول النحوعبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي،  2
؛ 1مد السيد أحمد عّزوز ، (طلمح موقف اللغويتُ من القراءت القرآنية الشاذة، انظر أيضا  84)، ص 6002دمشق: دار البتَوتي، 
 .93)، ص1002بتَوت: عالم الكتب، 
؛ بتَوت: دار الكتب العلمية، 2تٖقيق: فواد علي منصور، (ط وأنواعهاالدزىر فيو علوم اللغة ىذه العبارة ذكرىا السيوطي في كتابو  3





، حيث قال: وأنزل  4قراءتو الدختلفة. وما أحسن ما قالو عبد الحليم لزمد الذادي قابة
الله القرآن الكريم على النبي لزمد صلى الله عليو وسلم كتاب الله الخالد الذي لا يأتيو 
ولا من خلفو، وحصر أمر الذداية في التزامو بهذا الكتاب وإقامة الباطل من بتُ يديو 
حروفو وحدوده، فالتزم الدسلمون ذلك، واعتنوا بكتاب ربهم عناية لم ينلها أي كتاب غتَه 
لشن سبقو ولشن لحقو إلى يوم الناس ىذا، فبعضهم اىتم بتجويد حروفو وإتقان تلاوتو، 
ق أدائو، وآخرون اىتموا تٔعانيو وتفستَه، وبعضهم اىتم بأوجو قراءاتو واختلاف طر 
 5روآخرون بإعرابو ولغتو، وآخرون بأحكامو وشرائعو وىلم جرا.
وىناك  لم تكن موجودة قبل القرآن، فنجد ىناك قراءات نتجت عنها قواعد لضو
قراءات أخرى شاركت في بناء قواعد لضوية ولغوية وصرفية. وكل ىذه يدل على الأثر 
في التقعيد والتأثتَ والإسهام. ولذلك وجدنا كثتَا من النحاة واللغويتُ  الكبتَ للقراءات
 أوقفوا أنفسهم في جمع القراءات، متواتراتها وشواذىا، أمثال:  أبو منصور الأزىري
أّلف كتابا سماه  ىـ)773(ت أّلف كتابا: سماه معاني القراءات، والفارسي ىـ)073(ت
أّلف كتابا سماه حجة القراءات   ىـ)304(ت زرعةالحجة في علل القراءات السبع، وأبو 
أّلف كتابا سماه الكشف عن وجوه القراءات السبع،  ىـ)734بن أبي طالب (ت ومكي
 أّلف كتبا سماه الحجة في القراءات السبع، ونور الدين الباقوليىـ) 073(ت وابن خالويو 
 ىـ)616(ت ، والعكبريو كشف الدشكلات وإيضاح الدعضلاتبكتاب ىـ)345(ت
                                                             
 امها.حكصاحب كتاب "القراءات القرآنية: تاريخها، ثبوتها، حجيتها، وأ 4
؛ بتَوت : دار الغرب 1(ط وأحكامها، –حجيتها  –ثبوتها  –القراءات القرآنية، تاريخها  عبد الحليم بن لزمد الذادي قابة، 5





الذي كان لزتسبو من أقوى  ىـ)293(ت بكتابو إعراب القراءات الشاذة، وابن جتٍ
 6الدؤلفات في الدفاع عن القراءات الشاذة وتصديو لكل من يهّون منها.
ومن ىنا يتضح ما للقراءات من مكانة عالية لدى أىل اللغة من النحويتُ وغتَىم،  
بتوجيهات للقراءات وزخرت مصنفاتهم تَا من القراءات فقد حوت كتبهم عددا كب
الذي ألصقت بو   ىـ)081تلفة وعلى رأسهم إمام النجويتُ سيبويو (ت القرآنية الدخ
تهمة زائفة تتمثل في أنو ينكر القراءات التي تٗالف قواعد النحو والأمر على عكس 
ذلك. ولشا ينبغي معرفتو كذلك، إن كتب توجيو القراءات خدمت القرآن من جهة 
، ببعض: الفونيمي زج مستويات الدرس اللغويدمت العربية من جهة أخرى، فهي ت٘وخ
وتعد من أرقى الدراسات التطبيقية في اللغة العربية  البلاغي، الصرفي، النحوي، الدلالي،
وىي ت٘ثل اللحمة القوية بتُ علوم القرآن وعلوم العربية وتصور التآخي بينهما في أعلى 
مراتبو وأسمى درجاتو لأنها تتخذ النص الدقدس لرالا للدرس وتروم خدمتو ورفع ما يحيق 
لغوي ميسر يعتمد التحليل   بفهمو من حواجز وتيستَ ذلك الفهم من خلال تناول
والإعراب وذكر النظائر والاستئناس بالرأي أو الآراء الأخرى وتٗريج ما في القراءة على  
ففي القضايا الصوتية مثلا لصد تٖتها أىم   كلام العرب أو آراء العلماء ومذاىبهم.
 :7الدباحث
                                                             
ىـ، ص  2041لشعبان لزمد إسماعيل  أحكامها ومصدرىا –القراءات لدزيد الدعلومات حول ىذه القضية ت٘كن العودة إلى كتاب  6
؛ الرياض: 1عيل، (طلنبيل بن لزمد إبراىيم آل إسما أثره في العلوم الشرعية –أطواره  –نشأتو  –علم القراءات ، انظر أيضا 041
 . 701)، ص 0002مكتبة التوبة، 






مِّن أمر الله)  الإدغام، لضو: قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم (اليوم ْ .1
 .)34: 11/ىود(سورة 
: 55/الرحمن(سورة نقل حركة الذمزة، لضو: والأرض وضعها للأنام (واَلارض)  .2
 .)01
 .)61: 8نفال/الأ (سورةقلب الذمزة ياء، لضو: وبئس الدصتَ (وبِْيَس)  .3
(سورة ) (والضحى، إذا سجى) 2) واليل إذا سجى (1الإمالة، لضو: والضحى ( .4
 .)2-1: 39/الضحى
(سورة التفخيم، لضو: إن الصلوة كانت على الدؤمنتُ كتابا موقوتا (إن الصلوة)  .5
 .)301: 4/النساء
: 3/آل عمران (منكُم أمة) (سورةضم ميم ضمتَ الجمع، لضو: ولتكن منكم أمة  .6
 )401
 .)44: 11/ىود  (سورة الاشمام، لضو: وقيل يأرض ابلعي ماءك  (وقيل) .7
تٖتها كل ما يتعلق ببنية الكلمة، وىي تنقسم إلى  وأما القضايا الصرفية فيدخل 
 :8قسمتُ
 الاسم، حيث لصد فيو أىّم التغتَات التالية: -أ 
من الدفرد إلى الجمع، لضو: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب و(للكتب)  .1
 .)401: 12/الأنبياء (سورة
 .)69: 6/عامالأن (سورةتٖويل الفعل إلى الاسم، لضو: وجعل اليل سكنا (وجاعل)  .2
                                                             





 (سورةزيادة الألف في الدصدر، لضو: الذي جعل لكم الأرض مهدا و(مهادا)  .3
 .)35: 02/طو
 الفعل، ولصد فيو أىم التغتَات التالية: -ب 
 (سورةمن الدبتٍ للمعلوم إلى الدبتٍ للمجهول، لضو: (وإليو تَرجعون) و(تُرجعون)  .1
 .)88: 82/القصص
 (سورةمن مقام إبراىــم مصلى (واِتٗذوا)  9من الداضي إلى الأمر، لضو: واَتٗذوا .2
 ). 521: 2/البقرة
: 52/الفرقان (سورةتضعيف عتُ الفعل وتٗفيفها، لضو: لدن أراد أن يذّكر و(يْذكر)  .3
 .) 26
تغيتَ الدضارع من الغيبة إلى الخطاب، لضو: والذين يدعون من دونو لايقضون بشيئ  .4
 ). 02: 04/غافر (سورةو(تدعون) 
 (سورةتغيتَ الفعل بتُ التذكتَ والتأنيث، لضو: كالذي استهوتو الشيطتُ و(استهواه)  .5
 )17: 6/الأنعام
زيادة ألف الدفاعلة في الفعل الداضي، لضو: وإذ واعدنا موسى أربعتُ ليلة و(وعدنا)  .6
 ).15: 2/البقرة (سورة
الكلمات وأما في القضايا النحوية، فكل ما يتعلق بتًكيب الجملة ووظائف   
 :01النحوية والإعرابية، أهمها
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فتح همزة "إّن" وكسرىا، لضو: وأنو تعالى جّد ربنا مااتٗذ صحبة ولا ولدا و(وإنو)  .1
 ).3: 27/الجن (سورة
تغيتَ الفاعل إلى الدفعول بو، لضو: فتلّقى آدم من ربّو كلمت و(فتلّقى آدَم من ربّو   .2
 ).72: 2/البقرة (سورةكلماٌت 
الفصل بتُ الدضاف والدضاف إليو، لضو: وكذلك زين لكثتَ من الدشركتُ قتل  .3
 ).731: 6/الأنعام (سورةأولدىم شركاؤىم و(قتل أولاَدىم شركائهم) 
 (سورة إعمال اسم الفاعل أو الجّر بو، لضو: إّن الله بلغ أمره و(بالٌغ أمره) .4
 ).6: 56/الطلاق
، لضو: قل ىي للذين آمنوا في الحيوة الدنيا الرفع على الخبرية أو النصب على الحالية .5
 ).23: 7/الأعراف (سورةخالصًة يوم القيمة و(خالصٌة) 
: 2/البقرة (سورةالرفع بعد الفاء أو النصب بها، لضو: كن فيكوُن و(فيكوَن)  .6
 ).711
 (سورةإثبات ياء الإضافة ساكنة أو فتحها، لضو: قل يعبادْي/يعبادَي الذين أسرفوا  .7
 ).35: 93/الزمر
العطف بالواو أو الاستثناء بها، لضو: أّن النفس بالنفس والعتُ بالعتُ و(العُتُ  .8
 ).54: 5/الدائدة (سورةبالعتُ) 
إعمال "لا" النافية للجنس أو إهمالذا، لضو: لا خوٌف عليهم ولاىم يحزنون و(لا  .9





الاختلاف التي تتعلق بالدعتٌ عن طريق وأما القضايا الدلالية، فهي تتمثل في   
تغيتَ الدعتٌ الأصلي الدلالي، أو بقائو كما ىو، مع تغيتَ طفيف في الدعتٌ العام للكلمة 
 .11الأساسية وثبات جذرىا
وأما في الدباحث البلاغية، أكثر ما لصدىا في القراءات القرآنية، متواتراتها وشواذىا   
لتكلم إلى الخطاب، أو من التكلم إلى الغيبة، أو من ىي قضية الالتفات، سواء كان من ا
الخطاب إلى التكلم، أو من الخطاب إلى الغيبة، أو من الغيبة إلى الخطاب، أو من الغيبة 
  21إلى التكلم.
وأما ما يحدث في الاختلاف اللفظي اللهجي، فأحيانا لصده في الاختلاف الدغاير   
سورة البقرة / (مثل جنة بربوة (كمثل حبة بربوة) في الدعتٌ وكلا الدعنيتُ صحيح، لضو: ك
والأخر الاختلاف الدوافق في الدعتٌ، مثل: فوّل وجهك شطر الدسجد الحرام  )562 : 2
 .31(فول وجهك تلقاء مسجد الحرام) )441 : 2سورة البقرة / (
وإذا كان القدماء احتفوا القراءات وعرفوا منزلتها وقدرىا فإّن اللغويتُ المحدثتُ لم 
يحيدوا عن ىذا الدنهج، فدرسوا القراءات واستشهدوا بها وصنفوا الدعاجم لأجلها، 
واستنبطوا أحكاما لغوية من خلالذا مقررين " أن قراءات القرآن ىي الوثيقة التارخية التي 
قو اللغة الفصحى من جميع نواحيها، الوثيقة التي تنتقل إلينا بالصورة نطمئن إليها في ف
والصوت معا، يتوارثها القراء جيلا بعد جيل، إذ إّن ىذه القراءات على اختلاف رواياتها 
سجّل دقيق لدا كان يجري من كلام العرب من تصرفات صوتية ولغوية، ولا فرق في ذلك 
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لشا سمي بالشواذ، فهذه الشواذ لم توصف بالشواذ بتُ قراءة من السبعة أو من غتَىا 
لضعف روايتها، ولا لأنها تٖتوي ظواىر لذجية غتَ شائعة في اللسان الفصيح، فمثل ىذه 
سمي الشاذ شاذا لأنو خارج عن السبعة أو القراءات مهجور لا يحرص عليو أحد، وإنما 
فوق بالرواية من أمامو وورائو ، إلا أنو مع خروجو عنها نازع بالثقة إلى قرائو، لزالعشرة
ويقول عبد الخالق عضيمة  41ولعلو أو كثتَ منو مساوي في الفصاحة للمجتمع عليو ".
"القرآن الكريم حجة في العربية بقراءتو الدتواترة وغتَ الدتواترة، كما ىو حجة في الشريعة، 
ل إلينا من الفاظ فالقراءات الشاذة التي فقدت شرط التواتر لا تقّل شأنا عن أوثق ما نق
فكل  51اللغة وأساليبها، وقد أجمع العلماء على أّن نقل اللغة يكتفى فيو برواية الآحاد.
 ىذا يشهد بأّن القراءات تتبوأ منزلة رفيعة ورتبة سنية في نفوس علماء اللغة.
لقد كثرت آراء الباحثتُ في القراءات الشاذة واختلفت وجهات نظرىم في جدوى 
لأثر، إذ دعا بعضهم إلى ضرورة العناية بو، ورأى آخرون أن التشاغل بو البحث في ىذا ا
ولشن ذىب  ليس إلا لونا من ألوان التًف العلمي ومغالات في الخروج عما أقرتو الجماعة.
ىـ)، وذلك عند قولو تعالى: للذين يؤلون من 406إلى ىذا الرأي فخر الدين الرازي (ت
بعد  )622: 2سورة البقرة/ ( فإن الله غفور رحيم نسائهم تربص أربعة أشهر فإّن فاءو
ىـ) في الددة التي يقع فيها الطلاق بنفسو، وحجة أبي 051أن ذكر رأي أبي حنيفة (ت
ىـ)  رحمو الله قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنو (فإن فاءوا فيهّن)، 051حنيفة (ت
ودة لأّن كل ما كان قرآنا ىـ): "والصحيح أّن القراءة الشاذة مرد406قال الرازي (ت
وجب أن يثبت بالتواتر، فحيث لا يثبت بالتواتر قطعنا أنو ليس بقرآن وأولى الناس بهذا 
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أبو حنيفة فإنو بهذه الحروف ت٘سك في أّن التسمية ليست من القرآن، فالقراءة الشاذة لدا  
 .61كانت لسالفة وجب القطع بفسادىا"
راسة تنتظم ىذه الأقوال وتبحث في تلك ومن ىذا الصدد انبثقت الحاجة إلى د 
الدقولات والآراء والدفاىيم وتكشف عن حقيقة مواقف اللغويتُ وتقف بالتفصيل على أثر 
 71القراءات الشاذة في الدراسة اللغوية.
 علق بها من العلوم اللغوية، يتقدموما يت وشواذىا القراءات معرفة فبناء على أهمية
في سورة آل عمران القراءة الشاذة الباحث بأن يحدد موضوع البحث تٖت العنوان : 
إذ الدوضوع يتصل بكتاب الله دراسة تحليلية لغوية). وأثرىا في التوجيو اللغوي (
ذلك و عزوجل، وكل موضوع يتصل بكتاب الله أولى بالبحث وأجدر بالدراسة من غتَه. 
إلى الكتابة في ىذا الدوضوع، وىناك سبب آخر سبب من الأسباب التي دفعت الباحث 
ىو ما رآه الباحث في ىذه الشواىد اللغوية الدستمدة من القراءات الشاذة لشا أثبتو 
القدماء في مولفاتهم احتج بها فريق منهم وتأولذا فريق آخر. ولدا كان عظم ىذه القراءات 
و ومدّونا في عصور الاحتجاج رآى نازعا بالثقة إلى قرائو لزفوفا بالرواية من أمامو وورائ
الباحث أن يكون ىذا البحث فاتٖة ختَ في جمع ما تناثر من القراءات الشاذة ودراستو 
لأّن الباحث لم يجد من الباحثتُ أو الدارستُ من قام على دراسة ىذا الدوضوع دراسة 
 متخصصة.
 تحديد المشكلة :الفصل الثاني: 
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درست وعولجت، إلا أّن من درسها لم يحاول النظر  منذ أقدم العصور فإن القراءات قد
فنظرا لسعة ىذا الدوضوع وذلك  في مدى قابليتها لأن تكون جزءا من الدادة اللغوية وفروعها،
الدوضوع بشكل بسيط واضح   لتعلقها بالقرآن تفستَا وبيانا ولغة، يود الباحث أن يحدد ىذا
القراءات الشاذة الواردة في سورة آل عمران . فيما  وذلك باختيار إحدى السور القرآنية، وىي
  :يلي لضاول أن لضدد ىذه الدشكلات
 القراءة الشاذة ؟ حقيقةكيف كانت  .1
في نية في الآيات القرآ كما وردتالقراءة الشاذة   كيف كانت الكلمات التي وقعت فيها .2
 سورة آل عمران ؟
 كما وردت في سورة آل عمران؟  إلى أّي مدى تأثر القراءات الشاذة بالتوجيو اللغوي .3
كيف كانت الصور للتوجيهات اللغوية الناتٕة من خلال القراءات الشاذة كما وردت  .4
 في سورة آل عمران ؟
 التعريف بمصطلحات الموضوعالفصل الثالث: 
كون أفكارىم واضحة في كتابة البحث، بعيدة عن ومن الدطلوب عند الباحثتُ أن ت
فيها الشك والارتياب والتساؤلات، فاستجابة لذذا الطلب قام  الغموض والإبهام، لايتسلل
 الباحث بشرح الدصطلحات التي يراىا ذات أهمية لذذا الدوضوع، وىي كالآتي :
 القراءة مصدر من كلمة : قرأ  يقرأ  قرًأ  قراءًة تٔعتٌ مقروء. يقول ابن إسحاق النحوي .1





وفرقانا، ومعتٌ القرآن الجمع، وقولو تعالى : إن علينا جمعو وقرآنو، أي جمعو وقراءتو، فإذا قرأناه 
 81فاتبع قرآنو، أي قراءتو.
وفي الاصطلاح علم بكيفيات أداء كلمات القرآن من تٗفيف وتشديد واختلاف ألفاظ 
وذلك أن القرآن نقل إلينا لفظو ونصو كما أنزلو الله على نبينا لزمد  91الوحي في الحروف.
صلى الله عليو وسلم ونقلت إلينا كيفية أدائو. ومن ىنا يفهم من ىذا التعريف بأن الدراد 
 بالقراءة ىي كل قراءة وأنواعها التي رويت عن النبي صلى الله عليو  وسلم حتُ أنزل القرآن.
شذ  يشذ  شذوذا  فهو شاذ تٔعتٌ انفرد عن الجمهور  الشاذة مأخوذة من كلمة .2
  12وفي الاصطلاح ما يكون لسالفا للقياس من غتَ نظر إلى قلة وجوده وكثرتو. 02وندر.
العشرة الدتواترة التي اتفق عليها  السبعة أو ولذلك سميت القراءة الشاذة لانفرادىا عن القراءة
 جمهور القراء على صحتها.
مصدر من قولك أثرُت الحديث، والدعتٌ بقية الشيء، والتأثتَ إبقاء  آثار جمع أثر، وىو .3
 22الأثر في الشيء، وأثّر في الشيء ترك فيو أثرا.
التوجيو مصدر للفعل وّجو وأصلو من الوجو، ووجو الكلام السبيل الذي تقصده بو.  .4
ن لايدري ويقال في الدثل : وّجو النظر وجهة مالو، أي ضعو على وجهو اللائق بو، ويضرب لد
 32الأمر على وجهو الذي ينبغي أن يوجهو عليو كساء موّجو، أي ذو وجهتُ.
 وذكر في الدعجم العربي الأساسي أن كلمة "توجيو" لذا عدة معان، منها:
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 .3653
 .9ص  4891، )مكتبة الكليات الأزىريةالقاىرة : (، 1، جوأثرىا في علوم العربيةلزمد سالم لزيسن، القراءات  91
 .192ص  )،9891بتَوت : مكتبة لبنان، (، لستار الصحاحلزمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي،  02
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 .52ص  1ج  لسان العربأبو الفضل جمال الدين بن مكرم ابن منطور الإفريقي الدصري،  22





 مصدر وّجو (توجيو مهتٍ)، التوجيو عن بعد. -أ 
 في البلاغة: إيراد الكلام لزتملا لوجهتُ لستلفتُ. -ب 
و إلى الدواطنتُ او الاتباع "توجيهات الرئيس"، "توجيهات توجيهات: ُنصح أو بيان يوجَّ  -ج 
، والدعتٌ الأختَ ىو الأقرب إلى موضوع البحث إذ الدراد بيان الوجو الدطلوب 42الزعيم"
من القراءة الشاّذة وما يتأثر منها من العلوم اللغوية على حسب التغاير القرائي الوارد 
 في الآيات.
كيبو يقصد بو نسل و ذرية، عمران : والد موسى الوارد آل عمران، آل تٔعتٌ أىل  وبتً 
ذكره في التوراة باسم عمرام وعمران, سميت بها السورة لورودىا مرة واحدة في سورة، 
اللفظة: موسى وأخوه ىارون وعيسى وأمو لكون عيسى عليو السلام  بهذه والدراد بها أي
 راىيم وآل عمران على العلمتُ.قال تعالى: إن الله اصطفى ءادم ونوحا وآل إب 52منهم،
 ).33سورة آل عمران : (
ومن ىذه التعاريف يتبتُ أن الدراد تٔوضوع البحث بيان لأنواع القراءات القرآنية  
كما رويت عن النبي صلى الله  عليو وسلم   علم بكيفيات أداء كلمات القرآنالخارجة عن 
 الواردة في سورة آل عمران ولذا أثر متتُ  بالعلوم اللغوية.
 
 مراجعة الأبحاث السابقةالفصل الرابع: 
وىي عملية منظمة لتصنيف الدعلومات وتٖليلها حيث إن ىذه الدعلومات تفتًض أن  
تكون متعلقة تٔشكلة البحث. وىي تشمل الوثائق التي يقوم بها الباحث أن يدرسها من 
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المجّلات، والبحوث، والكتب. وىذه العملية تهدف إلى أن يقرر الباحث ما ىي الدراسات 
البحث، و يجعل الباحث يعرف ما ّتم إلصازه سابقا وما عليو  التي أجريت ولذا علاقة تٔشكلة
أن يكملو، كما أن الدراسات السابقة تعطي الباحث تبريرا وأساسا لإجراء دراستو. وبالإضافة 
إلى ذلك فإن مراجعة الدراسات السابقة تّ٘كن الباحث من التعّرف على الإجراءات والأدوات 
تو وتٕعلو يتجنب الأخطاء التي وقع بها الآخرون وأن التي يدكن أن يستفيد منها في دراس
يستفيد من تٕاربهم، فعند ما يعرف الباحث ما كتبو الآخرون فإنو يستطيع أن يتعمق في 
دراسة مشكلتو. كما أن الذدف أيضا من الدراسات السابقة ىو مساعدة الباحث في مواجهة 
    62الدشكلة التي يريد تْثها بعمق أكبر وتٔعرفة أوسع.
فبناء على ما تقدم ذكرىا، فأّول شيء يريد أن يقولو الباحث حول ىذا الدوضوع ىو  
إن اىتمام العلماء سلفا وخلفا بكتب القراءات الشاذة قديدة ومستمرة، والكتابات والدراسات  
السابقة منها كتب تراثية، ومنها رسالة علمية جديدة. والكتب التًاثية القديدة منها ما تتًكز 
 .كتب التفاستَ  الدطّولات من القراءات خاصة ومنها ما تتفرع في في
لذا علاقة متشابهة تٔوضوع ىذا علمية التي أصدرتها الجامعات و وأما البحوث ال 
 البحث فيمكن تلخيصها في النقط الآتية:
أثر القراءات الشاذة في الدراسات النحوية والصرفية لأحمد لزمد أبو عريش الغامدي.  .1
لة مقدمة للحصول على درجة الدكتوراه تّامعة أّم القرى بالدملكة العربية وىي رسا
 السعودية. وىي رسالة تتكّون من لرّلدين وترّكز مباحثها في الأمور الآتية:
 أثر القراءات الشاذة في دراسة الدعرب والدبتٍ من الأسماء والأفعال -
 وما يلحق بهاأثر القراءات الشاذة في دراسة الجملة الجملية الإسمية  -
                                                             





 أثر القراءات الشاذة في دراسة الفعلية وما يلحق بها -
 أثر القراءات الشاذة في دراسة شبو الجملة وما يلحق بها -
 أثر القراءات الشاذة في دراسة الأسماء العاملة عمل الفعل -
 أثر القراءات الشاذة في دراسة التوابع -
. أصل الكتاب رسالة دكتوراه التوجيو البلاغي للقراءات القرآنية لأحمد سعد لزمد .2
أصدرتو مكتبة الآداب على وصية كلية التًبية قسم اللغة العربية وآدابها تّامعة عتُ 
فيو مسائل متعددة تتعلق بالقراءات وصلتها  ترسالة ضخمة ناقش وىيالشمس. 
 بالعلوم اللغوية البلاغية، أهمها:
 الدلالةالتغاير التصريفي في القراءات وأثره في تنوع  -
 التغاير التصريفي لاختلاف اللهجات أو لاختلاف الدعاني -
 التغاير الإعرابي في القراءات وأثره في تنوع الدلالة -
 تغاير إعراب الأفعال وتنوع الدلالة -
 تغاير القراءات القرآنية وأثره في بلاغة التًكيب -
 تغاير القراءات القرآنية وبلاغة الكلمة -
 لدلالةتغاير حروف الدعاني وتنوع ا -
 تغاير القراءات القرآنية وبلاغة الجملة -
 تغاير القراءات القرآنية وتنوع الروابط -
 تغاير القراءات القرآنية وأثره في الصور البلاغية -
القراءة الشاذة والاختيار النحوي : دراسة في كتاب " إعراب القراءات الشواذ للعكبري "  .3





مـ. وتتًكز الرسالة في البحث عن أىم الدوضوعات  9002العربية وآدابها تّامعة مؤتة 
 وىي:
 الإسناد الفعلي والاسمي -
 الدنصوبات : ومنها الدفاعيل، المحمول على الدفعول بعلاقة الحركة، والدشبو الدعفول بو -
 الإضافة ومسائلها -
 التوابع ومسائلها -
 حروف الدعاني ولستصاتها -
 الاختلاف بتُ القراءات لأحمد البيلي. أصدرتو دار الجيل ببتَوت والدار السودانية .4
للكتب بالخرطوم. أصل الكتاب رسالة الدكتوراه من الدراسات العليا تّامعة القاىرة فرع 
فيهما حيث عالج  مـ. وىذا الكتاب يركز ميدانو في سورتي الفاتٖة والبقرة 4891الخرطوم 
اءة الشاذة في: الاختلاف الدقارنة بتُ الدتواتر والشاذة من جهة الأسماء خاصة، منها القر 
، والاختلاف النحوي، والاختلاف الصوتي، والاختلاف الصرفي، والاختلاف في اللغوي
 الذكر والحذف، والاختلاف في التقديم والتأختَ. 
أربعةكتب علمية وتْث  تتضمن فبناء على الكتب التي سبقت الإشارة إليها التي 
 الشاذة أنو لم يكن ىناك كتاب أو تْث يعالج القراءات القرآنيةجامعي تبتُ لدي الباحث 
علاجا تفصيليا آية آية أو سورة سورة إلا كتاب واحد وىو الاختلاف بتُ القراءات لأحمد 
سماء الجمل خاصة، الفاتٖة والبقرة وفي أ ا ىذا الكتاب يقتصر البحث في سورتيالبيلي، وإنم
ث فلا يتكلم عن الدوضوع إلا بشكل عام من القراءات وتاريخها، و وأما سواه من الكتب والبح
 رة آل عمران حيث يعالج فيوتٓلاف الدوضوع الذي سيقدمو الباحث فإنو يشتمل على سو 





سيكتبو الباحث جدير بأن يكون تْثا علميا مقبولا عند الجامعة و سيكون إكمالا  للكتب 
 والأتْاث السابقة. 
 المنهج العلمي في كتابة البحثالفصل الخامس: 
م وذلك ليستَ الباحث على لقد اقتضت طبيعة البحث أن يستَ على منهج منظ ّ
ىو الطريق الدؤدي إلى الكشف عن الدنهج صحيحة توصلو إلى ىدف مرغوب فيو، و طريقة 
الحقيقة في العلوم بواسطة طائفة من القواعد العامة التي تهيمن على ستَ العقل وتٖدد عمليتو 
. وأشهر الدناىج التي يستَ عليها كل باحث في كتابة البحث 72حتى يصل إلى نتيجة معلومة.
 اللغوي لا يخرج عن خمسة مناىج، وىي:
اللغة أو اللهجة في مستوياتها الدختلفة،  أي في نواحي الدنهج الوصفي، وىو وصف  .1
أصواتها، وأبنيتها، وتراكيبها، ودلالتها، أو في بعض النواحي في فتًة تارخية معينة في مكان 
 لزدد.
الدنهج التارخي، وىو تتبع ظاىرة لغوية في لغة ما حتى أقدم عصورىا التي نملك منها  .2
 عن تْث التطور اللغوي في لغة ما عبر القرون. وثائق ونصوصا لغوية، أي أنو عبارة 
الدنهج الدعياري، وىو منهج يعتٌ بالقاعدة العامة، ووضع الضوابط والقوانتُ التي تٖكم  .3
الاستعمال اللغوي في مستوياتو الدختلفة، تْيث يعد الخروج عنها لحنا أو لسالفة للأفصح. أي 
فهو في دائرة الخطأ، ومن سار عليها فهو  أن القوانتُ أو القواعد ىي الدعيار، ومن خالفها
 مصيب.
                                                             





الدنهج الدقارن، وىو مقارنة بتُ لغتتُ  أو أكثر بشرط انتماء ىاتتُ اللغتتُ، أو تلك  .4
 اللغات أسرة لغوية واحدة.
الدنهج التقابلي، وىو مقارنة بتُ لغتتُ، سواء كانت من أسرة واحدة أو من أسرتتُ  .5
تقابلية بتُ العربية والإلصليزية (أسرتان لستلفتان) أو بتُ العربية لستلفتتُ، فيمكن القيام بدراسة 
 والعبرية (أسرة واحدة).
المنهج علما بأن ىذا البحث تْث مكتبي فالدنهج الدناسب لذذا الدوضوع إذن ىو  
(ت  وذلك لتضمنو دراسة مكتبية، وىذا كما قالو أحمد بدر نقلا عن ىويتتٍ الوصفي
" من ضمن الدنهج الوصفي البحث الدكتبي أو الوثائقي حيث لا يهدف البحث  مـ)7281
الدكتبي إلى لررد إعداد قوائم ببليوجرافية، وإنما يتضمن تقييم الحقائق الدتعلقة تٔوضوع معتُ 
ومقارنتها وتفستَىا والوصول إلى تعميمات بشأنها، أي أن ىذا الدنهج يعتمد على تٕميع 
، وىذا 82ثم مقارنتها وتٖليلها وتفستَىا للوصول إلى تعميمات مقبولة.الحقائق والدعلومات 
لأن البحث يتضمن القراءة الدتواترة  والمنهج المعياريالدنهج لصده في الباب الثاني والثالث. 
والشاذة، وكلتاهما عبارتان عن قضية الصواب والخطأ، والقراءة الدتواترة ىي الدعيار، والقراءة 
لدا في المنهج المقارن جة عليها، ىذا كما ورد كثتَا في الباب الرابع. والشاذة ىي الخار 
البحث من الاختلافات في الآراء، والباحث يقوم بتحليلها ومقارنتها قبل الديل إلى تٖديد 
 الصواب، وىذا لصده في الباب الرابع أيضا.
سيتًتب الباحث في إعداد ىذا البحث  ف ا سيستَ عليهة التيالعلمي وأما الدراحل
 الآتية: في الأمور
                                                             





 في مرحلة جمع الدواد:  .1
ففـي ىـذه الدرحلـة يسـتخدم الباحـث الوسـائل الدكتبيـة، وىـي القيـام تٔراجعـة بعـض  
 الدواد الدتعلقة تٔوضوع البحث في أنواع من الكتب والدصنفات والأتْاث و المجلات.
 في مرحلة تنظيم وتٖليل الدواد: .2
 ففي ىذه الدرحلة يذىب الباحث في تٖليل الدواد إلى الدناىج التالية: 
الدنهج الاستقرائي، وذلك بتنظيم الدواد بواسطة إصدار الخلاصة الدستمدة من الأمـور  -
حكـم كلـي، وىـذا  الخاصة لتطبيقها على الأمور العامة أو تتبع الجزئيات للتوصـل إلى 
 كثتَ ما لصده في الرابع.
الاسـتنباطي، وىـو القيـام بتنظـيم الدـواد بواسـطة إصـدار الخلاصـة الدسـتمدة مـن الدنهج  -
عامـة لتطبيقهـا علـى الأمـور الخاصـة، وىـذا كثـتَ مـا لصـده في الأول، والثـاني، الأمـور ال
 والثالث.
  -
 أىداف البحث وفوائدهالفصل السادس: 
عمــران) إن مــن الــدوافع الــتي تٖــث الباحــث علــى أن يختــار ىــذه الســورة (ســورة آل 
ويجعلهــا  موضــوعا للبحــث، ىــو إرادة الباحــث القيــام بالكشــف عمــا فيهــا مــن القــراءات 
الشــاذة ومشــكلاتها اللغويــة الــتي تتمثــل في ىــذه الســورة، حيــث إن ىــذه الســورة مــع كونهــا 
أطــول ســور في القــرآن الكــريم بعــد البقــرة تناســب أن تكــون ميــدانا وافــرا لدــن أراد أن يطلــع 
تْثا لغويا، ىذا من أىداف عامـة، ومـن أىـداف خاصـة فهـي تتمثـل في عليها وتْث فيها 





 الوقوف على الدفهوم الصحيح للقراءة الشاذة وأسباب حدوثها -
 إبراز الآيات القرآنية التي وقعت فيها الشواذ في القراءات -
 إبراز الأوجو اللغوية ومدى تعلقها بشواذ القراءات -
 من خلال القراءات الشاذة  معرفة العلوم الدستفادة -
وأما فوائده ليعرف القارئ وكل من يوقف نفسو لخدمـة القـرآن الكـريم بـأن القـرآن ذو 
أن القـــرآن ل في قراءاتـــو الدتعــددة الــتي تــدل علــى لشيــزات لا تقتصــر في الدعــاني فحســب، بــ
 معجز في الدعاني وفي الألفاظ معا.
 الهيكل الفكري للبحثالفصل السابع: 
مفتـــاح ىـــذا البحـــث أن نـــدرس القـــراءة وحقيقتهـــا، فاقتضـــى منطـــق البحـــث أن وقـــد كـــان 
ندرس مضمونها ابتداء من تعريف القراءة وعلاقتها بالقرآن، نشأتها وأنواعها ونزول القـرآن 
على سبعة أحرف، ثم نعقب بعد ذلـك بدراسـة الشـواذ وفروعهـا مـن عهـد ظهورىـا وكيـف 
وضـوع آخـر تٔىـذا الدوضـوع وقـد اتصـل بها,  وحكم الاحتجاج والاستدلالتعرف، رجالذا 
يتنـــاول تْثـــا لغويـــا يتخصـــص في ســـورة آل عمـــران وىـــي دراســـة تطبيقي ـــة إن صـــح التعبـــتَ 
، القـراءة الشـاذة والظـواىر القـراءة الشـاذة والظـواىر اللهجيـة بذلك، وذلـك كمـا تتمثـل في:
القـــراءة  ،والظـــواىر الفونيميـــةالقـــراءة الشـــاذة  الصـــرفية،الظـــواىر النحويـــة، القـــراءة الشـــاذة و 








 :سار الباحث بالرسم التوضيحي الآتيولأجل توضيح مضمون البحث 



















 متواترة قراءةقرآن و 
 اللغويون الفقهاء المفسرون
 اختلاف لهجي حجة استشهد
 ظواهر نحوية ليست بحجة رد  








   
 
 الباب الثاني
 والتوجيه اللغوي في التعريف بالقرآن والقراءات
إٌف أكؿ قضية ينبغي الحديث عنها ىي معرفة الدصطلحات، لأٌف تٖديد 
الدصطلحات كبياف مفهومها أساس يبتٌ عليو ما يتبعو من خطوات. كلدا كاف موضوع 
بالدصطلحات ىذا البحث ىو القراءات القرآنية كشواذىا، فمن الضركرم أف نتعرؼ 
 الدهمة على ما يلي :
القرآف لغة كاصطلاحا، كالقراءات بُ اللغة كالاصطلاح، ، نشأة القراءات كتطوٌرىا، بياف 
 القراءات الدقبولة كالدردكدة كفوائد تعددىا، كالأحرؼ السبعة.
 مباحثة أربع ، وفيه والتوجيه اللغوي الفصل الأول : مفهوم القرآن والقراءات
 مفهوم القرآن البحث الأول:
الأصل الاشتقاقي للفظ القرآف مذاىب، فهو عند بعضهم  لقد ذىب العلماء بُ
 تَ مهموز الشافعيمهموز، كعند بعضهم الآخر غتَ مهموز. فممن رآل أنٌو بغ
  .1ىػ)423(ت كالأشعرم ىػ)702(ت كالفراء ىػ)402(ت
مشتقا كلا  : "إٌف لفظ القرآف الدعرؼ بأؿ ليسىػ)402(تيقوؿ الشافعي .1
ؿ على النبي صلى الله عليو علما على الكلاـ الدنز ٌ عمهموزا، بل ارتٕل ككض
، كلو أخذ من قرأت لكاف كل "تقرأ"لقرآف عند الشافعي لد يؤخذ من كسلم. فا
 2ما قرئ قرآنا، كلكنو اسم للقرآف، مثل التوراة كالإلصيل"
                                                             
 .81)، ص7791؛ بتَكت: دار العلم كالدلايتُ، 01، (طعلـو القرآفمباحث بُ صبحي الصالح،  1
تاريخ مدينة السلاـ كأخبار لزدثيها كذكر قطٌانها العلماء من غتَ أىلها  الخطيب البغدادم،أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت  2




   
 
 وقرينة، لأٌف آياتو يشب: "إنٌو مشتق من القرائن، جمع ىػ)702(ت يقوؿ الفراء .2
بُ "قرائن"  قرينة على بعض، ككاضح أف النوفبعضها بعضها بعضا، فكأٌف 
 .3أصلية"
: "أنٌو مشتق من "قرف الشيئ بالشيئ" إذا ضمو ىػ)423(ت يقوؿ الأشعرم .3
 4إليو، لأٌف السور كالآيات تقرف فيو كيضم بعضها إلذ بعض"
بُ اللغة مشتق من مادة "ؽ  ر  أ" كىو  مهموز فإنٌو القرآفكأما الذم قاؿ بأٌف 
مل لذا اللفظ يستعمل للمعاني  التي استعمصدر مرادؼ للقراءة على كزف "فيعلاف"، كىذا 
 لفظ "قراءة" كىي:
ى قط" أم ما حملٍت جنينا الجمع كالضم، كمنو قولذم: "ما قرأٍت ىذه الناقة سلن  .1
 بُ معلقتو الدشهورة: ىػ)93(ت ، كمنو قوؿ عمرك بن كلثـوقط
 تيريك إذا دخلتى على خلاءو    كقد أمنٍت عيوفي الكاشحينا
ًبٍكر    ىىجى اًف اللوف لد تقرأ جنينا ذراعىي  عيطىلو  أدماءى 
   5
بُ كتابو: "إلظا سمي قرآنا لأنو لغمع السور  ىػ)012قاؿ أبو عبيدة معمر بن الدثتٍ (ت: 
 6كيضمها"
 كمنو قولو تعالذ: ضها إلذ بعض بُ النطق، التلاكة، كىي ضم الألفاظ بع .2
                                                             
، تٖقيق: أحمد بن علي، (القاىرة: دار الحديث دكف طباعة، 1الإتقاف بُ علـو القرآف ج، السيوطيجلاؿ الدين عبد الرحمن  3
 .961 )، ص4002
، تٖقيق: لزمد أبو الفضل إبراىيم، (القاىرة: مكتبة دار التًاث، 1ج البرىاف بُ علـو القرآفبدر الدين لزمد بن عبد الله الزركشي،  4
 .872كطباعة)، ص سنة 
مكتبة حكومة، الكويت: ، تٖقيق: عبد الستار أحمد فراج، (1ج تاج العركس من جواىر القاموسلزمد مرتضى الحسيتٍ الزبيدم،  5
 . 073طباعة)، صرقم دكف سنة ك 




   
 
أم  )81-71: 57سورة القيامة / ( ﱠﳗﳎ ﳏ ﳐ  ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﱡﭐ
 .7تلاكتو
فإف الدفسرين اختلفوا بُ  ،: "فأما القرآفىػ)013(ت قاؿ ابن جرير الطبرم
: من التلاكة كالقراءة، ىػ)86(ت تأكيلو، كالواجب أف يكوف تأكيلو على قوؿ ابن عباس
يكوف مصدرا من قوؿ القائل: قرأتي ، كقولك "الخسراف" من "خسرتي ك"الغفراف" كأف 
 .8من غفر الله لك
الأقواؿ ىو "أٌف القرآف مصدر تٔعتٌ القراءة،  ىذه من كأقرب إلذ الصواب 
(ت بتُ  كالشاىد لذذا كركده بُ آيات سورة القيامة بهذا الدعتٌ، كقوؿ حساف بن ثابت
 :ىػ)53(ت الدؤمنتُ عثماف بن عفاف رضي الله عنهما بُ رثاء أمتَ ىػ) 04ك 53
ضٌحوا بأشمطى عنوافي السجود بو    يقٌطع الليلى تسبيحا كقرآنا
 أم قراءة. 9
القرآف بُ اللغة مصدر مرادؼ القراءة، بٍ نقل من ىذا : "ىػ)7631(ت كقاؿ الزرقاني
عليو كسلم من باب  اللهالدعتٌ الدصدرم كجعل اسما للكلاـ الدعجز الدنٌزؿ على النبي صلى 
إطلاؽ الدصدر على مفعولو. بٍ قاؿ: أٌما القوؿ بأنو كصف من القىرء تٔعتٌ الجمع، أك أنٌو 
مشتٌق من القرائن، أك أنٌو مشتٌق من قرنت الشي بالشيئ، أك أنٌو مرتٕل أم: موضوع من 
فكل أكلئك لا "أؿ"، أكؿ الأمر علما على الكلاـ الدعجز الدنٌزؿ، غتَ مهموز كلا لررد من 
يظهر لو ككجو كجيو، كلا لؼلو توجيو بعضو من كلفة، كلا من بعد عن قواعد الاشتقاؽ 
 .01كموارد اللغة"
                                                             
)، 5002؛ مؤسسة الرسالة، 8، تٖقيق: لزمد نعيم العرقسوسي، (طالقاموس المحيطلرد الدين لزمد بن يعقوب الفتَكزآبادم،  7
 .94ص
)، 9002؛ بتَكت: دار الكتب العلمية، 5، (ط1ج تأكيل القرآفتفستَ الطبرم الدسمى جامع البياف بُ لزمد بن جرير الطبرم،  8
 .86ص
 .86ص ،1ج تفستَ الطبرم الدسمى جامع البياف بُ تأكيل القرآفلزمد بن جرير الطبرم،  9
العربي، ؛ بتَكت: دار الكتاب 1، تٖقيق: فٌواز أحمد زمىرلر، (ط1جمناىل العرفاف بُ علـو القرآف  لزمد عبد العظيم الزرقاني، 01
 .كما بعدىا 51)، ص 5991
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 منها:  كالقرآف بُ الاصطلاح: يذكر العلماء لتعريف القرآف عدة تعريفات،
ىو كلاـ الله تعالذ منو بدا بلا كيفية قولا، كأنزلو على  عند علماء العقيدة القرآف .1
و الدؤمنوف على ذلك حقا، كأيقنوا أنو كلاـ الله تعالذ بالحقيقة رسولو كحيا، كصدق ٌ
 .11ليس تٔخلوؽ ككلاـ البرية، فمن سمعو فزعم أنو كلاـ البشر فقد كفر
 .21الدتعبد بتلاكتوالقرآف ىو كلاـ الله، الدنٌزؿ على لزمد صلى الله عليو كسلم  .2
القرآف ىو كلاـ الله تعالذ الدنزؿ على نبينا لزمد صلى الله عليو كسلم، الدكتوب  .3
 .31بُ الدصاحف، الدنقوؿ إلينا متواترا، الدتعبد بتلاكتو، الدتحدم بأقصر سور منو
 الفقو كالأصوؿ ىو:ك القرآف عند علماء االعربية  .4
 .41كالتعبدلفظ منٌزؿ على لزمد   #   لأجل الإعجاز  
أٌف ىذه التعاريف، منها موجز ناقص نا السابقة يتبتُ ل عباراتمن خلاؿ ال
جامعا مانعا يشمل جميع  كليكوف التعريف العبارات، كمنها كامل كاؼ العبارات.
التعاريف السابقة نقوؿ: القرآف "ىو كلاـ الله تعالذ الدعجز الدنزؿ بواسطة جبريل عليو 
السلاـ على لزمد صلى الله عليو كسلم، المحفوظ بُ الصدكر، الدكتوب بُ الدصاحف، 
ىذا ك .  الدنقوؿ بالتواتر، الدتعبد بتلاكتو، الدبدكء بسورة الفاتٖة، الدختـو بسورة الناس
حقيقة الكتاب لكونو كلاـ الله تعالذ، كمصدره كىو الله سبحانو كتعالذ،  يضم عريف تال
كالدرسل إليو، كىو لزمد صلى الله عليو كسلمن بٍ يبتُ  يبتُ الوساطة بتُ الدرسل بٍ
 الدخاطبتُ بهذه الرسالة كالذدؼ منها.
                                                             
، تٖقيق: عبد الله بن عبد المحسن التًكي كشعيب 1ج شرح العقيدة الطحاكيةعلي بن علي بن لزمد بن أبي العٌز الدمشقي،  11
 271.الأرنؤكط، (مؤسسة الرسالة، دكف سنة كطباعة)، ص
 .61)، ص0002؛ القاىرة: مكتبة كىبة، 7، (طمباحث بُ علـو القرآفمٌناع القطاف،  21
، تٖقيق: أبي حفص سامي بن العربي الأثرم، 1إلذ تٖقيق الحق من علم الأصوؿ ج إرشاد الفحوؿلزمد بن علي الشوكاني،   31
 .961ص )، 0002؛ الرياض: دار الفضيلة، 1(ط
لزمد الأمتُ الشنقيطي، ، تٖقيق: لزمد الدختار بن مراقي السعود إلذ مراقي السعودلزمد الأمتُ بن أحمد بن زيداف الجكتٍ،  41
 .79)، ص3991؛ القاىرة: مكتبة ابن تيمية، 1(ط
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بتُ الدعنيتُ، فالقرآف كبتأمل الدعتٌ اللغوم كالاصطلاحي يظهر لنا كضوح الصلة 
ٌسمي بهذا الاسم لكونو جامعا للسور كالآيات كالأحكاـ كالأخبار، أك لكونو لرموعا بُ 
معو فنوف الدعاني الدصاحف كالصدكر، أك لأنو جامع لثمرة الكتب السابقة، أك لج
 كالحقائق كالحكم كالأحكاـ كالعلـو ، أك لأنو متلو بالألسن.
 اءاتالمبحث الثاني: مفهوم القر 
القراءات جمع قراءة كالقراءة بُ اللغة مشتقة من مادة "ؽ  ر  أ" كىي مصدر  
للفعل "قرأ"، يقاؿ: قرأ  يقرأ  قرآنا  كقراءة، فكل منهما مصدر للفعل كىو على كزف 
 .51"فعالة"
 ذكركا للفظ القراءات عدة تعريفات، ألعها:كأما بُ الاصطلاح فإف العلماء  
ىو علم بكيفية أداء كلمات القرآف كاختلافها  :ىػ)338(ت زرمالجتعريف ابن  .1
 .61معزكا لناقلو
: ىو علم مذاىب الأئمة بُ قراءات نظم ىػ)5411(تتعريف ساجقلي زادة .2
 .71القرآف
: ىو علم يعلم منو اتفاؽ الناقلتُ لكتاب الله )7111(ت تعريف الدمياطي .3
كالفصل كالوصل،  تعالذ كاختلافهم بُ الحذؼ كالإثبات كالتحريك كالتسكتُ
 .81كغتَ ذلك من ىيئة النطق كالإبداؿ كغتَه من حيث السماع
                                                             
)، 4002؛ القاىرة: مكتبة الشركؽ الدكلية، 4، (طالدعجم الوسيط لرمع اللغة العربية الإدارة العامة للمعجمات كإحياء التًاث، 51
 .227ص
 .94ص كمرشد الطالبتُ، دكف سنة كطباعة،  منجد الدقرئتُلزمد بن لزمد بن الجزرم،  61
، تٖقيق: لزمد بن إسماعيل السيد أحمد، (رسالة ماجستتَ بُ ترتيب العلـولزمد بن أبي بكر الدرعشي الشهتَ بساجقلي زاده،  71
 .521.ص )،5891قسم الدكتبات كالدعلومات بكلية الآداب تّامعة الدلك عبد العزيز تّدة، 
 الدسمى منتهى الأماني كالدسرٌات بُ علـو القراءات، اتٖاؼ فضلاء البشر بالقراءات الأربع عشرلدمياطي، أحمد بن لزمد البنا ا 81
 .76ص )، 7891؛ بتَكت: عالد الكتب ك القاىرة: مكتبة الكليات الأزىرية، 1تٖقيق: شعباف لزمد إسماعيل، (ط
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: ىو علم يعرؼ بو كيفية النطق ىػ)3041(ت تعريف عبد الفتاح القاضي .4
  .91بالكلمات القرآنية، كطرؽ أدائها اتفاقا كاختلافا مع عزك كل كجو لناقلو
أئمة القراء : ىو مذىب يذىب إليو إماـ من ىػ)7631(ت تعريف الزرقاني .5
لسالفا بو غتَه بُ النطق بالقرآف الكرنً مع اتفاؽ الركايات كالطرؽ عنو، سواء  
 .02كانت ىذه الدخالفة بُ نطق الحركؼ أك بُ نطق ىيئاتها
: ىو اختلاؼ ألفاظ الوحي بُ كتابة الحركؼ أك  ىػ)497(ت تعريف الزركشي .6
 . 12كيفيتها من تٗفيف كتثقيل كغتَىا
ىػ) قاؿ: فليعلم أٌف علم القراءات ىو علم 329تعريف الإماـ القسطلاني (ت .7
يعرؼ منو اتفاؽ الناقلتُ لكتاب الله كاختلافهم بُ اللغة كالإعراب كالحذؼ 
كالإثبات كالتحريك كالإسكاف كالفصل كالاتصاؿ كغتَ ذلك من ىيئة النطق 
هم كاختلافهم بُ كالإبداؿ من حيث السماع، أك يقاؿ: "علم يعرؼ منو اتفاق
اللغة كالإعراب كالحذؼ كالإثبات كالفصل كالوصل، من حيث النقل، أك يقاؿ: 
 .22علم بكيفية أداء كلمات القرآف كاختلافها معزك الناقلة"
ىػ): "ىو علم يبحث فيو عن صور نظم كلاـ 269تعريف طاش كبرم زاده (ت .8
بحث فيو أيضا عن الله تعالذ من حيث كجوه الاختلافات الدتواترة ... كقد ي
ختلافات الغتَ متواترة الواصلة إلذ حد صور نظم الكلاـ من حيث الا
 .32الشهرة"
                                                             
، (بتَكت: دار الكتاب العربي، دكف بُ القراءات العشرة الدتواترة من طريقي الشاطبية كالدرٌل البدكر الزاىرةعبد الفتاح القاضي،  91
 .7ص سنة كطباعة)،
 .633ص 1ج مناىل العرفاف بُ علـو القرآف لزمد عبد العظيم الزرقاني، 02
 .813ص   1ج البرىاف بُ علـو القرآفبدر الدين لزمد بن عبد الله الزركشي،  12
، تٖقيق: عامر السيد عثماف ك عبد الصبور شاىتُ، (القاىرة: لجنة إحياء 1لطائف الإشارات جشهاب الدين القسطلاني،  22
 .071)، ص2791التًاث الإسلامي، 
؛ بتَكت: دار 1، (ط2مفتاح السعادة كمصباح السيادة بُ موضوعات العلـو جأحمد بن مصطفى الشهتَ بطاش كبرم زاده،  32
 .6)، 5891 الكتب العلمية،
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من خلاؿ ما ذكر من التعريفات حوؿ مفهـو القراءات يتضح أٌف  
 للعلماء بُ ىذا مذىبتُ:
يعتبر أف القراءات ذات مدلوؿ كاسع، فهي تشمل الحديث عن ألفاظ القرآف  .1
 ىػ)338(ت زرمالجالدتفق عليها كالدختلف فيها. كمن أصحاب ىذا الرأم ابن 
 .)ىػ7111(ت كالدمياطي
يرل أصحاب ىذا الرأم أٌف مفهـو القراءات مقصور على ألفاظ القرآف الدختلف  .2
 .ىػ)7631(ت كالزرقاني ىػ)497(ت فيها، كلشن ذىب إلذ ىذا الزركشي
 ككلا الدفهومتُ كارد كمراد، لاتنابَ بينهما، فلفظ القراءات يطلق تارة كيراد بو  
كمعرفة القراء من الصحابة كمن بعدىم ككتب القراءات كأسماء مؤلفيها إلذ   العلم الدشهور
الخلاؼ بُ اللفظة بو أكجو  غتَ ذلك لشا سمي بعلم الدراية، كيطلق تارة أخرل كيراد
 القرآنية من حيث النطق بها كىو ما يسمى بعلم الركاية.
 المبحث الثالث: العلاقة بين القرآن والقراءات
لشا ينبغي أف يعلم قبل الخوض بُ القراءات كمشكلاتها ىو العلاقة بتُ القرآف  
و بدر الدين حدتاف أـ متغايرتاف؟. أكضح من كٌضح بهذه القضية ىكالقراءات، ىل لعا مت ٌ
، فالقرآف ىو ، حيث قاؿ: "القرآف كالقراءات حقيقتاف متغايرتافىػ) 497(ت الزركشي
الوحي الدنٌزؿ على لزمد صلى الله عليو كسلم للبياف كالإعجاز، كالقراءات ىي اختلاؼ 
ألفاظ الوحي الدذكور بُ الحركؼ ، ككيفيتها، من تٗفيف كتشديد كغتَلعا. كلابد فيها من 
 .42"الدشافهة، لأٌف القراءات أشياء لا تٖكم إلا بالسماع كالدشافهةالتلقي ك 
                                                             
 813، ص 1ج البرىاف بُ علـو القرآفبدر الدين لزمد بن عبد الله الزركشي،  42
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كرأل أٌف كلا من القرآف كالقراءات  52كقد تعٌرض لذذا الدوضوع لزمد سالد لزيسن 
 أٌف تعريف القرآف مصدر مرادؼ للقراءة، كالقراءات حقيقتاف تٔعتٌ كاحد، مستندا إلذ
بقولو: "ككلها تدؿ دلالة كاضحة على أنٌو لا عتٌ كاحد. كصرٌخ جمع قراءة فهما عنده تٔ
فرؽ بتُ كل من القرآف كالقراءات، إذ كل منهما الوحي الدنٌزؿ على النبي صلى الله عليو 
 كسلم".
فالجواب على ىذا الخلاؼ نقوؿ: ليس بتُ القرآف كالقراءات تغاير تاـ،  
من القرآف الكرنً، فبينهما  فالقراءات الصحيحة التي تلقتها الأمة بالقبوؿ ما ىي إلا جزء
ارتباط الجزء بالكل. كلعل ىذا الذم يريده الزركشي إذ يقوؿ: "كلستي بُ  ارتباط كثيق
ثيقا، غتَ أف لابد أف يكوف الارتباط بينهما ك  ىذا أنكر تداخل القرآف بالقراءات، إذ
لؼتلف الاختلاؼ على الرغم من ىذا يظل موجودا بينهما، تٔعتٌ أف كلا منهما شيء 
الآخر لا يقول التداخل بينهما على أف لغعلهما شيئا كاحدا، فما القرآف إلا التًكيب 
 .62"كاللفظ، كما القراءات إلا اللفظ كنطقو، كالفرؽ بتُ ىذا كذاؾ كاضح كبتُ
لزيسن فمردكد كغتَ مقبوؿ، كلد يقل بو أحد من علمائنا  سالد كأما ما قالو لزمد 
 السابقتُ، فلا لؽكن أف يقاؿ إف القرآف كالقراءات حقيقتاف متحدتاف، كذلك:
لأٌف القراءات على اختلاؼ أنواعها لا تشمل كلمات القرآف كلو، بل ىي  .1
 حدتاف.ما حقيقتاف مت ٌو فقط، فكيف يقاؿ إنهبعض ألفاظ موجودة بُ
، كما تشمل التي يصح أف يقرأ بها القرآفتشمل الدتواترة  الدتقدـ للقراءاتالتعريف  .2
، لأنها لد تستجمع أركاف القراءة التي لا تصح قراءة القرآف بهاك القراءات الشاذة 
 الصحيحة. 
                                                             
من علماء الأزىر الشريف كالأستاذ الدشارؾ بالجامعة الإسلامية بالددينة الدنورة، كصاحب الدصنفات بُ علـو القرآف كالقراءات،  52
 العلـو العربية.منها: تاريخ القرآف، بُ رحاب القرآف، القراءات كأثرىا 




   
 
لايصح أف يطلق عليها اسم القرآف  ،فالقراءة التي تفقد أىم الأركاف، كىو التواتر 
ع أٌف تعريف القرآف إنو الدنقوؿ إلينا بالتواتر، فكيف يسوغ القوؿ كلا تصح قراءتو بها، م
بأف القرآف كالقراءات شيئ كاحد، مع عدـ انطباؽ ذلك على القراءات الصحيحة، 
حدين اتٖادا تاما، بل بينما فالواقع أنهما ليسا متغايرين تغتَا تاما، كما أنهما ليسا مت ٌ
 .72ارتباط كثيق، ارتباط الجزء بالكل
 المبحث الرابع: التوجيه اللغوي ومفهومه
سبق أف ذكرنا بُ الباب الأكؿ معتٌ التوجيو لغة كىو مصدر للفعل كٌجو كأصلو  
من الوجو، ككجو الكلاـ السبيل الذم تقصده بو.  كالآف يأبٌ الدكر لبياف مفهـو التوجيو 
ا من العلـو اللغوية: من القراءة الشاذة كما يتًتب عليه اللغوم، كىو بياف الوجو الدقصود
، كاللغة أك اللهجة، كالنحو، كالصرؼ، كالدلالات الدعنوية كالتوجيهات من الفونيمية
فتكوف أىم مباحثها بُ الإظهار،  كردت القراءات بُ القضايا الفونيميةالبلاغية. كإذا 
كالتخفيف كىلم جرا. كإذا كردت القراءات بُ القضايا كالإدغاـ، كالنقل، كالإبداؿ، 
، فتكوف أىم مباحثها بُ الفرؽ بتُ الفتح كالكسر بُ النطق، كبتُ الفتح كالضم اللهجية
كإذا  تتخصص بو.التي بُ النطق، كبتُ الكسر كالضم بُ النطق مع كل القبائل العربية 
فكل ما يتعلق بتًكيب الجملة كردت القراءات بُ القضايا النحوية فتكوف أىم مباحثها 
، كذلك على سبيل الدثاؿ: فتح لعزة "إٌف" ككسرىا، النحوية كالإعرابيةككظائف الكلمات 
تغيتَ الفاعل إلذ الدفعوؿ بو، إعماؿ اسم الفاعل أك الجٌر بو، الرفع على الخبرية أك النصب 
كإذا كردت القراءات بُ القضايا الصرفية . على الحالية، الرفع بعد الفاء أك النصب بها إلخ
على سبيل ذلك ، ك ما يتعلق ببنية الكلمة، فعلا كاف أك اسما كلفتكوف أىم مباحثها  
الدثاؿ: التغيتَ من الدفرد إلذ الجمع كعكسو، من الدبتٍ للمعلـو إلذ الدبتٍ للمجهوؿ، 
تضعيف عتُ الفعل كتٗفيفها، تغيتَ الفعل بتُ التذكتَ كالتأنيث، زيادة ألف الدفاعلة بُ 
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فهي تتمثل بُ الاختلاؼ بُ الدلالات الدعنوية  كإذا كردت القراءات . الفعل الداضي إلخ
التي تتعلق بالدعتٌ عن طريق تغيتَ الدعتٌ الأصلي الدلالر، أك بقائو كما ىو، مع تغيتَ 
كإذا كردت القراءات بُ القضايا طفيف بُ الدعتٌ العاـ للكلمة الأساسية كثبات جذرىا. 
أٌف علـو البلاغية الثلاثة إٌلا البلاغية فتكوف أىم الدباحث التي عالجها تدكر حوؿ ال
  شاذة.لتفات أكثر كركدا بُ القراءات الالإ
كبناء على ما سبق بيانو يتضح أمامنا أف الدراد بالتوجيو اللغوم ىو تلمس الأكجو المحتملة 
التي لغرم التغاير القرائي بُ شواذ القراءات مع ما يستفاد منها من العلـو اللغوية، كىي 
، كىي مصدر من الدصادر الأساسية القراءات الشاذة لا تٗرج عن لغة العربتؤكد لنا أف 
 بُ بناء القواعد اللغوية.
 مباحثستة الفصل الثاني: نشأة القراءات، وفيه 
نساف ىو أشرؼ ىذه الدخلوقات، كىو الدكلف من بتُ سائر العوالد، لدا كاف الإ 
أ لو فيها كل أسباب العيش تو، كىي ٌفقد أكجد الله لو ىذه الدنيا ليعمره بطاعتو كعباد
كالراحة، كمن فضلو على عباده أف تداركهم ببعثة الرسل، كأنزؿ كحيو السماكم عليهم، 
كخٌص بو بعض عباده من التشريف بإنزاؿ الوحي عليهم بوساطة الدلائكة الدقربتُ، فقد 
 ﳗ ﳗﱭ  ﳗﱫ ﱬ  ﳗ  ﳗ ﳗ ﳗ ﳗ ﳗ ﳗ ﳗ ﳗ ﳗ ﳗ ﭐﱡﭐقاؿ تعالذ: 
كمثل النور للبصر، كالركح للبدف، كقد أشار   كمثل الوحي )2: 61سورة النحل/ ( ﱠﱮ 
 ﳗﱭ   ﳗﱫ ﱬ  ﳗ ﳗ ﳗ ﳗ ﳗ ﳗ ﳗ ﭐﱡﭐإلذ ذلك الدولذ جل كعلا بقولو: 
 ).221: 6سورة الأنعاـ/( ﱠ ﳗﳗ ﳗ ﳗ ﳗﱮ  ﳗ
فبالقرآف كالوحي تكمل الدعارؼ الإلذية، كتشرؽ بُ القلب الأنوار الربانية، 
التخلص من ظلمة الجهالة، كالانتقاؿ من حضيض البهيمة إلذ أكج  فيحص عند ذلك
الكماؿ الانساني. فالقرآف الكرنً ىو كحي الله الدنزؿ، كىو منهج متكامل لذذا الانساف، 
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منهج ملحوظ فيو سنن الفطرة التي فطر الله الناس عليها، أنزلو لينشئ اعتقادا راسخا بُ 
 اة على ىدل كنور من اؿ عٌز كجل. قاؿ تعالذ: الضمتَ، كسلوكا قولؽا بُ كاقع الحي
 ﳗ ﳗ ﳗﱠ ﱡ ﱢ  ﱚ  ﳗ ﳗ ﳗ ﳗﱘ ﱙ  ﳗ  ﳗ ﳗ ﳗ ﳗ ﳗ ﳗ ﳗﱏ ﱡﭐ
 ).01-9: 71سورة الإسراء/( ﱠﳗ ﳗ ﳗ
الدعلـو أف جبريل عليو السلاـ نزؿ تْركؼ القرآف الكرنً على قلب لزمد  كمن
و كسلم صلى الله عليو كسلم مفرقا خلاؿ ثلاث كعشرين سنة، فتلقاه النبي صلى الله علي
أصحابو منو على سبعة أحرؼ، كاشتهر كثتَ منهم بلقب "القراء" حيث  ككعاه، بٍ تلقاه
يقرئوف الناس بالقراءات التي تلقاىا كل كاحد منهم من ٌبُ رسوؿ الله صلى الله عليو 
كسلم، كىكذا استمرت القراءات يتلقاىا خلف من سلف إلذ أف تقـو الساعة لأٌف الله 
 .82تي تؤٌمن ذلكتعالذ تكٌفل تْفظ كتابو فهٌيأ الأسباب ال
  
 ى جبريل عليه السلام القرآن من الله تعالىتلق  المبحث الأول: 
 
اتفق المحققوف من العلماء على أٌف جبريل عليو السلاـ قد تلٌقى القرآف عن الله 
 تعالذ كلكنهم اختلفوا بُ كيفية ىذا الأخذ أك التلٌقي على ثلاثة مذاىب:
يرل أصحاب ىذا الدذىب أٌف جبريل عليو السلاـ تلٌقى القرآف سماعا المذهب الأول: 
من الله عٌز كجل. كدليل ىذا الدذىب: حديث أبي ىريرة عن النبي صلى الله عليو كسلم 
الأمر بُ السماء ضربت الدلائكة بأجنحتها خضعانا لقولو  أنٌو قاؿ: "إذا قضى الله 
 .92"كالسلسلة على صفواف
لد تكن نٌصا بُ القرآف، إلا أف ف الدذىب أٌف ىذه الركاية كإاستدؿ أصحاب ىذا 
 . الوحي يشمل كحي القرآف كغتَه، بل يدخل فيو كحي القرآف دخولا أكليا لدنزلتو كألعيتو
                                                             
؛ الرياض: مكتبة التوبة، 1، (ط أثره بُ العلـو الشرعية –أطواره  –نشأتو  –القراءات علم ، نبيل بن لزمد إبراىيم آؿ إسماعيل 82
 .75)، ص 0002
تٖقيق: أبو صهيب الكرمي، (الرياض: دار  81،كتاب التفستَ، باب سورة الحجر ، صحيح البخارمالبخارملزمد بن إسماعيل  92
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يرل أصحاب ىذا الدذىب أٌف جبريل أخذ القرآف من اللوح المحفوظ. المذهب الثاني: 
: 58سورة البركج/( ﱠﳌ ﳍ ﳎ    ﳉ ﳊ ﳗ ﳗ ﭐﱡﭐكدليل ىذا الدذىب قولو تعالذ: 
 ).22-12
تة بُ اللوح كغتَه من الدغيبات الدثبكلكن نقوؿ ىذا الاستدلاؿ غتَ مسلم، إذ القرآف  
المحفوظ، كليس كونو بُ اللوح المحفوظ داٌلا على أٌف جبريل عليو السلاـ قد أخذه منو، 
الثبوت كالدلالة، كلا لأٌف ىذا من الإخبار الدغيبات التي لا تؤخذ إلا بدليل صريح قطعي 
 دليل قطعيا لغـز بأٌف جبريل عليو السلاـ أخذ القرآف من اللوح المحفوظ.
يقوؿ أصحاب ىذا الدذىب إٌف معتٌ القرآف مٍوحنى من الله تعالذ : ثالثالمذهب ال
كلفظو من جبريل أك من لزمد صلى الله عليو كسلم، كىذا مذىب الجهمية كالدستشرؽ 
، بل ىو قوؿ مبتٍ القوؿ ليس لو دليل لا من النقل كلا من العقل. كىذا 03جولد زيهر
على الكيد للإسلاـ من قبل أعدائو لشثلا بُ الطعن بُ القرآف الكرنً كإلقاء الشبهات 
على القرآف للتشكيك بُ مصدره الأصلي كىو الله سبحانو كتعالذ. فالقرآف ليس لجبريل 
، كليس للرسوؿ بُ ىذا القرآف لػائو إليوعليو السلاـ فيو سول حكايتو لرسوؿ الله كإ
 .13سول كعيو كحفظو، بٍ حكايتو كتبليغو، بٍ بيانو كتفستَه، بٍ تطبيقو كتنفيذه
السنة، كلذلك و السلاـ بالدعتٌ دكف اللفظ فهو كأما الذم ينزؿ بو جبريل علي
كلد تٕز قراءة ، السنة كأداىا بالدعتٌعتٌ دكف القرآف، لأٌف جبريل نزؿ بجاز ركاية السنة بالد
القرآف بالدعتٌ، لأٌف جبريل أدل القرآف باللفظ، كلد يبح أداؤه بالدعتٌ. كالسر بُ ذلك أف 
الدقصود منو التعبد بلفظو كالإعجاز بو، فلا يقدر أحد أف يأبٌ بلفظ يقـو مقامو، كأٌف 
 .23يقدر أف يأبٌ بدلو تٔا يشتمل عليو تٖت كل حرؼ منو معاني لا لػاط بها كثرة، فلا
كبعد ىذه الأقواؿ لد يبق معنا قوؿ لػتٌج بو سول القوؿ الأكؿ كىو أٌف جبريل تلقى 
القرآف من الله كليس من اللوح المحفوظ لدلالة الكتاب كالسنة. فالقرآف الكرنً يذكر بُ 
                                                             
 .05ص )، 5591(القاىرة: مكتبة الخالصي،  ،ولد زيهرلج مذاىب التفستَ الإسلامي، عبد الحليم النجار  03
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عدة آيات أٌف القرآف كلاـ الله حقيقة لا لرازا كأٌف الرسوؿ تلقاه من الله بوساطة جبريل 
ﱨ  ﳗ ﳗﱤ ﱥ ﱦ ﱧ   ﱡﭐكجبريل تلقاه من الله عٌز كجل كما بُ قولو: عليو السلاـ، 
سورة ( ﱠ ﳗ ﳗ ﳗ   ﱨ ﱩ ﳗ ﳗﱧ    ﭐﱡﭐكقولو:  )6: 72سورة النمل/( ﱠ
  .)54-44: 96الحاقة/
كجبريل عليو السلاـ شأنو بُ ىذا كشاف لزمد ليس لو أف يتنزؿ بشيئ من القرآف إلا بعد 
حيث قاؿ:  ىػ)23(ت بو، كما بُ ركاية ابن مسعود إذف الله ككحيو لو بذلك كتكليمو
"إذا تكلم الله تبارؾ كتعالذ بالوحي سمع أىل السموات شيئا، فإذا فزع عن قلوبهم سكن 
 .33الصوت عرفوا أنٌو الحق، كنادكا ماذا قاؿ ربكم؟ قالوا الحق
 القرآف لا لؼرج عن كونو كحيا، كالله تعالذ لؼاطب جبريل عليو السلاـ بالوحي بٍ
جبريل ينزؿ بو على الرسوؿ دكف تٖريف كلا تبديل كلا زيادة كلا نقصاف، ككذلك جبريل 
عليو كسلم كما ىو  ما ينسى ما سمعو من الله حتى يبلغو للرسوؿ، كالرسوؿ صلى الله
معركؼ أٌمي لا يعرؼ القراءة، فما الفائدة من إتيانو القرآف مكتوبا؟ كحسبنا أٌف الله سمى 
ثبت تكليمو لدلائكتو كرسلو كما   وف جبريل يسمعو كيبلغو للرسوؿ كأن ٌالقرآف كلامو كأ





 المبحث الثاني: تلقى الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن من جبريل عليه السلام
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السلاـ القرآف الكرنً من الله تعالذ تْركفو بعد أف عرفنا كيفية تلقي جبريل عليو 
كمعانيو، تّدر بنا أف نوسع الكلاـ حوؿ البياف عن كيفية تلقي الرسوؿ صلى الله عليو 
فنقوؿ "إٌف القرآف الكرنً كلاـ الله تعالذ  كسلم القرآف الكرنً من جبريل عليو السلاـ
معجزة لو لذداية خلقو تعالذ ، أنزلو على لزمد صلى الله عليو كسلم هحقيقة بلفظو كمعنا
  بُ نقل القرآف ىو التلقي كالدشافهة. عتمادبوساطة جبريل عليو السلاـ، كلا شٌك أٌف الا
كقد ركعي بُ تسميتو قرآنا كونو متلوا بالألسن، كما ركعي بُ تسميتو كتابا كونو 
سمتُ إشارة إلذ أٌف مدٌكنا بالأقلاـ، فكلتا التسميتتُ بالدعتٌ الواقع عليو، كتسميتو بهذين الا
من حقو العناية تْفظو بُ موضعتُ، كمعتٌ ذلك أنٌو ينبغي حفظو بُ الصدكر كبُ 
يت العزة بوظ كأنزؿ إلذ السطور معا، كىي قاعدة ثابتة منذ أف كتب القرآف بُ اللوح المحف
بُ السماء الدنيا، كأكحي إلذ جبريل عليو السلاـ فأخذه من الله تعالذ سماعا، كنزؿ بو 
لذ قلب لزمد صلى الله عليو كسلم كتلقاه صحابتو رضواف الله عليهم من ٌبُ رسوؿ الله إ
 . 53صلى الله عليو كسلم، كتبقى طريقة الأخذ للقراءة بهذه الصورة إلذ أف تقـو الساعة
كلو قيل كيف ينزؿ جبريل عليو السلاـ بالقرآف إلذ لزمد صلى الله عليو كسلم؟ 
لقيل إٌف جبريل عليو السلاـ يهبط بالقرآف الكرنً إلذ النبي صلى الله عليو كسلم بصور 
كأساليب متعددة، فتارة يظهر للرسوؿ بُ صورتو الحقيقية الدلكية، كتارة يظهر بُ صورة 
تمعوف إليو، كتارة ينزؿ على النبي خفية فلا يرل، كلكن مع إنساف يراه الحاضركف كيس
ذلك قد يظهر على الرسوؿ صلى الله عليو كسلم أثر الوحي، فيغط غطيط النائم كيغيب 
كقد يتأثر جسمو صلى الله عليو كسلم من أثر غيبة، كيستغرؽ مدة بُ لقاء الركح الأمتُ، 
كقد يكوف كقوع الوحي على الرسوؿ  الوحي حيث يتصبب عرقا بُ اليـو الشديد البرد، 
 كوقوع الجرس إذا صلصل بُ أذف سامعو، كذلك أشد أنواعو.
كرتٔا سمع الصحابة رضواف الله عليهم صوتا عند كجو النبي صلى عليو كسلم كأنو 
دكم النحل، لكنهم لا يفقهوف كلاما كلا حديثا تٓلافو صلى الله عليو كسلم فإنو يسمع 
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إذا الصلى عنو الوحي كجد ما أكحي إليو حاضرا بُ ذاكرتو منتقشا ، فكيفهم ما يوحى إليو
كمن الأدلة الشرعية التي تدؿ على كيفية نزكؿ  .63بُ حافظتو، كألظا كتب بُ قلبو كتابة
جبريل عليو السلاـ على لزمد صلى الله عليو كسلم، منها الحديث الذم يركيو البخارم 
أٌف الحارث ابن "ي الله عنها: رض ىػ)85(ت بُ صحيحو عن عائشةىػ) 652(ت 
سأؿ رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم فقاؿ: يا رسوؿ الله كيف يأتيك الوحي؟  ىشاـ
كىو أشده علٌي  فقاؿ رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم: "أحيانا يأتيتٍ مثل صلصلة الجرس
ما  فيفصم عٌتٍ كقد كعيتي عنو ما قاؿ، كأحيانا يتمثل لر الدلك رجلا فيكلمتٍ فأعي
يقوؿ" قالت عائشة: "كلقد رأيتيو ينزؿ عليو الوحي بُ اليـو الشديد البرد فيفصم عنو كإٌف 
 .73جبينو ليتفٌصد عرقا"
كالقرآف الكرنً لد ينزؿ منو شيئ إلا عن طريق جبريل عليو السلاـ، بل كلو أكحى 
زعم بو بُ اليقظة كحيا جليا، كما ذكر ذلك السيوطي بُ كيفيات الوحي ردا على من 
عما  نزكؿ سورة الكوثر بُ الدناـ على أنها حالة كانت تعتًيو عند نزكؿ الوحي من الغيبوبة
 .83حولو
كالحديث السابق فيو صورتاف لنزكؿ الوحي على الرسوؿ صلى الله عليو كسلم: 
علـو أٌف الصوت القوم يثتَ : أف يأتيو الوحي مثل صلصلة الجرس، كمن الدإحداهما
فتهيأ النفس بكل قواىا لقبوؿ أثره، كىذه أشد صورة على الرسوؿ صلى عوامل الانتباه، 
: أف يتمثل لو الدلك رجلا كيأتيو بُ صورة بشر، كىذه الصورة الثانيةالله عليو كسلم، ك
كيف تلقى الرسوؿ صلى الله عليو   :أخف من سابقها. من ىاتتُ الصورتتُ كرد السؤاؿ
 كسلم القراءات من جبريل؟
 السؤاؿ لؽكن العودة إلذ قولو تعالذ لسبرا عن الرسوؿ: كللإجابة لذذا
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فكاف الرسوؿ صلى الله عليو كسلم يتلقى القراءات بوساطة جبريل عليو السلاـ،  
كطريقة  93كاف يلقاه بُ كل ليلة من رمضاف فيدارسو ما نزؿ من القرآف العظيمحيث  
أٌف كلا منهما يقرأ على الآخر كأنهما  04ىذه الددارسة كما جاء بُ الحديث الصحيح
قاؿ عليو الصلاة كالسلاـ: "أقرأني  ما ينزؿ طوؿ السنة. كبُ صحيح البخارم يتدارساف
، كعلى ىذا 14على حرؼ فراجعتو، فلم أزؿ أستزيده حتى انتهى إلذ سبعة أحرؼ لجبري
 لسورة الفرقاف، كقراءة ىشاـ بن حكيم ىػ)32(ت تٕيئ قراءة عمر بن الخطاب
لذا، كإٌلا ما صٌح أف يقوؿ الرسوؿ لكل منهما بُ قراءتو كقد اختلفتا "كذلك  ىػ)35(ت
 أقرأه مرة بهذا كمرة بهذا.إلا ٌإذا كاف جبريل عليو السلاـ  24أنزلٍت"
تُ القوؿ بأٌف الله تعالذ قد أباح للنبي صلى الله تبكبهذه الأحاديث الصحيحة ي 
عليو كسلم أف يقرأ القرآف بهذه الحركؼ السبعة تيستَا على الأٌمة كتوسيعا عليها، كأف 
التي  راءجبريل عليو السلاـ قد عارضو بهذه الحركؼ كلا قيمة لدا لؼالف ىذا القوؿ من الآ
 ترل أٌف الرسوؿ عارض جبريل عليو السلاـ لبعض القراءات دكف بعض.
 
 
المبحث الثالث: تلقى الصحابة رضوان الله عليهم القرآن من الرسول صلى الله 
 عليه وسلم
                                                             
 .22، كيف كاف بدء الوحي إلذ رسوؿ الله، ص5باب رقم  كتاب بدء الوحي،  ، صحيح البخارمالبخارملزمد بن إسماعيل  93
ما كاف جبريل يعرض القرآف على النبي،  7، كتاب فضائل القرآف، باب رقم البخارم، صحيح البخارملزمد بن إسماعيل  04
 .499ص
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بيعث الرسوؿ صلى الله عليو كسلم، كأنزؿ عليو القرآف، فلقنو إياه جبريل عليو 
، عليو كسلم أخذ يقرأه على الناس، كيدعوىم بو إلذ الله السلاـ، بٍ إٌف الرسوؿ صلى الله
ة الدنٌورة، كبعد الغزكات فآمن بو جمع كبتَ من الناس، خاصة بعد ىجرتو إلذ الددين
العديدة، كفتح كافة الجزيرة العربية، كتوافد عليو الدؤمنوف من كل فٌج يتلقوف عنو تعاليم 
 عز كجل. كمعلـو أٌف مع ىذه الكثرة الإسلاـ، ككاف بُ مقدمة ما يتعلموف كتاب الله
كسلم إقراء كل فرد على حدة، فكاف إذا  عب على الرسوؿ صلى الله عليوالعديدة، يص
دفعو للصحابة ليقوموا بذلك بدلا عنو، لاسيما  كأراد تعليمو القرآفجاءه مؤمن جديد 
أتقنوا كثتَا من الصحابة السابقوف الأكلوف للإسلاـ من الدهاجرين كالأنصار، كانوا قد 
القرآف على يد رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم، أك على يد بعض الصحابة الذين أقرأىم 
الرسوؿ، ككاف ىؤلاء جميعا يتلقوف القرآف من ٌبُ رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم أثناء 
، 34قراءتو للقرآف بُ الصلوات الجهرية، فقد كرد عن النبي أنو كاف يصلي الفجر بالدفصل
فضلا عن استماع بعض الصحابة لقراءتو أثناء صلاة  44كصلى الدغرب يوما بالأعراؼ
 كغتَىم. ىػ)63(ت ، كحذيفةىػ)86(ت ، كابن عباسىػ) 23( الليل، كابن مسعود
فعن ابن مسعود رضي الله عنو، قاؿ: "صليت مع النبي صلى الله عليو كسلم 
ا لعمت؟ قاؿ: لعمت أف أقعد كأذر حتى لعمت بأمر سوء. قلنا: كم ليلة، فلم يزؿ قائما
  .54النبي صلى الله عليو كسلم"
صليت مع النبي صلى الله عليو كسلم ذات "كعن حذيفة رضي الله عنو قاؿ: 
ليلة، فافتتح القراءة، يركع عند الدائة، بٍ مضى، فقلت: يصلي بها بُ ركعة، فمضى، 
                                                             
)، 8002؛ بتَكت: دار الكتب العلمية، 1، تٖقيق: لزمد عبد القادر عطا، (ط4ج مسند الإماـ أحمد بن حنبل بن حنبل، أحمد 34
  . 213ص
الصلاة كتاب ، تٖقيق: لزمد لزيي الدين عبد الحميد،  1ج سنن أبي داكدسليماف بن الأشعث السجستاني الأزدم،  أبو داكد 44
، تٖقيق: 2ج النسائي شرح سننجلاؿ الدين السيوطي، ،. 412، (بتَكت: الدكتبة العصرية)، صباب قدر القراءة من الدغرب
 .905، (بتَكت: دار الدعرفة)، صالقراءة بُ الدغرب بالدص 86رقم  كتاب الافتتاح باب  مكتب تٖقيق التًاث الإسلامي، 
 .422طوؿ القياـ بُ صلاة الليل ، ص 9، كتاب التهجد، باب رقم البخارم، صحيح البخارملزمد بن إسماعيل  54
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عمراف، فقرأىا، يقرأ متًسلا، إذا فقلت: يركع بها، بٍ افتتح النساء فقرأىا، بٍ افتتح آؿ 
 . 64"مر بآية فيها تسبيح سٌبح، كإذا مر بسؤاؿ سأؿ
سورة ( ﱠﱃ ﱄ  ﱂﱁﭐﱡﭐكعن أـ ىشاـ بنت حارثة بن النعماف قالت: "ما أخذت: 
، 74إلا من كراء الرسوؿ صلى الله عليو كسلم، كاف يصلي بها بُ الصبح" )1: 05ؽ/
عن أبيو قاؿ: "سمعت النبي صلى الله عليو كسلم يقرأ بُ الدغرب    عن جبتَ بن مطعم
 .84بالطور"
كمن ىذه الآثار التي ذكرت يتضح بيانا أٌف معظم الصحابة قد سمعوا شيئا من 
القرآف من فم الرسوؿ مباشرة أثناء الصلوات، كتٔا أنو قائد الأمة، كإمامها كالدسؤكؿ عن 
تفرغ لإقراء الصحابة كاحدا كاحدا، فهو القائد بُ فإنو يصعب عليو أف يجميع أحوالذا، 
الدعارؾ، كىو الدرٌبي بُ الددينة، كىو منظم الجند، كىو الدسؤكؿ عن التشريع، كىو الدشغوؿ 
باستقباؿ الوحي كتفٌقد أحواؿ الدسلمتُ إلذ غتَ ذلك من مشاغلو التي لا تٖصى كلاتعد، 
أقرأىم الرسوؿ صلى الله عليو  فكاف لزاما أف يتفرغ أك يتخصص بعض الصحابة لشن
 و صلى الله عليو كسلم.كسلم لإقراء الناس كالجلوس لذم نيابة عن
علم الصحابة القرآف، كحثهم سوؿ صلى الله عليو كسلم على أف يكقد حرص الر 
 على ذلك كرغبهم فيو، فيما يلي جملة من الركايات الدالة على ذلك:
رضي الله عنهما أنو قاؿ: إٌف رسوؿ الله صلى  ىػ)37(ت عن عبد الله بن عمر .1
الله عليو كسلم كاف يقرأ القرآف، فيقرأ سورة فيها سجدة، فيسجد كنسجد معو، 
 .94حتى ما لغد بعضنا موضعا لدكاف جبهتو، كبُ لفظ "بُ غتَ الصلاة"
قد ركم أٌف الأنصار بعد العقبة الأكلذ لد يرجعوا إلذ الددينة حتى حفظوا بُ كقتهم  .2
را من القرآف ككتبوه كرجعوا بو إلذ الددينة، فلما كاف من قابل كبعد أف فشا صد
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الإسلاـ بُ الددينة أرسلت الأنصار إلذ رسوؿ الله يطلبوف رجلا يقرئهم القرآف 
كيفقهم بُ الدين، فوٌجو إليهم مصعب بن عمتَ رضي الله عنو ككانوا يسمونو 
 أف انتشر الإسلاـ بُ الددينة الدقرئ كمازاؿ مقيما عندىم يقرئهم القرآف إلذ
 . 05كاستعلى
قوؿ: "كاف رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم ي ىػ)43(ت عن عبادة بن الصامت .3
، كقاؿ فدفع إٌلر إذا قدـ عليو الرجل مهاجرا دفعو إلذ رجل منا يعلمو القرآف
. 15رسوؿ الله رجلا، ككاف معي بُ البيت أعشيو عشاء أىل البيت كأقرئو القرآف"
متي رجلا من أىل الصفة القرآف كالكتابة"كيقوؿ أيضا: "عل ٌ
 . 25
رضي الله عنو قاؿ: "علمتٍ رسوؿ الله صلى الله عليو  ىػ)23(ت كعن بن مسعود .4
 .35كسلم ككٌفي بتُ كٌفيو التشهد كما يعلمتٍ السورة من القرآف"
قاؿ: "حدثنا الذين كانوا يقرؤننا أنهم   ىػ)47(ت كعن أبي عبد الرحمن السلمي .5
كانوا يستقرئوف من النبي صلى الله عليو كسلم فكانوا إذا تعلموا عشر آيات لد 
 .45لؼلفوىا حتى يعملوا تٔا فيها من العمل، فتلعمنا القرآف كالعمل جميعا"
رضي الله عنهما أف رسوؿ الله  ىػ)56(ت عن عبد الله بن عمرك بن العاص .6
يو كسلم قاؿ: "بلغوا عتٍ كلو آية كحدثوا عن بتٍ إسرائيل كلا حرج، صلى الله عل
ىػ) 477. قاؿ ابن كثتَ (ت55كمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار"
معلقا لذذه العبارة: "يعتٍ كلو لد يكن مع أحدكم سول آية كاحدة فليؤدىا إلذ 
لسنة سنة، لد يلبسوا ىذا القرآف قرآنا كامن كراءه، فبلغوا عنو ما أمرىم بو فأدكا 
                                                             
مؤسسة علـو (، تٖقيق: مصطفى السقا، كإبراىيم الأبيارم، كعبد الحفيظ شلبي، 1الستَة النبوية جبن ىشاـ الدعافرم، عبد الدالك  05
 .434، ص )القرآف
 .534، ص8ج مسند الإماـ أحمد بن حنبل بن حنبل،  أحمد 15
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 . 06، ص1ج تفستَ الطبرم الدسمى جامع البياف بُ تأكيل القرآفلزمد بن جرير الطبرم،  45
ما جاء بُ  31كتاب العلم، باب رقم   ، تٖقيق لزمد ناصتَ الدين الألباني،سنن التًمذملزمد بن عيسى بن سورة التًمذم،  55
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، فلهذا نعلم بالضركرة أنو لد يبق من القرآف لشا أداه الرسوؿ صلى الله عليو بهذا
 .65كسلم إليهم إلا كقد بلغوه إلينا كلله الحمد كالدنة"
كىكذا قد عيرفت حاؿ الصحابة رضواف الله عليهم بُ حسن طاعة النبي، 
إلذ أكامره. كلقد كثرت قراءة رسوؿ الله صلى الله  كالانقياد لو، كالإيثار لنصرتو، كالانتهاء
كالصحابة للقرآف كإقراؤىم إياه، كمدارستو بينهم، كمواظبتهم عليو، ككثرة  عليو كسلم
دعائهم الناس إليو حتى حفظ كثتَا من القرآف. فركم عن عمرك بن أبي سلمة قاؿ: "كنا 
الله، فأدنو منهم فأسمع حتى  على حاضر، فكاف الركباف لؽركف بنا راجعتُ من عند رسوؿ
 . 75"حفظت قرآنا كثتَا
كىكذا لا يكوف إلامع كثرة الراجعتُ بالقرآف من عنده، كانطلاؽ ألسنتهم بو، 
 كلصوقو بقلوبهم، كحرصهم على معاكدتو كدراستو.
كالرسوؿ صلى الله عليو كسلم كثتَا ما كاف يستمع لقراءة الصحابة رضي الله 
عنهم ليعرؼ مدل إتقانهم لدا تعلموه من القرآف، كقد كاف بعض الصحابة رضواف الله 
عليهم يأتوف الرسوؿ متحاكمتُ بُ اختلافات كقعت بينهم بسبب قراءة أحدىم قراءة لد 
ىو صاحب القراءة يو كسلم، فيظن كٌل منهما يسمعها الآخر من النبي صلى الله عل
الصحيحة لكونو كاثقا ت٘اـ الثقة من نفسو بأف الرسوؿ قد لٌقنو إياىا، كأقرأه على ىذا 
الحرؼ، فما كاف منو صلى الله عليو كسلم إلا يبادر فورا إلذ الاستماع لقراءة كل على 
. عة أحرؼ كلها شافية كافيةحدة بٍ يقٌر كليهما، كما ذلك إلا لأٌف القرآف أنزؿ على سب
رضي الله عنو فيما  ىػ)32(ت كقد كرد بُ الركاية الصحيحة قصة عمر بن الخطاب
سمعتي ىشاـ بن حكيم يقرأ ، فيقوؿ: "ىػ)35(ت كقعت بينو كبتُ ىشاـ بن حكيم
سورة الفرقاف بُ حياة الرسوؿ صلى الله عليو كسلم فاستمعتي لقراءتو، فإذا ىو يقرأىا 
لد يقرأنيها رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم، فقلتي لو كذبت، فو الله  ةثتَ على حركؼ ك
                                                             
؛ القاىرة: مكتبة ابن تيمية، 1تٖقيق: أبو إسحاؽ الحويتٍ الأثرم، (ط ،فضائل القرآفابن كثتَ، عماد الدين إسماعيل بن عمر  65
 .46ص )، 6141
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إٌف رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم لذو أقرأني ىذه السورة التي سمعتك، فانطلقتي بو إلذ 
صلى الله عليو كسلم أقوده، فقلت يارسوؿ الله إني سمعت ىذا يقرأ سورة رسوؿ الله 
تتٍ سورة الفرقاف، فقاؿ: يا ىشاـ اقرأىا فقرأىا ا، كإنك أقرأعلى حركؼ لد تقرأنيه الفرقاف
القراءة التي سمعتو، فقاؿ رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم: ىكذا أنزلت. بٍ قاؿ: اقرأىا يا 
عمر فقرأتها التي أقرأنيها، فقاؿ رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم: ىكذا أنزلت، بٍ قاؿ 
القرآف أنزؿ على سبعة أحرؼ فاقرؤكىا ما تيٌسر  رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم: إف
 .  85"منو
قاؿ: "كنت بُ الدسجد فدخل رجل يصلي، فقرأ  ىػ)03(ت كعن أٌبي بن كعب
قراءة أنكرتها عليو، بٍ دخل آخر، فقرأ قراءة سول قراءة صاحبو. فلما قضينا الصلاة 
دخلنا جميعا على رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم فقلت: إٌف ىذا قرأ قراءة أنكرتها عليو، 
لله عليو كسلم فقرأ، سول قراءة صاحبو، فأمرلعا رسوؿ الله صلى اكدخل آخر فقرأ 
فحٌسن النبي شأنهما، فسقط بُ نفسي من التكذيب كلا إذ كنتي بُ الجاىلية. فلما رأل 
رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم ما قد غشيتٍ، ضرب بُ صدرم ففضتي عرقا، ككألظا 
أنظر إلذ الله عز كجل فرقا"، فقاؿ لر: "يا أٌبي أيرسل إلذ: أف أقرأ القرآف على حرؼ 
أف ىٌوف  إليو: أف ىٌوف على أمتي، فرد إٌلر الثانية: اقرأه على حرفتُ، فرددت إليو فرددت
 .95"على أمتي، فرد إٌلر الثالثة: اقرأه على سبعة أحرؼ
كلقد كاف الرسوؿ صلى الله عليو كسلم يستمع لقراءة الحاذقتُ من الصحابة بُ 
ؿ القرآف عنهم. فهذا رسو  قراءة القرآف، بل كفوؽ ذلك يشهد لذم كيرٌغب الناس بُ تلقي
 الله صلى الله عليو كسلم يقوؿ لزرضا الناس على تلقي القرآف من عبد الله بن مسعود
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القرآف غٌضا كما أنزؿ فليقرأه على رضي الله عنو قيقوؿ: "من أحٌب أف يقرأ ىػ) 23(ت
 .06"قراءة ابن أـ عبد
فقد حبب إليو  مسعودكتٔا أف الرسوؿ قد حث الصحابة على تلقي القرآف من ابن 
الاستماع لقراءة عبد الله، فنجده صلى الله عليو كسلم من ابن مسعود القراءة عليو كذلك 
بُ الحديث الذم أكرده الشيخاف بُ صحيحهما أف عبد الله بن مسعود قاؿ: قاؿ لر 
رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم: "اقرأ علٌي، قلت: يا رسوؿ الله أقرأ عليك، كعليك 
 ﳗ ﳗ ﳗ ﳗ ﳗ ﭐﱡﭐقاؿ: نعم، فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلذ ىذه الآية:  أنزؿ،
قاؿ: حسبك الآف، فالتفت إليو فإذا عيناه  ،16 ﱠ ﳗ ﳗ ﳗ ﳗ ﳗ ﳗ  ﳗ ﳗ
 .26"تذرفاف
ككما شهد الرسوؿ لعبد الله بن مسعود كاستمع منو بل كطلب منو أف يقرأ عليو 
بالاتقاف بُ القراءة، فعن أنس بن مالك  ىػ)03(ت القرآف، كذلك شهد لأٌبي بن كعب
كأشدىم أف رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم قاؿ: "أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، ىػ) 39(ت
كأقضاىم علي بن أبي طالب، كأقرأىم لكتاب بُ دين الله عمر، كأصدقهم حياء عثماف، 
يد بن ثابت، ألا الله أٌبي بن كعب، كأعلمهم بالحلاؿ كالحراـ معاذ بن جبل، كأفرضهم ز 
  .36" بن الجراح ةكإٌف لكل أمة أمينا، كأمتُ ىذه الأمة أبو عبيد
كىكذا رأينا شهادة الرسوؿ لذذين الصحابيتُ الجليلتُ بالتفٌوؽ بُ إتقاف القرآف 
أداء كحفظا مع أٌف ىذه الشهادة لا تقدح بُ ت٘كن غتَلعا من الصحابة من حفظ القرآف 
 الله صلى الله عليو كسلم.كتلقي القراءات عن رسوؿ 
 
 المبحث الرابع: تلقى الصحابة القرآن بعضهم من بعض
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ذكر الدؤرخوف بأف الإسلاـ حينما قوم كانتصر، أقبل الناس من كل جهة كمن  
عاـ كل ناحية من نواحي الجزيرة العربية يعلنوف إسلامهم، حتى إٌف الناس أطلقوا عليو 
عليو كسلم يستعتُ بالصحابة بُ تعليم الدسلمتُ ، لشا جعل الرسوؿ صلى الله 46الوفود
الجدد القرآف كأمور الدين، سول ذلك أف الصحابة منهم من لد يستكمل القرآف إلا بعد 
ن حفظو من إخوانو كفاة النبي صلى الله عليو كسلم، فكاف بدىيا أف يستكملو لش
 على عهد رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم.الصحابة 
ذا الدبحث ىو ذكر الركايات الواردة الدالة على إقراء الصحابة كالذم يهمنا بُ ى
 بعضهم بعضا مع ذكر الأسماء من اشتهركا بالإقراء. 
رضي الله  ىػ)43(ت كمن الركايات الواردة بُ ذلك حديث عبادة بن الصامت
عنو أف النبي صلى الله عليو كسلم كاف إذا جاءه الرجل مهاجرا دفعو لأحد الصحابة 
. ككذلك قولو عليو الصلاة كالسلاـ: خذكا القرآف من أربعة: من عبد الله 56ليعلمو القرآف
كحثو الصحابة  .66كمعاذ بن جبل، كأٌبي بن كعب بن مسعود، كسالد مولذ أبي حذيفة،
ف من عبد الله بن مسعود رضي الله عنو: "من أحٌب أف يقرأ القرآف غٌضا  على تلقي القرآ
 .76"كما أنزؿ فليقرأه على قراءة ابن أـ عبد
فالرسوؿ صلى الله عليو كسلم حينما لػث الصحابة على أمر ما، فإنو لابد أف 
يستجيبوا لأمره كلؽتثلوه، فلا بد أف الصحابة حتُ أرشدىم الرسوؿ  إلذ تلقي القرآف عن 
الأربعة الدذكورين، قاموا لشتثلتُ لأمره، فأخذكا القرآف عن ىؤلاء الصحابة الذين ذكرىم 
 سلم. الرسوؿ صلى الله عليو ك 
                                                             
 .955ص  ،2الستَة النبوية جبن ىشاـ الدعافرم، عبد الدالك  46
 .534، ص8ج مسند الإماـ أحمد بن حنبل بن حنبل،  أحمد 56
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، ذكر الإماـ أما الصحابة الذين اشتهركا بإقراء الصحابة كالتابعتُ فهم كثتَكف
بُ كتابو "معرفة القراء الكبار" أسماء من اشتهركا بذلك  ىػ)847(ت شمس الدين الذىبي
كعٌد منهم سبعة، ىم: عثماف بن عفاف، علي بن أبي طالب، أٌبي بن كعب، عبد الله بن 
أبو موسى الأشعرم، أبو الدرداء. بٍ قاؿ بعد ذكرىم ما يلي: مسعود، زيد بن ثابت، 
"فهؤلاء الذين بلغنا أنهم حفظوا القرآف بُ حياة النبي صلى الله عليو كسلم كأيخذ عنهم 
عرضا كعليهم دارت أسانيد قراءة الائمة العشرة، كقد جمع القرآف غتَىم  من الصحابة 
على ىؤلاء السبعة رضي الله عنهمبنا قراءتهم، فلهذا اقتصرتي كلكن لد تتصل 
 .86
 عرضا على أكلئك تُبٍ ذكر الذىبي أسماء من أخذكا القراءة من الصحابة كالتابع
السبعة من الصحابة رضي الله عنهم، كعٌدىم فبلغ بهم اثتٍ عشر رجلا، كىم: أبو ىريرة، 
الدغتَة، ابن أبي شهاب المحزكمي، حطاف بن عبد الله الرقاشي، ابن عباس، ابن السائب، 
أبو عبد الرحمن السلمي، عبد بن عياش ، أبو الأسود بن يزيد النخعي، علقمة بن قيس، 
 .96رجاء العطاردم، أبو الأسود الدؤلر، أبو العالية الرياحي رحمهم الله أجمعتُ
وا القرآف من الصحابة كالتابعتُ فهؤلاء الدذكوركف، ليس تٖديدا لأكلئك الذين تلق ٌ
على الصحابة رضي الله عنهم، فهم خلق كبتَ لا لػصى، غتَ أٌف ىذا يفي بالغرض من 
كما ىو   تلقى بعضهم من بعض ككذلك التابعوف تلقوا عنهم القرآف.معرفة أٌف الصحابة 
كانوا معركؼ أف من القراء الحفظة بُ زمن رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم من الصحابة  
أكثر من ذلك، كإف لد يرد نٌص صريح إلا أٌف الواقع التارخي يكفي دليلا على كثرة 
الرسوؿ صلى الله عليو كسلم، ركل البخارم بُ صحيحو أٌف الذين قتلوا الحٌفاظ بُ زمن 
بُ عهد النبي صلى الله عليو كسلم كاف يقاؿ لذم القراء، كانوا سبعتُ  07بُ موقعة معونة
                                                             
تٖقيق: طيار آمتي قولاج،  ،1ج على الطبقات كالأعصار معرفة القراء الكبارالذىبي، شمس الدين لزمد بن أحمد بن عثماف  86
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القرطبي أٌف قتلى اليمامة أكثر من ىذا العدد فقاؿ: فلما استحٌر القتل  بل رٌجح. 17رجلا
بالقراء يـو اليمامة بُ زمن الصديق رضي الله عنو كقتل منهم بُ ذلك اليـو فيما قيل 
سبعمائة، أشار عمر بن الخطاب على أبي بكر رضي الله عنهما تّمع القرآف لسافة أف 
ل عن البراء قاؿ: "أٌكؿ من قدـ علينا من أصحاب . كبُ ركاية أخر 27لؽوت أشياخ القراء
، كابن أـ مكتـو ، فجعلا يقرئنا القرآف، بٍ تَصلى الله عليو كسلم مصعب بن عمالنبي 
جاء عٌمار كبلاؿ، كلدا فتح النبي صلى الله عليو كسلم مكة ترؾ معاذ بن جبل للتعليم، 
ليو كسلم إلذ رجل من الحفظة ككاف الرجل إذا ىاجر إلذ الددينة دفعو النبي صلى الله ع
 .37ليعلمو القرآف
كمن ىنا يبدك لنا أٌف تٖديد عدد من حفاظ كتاب الله من الصحابة الكراـ بُ 
تأخر ىؤلاء الدؤرخوف الأخيار بُ تدكين أسمائهم لشا غاية الصعوبة تٔكاف، فلو أمكن لدا 
  لغعلنا نسلم ىذا العدد المحدكد المحصور. 
 
 مدارس القراءات ورجالهاالمبحث الخامس: 
 
عرفت الددارس القرآنية منذ الحياة الأكلذ للإسلاـ، فقد كاف رسوؿ الله صلى الله 
كمع انتشار  بٍ يقـو بتلقينو للصحابة فرادل كجماعات. وعليو كسلم يتلقى الوحي عن رب ٌ
الإسلاـ كذيوعو انتشرت الددارس القرآنية، كعلا شأنها، كبعد أف كانت بُ الدساجد ت٘لأ 
حلقاتها، أصبحت غرفا ملحقة بالدساجد تستقبل الدارستُ للقرآف من أطفاؿ الدسلمتُ، 
ليكوف القرآف الكرنً أكؿ ما لؽلأ أذىانهم قبل انتقالذم إلذ الدراسات الدختلفة من مراحل 
 علـو بعد ذلك. ال
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، فأينما كجدت الجماعات كقد انتشرت تلك الددارس حيث ينتشر الإسلاـ
الإسلامية كجدت الددارس القرآنية، كلا فرؽ بتُ بلاد تنطق بالعربية كبتُ بلاد لا تنطق 
بها. كمنذ العهد الأكؿ كىو عهد مدارس الدساجد انتشرت مدارس القرآف كالقراءات بُ 
مية، كصار التنافس العلمي الشريف دافعا لطلاب تلك الددارس إلذ جميع الأقطار الإسلا
كفيما يلي أىم الددارس القرآنية التي لذا  التفوؽ كالإبداع العلمي بُ لراؿ علم القراءات.
 لامية.فاظ التي انتشرت بُ الأقطار الإسدكر كبتَ بُ إلصاب القراء كتٗريج الح
  المدرسة الأولى: في الحجاز
النبي صلى الله عليو كسلم تعد أكلذ الددارس القرآنية كالعلمية،  كما إٌف مدرسة 
أعظم الددارس علما كنفعا، كيف لا كمعلمها الأكؿ ىو النبي صلى الله عليو كسلم  تعد
 ﳗﱘ ﱙ  ﳗ  ﳗ ﳗ ﳗﳗ ﳗ ﱡﭐالدبعوث من رب العالدتُ لتبليغ الوحي كتعليمو، 
فقاـ فيها بالتعليم الدثمر ختَ قياـ، كتقبل منو الناس  )44: 61سورة النحل/( ﱠﳗ ﳗ
، كذلك لاطمئنانهم إلذ مصدره كصدؽ مبلغو الدعركؼ ىذا العلم كأخذكه تْب كاطمئناف
، كقد شهد لو بذلك حتى أعداؤه من الكفار بُ عهده، كما عندىم بالصدؽ كالأمانة
أخبرتكم أف خيلا تٗرج حصل يـو كقف على الصفا كنادل بُ قريش قائلا: "أريتكم لو 
من سفح ىذا الجبل أكنتم مصدٌقٌي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا، قاؿ: فإٌني نذير لكم 
 . 47بتُ يدٌم عذاب شديد، قاؿ أبو لذب تٌبا لك، ما جمعتنا إلا لذذا"
نبينا لزمد صلى الله عليو كمدرسة القراءات بالحجاز أنشأىا مدرسها الأكؿ 
ﱤ ﱥ  ﳗ ﳗﱣ ﱡﭐ: قاؿ تعالذكلذ تبليغ القرآف للناس كما كسلم الذم كانت مهمتو الأ
كلقد فاز  .)76: 5سورة الدائدة/(   ﱠﳗ ﳗﳗ ﳗ ﳗﱨ ﱩ ﱪ  ﳗﳗﱦ  ﱧ 
الصحابة بالسبق كالشرؼ كالسعادة الأبدية حيث تلقوا عن الرسوؿ صلى الله عليو كسلم 
 كسمعوا منو القرآف الكرنً تٔا بُ ذلك حركفو كقراءاتو.
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بٍ إٌف الرسوؿ صلى الله عليو كسلم بعد انتقالو إلذ الرفيق الأعلى أخذ صحابتو 
الأجلاء يواصلوف ما بدأ بو نبيهم عليو الصلاة كالسلاـ من تعليم الناس القرآف 
فوصلوا بذلك الحلقة التي بدأىا نبيهم، فتفرٌغ كثتَ منهم للإقراء كتعليم الناس كالقراءات، 
مصار كأخذ الناس لغتمعوف حولذم لعرض القرآف كالقراءات القرآف، فانتشركا بُ الأ
عليهم. كمن ضمن الأمصار التي أقاموا بها يعلموف الناس الحجاز، فأسس بعض 
الصحابة مدارس القرآف كالقراءات، كتتلمذ على أيديهم طلاب كثتَكف نشركا القراءات 
 .57حتى يومنا ىذا الآفاؽ كحملوىا إلذ الناس بُ
 الحجاز:أساتذة مدرسة 
سبق أف قلنا بأف الصحابة كانوا يتنافسوف بُ التلقي عن القرآف كالقراءات من ٌبُ 
رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم، تعلما كتعليما، كبعد كفاة النبي صلى الله عليو كسلم، 
 قاـ بعضهم بنيابة الرسوؿ صلى الله عليو كسلم بُ التدريس، كلشن اشتهر بُ ىذا المجاؿ
 :ابتداء من الصحابة كمن بعدىم
بُ حياة النبي  كأبً حفظو سيد القراء، قد جمع القرآف ق)03(ت أٌبي بن كعب .1
صلى الله عليو كسلم كعرض عليو، كحفظ منو علما مباركا، ككاف رأسا بُ العلم 
أخذ عنو القراءة ابن عباس، أبو ىريرة، عبد الله بن  67كالعمل رضي الله عنو.
 . 77الله بن عياش بن أبي ربيعة، أبو عبد الرحمن السلميالسائب، عبد 
، ىو أمتَ الدؤمنتُ ثالث الخلفاء ىػ)53عثماف بن عفاف رضي الله عنو (ت .2
الراشدين، من السابقتُ الأكلتُ كأحد الدبشرين بالجنة، كأحد من جمع القرآف على 
                                                             
 كما بعده. 761 ،  صعلم القراءاتنبيل بن لزمد إبراىيم آؿ إسماعيل،  57
، انظر 603، 592تٖقيق: علي لزمد عمر، القاىرة: مكتبة الخالصي، ص، 2ج الكبتَ الطبقاتلزمد سعد بن منيع الزىرم،  67
؛ 3لشمس الدين لزمد بن أحمد بن عثماف الذىبي، تٖقيق: شعيب الارنؤكط ك حستُ الأسد، (ط 1ج ستَ أعلاـ النبلاء أيضا
 كما بعدىا. 984)، ص5891بتَكت: مؤسسة الرسالة، 
    .901، ص1ج على الطبقات كالأعصار معرفة القراء الكبارالذىبي، شمس الدين لزمد بن أحمد بن عثماف  77
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كقرأ  97عة. كصح أنو قرأ القرآف كلو بُ رك87عهد رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم
 .08عليو الدغتَة بن أبي شهاب الدخزكمي القرآف الكرنً
ىػ)، ىو صحابي جليل كمن أكابرىم، كاف كاتب الوحي، 54زيد بن ثابت (ت .3
ىاجر مع النبي صلى الله عليو كسلم كىو ابن أحد عشرة سنة، تعلم كتفقو بُ 
جمع القرآف . 18الدين، ككاف رأسا بالددينة بُ القضاء كالفتول كالقراءة كالفرائض
، كجمعو بُ مصحف لأبي بكر الصديق على عهد النبي صلى الله عليو كسلم
رضي الله عنو، بٍ تولذ كتابة مصحف عثماف رضي الله عنو الذم بعث نسخا 
منو إلذ الأمصار، قرأ عليو أبو ىريرة، ابن عباس، عبد الله بن عمر، أنس بن 
قدره كسعة علمو يأتيو إلذ . ككاف ابن عباس رضي الله عنو على جلالة 28مالك
 بيتو للأخذ عنو كيقوؿ: "العلم يؤتى كلا يأبٌ"، كقاؿ أبو ىريرة حتُ كفاتو: "مات
 .38ختَ ىذه الأمة كعسى الله أف لغعل بُ ابن عباس منو خلفا
ىػ)، ىو عبد الرحمن بن صخر الدكسي اليمتٍ الأزدم. كاف 95أبو ىريرة (ت .4
ها لرتهدا صالحا، حسن الأخلاؽ، سيد الحفاظ الأثبات، ككاف إماما فقي
قرأ  القرآف على أٌبي كعب،  .48متواضعا، كثتَ العبادة كالذكر، كمن أىل الصفة
كحٌدث عنو خلق كثتَ من الصحابة كالتابعتُ، كتوبُ سنة تسع كخمستُ من 
 .58الذجرة كقيل غتَ ذلك
                                                             
ص  ،4ج الإصابة بُ ت٘ييز الصحابةشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن لزمد بن لزمد بن علي الدعركؼ بابن حجر،  87
 .  322
 .27ص، 3ج الكبتَ الطبقاتلزمد سعد بن منيع الزىرم،   97
  .201، ص1ج على الطبقات كالأعصار معرفة القراء الكبارالذىبي، شمس الدين لزمد بن أحمد بن عثماف  08
 كما بعدىا. 624ص 2ج ستَ أعلاـ النبلاء شمس الدين لزمد بن أحمد بن عثماف الذىبي، 18
  .811، ص1ج على الطبقات كالأعصار معرفة القراء الكبارالذىبي، شمس الدين لزمد بن أحمد بن عثماف  28
  .934ص 2ج ستَ أعلاـ النبلاء شمس الدين لزمد بن أحمد بن عثماف الذىبي، 38
  .213، 2ج الكبتَ الطبقاتلزمد سعد بن منيع الزىرم،  48
  .521، ص1ج على الطبقات كالأعصار معرفة القراء الكبارالذىبي، شمس الدين لزمد بن أحمد بن عثماف  58
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بن ىػ)، ىو عبد الله بن عٌياش ف عمرك بن الدغتَة 46عبد الله بن عٌياش (ت  .5
بن كعب، كسمع من عمر بن  عبد الله بن عمرك بن لسزـك . قرأ القرآف على أبي ٌ
الخطاب كابن عباس كأبيو كغتَىم. كقرأ عليو مولاه أبو جعفر القارئ، كيزيد بن 
 .68ركماف، كشيبة، كمسلم بن جندب كغتَىم. ككاف أقرأ أىل الددينة بُ زمانو
عباس بن عبد الدطلب بن ىاشم  ىػ)، ىو عبد الله بن86عبد الله بن عباس (ت  .6
بن عبد مناؼ القرشي الذاشمي، صحابي جليل حبر الأمة. لاـز النبي صلى الله 
كاف النبي صلى الله عليو كسلم يضمو . 78حديثا 0661عليو كسلم كركل عنو 
، فكاف 88بُ صدره كقاؿ: "اللهم علمو الحكمة" كقاؿ: "اللهم علمو الكتاب"
لٌقب تْبر الأمة كترجماف القرآف. قرأ القرآف على أبي أثر ىذا الدعاء كبتَا حيث 
بن كعب كزيد بن ثابت، كقرأ عليو لراىد، كسعيد بن جبتَ، كعكرمة بن خالد، 
 .98كغتَىم كالأعرج، كسليماف بن قٌتو، كأبو جعفر
ىػ). ىو عبد الله بن السائب بن أبي السائب صيفي 86عبد الله بن السائب (ت .7
ـ بن يقظة بن مرة. أسلم عاـ الفتح كأقاـ تٔكة كلٌقب بن عابد بن عمر بن لسزك 
ركل القراءة عرضا عن أبي بن كعب كعمر بن الخطاب، كعرض عليو . 09بقارئها
 .19القرآف لراىد كعبد الله بن كثتَ
ىػ). ىو لراىد بن جبر أبو الحجاج الدكي، أحد 301لراىد بن جبر (ت .8
شهد لو العلماء بالإمامة بُ التفستَ، الأعلاـ من التابعتُ كأئمة القراء كالدفسرين. 
: "خذكا التفستَ من أربعة: لراىد، كسعيد بن ىػ)161(ت فقاؿ سفياف الثورم
                                                             
 ؛ بتَكت: دار1(ط، 1ج بُ طبقات القراء غاية النهايةشمس الدين أبو الختَ لزمد بن لزمد بن لزمد  بن علي ابن الجزرم،   68
 .393)، ص 6002الكتب العلمية، 
ص  ،4ج الإصابة بُ ت٘ييز الصحابةشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن لزمد بن لزمد بن علي الدعركؼ بابن حجر،  78
 .49-09
 .617، ص ذكر ابن عباس 42، كتاب فضائل الصحابة، باب رقم ، صحيح البخارمالبخارملزمد بن إسماعيل  88
  .183ص، 1ج بُ طبقات القراء غاية النهايةشمس الدين أبو الختَ لزمد بن لزمد بن لزمد  بن علي ابن الجزرم،   98
 كما بعدىا. 883ص  3ج ستَ أعلاـ النبلاء شمس الدين لزمد بن أحمد بن عثماف الذىبي، 09
  .673ص ،1ج بُ طبقات القراء النهايةغاية شمس الدين أبو الختَ لزمد بن لزمد بن لزمد  بن علي ابن الجزرم،   19
 25
 
   
 
: "أعلم من بقي  بالفستَ ىػ)711(ت كقاؿ قتادة. "جبتَ، كعكرمة، كالضحاؾ
: "لأف أكوف سمعت من لراىد، فأقوؿ ىػ)051(ت لراىد". كقاؿ ابن جريج
. قرأ القرآف على عبد الله بن السائب 29من أىلي كمالر"سمعت لراىدا أحٌب إٌلر 
كعبد الله بن عباس بضعا كعشرين ختمة، كيقاؿ: ثلاثتُ عرضة، كمن جملتها 
"ثلاث" سألو عن كل آية فيم كانت. قرأ عليو ابن كثتَ، كأبو عمرك بن علاء، 
   . 39كابن لزيصن كغتَىم
عبد الرحمن بن ىرمز أبو  ىػ). ىو الإماـ711عبد الرحمن بن ىرمز الأعرج (ت .9
داكد الددني مولذ لزمد بن ربيعة بن الحارث بن عبد الدطلب بن ىاشم، كاف ثقة  
. أخذ القراءة عرضا عن أبى ىريرة، كابن عباس، كعبد الله بن 49كثتَ الحديث
كغتَه. كاف يكتب  عياش بن أبي ربيعة. قرأ عليو القرآف نافع بن أبي نعيم
عربية بُ الددينة أخذىا عن أبي الأسود، ككاف لرتهدا الدصاحف، كأكؿ من كضع ال
 . 59بُ العبادة، كافر العلم مع الثقة كالأمانة
. ىو عبد الله بن كثتَ بن عمرك بن عبد الله بن 69ىػ)021عبد الله بن كثتَ (ت .01
، فارسي الأصل، كاف من أبناء فارس الذين بعثهم  راذاف بن فتَكزاف بن ىرمز
فطردكا عنها الحبشة، بٍ استوطن تٔكة ككاف بها عطارا. كسرل إلذ صنعاء اليمن، 
لد يكن تٔكة أحد أقرأ ك  كاف فصيحا بالقرآف  شهد لو أقرانو بالعلم كالفضل، أنو
. كاف إماـ الدكيتُ بُ القراءة, كىو أحد الأئمة السبعة، قرأ على عبد الله 79 منو
                                                             
 كما بعدىا. 944ص 4ج ستَ أعلاـ النبلاء شمس الدين لزمد بن أحمد بن عثماف الذىبي، 29
  .361، ص1ج على الطبقات كالأعصار معرفة القراء الكبارالذىبي، شمس الدين لزمد بن أحمد بن عثماف  39
  .96، ص5، جأعلاـ النبلاءستَ  شمس الدين لزمد بن أحمد بن عثماف الذىبي، 49
  .081، ص1ج على الطبقات كالأعصار معرفة القراء الكبارالذىبي، شمس الدين لزمد بن أحمد بن عثماف  59
 أشهر من ركل عنو البزم كقنبل. 69
   .023، ص5، جستَ أعلاـ النبلاء شمس الدين لزمد بن أحمد بن عثماف الذىبي، 79
 35
 
   
 
يو أبو عمرك بن السائب الدخزكمي، كلراىد، كدرباس مولذ ابن عباس. عرض عل
بن علاء، كشبل بن عباد كمعركؼ بن ميٍشكاف
 .89
ىػ). ىو الإماـ شيبة بن نصاح بن سرجس بن يعقوب 031شيبة بن نصاح (ت .11
الددني مولذ أـ سلمة رضي الله عنها، كأحد شيوخ نافع بُ القراءة، قاضي الددينة 
عة. قرأ عليو كمقرئها مع أبي جعفر، كقرأ القرآف على عبد الله بن عياش بن أبي ربي
 . 99نافع، إسماعيل بن جعفر، كسليماف بن مسلم بن جمٌاز
. ىو يزيد بن القعقاع الإماـ أبو جعفر 001ىػ)031أبو جعفر القارئ (ت .21
الدخزكمي الددني، أحد القراء العشرة، تابعي مشهور كبتَ القدر، عرض القرآف 
أبي ىريرة. ركل على مولاه عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة، عبد الله بن عباس، 
القراءة عنو نافع بن أبي نعيم، سليماف بن مسلم بن جماز، كعيس بن كرداف.  
 .101كاف إماـ أىل الددينة بُ القراءة فلٌقب بذلك
، . ىو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم، حبر القرآف201ىػ)961نافع الددني (ت .31
لم توجد من فيو جٌود كتاب الله على جماعة من التابعتُ، ركم أنٌو كاف إذا تك
رأيت النبي صلى الله عليو كسلم بُ النـو تفل بُ ريح الدسك، فسئل عنو، فقاؿ: 
. أقرأ 301ٌبُ. كاف إماـ الددينة بُ القراءة، كقاؿ الإماـ مالك: "قراءة نافع سنة"
الناس دىرا طويلا، فقرأ عليو الإماـ مالك، إسماعيل بن جعفر، عيسى بن كرداف، 
 .401جمٌاز، قالوف، كرش كغتَىمسليماف بن مسلم بن 
 المدرسة الثانية: في العراق
                                                             
   .791، ص1ج على الطبقات كالأعصار معرفة القراء الكبارالذىبي، شمس الدين لزمد بن أحمد بن عثماف  89
   .281، ص1ج على الطبقات كالأعصار معرفة القراء الكبارالذىبي، شمس الدين لزمد بن أحمد بن عثماف  99
 .عيسى بن كرداف كسليماف بن جمازأشهر من ركل عنو  001
   .333ص، 2ج بُ طبقات القراء غاية النهايةشمس الدين أبو الختَ لزمد بن لزمد بن لزمد  بن علي ابن الجزرم،   101
 أشهر من ركل عنو قالوف ككرش. 201
    .633، ص7، جستَ أعلاـ النبلاء الدين لزمد بن أحمد بن عثماف الذىبي، شمس 301
    .142، ص1ج على الطبقات كالأعصار القراء الكبارمعرفة الذىبي، شمس الدين لزمد بن أحمد بن عثماف  401
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تعتبر العراؽ مركز علم القراءات كالقرآف بعد الحجاز، حتى سقوط بغداد بيد التتار عاـ 
ىػ، حيث إف الصحابة أتوا إليها عهد الفتوحات الإسلامية، كأنشؤكا فيها الددف 656
الدسلمتُ القرآف كالقراءات كشتى العلـو  كالقرل، كبنوا فيها الدساجد كأقاموا بها يعلموف
كلقد اشتهر فيها جلة من الصحابة كالتابعتُ لشا لغعل أىل ىذا البلد متقنتُ بُ  الشرعية.
ىذا العلم، كما نشهدىا من الدؤلفات التي ت٘لأ رفوؼ الدكتبات بُ العالد الإسلامي سول 
 الكتب التي أحرقت على عهد ىجـو الدغوؿ.
 
 العراق:أساتذة مدرسة 
إف الحاؿ بُ مدرسة العراؽ كالحاؿ بُ الحجاز، كىو أف الصحابة رضواف الله 
 موا الدسلمتُ القرآف كالقراءاتبالحلقات القرآنية كعل ٌ عليهم كمن تتلمذ على أيديهم قاموا
كلشن اشتهر من القراء الفضلاء ابتداء من راجتُ الثواب كالأجر من تعليم القرآف كتعلمو، 
 بعدىم بُ ىذا المجاؿ: الصحابة كمن
ىو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن ىػ). 23عبد الله بن مسعود (ت .1
. ىو فقيو الأمة كقارئها، ككاف يقوؿ: "حفظت 501شمخ بن فار بن لسزـك الذذلر
من ٌبُ رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم سبعتُ سورة، كلقد علم أصحاب الرسوؿ 
. قرأ عليو 601أعلم أٌف أحدا أعلم مٌتٍ لرحلت إليو"أٌني أعلمهم بكتاب الله، كلو 
 .701علقمة، مسركؽ، الأسود، زر بن حبيش، أبو عبد الرحمن السلمي كغتَىم
ىػ). ىو علي بن أبي طالب بن عبد الدطلب بن 04علي بن أبي طالب (ت .2
ابن عم الرسوؿ صلى الله عليو كسلم، كأحد الدبشرين بالجنة، ىاشم القرشي، 
                                                             
    .164، ص1، جستَ أعلاـ النبلاء الدين لزمد بن أحمد بن عثماف الذىبي، شمس 501
، من فضائل عبد الله بن مسعود 411رقم  فضائل الصحابة باب، كتاب صحيح مسلممسلم بن الحجاج القشتَم النيسابورم،  601
 .899 ص
     .311، ص1ج على الطبقات كالأعصار معرفة القراء الكبارالذىبي، شمس الدين لزمد بن أحمد بن عثماف  701
 55
 
   
 
.  قرأ عليو أبو عبد الرحمن السلمي، كأبو 801الأكلتُ إلذ الإسلاـكأحد السابقتُ 
 .901ىػ)48ى (ت، كعبد الرحمن بن أبي ليلىػ)96(ت الأسود الدؤلر
ىػ). ىو عبد الله بن قيس بن سليم بن خٌضار، 44أبو موسى الأشعرم (ت .3
. كاف من فضلاء 011صاحب رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم، الفقيو الدقرئ
ككاف من أحسن الناس صوتا، سمع النبي صلى الله عليو كسلم قراءتو، الصحابة، 
. أقرأ أىل البصرة كأفقههم بُ 111فقاؿ: "لقد أكتيت مزمار من مزامتَ آؿ داكد"
 ، كأبو رجاء العيطارم)(ت الدين، قرأ عليو حطٌاف بن عبد الله الرقٌاشي
 .211ق)501(ت
عة، كلد بُ حبيب بن ربيىػ). ىو عبد الله بن 47أبو عبد الرحمن السلمي (ت .4
حياة النبي صلى الله عليو كسلم، كقرأ القرآف كجٌوده كبرع بُ حفظو، كعرض على 
عثماف، كعلي، كابن مسعود رضي الله عنهم كغتَىم. كعرض عليو عاصم بن أبي 
النجود، كلػتِ بن كثٌاب، كعطاء بن السائب، كالحسن كالحستُ رضي الله 
 .311سجد الأعظم بالكوفة أربعتُ سنةكاف يقرئ الناس بُ الدعنهما.  
عبد الله بن مالك بن علقمة ىػ). ىو الأسود بن يزيد بن 57سود بن يزيد (تالأ .5
ماف بن كهل بن النخع بن مذحج أبو عمرك النخعي الكوبُ من رؤكس بن سل
أخذ القراءة عرضا عن ابن مسعود، كقرأ عليو لػتِ بن كثٌاب،  .411العلم كالعمل
كإبراىيم النخعي، كأبو إسحاؽ السبيعي، كاف لؼتم القرآف بُ كل ستة، كبُ 
 .511رمضاف بُ كل ليلتتُ
                                                             
 .71ص، 3ج الكبتَ الطبقاتلزمد سعد بن منيع الزىرم،  801
     .501، ص1ج على الطبقات كالأعصار معرفة القراء الكبارالذىبي، شمس الدين لزمد بن أحمد بن عثماف  901
    .083، ص2، جستَ أعلاـ النبلاء لزمد بن أحمد بن عثماف الذىبي،الدين  شمس 011
 .1001حسن الصوت، ص  13، كتاب فضائل القرآف، باب رقم ، صحيح البخارمالبخارملزمد بن إسماعيل  111
     .121، ص1ج على الطبقات كالأعصار معرفة القراء الكبارالذىبي، شمس الدين لزمد بن أحمد بن عثماف  211
      .421، ص1ج على الطبقات كالأعصار معرفة القراء الكبارالذىبي، شمس الدين لزمد بن أحمد بن عثماف  311
      .942، ص6ج على الطبقات كالأعصار معرفة القراء الكبارالذىبي، شمس الدين لزمد بن أحمد بن عثماف  411
     .731، ص1ج على الطبقات كالأعصار معرفة القراء الكبارالذىبي، شمس الدين لزمد بن أحمد بن عثماف  511
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. ىو عاصم بن بهلة أبي النجود، الإماـ 611ىػ)721عاصم بن أبي النجود (ت .6
ككاف أحسن الناس  السبعة،الكبتَ مقرئ العصر، شيخ القراء بالكوفة، أحد 
قرأ القرآف على أبي عبد الرحمن السلمي، كزر بن جيش الأسدم، كىو  صوتا،
معدكد من التابعتُ، قرأ عليو الأعمش، كالدفضل بن لزمد الضبي، كحماد بن 
شعيب، كأبو بكر بن عٌياش، كحفص بن سليماف، كنعيم بن ميسرة. كركل عنو 
اف الثورم، ين حبيب، كالخليل بن أحمد، كسفأيضا أبو عمرك بن العلا، كحمزة ب
 .711كشعبة، كسفياف بن عيينة، كإليو انتهت الأمامة بُ القراءة بالكوفة
. ىو زبٌاف بن العلا بن عمارة بن العرياف 811ىػ)451أبو عمرك بن العلاء (ت .7
التميمي الدازني، مقرئ أىل البصرة، بٌرز بُ الحركؼ، كبُ النحو، كاشتهر بُ 
كالصدؽ كسعة العلم. أخذ القراءة عن أىل الحجاز كأىل البصرة. الفصاحة 
فعرض تٔكة على لراىد، كسعيد بن جبتَ، كعطاء، كعكرمة، كابن كثتَ. كعرض 
بالبصرة على لػتِ بن يعمر، كنصر بن عاصم، كغتَىم. كقرأ عليو خلق كثتَ 
 .911منهم عبد الله بن مبارؾ
بن حبيب بن عمارة بن . ىو حمزة 021ىػ)651حمزة بن حبيب الزيات (ت .8
إسماعيل، أحد القراء السبعة، كقرأ القرآف عرضا على الأعمش، كلزمد بن عبد 
الرحمن بن أبي ليلة، كأبي إسحاؽ، كجعفر الصادؽ كغتَىم. كعرض عليو 
ما بكتاب الله الكسائي، كسليم بن عيسى، كخلق كثتَ. ككاف إماما حجة قي ٌ
بتنا عليهما، لسنا ننازعك فيهما: القرآف تعالذ، قاؿ أبو حنيفة لحمزة: شيئاف غل
                                                             
 .أشهر من ركل عنو شعبة كحفص 611
     .652، ص5، جستَ أعلاـ النبلاء الدين لزمد بن أحمد بن عثماف الذىبي، شمس 711
 .أشهر من ركل عنو الدكرم كالسوسي 811
      .322، ص1ج على الطبقات كالأعصار معرفة القراء الكبارالذىبي، شمس الدين لزمد بن أحمد بن عثماف  911
 .أشهر من ركل عنو خلف كخلاد 021
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، لٌقبو الأعمش تْبر القرآف، كقاؿ لػتِ بن معتُ: سمعت لزمد بن كالفرائض
  .121فضيل يقوؿ: ماأحسب أف الله يدفع البلاء عن أىل الكوفة إلا تْمزة
ىػ). ىو حفص بن سليماف الأسدم 081حفص بن سليماف الأسدم (ت .9
قرأ على عاصم بن أبي النجود ككاف ابن امرأتو،  الكوبُ القارئ القاضي بالكوفة.
أقرأ الناس دىرا، ككاف القراءة التي أخذىا عن عاصم تصل إلذ علي رضي الله 
عنو. قرأ عليو عرضا كسماعا عمرك بن الصٌباح كعبيد بن الصٌباح، كأبو شعيب 
  .221كثتَالقٌواس، كحمزة بن القاسم، كغتَىم خلق  
. ىو علي بن حمزة الإماـ أبو الحسن 321ىػ)981(تعلي بن حمزة الكسائي  .01
الأسدم الدقرئ النحوم، أحد القراء السبعة. سمع القرآف من جعفر الصادؽ، 
 الذمداني، كأتىكالأعمش كجماعة، كقرأ على حمزة الزيات، كعيسى بن عمر 
كأخذ العربية عن خليل بن أحمد. قرأ عليو أبو عمر الدكرم، كأبو الحارث البصرة 
كغتَىم. قاؿ الشافعي رحمو الله: من أراد أف يتبحر بُ النحو، فهو عياؿ  الليث
 .421على الكسائي
. ىو يعقوب بن إسحاؽ بن بن زيد بن عبد 521ىػ)502يعقوب الحضرمي (ت .11
الحضرمي البصرم. أحد القراء العشرة كإماـ أىل البصرة  الله بن أبي إسحاؽ
كمقرئيها، أخذ القراءة عرضا عن سلاـ الطويل، كمهدم بن ميموف، كأبي 
الأشهب العطاردم، كسمع أيضا من الكسائي كحمزة. قرأ عليو خلق كثتَ منهم 
أبو عمر الدكرم. قاؿ أبو حابً السجستاني: "ىو أعلم من رأيت بالحركؼ  
                                                             
     .052، ص1ج على الطبقات كالأعصار معرفة القراء الكبارالذىبي، شمس الدين لزمد بن أحمد بن عثماف  121
     .782، ص1ج على الطبقات كالأعصار معرفة القراء الكبارالذىبي، شمس الدين لزمد بن أحمد بن عثماف  221
 أشهر من ركل عنو الليث كحفص الدكرم.  321
      .131، ص9، جستَ أعلاـ النبلاء الدين لزمد بن أحمد بن عثماف الذىبي، شمس 421
 أشهر من ركل عنو ركيس كركح. 521
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 لاؼ بُ القرآف كعللو، كمذاىب النحو كأركل الناس لحركؼ القرآفكالاخت
 .621لحديث الفقهاء"
. ىو خلف بن ىشاـ بن ثعلب بن 721ىػ)922خلف بن ىشاـ البزٌاز (ت .21
خلف الأسدم البغدادم، أحد القراء العشرة، حفظ القرآف كىو ابن عشر سنتُ 
حمزة، كعبد  ليم عنكابتدأ بُ الطلب كىو ابن ثلاث عشرة سنة. قرأ على سي 
. قرأ عليو أحمد بن يزيد شىعالرحمن بن حماد عن حمزة، كيقوب بن خليفة  الأ
الحلواني، كأحمد بن إبراىيم كرٌاقة, حدث عنو مسلم بُ صحيحو، كأبو داكد بُ 
 .821سننو، كأحمد بن حنبل بُ مسنده كعدد كبتَ
 المدرسة الثالثة: في الشام
أبي بكر كعمر رضي الله بُ عهد الخليفة  مقدـ الصحابة رضواف الله عليه
عنهما إلذ الشاـ لتعليم الدسلمتُ الإسلاـ كالقرآف. ككاف الصحابة الثلاثة الذين 
أرسلهم عمر بن الخطاب لذم دكر كبتَ بُ تعليم أىل الشاـ القرآف. أما معاذ بن 
ىػ) فعلم أىل الفلسطتُ القرآف، كأما عبادة بن الصامت 81جبل (ت
م أىل ىػ) فعل ٌ23علم أىل حمص القرآف، كأما أبو الدرداء (تىػ)  ف43(ت
، إذ كاف يؤمها دمشق القرآف، ككانت حلقتو أكبر الحلقات تٔسجد دمشق
كلذذا كاف أبو الدرداء رضي الله عنو أكثر الصحابة  كينتظم فيها مئات التلايذ.
قرئ أثرا بُ أىل دمشق، كما قاؿ الحافظ الذىبي: "كاف عالد أىل الشاـ، كم
 . 921أىل دمشق، كفقيههم كقاضيهم"
 
 
                                                             
 .503،  ص9لزمد بن سعد بن منيع الزىرم، كتاب الطبقات الكبتَ ج 621
 أشهر من ركل عنو إسحاؽ كإدريس. 721
      .914، ص1ج على الطبقات كالأعصار معرفة القراء الكبارالذىبي، شمس الدين لزمد بن أحمد بن عثماف  821
 .42 ؛ بتَكت: دار الكتب العلمية)، ص3(ط ،1ج تذكرة الحفاظشمس الدين لزمد الذىبي،  921
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 أساتذة مدرسة الشام:
بُ دمشق ىو أبو الدرداء، أكثر الصحابة أثرا بُ تعليم القرآف  كما قلنا بأف
على يديو أحد القراء السبعة ىو عبد الله بن عامر اليحصبي، ففي ىذه  حيث تٗرج
الصفحات سيتناكؿ الباحث عددا من الرجاؿ الذين أكقفوا أكقاتهم لتعليم أىل الشاـ 
 القرآف:  
قرأ القرآف بُ عهد ىػ). ىو عولؽر بن زيد الأنصارم الخزرجي، 23أبو الدرداء (ت .1
خر إسلامو عن بدر كأبلي يـو أحد بلاء ، تأمرسوؿ الله صلى الله عليو كسل
. ككلر القضاء بُ دمشق، كاف إذا صلى الغداة بُ جامع دمشق اجتمع 031حسنا
الناس للقراءة عليو، فكاف لغعلهم عشرة عشرة، كعلى كل عشرة عريفو، كيقف 
ىو بُ المحراب يرمقهم ببصره، فإذا غلط أحدىم رجع إلذ عريفو، فإذا غلط 
عبد الله بن عامر حيث  الدرداء يسألو عن ذلك. قرأ عليو أبي إلذ عريفهم رجع 
 . 131كاف عريفا على عشرة
ىػ). ىو الدغتَة بن أبي شهاب بن عبد الله 19الدغتَة بن أبي شهاب الدخزكمي (ت .2
عرضا عن عثماف بن عفاف، كأخذ القراءة عنو  ةءن ربيعة، أخذ القرابن عمرك ب
عرضا عبد الله بن عامر اليحصبي، ككاف يقرئ بدمشق بُ دكلة معاكية، كلا يكاد 
 . 231يعرؼ إلا من قراءة عبد الله بن عامر عليو
. ىو عبد الله بن عامر بن يزيد بن ت٘يم بن 331ىػ)811ابن عامر اليحصبي (ت .3
كأحد القراء  لذم انتهت إليو مشيخة الإقراء،كاربيعة، إماـ أىل الشاـ بُ القراءة 
السبعة، أخذ القراءة عرضا عن أبي الدرداء، كعن الدغتَ بن أبي شهاب الدخزكمي. 
                                                             
  .153، ص4لزمد بن سعد بن منيع الزىرم، كتاب الطبقات الكبتَ ج 031
  .321، ص1ج على الطبقات كالأعصار معرفة القراء الكبارالذىبي، شمس الدين لزمد بن أحمد بن عثماف  131
  .631،ص1ج على الطبقات كالأعصار معرفة القراء الكبارالذىبي، شمس الدين لزمد بن أحمد بن عثماف  231
 .ىشاـ كابن ذكوافأشهر من ركل عنو  331
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كركل القراءة عنو عرضا لػتِ بن الحارث الٌذمارم، كىو الذم خلفو بُ القياـ بها، 
  .431، كغتَلعا خلق كبتَكأخوه عبد الرحمن بن عامر بن ربيعة بن يزيد
ىػ). ىو لػتِ بن الحارث الغساني الدمشقي، إماـ لجامع 541لػتِ الٌذمارم (ت .4
الأموم كمقرئ البلد. كىو الذم خلف ابن عامر بدمشق كنتهت إليو مشيخة 
كعرض عليو أئمة  الإقراء كيعٌد من التابعتُ كىو ثقة عالد بالقراءة بُ دىره بدمشق
 . 531القراء
ماف التميمي الدمشقي الدقرئ، قرأ ىػ). ىو أبو سلي891أيوب بن ت٘يم (ت .5
القرآف عى لػتِ بن الحارث صاحب ابن عامر، كىو الذم خلف لػتِ بُ القياـ 
بالقراءة. كأخذ القراءة عنو عبد الله بن ذكواف، كالوليد بن عتبة كغتَلعا من أئمة 
 .631القراء
 المدرسة الرابعة: في مصر
فتحوىا لاشك أنو لدا بً الفتح الإسلامي لدصر كاف ضمن جنود الدسلمتُ الذين 
وف عددا من الصحابة الأجلاء رضي الله عنهم، كلاريب كما ىي عادتهم أخذكا يعلم ٌ
الدسلمتُ الجدد الإسلاـ كأحكامو، كمن مقدمتو كلو القرآف الكرنً، ككما ىي عادة 
الإسلامي التسابق كالتنافس بُ تلقي علـو  الدسلمتُ الجدد الذين يدخلوف بُ الدين
لعو من العلم يشفي  الدين، كلاسيما بُ ذلك القرآف الكرنً الذم لغد فيو الدسلم  ما
أقبل الدسلموف الدصريوف على تلقي القرآف الكرنً  كالدعرفة التامة بدين الإسلاـ كأحكامو.
أشهرىم: عبد الله بن عمرك  ،كالتابعتُ رضي الله عنهممن جماعة غتَ قليلة من الصحابة 
، كأبو ت٘يم الجيشاني بن العاص، كعقبة بن عامر، كعبد الله بن عباس، كأبو ذر الغفارم
                                                             
 .292ص ،5، جستَ أعلاـ النبلاء الذىبي،الدين لزمد بن أحمد بن عثماف  شمس 431
  . 764، ص9لزمد بن سعد بن منيع الزىرم، كتاب الطبقات الكبتَ ج  531
  .513،ص1ج على الطبقات كالأعصار معرفة القراء الكبارالذىبي، شمس الدين لزمد بن أحمد بن عثماف  631
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كىؤلاء الصحابة من لشثلي مدرسة مصر الأكلذ للقرآف كقراءتو  رضي الله عنهم.  الدصرم
 .731إذ دخلوا مصر يقرئوف أىلها القرآف كيعلمهم ما يتعلق بو من قراءات كتفستَ كفقو
كبُ أثناء إنشاء مدرسة مصر القرآنية قامت صلات بينها كبتُ الددارس الأخرل، 
يم أىلها القرآف كالقراءات، كقد ت٘ت زيارات من قبل أساتذة تلك الددارس لدصر كتعل
 أشهر ىؤلاء الزٌكار: 
 من مدرسة مكة الدكرمة. ىػ)301(ت التابعي الجليل لراىد بن جبر .1
 من مدرسة مكة الدكرة. ىػ)501مولذ ابن عباس (ت التابعي الجليل عكرمة .2
 من مدرسة الشاـ. ىػ)87(ت عبد الرحمن بن غنم الأشعرمالتابعي الجليل  .3
 من مدرسة الددينة الدنورة. مولذ عمر بن عبد العزيز أبو طعمة الأموم .4
 من مدرسة الددينة الدنورة. ىػ)721(ت بكتَ بن عبد الله بن الأشج .5
لذم دكر كبتَ ك  ،التابعوف كغتَىم لشن قدموا إلذ مصر كتولوا مشيخة الإقراء فيها 
الددينة إلذ نشر القرآف كالقراءات بُ تلك الددرسة. بٍ إف جملة من الدصريتُ رحلوا  بُ
كمن أشهر ىؤلاء الطلاب الذين لى قارئها الشهتَ نافع الددني. الدنورة لتلقي القراءات ع
 قدموا الددينة كتلقوا عن نافع قراءتو:
 ، كىو أكؿ من تتلمذ على نافع.ىػ)571(ت الليث بن سعد .1
 .ىػ)091(ت أبو دحية معٌلى بن دحية بن قيس الدصرم .2
 .ىػ)191(ت سقلاب بن شيبة .3
 .ىػ)791(ت الله بن كىبعبد  .4
 .ىػ)791(ت أبو سعيد عثماف بن سعيد الشهتَ بورش .5
ىؤلاء ىم الرجاؿ الذين شدكا الرحاؿ من مصر إلذ نافع بُ الددنية كتتلمذكا 
عليو، كأخذكا القراءة عنو، بٍ عادكا للإقراء. كعن طريق ىؤلاء الرجاؿ انتقلت القراءة من 
 .831الددينة إلذ مصر
                                                             




   
 
 أساتذة مدرسة مصر:
فع بُ الددينة، قاموا بتدريس بعد عودة الطلاب الدصريتُ من التلقي عن قراءة نا
 القرآف كالقراءت، كمن أشهر ىؤلاء: يتُالدصر 
ىػ). ىو عثماف بن سعيد كرش أبو سعيد 792عثماف بن سعيد كرش (ت .1
. قرأ القرآف كجٌوده على نافع عدة ختمات بُ حدكد سنة الدصرم الدقرئ
لٌقبو "كرشا" لشدة بياضو، ككاف لايكره ذلك، بل يعجبو،  ىػ. كنافع الذم551
كيقوؿ: أستاذم نافع سماني بو. إليو انتهت رئاسة الإقراء بالديار الدصرية بُ 
زمانو، ككاف حجة بُ القراءة كتعٌمق بُ النحو كأحكامو، كاتٗذ لنفسو مقرأ 
 .  931كيسمى مقرأ كرش
بن يسار الددني لـز كرشا  ىػ). ىو يوسف بن عمرك042أبو يعقوب الأزرؽ (ت .2
مع كرش بُ الدار فقرأ  كاف نازلا  مدة طويلة، كأتقن عنو الأداء، كجلس للإقراء.
عليو عشرين ختمة بتُ حدر كتٖقيق. قاؿ الذىبي: ىو الذم خلف كرشا بُ 
 .041الإقراء بالديار الدصرية
 المدرسة الخامسة: في الأندلس 
من الصحابة كالتابعتُ الذين أخذكا  كقد كاف بُ الجيش الذم فتح الأندلس عدد
على عواتقهم تعليم أىل البلد الدفتوح القرآف كعلـو الدين كما ىو دينهم مع شعوب 
كازدىرت الحركة العلمية فيها بصورة كبتَة، كشملت ميادين  التي فتحوىا قبل ذلك. البلداف
نصيب كافر بُ ىذا العلم الدختلفة، كمن طبيعة الحاؿ أف يكوف لعلـو القرآف بعامة ا ىذ
ككاف للمفسرين الأندلسيتُ بُ   النشاط العلمي كلعلم القراءات عناية خاصة بو.
تفاستَىم مواقف رفيعة مع القراءات، فإٌف أدنى نظرة إلذ تفاستَ أكلئك الدفسرين مثل 
                                                                                                                                                                       
 .372ص ، القراءات علمنبيل بن لزمد إبراىيم آؿ إسماعيل،  831
 . 592، ص9ج ستَ أعلاـ النبلاء الدين لزمد بن أحمد بن عثماف الذىبي، شمس 931
  . 373،ص1ج على الطبقات كالأعصار معرفة القراء الكبارالذىبي، شمس الدين لزمد بن أحمد بن عثماف  041
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كغتَىم تٕعلنا لضكم باطمئناف بأف تلك الددرسة اعتنت بالقراءة  بو حيافأالقرطبي، ك 
 ة. عناية كبتَ 
 أساتذة مدرسة الأندلس:
إذا أمعٌنا النظر إلذ مدرسة الأندلس، سيتبتُ الأمر بأف لأىلها مشاركة عظيمة بُ 
قراء حاذقوف استطاعوا أف ازدىار الدراسات الدتعلقة بالقراءات. فظهر بتُ علمائهم 
ما يتناكؿ يقدموا لذذا العلم الدهم من علـو القرآف شيئا كثتَا، بل إننا لانبالغ إذا قلنا 
كمن أشهر رجاؿ  الدسلموف اليـو من علم التفستَ كالقراءات بدأت من الأندلس.
 الأندلس بُ ىذا المجاؿ:
غازم بن قيس أبو لزمد الأندلسي، إماـ جليل ىػ). 991غازم بن قيس (ت .1
كثقة ضابط، ككاف مؤدبا بقرطبة، بٍ رحل إلذ الحجاز، فحٌج كأخذ القراءة عرضا 
حح مصحفو على مصحف نافع ثلاث عشرة مرة. قاؿ كسمعا عن نافع، كص
عنو ابن الجزرم: ىو أكؿ من أدخل قراءة نافع بُ الأندلس. كسمع من مالك بن 
 .141لا يسقط منو ياء كلاكاككقيل  ،كحفظو أنس الدوطأ
ىػ). ىو مكي بن أبي طالب بن لزمد بن لستار. 734مكي بن أبي طالب (ت .2
وف، كاف من أىل التبحر بُ علـو القرآف أخذ القراءات على أبي الطيب بن غلب
كالعربية، حسن الفهم كالخلق، جيد الدين كالعقل، كثتَ التأليف بُ علـو القرآف، 
لزسنا لرودا، عالدا تٔعاني القراءات، قرأ عليو جماعة كثتَة من القراء، كلو 
 .241"كتاب التبصرة بُ القراءات"مصنفات مشهورة، ألعها 
ىػ). ىو عثماف بن سعيد بن عثماف بن سعيد بن 444(تأبو عمرك الداني  .3
"بأبي عمرك  انو "بابن الصتَابُ" كبُ زماف الذىبيعمر الأموم، الدعركؼ بُ زم
الداني" لنزكلو بدانية. أخذ القراءة عرضا عن خلف بن إبراىيم بن خاقاف، كأبي 
ئمة بُ كاف أحد الأ  بن سلمة بن حز كغتَىم.الفتح فارس بن أحمد، كعبيد الله 
                                                             
 .3ص، 2ج بُ طبقات القراء غاية النهايةشمس الدين أبو الختَ لزمد بن لزمد بن لزمد  بن علي ابن الجزرم،   141
  .157،ص2ج على الطبقات كالأعصار معرفة القراء الكبارالذىبي، شمس الدين لزمد بن أحمد بن عثماف  241
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علم القرآف كركاياتو كتفستَه كمعانيو كطرقو كإعرابو، صاحب الدصنفات، من 
 .341ألعها "كتاب التيستَ بُ القراءات السبع"
ىذه ىي أىم الددارس القرآنية التي سار عليها مراحل القراءات كتطوراتها 
 منذ عهد النبي صلى الله عليو كسلم إلذ عهد التدكين، كالتي تصور لنا لشيزات
، حيث تدرس بطريقة التلقي شفهيا كسماعا ،القرآف كقراءاتها من غتَىا من العلـو
 كحيث ىذه الطريقة ترٌد شبهات الدستشرقتُ الذين قالوا بُ القرآف اضطراب.
 
  المبحث السادس: أقسام القراءات وأحكامها
 
ففي ىذا الصدد سيتقدـ الباحث بالبحث عن أقساـ القراءات كأحكاـ كل 
 كالذم يهمنا بُ ىذا المجاؿيث ىذا الدوضوع لشا ينبغي اىتمامو كلا ينبغي إلعالو. منها، ح
تنقسم إلذ قسمتُ: قسم يرجع إلذ جهة النقل،  القراءات القرآنية التي كصلت إليناأٌف 
 ، فتلخيصها كما يلي:لذم يرجع إلذ جهة النقلأما االقبوؿ.  جهة كقسم يرجع إلذ
كىو بُ اللغة يعتٍ التتابع، كالدتواترة ىي الدتتابعة، كمنو قولو  ،القراءات المتواترة .1
بعد كاحد، كقولذم:  أم كاحدا )44: 32سورة الدؤمنوف/( ﱠﳗﳗ ﳗ ﳗﳗﭐﱡﭐتعالذ: 
 .441"جاءت الخيل تتًا"
كبُ اصطلاح القراء: ىي القراءة التي نقلها جمع لا لؽكن تواطؤىم على الكذب عن 
بها  من ىذا النوع، كىو قرآف  كغالب القراءات القرآنية التي يقرأ .541مثلهم إلذ منتهاه
 تفاؽ.با
                                                             
 .744، ص1ج بُ طبقات القراء غاية النهايةشمس الدين أبو الختَ لزمد بن لزمد بن لزمد  بن علي ابن الجزرم،   341
 تٖقيق: عبد الله علي الكبتَ ك إخوانو،  ،6ج  لساف العربأبو الفضل جماؿ الدين بن مكـر ابن منطور الإفريقي الدصرم،  441
 .9574، دكف سنة كطباعة، ص الدعارؼدار  : القاىرة
 .432، ص 1الإتقاف بُ علـو القرآف ججلاؿ الدين عبد الرحمن السيوطي،  541
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يعتٍ الظهور كالوضوح، كالدشهورة ىي الظاىرة ، كىي بُ اللغة القراءة المشهورة .2
  .641فلاف بُ الشهرة تٔكاف، أم رجل كالعلم بُ الوضوح :الواضحة، كمنو قولنا
كلد يبلغ درجة التواتر، ككافقت الرسم كبُ الاصطلاح: ىي القراءة التي صح سندىا، 
. كمن أمثلة ىذا النوع، 741كالعربية، كاشتهرت عند القراء فلم يعٌدكىا من الغلط كالشذكذ
 ﳗ ﳗ ﳗ ﳗﱡ  قولو تعالذ: "كما كنتى متخذ الدضلتُ عضدا" بفتح تاء "كنتى " بدلا 
النوع كىذا  .841ككلتا القراءتتُ لأبي جعفر الددني )15:81سورة الكهف/( ﱠ  ﳗ
 بالتفاؽ قرآف أيضا.
 "ك  ح  د"كىي بُ اللغة جمع أحد، كىي مشتقة من مادة:  القراءات الآحادية، .3
سورة الإخلاص/: ( ﱠ ﳗﱁ ﱂ ﱃ ﱄ  ﭐﱡﭐ: كىي تٔعتٌ الوحدة كالانفراد، كمنو قولو تعالذ
. كبُ الاصطلاح: ىي القراءة التي صح سندىا، كخالفت رسم 941أم كاحد )1
  .051أك العربية، كلد تشتهر الاشتهار الدذكور الدصحف
كمن أمثلة ما صح سنده كخالف الرسم: "متكئتُ على رفارؼ خضر كعباقرمى 
ما صح سنده كخالفت العربية: "كلقد مكناكم بُ الأرض كمن أمثلة ، 151حساف"
كمن أمثلة ماصح  ، بالذمز بدؿ الياء بُ كلمة "معايش".251كجعلنا لكم فيها معائش"
 يشتهر الاشتهار الدذكور: :لقد جاءكم رسوؿ من أنفىًسكم"سنده كلد
، بفتح الفاء 351
كمن أمثلة ماصح سنده ككافق العربية، كلكن خالف الرسم: "ككاف أمامهم ككسر الستُ. 
                                                             
 .1532، ص  4ج  لساف العربأبو الفضل جماؿ الدين بن مكـر ابن منطور الإفريقي الدصرم،  641
 .432، ص 1الإتقاف بُ علـو القرآف ججلاؿ الدين عبد الرحمن السيوطي،  741
، تٖقيق: علي لزمد الضباع، (بتَكت: دار الكتب العلمية)،  2بُ القراءات العشر ج النشرلزمد بن لزمد الدمشقي ابن جزرم،  841
 .113
 .0874ص ، 4ج  لساف العربأبو الفضل جماؿ الدين بن مكـر ابن منطور الإفريقي الدصرم،  941
 .432، ص 1الإتقاف بُ علـو القرآف جعبد الرحمن السيوطي، 211جلاؿ الدين  051
، تٖقيق: علي النجدم ناصف، كعبد الحليم 2ج المحتسب بُ تبيتُ كجوه القراءات كالإيضاح عنهاأبو الفتح عثماف بن جتٍ،  151
)،ص 4991النجار، كعبد الفتاح إسماعيل شلبي، (كزارة الأكقاؼ، المجلس الأعلى للشؤكف الإسلامية، لجنة إحياء كتب السنة، 
 .503
 .84قرآف من كتاب البديع، (القاىرة: مكتبة الدتنبي)، صابن خالويو، لستصر بُ شواذ ال 251
 .603، ص 2ج المحتسب بُ تبيتُ كجوه القراءات كالإيضاح عنهاأبو الفتح عثماف بن جتٍ،  351
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كالخلاصة من ىذه الأقواؿ: إف القراءات  .451ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا"
الآحادية إذا صح سندىا ككافقت اللغة العربية، سواء كافق الرسم أك خالفو فهو مقبوؿ، 
: لد يؤخذ بإجماع، إلظا أخذ بأخبار الآحاد كلا يثبت إحداهماكلكن لا يقرأ بو لعلتتُ: 
عليو فلا يقطع على صحتو، : أنو لسالف لدا قد أجمع ثانيهماقرآف يقرأ بو تٓبر الواحد. 
 . 551راءة بو، كلا يكفر من جحدهكما لد يقطع على صحتو لا لغوز الق
 . 651القراءة الشاذة .4
كىي بُ اللغة تٔعتٌ الدخوؿ كالتضمتُ، كمنو قولذم: أدرجت ، القراءة المدرجة .5
كبُ اصطلاح القراء: ىي العبارة  .751يء، أم أدخلتو فيو، كضمنتو إياهشالشيء بُ ال
قراءة:  ،كمن أمثلة ىذا النوع. 851التي زيدت بتُ الكلمات القرآنية على كجو التفستَ
ربكم بُ موسم الحج" بزيادة لفظ "موسم الحج" "ليس عليكم جناح أف تبتغوا فضلا من 
كذلك نسبة كىذا النوع لا يعتبر قرآف كقراءة، كإلظا اعتبر   .951مدرجا من كلاـ ابن عباس
 إلذ راكيو.
تٔعتٌ  "ك   ض  ع"، كىي بُ اللغة مشتقة من من مادة: القراءة الموضوعة .6
كبُ  .061كمنو قولذم: ركاية موضوعة، أم لستلقة، قراءة موضوعة، أم لستلقةالاختلاؽ، 
الاصطلاح: ىي القراءة التي نسبت إلذ قائلها من غتَ أصل، أك ىي الدكذكبة الدختلقة 
، قراءة منسوبة إلذ أبي حنيفة . من أمثلة لذذا النوع161الدنسوبة إلذ قائلها افتًاءالدصنوعة 
                                                             
 .41،ص  1النشر بُ القراءات العشر جلزمد بن لزمد الدمشقي ابن جزرم،  451
 .41،ص 1ر جالنشر بُ القراءات العشلزمد بن لزمد الدمشقي ابن جزرم،  551
عنو تٔجاؿ ىذا الدوضوع لا يتكلم الباحث عنو بُ ىذه الصفحة كذلك لتقدمو بُ الباب الأكؿ، كأيضا أف الباحث سيتكلم  651
 أكسع بُ الباب الآبٌ. 
 .3531ص، 2ج  لساف العربأبو الفضل جماؿ الدين بن مكـر ابن منطور الإفريقي الدصرم،  751
 .532، ص 1الإتقاف بُ علـو القرآف ججلاؿ الدين عبد الرحمن السيوطي،  851
،  ليس عليكم جناح أف تبتغوا فضلا من 43، كتاب تفستَ القرآف، باب رقم البخارم، صحيح البخارملزمد بن إسماعيل  951
 .458ربكم، ص
 .0401)، ص4002؛ القاىرة: مكتبة الشركؽ الدكلية، 4الدعجم الوسيط، لرمع اللغة العربية، (ط 061
 .943ص، 1مناىل العرفاف بُ علـو القرآف ج الزرقاني، لزمد عبد العظيم 161
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افتًاء "إلظا لؼشى اللهي من عباده العلماءى" برفع لفظ الجلالة كنصب العلماء. كىذا النوع 
  يعٌد قراءة، كإلظا سمي قراءة نسبة إلذ راكيو.لا
 :م إلذ ثلاثة أقساـينقسفالذم يرجع إلذ جهة القبوؿ  نوع القراءة كأما
 القسم الأول: القراءة المقبولة، وهي نوعان:
 القراءة الدتواترة. .1
 القراءة الدشهورة. .2
كاتفق القراء  ككلتا القرائتتُ فقد مضى الحديث عنهما بُ النوع الأكؿ بُ ىذا الدبحث
حيث  ىػ)338(ت كىذا ما أٌكده ابن الجزرم لػتاج إلذ التكرار. على كونهما قرآنا كلا
قاؿ: "ىذا كشبهو أم القراءة الدشهورة كإف لد يبلغ مبلغ التواتر صحيح مقطوع بو نعتقد 
أنو من القرآف  كأنو من الأحرؼ السبعة التي نزؿ القرآف بها، كالعدؿ الضابط إذا انفرد 
 . 261الرسم كاستفاض كتلقى بالقبوؿ قطع بو كحصل بو العلمبشيئ تٖتملو العربية 
 قراءة المردودة، وهي ثلاثة أنواع:القسم الثاني: ال
القراءة التي صح سندىا ككافقت الرسم كخالفت العربية كلد تتلق بالقبوؿ عند  .1
: 82سورة القصص/( ﱠﱲﱳ ﱴ ﱵ ﭐﱡﭐقولو تعالذ:  العلماء، كمن أمثلة لذذا النوع
 .361بتشديد الظاء، كالنظر بُ ذلك لالؼفى ).84
الرسم أـ خالفت، كسواء كافقت القراءة التي لد يصح سندىا، سواء كافقت  .2
دة، كذلك كقراءة ابن السميفع كأبي العربية أـ خالفت، فهي قراءة ضعيفة مردك 
 )29: 01سورة يونس/( ﱠﳗﳗ ﳗ  ﳗ ﳗﱨ ﱩ ﱪ ﱡﭐالٌسٌماؿ بُ قولو تعالذ:
 .461: "ننحيك بالحاء الدهملة" ك "خلفك" بفتح اللاـخالفت بُ موضعتُفقد 
                                                             
 .18، صمنجد الدقرئتُ ةمرشد الطالبتُلزمد بن لزمد بن الجزرم،  261
 .61،ص 1النشر بُ القراءات العشر جلزمد بن لزمد الدمشقي ابن جزرم،  361
 .61،ص 1النشر بُ القراءات العشر جلزمد بن لزمد الدمشقي ابن جزرم،  461
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، كىذا النوع مردكدة بل كالرسم كلكن لا سند لذاالقراءة التي كافقت العربية  .3
 .561ىػ)  بُ النشر338مكذكبة يكفر معتمدىا، كما ذكره الجزرم (ت
 القسم الثالث: المتوقف فيه من القراءات:
كىو القراءة التي صح سندىا ككافقت العربية كخالفت الرسم، فهذه القراءة لا لػكم 
الأحرؼ السبعة، كلػتمل أف يكوف ما يسمى  بقبولذا كلا بردىا، إذ لػتمل أف يكوف من
 ﳗﱭ ﱡﭐ :761قراءة ابن مسعود كأبي الدرداء . كمن أمثلة لذذا النوع661بالقراءات التفستَية
ككاف أمامهم ﱡ   :861كقراءة ابن عمر )3-1: 29سورة الليل/( ﱠﱯ ﳗو  ﳗ ﳗ ﳗ ﳗ
-97: 81سورة الكهف/( ﱠكافراكأما الغلاـ فكاف   ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا
 ).08
لة ىو كل قراءة كافقت العربية كالخلاصة من ىذه الأقواؿ: نقوؿ إف مقياس القراءة الدقبو 
مطلقا، ككفقت أحد الدصاحف العثمانية كلو تقديرا، كتواتر نقلها، فهي مقبولة، كإف 
 لت إحدهها فهي مردكدة.الط
  :حر السبعة ومفهومها، وفيه مبحثانالفصل الثالث: الأ
  :وسبب تعدد القراءات الأول: الأحاديث الواردة في الأحر  السبعةالمبحث 
 
كذلك لوركد الأحاديث  لقد اتفق العلماء على أف القرآف نزؿ على سبعة أحرؼ
 الصحيحة الدصرحة لتلك الدعاني، منها:
                                                             
 .71،ص 1النشر بُ القراءات العشر جلزمد بن لزمد الدمشقي ابن جزرم،  561
 .23،ص 1النشر بُ القراءات العشر جلزمد بن لزمد الدمشقي ابن جزرم،  661
  .4494البخارم، بُ كتاب التفستَ، باب كماخلق الذكر كالأنثى، رقم  761
 .5284البخارم، بُ كتاب التفستَ، باب كإذ قاؿ موسى لفتاه، رقم  861
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عن ابن عباس رضي الله أف رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم قاؿ: "أقرأني جبريل  .1
حرؼ كاحد فراجعتو، فلم أزؿ أستزيده كيزيدني، حتى انتهى عليو السلاـ على 
 .961إلذ سبعة أحرؼ"
 بن كعب رضي الله عنو قاؿ: "كنت بُ الدسجد، فدخل رجل فصلى عن أبي .2
فقرأ قراءة أنكرتها، بٍ دخل آخر، فقرأ قراءة سول قراءة صاحبو، فلما قضينا 
قلت: إف ىذا قرأ الصلاة دخلنا جميعا على رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم ف
ءة أنكرتها عليو، فدخل آخر فقرأ. كبُ ركاية: بٍ قرأ ىذا سول قراءة صاحبو، اقر 
النبي صلى الله عليو كسلم ن رأ، فحس ٌفقفأقرألعا رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم 
شأنهما، فسقط بُ نفسي من التكذيب، كلا إذ كنتي بُ الجاىلية". فلما رآل 
كسلم ما قد غشيتٍ، ضرب بُ صدرم، ففضتي عرقا، ككألظا النبي صلى الله عليو 
أنظر إلذ الله فرىقا، فقاؿ: "ياأبي إف ربي أرسل إٌلر أف أقرأ القرآف على حرؼ 
على أمتي، فرٌد إٌلر الثانية: اقرأه على سبعة أحرؼ، كلك  ف ٍفرددت إليو أف ىو  
متي، ، اللهم اغفر لأتيتسألنيها، فقلت: اللهم اغفر لأم لةه كها مسأدة رددتي بكل رى 
حتى إبراىيم صلى الله عليو كلهم   الخلقي  كأخرت الثالثة ليـو يرغب إلر ٌ
 .071كسلم"
عن أبي بن كعب أف النبي صلى الله عليو كسلم كاف عند أضاة بتٍ غفار، فأتاه  .3
جبريل عليو السلاـ فقاؿ: "إف الله يأمرؾ أف تقرئ أمتك القرآف على حرؼ، 
كإف أمتي لاتطيق ذلك، بٍ أتاه الثانية فقاؿ: إف و كمغفرتو، فقاؿ: أسأؿ الله معافات
الله تعالذ يأمرؾ أف تقرئ أمتك القرآف على حرفتُ، فقاؿ: أسأؿ الله معافاتو 
كمغفرتو، كإف أمتي لاتطيق ذلك، بٍ جاءه الثالثة فقاؿ: إف الله يأمرؾ أف تقرئ 
أمتي  أمتك القرآف على ثلاثة أحرؼ، فقاؿ: أسأؿ الله معافاتو كمغفرتو، كإف
                                                             
 .399أنزؿ القرآف على سبعة أحرؼ ، ص 5، كتاب فضائل القرآف، باب رقم ، صحيح البخارمالبخارملزمد بن إسماعيل  961
 .399أنزؿ القرآف على سبعة أحرؼ ، ص 5، كتاب فضائل القرآف، باب رقم ، صحيح البخارمالبخارملزمد بن إسماعيل  071
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لاتطيق ذلك، بٍ جاءه الرابعة فقاؿ: إف الله يأمرؾ أف تقرئ أمتك القرآف على 
 171عليو فقد أصابوا". قرءكا سبعة أحرؼ، فألؽا حرؼ
 عن أبي بن كعب قاؿ: "لقي رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم جبريل فقاؿ:  .4
ـ كالجارية، يا جبريل إني بعثت إلذ أمة أميتُ منهم العجوز، كالشيخ الكبتَ، كالغلا
كالرجل الذم لد يقرأ كتابا قط، قاؿ: يا لزمد: إف القرآف أنزؿ على سبعة 
 .271أحرؼ"
عن أبي جهيم الأنصارم: "أف رجلتُ اختلفا بُ آية من القرآف كلالعا يزعم أنو  .5
تلقاىا رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم، فمشيا جميعا حتى أتيا رسوؿ الله رسوؿ 
كسلم، فذكر أف رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم قاؿ:  إف الله صلى الله عليو 
    .371، فلا ت٘اركا فيو، فإف الدراء فيو كفر"ىذا القرآف نزؿ على سبعة أحرؼ
عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيو أف جبريل قاؿ لرسوؿ الله صلى الله عليو  .6
ى حرفتُ، كسلم: "اقرأ القرآف على حرؼ، فقاؿ لو ميكائيل: استزده، فقاؿ: عل
ؼ كقولك: ىلم، كتعاؿ، مالد بٍ استزده، حتى بلغ سبعة أحرؼ كلها كاؼ شا
 .471ية رحمة بآية عذاب، أك آية عذاب بآية رحمة"تٗتم آ
 عرفنا  ،لايدع لرالا للشك بعد أف قدمنا بعض النصوص الصحيحة التي تثٌبت تٔا
لداذا أنزؿ القرآف  ،نسيانوغي لا ينبرؼ، كلكن لشا أف القرآف الكرنً أنزؿ على سبعة أح
على سبعة أحرؼ؟. إف من لؽعن النظر بُ النصوص الدذكورة، كيعرؼ طبيعة الأمة العربية 
ذات القبائل الدتعددة كاللهجات الدتغايرة، يستطيع أف يتوصل من خلاؿ ذلك إلذ عدة 
جل  أشياء تعتبر بلا شك سببا موجبا إلذ أف يسأؿ الرسوؿ صلى الله عليو كسلم الدولذ
كعلا أف ينزؿ عليو القرآف بأكثر من حرؼ حتى كصل إلذ سبعة أحرؼ، كىي إرادة 
                                                             
 .913سجود التلاكة، ص 02رقم  باب الدساجدكتاب   ، صحيح مسلمبن الحجاج القشتَم النيسابورم،  مسلم 171
)، 7141؛الرياض: مكتبة الدعارؼ، 1، تٖقيق لزمد ناصتَ الدين الألباني، (طسنن التًمذملزمد بن عيسى بن سورة التًمذم،  271
 .756ص
  . 542، ص7ج مسند الإماـ أحمد بن حنبل بن حنبل،  أحمد 371
 .962، ص8ج حنبلمسند الإماـ أحمد بن  بن حنبل،  أحمد 471
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 ﳗ ﳗﱭ  ﳗﱫ ﱬ ﭐﱡﭐالتخفيف كالتيستَ على ىذه الأمة المحمدية مصداقا لقولو تعالذ: 
تلك القبائل أف تقرأ من  لو أرادت كل قبيلةلأنو كذلك   .).71: 54سورة القمر/( ﱠﱮ
لاشتدت ذلك عليها، فأراد الله تعالذ برحمتو  ،اعتادتبلهجة تٗتلف عن لذجتها التي 
الواسعة كلطفو بعباده أف لغعل لذذه القبائل متسعا بُ اللغات كما يسر عليهم بُ الدين. 
كمن النصوص السابقة الدذكورة كذلك، سيعرؼ القارئ من خلالذا عدة فوائد التي من 
 أنزؿ القرآف على سبعة أحرؼ، كىي:أجلها 
لبياف حكم لرمع عليو، مثل قراءة سعد بن كقاص "كلو أخ أك أخت ما يكوف  .1
فإف ىذه القراءة تبتُ أف الدراد بالإخوة ىنا،  )21: 4سورة النساء/ ( من أـ"
 الإخوة لأـ، كىذا أمر لرمع عليو.
سورة ( ما يكوف مرجحا لحكم اختلف فيو كقراءة "أك تٖرير رقبة مؤمنة" .2
لاشتًاط بزيادة "مؤمنة" بُ كفارة اليمتُ، فكل فيها ترجيح  )98: 5الدائدة/
 الإلؽاف فيها كما ذىب إليو الشافعي، كلد يشتًطو أبو حنيفة.
 )222: 2سورة البقرة/( ما يكوف للجمع بتُ حكمتُ لستلفتُ كقراة "يطهرف" .3
بالتشديد كالتخفيف، فالأكلذ الجمع بينهما، كىو أف الحائض لايقربها زكجها حتى 
 تطهر بانقطاع حيضها كتطهر بالاغتساؿ.
سورة ( اختلاؼ حكمتُ لستلفتُ شرعيتُ كقراءة "كأرجلكم"ما يكوف لأجل  .4
سح كالنصب يقتضي فرض الد الخفض بالخفض كالنصب، فإف )6: 5الدائدة/
ا النبي صلى الله عليو كسلم فجعل الدسح للابس الخف يقتضي الغسل، فبينهم
 كالغسل لغتَه.
 ما يكوف لإيضاح حكم يقتضي الظاىر خلافو، كقراءة "فامضوا إلذ ذكر الله" .5
تضي ظاىرىا الدشي السريع، كليس  فإف قراءة "فاسعوا" يق )9: 26سورة الجمعة/(
 منو.ة لذلك، كرافعة لدا يتوىم كذلك، فإف القراءة الأخرل موضح
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سورة (يعرؼ، كقراءة "كالصوؼ الدنفوش" ما يكوف مفسرا لدن لد  .6
 فكلمة "الصوؼ" تعتبر تفستَا لكلمة "العهن".) 5: 101القارعة/
سورة (ما يكوف حجة لتًجيح قوؿ لبعض العلماء، كقراءة "أكلدستم النساء"  .7
تْذؼ الألف التي بعد اللاـ، إذ اللمس يطلق على الحس  )34: 4النساء/
   ﱠﳗ ﳗ ﭐﱡو قولو تعالذ: يلحق بو الحس بباقي البشرة، كيرجحباليد، ك 
 ).7: 6الأنعاـ/(
 )1: 4سورة النساء/(ما يكوف حجة لقوؿ بعض أىل العربية، كقراءة "الأرحاًـ "  .8
 بالخفض.
ما بُ ذلك من عظيم البرىاف، ككاضح الدلالة، إذ مع كثرة ىذه الاختلاؼ  .9
تناقض، كلاتٗالف، بل كلو يصدؽ بعضو بعضا، كتنوعو لا يتطرؽ إليو تضاد، كلا 
ض على لظط كاحد، كأسلوب كاحد، كما كيبتُ بعضو بعضا، كيشهد بعضو لبع
 ذاؾ إلا آية بالغة، كبرىاف قاطع على صدؽ ما جاء بو صلى الله عليو كسلم.
سهولة حفظو كتيستَ نقلو على ىذه الأمة، إذ ىو على ىذه الصفة من البلاغة  .01
 أكجو أسهل عليو كأقرب إلذ فهمو. من لػفظ كلمة ذات كالوجازة، فإنو
من حيث أيهم يفرغوف جهدىم لبلغوا قصدىم بُ تتبع  إعظاـ أجور ىذه الأمة .11
معاني ذلك، كاستنباط الحكم كالأحكاـ من دلالة كل لفظ، كاستخراج كمتُ 
 أسراره كخفي إشاراتو، كإنعامهم النظر، كإمعانهم الكشف عن التوجيو، كالتعليل،
 كالتًجيح، كالتفصيل ما يبلغ غاية علمهم، كيصل إليو نهاية فهمهم.
بياف فضل ىذه الأمة كشرفها على سائر الأمم، من حيث تلقيهم كتاب ربهم  .21
كالكشف ىذا التلقي، كإقبالذم عليو ىذا الإقباؿ، كالبحث عن لفظة لفظة، 
صيغة صيغة، كبياف صوابو، كبياف تصحيحو، كإتقاف تٕويده، حتى حموه من خلل 
التحريف، كحفظوه من الطغياف كالتطفيف، فلم يهملوا تٖريكا كلا تسكينا كلا 
تفخيما كلا ترقيقا، حتى ضبطوا مقادير الددات، كتفاكت الإمالات، كميزكا بتُ 
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مة من الأمم، كلا يوصل إليو إلا بإلذاـ الحركؼ بالصفات، لشا لد يهتد إليو فكر أ
 من الله تعالذ.
ما ادخره الله من الدنقبة العظيمة كالنعمة الجليلة الجسيمة لذذه الأمة الشريفة، من  .31
إسنادىا كتاب ربها، كاتصاؿ ىذا السبب الإلذي بسببها، ككل قارئ يوصل حركفو 
 بالنقل إلذ أصلو، كيرفع ارتياب الدلحد بوصلو.
الله تعالذ بُ توليو  حفظ كتابو العزيز، كصيانة كلامو الدنزؿ بأكبَ ظهور سر  .41
البياف كالتمييز، فإف الله تعالذ لد لؼل عصرا من الأعصار، كلو بُ قطر من 
الأقطار، من إماـ حجة قائمة بنقل كتاب الله تعالذ، كإتقاف حرككفو كركاياتو، 
 571كتصحيح كجوىو كقراءاتو.
 
 هاالسبعة ومفهومث الثاني: الأحر المبح
 
بعد أف عرفنا الأسباب التي أدت إلذ تعدد القراءات، ككقفنا على العديد من 
دنا أف نوضح الدفهومات دك أف نقتبسها من اختلاؼ القراءات،  الفوائد التي استطعنا
 ، كىذا يرجع إلذ الدذىبتُ:التي أنزؿ الله بها القرآف للأحرؼ السبعة
: يرل أصحابو أف الدراد بالسبعة حقيقة العدد، كلكنو اختلفوا بُ تٖديد المذهب الأول
 ىذه الأحرؼ: 
فمنهم من ذىب إلذ أف الأحرؼ ىي اللغات أك اللهجات التي نزؿ بها القرآف،  .1
كت٘يم، كاليمن، كقيل لغة كثقيف، كىوازف، ككنانة،  كىزيل،كىي لغة قريش، 
كمن أصحاب  .671كىوازف، كسعد بن بكرقريش، كىزيل، كت٘يم، كأزد، كربيعة، 
ىػ)، كأبو عبيد بن القاسم بن سلاـ 891ىذا الرأم: سفياف بن عيينة (ت
                                                             
 .622)، ص9891، (بتَكت: دار الجيل، 1ج بُ رحاب القرآف الكرنًلزمد سالد لزيسن،  571
، تٖقيق: الدرشد الوجيز إلذ علـو تتعلق بالكتاب العزيزشهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراىيم الدعركؼ بأبي شامة،  671
 .88 )، 3002كت: دار الكتب العلمية، ؛ بتَ 1إبراىيم شمس الدين، (ط
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ىػ)، 566ىت)، كأبو شامة ت013ىػ)، كابن جرير الطبرم (ت322(ت
 ىػ).176كالإماـ القرطبي (ت
كمنهم من ذىب إلذ أف الأحرؼ ىي الأكجو اللفظية التي نزؿ بها القرآف،  .2
ىػ) 672لؽيل إليها ابن قتيبة (تكلكنهم اختلفوا بُ تعيينها كحصرىا. كىذا ما 
 ث قاؿ: "كقد تدبرت كجوه الخلاؼ بُ القراءات فوجدتها سبعة أكجو":حي
عن صورتها بُ الكتاب الاختلاؼ بُ إعراب الكلمة أك حركة بنائها تٔا لا يزيلها  .أ 
 ) 87: 11سورة ىود/ (  ﱠﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴﱵﱡﭐﭐكلا يغتَ معناىا، لضو قولو تعالذ: 
 بالفتح. كأطهرى 
أف يكوف الاختلاؼ بُ إعراب الكلمة كحركة بنائها تٔا يغتَ معناىا كلا يزيلها  .ب 
سورة ( ﱠ ﳗ ﳗ ﳗ ﳗ ﳗﭐﱡﭐعن صورتها بُ الكتاب، لضو قولو تعالذ: 
 بتُ أسفارنا. باعدى كربينا  )91: 43سبا/
أف يكوف الاختلاؼ بُ حركؼ الكلمة دكف إعرابها تٔا يغتَ معناىا بُ الكتاب  .ج 
: 2سورة البقرة/(  ﱠﳗ ﳗ ﳗ  ﳗ ﳗﱡﭐكلا يزيل صورتها، لضو قولو تعالذ: 
 كننشرىا بالراء. )952
أف يكوف الاختلاؼ بُ الكلمة بغتَ صورتها بُ الكتاب كلا يغتَ معناىا، لضو  .د 
 ."صيحة"بدؿ  يةن كزق ٍ )92: 63سورة يس/ (  ﱠﳗ ﳗ ﳗ ﳗ ﳗﭐﱡقولو تعالذ: 
 ﱠﳗ ﳗ ﱡﭐأف يكوف الاختلاؼ بُ الكلمة لشا يزيل صورتها كمعناىا، لضو قولو تعالذ .ه 
 ."كطلح"كطلع بدؿ  )92: 65سورة الواقعة/(
أف يكوف الاختلاؼ بالتقدنً كالتأختَ، لضو قولو تهالذ: كجاءت سكرت الحق  .ك 
 .)91: 05سورة ؽ/ (   ﱠﳗﳗ ﳗ  ﳗ ﳗﭐﱡﭐبالدوت بدلا من قولو تعالذ: 
كما عملت أيديهم بدلا  أف يكوف الاختلاؼ بالزيادة كالنقصاف، لضو قولو تعالذ: .ز 
   .)53: 63سورة يس/ ( ﱠﳗﱮ ﳗ ﳗﭐﱡﭐ
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الأحرؼ ىي الأكجو الدعنوية التي نزؿ بها القرآف الكرنً، كمنهم من ذىب إلذ أف  .3
 كلكنهم اختلفوا بُ تعيينها كحصرىا:
 فمنهم من قاؿ بأنها: الحلاؿ كالحراـ، كالأمر كالزجر، كالمحكم كالدتشابو، كالأمثاؿ.
 كمنهم من قاؿ بأنها: الوعد كالوعيد، كالحلاؿ كالحراـ، كالدواعيظ كالأمثاؿ، كالاحتجاج.
نسوخ، كالخصوص كالعمـو ، من قاؿ بأنها: المحكم كالدتشابو، كالناسخ كالد كمنهم
  771كالقصص، كإلظا ىذه الآراء لد تنسب صراحة إلذ أحد لشن نقل رأيهم.
يرل أصحابو أف الدراد بالسبعة ليس حقيقة العدد، كإلظا الدراد التعدد : انيالمذهب الث
فهم يركف أف القرآف نزؿ بلغات العرب كالكثرة من أجل التيستَ كالتسهيل كالتوسعة. 
ىػ)، كابن عباس 04بأكجو متعددة. كلشن ذىب إلذ ىذا  الرأم علي بن أبي طالب (ت
 . 871ىػ)445ىػ)، كالقاضي عياض (ت76(ت
الذم قاؿ  قلت: كالذم أراه راجحا كمقبولا من ىذين الدذىبتُ ىو الدذىب الثاني 
كالكثرة، كذلك لأف قبائل العرب ليست لزصورة عة ىو التعدد بأف الدراد بالأحرؼ السب
قبائل بل أكثر من ذلك، كأف عادة العرب أف تعبر الكثرة كالتضعيف بلفظ السبعة.  بسبع
أبي طالب كابن عباس رضي الله عنهما قالا: "نزؿ القرآف بلغة   علي بن كجاء بُ ركاية عن
أف النبي صلى الله . كبُ ركاية أخرل عن ابن عباس: "971كل حي من أحياء العرب" 
عليو كسلم كاف يقرئ الناس بلغة كاحدة، فاشتد ذلك عليهم، فنزؿ جبريل فقاؿ: يالزمد 
 .  081أقرئ كل قـو بلغتهم"
                                                             
 .131ص، 1مناىل العرفاف بُ علـو القرآف ج لزمد عبد العظيم الزرقاني، 771
 .701، صالدرشد الوجيز إلذ علـو تتعلق بالكتاب العزيزشهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراىيم الدعركؼ بأبي شامة،  871
 .09، صالدرشد الوجيز إلذ علـو تتعلق بالكتاب العزيزشهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراىيم الدعركؼ بأبي شامة،  971








 بالقراءات الشاذة التعرف
 
كانت القراءات بُ عهد النبي صلى الله عليو كسلم كعهد أبي بكر نبعا ثرٌا يلبي 
ة عند القبائل، كيقع من نفوس أىلها مواقع حسنة، كيقفهم بصيعا على حاجة ماس ٌ
عثماف، أساليب القرآف كلغتو، كلكن كثرة ىذه القراءات فيما بعد، كلاسيما بُ عهد 
ؤه لا يدكن در  أخذ يستَ بُ طريق يناقض حقيقة كجودىا، كيثتَ من الدخاكؼ ما
د عثماف جراء اجتهادم يحفظ للقرآف قدسيتو، كللمسلمتُ كحدة الكلمة، فوح ٌإلابإ
الدصاحف، كجعلها على رسم كاحد، كترؾ خارج مصحفو مالم يجمع عليو من 
ها عثماف من دائرة الدصاحف العثمانية القراءات الدتًككة التي أخرجىذه . 1لقراءاتا
، كالتي ستكوف تسمى بالقراءات الشاذةمن إحدل القراءات التي  لكونها غتَ لرمع عليها
موضوعا بُ ىذا الباب ابتداء من حقيقة الشاذة كعهد ظهورىا، كيليها موقف العلماء 
  فيها، كختاما بحكم الاحتجاج بها.
 
 مباحث:ثلاثة الفصل الأول: حقيقة القراءة الشاذة وعهد ظهورىا، وفيو 
 المبحث الأول: حقيقة القراءة الشاذة
 
سبق أف ذكرنا بُ الباب الأكؿ أف الشاذة بدعتٌ الانفراد عن الجمهور كالندرة 
 .2ككثرتوعنهم. كبُ الاصطلبح ما يكوف لسالفا للقياس من غتَ نظرة إلى قلة كجوده 
                                                             
 .13)، ص9991؛ دمشق: دار الفكر، 1، (طالشاذة كتوجيهها النحوم اتالقراءلزمود أبضد الصغتَ،  1




   
 
فعلبقة ىذا التعريف بالقراءة الشاذة نقوؿ: قد ذكر علماء القراءت قاعدة تعرؼ بها 
القراءات الدقبولة كبسيزىا عن غتَىا من القراءات الشاذة الدردكدة. ىذه القاعدة ىي: "كل 
فقت رسم أحد الدصاحف العثمانية، كثبتت بطرؽ التواتر"، اقراءة كافقت اللغة العربية، كك 
ىي القراءة التي يجب قبولذا، كلا يحل  كل قراءة اجتمعت فيها ىذه الأركاف الثلبثة  نقوؿ
من ىذه ك  جحدىا كإنكارىا، كىي من بصلة الأحرؼ السبعة التي نزؿ بها القرآف الكرنً.
الدذكورة، القاعدة نعرؼ أف القراءة الشاذة ىي القراءة التي بزالف أحد الدقاييس الثلبثة 
قاؿ خالفة من حي  اللغة، أك من حي  الرسم، أك من حي  النقل. سواء كانت ىذه الد
ابن الجزرم: " كمتى اختل ركن من ىذه الأركاف الثلبثة، أطلق عليها ضعيفة أك شاذة، 
كلكن لشا ينبغي أف يعلم أف . 3أكباطلة، سواء كانت عن السبعة أـ عمن ىو أكبر منهم"
الأكلتُ لازماف لو إذ أنو متى برقق تواتر  أىم ىذه الأركاف ىو الركن الثال ، كالركنتُ
 .4القراءة لـز أف تكوف موافقة للغة العرب كلأحد الدصاحف العثمانية، فالعمدة ىو التواتر
عبركا القراءة الشاذة بعبارة أخرل كىي كل قراءة خرجت عن القراءة كلذلك بعض القراء 
لتي توٌفرت فيها الشركط الثلبثة السبعة أك العشرة، كذلك لأف ىذه القراءات ىي القراءة ا
 الدتفق عليها عند القراء.
 
 ظهور القراءات الشاذةالمبحث الثاني:  
 
 جنبا إلى جنب جهود أصحاب القراءات تَكانت جهود العلماء بُ الشواذ تس
، على أف أكؿ من اىتم اىتماما ماف الدصاحفثالصحيحة الدشهورة منذ أف كٌحد ع
ىػ) الذم 002شواذ، ىو ماكاف من جهود ىاركف بن موسى الأعور (ت قبل لبا احقيقي
                                                             
برقيق: علي لزمد الضٌباغ، (بتَكت: دار الكتب العلمية)،  ،1النشر بُ القراءات العشر جزرم، الجلزمد بن لزمد الدمشقي ابن  3
 .9 ص
 .8)، ص1891، (بتَكت: دار الكتاب العربي، كتوجيهها من لغة العربالقراءات الشاذة عبد الفتاح القاضي،  4
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كإنما كاف مصطلح  .5أخذ يتتبع أسانيدىا بُ النصف الثاني من القرف الثاني للهجرة
الشذكذ لم يكن مستقرا بساما بُ فتًة كجيزة، بل احتاج إلى بشانية قركف أك أكثر، كاف 
ا كانت بزتل من ىذه الدقاييس توضع بُ حقل خلبلذا يقاـ بالاختيارات كالدقاييس، فم
 الشذكذ.
 القراءات الشاذة في القرن الثاني: .1
قبل أف توجد الدقاييس بُ القراءات الصحيحة اختلف العلماء بُ تسمية 
أطلقا على اختياراتهما قراءات  ىػ)512( كالأخفش ىػ081(ت قراءاتهم، فسيبويو
كىي أسماء متعددة لدعتٌ  العامة، كالفراء سماىا قراءات القراء، كابن سلبـ كصفها بالكثرة،
 كىو الصحيح الدشهور من القرات. كاحد،
كبُ حتُ آخر من القراءات التي أهملت اختياراتهم، كانت ىناؾ عبارات متعددة 
تعتٍ إلا الشذكذ، كلكن ىذه القراءات لم تبرح دائرة  كلا تطلق على القراءات القليلة أيضا
القرآف كلم يخرجها أصحاب الصحيح منو. فمنهم من كصفها بقراءة بعضهم، كمنهم من 
أطلقها بالقراءة القليلة، كمن يخص بها قارئا كاحدا. ككل ىذه الأكصاؼ لاتبتعد عن 
 غوم.معاني الندرة كالتفرد كالتفرؽ التي رمى إليها بالشذكذ الل
 قراءة بعضهم: .أ 
غلب على رجاؿ القرف الثاني استخداـ كلمة "بعضهم" بُ نسبة القراءة القليلة، كىو 
سورة ( ﱠ  ﱊ ﱉ ﱜ ﭐﱡﭐاستخداـ يرادؼ بُ الغالب معتٌ الشذكذ،  فسيبويو يقوؿ: كقد قرأ بعضهم 
بنصب نوف "ياستُى" )2-1: 63يس/
ىػ) 811، كىي قراءة ابن أبي إسحاؽ (ت6
 ﱜ ﭐﱡﭐ، كيقوؿ أيضا: كبلغنا أف بعضهم قرأ: 7ىػ) قارئي الشواذ941(ت كعيسى بن عمر
                                                             
برقيق: إبراىيم  ،الدرشد الوجيز إلى علـو تتعلق بالكتاب العزيزشهاب الدين عبد الربضن بن إسماعيل بن إبراىيم الدعركؼ بأبي شامة،  5
 .831ص )،3002؛ بتَكت: دار الكتب العلمية، 1ط(شمس الدين، 
؛ القاىرة: مكتبة الخالصي، 3برقيق: عبد السلبـ لزمد ىاركف، (ط ،3ج الكتابسيبويو، بن قنبر الدعركؼ ب عمرك بن عثماف 6
 852. )، ص8891
برقيق: علي النجدم ناصف ك عبد الفتاح إسماعيل  ،2ج بُ تبيتُ كجوه شواذ القراءات كالإيضاح عنها المحتسبابن جتٍ، عثماف  7
 .302 )، 4991شلبي، (القاىرة: لجنة إحياء التًاث الإسلبمي، 
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بنصب "يغفرى "، كىي قراءة شاذة، قرأ بها ابن  )482: 2سورة البقرة/( ﱠ ﱜ ﱜ ﱜ ﱜﱜ ﱜ
: 9. كإلى ىذا يذىب الأخفش بُ قولو8ىػ)302( كأبو حيوة ىػ)031(ت عباس كالأعرج
"حسنا" كىي قراءة طلحة  بدلا  )38: 2البقرة/سورة (   ﱠ  حستٌ ﱜ  ﱜ  ﭐﱡﭐكقد قرأ بعضهم 
يحظو حظوة صاحبيو، كمن ذلك قولو  ىػ)702( ككذلك الفراء. ىػ)211( بن مصرؼ
، كىي قراءة أم "كلمةه" ،01كرفع بعضهم) 5: 81سورة الكهف/( ﱠ ﱜ ﱜ ﱡﭐبُ قراءة:
 ىػ) كعيسى بن عمر كابن أبي إسحاؽ.011الحسن (
: "كسمعنا بعض 11"العرب"، كمن ذلك قوؿ سيبويو كقد يضيفوف إلى كلمة "بعض" كلمة
بنصب كلمة "ربَّ "، كىي قراءة زيد  )2:1سورة الفابرة/( ﱠ  ﱜ ﱜ ﱜ ﱜ ﱜ ﱡﭐالعرب يقوؿ: 
ىػ) كىي قراءة شاذة. ككذلك ما قالو الأخفش: "كبعض العرب يقوؿ: 853بن علي (ت
"الحمدى لله" بنصب الحمدى 
كقد يعبركف عن ذلك بقراءة أىل البدك، كقوؿ الفرٌاء: كأما  .21
لله، بنصب الحمدى" أىل البدك فمنهم من يقوؿ: الحمدى 
كلكن قاؿ سيبويو: كلمة  .31
"بعض" ليست دقيقة بُ التعبتَ عن القراءات النادرة كما قلنا، فقد تتسع لتشمل قراءات 
اؿ: كقد قرئ ىذا الحرؼ على حي  ق مشهورة، كىذا غالبا يعرؼ من سياؽ العبارة،
كقاؿ بعضهم ) 911: 02سورة طو/ ( ﱠ ﱜ ﱜ ﱜ ككإن ٌ ﭐﱡﭐكجهتُ: قاؿ بعضهم: 
". كىذا يقصد أف القراءتتُ متساكيتتُ بُ درجة النقل. الأكلى قراءة نافع 41كن ٌأ"ك 
 .61. ككذلك الحاؿ عند الأخفش كالفراء51كعاصم، كالثانية باقي القراء العشرة
                                                             
؛ بتَكت: دار 1، برقيق: عادؿ أبضد عبد الدوجود كإخوانو، (ط2ج البحر المحيطلزمد بن يوسف الشهتَ بأبي حياف الأندلسي،  8
  .673)، ص3991الكتب العلمية، 
؛ القاىرة: مكتبة الخالصي، 1برقيق: ىدل لزمود قراعة، (ط ،1ج معاني القرآف، الأكسط الأخفشمسعدة الدعركؼ بسعيد بن  9
 .431 )، ص0991
 .431)، ص 3891؛ بتَكت: عالم الكتب، 3، (ط2الفراء، معاني القرآف جيحتِ بن زياد  01
 . 36، 2ج الكتابسيبويو، عمرك بن عثماف بن قنبر الدعركؼ ب 11
 .9، 1ج معاني القرآف، الأكسط الأخفشبن مسعدة الدعركؼ بسعيد  21
 .3، ص 1الفراء، معاني القرآف جيحتِ بن زياد  31
 . 321، ص3ج الكتابسيبويو، عمرك بن عثماف بن قنبر الدعركؼ ب 41
 .223، ص2النشر بُ القراءات العشر جزرم، الجلزمد بن لزمد الدمشقي ابن  51
 .491، ص 2الفراء، معاني القرآف جيحتِ بن زياد  ، 9ص ،1ج معاني القرآف، الأكسط الأخفشسعيد بن مسعدة الدعركؼ ب 61
 08
 
   
 
 قراءة قوم: .ب 
يستخدموف لفظ "قـو " كيريدكف بها بعض الناس، كىذ يكثر خاصة عند كقد 
 )791: 2سورة القرة/( ﱠ ﱅ ﱜ ﱜ ﱜ  ﱜ ﱜ ﱡﭐﭐ، كمن ذلك قولو: قاؿ قـو : 71الأخفش
 بالتنوين كالرفع بُ الثلبثة، كىي قراءة شاذة.
 وصفها بالقلة: .ج 
: "الجـز أجود 81كقد يصفوف بعض ىذه القراءات بالقلة، كذلك كقوؿ الأخفش
 ﱶ ﱜ ﱵ ﱴ  ﱜ ﱜ ﭐﱡﭐبُ الدعتٌ إلا أنو أقل بُ القراءة"، ككذلك الحاؿ عند الفراء بُ قولو تعالى: 
اتفقوا على نصب "نٌتخذ" إلا أبا جعفر  الددني  )81: 52سورة الفرقاف/ ( ﱠ ﱜ ﱷ ﱜ ﱜ
 .91راءة شاذةققرأ بالضم، كىي 
 نسبتها إلى قارئ واحد:  .د 
قارئ كاحد على سبيل التفرد، كىذا يعتٍ الشذكذ غالبا مقركنا كقد ينسبوف القراءة إلى 
 ىػ) يقرأ ىذا941: "ككاف عيسى الثقفي (ت02بسياؽ العبارة، كمن ذلك قوؿ سيبويو
بكسر إٌف، كىي قراءة ابن أبي إسحاؽ  )01: 45سورة القمر/( ﱠ ﱜ ﱍ ﱌ ﱋ  ﱊ  ﭐﱡﭐالحرؼ    
: "ماىذا ًبًشرنل" بدلا 12ككذلك مانقلو الفراء قراءة ىػ)، ككلبهما قراءة شاذة.711(ت
 بكسر الباء كالشتُ كتنوين الراء، كىي قراءة )13: 21سورة يوسف/ ( ﱠ ﱜ ﱜ ﱜ ﭐﱡﭐمن 
  شاذة أيضا.ال ىػ) 011الحسن البصرم (ت
 قرائن أخرى: .ه 
كقد يكوف بُ العبارة ما يشبر إلى الندرة، كأف يستعرض أحدىم إسنادا طويلب يتصل 
الصحابة أك التابعتُ للئخبار عن كجو منقطع قرأ بو أحدىم، كمن ذلك  مانقلو بأحد 
                                                             
  .62ص ،1ج معاني القرآف، الأكسط الأخفشسعيد بن مسعدة الدعركؼ ب 71
  .891ص ،1ج معاني القرآف، الأكسط الأخفشسعيد بن مسعدة الدعركؼ ب 81
 462، ص 2الفراء، معاني القرآف جيحتِ بن زياد  91
 . 341، ص3ج الكتابسيبويو، عمرك بن عثماف بن قنبر الدعركؼ ب 02
 .44، ص 2الفراء، معاني القرآف جيحتِ بن زياد  12
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تُ كضم الباء بدلا من قولو س: "أفحٍسبي الذين كفركا" بتسكتُ ال22الفراء بُ قراءة
. أك كىي قراءة لراىد كابن عباس كعكرمة )201: 81سورة الكهف/( ﱠ ﱳ ﱲ ﱱ ﭐﱡﭐتعالى: 
: زعم 32للتدليل على الندرك كالقلة، كقوؿ الفراء أيضاقد يكوف يستخدـ عبارة "زعم" 
 ﱜ ﱡﭐﭐىػ) أف عاصم بن أبي النجود كاف ينصب "غشاكةن" بُ قولو تعالى: 861الدفضل (ت
 كىي قراءة شاذة للمفضل عن عاصم. )7: 2سورة القرة/(  ﱠ ﱜ  ﱜ
 الوجوه النحوية الجائزة في الأيات القرآنية: .و 
ىا لضوية بُ غتَ القرآف انطلبقا من الآية التي يعالجونها، و كاف النحاة يجٌوزكف كج
كإذا كاف معظم ىذه الوجوه قراءات لم تبلغهم، فكانت ىذه إشارة إلى الكشف عن 
الدقاييس. يقوؿ شذكذ القراءات، إذا اتضح أف كل ىذه القراءات شواذ كفق أغلب 
كاف حسنا، )81: 27سورة الجن/( ﱠ ﱜ ﱜ  ﱜ  ﭐﱡﭐ: كلو قرئت "كإفَّ الدساجدى" بدلا 42سيبويو
سورة ( ﱠ ﱜ ﱜ ﱜ ﱍ ﱌ ﱋ  ﱊ ﱉ ﱡﭐﭐكيقوؿ الفراء بُ قولو تعالى. ىػ)711(تكىي قراءة ابن ىرمز
"، كأنو قاؿ لجاز كلو نصبت "نردى" على أف بذعل "أك" بدنزلة "حتى )35: 7الأعراؼ/
أبن أبي  "، كالنصب قراءة52"فيشفعوا لنا أبدا حتى نرد فنعمل، كلا نعلم قارئا قرأ بو
 )39:91سورة مرنً/( ﱠ ﱜ ﱜ ﱜ ﱜ ﱡﭐ . كيقوؿ بُ قولو تعالى:ىػ)711(ت إسحاؽ البصرم
 الربضنى عبدا كاف صوابا، كلم أسمعو من قارئ
"، كىي قراءة ابن مسعود 62كلو قلتو "آتو
 كغتَه من القراء.
 القراءات الشاذة في القرن الثالث: .2
تابع العلماء أسلوب رجاؿ القرف الثاني بُ كصف ىذه القراءات بالقلة أك   ،بُ ىذا القرف
كلمة "بعض"، أك نسبتها إلى قارئ كاحد، أك إلى بعض الدتقدمتُ على سبيل الندرة 
كالتفرد، كما تابعوا أيضا إجازتهم للوجوه النحوية المحتملة، كذكر الشذكذ على إرادة 
                                                             
 .161، ص 2الفراء، معاني القرآف جيحتِ بن زياد  22
 .31، ص1الفراء، معاني القرآف جيحتِ بن زياد  32
 . 821، ص3ج الكتابسيبويو، عمرك بن عثماف بن قنبر الدعركؼ ب 42
 .083، ص1الفراء، معاني القرآف جيحتِ بن زياد  52
 .371، ص2الفراء، معاني القرآف جيحتِ بن زياد  62
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بُ قولو تعالى:  ىػ)301(ت "الحق" إلى لراىد كقد أضيفت قراءة رفعالشذكذ النحوم. 
 ىػ)86(ت قرأ بها ابن عباسكىي قراءة شاذة  )52: 42سورة النور/(  ﱠ ﲢ ﲡ ﲠ ﲟ ﲞ ﭐﱡﭐ
ىػ): 422بُ إعرابو نقلب عن أبي عبيد ابن سلبـ (ت ىػ) 833(ت قاؿ النحاسأيضا. 
"كلولا كراىة خلبؼ الناس لكاف الوجو الرفع، ليكوف نعتا لله جل كعز، كيكوف موافقا 
ىػ)03(ت بيى ٌلقراءة أي 
فإنو يعزك مثل ىذه  ىػ)672(ت ككذلك مافعلو ابن قتيبة .72
كقرأ بعض الدتقدمتُ "يا القراءت إلى بعض الدتقدمتُ على سبيل الندرة، كمن ذلك قولو: 
كىي قراءة شاذة  )77: 34سورة الزخرؼ/(  ﱠ ﱜﱜ ﱈ ﱇ ﱜ ﭐﱡﭐماؿ" بدلا من قولو تعالى: 
  .82ىػ)04(ت كعليىػ) 23(ت معزكة إلى ابن مسعود 
،  بُ القرنتُ الثاني كالثال ، كما دلت عليو الألفاظ الدختلفة  إف شذكذ القراءة 
لايتعرض لنقد القراءة كلايخرجها من دائرة القرآف، كاف شذكذا كصفيا لاتشذيذا، فهو 
 كىي قراءة مشهورة مقبولة أقبل عليها العلماء.
 القراءة الشاذة في القرن الرابع: .3
بُ دائرة ىذا القرف، بدأ مصطلح الشذكذ مرحلة التبلور، كذلك انعكاسا لتطور 
الاختيارات فيو إلى مقاييس، كقد اتضح ىذا، خاصة بُ جهود أبي جعفر الطبرم 
كبتَ للمصطلح. ىػ). بٍ تتابعت الجهود كالدقاييس حتى كصل إلى تقدـ حقيقي  013(
أكؿ كتاب  ىػ)023(ت ابن لراىدففي ىذا القرف، شذذت الحركؼ الدخالفة، ككضع 
ىػ) مقياسو بُ كتاب مستقل أيضا 073مستقل بُ الشواذ، كفيو كضع ابن خالويو (ت
كتابو الجليل "المحتسب بُ تبيتُ كجوه شواذ ىػ)293(تبُ الشواذ، ككضع ابن جتٍ 
 القراءت كالإيضاح عنها"
 :ىـ)313(ت الطبري أبي جعفر القراءات الشاذة عند . أ
الدخالفة لرسم عثماف، كالقراءات التي بزالف الإبصاع، كىي من الحركؼ 
 كالقراءات الأحادية.
                                                             
 .746)، ص8002؛ بتَكت: دار الدعرفة، 2، (طإعراب القرآفأبضد بن لزمد بن إسماعيل النحاس،  72
 .632إحياء الكتب العربية، صد صقر، دار بض، برقيق: السيد أتاكيل مشكل القرآفعبد الله بن مسلم بن قتيبة،  82
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: كىي كل قراءة مركية عن النبي صلى الله عليو كسلم أك أحد الحروف المخالفة .1
ف رسمها أحد الدصاحف العثمانية. كأبو جعفر أكؿ من يطلق أصحابو ركاية آحاد، كبزال
اء توجيهو الأمة إلى الدشهور من قراءات القرآف، كىي قراءة نلح الشذكذ بُ أثطعليها مص
لابذوز الصلبة بها عنده أبدا، كذلك لدخالفتو مصاحف الدسلمتُ. فقراءة ابن مسعود: 
 )64: 41سورة إبراىيم/(  ﱠ ﱜ ﱜ ﱜ ﱡﭐﭐبدلا من قولو تعالى: بالداؿ  "كإف كاد مكرىم"
كقراءة ابن عباس: "ىل أنتم مطٌلعوني" بزيادة الياء بدلا  .92شاذة لا بذوز القراءة بها قراءة
 .03من شواذ الحركؼ )45: 73سورة الصافات/(  ﱠ ﱜ ﱜ ﱆ ﭐﱡﭐمن قولو: 
: كىي كل قراءة انفرد بنقلها قراء الأمصار، كمن القراءات المخالفة للإجماع .2
سورة ( ﱠ ﲯ ﲮ ﲭ  ﲬ ﲫ ﱜ ﱜ ﱜ ﭐﱡﭐ قراءة "تؤمنوف" بالتاء بدلا من الياء بُ قولو تعالى:ذلك 
فهي شاذة خارجة عما عما عليو قراءة الأمصار، ككفى بخلبؼ  )901: 6الأنعاـ/
 13بصيعهم دليلب على ذىابها كشذكذكىا.
: كىي كل قراءة تفٌرد بنقلها قارئ كاحد أك اثناف، أك كانت القراءات الأحادية .3
جاؤككم حصرةن  : "أكىػ)011(ت مركية عن بعضهم، كمن ذلك قراءة الحسن البصرم
صدكريىم
 كقراءة الحسن كالأعرج )09: 4سورة النساء/( ﱠ ﱜ ﱜ  ﱜ ﱜ ﱡﭐﭐ" بُ قولو تعالى: 23
 )1: 57سورة القيامة/( ﱠ ﱜ ﱜ ﱜ ﱜ ﱡﭐﭐ ، بدلا من قولو تعالى:33قسم": "لأى ي ىػ)711(
سورة (   ﱠ  ﱜﱜ ﱜ ﱜ ﱈ ﱡﭐ " بكسرتتُ بُ قولو تعالى:43كجهةو  كقراءة بعضهم: "كلكل ً
 .)841: 2القرة/
 :ىـ)423(ت القراءة الشاذة عند ابن مجاىد . ب
                                                             
)، 9002؛ بتَكت: دار الكتب العلمية، 5، (ط7ج تفستَ الطبرم الدسمى جامع البياف بُ تأكيل القرآفلزمد بن جرير الطبرم،  92
 .674ص
 .294ص ،7ج تفستَ الطبرم الدسمى جامع البياف بُ تأكيل القرآفلزمد بن جرير الطبرم،  03
 . 803، ص5ج الطبرم الدسمى جامع البياف بُ تأكيل القرآفتفستَ لزمد بن جرير الطبرم،  13
 .002، ص4ج تفستَ الطبرم الدسمى جامع البياف بُ تأكيل القرآفلزمد بن جرير الطبرم،  23
 .523، ص21ج تفستَ الطبرم الدسمى جامع البياف بُ تأكيل القرآفلزمد بن جرير الطبرم،  33
 .23، ص2ج الدسمى جامع البياف بُ تأكيل القرآفتفستَ الطبرم لزمد بن جرير الطبرم،  43
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ابن لراىد أكؿ من اقتصر على القراءات السبع، فقد بسط اختياراتو بُ كتابو 
"السبعة بُ القراءات"، كما أنو كضع كتابا بُ الشواذ، كإنما لم يعلن صراحة موقفو لشا 
بقي كراء سبعتو فظل غامضا. حي  ىذا الدوقف دفع عددا من الباحثتُ إلى الظن بأف 
بالدعتٌ الذم انتهى إليو الدصطلح كما ىو الأمر عند ابن لراىد لم ير تشذيذ ما ترؾ، 
مع أف ابن لراىد شذذ كأهمل فعلب ما ترؾ من قراءات، بدليل أنو كضع كتابا بُ الطبرم. 
الشواذ اتهم فيو أغلب كجوىها كما يركم ابن خالويو كابن جتٍ. كىو يقتدم بُ ذلك 
اذة قبلو، فابن لراىد كاف بصديقو كمتقدمو أبي جعفر الطبرم الذم رفض القراءات الش
بُ تشذيذ  . فسبق أبي جعفر الطبرم53صديقا للطبرم يرافقو بُ رحلبتو كأسفاره
من قرآف الدسلمتُ، كإعجاب ابن لراىد الشديد بو كصحبتو لو دليل  القراءات كإخراجها
 قوم على تأثره بو، كسلك سلوكو بُ التشذيذ كالإخراج.
فالقراءة الشاذة عند ابن لراىد ىي كل ما خرج على ما يركيو بُ الغالب أحد 
اثنتُ عن قارئ من السبعة، كىم: قالوف ككرش عن نافع، كالبٌزم كقنبل عن ابن كثتَ، 
كالدكرم السوسي عن ابي عمرك، كىشاـ كابن ذكواف عن ابن عامر، كشعبة كحفص عن 
كرم عن الكسائي، أك ما يركيو غتَهما كخلف كخلبد عن بضزة، كاللي  كالدعاصم، 
 ﱜ  ﱜ ﱡﭐ عن عاصم: ىػ)861(ت عنهم لشن عرفوا بالضبط كالإتقاف. كركاية الدفضل الضبي
ﱊ  ﭐﱡﭐار بن عبد الله عن ابن كثتَ: ، كركاية بك ٌ63بنصب "غشاكةن" )7: 2سورة البقرة/( ﱠ ﱜﱜ
 .73بنصب "غتَ" )7: 1سورة الفابرة/( ﱠﱋ ﱌ
 :ىـ)833(ت أبي جعفر النحاسالقراءات الشاذة عند  . ج
                                                             
؛ بتَكت: دار الغرب 1، برقيق: إحساف عباس، (ط6ج معجم الأدباء إرشاد الأريب إلى معرفة الأديبياقوت الحموم الركمي،  53
 .8442)، ص3991الإسلبمي، 
 .931)، ص9002الدعارؼ، ، برقيق: شوقي ضيف، (القاىرة: دار كتاب السبعة بُ القراءاتأبو بكر بن لراىد،  63
 .211، صكتاب السبعة بُ القراءاتأبو بكر بن لراىد،  73
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كىي كل قراءة خرجت على إبصاع الحجة أك العامة، ككاف فيها مطعن. قاؿ: " 
. كىذا مطعن عنده إحدل ىذه 83"من قراءة العامة إلا كاف فيو مطعنكقلما يخرج شيئ 
 الجهات:
أف يقع بُ إسناد القراءة اضطراب. قاؿ بُ إحدل القراءات: "ىذه القراءة التي  .1
 حجة الجماعة، كما يركل من غتَىا يقع فيها الاضطراب"عليها 
أف تكوف القراءة مركية ركاية آحاد. قاؿ: "ككذا أكثر القراءات الخارجة عن  .2
، مثاؿ 93الجماعة، كإف كقعت بُ الأسانيد الصحاح إلا أنها من جهة الآحاد"
  ﱜ ﱜ ﱡﭐ: "فنقِّبوا" على الأمر بُ قولو تعالى:  04ىػ)921(ت ذلك قراءة ابن يعمر
 .)63: 05سورة ؽ/(  ﱠ ﱜ ﱆ ﱅ ﱜ ﱜ
: "كلم بذدكا كتابا" أف يكوف الدعتٌ كالتفستَ يدلاف على غتَىا، من ذلك قراءة ابن عباس
كذلك لأف نسق  )282: 2سورة البقرة/( ﱠ  ﱜﱜ ﱜ ﱜ ﱜ ﱜ ﱜ ﱄ ﱃ ﱂ  ﭐﱡﭐ بُ قولو تعالى:
 .14الكلبـ يدؿ على كاتب
 ﱠ ﱜ ﱜ ﱈ  ﱇ ﱜ ﭐﱡﭐأف يكوف كجهها بعيدا، كقراءة لراىد: "زىيَّنى" بُ قولو تعالى:  .3
 .24قاؿ: "كىي قراءة شاذة، لأنو لم يتقدـ للفاعل ذكر" )212: 2سورة البقرة/(
أف يكوف حرفا يخالف مصاحف الدسلمتُ، كمن ذلك قراءة أبي: "كإذا الدوءكدة  .4
كىي قراءة شاذة  )8: 18سورة التكوير/( ﱠ ﱜ ﱜ ﱜ  ﱜ  ﭐﱡﭐسألت" بُ قولو تعالى: 
  .34لا بذوز القراءة بها بل ليس مثلها بقراءة
 ىـ):293(ت وابن جني ىـ)373(ت القراءات الشاذة عند ابن خالويو . ح
                                                             
 .921، ص1ج إعراب القرآفأبضد بن لزمد بن إسماعيل النحاس،  83
 .843، 921، ص1ج إعراب القرآفأبضد بن لزمد بن إسماعيل النحاس،  93
 .132، 4ج إعراب القرآفأبضد بن لزمد بن إسماعيل النحاس،  04
 .921، ص1ج إعراب القرآفأبضد بن لزمد بن إسماعيل النحاس،  14
 .303، 821، ص 1ج إعراب القرآفأبضد بن لزمد بن إسماعيل النحاس،  24
 .851، ص5ج إعراب القرآفأبضد بن لزمد بن إسماعيل النحاس،  34
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بُ النصف الثاني من ىذا القرف، كضع ابن خالويو كتابا بُ الشواذ سماه "لستصر 
جاءت عن بعض الركاة التي ذكرىا ابن  بُ شواذ القرآف" كىو توجيو للقراءات الشاذة التي
بضم  54كمن ذلك ركاية الدفضل الضبي عن عاصم: "ماىٌن أمهاتهي م" ،44لراىد بُ كتابو
كركاية ابن عباس  )2: 85سورة المجادلة/( ﱠ ﱜﱜ ﱜ ﱜ ﱈ ﱇ ﱜ  ﱜ ﱜ ﱡﭐﭐالتاء بُ قولو تعالى: 
 ﱠ ﳔ ﳓ  ﳒ ﳑ ﳐ ﱡﭐﭐ عن أبي عمرك: "إنما أنت منذره من يخشاىا" بتنوين "منذر" بُ قولو تعالى:
  .74أيضا كبُ كتاب السبعة 64التي جاءت بُ الدختصر )54: 97سورة النازعات/(
كىي شاذة عن القراء  "84المحتسب"أما شواذ ابن جتٍ التي جاءت بُ كتاب 
" فمن ذلك قراءة عاصم بُ نصب "صلبتهى م" كرفع "مكاءه 94بُ "سبعة لراىد السبعة
كمن ىنا يبدك أف  .)53: 8سورة الأنفاؿ/( ﱠ ﱋﱊ ﱉ ﱜ ﱜ ﱜ  ﱜ ﱈ ﱇ ﱡﭐكتصديةه"  بُ قولو تعالى:
 الرجلتُ اختلبفا بُ النظرة، على الرغم أنهما اتفقا بُ شذكذ ما كراء السبعة.
 ىـ):734(تالقراءات الشاذة عند مكي القيسي  . خ
كلكن لابذوز  ، عنده أثر) مقبوؿ1يفرؽ مكي بتُ مستويتُ من القراءات الشاذة: (
القراءة بو، كىو ما صح نقلو على الآحاد كصٌح كجهو بُ العربية، كخالف لفظو خط 
) مرفوض لابذوز القراءة بو، كىو لشا نقلو غتَ ثقة، أك نقلو ثقة كلا كجو لو 2الدصحف. (
: " أرشدنا 05قراءة ابن مسعود النوع الأولفق خط الدصحف. كمثاؿ بُ العربية كإف كا
، كلكن لايدثل لذذا النوع  يمك ٌ ،والثاني )6: 1سورة الفابرة/( ﱠ ﱈ ﱇ  ﱜ  ﱡﭐﭐالصراط" مكاف 
ىػ) عن العباس 744كىو ما ركاه أبو علي العطار (ت مثل لو ىػ)338(ت ابن الجزرم
                                                             
 .826، صكتاب السبعة بُ القراءاتأبو بكر بن لراىد،  44
 .451، ص)القاىرة: مكتبة الدتنبي(، قرآف من كتاب البديعلستصر بُ شواذ الابن خالويو،  54
 .861، صلستصر بُ شواذ القرآف من كتاب البديعابن خالويو،  64
 .072، صكتاب السبعة بُ القراءاتأبو بكر بن لراىد،  74
 .872، صلستصر بُ شواذ القرآف من كتاب البديعابن خالويو،  84
 .502، صالقراءاتكتاب السبعة بُ أبو بكر بن لراىد،  94
 .621ص )مصر: دار النهضة،(برقيق: عبد الفتاح شلبي،  الإبانة عن معاني القراءات،مكي بن أبي طالب ٌبضوش القيسي،  05
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 ﲣ ﲢ ﲡ ﲠ ﲟ ﭐﱡﭐىػ) عن ابن عمرك "ساحراف تظٌاىرا" بتشديد الظاء بُ قولو تعالى: 681(ت
 .15كالنظر بُ ذلك لايخفى) 84: 82سورة القصص/(  ﱠ   ﲦ ﲥ ﲤ
القراءات الدقبولة إلى أف استقٌر كٌبً التمييز بتُ كتتوالى بعد القرف الرابع أنشطة الشذكذ 
كالدرفوضة على يد الإماـ ابن الجزرم حي  أعاد ثلبث قراءات إلى مرتبة الصحيح، كىي 
 ، كخلف بن ىشاـىػ)502(ت ، يعقوب الحضرميىػ)031(ت قراءات أبي جعفر الددني
 ، كذلك بعد أف صح تواترىا لديو ككضع تعريفا ضابطا للشواذ. ىػ)082(ت
 
 القراءة الشاذةالمبحث الثالث: حدوث 
 
، بٍ برولت إلى أف يحكم عليها بالشذكذ اشتهرت القراءات التي كانت صحيحة
 لعدة أسباب، منها:
 
 أن تكون ىذه القراءة من الأحرف المنسوخة .1
كما ىو معركؼ عند أئمة الباحثتُ من القراء بأف الأحرؼ السبعة ليست باقية  
ىذا الباقي، ىل ىو حرؼ كاحد أك أكثر، كلها، بل بعضها. إلا أنهم اختلفوا بُ برديد 
حي  اشتهر بتُ الأئمة أف ما ثبت كاستقٌر بعد العرضة الأختَة التي عارض فيها رسوؿ 
القرآف مع جبريل عليو السلبـ ىو ما يجب اعتماده، كىو الباقي  الله صلى الله عليو كسلم
ؾ. كبُ ىذه العرضة من الأحرؼ، كأف ما ترؾ بُ ىذه العرضة بُ حكم الدنسوخ أك الدتًك 
، كلذلك حرص رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم على تلقتُ استقٌر ترتيب السور كالآيات
كصرخ ابن الجزرم بُ ذلك بقولو:  بعض الصحابة لشن اشتهركا بالقراءة ككتاب الوحي.
كلا شك أف القرآف نسخ منو كغٌتَ فيو بُ العرضة الأختَة، فقد صح النص بُ ذلك عن 
من الصحابة، كركينا بإسناد صحيح عن زر بن حبيش قاؿ: قاؿ لي ابن عباس غتَ كاحد 
                                                             




   
 
أم القراءتتُ تقرأ؟ قلت: الأختَة، قاؿ: فإف النبي صلى الله عليو كسلم كاف يعرض 
القرآف على جبريل عليو السلبـ بُ كل عاـ مرة، قاؿ: فعرض عليو القرآف بُ العاـ الذم 
ن مسعود ما نسخ منو كما بدؿ، فقراءة ابن قبض فيو مرتتُ، فشهد عبد الله أم اب
الصحابة قد كتبوا بُ ىذه الدصاحف مسعود الأختَة، كإذ قد ثبت ذلك فلب إشكاؿ أف 
ما برققوا أنو قرآف، كما علموه استقٌر بُ العرضة الأختَة، كما برققوا صحتو عن النبي 
 .25صلى الله عليو كسلم لشا لم ينسخ
الصحابة لم يحضر العرضة الأختَة كلم يعلم بها، كما أف كبقي عدد غتَ قليل من  
عددا منهم كانت لذم مصاحف خاصة بزتلف بُ ترتيبها كتتفاكت مدل استيعابها لسور 
بُ مصاحفهم لشا لم يعلموا  بدا حفظوه من قبل، أك بدا أثبتوه القرآف الكرنً، فهم يقرأكف
ما بقي منها، كإف كاف يغلب على  إلىبنسخو أك إزالتو، كلا يدكن برديد نسبة ما ترؾ 
 كبعد أف بصع عثماف الظن قلة نسبة ما نسخ إلى ما بقي، إذ الأصل البقاء لا النسخ.
الناس على حرؼ كاحد، كترؾ ما عداه لانتفاء الحاجة إليو، فإف الدتًكؾ من ىذه 
الاحرؼ عددىا كثتَة، كمهما بذؿ الناس لنسيانها كتركها، سيبقى لذا أثر كبتَ يستحيل 
سورة ( ﱠ    ﲤﲣ إلى البيت ﲢ ﲡ ﲠ ﱡﭐالفرار منها. كمن أمثلة لذذه الحركؼ قولو تعالى: 
 ﭐﱡﭐكأيضا قولو تعالى:  .35كما بُ مصحف ابن مسعود  إلى البيتبزيادة  )691: 2البقرة/
كىي ثابتة بُ مصحف حفصة ) 832: 2سورة البقرة/( ﱠ ﱜ  ﱜ ﱜ  كىي العصر ﱜ ﱄ ﱃ ﱂ ﱁ
 .45رضي الله عنها
 مخالفة رسم المصحف العثماني .2
رضي  لشا ينبغي أف يعرفو كل مسلم أف بصع الدصحف بُ عهد عثماف بن عفاف
الله عنو يعد حٌدا فاصلب بتُ ما يقبل من القراءات كما يرد، فالدقبوؿ ما يوافق الرسم إذا 
بذوز القراءة بو. كأقواؿ  نقل متواترا كيوافق القواعد العربية. كما يخالف الرسم فمردكد لا
                                                             
 .23، ص1ج النشر بُ القراءات العشرزرم، الجلزمد بن لزمد الدمشقي ابن  25
 .642،ص2ج الجامع لأحكاـ القرآف الدسمى بتفستَ القرطبيلزمد بن أبضد الأنصارم القرطبي،  35
 .041، ص3ج الجامع لأحكاـ القرآف الدسمى بتفستَ القرطبيلزمد بن أبضد الأنصارم القرطبي،  45
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: إف ىذه القراءات كلها العلماء الدؤكدة لذذا الرأم متعددة، منها قوؿ مكي بن أبي طالب
التي يقرأ بها الناس اليـو ، كصحت ركايتها عن الأئمة إنما جزء من الأحرؼ السبعة التي 
نزؿ بها القرآف، ككافق اللفظ بها خط الدصحف، مصحف عثماف الذم أبصع الصحابة 
فمن بعدىم عليو، كأطرح ما سواه لشا يخالف خطو، فقرأ بذلك لدوافقة الخط، لايخرج 
منها عن خط الدصحف التي نسخها عثماف رضي الله عنو كبع  بها إلى الأمصار، شيئ 
من القراءة لشا يخالف خطها، كساعده على ذلك زىاء اثتٍ كبصع الدسلمتُ عليها، كمنع 
عشر ألفا من الصحابة كالتابعتُ، كاتبعو على ذلك بصاعة من الدسلمتُ بعده، كصارت 
لفو بدعة كخطأ، كإف صٌحت كركيت. كقولو: كسقط القراءة عند بصيع العلماء بدا يخا
العمل بدا يخالف خط الدصحف من الأحرؼ السبعة التي نزؿ بها القرآف بالإبصاع على 
. كىكذا أصبحت موافقة رسم الدصحف شرطا أساسيا من شركط 55خط الدصحف
قرار ، إلا أنو مع صحة القراءة، كالقراءة التي لا توافق ىذا الرسم تبقى خارج الدصحف
الدنع من القراءة بدا يخالف الرسم، بقي عدد من الناس متمسكا بالقراءة بدا يخالف الرسم 
مع قناعتهم بصواب فعلهم. كلذلك كقف بعض العلماء بدنع التهاكف بُ القراءة لشا 
يخالف الرسم حتى بلغ إلى درجة الضرب كالاستتابة لدن يفعل ذلك، فهذا لزمد بن أبضد 
، كىو من أئمة القراءة ىػ)823 (ت البغدادم الدشهور بابن شنبوذ بن أيوب بن الصلت
لشا كاف يقرأ بو قبل بصع عثماف،  يركم جواز القراءة لشا يخالف رسم الدصحفإلا أنو كاف 
كبذعلوف  )9: 26سورة الجمعة/( ﱠ ﱜﱆ ﱅ ﱜ ﱜ ﱜ ﱜ ﱡﭐﭐفامضوا بدلا من كلشا كاف يقرأه: 
سورة ( ﱠ ﱜ ﱜ ﱡﭐ كالصوؼ بدلا من) 28: 65الواقعة/سورة ( ﱠ ﱜ ﱜ ﱈ ﱇﭐﱡﭐ شكركم بدلا من
كغتَىا. فعقد لو الوزير لرلسا بحضور القضاة كالفقهاء كالقراء، ك بُ  )101القارعة/
كبست مسألة ابن شنبوذ فيما نسب بو، فأقٌر بو مقدمتهم ابن لراىد شيخ القراء ببغداد، 
حضر المجلس، كأشاركا بعقوبتو، كدافع عنو كأبى أف يرجع عنو، فأنكر ذلك عليو بصيع من 
                                                             
 .43، 23ص الإبانة عن معاني القراءات،مكي بن أبي طالب ٌبضوش القيسي،  55
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فضرب عدة سياط فاستغاث كأذعن بالرجوع، فكتب عليو كتاب بتوبتو كأشهد على 
 .65ذلك
 ظن رواية تفسيرية قراءة .3
، كمعظم ىذا النوع من الددرج إف لشا يركل ظنا أنو قراءة كاف أصلها تفستَا للآية
يكوف بإبداؿ لفظ مكاف  أم لشا زيد على لفظ الآية من ألفلظ موضحة أك مفسرة، كقد
و على أنها من باب آخر. ككاف عدد من الأئمة لشن يركم ىذه القراءات الشاذة ينب ٌ
التفستَ، كمن ذلك قوؿ ابن الأنبارم عن القراءة الدنسوبة إلى ابن مسعود: "إف الدين 
. كلا يخفى أف ىذا )91: 3سورة آؿ عمراف/( عند الله "الحنفية" بدلا من "الإسلبـ"
. كمثاؿ آخر 75ـ من جهة التفستَ أدخلو بعض من ينقل الحدي  عن القراءاتالكلب
 أنا كتبتهاك  )97: 4سورة النساء/( ﱠ ﱜﱜ ﱜ ﱜ  ﳝ ﳜ ﳛ ﱡﭐقراءة منسوبة إلى ابن مسعود: 
: كأنا قٌدرتها عليك"بيى ٌعليك، كنسب إلى ابن مسعود كأي 
فهذه القراءة كأمثالذا كثتَة  .85
كمنتشرة بُ كتب التفاستَ، يركل عن التابعتُ كالصحابة كيستحسن كصارت قراءة، 
 . 95القراءة الشاذة معرفة صحة التأكيل ىذه كلكن أدنى ما يستنبط من
 في القراءة الاجتهادفكرة  .4
على كمن أسباب ظهور القراءة الشاذة كجود فكرة الاجتهاد بُ القراءة بناء 
لة، كلكنها رخصة نز ٌالدفهـو الدأخوذ لبعض العلماء بأف الأحرؼ السبعة ليست أحرفا مي 
للناس من الله أف يقرأك بدا ىو أيسر عليهم من ألفاظ أك كيفيات الأداء، كاستدلوا  على 
   ﱋ   ﱉ ﱜ ﱜ ﭐﱡﭐابن مسعود أنو كاف يقرئ رجلب، فقرأ الرجل: ذلك ببعض الركايات الدنسوبة إلى 
 "الأثيم"، كلم يستطع النطق بلفظ بدلا من "الأثيم") 34: 44(سورة الدخاف/ ﱠاليتيم
                                                             
  .441، صالدرشد الوجيز إلى علـو تتعلق بالكتاب العزيزشهاب الدين عبد الربضن بن إسماعيل بن إبراىيم الدعركؼ بأبي شامة،  65
 624، ص2ج البحر المحيطلزمد بن يوسف الشهتَ بأبي حياف الأندلسي،  75
 .474، ص1ج إعراب القرآفأبضد بن لزمد بن إسماعيل النحاس،  85




   
 
كىذا الابذاه رده أئمة القراء ردا شديدا لدا  .06فأقرأه ابن مسعود بلفظ "الفاجر" بدلا منو
قاؿ ابن الجزرم:  فيو من الخطورة الكبتَة لسلبمة الآيات القرآنية من التحريف كالتبديل.
البتة، فهذا رده أحق كمنعو  كبقي قسم مردكد أيضا كىو ما كافق العربية كالرسم كلم ينقل
سيؤٌيد ما قد  ،كأيضا ىذا الباب إذا أهملناه .16أشد، كمرتكبو مرتكب لعظيم من الكبائر
بُ دعول الوضع بُ القراءات من خلبؿ الزعم بأف القارئ  توٌسع بو بعض الدستشرقتُ 
ف يقـو بتعديل النص كفق فهمو للآية. كإذا لم يعجبو الدعتٌ حسب اللفظ الدثبت فإنو كا
 . 26يجتهد بُ تغيتَه إلى ما يراه الأنسب
 
 
 خطأ الرواة .5
من شركط القراءات الدتواترة أف تكوف ركايتها صحيحة متصلة السند إلى رسوؿ الله صلى 
الله عليو كسلم. كمعتٌ ىذه العبارة أف تكوف الركاة بُ نقل الركاية بُ غاية الدقة كالانتباه 
أف يشكل عليهم من كيفيات الأداء كطريقة نقلها من كالتمحيص كالسؤاؿ عما يدكن 
ين منتهتُ إلى رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم. بخلبؼ القراءات الشاذة، الركاة إلى الآخر 
فإف الركاة فيها قد يكونوف بُ حالة التساىل كالغفلة بُ نقل القراءة كضبطها، أك تأثر 
كمن أمثلة على الوىم بُ النقل ما نسب إلى  باللهجة، فتًكل عنهم على ىذه الوجوه.
بدلا من  )38: 2سورة البقرة/( ﱠللناس حستٌكقولوا ﱡﭐقرأ  وأن ىػ)512( الأخفش
حيٍسننا
. كىذا 46تابو أنكر ىذه القراءة كقاؿ: كىذا لا يكاد يكوف، بينما الأخفش بُ ك36
 كمثاؿ آخر قراءة الحسن البصرم لا يتصور أف ينسب لو القراءة كينكره. فنسبتو لو كىم.
                                                             
 .631ص، 2ج فضائل القرآف كمعالدو كآدابوأبو عبيد القاسم ابن سلبـ،  06
 .71، ص1ج النشر بُ القراءات العشرزرم، الجلزمد بن لزمد الدمشقي ابن  16
للعالم الدستشرؽ إجنتس جولد تسيهر، (القاىرة: مطبعة السنة المحمدية،  مذاىب التفستَ الإسلبميراجع عبد الحليم النجار،  26
 ، كما بعدىا.23، 82، 62، 11)، ص5591
؛ القاىرة 2، (ط1ج نية مع مقدمة بُ القراءات كأشهر القراءآمعجم القراءات القر أبضد لستار عمر ك عبد العاؿ سالم مكـر ،  36
 .08)، ص8891لرمع البحوث الإسلبمية، 
 .431، ص1ج معاني القرآفالأخفش الأكسط، سعيد بن مسعدة الدعركؼ ب 46
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بكسر الحاء بُ  )7: 15سورة الزاريات/( ﱠ ﱃ ﱂ ﱁ ﭐﱡﭐبُ قولو تعالى:  ىػ) 011(ت
. قاؿ ابن جتٍ: فأحسبو سهوا، كذلك أنو ليس بُ كلبمهم ًفعيل أصلب بكسر ك""الحًبي 
بذويز أحد الأئمة كجها بُ النحو فينقل . كقد يكوف مصدر الخطأ 56الفاء كضم العتُ
سورة ( ﱠ ﱜﱜ ﱆ ﱅ ﱜ ﱜ ﱜ  ﱜ ﱜ ﭐﱡﭐعنو على أنو قراءة، مثل ما قالو الفراء بُ قولو تعالى: 
 .كلو نصب الفسوؽ كالجداؿ بالنوف لجاز ذلك بُ غتَ القرآف )791: 2البقرة/
كقد يكوف مصدر الخطأ حصوؿ تصحيف بُ كتابة اللفظ، أك حصوؿ خطأ من القارئ 
من الدصحف بسبب ضعف لغتو أكعجمتو كلا يوجد من ينٌبو خطئو، فيظن ما يقرأه 
، كقد يكوف معناه لزتملب فيظن السامع أنو كجو من القراءة، 66صحيحا كىو تصحيف
بل يخٌطئ غتَه إذا أراد أف يصححو، قاؿ كقد يصر القارئ على خطئو كلا يعتًؼ بو، 
(سورة  ﱠ ﱜ ﱜ ﱰ ﱯ ﱮ ﱡﭐ: ىػ)211(ت كطلحة بن مصرؼ 76الأعمش: قرأت على إبراىيم
ما تزاؿ تأتينا بحرؼ أشنع، إنما ىو "لدن حولًًو" بكسر  : راىيمبفقاؿ إ) 52: 62الشعراء/
: فقلت لذما: لحنتما، ىػ)841(ت اللبـ، كاستشهد طلحةى فقاؿ مثل قولو، قاؿ الأعمش
تقدـ قوما يصلي بهم  ىػ)092(ت كأف عبد الله بن أبضد بن حنبل .86لا أقاعدكما اليـو
أبوؾ ضرب بالسياط على أف يقوؿ فقاؿ لو قائل: ، ﱠ اقرأ باسم ربك الذم خيلق ﱡﭐفقرأ: 
 .96"كلبـ الله لسلوؽ"، فقد جعلت خالق الأشياء لسلوقا
 
 مباحث:ثلاثة قراءات الشاذة، وفيو ال الفصل الثاني: موفق العلماء من
 القراءات الشاذة: من لغويينالمبحث الأول: موقف ال
 
                                                             
 .782، ص2ج المحتسب بُ تبيتُ كجوه شواذ القراءات كالإيضاح عنهاابن جتٍ، عثماف  56
 .152)، ص7791 ؛ بتَكت: دار الدلبيتُ،01، (طمباح  بُ علـو القرآـصبحي الصابّ،  66
 .69إبراىيم بن يزيد أبو عمراف النخعي الكوبُ الدتوبَ سنة  76
 .34ص ،تاكيل مشكل القرآفعبد الله بن مسلم بن قتيبة،  86
 .132ص)، 7002؛ القاىرة: الفجالة، 3(ط تاريخ القرآف،عبد الصبور شاىتُ،  96
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النحاة: بعضهم أك معظمهم ليسوا متحدين بُ إثبات الدوقف أماـ القراءات 
كالرد  يقفوا موقف الدعارضةفمنهم من كقف موقف المحايد، أم أنهم لم القرآنية الشاذة، 
كبُ  أمثاؿ ىؤلاء: الخليل ابن أبضد، كالزجاجي، كابن الستَابُ، كابن فارس. كالتضعيف،
، كيؤٌيدكنها تارة أخرل. كمن أمثاؿ ىؤلاء: نهاو فحتُ آخر كقف بعضهم يخٌطؤكنها، كيضع ٌ
 سيبويو، كالفراء، كالأخفش، كالزجاج، كالدبرٌد .... كغتَىم.
 كسنتناكؿ فيما يلي كل قسم من ىذه الأقساـ ليكوف البح  كاضحا.
 قسم المحايد: القسم الأول:
 ىـ).571الخليل بن أحمد الفراىدي (ت .1
 صرٌح بُ كتابو كبسثل منهجو كالآبٌ:
 
 شهاد بالقراءات الشاذة وتوجيههاالاست -أ 
كيتضح ذلك عندما بردث عن الرفع ب "ىل" من حركؼ الرفع فقاؿ: "فإذا جعلت 
لم تعمل شيئا، كأجريت الكلبـ  ىذا الحركؼ فصلب بتُ الحركؼ التًائي كحركؼ كاف
 ﱜ ﱜ ﲩ ﱜ  ﲨ ﱜ ﲧ ﱜ ﲦ ﲥ ﭐﱡﭐعلى أصلو، كقولك: "كاف عمرك ىو ختَا منك". قاؿ تعالى: 
 ﱜ ﱜ ﱜ ﱜ ﱜ ﱜ ﱡﭐ ، كقاؿ تعالى:نصب "الحق" لأنو خبر كاف )23: 8سورة الأنفاؿ/( ﱠ  ﱜ
 .07نصب "ختَا" لأنو خبر بذدكا )02: 37سورة الدزمل/(  ﱠ ﱶﱜ ﱵ ﱴ ﱜ  ﱜ ﱜ ﱜ
فأما بسيم فتًفع ىذا كلو، كيجعلوف الدضمر مبتدأ كما بعده خبر، كعلى ىذا يقرأ من قرأ 
رفع "الرقيب"  )711: 5سورة الدائدة/( ﱠ ﱜﱜ  ﱜ ﱜ ﱜ ﱜ ﱜ ﲪ  ﱡﭐىذا الحرؼ بُ قولو تعالى: 
، كمثلو قولو ب "أنت"، فكل مضمر يجعلوننو مبتدأ كيرفعوف ما بعده على خبر الدبتدأ
 .17رفع "أقل" ب "أنا" )93: 81سورة الكهف/( ﱠ ﱜ ﱜ ﱜ ﱜ  ﱜ ﱜ ﱜ ﭐﱡﭐتعالى: 
                                                             
 .861)، ص5891مؤسسة الرسالة،  :؛ بتَكت1، (طقباكة، برقيق: فخر الدين الجمل بُ النحوالخليل بن أبضد الفراىدم،  07
 .961،، صالجمل بُ النحوالخليل بن أبضد الفراىدم،  17
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كعلى ىذا كاف الخليل يستشهد بقراءات شاذة ككجهها توجيها لضويا إلا أنو لا 
 .يرجح قراءة على أخرل، كلم يضعف قراءة أك يردىا
 :الاستشهاد بالقراءات السبع والشاذة معا -ب 
كمن منهج الخليل أيضا أنو يذكر أحيانا القراءات الدمكنة بُ الآية الواحدة، كمن 
ذلك قولو: "كىذا الفعل الذم أدخلت عليو الواك يرفع كينصب كيجـز ، فمن جـز نسقو 
بالواك على الأكؿ، كمن نصب فعلى القطع من الكلبـ الأكؿ، كمن رفع فعلى الابتداء، 
"يعلم"  )53-43: 24سورة الشورل/(  ﱠ ﱜ ﱜ ﱜ ﱜ ﱜ ﱜ ﱜ  ﱍ ﱌ ﱋ ﱊ ﱉ ﱜ ﱜ ﱜ ﱜ ﱈ ﱡﭐقاؿ تعالى: 
 ﱜ ﱜ ﱜ ﱜ ﱜ ﱜ ﱜ ﱜ  ﱜ ﱜ ﱜ ﱜ ﱜ ﱜ ﱜ ﱜ ﲪ ﭐﱡﭐيرفع، كينصب، كيجـز . كمثلو قولو تعالى: 
فالخليل قد استشهد بُ . 27كيجـز ،ب"يجعل" يرفع، كينص )01: 52سورة الفرقاف/( ﱠ ﱜ
سبعيتاف كقراءة شاذة، فهو ىذا النص بآيتتُ، كل آية بها ثلبث قراءات، قراءتاف 
يستشهد بالشاذة كالسبعة معا ككجو كل القراءات التي يذكرىا. فعلى ىذا يتضح أف 
الخليل بن أبضد كاف لزايدا بُ نظراتو للقراءات القرانية الشاذة، فهو يستشهد بها 
 كيوجهها.
 ىـ)343أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي (ت .2
ببعض القراءات الشاذة، كجاءت كل ىذه القراءات  استشهد الزجاجي بُ كتابو
للبستشهاد بها على بعض القضايا النحوية، كقد عابِ الزجاجي ىذه القراءات كلها، كقد 
صرح بُ ذلك حي  قاؿ: كالوجو الثال  من كجوه الرفع بُ الدعطوؼ بُ قولك: إف زيدا 
، : إف زيدا قائم كعمرك قائمقائم كعمرك، ترفعو بالابتداء كتضمر لو خبرا، فيكوف التقدير
سورة ( ﱠﱜ ﱜ ﱜ ﱜ ﱜ ﱜ ﭐﱡﭐ قاؿ تعالى: فنضمر الخبر لدلالة ما تقدـ عليو،
عطفو على الله عز  كجل، من رفعو فعلى  نصبو برفع رسولو كنصبو، فمن )3: 9التوبة/
ثلبثة أكجو: على موضع أف قبل دخولذا، كعلى الدضمر بُ "برمء"، كعلى الابتداء 
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يتضح أف الزجاجي يسلك مسلك الخليل بُ  ،فبناء على ىذا الشاىد 37كإضمار الخبر".
 القراءات الشاذة. 
المرزبان السيرافي أبو محمد يوسف بن أبي سعيد الحسن بن  عبد الله بن  .3
 ه)583(ت
يو معللب لبعض القراءات القرآنية الشاذة بو أٌكد الستَابُ بُ شرحهو لأبيات سي
، حي  قاؿ: "كمثل ماجيئ بُ ىذا الباب على الابتداء كعلى التي ذكرىا سيبويو بُ كتابو
سورة آؿ ( ﱠ ﱜ ﱜ  ﱜ ﱜ ﱜ ﱜ ﱜ ﱜﱳ ﱲ ﱱ ﱜ ﱜ  ﱰ ﱯ ﱡﭐالصفة كعلى البدؿ قولو عز كجل: 
يريد أنو يرفع على  ابتداء لزذكؼ، كأف التقدير: إحداهما فئة تقاتل بُ  )31: 3عمراف
، كالجملة صفة لفئتتُ، بٍ قاؿ: كمن الناس من يجر، يريد أنو سبيل الله كفئة أخرل كافرة
يجر فئة تقاتل بُ سيبل الله كأخرل كافرة، قاؿ: كالجر على ضربتُ: على الصفة كعلى 
 البدؿ".
ىنا أخذ موقف سيبويو بُ القراءات الشاذة، حي  يوجهها كما يوجو فالستَابُ 
 قراءة الجمهور دكف ترجيح إحداهما.
 ىـ)593أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ( .4
قاـ ابن فارس باستشهاد بالقراءات الشاذة كما فعل بها اللغويوف الآخركف، 
غة: "العرب تزيد بُ حركؼ كصرح ذلك بُ كتابو بُ باب الزيادة بُ حركؼ الفعل للمبال
الفعل مبالغة" فيقولوف: حلب الشيئ، فإذا انتهى قالوا احلولى، كيقولوف اقلولى بُ فراشو، 
سورة (  ﱠ ﱜ ﱜ  ﱜ ﱜ ﱡﭐقولو تعالى:  بُ 47"ألا إنهم تثنوني صدكرىم" كلذلك قرأ بعض القراء
كلشا يدؿ نظرية ابن فارس الحيادية أماـ القراءات  كذلك لأجل الدبالغة. )5:11ىود/
قصاف من عدد نالشاذة،  قولو الآخر بُ باب القبض: "كمن سنن العرب القبض، كىو ال
                                                             
، ؛ الأردف: مؤسسة الرسالة ك دار الأمل1، برقيق: علي توفيق الحمد، (طالجمل بُ النحوعبد الربضن بن إسحاؽ الزجاجي،  37
 .65-55)، ص4891
؛ 1، برقيق: عمر فاركؽ الطٌباع، (طالصاحبي بُ اللغة العربية كمسائلها كسنن العرب بُ كلبمهاأبضد بن فارس بن زكريا الرازم،  47
 .752)، ص3991بتَكت: مكتبة الدعارؼ، 
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"يا  الحركؼ، كالذم يسميو النحويوف التًخيم، لذلك ركم عن بعض القراء أنو قرأ
 .)77: 34(سورة الزخرؼ/ ﱠ ﱜ ﱜ ﱡﭐ بُ قولو تعالى 57ماؿ"
 الثاني: القسم القياسي:القسم 
 ىـ)381أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر المعروف بسيبويو (   .1
تو بُ تلك ياءات القرآنية الشاذة، كتعددت نظر اىتم سيبويو بُ كتابو بالقرا
 القراءات على النحو الآبٌ:
 
 الاستشهاد بالقراءات الشاذة وتوجيهها .أ 
كمثل ذلك عندما قاؿ بُ كتابو: "كذلك قولك: إف زيدا منطلق العاقلي اللبيبي ، 
فالعاقل اللبيب يرتفع على كجهتُ: على الاسم الدضمر بُ منطلق، كانو بدؿ منو، فيصتَ 
كقولك: مررت بو زيده، إذا أردت جواب بدن مررت، فكأنو قيل لو: من ينطلق؟ فقاؿ: 
فعو على مررت بو زيد، إذا كاف جواب من ىو؟ فتقوؿ: زيد العاقلي اللبيبي . كإف شاء ر 
زيد، كأنو قيل لو: من ىو؟ فقاؿ: العاقلي اللبيبي . كإف شاء نصبو على الاسم الأكؿ 
: 43سورة سبأ/( ﱠ  ﱜ ﱜ ﱜ ﱜ ﱜ ﱜ ﱜ ﱡﭐالدنصوب. كقد قرأ الناس ىذه الآية على الوجهتُ 
الغيوب" لبـى "عك )84
 67
 استحسان القراءات الشاذة  .ب 
نية، رآمناىج سيبويو بُ القراءات الشاذة، أنو كاف يرجح بتُ القراءات القكمن 
(سورة  ﱠ ﱜ ﱜ ﭐﱡﭐ ك) 83: 8(سورة الدائدة/ ﱠ ﱜ ﱆ ﱡﭐ، كقد قرأ الناس: فيختار ما يراه موافقا للعربية
بالنصب فيهما، كىو بُ العربية من القوة، كلكن أبت العامة إلا القراء  )2: 42النور/
فسيبويو ىنا يرل أف قراءة النصب كىي قراءة شاذة أقول بُ العربية من قراءة  .77بالرفع
 الرفع التي أبت العامة إلا القراءة بها.
                                                             
 032، صكلبمهاالصاحبي بُ اللغة العربية كمسائلها كسنن العرب بُ  أبضد بن فارس بن زكريا الرازم،  57
 .741، ص2ج الكتابعمرك بن عثماف بن قنبر الدعركؼ بسيبويو،  67
 .241، ص1ج الكتابعمرك بن عثماف بن قنبر الدعركؼ بسيبويو،  77
 79
 
   
 
 قراءة الجمهور أجود .ج 
كأحيانا أيضا سيبويو يرجح قراءة الجمهور على القراءة الشاذة كيصفها بالجودة، 
بنصب ) 71: 14سورة فصلت/( ﱠ ﱜ ﱜ ﲩ ﱡﭐكمثاؿ ذلك قراءة بعضهم بُ قولو تعالى: 
، كىذا بدنزلة قولك "زيدا ضربتو" بإضمار الفعل يفسره بعده كأنك قلت: ضربت "بشود"
 .87ناء بتفستَهثزيدا ضربتو، إلا أنهم لايظهركف الفعل للبست
 
 وصف بعض القراءات الشاذة بالقلة . د
كيتضح ذلك عند حديثو عن "لات" حي  قاؿ: "كنظتَ لات بُ أنو لايكوف إلا 
مضمرا فيو ليس، كلا يكوف بُ الاستثناء، إذا قلت: أتوني ليس زيدا كلا يكوف بشرا، 
سورة ( ﱠ ﱜ ﱜ ﱜ ﱡﭐكزعموا أف بعضهم قرأ: "كلات حتُي مناص" بضم "حتُ" بُ قولو تعالى: 
 .97كىي قليلة ) 3:83ص/
الاستشهادات بأف سيبويو يهتم بالقراءات القرآنية، فهو يختار  يتضح من ىذه
 القراءات الشاذة أحيانا، كأحيانا يختار قراءة الجمهور، كأحيانا يضعٌفها كيصفها بالقلة.
 ىـ)732أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء (ت .2
كاف الفراء يهتم بالقراءات القرآنية الشاذة اىتماما كبتَا، كيظهر ذلك بُ 
 ؼ موقفو من قراءة إلى أخرل، كمن خصائص منهجو بُ شواذ القراءت كما يلي:اختلب
 
 توجيو القراءات القرآنية الشاذة .أ 
 )2: 2سورة الفابرة/( ﱠ  ﱜ ﱜ ﱡﭐكمن أكضح مثاؿ استشهد بو الفراء قولو تعالى: 
جي  قاؿ: "كأما أىل البدك فمنهم من يقوؿ: "الحمدى لله"، كمنهم من يقوؿ: "الحمًد 
فإنو يقوؿ: "الحمدى" ليس باسم، إنما  الداؿ كمن يقوؿ: "الحمدي ليلو". فأما من نصب ،لله"
                                                             
 .18، ص1ج الكتابعمرك بن عثماف بن قنبر الدعركؼ بسيبويو،  87
 .85، ص1ج الكتابعمرك بن عثماف بن قنبر الدعركؼ بسيبويو،  97
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ض الداؿ "الحمًد" فقاؿ: ىذه  ، كأما من خفىو مصدر يجوز لقائلو أف يقوؿ: ابضد الحمد
كلمة كثرت على ألسنة العرب حتى صارت كالاسم الواحد، فثقل عليهم أف يجتمع بُ 
ىا كسرة، أك كسرة بعدىا ضمة، ككجدكا الكسرتتُ قد اسم كاحد من كلبمهم ضمة بعد
بذتمعتاف بُ الاسم الواحد، كأما من رفع اللبـ فإنو أراد الدثاؿ الأكثر من أسماء العرب 
ففي ىذه الآية ذكر الفراء ثلبث  .08الذم يجتمع فيو الضمتاف مثل "الحلم كالعقب
 قراءات شاذة بٍ كجهها توجيها لضويا. 
 
 الشاذة على قراءة الجمهورترجيح القراءة  .ب 
كمن خصائص مناىج الفراء أماـ القراءات، أنو أحيانا يرجح القراءات الشاذة على قراءة 
: "كيبره" بضم الكاؼ بُ قولو تعالى ىػ)711( الجمهور. كمثاؿ ذلك قراءة بضيد الأعرج
القراء على   بصهور كىي قراءة شاذة حي  اتفق )11: 42سورة النور/( ﱠ ﱜ  ﱜ ﱜ ﱈ ﭐﱡﭐ
كسر الكاؼ. قاؿ الفراء: "إنو كجو جيد بُ النحو، لاف العرب تقوؿ: فلبف تولى عيٍظم  
 ". 18كذا، يريدكف أكثره
 قد تكون قراءتان بمعنى واحد  .ج 
، كأحيانا "ككل كأحيانا "الدعتى كاحد" ،قد يقوؿ الفراء أماـ القراءتتُ "صواب"
ء" بالدد، كقرأ أبو جعفر الددني "خطا حسن"، كمن مثاؿ ذلك قراءة الحسن البصرم
 ىػ)811ىػ) "خىطأ" بالقصر كالذمزة كىي قراءة منسوبة إلى ابن عامر (ت031(ت
كل "قاؿ الفراء:  )13: 71الإسراء/  ( ﱠ ﱜ ﱜ  ﱜ ﱳ ﱲ ﭐﱡﭐ: بُ قولو تعالى أيضا، كذلك
كىكذا الفراء قد استحسن قراءة الحسن الشاذة، كىي القراءة الأكلى، كما . "صواب
 .28استحسن بالقراءة السبعة كىي القراءة الثانية، ككلب القراءتتُ حسن
 رفض معنى القراءة أو وصفها بالشذوذ. .د 
                                                             
 كما بعدىا. 3، ص1الفراء، معاني القرآف جد يحتِ بن زيا 08
 .742، ص2الفراء، معاني القرآف جيحتِ بن زياد  18
 .321، ص2الفراء، معاني القرآف جيحتِ بن زياد  28
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سورة ( ﱠ  ﱜ ﱜ ﱜ ﭐﱡﭐ كقراءة "سيرِّؽى " بُ قولو تعالى:  38أثبت الفراء بعض القراءات بالشذكذ
 48بعض القراءات القرآنية لدخالفتها رسم الدصحف كما أنو قد رد ٌ )18: 21يوسف/
 ﱜ ﱜ ﱜ ﱜ ﭐﱡﭐ" بُ قولو تعالى: لعنة اًلله كالدلبئكةي كالناسي أبصعوف"كقراءة الحسن البصرم ،
كقراءة ابن عباس ،58 أك يصف كجو القراءة بأنو لحن )161: 2سورة البقرة/( ﱠ  ﱜ ﱜ ﱜ
أك  )9: 82سورة القصص/( ﱠ ﱜ ﱜ ﱜ ﱜ ﱜ ﱜ ﱡﭐﭐ"قرة عتُ لي كلك لا" بُ قولو تعالى: 
سورة ( ﱠ ﱜ ﱜ ﱡﭐكقراءة الحسن البصرم "آمرنا متًفيها" بُ قولو تعالى:  ،68بضعف السند
كقراءة بعضهم "بدا حفظ اللهى"  ،78ك بضعف كجهها بُ العربية )61: 71الأسراء/
كعٌلق على  )43: 4سورة النساء/(  ﱠ ﱜﱜ ﱜ ﱜ ﱜ ﱜ ﱜ  ﱜ ﱆ ﭐﱡﭐبالنصب بُ قولو تعالى: 
 .أشتهيها"كجو بعض القراءات الشاذة بقولو: "كلست 
 الاستشهاد بالقراءة الشاذة لتقوية قراءة السبعة .ه 
لسكوف الباء صرح الفراء ذلك بُ قولو: "كربدا حذفت النوف كإف لم يتم الكلبـ 
من ابن كيستثقل النوف إذا كانت ساكنة لقيت ساكنة، فحذفت استثقالا  لتحريكها، 
سورة ( ﱠ ﱵ ﱴ ﱜ ﱡﭐقاؿ: كمن ذلك قراءة القراء: عزيري ابن الله" بحذؼ النوف بُ قولو تعالى: 
اء يقرأكف: "قل ىو الله أحدي الله الصمد، حككثتَ من القراء الفص )03: 9التوبة/
فالقراءة الأكلى من  ).1: 211سورة الإخلبص/( ﱠ ﱃ ﱂ ﱁ ﭐﱡﭐ نوف بُ أحده بُ قولو تعالى:لفيحذفوف ا
كمن ىنا يتضح موقف  .88السبعة، استشهد على صحتها بالقراءة الثانية، كىي شاذة
الفراء أماـ القراءة الشاذة، كىي متنوعة، فأحيانا يستشهد بها كيرجحها، كأحيانا يرجح 
 ، كأحيانا يستشهد بالقراءة الشاذة لتقوية قرءاة الجمهور.تواترةالدة ءقراالقراءة الشاذة على 
 ىـ)512الأخفش سعيد بن مسعدة ( .3
                                                             
 .35، ص2الفراء، معاني القرآف جيحتِ بن زياد  38
 .69، ص1الفراء، معاني القرآف جيحتِ بن زياد  48
 .203، ص2القرآف جالفراء، معاني يحتِ بن زياد  58
 .911، ص2الفراء، معاني القرآف جيحتِ بن زياد  68
 .562، ص1الفراء، معاني القرآف جيحتِ بن زياد  78
 .134، ص1الفراء، معاني القرآف جيحتِ بن زياد  88
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من أحد العلماء الذم لا يقل اىتمامو أماـ القراءات الشاذة ىو الأخفش سعيد 
 بن مسعدة، كبسثل منهجو بُ الأمور الآتية:
 توجيو القراءات الشاذة . أ
كبُ قراءة ابن  )27: 11سورة ىود/( ﱠ ﱜﱜ ﱜ ﱜ ﱡﭐكمثاؿ ذلك قولو تعالى: 
مسعود "شيخ" كيكوف على أف تقوؿ: ىو شيخ، كأنو فسر بعد ما مضى الكلبـ الأكؿ، 
خبرا كاحدا، كنحو قولك: ىذا أخضر أبضر، أك على أف بذعل قولو  أك يكوف أخبر عنهما
و الآية كج ٌففي ىذه . 98"بعلي" بدلا من "ىذا" فيكوف مبتدأ كيصتَ "الشيخ" خبره
 قراءة ابن مسعود الشاذة بثلبثة أكجو من الأعارب.الأخفش 
 قراة الشاذة جيدةال . ب
كقد مدح الأخفش بُ بعض الأحياف القراءة الشاذة، كرأل أنها أحسن كأجود 
أم  )31: 72سورة النمل/( ﱠﱜ ﳖ ﳕ ﳔ ﱡﭐمن قراءة الجمهور، كذلك بُ قولو تعالى: 
شئت قلت: "مبصىرة" بفتح "الصاد"، فقد قرأىا تبصرىم حتى أبصركا، حتى قاؿ: كإف 
بعض الناس، كىي جيدة، يعتٍ مبصىرة مبينة
 .09
 القراءة العامة أجود من القراءة الشاذة . ج
ففي ىذه القضية ذىب الأخفش إلى العكس ما قد سبق، حي  رأل أف قراءة العامة 
  ﱠ ﱜ ﱜ  ﱜ ﱡﭐأحسن كأجود من القراءة الشاذة، كيتضح ذلك عندما تناكؿ قولو تعالى: 
كقرأ بعضهم "كشركاؤكم" بالرفع كىي شاذة، كلكن النصب  )17: 01سورة يونس/(
  . فهنا فضل الأخفش قراءة الجمهور على القراءة الشاذة.19أحسن
 ىـ)582أبو العباس محمد بن يزيد المبرد (ت .4
كما كمن العلماء الذم يهتم بالقراءات القرآنية الشاذة الدبرد، كيدكن سرد برليلبتو  
 يلي:
                                                             
 .583ص ،1ج معاني القرآف، الأكسط الأخفشسعيد بن مسعدة الدعركؼ ب 98
 .864، ص2ج معاني القرآف، الأكسط الأخفشسعيد بن مسعدة الدعركؼ ب 09
 .673ص ،1ج معاني القرآف، الأكسط الأخفشسعيد بن مسعدة الدعركؼ ب 19
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 استحسان قراءة الجمهور على القراة الشاذة . أ
إذ قاؿ: "فإف عطفت اسما فيو ألف ك لاـ على مضاؼ أك منفرد فإف كمثل ذلك 
فيقولوف: يا زيد كالحارث أقبلب،  ، فيو اختلبفا، أما الخليل كسيبويو كالدازني فيختاركف الرفع
كىي  )01: 43سورة سبأ/( ﱠ ﱜﱜ ﱜ ﱜ ﱜ  ﱜ ﭐﱡﭐكقرأ الأعرج "كالطتَي" بالرفع بُ قولو تعالى: 
بٍ قاؿ: كالنصب عندم حسن على  قراءة شاذة، كأما قراءة الجمهور ، فإنو بالنصب.
 .29قراءة الناس"
 استحسان القراءة الشاذة . ب
على العكس ما قد سبق، فإف االدبرد يرل أف القراءة الشاذة أحسن من قراءة 
للمخاطب لكاف جيدا، كإف كاف بُ ذلك كانت  كيتضح ذلك بُ قولو: "كلوالجمهور، 
أكثر، لاستغنائهم بقولذم "افعل" عن "لًتفعل" كركم أف رسوؿ الله قرأ "فبذلك فلتفرحوا" 
 .)85: 01سورة يونس/( ﱠ ﱜ ﱜ ﭐﱡﭐبُ قولو تعالى:  39بالتاء
 استحسان الوجهين . ج
كقد يقف الدبرد موقف المحايدة، بدعتٌ أنو لا يرجح كجها على آخر أك قراءة على 
أخرل، كيرل أنهما بُ الجودة سواء، كذلك بُ أثناء حديثو عن اسم الفاعل الذم مع 
من التي الفعل الدضارع، حي  يقوؿ: " كاعلم أنو قد يجوز لك أف برذؼ النوف كالتنوين 
سم إلا نكرة، كإف كاف مضافا إلى معرفة، لأنك إنما بذرم لررل الفعل، كلا يكوف الا
ضافة، كالدعتٌ معتٌ ثبات النوف، فا، فلما ذىب النوف ععاقبتها الإبرذؼ النوف استخفا
قاؿ: "آتو  كمن نٌوف )59: 5سورة الدائدة/( ﱠ  ﱜ ﱜ ﱜ ﲡ ﱡﭐفمن ذلك قوؿ الله عز كجل: 
" بُ قولو ذائقةه الدوت"ك )39: 91مرنً/سورة ( ﱠ ﱜ ﱜ ﱜ ﱡﭐﭐالربضن عبدا" بُ قولو تعالى: 
سورة ( ﱠ ﲥ  ﲤ ﲣ ﲢ ﱡﭐﭐكما قاؿ عز كجل:  )581: 3سورة آؿ عمراف/( ﱠ  ﱜﱶ ﱜ ﱵ ﱴ ﭐﱡﭐتعالى
                                                             
)، 9791؛ القاىرة: لجنة إحياء التًاث الإسلبمي، 2، برقيق: لزمد عبد الخالق عضيمة، (ط4ج الدقتضب لزمد بن يزيد الدبرد، 29
 .212ص
 .44، ص2ج الدقتضبلزمد بن يزيد الدبرد،  39
 201
 
   
 
كىذا ىو الأصل، كذاؾ أخف كأكثر، إذ لم يكن ناقضا لدعتٌ، ككلبهما بُ  )2: 5الدائدة/
 .49الجودة سواء
 تخطئة بعض القراء . ح
باب"بصع ما كاف على أربعة أحرؼ كثالثو كاك أك ياء أك ألف"، كمٌثل الدبرد عند تناكلو بُ 
يقوؿ: "فأما "معيشة" فلب يجوز همز يائها، لأنها بُ الأصل متحركة، فإنما ترد إلى ماكاف 
: 7سورة الأعراؼ/( ﱠ ﱜﲦ ﲥ ﲤ ﲣ ﲢ ﲡ  ﲠ ﲟ ﭐﱡﭐبُ قولو تعالى: لذا. فأما القراءة من قرأ "معائش"
كلم  ىػ)961(ت فإنو غلط، كإنما ىذه القراءة منسوبة إلى نافع بن أبي نعيم بالذمزة) 01
يكن لو عالم بالعربية، ككذلك قوؿ من قاؿ بُ بصع مصيبة مصائب إنما ىو غلط، كإنما 
لة، فعلى ىذا يجرم كما أشبهوع ًف ٍ، لأف مصيبة مي الجمع مصاكب
 .59
 ىـ)613أبو بكر محمد بن سهل بن السراج (ت .5
بن الذم امتلؤ بالقراءات القرآنية الشاذة الأصوؿ بُ النحو لاكمن الكتاب 
 لسراج، كمن ىذا الكتاب اتضح مناىجو الشخصية أماـ القراءات الشاذة، منها:ا
 الاستشهاد بالقراءات الشاذة وتوجيهها . أ
رجحو بالاستشهاد بالقراءة الشاذة، كمن كيتميز منهجو بذكر القاعدة أكلا بٍ 
الدتحركة التي قبلها حرؼ ساكن ليس بحرؼ مد، فمن يخفف الذمزة ذلك قولو: "الذمزة 
ىرىةي، ككقراءة من 
يحذفها كيلقى حركتها على الساكن الذم قبلها، كذلك كقولك بُ الدرأة الد
قرأ "الخىبى "
ابن استشهد  )52: 72سورة النمل/( ﱠ ﱜ ﱜ ﱜ ﱜ  ﱜ ﱜ ﱍ ﱌ ﱋ ﱊ ﭐﱡﭐ بُ قولو تعالى: 69
 صحة القاعدة النحوية.السراج بقراءة الشاذة على 
 
 وصف وجو القراءة بالجودة . ب
                                                             
 .941، ص4ج الدقتضبلزمد بن يزيد الدبرد،  49
 .162، ص1ج الدقتضبلزمد بن يزيد الدبرد،  59
؛ القاىرة: مكتبة الثقافة 1، برقيق: لزمد عثماف، (ط2ج الأصوؿ بُ النحولزمد بن السرم بن سهل الدعركؼ بابن السراج،  69
 .512)، ص9002الدينية، 
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بُ قولو تعالى:  ىػ)571(ت استشهد ابن السراج بُ ذلك بقوؿ الخليل ابن أبضد
كانت عربية ،قاؿ: كلو قاؿ: فإف ٌ )36: 9سورة التوبة/( ﱠ ﱇ ﱜ ﱜ ﱜ ﱜ ﱜ ﱜ ﱜ  ﱜ ﱆ ﱅ ﭐﱡﭐ
 "إف ٌ"أقوؿ الحمد لله، ك، كأنك قلت أكؿ ما جيدة، كتقوؿ: "أكؿ ما أقوؿ إني أبضد الله 
 .79بُ موضعو فإف أردت أف بركي قلت أكؿ ما أقوؿ: إني أبضد الله
 وصف وجو القراءة الشاذة بأنو أقل اللغات . ج
كذلك بُ قولو: "كقاؿ آخركف قػىتَّلوا، ألقوا حركة نقل ابن السراج قولا من سيبويو 
"إٌلا من  ىػ)011(ت الدتحرؾ على الساكن، كتصديق ذلك قراءة الحسن االبصرم
 )01: 73سورة الصافات/( ﱠ ﱜ  ﱳ ﱲ ﱱ ﱡﭐخىطَّفى الخطفة" بتشديد "الطاء" بُ قولو تعالى: 
 : "حدثتٍ الخليلىػ)081(ت قاؿ ميًقتِّله". كقاؿ سيبويو لي تِّ ق ًكمن قاؿ يى  ،له تِّ قى مي  لي تِّ قى يػي كمن 
 ﱜ  ﱜ ﱜ ﱜ ﭐﱡﭐ) أف ناسا يقولوف: ميريدًِّفٍتُى بُ قولو تعالى: ىػ071كىاركف (ت ق)571(ت
يريدكف ميٍرتىًدًفٍتُى، أتبعوا الضمة الضمة، كمن قاؿ ىذا، قاؿ  ).9: 8سورة الأنفاؿ/( ﱠ ﱜ ﱜ
ميقيتًِّلٍتُى، كىذا أقل اللغات، ككل ما يجوز أف تدغمو كلا تدغمو فلك فيو الإخفاء، إلا أف 
أيٍرديدقبلو ساكن، كنحو يكوف 
 .89
 
 القراءات الشاذة المفسرين من : موقفالمبحث الثاني
 
بُ عدـ اعتبارىا قرآنا على لقد كقف الدفسركف أماـ القراءات القرآنية الشاذة 
اختلبفهم بُ الأخذ بها إذا أضافت إلى الآية معتٌ بصيلب أك قويا يستشهد بو على صحة 
قراءة متواترة. كفيما يلى كبار الدفسرين مع قاعدة لضوية أك صرفية أك مؤكدة لدعتٌ جاء بُ 
 موقفهم أماـ القراءة القرآنية الشاذة:
 ابن جرير الطبريالإمام  .1
                                                             
 .352، ص1ج الأصوؿ بُ النحولزمد بن السرم بن سهل الدعركؼ بابن السراج،  79
عمرك بن عثماف بن قنبر الدعركؼ ، انظر أيضا 934، ص2ج الأصوؿ بُ النحولزمد بن السرم بن سهل الدعركؼ بابن السراج،  89
 .444، ص4ج الكتاببسيبويو، 
 401
 
   
 
 يتمثل موقف الإماـ الطبرم من القراءات الشاذة بُ النقاط التالية:
 يذكر القراءة الشاذة بُ تفستَه بعد استعراض الدتواترة. . أ
 الحكم عليها.يبتُ سبب شذكذ القراءات التي يذكرىا مع  . ب
 فتًض بعض القراءات بٍ يعطيها الحكم الدناسب لذا.ي . ج
من خلبؿ الدناقشة للقراءات الشاذة تبتُ أف ضابط القراءة الصحيحة عنده أف  . ح
 تكوف بعدة صيغ، منها: الإبصاع، لرمع عليها، قامت الحجة، إبصاع الدسلمتُ.
 ﱠ ﱜﱜ ﱜ  ﱜ ﱜﱜ ﱜ ﱜ ﱆ ﱅ ﱜ ﱡﭐ: كىذا مثاؿ يبتُ ما ذكر، كذلك عند تفستَه قولو تعالى
القراءة الدتواترة بُ "غشاكة" ىي الرفع، أما قراءة النصب فهي قراءة  )7: 2سورة البقرة/(
كىي  شاذة كإف كاف لذا كجو بُ العربية، فلم يجز لنا كلا لأحد من الناس القراءة بها،
خارجة عن قراءة الجماعة، فهي شاذة مردكدة كإف كاف لنصبها لسرج معركؼ بُ 
  .99العربية
 ىـ)636الإمام فخر الدين الرازي (ت .2
القراءات الشاذة كالاحتجاج بها، بُ قبوؿ الإماـ فخر الدين الرازم  يتشٌدد
يسكت عليها لوضوح موقفو منها، كىذا مثاؿ يوٌضح  ،فيذكرىا بٍ يناقشها كيردىا أحيانا
 )622: 2البقرة/سورة ( ﱠﱉ ﱜ ﱜ ﱜ ﱜ ﱈ ﱇﱜ ﱜ  ﱜ ﱜ ﱜ ﱜ ﱜ ﭐﱡﭐموقفو، كذلك قولو تعالى: 
بُ الددة التي يقع فيها الطلبؽ بنفسو، كحجة  ىػ)051(ت ذكر رأم أبي حنيفة بعد أف
"فإف فاءكا فيهن"، قاؿ الرازم:  عبد الله بن مسعود رضي الله عنو أبي حنيفة قراءة
كالصحيح أف القراءة الشاذة مردكدة لأف كل ما كاف قرآنا كجب أف يثبت بالتواتر، 
حنيفة، فإنو بهذه كأكلى الناس بهذا أبو  بقرآف،ليس قطعنا أنو  بالتواترفحي  لم يثبت 
لشاذة لدا كانت لسالفة كجب الحركؼ بسسك بُ أف التسمية ليست من القرآف، فالقراءة ا
 .001بفسادىاالقطع 
                                                             
 .741، ص1ج اف بُ تأكيل القرآفتفستَ الطبرم الدسمى جامع البيلزمد بن جرير الطبرم،  99
، تفستَ الفخر الرازم الشهتَ بالتفستَ الكبتَ لزمد الرازم فخر الدين ابن العلبمة ضياء الدين عمر الشهتَ بخطيب الرازم 001
 .19)،  ص1891؛ بتَكت: دار الفكر 1، (ط6، جكمفاتيح الغيب
 501
 
   
 
 ىـ)176الإمام محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ( .3
كيوجهها كيستدؿ بها على  استشهد الإماـ القرطبي  بالقراءات الشاذة بُ تفستَه
سورة ( ﱠ َّ ﱜﱜ ﱜ  ﱜ ﱡﭐ: قوة الدعتٌ أك تأييد معتٌ قراءة متواترة. كيقوؿ مثلب بُ قولو تعالى
قرأ الجمهور "غشاكة" بالغتُ الدعجمة الدكسورة"، كقرئت بُ الشواذ  )7: 2القرة/
 كركم عن ابن عمركبفتحها،  ىػ)302(ت حيوة وبأ "غشاكة" بضم الغتُ، كقرأ
: كيجوز غىشوة ىػ)992(ت "غشوة" رٌده إلى الدصدر. قاؿ ابن كيساف ىػ)451(ت
كالدعتٌ متقارب أم جعل الله على أبصار الكفار أغطية، أك  .101كًغشوة كأجودىا ًغشاكة
أعماىم، أك جعلهم ضعيف الأبصار، فلهذا لايبصركف آيات الله الدالة على كجوده 
  إبصار عبرة.  ككحدانيتو، أك يبصركنها إبصار غفلة لا
 ىـ)547محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي (ت .4
كتابو بالقراءات القرآنية الشاذة الإماـ أبو حياف،  كمن الدفسرين الذم امتلؤ 
حي  أتى بها بُ كتابو بٍ كجهها إف كاف لذا كجو بُ اللغة، أك اعتبرىا قراءة تفستَية، 
 . كقاؿ:)491: 7سورة الأعراؼ/(  ﱠ ﱜﱜ ﱜ  ﱜ ﱜ ﲪ ﱜ ﱜ ﱜ ﱡﭐكمثاؿ ذلك قولو تعالى: 
كاتفق الدفسركف الداؿ كاللبـ.  إٍف خفيفة، كعبادان  أمثالكم بفتح ىػ)3(ت جبتَ"كقرأ ابن 
على بزريج ىذه القراءة على أٌف "إٍف" ىي النافية، أعملت عمل الحجازية فرفعت الاسم 
الأصناـ كنفي لشاثلتهم للبشر بل ىم كنصبت الخبر، قالوا: كالدعتٌ بهذه القراءة برقتَ شأف 
. كمثاؿ مابضلو من القراءات الشاذة 201اقل، كأحقر إذ ىي بصادات لا تفهم كلا تعقل
سورة ( ﱠ ﲩﱜ ﲨ ﱜ ﲧ ﱜ ﲦ ﭐﱡﭐعلى صورة تفستَية قراءة "نقضو" بدلا "نبذه" بُ قولو تعالى: 
شاذة بزالف حي  قاؿ: "كقرأ عبد الله نقضو فريق منهم، كىي قراءة  )001: 2القرة/
  .301الدصحف، فالأكلى بضلها على التفستَ
                                                             
 .431، 1ج الدسمى بتفستَ القرطبيالجامع لأحكاـ القرآف لزمد بن أبضد الأنصارم القرطبي،  101
؛ بتَكت: 1(ط0؛ برقيق: عادؿ أبضد عبد الدوجود ك علي لزمد معرض، 4ج البحر المحيطلزمد بن يوسف الشهتَ بأبي حياف،  201
 . 044)، ص3991دار الكتب العلمية، 
 .394، ص1ج البحر المحيطلزمد بن يوسف الشهتَ بأبي حياف،  301
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لشا سبق ذكره، يتضح بعض مواقف الدفسرين أماـ القراءات القرآنية الشاذة الذم 
تَ بالغ يستنبطوف منها الدعاني ثيدؿ دلالة كاضحة على أف القراءات الشاذة لذا تأ
 كالأحكاـ، لغوية، لضوية، أك بلبغية.
 
 الفقهاء من القراءات الشاذة : موقفالمبحث الثالث
 
تتضح موقف الفقهاء من القراءات الشاذة من قبولذم لذا كالاحتجاج بها، كىذا 
 يتكوف من الدذىبتُ:
 المذىب الأول: القراءة الشاذة حجة.
 ، كحكاية عن مالك501، كالراجح عند الحنابلة401الحنفيةكىو مذىب 
 .ىػ).402(ت كالشافعي، 601ىػ)971(ت
: "القراءة الشاذة حجة ظنية خلبفا ىػ)168(ت الذماـقاؿ الكماؿ بن 
 ". 701للشافعي
: "كالصحيح أنو حجة، لأنو يخبر، أم الصحابي الذم  ىػ)026(ت مةكقاؿ ابن قدا
ركل القراءة الشاذة، أنو سمع النبي صلى الله عليو كسلم، فإف لم يكن قرآنا فهو 
 ". 801خبر
                                                             
، برقيق: عبد الله 2اللكنوم،  فواتح اربضوت بشرح مسلم الثبوت جعبد العلي لزمد بن نظاـ الدين لزمد السهالوم الأنصارم  401
 .91)، ص2002؛ بتَكت: دار الكتب العلمية، 1لزمود لزمد عمر، (ط
 فقو على مذىب الإماـ أبضد بن حنبلركضة الناظر كجنة الدناظر بُ أصوؿ الموفق الدين عبد الله بن أبضد ابن قدامة الدقدسي،   501
 .302)،  ص8991؛ مكة: الدكتبة الدكية، 1، برقيق: شعباف لزمد إسماعيل، (ط1ج
، 2ج الكوكب الدنتَ الدسمى بدختصر التحريرلزمد بن أبضد بن عبد العزيز علي الفتوحي الحنبلي الدعركؼ بابن النجار، شرح  601
 .041)، ص0041؛ جامعة أـ القرل: مركز البح  العلمي، 1برقيق: لزمد الزحيلي ك نزيو بضاد، (ط
التحرير بُ كماؿ الدين لزمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود السيواسي الشهتَ بابن هماـ الدين الإسكندرم الحنفي،  701
 .992)، ص1531(مصر: مصطفى الباب الحلبي كأكلاده،  أصوؿ الفقو الجامع بتُ اصطلبحي الحنفية كالشافعية،




   
 
الأخبار الآحاد بُ الاحتجاج  : "أما إجراؤه لررلىػ)177(ت كقاؿ ابن السبكي
 .901فهو صحيح"
: "كالقراءة الشاذة يحتج بها بُ الأحكاـ  ىػ)379(ت كقاؿ ابن حجر الذيثمي
 ". 011كخبر الواحد على الدعتمد
 المذىب الثاني: أن القراءة الشاذة ليست بحجة.
، كركاية 211، كأحد قولي الشافعي كبعض أصحابو111كىو مذىب الإماـ مالك
 ىذين بالنظر إلىك  .411ىػ)654(ت ، كقوؿ لابن حـز311ىػ)142(ت عن أبضد
ف القراءة الشاذة تكوف حجة إذا كردت لبياف حكم، الدذىبتُ فيمكن أف نقوؿ: إ
كليست بحجة إذا كردت لابتداء الحكم، كذلك لأنها بذرم لررل الأخبار الآحاد، كلأنو 
  .كلا يلـز انتفاء قرآنيتو انتفاء خبريتو ،منقوؿ عن النبي صلى الله عليو كسلم
 
 
 :انحث، وفيو مبفي العبادات الشاذةبالقراءة  العملحكم الفصل الثالث: 
 
                                                             
؛ بتَكت: 2برقيق: عبد الدنعم خليل إبراىيم، (ط بصع الجوامع بُ أصوؿ الفقو،تاج الدين بن عبد الوىاب بن علي السبكي،  901
 .12)،  ص3002دار الكتب العلمية، 
 .982، (مصر: الدكتبة التجارية الكبرل)، ص8ج حواشي برفة المحتاج بشرح الدنهاجشهاب الدين أبضد بن حجر الذيتمي،  011
، 2ج الكوكب الدنتَ الدسمى بدختصر التحريرلزمد بن أبضد بن عبد العزيز علي الفتوحي الحنبلي الدعركؼ بابن النجار، شرح  111
 .041ص
(الددينة الدنورة: الجامعة  ، برقيق: بضزة بن زىتَ حافظ،2ج الدستصفى من علم الأصوؿ  أبو حامد لزمد بن لزمد الغزالي، 211
 .11ص )، 3141الإسلبمية، 
، 2ج الكوكب الدنتَ الدسمى بدختصر التحريرلزمد بن أبضد بن عبد العزيز علي الفتوحي الحنبلي الدعركؼ بابن النجار، شرح  311
 .041ص
؛ بتَكت: دار الآفاؽ 2برقيق: أبضد لزمد شاكر، (ط ،4ج الإحكاـ بُ أصوؿ الأحكاـعلي بن أبضد بن سعيد بن حـز ،  411
 .071ص )،3891الجديدة، 
 801
 
   
 
اتفق بصهور العلماء على جواز تدكين القراءات الشاذة كتعلمها كتعليمها 
ل بها بُ لراؿ كلكن ىؤلاء اختلفوا بُ العمكالاحتجاج بها بُ ميادين الدراسات اللغوية، 
 بسط الكلبـ حوؿ تلك الأقواؿ: بُ الدباح  الآتيةك العبادات، 
 
 المبحث الأول: القراءة الشاذة في الصلاة
 
 : المذىب المالكيأولا
لم يوافق الإماـ مالك جواز القراءة الشاذة داخل الصلبة، كصرٌح ذلك بُ قولو: 
الصحابة لشا يخالف الدصحف لم يصٌل "من قرأ بُ صلبتو بقراءة ابن مسعود أك غتَه من 
سئل مالك عن رجل "قاؿ:  ىػ)191(ت كراءه"، كجاء بُ قوؿ آخر ركاه عنو ابن القاسم
". كسئل ابن صلى خلف رجل يقرأ بقراءة ابن مسعود قاؿ: يخرج كيدعو كلا يأٌبً بو
ود أف يعيد صلبتو؟ فأجاب: القاسم: ىل على من صلى خلف من يقرأ بقراءة ابن مسع
 .511أف يعيد بُ الوقت كبعده أرل"
 المذىب الحنفي :ثانيا
 كلعلماء الحنفية بُ الدسالة ثلبثة أقواؿ:
صحة الصلبة بقراءة بعض الكلمات قراءة شاذة، لأنهم يعتبركف اللفظ الشاذ بُ  .1
 القراءات قرآنا طرأ الشك على قرآنيتو لعدـ تواتر سنده.
 .611كتصح إف قرأ معو متواتراتفسد صلبة من اقتصر بُ صلبتو على الشاذ،  .2
التفصيل بتُ الشاذ الذم يغتَ الدعتٌ كالذم لا يغتَه. كىذا ما ذكره بعض فقهاء  .3
الأحنف: "كالذم أفتى بو علماء الحنفية بطلبف الصلبة التي يقرأ فيها بالشاذ إذا 
 .711غتَ الدعتٌ، كصحتها إف لم يغتَ الدعتٌ"
                                                             
 .48، (القاىرة: مطبعة السعادة)، ص1ج الددكنة الكبرل ركاية سحنوف عن ابن القاسممالك بن أنس،  511
، برقيق: عادؿ أبضد عبد الدوجود ك علي 2ج رد الدختار على الدر الدختار شرح تنوير الأبصارلزمد أمتُ الشهتَ بابن عابدين،  611
 .681ص )،4991؛ بتَكت: دار الكتب العملمية، 1لزمد معٌوض، (ط
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 شافعيا: المذىب اللثثا
الشاذة بُ الصلبة كبطلبنها،  الشافعي على حرمة القراءةاتفق علماء الدذىب 
نص النوكم بُ ذلك كقاؿ: "لابذوز الصلبة كلا بُ غتَىا بالقراءة الشاذة، لانها ليست ك 
قرآنا، فإف القرآف لا تثبت إلا بالتواتر، أما الشاذة فليست متواترة، فلو خالف كقرأ 
، كقد اتفق فقهاء بغداد على استتابة من بالشواذ أنكر عليو قراءتها بُ الصلبة أك غتَىا
 .811قرأ بالشواذ
 المذىب الحنبلي :رابعا
 كما بُ الأحنف:  ثلبثة أقواؿ أيضا مففيه ،أما فقهاء الحنابلة بُ ىذه الدسالة
 عدـ صحة الصلبة بدا خرج عن مصحف عثماف كقراءة ابن مسعود كغتَه. .1
أف الصحابة رضواف الله صحة الصلبة إذا قرئ فيها بشاذ صح سنده. كيحتٌجوف  .2
عليهم كانوا يصلوف بقراءتهم تلك التي اعتبرت شاذة بعد توحيد الرسم بُ 
الدصاحف العثمانية كلم يقل أحد ببطلبنو صلبتهم، كقد قاؿ النبي صلى الله عليو 
كسلم عن قراءة ابن مسعود: "من أحب أف يقرأ القرآف غٌضا كما أنزؿ فليقرأ 
 .911على قراءة أـ عبد"
عن الإماـ أبضد بن حنبل قولو: "يكره للمصلي أف يقرأ بُ الصلبة بالشاذ ركم  .3
 . 021كتصح صلبتو إذا صح سند الشاذ الذم قرأ بو"
أقوؿ أف القراءة الشاذة أمر لستلف فيها، لدا سبق من الاقواؿ:  كالراجح عندم
كذلك الصلبة لا تصح إلا بقراءة متواترة،  ف تػؤدَّل بأفعاؿ متفق عليها، إذكالعبادة تلـز أ
                                                                                                                                                                       
، برقيق: عامر السيد عثماف ك عبد الصبور شاىتُ، (القاىرة:  1جلطائف الإشارات لفنوف القراءات  شهاب الدين القسطلبني، 711
 .47 ص )،2791لجنة إحياء التًاث الإسلبمي، 
 .293 ص ، (دمشق: إدارة الطباعة الدنتَية)،3ج المجموع شرح الدهذبلزيي الدين بن شرؼ النوكم،  811
، برقيق: عبد الله بن عبد المحسن التًكي ك عبد الفتاح لزمد الحلو، 2ج الدغتٍموفق الدين عبد الله بن أبضد ابن قدامة الدقدسي،  911
 .661)، ص8991؛ الرياض: دار عالم الكتب، 3(ط
، برقيق: عبد الله بن 1ج الإقناع لطالب الانتفاعشرؼ الدين موسى بن أبضد بن موسى بن سالم أبو النجا الحٌجاكم الدقدسي،  021
  .081عبد المحسن التًكي، (ىجر: مركز البحوث كالدراسات العربية كالإسلبمية)، ص
 011
 
   
 
للحفاظ على كحدة الأمة كالابتعاد عن الفرقة كالخلبفات، كأما ما فعلو بعض الصحابة 
 لعلهم كقعوا بُ الاجتهاد، كالمجتهد إذا أصاب فلو أجراف، كإذا أخطأ فلو أجر كاحد.
 
 الصلاة المبحث الثاني: القراءة الشاذة خارج
 
الشاذة خارج الصلبة بُ تلبكة القرآف، فإف العلماء اختلفوا كذلك، أما القراءة 
كقالوا: يؤدب الذم يقرأ القرآف بالشواذ، كإذا لم يرتدع يحبس  ،كبصهور العلماء حرموه
. 121ىذا إذا كاف عارؼ بالحكم، أما إذا كاف جاىلب فيكتفي بتعريفو إياه حتى يتوب.
كذكر السيوطي الفتول لبعض الفقهاء يجيز . 221كنقل ابن عبد البر الإبصاع على برريدو
كعلى رأم مكي بن أبي . 321خبر الآحادفيها التلبكة بالشاذ خارج الصلبة قياسا على 
بذوز القراءة الشاذة بدا كاقف  كما نقل عنهما عبد الفتاح القاضي  طالب كابن الجزرم
كالتلقي العربية كالرسم منها حي  كاف صحيح السند، كظفر بالشهرة كالاستفاضة، 
 .421بالقبوؿ
كانت التلبكة لأجل   الأجل الجمع بتُ ىذين الرأيتُ نذىب إلى التفصيل فنقوؿ: إذ
لأجل التعلم الثواب كالأجر، فلب يجوز تلبكة القرآف بالقراءة الشاذة، كيجوز إذا كاف 
يها بُ الكتب، كبياف كجهها من حي  اللغة كالإعراب كالدعتٌ، كاستنباط نكالتعليم، كتدك 
 الأحكاـ الشرعية منها على القوؿ بصحة الاحتجاج بها. 
 
 
                                                             
 .47 ص ،1جلطائف الإشارات لفنوف القراءات  شهاب الدين القسطلبني، 121
 .293 ص ،3ج المجموع شرح الدهذبلزيي الدين بن شرؼ النوكم،  221
)، 4002، برقيق: أبضد بن علي، (القاىرة: دار الحدي ، 1ج الإتقاف بُ علـو القرآفجلبؿ الدين عبد الربضن السيوطي،  321
 .642ص
 .01ص ، القراءة الشاذة كتوجيهها من لغة العربعبد الفتاح القاضي،  421
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 القراءة الشاذة والظواىر اللغوية كما وردت في سورة آل عمران
 
فقد احتفظت القراءات القرآنية بكثتَ من الظواىر اللغوية، كقامت دراسات كثتَة 
في القراءات القرآنية  كالدلالية كالصرفية كالنحوية كالبلبغية فونيميةال : منالظواىر ىذه حوؿ
ففي ىذا الباب ستَكز الباحث الكلبـ حوؿ القراءات الشاذة الواردة في  كالشاذة.ات١تواترة 























   
 
 
 مباحث ، وفيو أربعةاللهجية اذة والظواىرالقراءة الش :الفصل الأول
 مرفوعات على القراءة الشاذة الواردة المخالفة في الضبط بالشكلالمبحث الأول: 
 الأسماء
 
 كسكوف اللبـ بضم الواك ُوْلد ٌ .1
   ﱠ  ﱍ ﱉﱉ ﱉ ﱆ ﱅ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱡﭐ: تعالذ من قولو
"كىلىده" بفتح الواك كاللبـ، كىي قراءة مشهورة متواترة كما في مرسـو  قرأ تٚهور القراء
كسكوف اللبـ، كىي قراءة منسوبة إلذ  بضم الواك" ده ل ٍكي  ات١صحف، كقرئت من الشواذ "
. كالفرؽ بتُ القراءتتُ يكوف في الضبط 1ىػ)612ىػ) كالأصمعي (ت841الأعمش (ت
بالشكل لا في ات١عتٌ، لأف الكلمة فيها ثلبث لغات:كىلىده، كيٍلده، ًكٍلده. ففي القراءة الشاذة من 
 في ىذا ات١عتٌ. قاؿ اتٞوىرم حيث ات١عتٌ صحيحة، كذلك لتعدد اللغات ات١ستخدمة
: الوىلىدي قد يكوف كاحدا كتٚعا، ككذلك الويٍلدي، كمن أمثاؿ بتٍ أسد: "كيٍلديؾ من ىػ)393(ت
دىمَّى عقبيًك"
، كقد يكوف الويٍلدي تٚع الوىلىد، مثل أيٍسد كأىسىد. كالًوٍلد بالكسر لغة في الويٍلد. 2
 عيٍجمي، كأنشد الفراء:كمثاؿ آخر: العىرىبي كالعيٍربي ، العىجىمي كال
قد تٌٙركا مالا كىكيٍلدنا # كلقد رأيتي معاشرنا  
 3
كفي ركاية أخرل تبرٌر صحة استخداـ ىذه اللغة حيث قرئت "ماليو كىكيٍلديه"
 ﱡﭐفي قولو تعالذ:  4
 كىي قراءة متواترة مركية عن أبو عمرك )12: 17سورة نوح/( ﱠ ﱗ ﱖ ﱉ ﱉ  ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ
                                                             
 .211ص )،1002؛ بتَكت: مؤسسة البلبغ، 1تٖقيق: شمراف العجلي، (ط ،شواذ القراءات ت٤مد بن أبي نصر الكرمالش، 1
ت: دار العلم : بتَك 4، تٖقيق: أتٛد عبد الغفور عطار، (ط2ج الصحاح تاج اللغة كصحاح العربيةإتٝاعيل بن تٛاد اتٞوىرم،  2
 .355، 1)، ج0991للمسلمتُ، 
، تٖقيق: عبد العليم الطحاكم، (مطبعة حكومة الكويت، 9ج تاج العركس من جواىر القاموست٤مد مرتضى اتٟسيتٍ الزبيدم،  3
 .123ص)،  0891
(القاىرة: دار الإماـ الشاطبي دكف  ،في القراءة الأربعة عشر ّٔامش مصحف القراءات التعليمي الكامل ات١فصلأتٛد عيسى ات١عصراكم،  4
 .175ص سنة كطباعة)،
 511
 
   
 
كلكن ت٧يب على ىذا  ، كغتَىم.ىػ)971(ت كالكسائي ،ىػ)651(ت ، كتٛزةىػ)451(ت
كسكوف اللبـ في ىذه الآية تأتي تٔعتٌ اتٞمع، كىذ ما  بضم الواك" ده ل ٍكي  الرأم بأف القراءة "
فيكوف     ﱠ من لد يزده ماليو كىكيٍلديه ﱡﭐفي قولو: فأما التي في قولو  ىػ)773(ت أكده أبو علي
كىو مفرد في اللفظ، كات١راد اتٞمع.  إلذ الواحد، لأنو ضمتَ "مىٍن"، كإف كاف مضافا تٚعا
كإضافة لفظ اتٞمع إلذ ات١فرد في ىذا، كىي كما حكي عن بعضهم "ليت ىذا اتٞرادى قد 
إلذ لفظ ات١فرد، فكذلك يكوف  ضيفأ ذىب كأراحىنا من أنفسو"، فجمع "الأنفس" كإف
  ﱠ كىكيٍلديهﱡﭐ"الويٍلد" في 
 ﱉ ﱆ ﱅ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱡﭐأم اتٞمع لا يناسب معتٌ الآية في  ،كىذا ات١عتٌ. 5
ىيهات أف تفهم مرلص تٔثل ىذا ات١فهـو . كمن ىذه التعليلبت تتضح شذكذ قراءة  لأنو   ﱠ ﱍ ﱉﱉ
  كسكوف اللبـ. إذ ات١عتٌ لا يناسب سياؽ الآية كلا يصح القياس كذلك. بضم الواك" ده ل ٍكي  "
 بفتحتتُ كضمتتُ ق ُُرح ٌ ك  ق ََرح ٌ .2
  ﱠ  ﱉ  ﱉﱧ ﱉ ﱦ ﱉ ﱥ ﱉ ﱤ ﱣ ﭐﱡﭐمن قولو تعالذ: 
 : رتتُتواترت القراءة في كلمة "قرح" بصو 
ىػ)، كتٛزة 39: قػيرٍح بضم القاؼ كسكوف الراء، كىي قراءة شعبة (تإحداىما
: قرح بفتح القاؼ ثانيهماىػ). 922ىػ)، كخلف (ت981ىػ)، كالكسائي (ت351(ت
في ات١عتٌ بتُ القراءتتُ أف القراءة الأكلذ تٔعتٌ ألد  كسكوف الراء، كىي قراءة الباقتُ. كالفرؽ
اتٞراحات، كفي الثانية تٔعتٌ اتٞراحات بعينها. كقيل هما لغتاف تٔعتٌ كاحد ؾ "الضىعف 
كالضيعف، كالكىره كالكيره"
. كركيت من الشواذ "قػىرىحه" بفتح القاؼ كالراء، كىي قراءة 6
بضم القاؼ كالراء، كىي قراءة منسوبة إلذ ابن ىػ)، ك "قػيريحه" 601منسوبة إلذ اليمالش (ت
ىػ). فالتعليل اللغوم ت٢اتتُ القراءتتُ الشاذتتُ نقوؿ: الذم يقرأ  "قػىرىحه" 38أبي ليلى (ت
                                                             
؛ بتَكت: 1، تٖقيق: عادؿ أتٛد عبد ات١وجود كإخوانو، (ط4ج اتٟجة في علل القراءات السبعأبو علي اتٟسن بن عبد الغفار الفارسي،  5
 .374)، ص7002دار الكتب العلمية، 
، تٖقيق: ت٤يي الدين 1كتاب الكشف عن كجوه القراءات السبع كعللها كحججها جأبو ت٤مد بن أبي طالب بن ت٥تار القيسي،  6
 .653)،  ص7991؛ بتَكت: مؤسسة الرسالة، 5رمضاف، (ط
 611
 
   
 
بفتح القاؼ كالراء، فلؤنو مصدر ؿ "قىرًح يقرىح قػىٍرحا كقػىرىحا"
، كالذم يقرأ "قػيريحه" بضم 7
لييٍسر كالييسير"القاؼ كالراء، فلؤنو ذىب إلذ الإتباع ؾ "ا
. فالقراءة الشاذة تبتُ كجود صورة 8
لغوية أخرل سول ما كجدت في القراءة ات١تواترة تٔعتٌ غتَ ت٥تلف بينهما. كما حدث ت٢اتتُ 
القراءتتُ فإنو عائد إلذ طبيعة اللغة العربية، كىو أف الفعل قد يكوف لو مصادر متعددة،  
قيانا، كلىٍقيا، ككالفعل: مكث، من مصادره: كالفعل: لقي، من مصادره: لًقيا، كلقاء، كل
مىكثا، كميكثا، كميكوثا، ككالفعل: كجد، من مصادره: كيجدا، ككىجدا، ككًجدانا، كموجدة، 
 كغتَىا من الأفعاؿ. كىذا التعدد يعود إلذ أمرين مهمتُ:
اختلبؼ لغة العرب، كذلك لأف العرب قد تٗتلف في استعماؿ لفظ أك تعبتَ، قفد  أولهما:
تستعمل قبيلة مصدرا لا تستعملو قبيلة أخرل. ففي الفعل: "كتب" فإف مصدره "كتابا" 
كفي قبيلة أخرل "ًكٍتبا" على القياس. ككالفعل: "قبيح" فإف مصدره قيبوحة، كبعضهم يقوؿ: 
 قىباحة، كىلم جرا.
لا يستعمل لو ات١صدر  كقد يكوف لأحد ات١صدرين معتٌ يختص بو اختلبؼ ات١عتٌ، ا:ثانيهم
الآخر أك يكثر استعمالو فيو. كالضَّر كالضُّر، بالفتح ضرر عاـ لكل شيئ كبالضم ضرر في 
 )38: 12الأنبياء/(  ﱠ  ﱉ ﱈ ﱇ  ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ  ﱉ ﱉ ﱡﭐ. قاؿ تعالذ: 9النفس من مرض أك ىزاؿ
  .)61: 31سورة الرعد/ ( ﱠ ﱉﱉ ﱉ ﱉ  ﱉ ﱉ ﱉ ﭐﱡﭐكقاؿ تعالذ: 
كما سبق تٖليلو بتُ الفتح كالضم تٖليل لغوم، كلكن إذا نظرنا إلذ قضية ت٢جية، 
فإنهم ينسبوف الفتح إلذ قبائل أىل اتٟجاز، كينسبوف الضم إلذ أىل البادية مثل: ت٧د، 
ت١ا فيها من خفة، بينما تناسب الضمة أىل  كت٘يم، كأسد. كالفتحة تلبئم البيئة اتٟضرية
  . 01البادية لثقلها
                                                             
 )،0991القاىرة: مكتبة ات٠ات٧ي، ؛ 1، تٖقيق: ىدل ت٤مود قراعة، (ط1ج كتاب معالش القرآفسعدة الأخفش الأكسط، سعيد بن م 7
 .332ص
، تٖقيق: علي ت٤مد البجاكم، (عيسى البابي اتٟلبي كشركاه، دكف 1ج التبياف في إعراب القرآفالعكبرم،  أبو البقاء عبد الله بن اتٟستُ 8
 .492سنة كطباعة)، ص
 .71)، ص7002؛ الأردف: دار عمار، 2، (طمعالش الأبينة العربيةفاضل صالح السامرائي،  9
 .221)، دكف طباعة 6991، (إسكندرية: دار ات١عرفة اتٞامعية، اللهجات العربية في القراءات القرآنيةعبده الراجحي،  01
 711
 
   
 
 بضم الراء كفتحها بّيونر ُ .3
  ﱠ ﱉ ﱡ ﱠ  ﱟ ﱞ ﱝ ﱜ ﱛ ﱡﭐمن قولو تعالذ: 
أئمة تواترت القراءة في "ربّْيوف" على كسرة الراء كما جاء في خط ات١صحف، كىي قراءة 
الراء، كىي قراءة منسوبة إلذ  . كركيت من الشواذ "ريبٌيوف" بضم11كتٚاعة من الناس السبعة
ىػ)، كبضم الراء كفتحها في ركاية عن ابن 011ىػ) كاتٟسن البصرم (ت501عكرمة (ت
. فقراءة اتٞمهور بكسر الراء منسوب إلذ الرًبٌة، ك يجوز ضمها، كىي اتٞماعة، كقيل 21عباس
الدىر الطويلالأتباع. كمن قرأ بضم الراء فعلى تغيتَ النسب، كما قالوا ديىىرم نسبة إلذ 
. 31
. فكأف القراءة الشاذة تريد أف 41كمن قرأ بفتح الراء فهو منسوب إلذ الرب، كىي ت٘يمية
تؤكد بأف ىناؾ ت٢جة نطقها العرب سول ما كرد في القراءة ات١تواترة كىي مشهورة كصحيحة 
 نقوؿ: أصل القراءتتُ يعود إلذ كلمة  من حيث ات١عتٌ، كلذلك قاؿ أبو حياف: كلها لغات.
"رًبٌة"، كىذه الكلمة ثلبث لغات، بكسر الراء، كضمها، كفتحها، كلذلك كل قراءة تنسب 
إليها صحيحة متواترة كانت أك شاذة. كركم عن ابن عباس "رىبػّْيػيٍوف" بفتح الراء منسوب إلذ 
 الٌرٌب، كلكن النسبة إلذ "الرٌبة" أشهر.
ا في قراءتي الصحيحة كالاختلبؼ بتُ الضم كالكسر في القراءة اختلبؼ ت٢جي كرد
 كالشاذة، كعلى سبيل ات١ثاؿ: في لفظ "خفية" بكسر ات٠اء كضمها، كبالكسر قراءة عاصم
كبالضم قرأ الباقوف، كفي لفظ "رضواف" بكسر الراء كضمها، كبالضم قرأ  ىػ)721(ت
أسوة حسنة" بضم ات٢مزة ككسرىا، قرأ كبالكسر قرأ الباقوف، كفي لفظ "ىػ) 721(تعاصم 
بالضم كقرأ الباقوف بالكسر. كفي القراءة الشاذة مثلب: في لفظ "صنواف" ىػ) 721ت(عاصم 
                                                             
؛ 1، تٖقيق: عبد السلبـ عبد الشافي ت٤مد، (ط1ج العزيزالمحرر الوجيز في تفستَ الكتاب عبد اتٟق بن غالب بن عطية الأندلسي،  11
 .025)،  ص1002دار الكتب العلمية، بتَكت: 
 .221ص، شواذ القراءات ت٤مد بن أبي نصر الكرمالش، 21
؛ بتَكت: دار 1، تٖقيق: عادؿ أتٛد عبد اات١وجود كإخوانو، (ط3ج البحر المحيطت٤مد بن يوسف الشهتَ بأبي حياف الأندلسي،  31
 .08الكتب العلمية)، ص
 .025، ص1ج المحرر الوجيز في تفستَ الكتاب العزيزعبد اتٟق بن غالب بن عطية الأندلسي،  41
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 بضم الصاد، كفي لفظ "قنواف" قرأ الأعمش ىػ)47(ت قرأ أبو عبد الرتٛن السلمي
 بضم القاؼ. ىػ) 711(تكالأعرج  ىػ)841(ت
 أىل اتٟجاز لأنوإلذ كعن ت٢جات القبائل في ىذ الظاىرة، فإنهم ينسبوف الكسر 
، كما ينسب بعضهم إلذ ىذيل، كىذيل من ساكتٍ اتٟجاز. كأما قبائل ت٘يم، كقيس، أخف
تذىب إلذ الضم لأنها من القبائل التي تسكن شبو اتٞزيرة كشرقيها،  فإنها كأسد، كبكر
 . 51كمعظمها قبائل بادية كالضم أنسب ت٢ا
 :61ثم اختلفوا في معتٌ "الربٌيتُ" على أقواؿ
: اتٞماعات الكثتَة، كىو قوؿ ابن عباس ثانيها: الألوؼ، كىو قوؿ ابن مسعود، إحداىا
: الفقهاء كالعلماء، كىو قوؿ سعيد بن جبتَ عن ابن عباس، ثالثهاكتٚاعة من التابعتُ، 
: ات١تأت٢وف العارفوف بالله تعالذ، خامسها، 71ىػ)281: الأتباع، كىو قوؿ ابن زيد (ترابعها
 كىو قوؿ ابن فارس. 
 
منصوبات  ة المخالفة في الضبط بالشكل علىالقراءة الشاذة الواردالمبحث الثاني: 
 الأسماء
 بفتح ات٢مزة نجيلالأ .1
  ﱠ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﭐﱡﭐمن قولو تعالذ: 
قرأ تٚهور القراء "الإت٧يل" بكسر ات٢مزة على كزف "إفعيل" كىي قراءة متواترة قرأ ّٔا تٚهور 
بفتح  "  " الأت٧يل ىػ)011(ت كقرأ اتٟسن البصرمات١سلمتُ شرقا كغربا إلذ يومنا ىذا، 
ات٢مزة كىي قراءة شاذة لأف "أفعيل" ليس من أبنية كلبـ العرب بل ىو أعجمي معٌرب 
. كمعناه الأصل، لأنو أصل لعلـو كحكم، كيقاؿ لعن الله ناجليو أم 81اشتقاقو من النجل
                                                             
 .221، اللهجات العربية في القراءات القرآنيةعبده الراجحي،  51
؛ بتَكت: ات١كتب الإسلبمي ك دار ابن جـز ، 1(ط ،زاد ات١ستَ في علم التفستَتٚاؿ الدين عبد الرتٛن بن علي بن ت٤مد اتٞوزم،  61
 .922)، ص2002
 .عبد الرتٛن بن زيد بن أسلم 71
 .393ص 2ج البحر المحيطت٤مد بن يوسف الشهتَ بأبي حياف الأندلسي،  81
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استخرجتو، فالإت٧يل مستخرج بو علـو كالديو إذ كانا أصلو. كقيل: ىو من ت٧لتي الشيئ إذا 
كحكم، كمنو تٝي الولد كالنسل ت٧لب ت٠ركجو. كالنجل ات١اء الذم يخرج من الًنٌز، كاستنجلت 
الأرض، كّٔا ت٧اؿ إذا خرج منها ات١اء، فسمي الإت٧يل بو لأف الله تعالذ أخرج بو دارسا من 
. كقد تٝي القرآف 91تنازع الناس فيواتٟق عافيا. كقيل التناجل تٔعتٌ التنازع، كتٝي إت٧يلب ل
إت٧يلب أيضا، كما ركم في قصة مناجاة موسى عليو السلبـ أنو قاؿ: "يا رب أرل في الألواح 
أقواما أناجيلهم في صدكرىم فاجعلهم أمتي". فقاؿ الله تعالذ لو: "تلك أمة ت٤مد"، كإنما أراد 
لا صلة بينو كبتُ ات١ادة العربية  كالراجح أف الإت٧يل اسم علم أعجمي،. 02بالأناجيل القرآف
ىػ) في التوراة 835"النجل" التي ىي تٔعتٌ الأصل أك الواسع. كىذا ما رجحو الزت٥شرم (ت
كالإت٧يل أنهما اتٝاف أعجمياف، كتكلف من قاؿ باشتقاقهما من "الورل كالنجل". كقراءة 
 بفتح ات٢مزة عدلص  بفتح ات٢مزة دليل على العجمة، لأف "أفعيل"ىػ) 011اتٟسن البصرم (ت
. كهمزة الإت٨يل مكسورة في الأشهر ليجرم على كزف الأتٝاء العربية لأف "إفيلب" 12في العربية
 . 22موجود بقلة مثل: إبزلص، كرتٔا نطق بو بفتح ات٢مزة، كذلك لا نظتَ لو في العربية
، فلب نبحث ت٢ا عن معتٌ في العربية، كلا عن مادة 32إذف "الإت٧يل" كلمة أعجمية
اشتقاقو، ككل ما قيل عن اشتقاقو كعربيتو فهو مردكد. كلد يرد في القرآف الكرلص إٌلا معرٌفا 
ب"اؿ التعريف"، كلذلك جاء مصركفا، لأف ات١ممنوع من الصرؼ إذا ب "اؿ التعريف" 
 صار مصركفا فدخلو التنوين كجٌر بالكسرة.
 الذاؿ ككسرىا بفتح ذرية .2
  ﱠ ﱉ ﱗ ﱖ  ﱉ ﱉﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﭐﱡﭐمن قولو تعالذ: 
                                                             
 )،0102؛ بتَكت: دار الكتب العلمية، 3تٖقيق: سالد مصطفى البدرم، (ط ،4ج تفستَ القرطبيت٤مد بن أتٛد الأنصارم القرطبي،  91
 .6ص
)، 2002؛ بتَكت: دار الغرب الإسلبمي، 1، تٖقيق: ت٤مد أتٚل أيوب الإصلبحي، (طمفردات القرآفعبد اتٟميد الفراىي،  02
 .143ص
تٖقيق: تفستَ الكشاؼ عن حقائق التنزيل كعيوف الأقاكيل في كجوه التأكيل، أبو القاسم جار الله ت٤مود بن عمر الزت٥شرم ات٠وارزمي،  12
 .061)، ص9002؛ بتَكت: دار ات١عرفة، 3خليل مأموف شيحا، (ط
 .941ص، )4891، (تونس: السداد التونسية، 3ج التحرير كالتنويرت٤مد الطاىر بن عاشور،  22
 .971، (دمشق: دار القلم، دكف سنة كطباعة)،  صرآف تعريف كبيافالأعلبـ الأعجمية في القصالح عبد الفتاح ات٠الدم،  32
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"ذيرٌية" بضم الذاؿ، كىي قراءة متواترة كما في مرسـو ات١صحف. كقرئت في قرأ اتٞمهور 
: ًذرٌية بكسرىا. كىي قراءة شاذة وثانيهما: ذىرٌية بفتح الذاؿ، إحداىماالشواذ بصورتتُ: 
 .42ىػ)501(ت ىػ) كالضحاؾ54منسوبة إلذ زيد بن ثابت (ت
كسبب اختلبفهم في القراءة نتيجة لسبب اختلبفهم في أصل الكلمة، قيل أصلها ذرأ، كقيل  
   ذرر، كقيل ذرك، كقيل ذرم.
 : 52بضم الذاؿ"ُذرّية" كالتعليل اللغوم من 
إف كاف من"ذرأ" فإنها في الأصل فػيعّْيلة أصلها ذيريئة فألزمت التخفيف أك البدؿ كنبي أصلها 
 كديرم أصلها درمء.نبيئ، 
 كإف كاف من "الذر" احتمل تٜسة أكجو:
 : أف يكوف فيعًلٌية، ؾ تٓيًٍتية كقيٍمرًية.اأحدى
: أف تكوف منسوبة إلذ الذَّ ٌر، إلا أنو غتَ أكت٢ا، ت١ا قد يعرض من التغيتَ ليائي الإضافة، اثانيه
ًحرمي، كإلذ الدىر:  كقوت٢م في الإضافة إلذ أمس: إمسي، كإلذ الأفق: أىفقي، كإلذ اتٟـر :
 ديىرم.
: أف تكوف فػيعّْيلة، ؾ ميرّْيقة، إلا أف أصلها ذيرًيرة على ىذا، فلما كثرت الراءات أبدلوا ثالثها
 الآخرة ياء كأدغموا فيها ياء فػيعّْيلة التي قبلها.
الراء : أف تكوف فػيعُّولة، ؾ جيبُّورة، سٌبوح، قدكس، كأصلها على ىذا ذيرُّكرة، فأبدلت رابعها
الآختَة من اجتماع الأمثاؿ ياء فصارت ذيرُّكية، ثم أبدلت الواك لوقوعها ساكنة قبل الياء ياء 
 كالضمة قبلها كسرة، كأدغمت في الياء ات١بدلة من الراء فصارت ذيرّْية.
أف تكوف فػيٍعليولىة، ؾ قيردكدة، كحيبركرة، كأصلها على ىذا ذيريكرة، فعمل فيها ما  خامسها:
 قبلها. عمل فيما
                                                             
 .454، ص2ج البحر المحيطت٤مد بن يوسف الشهتَ بأبي حياف الأندلسي،  42
، تٖقيق: علي النجدم ناصف كإخوانو، (القاىرة: تٞنة 1ج المحتسب في تبيتُ كجوه شواذ القراءات كالإيضاح عنهاعثماف بن جتٍ،  52




   
 
 كإف كاف من لفظ "ذرك" احتملت مثالتُ:
 : أف يكوف فػيعُّولىة.أحدىما
: أف يكوف فػيعّْيلىة، إذا كانت فػيعُّولىة من الواك فأصلها ذيرُّكَّة، ؾ غزكتي غيزُّكَّة، إلا أف اثانيه
الاسم طاؿ كضوعفت في آخره الواك فاستثقلت، فأبدلت اللبـ ياء للتخفيف فصار ذيرٍُّكيىة، 
دلت الواك لوقوع الياء بعدىا كالواك ساكنة ياء كالضمة قبلها كسرة، كما قلبت ىي ياء فأب
 كأدغمت الياء فصارت ذيرّْيَّة.
ذيرٍُّكيىة، ثم لزمها إبداؿ الواك كإدغامها ما لـز كإف كاف من لفظ "ذرم" فهي فػيعُّولىة، أصلها 
 فيما قبلها.
 :62" بكسر الذاؿِذرِّيَّةالتعليل اللغوم من "
"، ثم ألزمت التخفيف ِذرِّي َْئةإف كاف من "ذرأ"، فلب يجوز فيها إلا أف تكوف ًفعّْيلة، كأصلها "
 ".ِذرِّيَّةأك البدؿ على ما سبق فصارت "
 " اختملت أربعة أكجو:الذركإف كاف من "
 .أف تكوف ًفٍعًليَّة، ؾ ًحٍتًٌَم الدىر: اأحدى
مع يائي الإضافة،   ر أكت٢ا للتغيتَ ات١عتادأف تكوف منسوبة إلذ الذر، إلا أنها كسثانيها: 
 : إمسي. كقوت٢م في أمس
: أف تكوف ًفعّْيلة، ؾ ًبطٌيخة، كجىرّْية، كأصلها ًذرّْيرىة، ثم غتَت الراء الأختَة لكثرت ثالثها
 ".ِذرِّيَّةالراءات ياء، ثم أدغمت فيها الياء قبلها فصارت "
كًحٍبرير، كأصلها ًذرّْيرىة، ثم عمل فيها ما عمل في الذم : أف تكوف ًفٍعًليػٍلىة، ؾ ًحٍلتيت، رابعها
 سبقها.
كإف كاف من "ذرك" لد يكن إلا ًفعّْلىية، كأصلها من الواك ًذرّْيوة، ثم أبدلت الواك ياء، ثم 
 أدغمت فيها ياء ات١د قبلها، فصارت "ًذرّْية".
 كإف كاف من ذرم، فهي ًفعّْيلة، ؾ رىميتي رًمّْيَّة.
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  : 72" بفتح الذاؿَذرِّيَّةوم من "التعليل اللغ
 إف كاف من لفظ "ذرر" احتملت أربعة أكجو:
 : أف تكوف فػىٍعًليَّة ؾ بػىٍرنًية.أحدىا
 : أف تكوف فػىعُّولىة، ؾ خىرُّكبىة.ثانيها
 : أف تكوف فػىٍعليولىة، ؾ بػىٍعكيوٍكىة.ثالثها
 رابعها: أف تكوف فػىعّْيلىة، ؾ سىكّْينىة.
كاضح، كأما فػىعُّولىة فأصلها ذىرٍُّكرىة، فاجتمعت الراءات، فأبدلت الآخرة ياء أما فػىٍعًليَّة فأمرىا 
فصارت ذىرٍُّكيىة، فلما اجتمعت الواك كالياء كسكن الأكؿ منهما قلبت الواك ياء، كأدغمت 
 ".َذرِّيَّةالياء في الياء فصارت "
 كالإدغاـ ما عمل في فػىعُّولة.فأصلها أيضا ذىرٍُّكرىة، فعمل فيها من من الإبداؿ  فػىٍعليولىةكأما 
كأما فػىعّْيلىة فأصلها ذىرّْيٍػرىة، فأبدلت الراء الأختَة ياء، كأدغمت فيها ياء ات١د قبلها، فصارت 
 ".َذرِّيَّة"
 "ذرأ" احتملت أف تكوف من كجهتُ: كإف كاف من لفظ
 فػىعّْيلىة، ؾ سىكّْينىة.أحدهما: أف تكوف 
 خىرُّكبىة.ثانيهما: أف تكوف فػىعُّولىة، ؾ 
كإف كانت فػىعّْيلىة فأصلها ذىرّْيٍػئىة، فألزمت ات٢مزة للتخفيف أك البدؿ، فقلبت ياء، ثم أدغمت 
 ".َذرِّيَّةفيها الياء قبلها، فصارت "
، فأصلها ذىرٍُّكءىة، فأبدلت ات٢مزة ياء فصارت ذركية، ثم أبدلت الواك ياء فػىعُّولىةكإف كانت 
 ".َذرِّيَّةبدلة في الياء الثانية، فصارت "للياء بعدىا، كأدغمت الياء ات١
، كأصلها ذىرّْيٍػوىة، فقلبت الواك لسكوف الياء فػىعّْيلىةفإنها تكوف "الذرو"  كإف كانت من لفظ
 ".َذرِّيَّةقبلها، كأدغمت الياء الأكلذ فيها، فصارت "
 احتملت أف تكوف من كجهتُ:"ذري"،   كإف كاف من لفظ
                                                             




   
 
، َذرِّيَّةفصارت "، أدغمت الياء الأكلذ في الثانية، ذىرّْيَّةفػىعّْيلىة، فأصلها أحدهما: أف تكوف 
 كمثلها قضيتي قىضّْيَّةن، رميتي رىمّْيَّةن.
ثانيهما: أف تكوف فػىعُّولىة، فأصلها ذىرٍُّكيىة، فأبدلت الواك للياء بعدىا، كأدغمت الأكلذ في 
 ".َذرِّيَّةالثانية، فصارت "
نسل الرجل كما توالد منو كمن أبنائو كبناتو, كىي في أصل اللغة تٔعتٌ الصغار  كمعتٌ الذرية
، كىي مشتقة ما من 82من الأكلاد، ثم استعملت عرفا في الصغار كالكبار، كللواحد كالكثتَ
الذَّرّْ اتٝا كىو صغار النمل، كإما الذَّرّْ مصدرا تٔعتٌ التفريق، كإما من الذٍَّرم كالذٍَّرك بالياء 
كتبتُ .  92لواك كىو مصدر ذرت الريح إذا سفٍت كىٌبٍت، كإما من الذَّ ٍرء بات٢مز تٔعتٌ ات٠لقكا
من خلبؿ التحاليل السابقة أف القراءات كلها صحيحة من جهة اللغة من أصل الألفاظ 
 ﱉ ﱉ ﱈ ﱇ ﱉ ﱉ ﱡﭐالأربعة، كإنما الأقرب أصل اللفظ من الذر كما ركم في تفستَ قولو تعالذ: 
أف الله أخرج ات٠لق من صلب آدـ كالذر حتُ أشهدىم ) 271: 7سورة الأعراؼ/( ﱠ  ﱉ ﱉ
كقاؿ بعض النحويتُ: أصلها ذيٌركرة  .03بذلك اشهدك      ﱠ ﱉﱉ ﱉ ﱉ ﱉﱉ ﱍ ﱡﭐ على أنفسهم
ثم على كزف فػيٍعليولة، كلكٌن التضعيف ت١ا كثر أبدؿ من الراء الأختَة ياءن فصارت ذيٌركية، 
 .13فصارت ذيرّْية، كىي أقيس كأجود عند النحويتُأدغمت الواك في الياء 
 بضمتتُ كفتحتتُ رمزا .3
  ﱠ ﱘ ﱉﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﭐﱡ من قولو تعالذ:
كىو مصدر من  لا خلبؼ بتُ القراء في أنهم قرءكا "رمزا" كما ىي مكتوبة في ات١صحف،
كقرئت  ينبغي العدكؿ عنها. كىي قراءة متواترة لارىمىزى يػىٍرميزي أك يػىٍرًمزي تٔعتٌ الإيداء كالإشارة، 
 من الشواذ بصورتتُ:
                                                             
 .831)،  ص64991؛ مصر: مطبعة مصطفى البابي اتٟلبي كأكلاده، 1، (ط3ج تفستَ ات١راغيأتٛد مصطفى ات١راغي،  82
 .507، ص3ج التحرير كالتنويرت٤مد الطاىر بن عاشور،  92
)، 9002؛ بتَكت: دار الكتب العلمية، 5(ط ،6ج تفستَ الطبرم ات١سمى جامع البياف في تأكيل القرآفت٤مد بن جرير الطبرم،  03
 .011ص
 .5941)،  صدكف سنة ، (القاىرة: دار ات١عارؼ1ج لساف العرب، مكـر ابن منطور نالفضل تٚاؿ الدين ب 13
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: ريميزا بضمتتُ تٚع ريٍمزة كظيٍلمىة كظيليمىة، أك تٚي ع ريٍمزة على ريٍمز ثم أتبع الضم الضم، إحداىا
أك بإسكاف ات١يم بعد الضمة، ثم أتبعت العتُ الفاء، مثل: العيٍسري العيسيري ، الييٍسري الييسيري 
. 23
 ىػ). 301ىػ) كيحتِ بن كثاب (ت26لقمة بن قيس (تكىي قراءة منسوبة إلذ ع
: رىمىزا بفتحتتُ تٚع رامز كخادـ كخدـ، كىي قراءة منسوبة إلذ الأعمش ثانيها
 . 33ىػ)841(ت
كىذه القراءات رغم أف بعضها شاذة فهي من حيث القاعدة النحوية كلها صحيحة 
وب بالاستثناء، كاتٟاؿ، كات١فعوؿ زا" تعرب بثلبثة أعاريب كىي منصم ٍلأف القراءة ات١تواترة "رى 
كالقراءة "ريميزا" بضمتتُ جاز إعرأّا بالاستثناء، كىو صحيح ات١عتٌ، القراءة "رىمىزا" ات١طلق. 
لا فرؽ في ات١عتٌ بتُ ىذه القراءت، لأف قيل ك بفتحتتُ جاز إعرأّا باتٟاؿ تقديره: رامزين. 
حيث  ىػ)616(ت صرحو العكبرمأصل الاختلبؼ راجع إلذ الاختلبؼ اللغوم، كىذا ما 
قاؿ: "كىي لغة". كأصل الرمز اتٟركة، يقاؿ ارت٘ز إذا تٖرؾ. ثم اختلفوا في ات١راد بالرمز على 
 :43أقواؿ
 إحداىا: عبارة عن الإشارة باليد، أك الراس، أك اتٟاجب، أك العتُ، أك الشفة.
للصواب لأف الإشارة ثانيها: تٖريك الشفتتُ باللفظ من غتَ نطق كصوت، كىذا أقرب 
بالشفتتُ يدكن كقوعها تْيث تكوف حركات الشفتتُ كقت الرمز مطابقة تٟركاتهما عند 
 النطق فيكوف الاستدلاؿ بتلك اتٟركات على ات١عالش الذىنية أسهل.
 ثالثها: أف يتكلم بصوت خفي دكف رفع الصوت.
 بكسر الواك ِوجيها .4
                                                             
، "ات١يم" في كلمة ٣٨النور:  ﱠ ﱉﱉ ﱉ ﱉ ﱈ ﱇ ﱉ ﱉ ﱉ ﱡﭐ الإتباع ىو أف يتبع حرؼ حركة اتٟرؼ الذم قبلو، مثل قوؿ الله تعالذ: 23
، تتبع "الداؿ" في كسرتها ٢الفاتٖة:  ﱠ  ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﭐﱡﭐ"ليجزيهم" مضموما اتباعا لضمة ات٢اء قبلها، أك حركة اتٟرؼ الذم بعده، كقولو تعالذ: 
)، 4002؛ بتَكت: دار الكتب العلمية، 2، (ط2ج ات١عجم ات١فصل في النحو العربيحركة اتٟرؼ الذم بعدىا. انظر عزيزة فواؿ بابستي، 
 .15ص
 .472ص 2ج البحر المحيطت٤مد بن يوسف الشهتَ بأبي حياف الأندلسي،  33
، تفستَ الفخر الرازم الشهتَ بالتفستَ الكبتَ كمفاتيح ماز ت٤مد الرازم فخر الدين ابن العلبمة ضياء الدين عمر الشهتَ تٓطيب الر  43
 .54ص )،1891؛ بتَكت: دار الفكر، 1(ط ،8ج الغيب
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  ﱠ  ﱱ ﱰ ﱯ ﱮ ﱭ ﱬ ﱫ ﱡﭐمن قولو تعالذ: 
 في "كىجيها" بفتح الواك كما كرد في ات١صحف، بينما ركيت في قراءة أخرل " تواترت القراءة
ىػ). كلا يؤدم 511كًجيها" بكسر الواك، كىي قراءة شاذة منسوبة إلذ زيد بن علي (ت
اختلبؼ القراءة إلذ اختلبؼ ات١عتٌ، لأف سبب الشذكذ ناتج عن تطبيق الأسلوب العربي 
. ككقراءة من قرأ "من بطوًف ًإٌمهاتكم" في 53م: اتٞنة ت١ن خاؼ ًكًعيًد اللهكىو الإتباع، كقوت٢
ىػ) بكسر ات٢مزة 651تٛزة (تقرأ  )87: 61(سورة النحل/ ﱠ  ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ  ﱉ  ﭐﱡﭐقولو تعالذ: 
ىػ) تْذؼ ات٢مزة ككسر 841ىػ) بكسر ات٢مزة، كالأعمش (ت981كات١يم، كالكسائي (ت
. كليكوف الكلبـ كاضحا نقوؿ: 63بكسر ات٢مزة كفتح ات١يمىػ) 38ات١يم، كابن أبي ليلى (ت
 من خصائص اللغة العربية تأثر صوت اتٟرؼ باتٟرؼ آّاكر الذم يتكٌوف من نوعتُ: 
 : تأثر رجعي، كفيو يتأثر الصوت الأكؿ بالثالش.الأول
 : تأثر تقدمي، كفيو يتأثر الصوت الثالش بالأكؿ.الثاني
قراءة "اتٟمًد لًلو" بكسر الداؿ، تأثر فيو الصوت الأكؿ بالثالش، كمن الأمثلة للنوع الأكؿ 
كمن الأمثلة للنوع الثالش قراءة"اتٟمدي ليلو" بضم الداؿ، تأثر فيو الصوت الثالش بالأكؿ. كالذم 
حدث في الكلمة "كًجيها" بكسر الواك التاثر الرجعي، حيث تأثر فيو الصوت الأكؿ بالثالش. 
ا عن أىل البادية كتنسب إلذ أزدشنوءة، كىم من القبائل التي كانت كىذا الأسلوب ركم كثتَ 
تعيش في اتٟجاز. كأكثر كقوعو في اتٟركؼ اتٟلقية، ت٨و: ًشعتَ، كبًعتَ، كرًغيف. كلا أثر في 
ات١عتٌ ت٢ذا الاختلبؼ لكونو من اللهجات ات١نتشرة في القبائل العربية. كمعتٌ كجيها: ذك اتٞاه 
يها في الدنيا بنبوتو، أك لأنو يستجاب دعاؤه كيحيي ات١وتى كيبرئ كالشرؼ كالقدر، ككج
الأكمو كالأبرص بسبب دعائو، ككجيو في الآخرة لأف الله يجعلو شفيع أمتو المحٌقتُ كيقبل 
 شفاعتهم فيهم كما يقبل شفاعة أكابر الأنبياء عليهم السلبـ.
 بفتح ات٢مزة كضمها أصري .5
  ﱠ  ﱉ  ﱣﱢ ﱡ ﱠ ﱟ ﱞ ﱝ ﱜ ﱡﭐمن قولو تعالذ: 
                                                             
 .713، ص)دكف سنة كطباعة(عالد الكتب، ، تٖقيق: ت٤مد السيد أتٛد عزكز، 1ج إعراب القراءات الشواذأبو البقاء العكبرم،  53
 .505، ص5ج البحر المحيطت٤مد بن يوسف الشهتَ بأبي حياف الأندلسي،  63
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بكسر ات٢مزة كما جاء في خط ات١صحف، كىي قراءة متواترة "إصرم"  على قراءة القراء اتفق
قرأ ّٔا معظم ات١سلمتُ كأئمتهم. كركيت من الشواذ "أصرم" بفتح ات٢مزة كضمها، كىي 
ىػ). كالسبب في 821قرءاءة مركية عن ابن عباس كمنسوبة إلذ أبي بكر عن عاصم (ت
، كمنهم من قاؿ: 83، كمنهم من قاؿ: إنو لغة73نهم من قاؿ: إنو كىمشذكذىا أقواؿ: فم
. كالذم يبدك لر إنو لغة من الفعل: أصر يأصر أىصرا بفتح ات٢مزة كمعناه عطف 93إنو قراءة
، أم كالعهد يعطفهم على ما يريد الله منهم . كىي من مضموف اتٟديث "أنزؿ 04الشيئ
العهد، أصلو  الثقل، كتٝي  العهد إصرا لثقلو، القرآف على سبعة أحرؼ" كات١راد بالإصر 
 ﱠ  ﱉﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ  ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﭐﱡﭐ. ككقولو تعالذ: 14كلأنو مانع من الأمر الذم أخذ لو
كأما إذا كاف  فالقراءة "أصرم" بالفتح يرجع إلذ مصدر الفعل. )682: 2سورة البقرة/(
كاتٟضر أميل إلذ الكسر، لأف  ات٠لبؼ بتُ الضم كالكسر، فنقوؿ: إف البدك أميل إلذ الضم
في الكلمات تركل أحيانا بصورتتُ، إحداهما مضمومة كالأخرل مكسورة، كالضم كالكسر 
من الناحية الصوتية متشأّاف، لأنهما من أصوات اللٌينة الضٌيقة، كلذلك ٌتٖل إحداهما ٌت٤ل 
الرقة في معظم الأخرل في كثتَ من الظواىر اللغوية، غتَ أف الكسرة دليل على التحضر ك 
البيئات اللغوية. كالتأنيث عادة ت٤ل الرقة أك ضعف الأنوثة، كلا شك أف اتٟضرم أميل إلذ 
ىذا بوجو عاـ، ىذا إلذ أف الياء التي ىي فرع عن الكسرة تعد العلبمة الأساسية للتصغتَ في 
دكم، من لغتنا العربية،. كإذا كانت الكسرة صفة النطق اتٟضرم، فإف الضمة صفة النطق الب
حيث كاف مظهرا من مظاىر ات٠شونة البدكية. كنلبحظ من ىذه الظواىر أف اختلبؼ 
                                                             
جامعة ملك ، 1، تٖقيق: عيد مصطفى دركيش ك عوض بن تٛد القوزم، (ط1ج القراءاتمعالش أبو منصور الأزىرم ت٤مد بن داكد،  73
 .762)، ص1991سعود: مركز البحوث في كلية الآداب، 
 .772، ص1ج التبياف في إعراب القرآفعبد الله بن اتٟستُ العكبرم،  83
 .233، ص1ج إعراب القراءات الشواذأبو البقاء العكبرم،  93
 .78،  ص1ج لساف العرب، بن منطوربن مكـر االفضل تٚاؿ الدين  04
 .602،  صزاد ات١ستَ في علم التفستَتٚاؿ الدين عبد الرتٛن بن علي بن ت٤مد اتٞوزم،  14
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حركات الكلمة من قراءة إلذ أخرل نستطيع أف نفٌسر أف "أيصرم" بضم ات٢مزة لغة ت٘يمية ك 
 .24"ًإصرم" بكسر ات٢مزة لغة أىل اتٟجاز
 بضم الكاؼ ُكْرىا .6
  ﱠ  ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ  ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱡﭐﭐمن قولو تعالذ: 
اتفق القراء في "كىرىنا" بفتح الكاؼ كما جاء في رسم ات١صحف، كىي قراءة متواترة لاشك 
، كىي قراءة منسوبة إلذ الأعمش بضم الكاؼ "افيو. كركيت من الشواذ " كيٍرىن 
ىػ). كسبب اختلبفهم في القراءة عائد إلذ سبب اختلبفهم في مفهـو كلمة 841(ت
 "الكره"، كىو على قسمتُ:
: بتُ الكيره كالكىره معناهما كاحد، مثل الضَّعف كالضُّعف. قاؿ صاحب اللساف: قد أحدىما
 أتٚع كثتَ من أىل اللغة أف الكيره كالكىره لغتاف، فأٌم لغة كقع فجائز.
: بتُ الكلمتتُ فرؽ، حيث "الكىره" ات١شقة التي تنالو الإنساف من خارج فيما يحي مل ثانيها
ما ينالو من ذاتو كىو يعافو، كىو إٌما من حيث الطبع أك من حيث عليو بإكراه، كالكيره 
العقل أك الشرع. كقوؿ الإنساف: إٌلش أريده كأكرىو، تٔعتٌ إٌلش أريده من من حيث الطبع، 
كأكرىو من العقل أك الشرع، أك أريده من حيث العقل أك الشرع، كأكرىو من حيث الطبع. 
، أم تكرىونو من حيث الطبع )612: 2سورة البقرة/( ﱠ ﱉﱉ ﱉ ﱄ ﱃ ﱂ ﱁ ﭐﱡﭐككقولو تعالذ: 
كذلك لأجل ات١شقة، لا أف ات١ؤمنتُ يكرىوف فرض الله، لأف الله تعالذ لايفعل إٌلا ما فيو 
كلد يقرأ أحد في الآية بفتح الكاؼ، فيصتَ "الكىره" بفتح الكاؼ فعل  .34اتٟكمة كالصلبح
ره ما أكرىك غتَؾ عليو، كالكيره ما أكرىتى ات١ضطر، كالكيره بالضم فعل ات١ختار.  كقيل: الكى 
نفسىك عليو. كقولك: جئتيك كيرىا كأدخلتتٍ كىرىا. كقيل: الكيره بالضم: ات١شقة، كبالفتح ما 
أكرىك عليو. تقوؿ: قمتي على كيره، كأقامتٍ فلبف على كىره. كيقاؿ أيضا: أقامتٍ على كيرهو 
                                                             
 .704ص)، 7002؛ القاىرة: مكتبة ات٠ات٧ي، 3، (طالقراءات القرآنية في ضوء علم اللغة اتٟديثعبد الصبور شاىتُ،  24




   
 
ىية كمىٍكرىا كمكرىةككىرهو. كقد كرًىو كيٍرىا ككىٍرىا ككراىة ككرا
. كقاؿ ابن عرفة: الكيره بضم 44
 ﱠ ﱟ ﱞ ﱝ ﱜ ﱛ ﱚ  ﱉ ﱉ ﱡﭐ.كقولو تعالذ: 54الكاؼ البغض ضد الرضا بالفتح الإكراه ضد الطوع
 ).91: 4سورة النساء/( ﱠ ﱢﱡ
سورة ( ﱠ ﱉﱉ  ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉﱄ ﱃ ﱂ ﱁ ﭐﱡﭐكيقوّْم قولو تعالذ "الكيره" بضم الكاؼ تٔعتٌ ات١شقة 
 ).51: 64الأحقاؼ/
من ىذه ات١عالش يتضح السبب الذم يجعل الأعمش يخالف قراءة اتٞمهور في الآية، 
كذلك كجود التدخل ات١عنوم في الكلمة. كلكن إذا أمعنا النظر في الشواىد القرآنية أيقٌنا بأف 
 ما ذىب إليها اتٞمهور أفصح كأقول.  كفي معتٌ الطوع كالكره ستة أقواؿ:
: أف ثانيها ات١يثاؽ طوعا ككرىا، كىو قوؿ ابن عباس، : أف إسلبـ الكل كاف يـوأحدىا
: أف ثالثهاات١ؤمن يسجد طائعا، كالكافر يسجد ظلو كىو كاره، كىو قوؿ ابن عباس أيضا، 
الكل أقركا لو بأنو ات٠الق، كإف أشرؾ بعضهم، فإقراره بذلك حجة عليو في إشراكو،  ىو 
: أف خامسهاكالكافر أسلم ت٥افة السيف،  : أف ات١ومن أسلم طائعا،رابعهاقوؿ أبي العالية، 
ات١ؤمن أسلم طائعا، كالكافر أسلم حتُ رأل بأس الله فلم ينفعو في ذلك الوقت، كىو قوؿ 
: إف إسلبـ الكل خضوعهم في نفاذ أمره في جبلتهم، لايقدر أخد أف يدتنع سادسهاقتادة، 
 .64من جبلة جبلو عليها، كلا على تغيتَىا، كىو قوؿ الزجاج
 بسكوف ات١يم َنة ًَأم ْ .7
  ﱠ ﱙ ﱉﱉ  ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱄ ﱃ ﱂ ﱁ ﭐﱡﭐ من قولو تعالذ:
قرأ تٚهور القراء "أىمىنىةن" بفتح ات١يم كىو اسم للؤمن كما جاء في خط ات١صحف، كىي قراءة 
بسكوف ات١يم "أىٍمنىةن"  متواترة تناقلها ات١سلموف في قراءتها جيلب بعد جيل. كركيت من الشواذ
                                                             
 .5683،  ص5ج لساف العرب، ن مكـر ابن منطورالفضل تٚاؿ الدين ب 44
؛ بتَكتك دار الكتب العلمية، 1، تٖقيق: جلبؿ الأسيوط، (ط1ج تفستَ ابن عرفةأبو عبد الله ت٤مد بن ت٤مد بن عرفة الورغمي،  54
 .873)، ص8002
 .702ص ،زاد ات١ستَ في علم التفستَتٚاؿ الدين عبد الرتٛن بن علي بن ت٤مد اتٞوزم،  64
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يقاؿ: أًمن فلبف يأمىن أٍمنا كأمىنا كأمىنة كأمانا، 74على أنو مصدر
، قيل إنها اسم ات١رة من 84
. 94ىػ)69ىػ) ك إبراىيم النخعي (ت221الأمن، كىي قراءة منسوبة إلذ ابن ت٤يصن (ت
كمن حيث التعليلبت اللغوية كل القراءات صحيحة، على الرغم أف قراءة اتٞمهور أفصح، 
فظ، فلب فرؽ بينهما، فيأتي ات١صدر بفتح ات١يم كسكونها.  كلاسيما إذا أمنعنا النظر في الل
ككجو الشذكذ في القراءة الشاذة من حيث ات١عتٌ أنو عائد إلذ معتٌ ات١صدر كاسم ات١رة، 
كات١صدر معناه حدكث الشيئ، كاسم ات١رة تبتُ صفة اتٟدكث. كىذه ات١عالش لا تناسب سياؽ 
اتو كىو الأمن، ليس حدكث الأمن كصفاتو، كمن الآية. كالذم أنزلو الله ىو شيئ ثابت في ذ
 ىنا ترجحت قراءة اتٞمهور على القراءة الشاذة بأف "أمىنىة" تعتٍ اتٝا للؤمن.  
 ت٥ففا ُغًزى .8
  ﱠ ﱳ ﱉ  ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ  ﱡﭐمن قولو تعالذ: 
مشددا كما جاء في خط ات١صحف، كىي قراءة متواترة استمرت  قرأ تٚهور القراء "غيٌزل"
كىي  غيزنل ت٥ففا" الأمة على قراءتها منذ فجر الإسلبـ إلذ قياـ الساعة. كركيت من الشواذ "
. كفي القراءتتُ لا 05ىػ)321ىػ) كالزىرم (ت011قراءة منسوبة إلذ اتٟسن البصرم (ت
تٚع غاز مثل  "غيٌزل"فرؽ بينهما في ات١عتٌ إذ كلتاهما من جذر كاحد، كتعليلها كالآتي: أف 
 صائم صيوَّـ، كيقاؿ: غيزٌاء كما يقاؿ: صيٌواـ، كيقاؿ: غيزاة ك غىزًٌم. قاؿ الشاعر:
قل للقوافل كالغىزًٌم إذا غزكا.
 15
 فيمكن تٖليلها كالآتي: غيزنل"قراءة بالتخفيف "أك غيزاة كىو القياس، كقاض كقضاة. كأما ال
: أف أصلو غيزاة، فحذفت ات٢اء تٗفيفا، لأف التاء دليل اتٞمع، كحصل ذلك من نفس أولا
 الصفة. كىذه العادة مشهورة في كلبـ العرب، كقوت٢م في مدح الكسائي:
                                                             
 .203، ص1ج التبياف في إعراب القرآفعبد الله بن اتٟستُ العكبرم،  74
 .041،  ص1ج لساف العرب  ،ن مكـر ابن منطورالفضل تٚاؿ الدين ب 84
 .29، ص3ج البحر المحيطت٤مد بن يوسف الشهتَ بأبي حياف الأندلسي،  94
 .001، ص3ج البحر المحيطت٤مد بن يوسف الشهتَ بأبي حياف الأندلسي،  05
 .414)، ص8002؛ بتَكت: دار ات١عرفة، 2، (ط1ج إعراب القرآفأتٛد بن ت٤مد بن إتٝاعيل النحاس،  15
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بق ًبو آّدي أخلبؽى الأبوّْ السوا # أبَى الذَّ ّـَ أخلبؽي الكسائي كانتحى
. يريد الأبوة 25
 تٚع أب. 
 . 35: أنو أراد قراءة اتٞماعة، فحذفت إحدل الزاءين كراىة التضعيفثانيا
فاتضح من ىذا البياف أف القراءة الشاذة لغة فصيحة تعارفها العرب في استعمات٢ا نثرا 
كشعرا، ك إنما أحكم عليها بالشذكذ لكونها غتَ منقولة بالركاية الصحيحة عن الأئمة القراء 
من السبع أك العشر. كشيئ آخر، أف القراءة الشاذة يقصد منها تطبيق للؤساليب اللغوية 
 ند العرب كما تبػىٌتُى في الأمثلة.  ات١تداكلة ع
 
مجرورات  ة المخالفة في الضبط بالشكل علىالقراءة الشاذة الواردالمبحث الثالث: 
 الأسماء
 
 بكسر الكاؼ كسكوف اللبـ  بكلمة .1
  ﱠ ﱉ ﱌ  ﱋ ﱊ  ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱡﭐﭐمن قولو تعالذ: 
ما ركم من لا خلبؼ بتُ القراء في قراءة "كلمة" كما ىي مرسومة في ات١صحف، إلا 
بكسر الكاؼ كسكوف اللبـ، كىي قراءة شاذة منسوبة إلذ أبي السماؿ  "ًبًكٍلمىةو الشواذ "
. كىي لغة فصيحة مثل كىًتفه ًكٍتفه ، فىًخذه ًفٍخذه، ككجهو: أنو أتبع فاء الكلمة 45العدكم
لعينها فيقل اجتماع الكسرتتُ فسكن العتُ، كمنهم من يسكنها مع فتح الفاء استثقالا 
ا في ات١عتٌ: كىًلمىةه، ًكٍلمىةه،   . كمن ىنا يتضح أنها ثلبث لغات لا فرؽ بينو55سرة في العتُللك
 كىٍلمىةه.
                                                             
 .001، ص3ج البحر المحيطت٤مد بن يوسف الشهتَ بأبي حياف الأندلسي،  25
 .403، ص1ج التبياف في إعراب القرآفعبد الله بن اتٟستُ العكبرم،  35
شمس الدين أبو ات٠تَ ت٤مد بن ت٤مد  ىو قعنب بن أبي قعنب أبو الٌسٌماؿ العدكم البصرم، لو اختيار في القراءة شاذ عن العامة، راجع 45
 .62)، ص 6002؛ بتَكت: دار الكتب العلمية، 1(ط، 2ج في طبقات القراء غاية النهايةبن ت٤مد  بن علي ابن اتٞزرم،  
 .442ص 2ج البحر المحيطت٤مد بن يوسف الشهتَ بأبي حياف الأندلسي،  55
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كمن جهة الاختلبفات اللهجية فإف ات٠لبؼ بتُ الفتح كالكسر يقع في القراءات  
 الصحيحة كالقراءات الشاذة، كمن أمثلة للقراءات الصحيحة:
كالكسائي  ىػ)451(ت كأبي عمرك ىػ)961(ت عكناف ىػ)021(ت : قرأ ابن كثتَأولا
 بكسر الستُ في "يحسبهم ك تٖسبن" في كل القرآف، كقرأ ابن عامرىػ) 981(ت
بفتح الستُ  ىػ)031(ت كأبو جعفر ىػ)651(ت كتٛزة ىػ)721(ت كعاصم ىػ)811(ت
 في كل القرآف.
 بكسر الستُ في "عسيتم"، كقرأ الباقوف بفتحها. ىػ) 961(ت : قرأ نافعثانيا
"كقىرف" بفتح القاؼ، كقرأ الباقوف ىػ) 721(ت كعاصمىػ) 961(ت : قرأ نافعثالثا
 بكسرىا.
بفتح الستُ  ىػ) 981(ت كالكسائي ىػ) 961(ت كنافع ىػ) 021ت : كقرأ ابن كثتَرابعا
 بكسرىا. ىػ)811(ت كابن عامر ىػ) 451(ت في "السلم"، كقرأ أبو عمرك
بكسر  ىػ) 981(ت كالكسائي ىػ) 721(ت كعاصم ىػ) 651(ت : قرأ تٛزةخامسا
 اتٟاء في "حج البيت" كقرأ الباقوف بفتحها.
 كمن أمثلة للقراءات الشاذة: 
 "من الرًضاعة" بكسر الراء. ىػ)302(ت : قرأ أبو حيوةأولا
 كغتَه "غلظة" بفتح الغتُ. ىػ)841(ت قرأ الأعمش: ثانيا
 .65"نًعجة" بكسر النوف ىػ)011(ت قرأ اتٟسن البصرم :ثالثا
كأما عن ت٢جات القبائل في ىذه الظاىرة، فإف أىل اتٟجاز يديلوف إلذ الفتح، كأف  
قبائل أىل البداكة من ت٘يم، كقيس يدلوف إلذ الكسر.  أم أف الفتح كىو أخف من الكسر 
التي تتميز  أىل البدكاةمن خصائص البئة ات١تحضرة في اتٟجاز، كالكسر من خصائص 
طبائعهم بات٠شونة. كنتيجة ات٠لبؼ بتُ اتٟركات الثلبثة فيها ثلبثة ظواىر: فتح ككسر، فتح 
كضم، كسر كضم. كبتُ الفتح كالكسر أف قبائل اتٟجاز ات١تحضرة  تذىب إلذ الأخف كىو 
                                                             
 811 ،اللهجات العربية في القراءات القرآنيةعبده الراجحي،  65
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بينما  تذىب إلذ الفتح، كبتُ الكسر كالضم تذىب إلذ الكسر.الفتح، كبتُ الفتح كالضم 
  .75ت٘يل ت٢جات القبائل البادية إلذ الصائت الأثقل كىو الكسر كالضم
كاختلف ات١فسركف في معتٌ الكلمة، كات١ختار عند اتٞمهور أف ات١راد بكلمة الله ىو    
عيسى عليو السلبـ، فيما ركم أنو لقيت أ ٌـ عيسى أ ٌـ يحتِ عليهما السلبـ، كىذه حامل 
ا مرلص أشعرت ألشّْ حبلى؟ فقالت مرلص: كأنا أيضا حبلى، بيحتِ كتلك بعيسى، فقالت: ي
. ﱠ ﱉ ﱌ  ﱋ ﱊ ﱉ ﱡﭐﭐقالت امرأة زكريا: فإلش كجدت ما في بطتٍ يسجد ت١ا في بطنك، فذلك قولو تعالذ: 
قاؿ ابن عباس: إف يحتِ كاف أكبر سنا من عيسى بستة أشهر، ككاف يحتِ أكؿ من آمن 
كتٝي عيسى  يحتِ قبل رفع عيسى عليهما السلبـ.كصدؽ بأنو كلمة الله كركحو، ثم قتل 
بكلمة الله لأنو خلق بكلمة الله بأمره "كن" من غتَ كاسطة الأب. فلما كاف تكوينو تٔحض 
قوؿ الله "كن" كت٤ض تكوينو كتٗليقو من غتَ كاسطة الأب كالبذر، لاجـر تٝي كلمة، كما 
تهى شهوة، كىذا باب مشهور شيسمى ات١خلوؽ خلقا، كات١قدكر قدرة، كات١رجو رجاء، كات١
. ك لأٌف الناس يهتدكف بو كما يهتدكف بكلبـ الله، كما تٝي ركح الله لأف الناس  85في اللغة
  .95كانوا يحيوف بو في أديانهم كما يحيوف بأركاحهم
 
 الأفعال اردة المخالفة في الضبط بالشكل علىالمبحث الرابع: القراءة الشاذة الو 
 الماضية
 
 الباءح تحبط بف .1
   ﱠ  ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ  ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﭐﱡﭐمن قولو تعالذ: 
                                                             
 811، اللهجات العربية في القراءات القرآنيةعبده الراجحي،  75
، تفستَ الفخر الرازم الشهتَ بالتفستَ الكبتَ كمفاتيح ت٤مد الرازم فخر الدين ابن العلبمة ضياء الدين عمر الشهتَ تٓطيب الرم 85
 .93، ص8ج الغيب
 .232)، ص6002؛ بتَكت: دار ات١رتضى، 1، (ط2ج رآفت٣مع البياف في تفستَ القأبو علي الفضل بن اتٟسن الطبرسي،  95
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لا خلبؼ بتُ القراء العشرة في قراءة "حبط" بكسر الباء تٔعتٌ فسد كبطل. كقرأ اتٟسن 
 . قاؿ أبو حياف06ىػ) كأبو السماؿ "حبط" بفتح الباء كىي قراءة شاذة011البصرم (ت
، كحكي عن الأعرابي أنو قرأ : "فقد حبط عملو" بفتح الباء.  16: "هما لغتاف"ىػ)547(ت
. كأثر ىذا ات٠لبؼ عائد إلذ 26كقيل "حبط" بفتح الباء تٔعتٌ الانتفاخ، كقيل تٔعتٌ الوـر
ت٢جات القبائل العربية، إذ بعضها يديلوف إلذ الكسر كآخر إلذ الفتح. كأىل اتٟجاز يديلوف 
لنطق، كىو من ف الفتح أسهل اتٟركات في اإلذ الفتح كىي دكلة متحضرة، كذلك لأ
رة. كقبيلة قيس كت٘يم كأسد ت٘يل إلذ الكسر. كىي قبيلة بدكية خصائص الدكلة ات١تحض
بائل ي ثقيلة في النطق كّٔا تتميز القتصحبها ات٠شونة كالغلظة، كناسبها ات١يل بالكسرة، كى
اف على ات٠سارة. خسارة بسبب . كمن ىنا أصبح ات١عنياف يتوافقاف، ككلبهما دلالت36البدكية
 زكاؿ الثواب، كخسارة بسبب مرض الانتفاخ أك الوـر . كىذا ما يديل إليو ابن عاشور
حيث قاؿ: "كحبط الأعماؿ إزالة آثارىا النافعة من ثواب كنعيم في الآخرة،   ىػ)3931(ت
تٟبط كىو كحياة طيبة في الدنيا. كإطلبؽ اتٟبط على ذلك ت٘ثيل تْاؿ الإبل التي يصيبها ا
انتفاخ في بطونها من كثرة الأكل، يكوف سبب موتها، في حتُ أكلت ما أكلت للبلتذاذ 
: "أما الدنيا فإبداؿ ات١دح بالذـ كالثناء باللعن، ىػ)406(ت . قاؿ فخر الدين الرازم46بو"
كيدخل فيهم ما ينزؿ ّٔم من القتل كالسبي، كأخذ الأمواؿ منهم غنيمة كالاستًقاؽ ت٢م إلذ 
 . 56ذلك من الذؿ الظاىر فيهم، كأما حبوطها في الآخرة فبإزالة الثواب إلذ العقاب غتَ
 بكسر الداؿ ِدمت َ .2
   ﱠ  ﱉ ﱠﱟ ﱞ ﱝ ﱜ  ﱛ ﱡﭐﭐمن قولو تعالذ: 
                                                             
 . 62ص (القاىرة: مكتبة ات١تنبي، دكف سنة كطباعة)، ،ر في شواذ القرآف من كتاب البديعت٥تصاتٟستُ بن أتٛد بن خالويو،  06
 .141ص 2ج البحر المحيطت٤مد بن يوسف الشهتَ بأبي حياف الأندلسي،  16
 .291ص، 91ج العركس من جواىر القاموس تاجت٤مد مرتضى اتٟسيتٍ الزبيدم،  26
 .021، صاللهجات العربية في القراءات القرآنية، يعبده الراجح 36
 .714ص 3ج التحرير كالتنويرت٤مد الطاىر بن عاشور،  46
الكبتَ كمفاتيح ، تفستَ الفخر الرازم الشهتَ بالتفستَ ماز ت٤مد الرازم فخر الدين ابن العلبمة ضياء الدين عمر الشهتَ تٓطيب الر  56
 .332ص  ،7ج الغيب
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، كىي قراءة متواترة قرأ ّٔا معظم من لفظ "داـ يدـك " ديمتى " بضم الداؿقرأ تٚهور القراء "
ًدمتى " بكسر الداؿ، كىي  من الشواذ "ات١سلمتُ كما جاءت في خط ات١صحف، كركيت 
ىػ). كأما "ديمتى " 301ىػ) كيحتِ بن كثٌاب (47قراءة منسوبة إلذ أبي عبد الرتٛن السلمي (
فكقولنا: قمتى تىقـو ، كأما "ًدمتى فلـز أف يكوف تىداـ" كقولو: ًخفتى تٗاؼ، كىو ت٥الف 
: ىذه قراءة، ىػ)512ت( . ىذه صورة الشذكذ في القراءة، كلذلك قاؿ الأخفش 66للقياس
كقوت٢م: ًمتَّ ت٘وت حعلو على: فًعل يفعيل، كىذا قليل
. قاؿ صاحب اللساف: ذىب أىل 76
اللغة في قوت٢م: ًدمتى تدـك إلذ أنها نادرة، كمتَّ ت٘وت، كحًضرى يحضيري ، كفًضل يفضيلي. 
كقيل: أنو ترٌكبت اللغتاف: فظن قـو أٌف تدـك على ًدمتى ، كتداـ على ديمتى 
لأقرب إلذ . كا86
في تفستَه: أىل  ىػ)795(ت الصواب في ىذه القراءة أنها ت٢جة، كىذا ما يؤكده ابن جوزم
اتٟجاز يقولوف: ديمتى ك ديمتم، كمتَّ كمتيم، كت٘يم يقولوف: ًدمتى كًدمتم، كًمتَّ كمتُّم، 
كيجتمعوف "يفعل" يدوت كيدـك . كالدكاـ معناه ثبت على حاؿ ما، كالتدكلص على الشيئ 
. كالدليل على أٌف ىذه ت٢جة أنهم يذىبوف إلذ كسر الداؿ ت١ثل ىذه 96ستدارة حوؿ الشيئالا
الكلمة في تٚيع القرآف. كات٠لبصة إٌف الضم كالكسر من الناحية الصوتية متشأّاف، كلذلك 
تٖل إحداهما ت٤ل الأخرل في القضايا اللغوية. ات١شهور عند الناس "مينذ" بضم ات١يم، كبتٍ 
ف "ًمنذ" بكسر ات١يم. ات١شهور الشائع في "الذين" بالياء، كبتٍ ىذيل كعقيل سليم يقولو 
يقولوف "الذكف" بالواك، كبنو ت٘يم يقولوف "أمسي " بالضم، كأىل اتٟجاز يقولوف "أمًس" 
 بالكسر، كغتَىا من الأمثلة الواردة في اللهجات العربية. 
 
 مباحث وفيو سبعةذة والظواىر النحوية، : القراءة الشاالفصل الثاني
                                                             
 .956،  ص1ج تفستَ الراغب الأصفهالشعادؿ بن علي بن أتٛد الشدم،  66
 .422ص ،1ج كتاب معالش القرآفسعيد بن مسعدة الأخفش الأكسط،  76
 .7121، ص11ج لساف العرب، ورظالفضل تٚاؿ الدين بن مكـر ابن منأبو  86
 .302،  صزاد ات١ستَ في علم التفستَتٚاؿ الدين عبد الرتٛن بن علي بن ت٤مد اتٞوزم،  96
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 مرفوعات المخالفة في الضبط بالشكل على الأول:القراءات الشاذة الواردةالمبحث 
 الأسماء
 جامٌع الناَس  .1
  ﱠ  ﱉ ﱶ ﱉ ﳖ ﱵ ﱴ ﱳﱲ ﱱ ﱰ ﱯ ﱮ  ﱭ ﱬ ﱫ ﭐﱡﭐمن قولو تعالذ:
منٌوفو كمكسور  لا خلبؼ بتُ القراء في تواتر القراءات في "جامعي الناًس" أنو غتَ
ضافة كما كرد في خط ات١صحف، إلا ما ركم في شواذ القراءات "جامعه الستُ في حالة الإ
الناسى " بأنها منٌوف مع النصب في الناس. كاتٟجة ت١ن قرأىا في الشاذة كىو اتٟسن البصرم 
. كلأف اسم الفاعل إذا كاف 07ىػ) أف التنوين ىو الأصل، كإنما حذؼ للبستخفاؼ011(ت
. نقوؿ: إف مدلوؿ الأزمنة 17تٔعتٌ اتٟاؿ أك الاستقباؿ جاز فيو الوجهاف: التنوين كالإضافة
 لاسم الفاعل ثلبثة: 
أم فطر.  )01: 41سورة فاطر/( ﱠ  ﱥﱉ ﱤ ﱣ ﱢ ﱡ ﱠ ﱟ  ﱞ ﱡﭐ: ات١ضي، كقولو تعالذ: أولاىا
كالفرؽ بتُ اسم الفاعل الداؿ على ات١اضي كالفعل ات١اضي  كتقوؿ: ىذا قاتل زيدو أم قتلو.
أف اسم الفاعل يدؿ على ثبوت الوصف في الزمن ات١اضي كدكامو، تٓلبؼ الفعل ات١اضي 
الذم يدؿ على كقوع الفعل في الزمن ات١اضي لا يدؿ على ثبوتو كدكامو. فإف قولك: حفظ 
يدؿ على كقوع اتٟفظ في سعيد أمس يختلف عن قولك: ىو حافظ أمس. ففي الأكؿ 
 ات١اضي دكف الثبوت لو، كالثالش يدؿ على أف كصف اتٟفظ كاف ثابتا لو في ات١اضي.
كقولك: مالك ك  )94: 47سورة ات١دثر/(   ﱠ  ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱡﭐ : اتٟاؿ، كقولو تعالذ:ثانيها
 كاقفا؟
 ﱡﭐﭐككقولو: ، سأخلقأم  )17: 83سورة ص/( ﱠ ﱉ ﱉ ﱘ ﱉ ﱗ ﱖ  ﱉ ﱉ ﱉ ﱡﭐﭐالاستقباؿ، ثالثها: 
 .أم سأجعل )03: 2سورة البقرة/( ﱠ ﱉﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱄ ﱃ ﱂ ﱁ
                                                             
 .853ص  ،1ج إعراب القرآفأتٛد بن ت٤مد بن إتٝاعيل النحاس،  07
، تٖقيق: 1ج اتٖاؼ فضلبء البشر بالقراءات الأربعة عشر ات١سمى منتهى الأمالش كات١سرات في علـو القراءاتأتٛد بن ت٤مد البنا،  17
 .964)، ص7891؛ بتَكت: عالد الكتب، 1شعباف ت٤مد إتٝاعيل، (ط
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 ﱠ  ﱇ ﱉ   ﱉ ﱉ ﱉﱉ ﱉ ﱉﱆ ﱅ ﱉ  ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉﱉ ﱉ ﱄ ﱃ ﱂ ﭐﱡﭐ: الاستمرار، كقولو تعالذ: رابعها
  ففلق اتٟب كالنول مستمر، ككل يـو يفلق الله الإصباح. )69-59: 6سورة الأنعاـ/(
: الدلالة على الثبوت، كقولنا: كاسع الفم، بارز اتٞبتُ، جاحظ العينتُ. كىذه خامسها
الأمثلة يدؿ على الثبوت كالصفة ات١شبهة. كمن تأمل ىذه الأقساـ ات٠مسة لأزمنة اسم 
الفاعل سيتضح لديو صحة قراءة الشاذة من حيث ات١عتٌ، إذ يقصد ّٔا الاستقباؿ، كلأف الله 
قيامة لد تقع كىو باعتبار ما سيكوف. كأما ات١عتٌ في القراءة ات١تواترة، لد يجمع الناس، كلأف ال
 فلؤف صفة اتٞمع ثابتة لله دائم لو بدكامو.  
 جنات ٍ .2
  ﱠ  ﱉ  ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉﱨ ﱉ ﱉ ﱉ  ﱧ  ﱡﭐمن قولو تعالذ: 
لا خلبؼ بتُ أئمة القراء في تواتر القراءة "جناته " بضمتتُ على الرفع بالابتداء، أك خبر 
جنات  ﱡﭐثم استأنف جنات  ﱠ ﱉ ﱉﱡعند قولو  ﱠ ﱉ  ﱧ  ﱡﭐمن ت٤ذكؼ بأف يكوف منتهى الاستفهاـ 
كركيت من الشواذ  . 27تقدير اتٞواب كأنو قيل: ما ذلك ات٠تَ؟ قاؿ: ىو جناتعلى    ﱠ تٕرم
ىػ). ثم اختلفوا في إعرأّا، 502. كىي قراءة منسوبة إلذ يعقوب (ت37"جناتو " بكسرتتُ
فمنهم من قاؿ: بدؿ من "تٓتَ" كقولك: مررت برجل زيد، كمنهم من قاؿ: منصوب على 
إضمار أعتٍ، أك بدلا من موضع "تٓتَ"، أك بإعادة الفعل، تقدير الكلبـ: أؤنبئكم تّنات 
. كمع كجود 47من ات١بتدأ المحذكؼ، تقديره: ىي جناتتٕرم الأنهار، كقيل خبر 
تؤثر في ات١عتٌ إذ الاختلبؼ اختلبؼ نظرم لا  ت في الأحكاـ الإعرابية فإنها لاالاحتمالا
اختلبفا معنويا. كمعتٌ الآية: أيها الرسوؿ أأنبئكم تٓتَ ت٦ا زين للناس في ىذه اتٟياة الدنيا ت١ن 
 تٖت قصورىا كأشجارىا الأنهار خالدين فيها.  راقب الله كخاؼ عقاب؟ جنات تٕرم من
 و فئة ٍ فئة ً .3
                                                             
 .602، ص2ج ت٣مع البياف في تفستَ القرآفأبو علي الفضل بن اتٟسن الطبرسي،  27
 . 62،  صر في شواذ القرآف من كتاب البديعت٥تصاتٟستُ بن أتٛد بن خالويو،  37
 .712ص 2ج البحر المحيطت٤مد بن يوسف الشهتَ بأبي حياف الأندلسي،  47
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قرأ اتٞمهور "فئةه" بالرفع ، ﱠ ﱗ ﱉ ﱉ  ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉﱕ ﱔ ﱓ ﱉ ﱉ  ﱒ ﱑ ﭐﱡﭐمن قولو تعالذ: 
قرأ أبو ، على أنها خبر من ات١بتدأ ات١خذكؼ تقديره إحداهما، أك بدؿ من الضمتَ في "التقتا"
كقرأ ابن عبلة  . 57ككلتا القراءتتُ متواتراتاف . الرفع" بالياء مع "فيةه  ىػ)031(ت جعفر
ىػ) "فئةن" ك "كافرةن" بالنصب على اختلبؼ اتٟجج فيهما، فمنهم من قاؿ على 151(ت
ات١دح في الأكلذ كالذـ في الثانية، فتقدير العبارة أمدح فئةن تقاتل في سبيل الله كأذـ أخرل  
كىو قوؿ الزت٥شرم، فمنهم من قاؿ كافرةن، فمنهم من قاؿ منصوب على الاختصاص، 
ىػ) "فئةو مؤمنةو" باتٞر 001كقرأ الزىرم (ت منصوب على اتٟاؿ من الضمتَ في "التقتا".
  .67فيهما على البدؿ من "فئتتُ"، كىي قراءة شاذة
. كلا 77كات٠لبصة إف ىذه التأكيلبت كلها صحيحة كمع ذلك كانت القراءات شاذة
يؤدم اختلبؼ القراءات إلذ الاختلبؼ في ات١عتٌ، لأف كٌلب من نتيجة الاختلبؼ يعود إلذ  
كلمة " فئتتُ/فئة" ات١ذكورة في الآية، كالتقدير قد كاف لكم آية في فئة تقاتل في سبيل الله 
 . إذ ات١عتٌ "ىناؾ علبمة  أنكم أم اليهود مغلوبوف، كأف الله معٌز دينو87كفي أخرل كافرة
مات٢ا، كمغتًة بعددىا، كافرة بالله، تقاتل ا معتزة بكثرة كناصر رسولو، التقاء تٚاعتتُ: إحداهم
 في سبيل الشيطاف، كىم مشركو قريش يـو بدر، كالأخرل فئة قليلة العدد، مؤمنة بالله،
، حيث رأل  ات١سلموف الكافرين مثليهم، أم مثلي عدد تقاتل في سبيل الله لإعلبء كلمة الله
سلمتُ، إذ الكافركف تسعمائة فرأكىم ستمائة، كمع ذلك نصر الله الأقلية ات١سلمة كىـز ات١
 .97الأكثرية الكافرة، كذلك لأف الله تعالذ يؤيد بنصره من يشاء
 بالنصب الحقَّ   .4
    ﱠ  ﱉ ﱉ ﱧ ﱉ ﱦ ﱉ ﱥ ﱉ ﭐﱡﭐمن قولو تعالذ: 
                                                             
 .15)، ص4991؛ ات١دينة ات١نورة: دار ات١هاجر، 3(ط ،القراءات العشرة ات١تواترة من طريقي الشاطبية كالدرةت٤مد كيرٌلص راجح،  57
 .112ص 2ج البحر المحيطت٤مد بن يوسف الشهتَ بأبي حياف الأندلسي،  67
 .112ص 2ج المحيطالبحر ت٤مد بن يوسف الشهتَ بأبي حياف الأندلسي،  77
؛ بتَكت: عالد الكتب، 1تٖقيق: عبد اتٞليل عبده شلبي، (ط ،1ج معالش القرآف كإعرابوإبراىيم بن السرم الشهتَ بالزجاج،  87
 .183ص  )،8891
 .192)،  ص0991؛ 3، (ط1ج أيسر التفاستَ لكلبـ العلي الكبتَأبو بكر جابر اتٞزائرم،  97
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القراء الكبار من أئمة ات١سلمتُ. اتٟقُّ " بالرفع، كىي قراءة متواترة قرأ ّٔا قرأ تٚهور القراء "
رضي الله عنو.  ىػ)04(ت كركيت من الشواذ "اتٟقَّ " بالنصب، كىي قراءة منسوبة إلذ علي
كلا فرؽ في ات١عتٌ بتُ القراءتتُ،  إذ الاختلبؼ إنما يكوف في التحليل الإعرابي الذم يؤدم 
 إلذ الاختلبؼ في الضبط في الشكل. 
اتٞمهور قاؿ: "اتٟقُّ " خبر من مبتدأ ت٤ذكؼ، كات١عتٌ: كالذم ذىب إلذ الرفع كىو 
الذم أنبأؾ من قصة عيسى عليو السلبـ، أك ذلك النبأ في أمر عيسى عليو السلبـ اتٟقُّ ، 
فحذؼ لكونو معلوما،  أك استئناؼ بعد انقضاء الكلبـ، كخبره قولو "من ربك"، كقولنا: 
الفعل أم جاءؾ اتٟقُّ ، كقيل مرفوع اتٟق من الله، الباطل من الشيطاف، كقيل بإضمار 
. كيدكن تأكيلو بعبارة أخرل 08بالصفة كفيو تقدلص كتأختَ، تقديره: من ربك اتٟقُّ فلب تكن
فنقوؿ: اتٟقُّ مبتدأ كخبره ىو الشيئ الثابت الذم لاشك فيو ىو كارد إليك من ربك، 
لذ، أك خبر من فجميع ما أنبأؾ فيو حق، فيدخل فيو قصة عيسى كآدـ كتٚيع أنبائو تعا
مبتدأ ت٤ذكؼ أم ىو، أم خبر عيسى في كونو خلق من أ ٌـ فقط ىو اتٟق، كتٚلة "من 
  . 18ربك" حاؿ أك خبر ثاف أخبر عن قصة عيسى بأنها حقّّ 
كالذم ذىب إلذ النصب قاؿ: "اتٟقَّ" خبر كاف تقديره فيكوف ىو اتٟقَّ ، أك يكوف بدلا من 
ة ت١صدر أك يكوف صفيكوف بإضمار أعتٍ، أك ،  ﱠ ﱤ ﱣ ﱢ ﱡ  ﱠ ﱟ ﱞ ﱝ ﱜ  ﭐﱡﭐات٢اء في قولو: 
. ككل من 28ت٤ذكؼ، أم القوؿى اتٟقَّ ، أك يكوف مصدرا لفعل ت٤ذكؼ، أم يحٌقق ذلك اتٟقَّ 
ىذه التحاليل، في القراءة ات١تواترة أك في الشاذة صحيحة من جهة اللغة، لإمكاف كقوعها في 
 تواترة لأف القراءة ثابتة بالركاية لا بالقياس. الآية، كمع ذلك فإف القراءة الشاذة لاتعارض ات١
 كاتٞر ٌ بالنصب النَِّبيَّ  كىذا .5
   ﱠ ﱉ ﱉﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ  ﱉ ﱉ ﱨ ﱡﭐمن قولو تعالذ: 
                                                             
، تفستَ الفخر الرازم الشهتَ بالتفستَ الكبتَ كمفاتيح ماز العلبمة ضياء الدين عمر الشهتَ تٓطيب الر ت٤مد الرازم فخر الدين ابن  08
 .58، ص8ج الغيب
 .411ص 2ج البحر المحيطت٤مد بن يوسف الشهتَ بأبي حياف الأندلسي،  18
 .343، ص1ج إعراب القراءات الشواذأبو البقاء العكبرم،  28
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"النبيئ" بالضم مع ات٢مزة، كقرأ الباقوف "الٌنبيُّ" بالضم مع الياء، كهما  ىػ)961(ت قرأ نافع
. كتكوف كلمة "النبي" على 38قراءتاف متواترتاف قرأ ّٔما أئمة القراء كتبعهم تٚهور ات١سلمتُ
. 48ىذه القراءة بدلا على اسم الإشارة "ىذا" أك صفة لو أك معطوؼ على خبر "إٌف"
"النبيَّ" بالنصب عطفا على ات٢اء في "اتٌبعوه" أك تقديره: كاتٌبعوا ىذا النبيى، كركيت من الشواذ 
كىي قراءة منسوبة إلذ أبي السماؿ. كجاز قراءتو باتٞر على كونو عطفا على "إبراىيم" 
تقديره: إٌف أكلذ الناس بإبراىيم كّٔذا النبيّْ للذين اتٌبعوا إبراىيم
. كلا فرؽ في ات١عتٌ بتُ ىذه 58
اءات لكوف التعليلبت النحوية فيها كلها موصولة إلذ اٌدعاء الولاية بإبراىيم، كىذا لا القر 
 ﱉ  ﱉ ﱉ ﭐﱡﭐت١ن اتبع إبراىيم كت٤مد كسائر ات١ؤمنتُ، كلذلك ختم الله تبارؾ كتعالذ: إٌلا يكوف 
 كالذين آمنوا أكلذ الناس بإبراىيم إنهم قد تٗلٌقوا بأصوؿ شرعو، ككجو كوف ىذا النبي ، ﱠ ﱉ
كعرفوا قدره، فهؤلاء أحق بو ت٦ن انتسبوا إليو لكنهم نقضوا أصوؿ شرعو كىم ات١شركوف، كمن 
الذين انتسبوا إليو، كنسوا ذكر شرعو، كىم اليهود كالنصارل. كمن ىذا ات١عتٌ قوؿ النبي 
صلى الله عليو كسلم ت١ا سأؿ عن صياـ اليهود يـو عاشوراء، فقالوا: ىو يـو ٌت٧ى الله فيو 
  .68فقاؿ: "ت٨ن أحق تٔوسى منهم" كصامو كأمر ات١سلمتُ بصيامو موسى،
  لقاؼبفتح ا مصٌدقا .6
  ﱠ  ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﭐﱡﭐمن قولو تعالذ: 
قرأ تٚهور القراء "مصٌدؽه " بالضم رفعا على أنو صفة لرسوؿ. كىي قراءة متواترة لا يخالفها 
حاؿ من النكرة كىي قراءة مركية أحد من القراء إٌلا ما ركيت من الشواذ "مصٌدقان" على أنو 
. ككجو شذكذىا أنو جعلها حاؿ لنكرة، كمعركؼ لدل 78عن ابن مسعود كسعيد بن جبتَ
 ﱠ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱄ ﱃ ﱂ ﱁ ﱡﭐالنحاة أف صاحب اتٟاؿ لاـز أف يكوف معرفة. كنظتَه قولو تعالذ: 
 صفة لنكرة.جاءت  )101ك  98: 2سورة البقرة/( ﱠ ﱉ ﱉ ﱉ  ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﭐﱡﭐ كقولو تعالذ:
                                                             
 .85، صالعشرة ات١تواترة من طريقي الشاطبية كالدرةالقراءات ت٤مد كيرٌلص راجح،  38
 .073ص ،1ج تفستَ ابن عرفةت٤مد بن ت٤مد بن عرفة الورغمي،  48
 .411ص 2ج البحر المحيطت٤مد بن يوسف الشهتَ بأبي حياف الأندلسي،  58
 .274ص 3ج التحرير كالتنويرت٤مد الطاىر بن عاشور،  68
 .131ص 2ج البحر المحيطت٤مد بن يوسف الشهتَ بأبي حياف الأندلسي،  78
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ككجو جواز اتٟاؿ أف يكوف صاحبو نكرة دلالة ات١عتٌ في اللفظ. أم نكرة في اللفظ كمعرفة 
 في ات١عتٌ، لأف ات١راد في الآية ت٤مد صلى الله عليو كسلم.
تٗالف فإنها كمن حيث ات١عتٌ فإف القراءة الشاذة مقبولة، كلكن من جهة اللفظ 
 القواعد النحوية، لأف تنكتَ صاحب اتٟاؿ جائز بشركط: 
: أف يكوف اتٟاؿ مقٌدما على صاحبها، ت٨و: أقبل حافظا رجل، أصلو: أقبل رجل ولالأ
 حافظ. كالسبب أف تقدلص اتٟاؿ يؤمن الالتباس بالصفة.
تٍ طالب : أف يكوف مسبوقا بنفي أك شبو النفي، ت٨و: ما أقبل طالب مقصرا، لايأتيثانيال
 مقصرا، ىل جائتٍ طالب مقصرا؟
: أف تكوف النكرة ت٥صصة بإضافة أك كصف، ت٨و: أقبل رجل علم حافظا، قدـ ثالثال
 .88الطفل صغتَا باكيا
 بالفتح نصبا الل َبِل  .7
  ﱠ ﱉ ﱉﱉ ﱆ ﱅ ﱡﭐﭐمن قولو تعالذ: 
قرأ تٚهور القراء "بًل اللهي" بالضم رفعا على الابتداء كما جاء في مرسـو ات١صحف، كىي 
قراءة متواترة قرأ ّٔا عامة ات١سلمتُ شرقا كغربا منذ عهد نزكؿ الوحي إلذ يومنا ىذا. كركيت 
م من الشواذ "بًل اللهى" بالفتح نصبا تقديره: "أطيعو اللهى" كىي قراء منسوبة إلذ اتٟسن البصر 
 ﱉ ﱄ ﱃ ﱂ ﱁ ﭐﱡﭐىػ). كمنشأ ات٠لبؼ بتُ القراءتتُ عائد إلذ معتٌ الشرط قبلو في قولو: 011(ت
  ﱠ  ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ  ﱉ ﱉ
فعلى القراءة بالضمة، كىي قراءة اتٞمهور، أف الشرطية في الآية تفيد التحذير من طاعة 
للئضراب  ﱠ ﱉ ﱆ ﱅ ﱡﭐالكفار ت١ا في ذلك سبب إلذ الارتداد عن الإسلبـ.  كلذلك جاءت الآية 
لإفادة التثبيت. فكأنو قيل: فليسوا أنصاركم حتى تطيعوىم، بل الله ناصركم لا غتَه فأطيعوه ك 
. كأما القراءة بالنصب، فإف الشرطية في الآية تفيد النهي، كأنو 98كاستغنوا بو عن موالاتهم
                                                             
 .092)، ص0002؛ عماف: دار الفكر، 1، (ط2ج معالش النحوفاضل صالح السامرائي،  88
إحياء : دار ، (لبناف2ج تفستَ أبي السعود ات١سمى إرشاد العقل السليم إلذ مزايا القرآف الكرلصأبو السعود ت٤مد بن ت٤مد العمادم،  98
 .89)، صدكف سنة كطباعة التًاث العربي
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فهمو إذا . كىذا ات٠لبؼ سهل 09قيل: لا تطيعوا الكفار فتكفركا، بل أطيعوا الله مولاكم
 ، كذلك كالآتي:19فهمنا أنواع "بل" كمعانيو
: حرؼ عطف للئضراب، أم ينقل حكم ما قبلو إلذ ما بعده، كقولنا: جاء سعيد الأول
 بل زيد. 
: حرؼ عطف للبستدراؾ، أم تقرير حكم ما قبلها من نفي أك نهي على حالو، الثاني
 صدؽ.كجعل ضده على ت١ا بعدىا، كقولنا: ما قلتي الكذب بل ال
: حرفا ابتدائيا، كىي ما دخلت على تٚلة، كت٢ا معنياف: الإضراب الإبطالر، أم نفي الثالث
سورة ( ﱠ ﱉ ﱈ ﱇ  ﱉﱉ ﱉﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﭐﱡﭐاتٟكم السابق عليها كإثباتو ت١ا بعدىا، كقولو تعالذ: 
كالإضراب الانتقالر، الانتقاؿ من غرض إلذ آخر،  أم بل ىم عباد.  )62: 12الأنبياء/
 .)61-41: 78سورة الأعلى/ ( ﱠ  ﱉ ﱉ ﱉ   ﱇ ﱉ ﱉ ﱉ   ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﭐﱡﭐكقولو تعالذ: 
كات١عتٌ في القراءتتُ متقارب، كىي إشارة إلذ خطورة موالاة الكفار، كإنما قراءة 
ات١نافقوف على ات١ؤمنتُ في اتٞمهور أبلغ في ات١عتٌ لأنها جاءت تثبيتا للشكوؾ التي أحدثتها 
غزكة أحد. كىا ىو عبد الله بن أبي كأتباعو حينما ألقوا الشبهات في قلوب الضعفة من 
ات١ؤمنتُ، كقالوا لو كاف ت٤مد رسوؿ الله ما كقعت ىذه الوقعة، كإنما ىو رجل كسائر الناس 
 . 29يـو لو كيـو عليو، فارجعوا إلذ دينكم الذم كنتم عليو
 ح ات٢مزةبفت بل أحياء ً .8
  ﱠ ﱉ ﱘ ﱉ ﱗ ﱖ ﱉ ﱉﱉ ﱉ ﱉ  ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﭐﱡﭐمن قولو تعالذ: 
قرأ تٚهور القراء "بل أحياءه" بضم ات٢مزة كما كرد في خط ات١صحف على أنو خبر ت١بتدأ 
، كتكوف "بل" ّٔذه ت٤ذكؼ تقديره: ىم أحياء"، كىي قراءة متواترة قرأ ّٔا الأئمة العشرة
                                                             
 .42ص 2ج البحر المحيطت٤مد بن يوسف الشهتَ بأبي حياف الأندلسي،  09
 .102ص ،)8891؛ بتَكت: دار العلم للملبيتُ، 1(ط ،موسوعة النحو كالصرؼ كالإعرابأميل بديع يعقوب،  19
 .59ص ،4ج تفستَ ات١راغيأتٛد مصطفى ات١راغي،  29
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بنصب ات٢مزة، كىي قراءة  "بل أحياءن". كركيت من الشواذ  39القراءة عطف تٚلة على تٚلة
. ككاف تأكيل القراءة عطفا على أمواتا، كقولنا: ما 49ىػ)151منسوبة إلذ ابن أبي عبلة (ت
ظننتي زيدا قائما بل قاعدا، كيجوز إضمار الفعل تقديره: احسبوىم أحياء، ثم حذؼ لتقدـ 
ت١عتٌ، بل فيهما علبقة لغوية ت٨وية التي من أجلها . فبتُ القراءتتُ لا فرؽ في ا59ما يدؿ عليو
قصدت القراءة كىي إظهار حكما آخر في النحو، كىو "عطف" في التأكيل الأكؿ، كذلك 
أف "بل" من حركؼ العطف ك "مفعوؿ بو" في التأكيل الثالش ت١ا يدؿ عليو مفهـو الآية. 
وؿ الله صلى الله عليو كسلم: كأٌكد ذلك سبب نزكؿ الآية كما ركاه ابن عباس قاؿ: قاؿ رس
"ت١ا أصيب إخوانكم بأحد، جعل الله أركاحهم في جوؼ طتَ خضر ترد أنهار اتٞنة تأكل 
من تٙارىا كتأكم إلذ قناديل من ذىب معٌلقة في ظل العرش، فلما كجدكا طيب مأكلهم 
يزىدكا في اتٞهاد كمشرّٔم كمقيلهم، قالوا من يبٌلغ إخواننا عنٌا أنٌا أحياء في اتٞنة نرزؽ لئلب 
كإنما  .69كلا ينكلوا عند اتٟرب، فقاؿ الله سبحانو أنا أبٌلغهم عنكم"، قاؿ: فأنزؿ الله الآية
القراءة "أحياءن" بالنصب فيو ضعف ت١ا يػيٍوًىم أف "بل" عطف مفرد على مفرد كسيكوف 
 ات١عتٌ: "لا تٖسبٌنهم أحياء" كىو خلل. 
 علىوالرسم اردة المخالفة في الضبط بالشكل القراءات الشاذة الو  الثاني:المبحث 
 مرفوعات الأفعال
 ويعلَم بنصب الميم .1
  ﱠ  ﱉ ﱹﱸ ﱷ ﱉ ﱶ  ﱉ ﳖ ﱵ ﱴﱳ ﱲ ﱱ ﱰ ﱯ ﱮ ﱭ ﱬ ﱫ  ﱪ  ﭐﱡﭐمن قولو تعالذ: 
"كيعلمي" بالرفع على أنو تٚلة استئنافية، كىي قراءة متواترة. كليس عطفا  قرأ اتٞمهور
جـز الأفاعيل، ثم ، ﱆ ﱅ  ﱉ  ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ  ﱉ ﱉ ﱄ ﱃ ﱂ ﱁ ﱡﭐعلى جواب الشرط، كقولو تعالذ: 
                                                             
 .475)، ص9991؛ بتَكت: دار اليمامة كدار ابن كثتَ، 7، (ط1ج إعراب القرآف الكرلص كبيانوت٤يي الدين الدركيش،  39
 .211ص 3ج البحر المحيطت٤مد بن يوسف الشهتَ بأبي حياف الأندلسي،  49
 .903ص ،1ج التبياف في إعراب القرآفعبد الله بن اتٟستُ العكبرم،  59
؛ بتَكت: مؤسسة الكتب الثقافية، 1، (طأسباب النزكؿ ات١سمى لباب النقوؿ في أسباب النزكؿجلبؿ الدين أبو عبد الرتٛن السيوطي،  69
 .66)،  ص2002
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 ﱎ ﱉ ﱉ ﱡﭐﭐككقولو تعالذ بالرفع استئنافا، )51-41: 9سورة التوبة/( ﱠ  ﱉﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ قاؿ:
 ).42: 24سورة الشورل/(  ﱠ ﱉ ﱉ ﱒ ﱑثم قاؿ:    ﱐ ﱏ ﱉ ﱉ
كقرئت من الشواذ "كيعلمى" بالنصب عطفا على جواب الشرط، كىي قراءة شاذة منسوبة  
ىػ). كصورة شذكذىا أف ات١عتٌ يختلف في القراءتتُ: ففي القراءة 671إلذ نعيم بن ميسرة (ت
ات١تواترة علم الله مطلق، كفي القراءة الشاذة علم الله مقيد، كذلك خلل لعطفو على جواب 
ب "الواك" يشارؾ فيو بتُ ات١عطوؼ كات١عطوؼ عليو في اتٟكم كالإعراب الشرط، كالعطف 
أم في اللفظ كات١عتٌ، كلو قيرئ "يعلمى" بالفتح لفسد ات١عتٌ . قاؿ صاحب التبياف في تعليق 
 ، كأكده الرازم79الآية: "كليس جواب الشرط لأنو يعلم ما فيها على الإطلبؽ"
.  89شيئ فيهما فكيف يخفى عليو الضمتَ" بقولو: "إذا كاف لا يخفى عليو ىػ)406(ت
ىذا من حيث ات١عتٌ، أما من جهة الإعراب، فإذا عطف على جزاء الشرط، جاز فيو الرفع 
. كيكوف الواك في حالة الرفع كاكا استئنافية، كفي حالة النصب كاك ات١عية، 99كالنصب كاتٞـز
 . 001كفي حالة اتٞـز كاك العطف
 بالنصب فيكون َ .2
   ﱠ ﱤ ﱣ ﱢ  ﱡﭐمن قولو تعالذ: 
، كىي قراءة متواترة قرأ ّٔا أئمة القراء الأخيار. كركيت 101قرأ تٚهور القراء "فيكوفي" بالرفع
ىػ)، كقرأ ّٔا 591من الشواذ "فيكوفى" بالنصب، كىي قراءة منسوبة إلذ الوليد بن مسلم (ت
نقوؿ إف الرفع كالنصب  . كلتوضيح العلة بتُ القراءتتُ201ىػ) كحده أيضا811ابن عامر (ت
 بعد "الفاء" يكوف كالآتي: 
                                                             
 .252، ص1ج التبياف في إعراب القرآفعبد الله بن اتٟستُ العكبرم،  79
، تفستَ الفخر الرازم الشهتَ بالتفستَ الكبتَ كمفاتيح ماز يب الر ت٤مد الرازم فخر الدين ابن العلبمة ضياء الدين عمر الشهتَ تٓط 89
 .61، ص8ج الغيب
 .602)، ص3891؛ بتَكت: عالد الكتب، 3(ط ،1ج معالش القرآفيحتِ بن زياد الفراء،  99
 معالش القرآفيحتِ بن زياد الفراء، ، ك 664)، 4002ياض: مكتبة العبيكاف، ؛ الر 1، (طشرح ألفية ابن مالكأبو فارس الدحداح،  001
 .602ج، ص
 .644ك  734،  ص1ج المحرر الوجيز في تفستَ الكتاب العزيزعبد اتٟق بن غالب بن عطية الأندلسي،  101
 .311،  صشواذ القراءات ت٤مد بن أبي نصر الكرمالش، 201
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 ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ  ﱉ  ﭐﱡﭐ: الرفع: إذا كاف لقصد عطف الفعل "يكوف" على قولو "قاؿ" في قولو: أولا
أنو جعل الفعل "يكوف" كلبما منقطعا عما قبلو، مستأنفا،  أك ﱠ ﱤ ﱣ ﱢ ﱡ  ﱠ ﱟ ﱞ ﱝ ﱜ ﱛﱚ ﱉ
 فرفعو على الابتداء، تقديره" فهو يكوف.
أم أنو جعل الفعل "يكوف" جوابا للؤمر "يكن"، ذلك لأنو جاء بلفظها  : النصب:ثانيا
الأمر، فيشبو الأمر اتٟقيقي، ت٨و: ائتتٍ فأكرٍمك، إذ ات١عتٌ: إف تأتيتٍ أكرمك. أقوؿ: ليس  
كذلك، كليس كقولنا: قٍم فأيحسٍن إليك, فهي كالكلبـ الذم تقدـ فيها لفظ الأمر فصار 
، أنو ت٣رل جواب َّ ﱉ ﱉ ﱉ  ﱉ ﱉ ﱙ ﭐﱡﭐف لد يكن جوابا، ككقولو تعالذ: منزلة جواب الأمر كإ
كأيضا أف  ت٢ذا الوىم. ةفيتضح كجو الضعف ت٢ذه القراء الأمر كإف لد يكن جوابا في اتٟقيقة.
جواب الأمر يجب أف يكوف غتَه، ت٨و: ائتتٍ فأكرٍمك، تقديره: ائتتٍ فإنك إف تأتتٍ 
أكرمك. كلو جعل "فيكوف" جوابا لكاف، تقديره: كن فإنك إف تكن تكن، كىذا لا يصٌح، 
"فيكوفى" قرأ  ىػ)891(ت أيوب بن ت٘يم ركم أفلذلك  .301لأف معتٌ اتٞواب معتٌ الشرط
أف الفعل ات١ضارع منصوب بعد "الفاء"  والخلاصة. 401فقرأ "فيكوفي" رفعانصبا، ثم رجع 
السببية بأف مضمرة إذا كاف كاقعا في جواب الأمر، كىي ليس كما في الآية. كلذلك ات١ختار 
ىو الرفع، إذ ات١عتٌ ليس الأمر اتٟقيقي، كإنما على الإخبار. كإنما قاؿ "فيكوف" كلد يقل 
نًو، كلا يحمل ات١ضارع في مثل ىذا إٌلا على ىذا ات١عتٌ، مثل فكاف لاستحضار صورة تكوُّ 
كأيضا فإف "يكوف" عبارة عن حاؿ   .)9: 53سورة فاطر/( ﱠ ﱜ ﱛ ﱚ  ﱉ ﱉ ﱉ ﱡﭐقولو تعالذ: 
كونو، كحكاية اتٟاؿ ىكذا يخيٍرج، ت٨و قوت٢م: فلبف قاؿ أمس كذا، فييفعىل بو كذا
  .501
 على حذؼ النوف فيهما ـزباتٞوتكتموا  تلبسوا  .3
  ﱠ ﱉ ﱉ ﱉ  ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱄ ﱃ ﱡﭐﭐمن قولو تعالذ: 
قرأ اتٞمهور "تلًبسوف كتكتموف" بالرفع بثبوت النوف فيهما، كىي قراءة متواترة لا يخالفها 
، على حذؼ النوف فيهما ـزباتٞ " تلبسوا كتكتموالدأحد من القراء إٌلا ما ركم من الشواذ "
                                                             
 .206ص ،1ج تفستَ الراغب الأصفهالشعادؿ بن علي بن أتٛد الشدم،  301
 .872ص، 2ج اتٟجة في علل القراءات السبعأبو علي اتٟسن بن عبد الغفار الفارسي،  401
 .206ص ،1ج تفستَ الراغب الأصفهالشعادؿ بن علي بن أتٛد الشدم،  501
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في عمل اتٞـز .  "لدى ٍ"ب "ًلدى "ىػ). كذلك أتٟق 47كىي قراءة منسوبة إلذ عبيد بن عمتَ (ت
كىذه القاعدة شاذة لأنها لا تعرؼ عند النحاة في إتٟاؽ ًلدى بلىٍم في عمل اتٞـز . قاؿ أبو 
ىػ): كلد أر من النحويتُ ذكر أٌف "ًلدى" تٕرم ت٣رل "لدٍى " في اتٞـز إٌلا ماذكره 547حياف (ت
كاذيب . كلبس اتٟق بالباطل تلبيس دينهم تٔا أدخلوا فيو من الأ601أىل التفستَ ىنا
كات٠رافات كالتأكيلبت الباطلة، حتى ارتفعت الثقة تّميعو، ككتماف اتٟق يحتمل أف يراد بو  
كتمانهم تصديق ت٤مد صلى الله عليو كسلم، كيحتمل أف يراد بو كتمانهم ما في التوراة من 
وف الأحكاـ التي أماتوىا كعٌوضوىا بأعماؿ أحبارىم كآثار تأكيلبتهم، كىم يعلمونها كلا يعمل
ىػ) في "يكتموف" النصب تْذؼ 113ىػ) كالزجاج (ت702. كأجاز الفراء (ت701ّٔا
النوف، كذلك على سبيل الصرؼ أك إضمار "أف" بعد الواك، كقولنا: لاتأكل السمك 
كتشربى اللبن. الشاىد فيو "كتشربى " منصوب بأف مضمرة بعد الواك. قاؿ الفراء 
ـي كتقعدى يا رجل؟ على الصرؼ تٞاز. فلو ىػ): لو أنك قلتى في الكلبـ: لدى تقو 702(ت
نصبتى : "كتكتموا" كاف صوابا
ىػ) تأكيدا حيث قاؿ: النصب 113. كزاد الزجاج (ت801
يجعل الواك للمعية، كيكوف التوبيخ على ىذا اتٞمع، كالرفع باعتبار الواك عاطفة، كيدؿ على 
التوبيخ فهو أجود، أٌف كل حدث على حٌدتو من "لبس اتٟق بالباطل ككتماف اتٟق" يستحق 
.  كىذه التعليلبت لو كانت خارج القرآف 901كلكن الذم في القرآف أجود في الإعراب
جائز، ت١ا في الآية احتمالات ت٨وية يدكن لصاحب النظر أف ينظر إليها من أٌم جوانب 
 ت٨وية تناسبو، كمع ذلك فإف تعدد التعليلبت لا توٌصلها إلذ درجة التواتر.
 
 ذؼ النوفتْ ينصرواثم لا  .4
   ﱠ ﱔ ﱓ ﱉ ﱉ ﱒ ﱑ ﱐ ﱏ ﱡﭐمن قولو تعالذ: 
                                                             
 .411ص 2ج البحر المحيطت٤مد بن يوسف الشهتَ بأبي حياف الأندلسي،  601
 .974ص 3ج التحرير كالتنويرت٤مد الطاىر بن عاشور،  701
 .122، ص1ج معالش القرآفيحتِ بن زياد الفراء،  801
 .824، ص1ج معالش القرآف كإعرابوإبراىيم بن السرم الشهتَ بالزجاج،  901
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ء "لا ينصركف" بثبوت النوف على أنو استئنافية كما جاء في رسم ات١صحف، قرأ تٚهور القرا
لا من الشواذ "كىي قراءة متواترة يتناقلها القراء حينا بعد حتُ حتى في عصرنا ىذا. ككركيت 
جواب الشرط "يوٌلوكم"، كىي قراءة منسوبة إلذ ينصركا" تْذؼ النوف ظنا أنها معطوفة على 
ىػ). كلتوضيح الفرؽ بتُ القراءتتُ، يلزمنا تٖليلها من جهة اللغة كمن 221زيد بن علي (ت
جهة ات١عتٌ معا. كمن جهة اللغة أف جواب الشرط يقع بعد ات١شركط، ك "ثم" للتًاخي، 
واب كاتٞواب. ككاف كلذلك لا يصلح عطفها على جواب الشرط لأف ات١عطوؼ على اتٞ
. إذف "ثم" ليست 011ات١عتٌ:  أخبركم أنهم إف يقاتلوكم ينهزموا، ثم أخبركم أنهم لا ينصركف
للمهلة في الزماف، كإنما ىي للتًاخي في الأخبار. كأما من جهة ات١عتٌ: أنو لو جـز ، لكاف 
ؽ أىل ، كىذا لا يصح، لأف عدـ استحقا111نفي النصر مقٌيدا تٔقاتلتهم كتولية الأدبار
الكتاب النصر مؤبدا بسبب كفرىم. كلذلك رفع "لا ينصركف" بثبوت النوف استئنافا ليدؿ 
على أف الله لا ينصرىم، قاتلوا أـ لد يقاتلوا. كمن جهة علم البديع أف الرفع أشكل برؤكس 
 . 211الآم ات١تقدمة
 اردة المخالفة في الضبط بالشكل علىالثالث: القراءات الشاذة الو المبحث 
 صوبات الأسماءمن
 
 بالضم رفعا ذىب ٌ .1
  ﱠ  ﱩ ﱉ ﱉ ﱉ ﱡﭐ من قولو تعالذ:
القراء أغلبهم "ذىبان" بفتح الباء نصبا كما جاء في خط ات١صحف على أنو ت٘ييز أك قرأ 
. كىي 311أم من صياـ )59: 5سورة ات١ائدة/( ﱠ  ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱡﭐ إضمار "ًمن" كقولو تعالذ:
                                                             
 التبياف في إعراب القرآفعبد الله بن اتٟستُ العكبرم،  ، 33، 3ج البحر المحيطت٤مد بن يوسف الشهتَ بأبي حياف الأندلسي،  011
 .582، 1ج
، تفستَ الفخر الرازم الشهتَ بالتفستَ الكبتَ كمفاتيح ماز الدين ابن العلبمة ضياء الدين عمر الشهتَ تٓطيب الر ت٤مد الرازم فخر  111
 .991، ص7ج الغيب
 .392ص، 2ج ت٣مع البياف في تفستَ القرآفأبو علي الفضل بن اتٟسن الطبرسي،  211
 .345، ص1ج البحر المحيطت٤مد بن يوسف الشهتَ بأبي حياف الأندلسي،  311
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نزكت٢ا إلذ يومنا ىذا. كركيت من الشواذم "ذىبه " بضم قراءة متواترة استمرت قراءتها منذ 
. كاختلفوا في كونو رفعا: قيل إنو 411ىػ)841الباء رفعا، كىي قراءة منسوبة إلذ الأعمش (ت
بدؿ من "ملءي"، كقيل خبر لمحذكؼ، كلو افتدل ت٤موؿ على ات١عتٌ، كأنو قيل فلن يقبل من 
حيث ات١عتٌ، ىذه التعليلبت كالتأكيلبت أحدىم فدية كلو افتدل تٔلء الأرض ذىبا. كمن 
صحيحة، لكن ينبغي أف يفهم بأف "ملء الأرض" عبارة عن ماؿ كثتَ يحتاج إلذ البياف 
. كمعتٌ الآية أف 511كالتفستَ، لذلك كونو ت٘ييزا أفصح من غتَه. كات١لء ما شحن بو الوعاء
تقرٌباتهم في الدنيا، كلو ىؤلاء الكفار الذين ماتوا على كفرىم لن يقبل من أحدىم إنفاقهم ك 
أنفقوا ملء الأرض ذىبا، كلو افتدكا بو أيضا في الآخرة لن يقبل منهم. فهو إعلبـ من الله 
 تعالذ بأنو لا يثيبهم على أعمات٢م من ات٠تَ، كلا يقبل منهم الافتداء من العذاب.
 بضم اللبـ قوُلهمكما كاف  .2
  ﱠ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ  ﱉ ﱉ ﱉ ﱡﭐﭐمن قولو تعالذ: 
كما جاء في خط ات١صحف، كىي قراءة متواترة   م" بفتح اللبـقرأ تٚهور القراء "كما كاف قوت٢ى 
خبر كاف كالاسم ما بعد إلا.ٌ  م""قوت٢ى قرأ ّٔا أكثر ات١سلمتُ. كاتٟجة على ىذه القراءة أف 
  ﱔ ﱓ ﭐﱡﭐكقولو:  )28: 7سورة الأعراؼ/( ﱠ ﱉ ﱉ ﱉ ﱄ ﱃ ﱂ ﱁ ﱡﭐكيقٌويها بعدة أيات قرآنية، منها: 
 ﱡب  رفعىو الاسم الذم يي    ﱠ ﱉ ﱉﱡؼ  .)52: 54سورة اتٞاثية/( ﱠ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱕ
، كلأف "أٍف" 611جاء عملو فيو تٔنزلة الاسم، تقوؿ: "أعجبتٍ أف قالوا" لأٌف أٍف ات٠فيفة   ﱠ ﱂ
لا تكوف إٌلا معرفة، فكانت أكلذ بأف تكوف ىي الاسم، دكف الأتٝاء التي قد تكوف معرفة 
كنكرة أحيانا، كلذلك اختتَ النصب في كل اسم كلر "كاف" إذا كاف بعده "أٍف"  أحيانا
. كيكوف ات١عتٌ على ىذه القراءة: ماكاف قوت٢ىم إٌلا استغفاريىم. كركيت من الشواذ 711ات٠فيفة
                                                             
؛ بتَكت: 4، تٖقيق: يوسف الغوش، (طفتح القدير اتٞامع بتُ فٌتٍ الركاية الدراية من علم التفستَت٤مد بن علي بن ت٤مد الشوكالش،  411
 .032)،  ص7002دار ات١عرفة، 
، تٖقيق: علي 2ج تفستَ الثعالبي ات١سمى باتٞواىر اتٟساف في تفستَ القرآفعبد الرتٛن بن ت٤مد بن ت٥لوؼ بن أبو زيد الثعالبي،  511
 .57)، ص7991؛ بتَكت: دار إحياء التًاث العربي، 1ت٤مد معٌوض كإخوانو، (ط
 .532، ص1ج كتاب معالش القرآفسعيد بن مسعدة الأخفش الأكسط،  611
 .564ص ،3ج تفستَ الطبرم ات١سمى جامع البياف في تأكيل القرآفت٤مد بن جرير الطبرم،  711
 841
 
   
 
ىػ) كتكوف 011بضم اللبـ، كىي قراءة منسوبة إلذ اتٟسن البصرم (ت م""كما كاف قوت٢ي 
القراءة على عكس القراءة ات١تواترة. فالذم يبدك أف القراءتتُ متساكيتتُ في الدرجة، كذلك 
لأف الاسم بعد "كاف" إذا كاف معرفة كالذم بعده مثلو فالرفع كالنصب فيهما سواء، فإذا 
رفعناه كنصبنا الذم بعده، كإذا جعلنا الذم كلر "كاف"  جعلنا الذم كلر "كاف" ىو الاسم
 ىو ات٠بر، نصبناه كرفعنا الذم بعده، كما قاؿ الشاعر:
بثهلبف إلا ٌات٠زمي ت٦ن يقودىا #   لقد علم الأقوا ـي ما كاف داءىىا
 811
 ﱠ ﱢ ﱡ ﱠ ﱟ  ﱞ ﱝ ﱜ ﱛ ﱚ ﱉ ﱉ ﱉ ﭐﱡﭐكركيت أيضا: "ما كاف داءيىا بثهلبف إٌلا ات٠زمى. كقاؿ تعالذ: 
تضح من ىذه . فا"تكن"    على أنها اسم  ﱠ ﱚ ﱡ بضم التاء في )32: 6سورة الأنعاـ/(
عن النبي صلى الله الصحيحة التعاليل أف سبب شذكذ القراءة عائد إلذ عدـ ثبوت الركاية 
مصار نقلب مستفيضا "كما كاف قوت٢ىم" بفتح اللبـ قراءة أىل الأعليو كسلم، كلأف القراءة 





 علىوالرسم المخالفة في الضبط بالشكل  القراءات الشاذة الواردة :الرابعالمبحث 
 الأفعال منصوبات
 
 بضم ات١يم رفعا ألا ّتكلم ُ .1
 ﱠ ﱘ ﱉﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﭐﱡﭐمن قولو تعالذ: 
                                                             




   
 
أٌلا تكلمى" بفتح ات١يم نصبا، كىي قراءة متواترة اتفق عليها لا خلبؼ بتُ القراء في قراءة "
أٌلا تكلمي" برفع ات١يم، كىي قراءة منسوبة إلذ عبيد بن "تٚهور القراء، كقرئت من الشواذ 
ىػػ). كلا فرؽ في ات١عتٌ بتُ ىاتتُ القراءتتُ، لأف أصل ات٠لبؼ عائد إلذ عامل 47عمتَ (ت
قراءة اتٞمهور، كذلك لكوف "أٍف" حرؼ نصب  ت٨وم، كىو أف القراءة بالنصب كىي
مصدرم، كما بعده فعل منصوب بو، تٓلبؼ القراءة بالرفع، فإنهم اختلفوا في كوف "أٍف". 
كت٦ا يقاؿ في ىذا: أٌف "أٍف" ىي ات١خففة من الثقيلة، أم أنو لاتكلم، كاتٝها ت٤ذكؼ تقديره 
،  021ى تقدير "أنك لا تكٌلم". أك عل911ضمتَ الشأف، أك على إجراء "أٍف" ما ات١صدرية
أك أنو جعل "لا" تٔعتٌ "ليس" لأنها يجحد  )98: 02سورة طو/( ﱠ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱡﭐﭐكقولو تعالذ: 
: إذا ىػ)702(ت قاؿ الفراء .121ّٔا كما يجحد ب "لا"، فحالت بتُ "أف" كبتُ النصب
كإذا معتٌ ليس،  أريدت من  الآية الاستقباؿ المحض، نصب "تكلم" كجعل "لا" على غتَ
 : أف لا تكلمي الناس، ألايقاؿ"، فع "تكلمي ف ًأريد: آيتك أنك على ىذه اتٟاؿ ثلبثة أياـ، ري 
كل ىذه ك . 221أنو يحسن أف تقوؿ: آيتك أنك لا تكلم الناس ثلبثة أياـ إلا رمزا ترل
التعليلبت مقبولة كحسن، كلكن لكوف القراءة شاذة، فإنها لا تعارض القراءة ات١تواترة. كإنما 
حتى تكوف القراءة كاضحة أإلذ  غي أف نعرؼ صورة "ألا"ٌ بتُ كونها مقطوعة أك موصولةينب
 ﱉ ﱄ ﱃ ﱂ ﱁ ﱡﭐﭐ، حيث كردت كتابتها مقطوعة في عشرة مواضع: الرفع أقرب أـ إلذ النصب؟
 )41: 11سورة ىود/( ﱠ ﱍﱌ ﱋ  ﱊ  ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱈ ﱇ ﱉ ﱉ ﱉ ﱡﭐ )501: 7سورة الأعراؼ/( ﱠ ﱉﱉ ﱉ ﱉ ﱉ
 ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ  ﱉ ﱉ ﱨ ﱉ ﱉ ﱉ ﱡﭐ )811: 9سورة التوبة/( ﱠ ﱉﱉ ﱈ ﱇ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ  ﱉ ﱉ ﱉ ﱆ ﭐﱡﭐ
 ﱉ ﱡﭐ )62: 11سورة ىود/( ﱠ ﱚﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﭐﱡﭐ )961: 7سورة الأعراؼ/( ﱠ ﱉﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ
: 63سورة يس/( ﱠ ﱏﱉ ﱉ  ﱎ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱡﭐ )62: 22سورة اتٟج/( ﱠ ﱑ  ﱐ ﱏ ﱉ ﱉ ﱎ ﱉ ﱉ ﱉ
سورة ( ﱠ  ﱉ  ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱄ ﱃ ﱂ ﱁ ﱡﭐﭐ )91: 44سورة الدخاف/( ﱠ ﱉﱉ ﱄ ﱃ ﱂ ﱁ ﭐﱡﭐ )06
                                                             
 .172ص 2ج البحر المحيطت٤مد بن يوسف الشهتَ بأبي حياف الأندلسي،  911
 .852ص، 1ج التبياف في إعراب القرآفعبد الله بن اتٟستُ العكبرم،  021
 .331)، ص9791؛ بتَكت: دار الشركؽ، 3، تٖقيق: عبد العاؿ سالد مكـر ، (طاتٟجة في القراءات السبعابن خالويو،  121
 . 312، 1ج معالش القرآفيحتِ بن زياد الفراء،  221
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إذا أمعنا النظر في ىذه  )42: 86سورة القلم/( ﱠ ﱐ ﱏ ﱉ ﱉ ﱎ ﱉ ﱡﭐ )21: 06ات١متحنة/
ات١واضع العشر سنجد أف "أٍف" تعرب ت٥ففة عن الثقيلة كاتٝها ضمتَ الشأف ت٤ذكؼ، ك "لا" 
في ات١واضع الثلبثة الأكلذ نافية للجنس، كفي ات١واضع السبعة الباقية ناىية. كالسبب في كتابة 
ستدلاؿ من قرأ "ألا ٌ"أٍف" مقطوعة لانها كلمة قائمة بذاتها. كمن ىنا يتضح ضعف كجو الا
 تكلمي" بالرفع. كأما كتابة "ألا"ٌ موصولة كذلك لأنو قد يأتي فيها قراءتاف صحيحتاف: 
 : بالتخفيفالأولى
كالذين قرؤا  )52: 72سورة النمل/( ﱠ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ  ﱉ ﱉ ﱍ ﱌ ﱋ ﱊ ﭐﱡﭐ: بالتشديد، كقولو تعالذ: الثانية
بالتخفيف كىم الكسائي كأبو جعفر كركيس قالوا: أف "الا" للبستفتاح ك "يا" حرؼ نداء، 
كات١نادل ت٤ذكؼ أم يا ىؤلاء، ك "اسجدكا" فعل أمر، كسقطت ألف "يا" للنداء، كما 
كذلك لأنهما ت١ا  إذ رتٝت ىكذا "يسجدكا" بغتَ ألف سقطت ألف الوصل في "اسجدكا"،
كأما الذين قرؤكا  بالتشديد، قالوا: أٌف "ألا"ٌ أصلها "أف لا" ثم  ا خطا.سقطا لفظا سقط
 . 321أدغمت النوف في اللبـ، ك "أف" مصدرية، ك "لا" نافية
كات٠لبصة من ىذا الكلبـ أف "ألا"ٌ التي كتبت موصولة في الرسم العثمالش لد تكتب  
يف كالتشديد، فلو أف ىذه مقطوعة مثل ات١واضع الأخرل، لأنها كرد فيها قراءتاف: التخف
 الكلمة التي رتٝت موصولة، رتٝت مقطوعة كبقية ات١واضع، ت١ا كاف الرسم يحتمل القراءتاف.
 فيهٌن  بالضم يّتخذ ُ ، كلانشرك ُ، ك لا نعبد ُألا ٌ .2
  ﱠ ﱉ ﱉ ﱉ ﱒ ﱑ ﱐ  ﱏ ﱉ ﱉ ﱎ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﭐﱡﭐمن  قولو تعالذ: 
كىي قراءة متواترة قرأ ّٔا الأئمة الكبار من  صب فيهن،نبال" ﱉ ﱉ  ﱉ ﱉ  ﱉ ﱉ ﭐ "قرأ اتٞمهور 
ات١سلمتُ. كيكوف "أٍف" ّٔذه القراءة في موضع ات٠فض بدلا من "كلمة" تٔعتٌ "تعالو إلذ ألا ٌ
نعبد إٌلا الله"، أك يكوف في موضع الرفع على تقدير: ىي أٌلا نعبد إٌلا الله، أك كاف "أٍف" 
 ﱉ ﱉ  ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱆ ﱅ ﱡﭐد إٌلا الله، كىي كقوؿ تعالذ: ت٥ففة من الثقيلة، كأنو قاؿ: إنٌو لا نعب
 .421أم أنو لا يرجع )98: 02سورة طو/( ﱠ ﱉ ﱈ ﱇ ﱉ
                                                             
 .66)، ص2991؛ بتَكت: دار اتٞيل، 1، (طربيةفي الع الكشف عن أحكاـ الوقف كالوصلت٤مد سالد ت٤يسن،  321
 .452، ص1ج المحرر الوجيز في تفستَ الكتاب العزيزعبد اتٟق بن غالب بن عطية الأندلسي،  421
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، ك لا نشرؾي ، كلا يٌتخذي" بالرفع فيهٌن، كىي قراءة منسوبة إلذ نعبدي  ألا ٌ كركيت من الشواذ "  
. كيكوف "أٍف" ّٔذه القراء مفسرة، كأف 521ىػ)192ىػ) كقنبل (ت221ابن ت٤يصن (ت
 ﱠ  ﱉﱉ ﱕ ﱔ ﱓ ﱉ ﱉ  ﱒ ﱑ ﱡﭐتقوؿ"ما الكلمة؟ فأجيب فقيل: ىي أٌلا نعبد إٌلا الله. ككقولو تعالذ: 
أم امضوا على ما كنتم عليو كلا تدخلوا في دينو، ك"أٍف" تٔعتٌ "أم".  )6: 83سورة ص/(
كيجوز اتٞـز فيهن كيكوف "أف" ّٔذه القراءة تٔعتٌ "أم" أيضا، ك"لا نعبد" كما بعده نهي. 
كذلك على نية التوىم، لأف الكلبـ يكوف ت٣زكما لو لد تكن فيو "أٍف"، كقولنا: تعالوا لانقٍل 
 .621وا أنفسهمإلا ٌختَا، ككأنهم نه
كىاتاف القراءتاف صحيحتاف إذا أرجعناهما إلذ القاعدة اللغوية، لأف حرؼ "أٍف" التي  
نفي "لا" جاز أف يكوف ات١ضارع فيها الرفع كالنصب فيد التفستَ إذا جاء بعدىا حرؼ ت
قدير "أٍف" مفسرة ك "لا" حرؼ نفي، ت٨و قولنا: "كتبت إليو أف لا كاتٞـز . كالرفع على ت
تتكاسلي"،  كالنصب على تقدير "أٍف" حرؼ نصب كمصدرم ك "لا" حرؼ نفي، كقولنا: 
 كتبت إليو أف لا تتكاسلى"، كاتٞـز على تقدير "أٍف" مفسرة ك "لا" حرؼ نهي، كقولنا: " "
 . 721كتبت إليو أف لا تتكاسٍل"
في اتٟكم النحوم  الذم يؤدم إلذ  ءة، رغم اختلفت فيها كجهات النظركىذه القرا  
الاختلبؼ في القراءة، فإنها لا تؤدم إلذ الاختلبؼ في ات١عتٌ إذ كلها دعوا الذ أىل الكتاب 
تٗاذ عزير ابن الله، كعيسى لذ الكلمة العدؿ كىو التوحيد. كالتًؾ العبادة سول الله كات١يل إ
بعضهم لبعض في الطاعة كات١عصية  ابن الله إت٢ا، لأف كل كاحد منهما بشر مثلنا، أك سجود
 .821في الله
 بضم اللبـ يقول ُثم  .3
  ﱠ ﱉ ﱎ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ  ﱉ ﱉ ﱉ ﱍ ﱌ ﱋ ﱊ ﱡﭐمن قولو تعالذ: 
                                                             
 .411، صالقراءات العشرة ات١تواترة من طريقي الشاطبية كالدرةت٤مد كيرٌلص راجح،  521
 . 624ص ، 1ج معالش القرآف كإعرابوإبراىيم بن السرم ات١عركؼ بالزجاج،  621
 .252)، ص4002 بتَكت: دار الكتب العلمية، ؛2، (ط1ج ات١عجم ات١فصل في النحو العربيتي، سعزيزة فٌواؿ باب 721
، تٖقيق: سيد زكريا، (الرياض: مكتبة نزار 1ج مدارؾ التنزيل كحقائق التأكيل ات١سمى بتفستَ النسفيعبد الله بن أتٛد النسفي،  821
 . 002ص ،زاد ات١ستَ في علم التفستَتٞوزم، تٚاؿ الدين عبد الرتٛن بن علي بن ت٤مد او ،461مصطفى الباز)، ص
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قرأ ّٔا أئمة  كما جاء في خط ات١صحف، كىي قراءة متواترة  قرأ اتٞمهور "يقوؿى " بنصب اللبـ
يؤتيو" أم الاشتًاؾ بتُ أف ات١سلمتُ كعامهم. كالتعليل ت٢ذه القراءة أنها معطوفة على "أف 
. 921يؤتيو كبتُ أف يقوؿ، أم لا يجتمع لنبي إتياف النبوة كالقوؿ للناس "كونوا عبادا لر"
كركيت من الشواذ "يقوؿي " بضم اللبـ على أنو استئنافية، تقديره ثم ىو يقوؿي . كىي قراءة 
. ففي القراءة بالنصب كىي قراءة اتٞمهور أجود، 031ىػ)451(ت منسوبة إلذ أبي عمرك
لأف مصٌب النفي يكوف في العطف كات١عطوؼ عليو كيكوف ات١عتٌ: لا يجتمع لنبي إتياف النبوة 
كالقوؿ للناس كونوا عبادا لر، تٓلبؼ القراءة بالضم، فإنها توىم جواز القوؿ للنبي"كونوا 
بعض النصارل لعيسى عليو السلبـ. كركيت عن عبادا لر" إذا أتاه الله الكتاب،  كما يٌدعي 
ابن عباس أنو قاؿ: قاؿ أبو رافع القرظي حتُ اجتمعت الأحبار من اليهود كالنصارل من 
أىل ت٧راف عند رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم كقد دعاىم إلذ الإسلبـ، أتريد يا ت٤مد أف 
من أىل ت٧راف: أك ذؾ تريد؟ نعبدؾ كما تعبد النصارل عيسى ابن مرلص؟ كقاؿ رجل نصرالش 
فقاؿ رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم: معاذ الله أف نعبد غتَ الله، أك نأمر بعبادة غتَه، ما 
 . 131ذلك بعثتٍ الله كلا بذلك أمرلش، فأنزؿ الآية
 
ولما ي َْعلِم الصابرين بكسر الميم، ولما ي َْعلُم الصابرين بضم الميم، ولما ي ُْعِلَم  .4
 ياء وكسر اللام، وت َْعلَم الصابرين بالتاء.الصابرين بضم ال
  ﱠ ﱉ ﱉمجزو ﱉ ﱉ  ﱉ ﱉ ﱆ ﱅ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ  ﱉ  ﱡﭐمن قولو تعالذ: 
قرأ تٚهور القراء "كيعلمى الصابرين" بفتح ات١يم كما ىي مكتوبة في خط ات١صحف. 
القراءة كىي قراءة متواترة تناقلها ات١سلموف منذ عهد النبوة إلذ يومنا ىذا. كالعلة على ىذه 
أف الفعل "يعلمى" منصوب بأف مضمرة كجوبا بعد كاك ات١عية. كيجوز أف تكوف الواك حرؼ 
عطف، كالفعل "يعلمى" معطوؼ على الفعل "يعلم" كىو ت٣زـك مثلو كحٌرؾ آخره بالفتح 
                                                             
 .534، 1ج التبياف في إعراب القرآفعبد الله بن اتٟستُ العكبرم،  921
 .925، ص2ج البحر المحيطت٤مد بن يوسف الشهتَ بأبي حياف الأندلسي،  031
 .291،  ص3ج تفستَ ات١راغيأتٛد مصطفى ات١راغي،  131
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لالتقاء الساكنتُ كاتباع لفتح اللبـ قبلها. كيجوز أف يكوف الفعل "يعلم" منصوب بأف 
كات١عتٌ: أتتٌيخلوف أنكم تدخلوف اتٞنة قبل أف يختبركم الله كأف يعلمى  مضمرة كالتقدير
. 231الصابرين، كتكوف الواك تٔعتٌ اتٞمع كاتٞواب، كقولنا: لا تأكل السمك كتشرب اللبن
 كركيت من الشواذ بأربع صور:
إلذ قراءة منسوبة كىي  .ﱠ ﱆ ﱅ ﱉﱡعطفا على قولو  كت١ا يػىٍعلًم الصابرين بكسر ات١يم: إحداىا
 .331ىػ)011اتٟسن البصرم (ت
على الاستئناؼ تقديره كىو يعلمي الصابرين. كىي قراءة  كت١ا يػىٍعلمي الصابرين بضم ات١يم: ثانيها
 . 431ىػ)821منسوبة إلذ عاصم اتٞحدرم (ت
من " أٍعلم يػيٍعًلم" : كت١ا يػيٍعًلمى الصابرين بضم الياء ككسر اللبـثالثها
، كىي قراءة منسوبة 531
 .631العقيلي إلذ الأشهب
، يعتٍ النبي صلى الله عليو كسلم. كىي قراءة منسوبة إلذ كتػىٍعلمى الصابرين بالتاء: رابعها
 . 731ىػ)441عمرك بن عبيد (ت
كبتُ ىذه القراءات الشواذ، أقرّٔا للصواب من حيث ات١عتٌ قراءة اتٟسن البصرم، 
برين. كأما القراءات علم الله في اتٞهاد كصبر الصانفي كذلك لأف العطف بالواك يقتضي 
الشواذ الأخرل فإنها تأكيلبت ليست مرادة في الآية، ففي القراءة بالرفع على الاستئناؼ 
علم الله تّهاد آّاىدين، كىذا غلط  بصبر الصابرين لا يتعلق بنفيمعناىا أف نفي علم الله 
ا" لا لأف الله تعالذ أراد أف يجازم باتٞنة ت١ن كقع فيهم اتٞهاد كالصبر معا، 
ٌ
كإلغاء عمل "ت١
ا" استثنائية أك ظرفية فإنهما لا 
ٌ
يصٌح، لأنو إذا دخل على ات١ضارع لـز جزمو، إٌلا إذا كاف "ت١
ا" حرؼ استثناء  )4: 68سورة الطارؽ/( ﱠ ﱉ ﱉ ﱆ ﱅ  ﱉ ﱉ ﱡﭐﭐيجزماف، كقولو تعالذ: 
ٌ
ؼ "ت١
                                                             
 .381ص)، 1002، (ط؛ عماف: مكتبة دنديس، 2ج تفستَا بإيجازك بلبغة القرآف إعرابا ّٔجت عبد الواحد الشيخلي،  231
 .592، ص1ج التبياف في إعراب القرآفعبد الله بن اتٟستُ العكبرم،  331
 .592، ص1ج التبياف في إعراب القرآفعبد الله بن اتٟستُ العكبرم،  431
 .021، صشواذ القراءات ت٤مد بن أبي نصر الكرمالش، 531
 .021، صشواذ القراءات ت٤مد بن أبي نصر الكرمالش، 631
 .021ص ،شواذ القراءات ت٤مد بن أبي نصر الكرمالش، 731
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: 71سورة الإسراء/( ﱠ ﱉﱉ ﱆ ﱅ  ﱉ ﱉ ﭐﱡﭐككقولو تعالذ:  تٔعتٌ "إلا"ٌ تدخل على اتٞملة الاتٝية.
ككذلك في قراءة الأشهب العقيلي  "فلما"ٌ ظرؼ زماف في ت٤ل نصب مفعوؿ فيو. )76
ىػ)، فإف الله تعالذ لا يحتاج إلذ إعلبـ الرسوؿ جهاد آّاىدين 441كعمرك بن عبيد (ت
 و للعباد. كصبر الصابرين ّٓازاة ىؤلاء باتٞنة، فاتٞزاء حق مطلق لله لا يشاركو أحد في تصرفات
 
 الضبط بالشكل علىالخامس: القراءات الشاذة الواردة المخالفة في المبحث 
 مجزومات الأفعال
 
 ولما ي َْعلَم الل بفتح الميم، ولما ي ُْعلِم الل بضم الياء وكسر اللام .1
 ﱠ ﱉ ﱉ  ﱉ ﱉ ﱆ ﱅ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ  ﱉ  ﱡﭐمن قولو تعالذ: 
ا يع ٍ
ٌ
بكسر ات١يم كما كردت في خط ات١صحف، كىي قراءة متواترة  لًم الله"قرأ تٚهور القراء "كت١
قرأ ّٔا معظم ات١سلمتُ. كالعلة على ىذه القراءة أف الفعل "يعلًم" ت٣زـك بلما كحٌرؾ بالكسرة 
 لالتقاء الساكنتُ. كركيت من الشواذ بصورتتُ:
ىػ) 09يعمىر (ت ؽ ، كىي قراءة منسوبة إلذ يحتِ بن كت١ا يػىٍعلمى الله بفتح ات١يم: إحداىما
 . 831ىػ). كذلك إتباع تٟركة اللبـ قبلها69كالنخعي (ت
من " أٍعلم يػيٍعًلم" كت١ا يػيٍعلًم الله بضم الياء ككسر اللبـ: ثانيهما
، كىي قراءة منسوبة إلذ 931
 . 041الأشهب العقيلي
ط كلا فرؽ في ات١عتٌ بتُ القراءة الأكلذ كالقراءة ات١تواترة لأف الاختلبؼ يكوف في الضب
، كلأف التخلص من التقاء الساكنتُ يكوف بإحدل اتٟركات بالشكل الذم لا يؤثر في ات١عتٌ
الثلبثة طلبا لليسر كالسهولة، كبيانو: إذا كاف آخر الكلمة ساكنا ككقع بعده حرؼ ساكن 
من الكلمة التالية، كاف اتٟكم الساكن الأكؿ أف يكسر على الأصل في التخلص من إلتقاء 
                                                             
 .643، ص1ج إعراب القراءات الشواذأبو البقاء العكبرم،  831
 .021ص، شواذ القراءات ت٤مد بن أبي نصر الكرمالش، 931
 صاحب الإماـ مالك، ركل القراءة عن نافع.مسكتُ بن عبد العزيز بن داكد بن إبراىيم أبو عمرك ات١صرم  041
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وز أف يفتح نظرا ت٠فة الفتحة، بشرط أف لا يكوف أكؿ الساكنتُ حرؼ مد، الساكنتُ، كيج
صوت تْرؼ ات١د ت٘كن الإنساف من النطق بالساكن التالر فإف كاف حرؼ مد فإف إطالة ال
كأما إذا كاف اتٟرؼ الثالث من  .بدكف كلفة أك مشقة، كأيضا فإف حرؼ ات١د لا يقبل اتٟركة
الكلمة الثانية مضموما ضما لازما فإف النحاة يحركوف الساكن الأكؿ تارة بالكسرة على 
قولو تعالذ: ذلك  ، كمثاؿ141الأصل، كتارة بالضم تبعا لضم ثالث الفعل طلبا ّٓانسة صوتية
. كأما إف كاف أكؿ الساكنتُ كاك تٚع )12-02: 71سورة الإسراء/( ﱠ ﱑ   ﱏ ﱉ ﱉ ﱎ ﱉ ﱡﭐ
مفتوحا ما قبلها ت٨و: "اخشوا القـو " فإف النحاة يجيزكف فيها الكسر على الأصل، كإف كاف 
 ﱉ ﱉ ﱡﭐالأرجح عندىم التحريك بالضم ليتناسب مع كاك اتٞماعة. كمثاؿ ذلك قولو تعالذ: 
بضم الواك، كذلك لأف كاك اتٞمع  ﱠ ﱉ ﱡﭐفقد قرأ اتٞمهور  )61: 2سورة البقرة/( ﱠ ﱉ  ﱉ ﱉ
ىػ) بكسر الواك على الأصل في التخلص 921الأصل فيها الضم، كقرأ يحتِ بن يعمر (ت
 .241من إلتقاء الساكنتُ
كأما القراءة الثانية فإنها يختلف معناىا عن القراءة ات١تواترة، لأٌف الفعل في القراءة      
يػيٍعًلًم الله النبيى الذين جاىدكا، تٓلبؼ الفعل في القراءة الشاذة يتعٌدل تٔفعولتُ تقديره: كت١ٌا 
فكأف ات١عتٌ أف الله تعالذ مطالب بإعلبـ الرسوؿ صلى  ات١تواترة فإنو يتعٌدل تٔفعوؿ كاحد.
  الله عليو كسلم ّٓازاة أىل اتٞهاد كالصابرين.
 
 المخالفة في الضبط بالشكل على الشاذة الواردة: القراءات سادسالالمبحث 
 الأسماء مجرورات
 
في ىذا ات١بحث سيناقش الباحث الأكجو النحوية للآيات الواردة بالقراءات الشاذة 
 ات١خالفة للقراءات ات١تواترة، منها: 
                                                             
 .901، صربيةشف عن أحكاـ الوقف كالوصل في العالكت٤مد سالد ت٤يسن،  141
 .45 ص، 1ج المحتسب في تبيتُ كجوه شواذ القراءات كالإيضاح عنهاعثماف بن جتٍ،  241
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 بالنصب سواء ً  .1
  ﱠ ﱉ  ﱍ ﱌ ﱋ ﱊ  ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﭐﱡﭐمن قولو تعالذ: 
اتٞمهور "سواءو" باتٞر لكونها صفة لكلمة، كىي قراءة متواترة قرأ ّٔا كبار الأئمة. كركيت  قرأ
من الشواذ "سواءن" بالنصب على أنها مصدر تقديره: استوت سواء بيننا كبينكم. كىي قراءة 
 قاؿ الزجاج. 341ىػ)501ىػ) كالضحاؾ (ت11منسوبة إلذ اتٟسن البصرم (ت
. كيجوز قراءتها "سواءه" بالرفع 441القرآف تٞاز مثل ىذه العبارة: لو كاف في غتَ ىػ)113(ت
: 54سورة اتٞاثية/( ﱠ ﱉﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ  ﱉ ﱉ ﱉ ﱡﭐتقديرىا: ىو سواءه. كىي كقولو تعالذ: 
قرأ اتٞمهور "سواءه" بالرفع على أنو مبتدأ كما بعده خبره، أك خبر مقدـ كما بعده  )12
"سواءن"  ىػ)081(ت كحفص ىػ)981(ت كالكسائي ىػ)651(ت مبتدأ. كقرأ تٛزة
ككلمة "سواء" اسم مصدر الاستواء، كىي كلمة  .541على الفاعلية رفوعبالنصب كما بعده م
لا تثٌتٌ كلا تذٌكر، لأنها مصدر لامطابقة فيها. كات١عتٌ: إلذ كلمة عادلة بيننا كبينكم. تقوؿ 
د كاف يقرأ "إلذ كلمة العرب: قد دعاؾ فلبف إلذ سواء فأقبل منو. كفي مصحف ابن مسعو 
. كالكلمة العدؿ ىي توحيد الله كحده، 641عادلة بيننا كبينكم" أم كلمة مستقيمة مستوية
فلب عبادة سواه، كالبراءة من كل معبود غتَه كلا إشراؾ بو شيئا. فتبتُ من ىذه التحليلبت 
تٖل ت٤ل القراءة اللغوية بأف القراءة ات١خالفة لقراءة اتٞمهور صحيحة كمقبولة، إٌلا أنها لا 
 ات١تواترة لعدـ ثبوتها بركاية صحيحة من أئمة القراء ات١شهورين.
 بالرفع فيهما والملائكُة والناُس أجمعون .2
  ﱠ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ  ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱡﭐمن قولو تعالذ: 
فيهما عطفا على الله، كىي قراءة  "كات١لبئكًة كالناًس أتٚعتُ" باتٞراتفق القراء على قراءة 
كات١لبئكةي كالناسي أتٚعوف" بالرفع  ّٔا أئمة ات١سلمتُ كعامتهم. كركيت من الشواذ " متواترة قرأ
                                                             
 .862ص ،1ج التبياف في إعراب القرآفعبد الله بن اتٟستُ العكبرم،  341
 .524ص، 1ج معالش القرآف كإعرابوإبراىيم بن السرم الشهتَ بالزجاج،  441
 .222، ص1ج كتاب معالش القرآفسعيد بن مسعدة الأخفش الأكسط،  541
 .711ص 2ج البحر المحيطت٤مد بن يوسف الشهتَ بأبي حياف الأندلسي،  641
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فيهما على الابتداء تقديره: كات١لبئكةي كالناسي أتٚعوف يلعنولز، كىي قراءة شاذة منسوبة إلذ 
ىػ). كالسبب في ىذه ات١خالفة أف موضع اسم الله في الأصل في 011اتٟسن البصرم (ت
ى ات١صدر ك لذلك عطف عليها، كقٌدركه:  أف لعنهم الله أك أف يلعنهم الله. حالة الرفع عل
كأجيب على ىذا التأكيل بأف ىذا ات١صدر لا يصٌح أف يحل ت٤ل "أف كالفعل" لأف ات١صدر 
ىنا لا يراد بو العلبج، كىو ات١صدر الذم لايعمل، كمراد الآية: أٌف عليهم اللعنة ات١ستقرة من 
، كنظتَه 741ضيفت إلذ الله على سبيل التخصيص لا على سبيل اتٟدثالله على الكفار، أ
ليس ات١عتٌ ألا أف يلعن الله على  )81: 11سورة ىود/( ﱠ ﱭ ﱬ ﱫ ﱪ ﱩ ﱉ ﱉ  ﭐﱡﭐقولو تعالذ: 
الظات١تُ. ىذا التعليل من جهة اللغة، أما من حيث ات١عتٌ ففي ىذه ات١خالفة نقطة من 
لعنة  ات١لبئكة كالناس، فلعنة الله بالإبعاد من اتٞنة الٌصٌحة، كىو أٌف لعنة الله تٗتلف عن 
. 841كالطرد عن الرتٛة، كلعنة ات١لبئكة كالناس بالقوؿ كالدعاء تٔا يسوؤىم من العذاب
 فبسبب ىذا الاختلبؼ، اختلف الإعراب أيضا.  
 
حروف  على لرسم والضبطالمخالفة في االشاذة الواردة : القراءات سابعالالمبحث 
 المعاني
 
 يؤتى بكسر ات٢مزة إن ْ .1
  ﱠ ﱉ ﱐ ﱏ ﱉ ﱉ ﱎ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ  ﱉ ﱉ ﱉ ﱍ ﱌ ﱋ ﱊ ﱉ ﭐﱡﭐمن قولو تعالذ: 
، 941" ّٔمزة كاحدةكقرأ الباقوف "أف ٍمع ات١د.  يؤتى" ّٔمزتتُ ٌ "أأف ٍ ىػ)021(ت قرأ ابن كثتَ
 ككلتا القراءتتُ متواترتاف قرأ ّٔما أئمة القراء كتٚهور ات١سلمتُ.
                                                             
 .536، ص1ج البحر المحيطت٤مد بن يوسف الشهتَ بأبي حياف الأندلسي،  741
، تفستَ الفخر الرازم الشهتَ بالتفستَ الكبتَ كمفاتيح ت٤مد الرازم فخر الدين ابن العلبمة ضياء الدين عمر الشهتَ تٓطيب الرم 841
 .141، ص8ج الغيب
 .95، صالكامل ات١فصل في القراءة الأربعة عشرأتٛد عيسى ات١عصراكم،  941
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لقراءة ابن كثتَ لتأكيد الإنكار الذم قالوه، بانو لا يؤتى أحد  مثل كاتٟجة في زيادة ات٢مزة 
ما أكتوا، لأف علماء اليهود قالوا لعامتهم: لا تؤمنوا إٌلا ت١ن تبع دينكم أف يؤتى أحد مثل ما 
أكتيتم، أم لا يؤتى أحد مثل ما أكتيتم. ككجو ىذه القراءة أٌف "أٍف" في موضع رفع بالابتداء، 
نو، أك تعتًفوف بو، أك تذكركنو لغتَكم"، كىي كقولنا: أزيده ضربتىو؟. كيجوز أف كخبره "تصٌدقو 
يكوف "أٍف" في موضع النصب تقديره: أتشيعوف أف يؤتى أحد مثل ما أكتيتم، أك أتذكركف 
. كأما في القراءة الثانية بغتَ زيادة الألف فلؤٌف النفي الأكؿ دٌؿ على 051أف يؤتى أحد
كتقدير الكلبـ: لا تؤمنوا بأف  زيادة الألف.إلذ     فلب حاجة  151 ﱠ ﱉ ﱊ ﱉ ﭐﱡﭐإنكارىم في قوت٢م 
 يؤتى أحد مثل ما أكتيتم إلا ٌت١ن تبع دينكم. 
كقد تكلم ات١فسركف كلبما كاسعا حوؿ ات١عتٌ ت٢ذه القراءة ت١ا فيها من الأشكاؿ الواردة اتباعا  
لنظم العبارة على سابقتها، فتلخيصها: أنها تكملة لمحاكرة الطائفة من أىل الكتاب بعضهم 
في أثناء ذلك اتٟوار، كعلى ىذا  معتًضة       ﱠ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ  ﱉ ﱉ ﭐﱡﭐمن بعض، كأف تٚلة 
 الاحتماؿ، يأتي الوجهاف:
يقتضي إرادتهم استحالة  على أف سياؽ الكلبـ    ﱠ ﱉ ﱉ ﱍ ﱌ ﱋ ﱊ ﱉ ﭐﱡﭐأنهم أرادكا تعليل قوت٢م : الأول
نسخ شريعة التوراة، كاستحالة بعثة الرسوؿ بعد موسى، كأنو يقدر لاـ التعليل المحذكؼ قبل 
"أف" ات١صدرية. ثم يقٌدر حرؼ نفي بعد "أف" يدؿ عليو ىذا السياؽ كيقتضيو لفظ "أحد" 
لا يؤتى أحد مثل ما أكتيتم، كحذؼ حرؼ  ات١راد منو شموؿ كل أحد، فتقدير الكلبـ: لأف ٍ
 ﱕ ﱔﱓ ﱉ ﱉ ﱒ ﱑ  ﱐ ﱡﭐﭐالنفي بعد لاـ التعليل ظاىرة مقدرة كثتَ في الكلبـ، كمثلو قولو تعالذ: 
كأف قصدىم من ىذا الكلبـ تثبيت أنفسهم على ملبزمة دين  أم لئلب تضلوا. ﱠ  ﱉ ﱉ ﱉ
 اليهودية لأٌف اليهود لا يجوزكف نسخ أحكاـ الله. 
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، فيكوف الكلبـ أنهم أرادكا إنكار أف يؤتى أحد النبوة كما أكتيها أنبياء بتٍ إسرائيل: الثاني
 "أأف ٍاستفهاما إنكاريا حذفت منو أداة الاستفهاـ لدلالة السياؽ، كيؤيده قراءة ابن كثتَ 
 .251" ّٔمزتتُأحد يؤتى
منسوبة إلذ كركيت من الشواذ "إٍف يؤتى أحد" بكسر ات٢مزة يراد ّٔا النفي، كىي قراءة 
ىػ). كىي قراءة تٖمل مضموف الآية التي جاءت للنفي حيث "إف" من 841الأعمش (ت
 أحرؼ النفي، كىي أنواع:
 : "إف" النافية تعمل عمل ليس، كقولنا: إف أحد ختَا من أحد إلا بالتقول.أولاىا
: "إف" نافية مهملة لا ترفع كلا تنصب إذا تقدـ ات٠بر على الاسم ك إذا انتقض نفيها ثانيها
  .)13: 21سورة يوسف/ ( ﱠ ﱌ  ﱋ ﱊ  ﱉ ﱡﭐبإلا،ٌ كقولو تعالذ: 
 ﱉ ﱉ ﭐﱡﭐ"إف" نافية غتَ عاملة إذا دخلت على فعلي ات١اضي كات١ضارع، كقولو تعالذ:  :ثالثها
سورة ( ﱠ ﱐ ﱏ ﱉ ﱉ ﱎ  ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﭐﱡﭐككقولو:  )88: 11سورة ىود/( ﱠ ﱉﱉ ﱉ  ﱉ ﱉ ﱉ
من ىذا التعليل صحة قراءة "إف" بكسر ات٢مزة التي تٔعتٌ النفي،  . فتبتُ)25: 71الإسراء/
كات١عتٌ على ىذه القراءة: كلا  كإنما ليس بليغا لأنها لا عمل ت٢ا، تٓلبؼ "أف"، فهي تعمل.
تؤمنوا إٌلا ت١ن تبع دينكم، كقولوا ت٢م ما يؤتى أحد مثل ما أكتيم حتى يحاجوكم عند ربكم. 
ففي القراءتتُ علبقة بيانية، إذ في القراءة الشاذة تٚلة منفية تبتُ ات١عتٌ ات١راد في القراءة 
 ات١تواترة.   
 الله بفتح ات٢مزة أنَّ  .2
  ﱠ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ  ﱉﱉ ﱉ ﱉ ﱨ ﱉ ﭐﱡﭐمن قولو تعالذ: 
مركية عن أئمة القراء ات١وثوقتُ.  قرأ تٚهور القراء "إٌف" بكسر ات٢مزة، كىي قراءة متواترة
ىػ). كمنشأ 512كقرئت من الشواذ "أٌف" بفتح ات٢مزة، كىي قراءة منسوبة إلذ الأخفش (ت
كالذم ذىب إلذ كسر ات٢مزة في  ات٠لبؼ يعود إلذ ت٤ل "إٌف" ىل ىي استئنافي أك بدؿ؟.
جاءت  ﱠ ﱉ  ﱦ ﱉ ﱥ ﱉ ﱤ ﭐﱡﭐ"إٌف" كىو قوؿ اتٞمهور، قاؿ أنو ابتدائي أك استئنافي، كالآية 
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 ﱉ ﱥ ﱉ ﱤ ﭐﱡﭐىي ات١عجزة ك  ﱠ ﱉ ﱉ ﱉ ﱒ ﱑ ﱐ ﱏ ﭐﱡﭐأك ،ﱠ ﱉ ﱉ ﱉ ﱒ ﱑ ﱐ ﱏ ﭐﱡﭐ للتأسيس لا للتوكيد للآية
فلؤنو بدؿ من "آية"، أك أف كمن قرأ "أٌف" بفتح ات٢مزة،  .ىي الآية من الإت٧يل     ﱠ ﱉ  ﱦ
يكوف التقدير: لأٌف الله ربي كربكم فاعبدكه، فيكوف معلقا لقولو: فاعبدكه، قدـ "أٌف" على 
 ﱉ  ﱦ ﱉ ﱥ ﱉ ﱤ ﭐﱡﭐ أك أطيعوف لأف الله ربي كربكم، أك ،ﱠ ﱉثم قاؿ:    ﱂ ﱁ ﱡﭐ: عاملها، كقولو تعالذ
كىذا ات٠لبؼ سيكوف كاضحا إذا عدنا إلذ حكم . 351   ﱠ ﱉ ﱉ ﱉ ﱒ ﱑ ﱐ ﱏ ﭐﱡﭐللآية تأكيد      ﱠ
 كبيانها كالآتي: همزة "إٌف" متى يجب فتحها ككسرىا، كمتى يجوز الوجهاف؟
صٌح أف يسبك مع ما بعدىا تٔصدر يكوف جزءا "إف" إذا  451يجب فتح ىمزةو  
 من تٚلة مفتقرة إلذ:
أف كما  )15: 92سورة العنكبوت/( ﱠ ﱉﱧ ﱉ  ﱦ ﱉ ﱥ ﱉ ﱤ ﱣ ﭐﱡﭐ: فاعل، كقولو تعالذ: أولا
 بعدىا في تأكيل مصدر مرفوع فاعل "يكفهم" كالتقدير: أك لد يكفهم نزكؿ.
كفيها "أف"  )1: 27سورة اتٞن/( ﱠ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱄ ﱃ ﱂ ﱁ ﭐﱡﭐكقولو تعالذ: نائب فاعل،  : ثانيا
 .كمعموليها في تأكيل مصدر يقع نائب فاعل لفعل ت٣هوؿ "أكحي"
كفيها "أف" كمعموليها  )93: 14سورة فصلت/( ﱠ ﱉ ﱉ ﱄ ﱃ ﱂ ﱁ ﱡﭐ: مبتدأ، كقولو تعالذ: ثالثا
 .ﱠ ﱂ ﱁ ﱡﭐمبتدأ خبره شبو اتٞملة  في تأكيل مصدر يقع
، "أف" كمعموليها في تأكيل مصدر مرفوع "ات١عركؼ أنك صائم": خبر ت١بتدأ، كقولنا: رابعا
 خبر للمبتدأ، كالتقدير: ات١عركؼ صيامك.
أنك صائم" مؤكؿ  ، ""كاف ات١عركؼ أنك صائم": خبر ؿ "كاف"، مثل قولنا: خامسا
 تٔصدر يقع خبرا ؿ "كاف".
 ، كالتقدير: لأٌلش أحٌبك. "كٌلمتيك ألش أحبك": مفعوؿ لأجلو، مثل قولنا: سادسا
، كالتقدير: سٌرلش قدكمو "سٌرلش قدـك المحاضر كأنو يحدثنا": مفعوؿ معو، مثل قولنا: سابعا
 ثتو أك مع ت٤ادثتو. "أف" كمعموليها مفعوؿ معو.كت٤اد
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 ."تسٌرلش طباعك إلا ٌأنك لا ترضى بالقليل": مستثتٌ، مثل قولنا: ثامنا
تسرلش "ات١ضاؼ ت٦ا يختص بإضافتو إلذ اتٞمل، مثل قولنا:  كاف  إذا ،: مضاؼ إليوتاسعا
بالإضافة، ، حيث كردت "أٌف" مع معموليها في ت٤ل جر "طباعك غتَ أنك تٗلف الوعد
 كات١ضاؼ ىو "غتَ" التي لا تضاؼ إلا ٌإلذ اتٞملة في الأغلب.
حيث كردت  )26: 22سورة اتٟج/( ﱠ ﱛ ﱚ ﱉ ﱉ ﱉ ﱡﭐ: ت٣ركر تْرؼ جر، كقولو تعالذ: عاشرا
"أٌف"، ك"أٌف" مع معموليها في ت٤ل جر تْرؼ  اتٞملة الاتٝية "ىو اتٟق" في ت٤ل رفع خبر
 اتٞر "الباء".
سورة ( ﱠ  ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﭐﱡﭐاسم معطوؼ على ما سبق، كقولو تعالذ: : حادي عشر
 .)74: 2البقرة/
 )7: 8سورة الأنفاؿ/(   ﱠ ﱚ  ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱡﭐ: بدؿ من شيئ سبق، كقولو تعالذ: ثاني عشر
 "أٌف" كما بعدىا في تأكيل مصدر بدؿ من "إحدل".كفيها 
: 6سورة الأنعاـ/( ﱠ ﱉ ﱉ ﱉ  ﱉ ﭐﱡﭐ: مفعوؿ بو في قوؿ غتَ ت٤كي بو، كقولو تعالذ: ثالث عشر
 كقد يسد ات١صدر ات١ؤكؿ من "أٌف" كمعموليها مسد ات١فعولتُ.  )18
 تجب كسر ىمزةكأما إذا لد يصح أف تسبك ات٢مزة مع معموليها تٔصدر فإنها  
 : 551"إٌف"، كمواضعها
 .)1: 79سورة القدر/( ﱠ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱡﭐ الكلبـ، كقولو تعالذ:: إذا كقعت في ابتداء أولا
 : إذا كاف عملها باطلب، أم اتصلت ّٔا "ما" الكافة، كقوؿ الشاعر:ثانيا
 ما داـ معنيا بذكر قلبو. #  و كإنما يرضي ات١نيب رب
ألا ": إذا كقعت بعد حرؼ من حركؼ الاستفتاح التي تدؿ على بدء الكلبـ، كقولنا: ثالثا
 ."ات١عركؼ كاجب إف ٌ
سورة ( ﱠ ﱉ ﱥ  ﱉ ﱤ ﱣ ﱢ ﱡ ﱠ ﱟ ﱞ ﭐﱡﭐ: إذا كقعت في أكؿ تٚلة الصلة، كقولو تعالذ: رابعا
 حيث كردت "إٌف" مكسورة ات٢مزة لأنها كقعت في صدر صلة ات١وصوؿ.  )67: 82القصص/
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جاء ": إذا كقعت في صدر تٚلة الصفة التي يكوف موصوفها اسم الذات، كقولنا: خامسا
، "رجل" اسم الذات ككسر بعد همزة "إٌف"، ىي كمعموليها في ت٤ل رفع صفة "غتٍرجل إنو 
 ؿ "رجل".
، "الرجل" اسم "جاء الرجل إنو غتٍ": إذا كقعت في صدر اتٞملة اتٟالية، كقولنا: سادسا
 معرفة  كسرت بعده همزة "إٌف"، ىي كمعمولاىا في تأكيل مصدر يقع حالا.
الواقعة جوابا للقسم، سواء أكانت تٚلة القسم اتٝية، إذا كقعت في صدر اتٞملة : سابعا
، فجملة القسم اتٝية تقديرىا: لعمرؾ قسمي، "لعمرؾ إف العدؿ مطلوب"مثل قولنا: 
ككسرت همزة "إٌف" لأنها كقعت في صدر جواب القسم، أك كانت تٚلة القسم فعلية، ت٨و 
، فجملة القسم "أحلف بالله"  فعلية، أك كانت فعلية "أحلف بالله إف القوؿ صادؽ"قولنا: 
، فاتٞملة القسمية فعلها مقدر، كالتقدير: أحلف "كالله إلش ت٣تهد"فعلها مقدر، مثل قولنا: 
 بالله.
: 91سورة مرلص/( ﱠ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱡﭐ: إذا كقعت في صدر تٚلة ت٤كية بالقوؿ، كقولو تعالذ: ثامنا
 ."ره إف الدين يس ٍ"كقولو عليو الصلبة كالسلبـ:  )03
إذا كقعت بعد فعل من أفعاؿ القلوب علّْق عن العمل بسبب كجود "لاـ" الابتداء : تاسعا
فإف لد تقع "اللبـ" في  )1: 36سورة ات١نافقوف/( ﱠ ﱉ ﱉ  ﱉ ﱉ ﭐﱡﭐ في خبرىا، كقولو تعالذ:
 ."علمت أٌف/إٌف عاقبة الظلم كخيمة"سرىا، ت٨و قولنا: كخبرىا فيجوز فتح ات٢مزة ك 
، مثل قولنا: "إٌف ربك : إذا كقعت "اللبـ" في خبرىا بدكف كجود فعل معٌلق قبلهاعاشرا
 لرحيم".
: إذا كقعت خبرا ت١بتدأ ىو اسم ذات، مثل قولنا: "الصادؽ إنو ت٤ـتً "، كسرت حادي عشر
 همزة "إٌف" لأنها مع معموليها خبرا لاسم ذات: "الصادؽ".




   
 
إذا كقعت بعد "حتى" الابتدائية، مثل قولنا: "الصحراء غنية حتى إنها لتجود  :ثالث عشر
 ات١عادف".
 : إذا كانت تابعة لشيئ ت٦ا سبق، مثل قولنا: "إٌف الله ربي كإٌف ت٤مدا رسوؿ الله".رابع عشر
 :651، كأشهر مواضعها"إّن" وكسرىاويجوز فتح ىمزة  
سورة ( ﱠ ﱏ ﱉ ﱉ ﱎ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ  ﱉ ﱉ ﱉ ﱍ ﱌ ﱋ  ﭐﱡﭐ: إذا كقعت بعد "فاء" اتٞزاء، كقولو تعالذ: أولا
فالكسر على تقدير: فهو غفور رحيم، كالفتح على تقدير: اتٟاصل بسبب  )45: 6الأنعاـ/
 الغفراف ك الرتٛة.
قولنا: "نمتي فإذا إٌف/أٌف اتٟلم مزعج، كقعت "إٌف" إذا كقعت بعد "إذا" الفجائية، مثل : ثانيا
 بعد "إذا" الفجائية، فيجوز فتح ات٢مزة ككسرىا.
، كليس خبر "إٌف" مقركنا "باللبـ" : إذا كقعت في صدر تٚلة كاقعة في جواب القسمثالثا
بشرط أف تكوف تٚلة القسم اتٝية، مثل قولنا: "لعمرؾ إف الظلم عاقبتو كخيمة" أك فعلية، 
  مثل قولنا: "أقسم بالله إف الظلم حراـ".
: إذا كقعت بعد فعل من أفعاؿ القلوب كليس خبرىا مقركنا ب "اللبـ"، مثل قولنا: رابعا
 "علمت إٌف/أٌف الصبر من علبمات الإيداف".
، ت٨و قولنا: : إذا كقعت بعد مبتدأ ىو قوؿ أك في معناه، كخبرىا قوؿ، كالقائل كاحدخامسا
  مقٌر لك بالفضل"، "كلبمي: إلش/ألش معتًؼ بصنيعتك"."قولر: إلش/ألش
: إذا كقعت بعد "حتى" اتٞارة العاطفة، مثل قولنا: "عرفت طباعك حتى إنك/أنك سادسا
 ت٤ـتً "، "حتى" تٔعتٌ "إلذ" حرؼ جر كعطف في آف كاحد.
لأٌف ، كقولنا: "لبيك إٌف/أٌف اتٟمد كالنعمة لك"، أم : إذا كقعت في موضع التعليلسابعا
 اتٟمد النعمة لك.
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كفيها  )32: 61سورة النحل/( ﱠ ﱙ ﱉ ﱉ ﱘ ﱉ ﭐﱡﭐ: إذا كقعت بعد "لاجـر "، كقولو تعالذ: ثامنا
يقاؿ في "جـر " أنها فعل ماض كات١صدر ات١ؤكؿ من "أٌف" كما بعدىا فاعلو، كالتقدير: كجب 
 أٌف الله يعلم.
اختًاعك"، أم إنك/أنك تٗتًع ما إذا كقعت بعد "أم" ات١فسرة، مثل قولنا: "سٌرلش : تاسعا
ينفع الناس، فالكسرة باعتبار "إٌف" في صدر اتٞملة التفستَية التي لا ت٤ل ت٢ا من الإعراب، 
 كالفتح باعتبار ات١صدر ات١ؤكؿ بدلا من ات١صدر "اختًاعك".
: إذا كقعت بعد "حيث" الظرفية، مثل قولنا: "اسكن حيث إٌف/أٌف الأمن مستتٌب"، عاشرا
الأمن،  ب ٌات١ضاؼ إليو كالتقدير: حيث استت على اعتبار "حيث" داخلة على ات١فرد كالفتح
 كالكسر باعتبار اتٞملة  مضاؼ إليو، كالتقدير: حيث الأمن مستتٌب. 
: إذا كقعت "إٌف" مع معموليها معطوفة على مفرد لا يفسد ات١عتٌ بالعطف حادي عشر
ل"، كات١صدر ات١ؤكؿ من "أٌف" كمعموليها عليو، مثل قولنا: "سرلش اختًاعك كإنك/أنك فاض
معطوؼ على ات١صدر "اختًاعك"، كالتقدير: سرلش اختًاعك كفضلك، فيستقيم ات١عتٌ. كأما 
القوؿ: "لر كتاب كإٌف أخي ناجح" فلب تفتح فيو همزة "إٌف" لأف ات١صدر ات١ؤكؿ يكوف 
 فاسد في ات١عتٌ. معطوفا على كلمة "كتاب" فيكوف التقدير: لر كتاب كت٧اح أخي، كىذا
إذا كقعت بعد "أما" ات١خففة، مثل قولنا: "أما إنك/أنك فاضل، كتكسر إذا  ثالش عشر: 
كانت "أما" الاستفتاحية، كتفتح إذا كانت "أما" تٔعتٌ: أحقان، كقولنا: "أما أٌف جتَتنا 
  استقلوا"، التقدير: أحقان استقلبؿ جتَتنا.
يتضح أف ما ذىب إليو إلذ الأخفش  ،"إف"كإذا فهمنا الأحكاـ الثلبثة ت٢مزة  
 ةصحيح      ﱠ ﱉ   ﱉﱉ ﱉ ﱉ ﱨ ﱉ ﭐﱡﭐ ىػ) في قراءتو بفتح همزة "إٌف" في قولو تعالذ:512(ت
 قراءة اتٞمهور لثبوتلا تساكم ، كلكن لكونها مٌؤكلا فإنها من الناحية اللغوية     ةقبولمك 
 .اكمرادى الظهور معناىبالركاية ك  قراءتهم
 بفتح الياء ِلي َكونوا عبادا   .3
  ﱠ ﱉ ﱒ ﱑ  ﱐ ﱏ ﱉ ﱉ ﱎ ﱉ ﱉ ﱡﭐمن قولو تعالذ: 
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قرأ تٚهور القراء "لرٍ" بسكوف الياء، كىي قراءة متواترة قرأ ّٔا أكثر ات١سلمتُ. كركيت من   
ىػ)651الشواذ "لرى" بفتح الياء، كىي قراءة منسوبة إلذ عيسى ات٢مدالش (ت
. كالسبب 751
في ات٠لبؼ بتُ القراءتتُ يرجع إلذ حكم ياء الإضافة، كىي حرؼ زائدة يلـز الإضافة، 
كأصلها متحركة، كالدليل على أف أصلها متحركة ىي كالكاؼ في "عليك، كإليك"، ككات٢اء 
في "عليو، كإليو"، ككالتاء في "رأيت، كأرأيت" كل ىذه الضمائر متحركة، ككذلك ياء 
ا سكّْنت لأجل الاستخفاؼ، لأف الياء حرؼ ثقيل، فإذا تٖركت ازداد ثقلب. الإضافة، كإنم
كالدليل على أنها حرؼ ثقيل أنها تقلب ألفا إذا تٖركت كانفتحت ما قبلها. كإنما حرٌكوىا 
بالفتح لأنو أخف اتٟركات، كلو أعطوىا الكسر كالذم قبلها لا يكوف إذا كاف متحركا إلا ٌ 
رتاف، كىذا ثقيل. كلو أعطوىا الضمة لاجتمع ما ىو أثقل من كاف مكسورا، لاجتمع الكس
ذلك، فكاف الفتح أكلذ ّٔا، إذ لابٌد من حركة تقويها، كالفتح فيها أقول كأفصح، لأنو ىو 
. ّٔذه التعليلبت يتضح الفرؽ بتُ القراءتتُ، كالذم يذىب إلذ 851الأصل كت٠فة الفتحة
را لأهمية الاستخفاؼ، كىي تناسب خط القراءة بسكوف الياء كىي قراءة اتٞمهور، نظ
ات١صحف، كالذم يذىب إلذ القراءة بفتح الياء، نظرا لأصل اتٟرؼ كىي متحركة، لأف 
كات٠لبصة أف الكلبـ في "ياء" ات١تكلم يجوز فيو  الاسم لا يكوف على حرؼ كاحد ساكن.
ىو  نوالفتح كالإسكاف، كالفتح لأنها اسم على حرؼ كاحد فقوم باتٟركة، كالسكوف لأ
 الأصل في البناء كلإرادة التخفيف لأنو أخف من اتٟركة.
 بًلىٍن بدلا من لا  يأمرَكمكلن  .4
  ﱠ  ﱉ ﱉﱉ ﱉ  ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱡﭐمن قولو تعالذ: 
كلا يأمريكم" بضم الراء رفعا على ابتداء الكلبـ" رو هقرأ اتٞم
. كالفاعل ضمتَ مستتً في 951
. فإف كاف الضمتَ عائد إلذ الله فمعناه 061"يأمر" عائد إلذ الله أك إلذ بشر موصوؼ قبلو
                                                             
 .925، ص2ج البحر المحيطت٤مد بن يوسف الشهتَ بأبي حياف الأندلسي،  751
 .423ص ،1كتاب الكشف عن كجوه القراءات السبع كعللها كحججها جأبو ت٤مد بن أبي طالب بن ت٥تار القيسي،  851
 .782، ص2ج اتٟجة في علل القراءات السبعأبو علي اتٟسن بن عبد الغفار الفارسي،  951
 .135، ص2ج البحر المحيطت٤مد بن يوسف الشهتَ بأبي حياف الأندلسي،  061
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أخبر الله تعالذ أنو لا يأمر عباده أف يتخذكا ات١لبئكة كالنبيتُ أربابا عيبدكا من دكف الله. كإف  
كاف الضمتَ عائد إلذ بشر موصوؼ قبلو فمعناه ما كاف لبشر موصوؼ تٔا كصف بو أف 
ن ات١لبئكة كالأنبياء أربابا، فانتفى أف غتَه م تٗاذربٌا يعبد، كلا ىو أيضا يأمر با يجعل نفسو
 يدعو لنفسو كلغتَه. 
ىػ) "كلا يأمرىكم" بفتح 651ىػ) كتٛزة (ت811ىػ) كابن عامر (ت721كقرأ عاصم (ت
: ماكاف لبشر أف يؤتيو الله الكتاب ىذه القراءةعلى  ككاف ات١عتٌ ﱠ ﱉ ﱉ ﱉ ﱍ ﭐﱡﭐالراء عطفا على 
عبادا لر من دكف الله، كلا أف يأمركم أف تتخذكا  كاتٟكم كالنبوة، ثم يقوؿ للناس كونوا
ات١لبئكة كالنبيتُ أربابا. كيقٌوم ىذه القراءة قصة قـو قالوا لرسوؿ الله صلى الله عليو كسلم: 
أتريد أف نعبدؾ؟ فأجاب النبي صلى الله عليو كسلم أنو ليس لو أف يدعو الناس إلذ عبادة 
  أربابا، كلكن لو أف يدعو الناس إلذ الربٌانيتُ.نفسو، كلا إلذ اتٗاذ ات١لبئكة ك النبيتُ
، كىي قراءة منسوبة إلذ "لا"بدلا من  "لىن ٍ" كركيت من الشواذ "كلن يأمرىكم" ب ً
ىذه القراءة ما قرأ ك ىػ)، كمركية عن ابن مسعود رضي الله عنو. 211طلحة بن مصرؼ (ت
هور كيقٌويها لأف إتياف "لن" يدؿ ّٔا أئمة السبعة أك العشرة، كإنما معناىا تناسب قراءة اتٞم
: فلما صٌتَ مكاف "لن" ىػ)013(ت على الانقطاع الكلبـ عما قبلو. كلذلك قاؿ الطبرم
. كيكوف ات١عتٌ كلن يأمركم الله أف تتخذكا ات١لبئكة ك 161في قراءتنا "لا" كجبت قراءتو بالرفع
  النبيتُ أربابا.
مسعود ليست بصحيح، كىذا ما يديل كت٧يب على ىذه القراءة بأف الركاية عن ابن 
 فذلك خبر غتَ صحيح سنده، كإنما ىو خبر ركاه حجاجىػ) كقاؿ: "013إليو الطبرم (ت
، كلو كاف ذلك خبرا صحيحا سنده لد يكن فيو لمحتٌج ىػ)071(ت عن ىاركف الأعور ىػ)066(ت
اثة عن نبيهم صلى من الكتاب الذم جاء بو ات١سلموف كر حجة، لأف ما كاف على صحتو من القراءة 
الله عليو كسلم لا يجوز تركو لػتأكيل على قراءة أضيفت لبعض الصحابة بنقل يجوز في نقلو ات٠طأ 
. كأما من اتٞهة اللغوية فإف "لن" لا تصح أف تكوف بدلا من "لا"، لأف "لا" 261"كالسهو
                                                             
 .723ص ،3ج تفستَ الطبرم ات١سمى جامع البياف في تأكيل القرآفت٤مد بن جرير الطبرم،  161
 .723ص ،3ج تفستَ الطبرم ات١سمى جامع البياف في تأكيل القرآفت٤مد بن جرير الطبرم،  261
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من "لن" أف أقول أصل في النفي كأقواىا، كالضعيف لا يؤٌكد القوم. كالدليل على أف "لا" 
"لا" عاـ في تٚيع الأزمنة: ات١اضي، اتٟاؿ، كالاستقباؿ، كالانقطاع. كأما "لن" فهو ت٥تص 
  بالاستقباؿ.
 أنفسهم بتشديد النوف لكنَّ   .5
  ﱠ ﱐ ﱏ ﱉ ﱉ ﱎ ﱉ  ﱉ ﱡﭐﭐمن قولو تعالذ: 
قرأ اتٞمهور "لكٍن" بسكوف النوف على أنو حرؼ عطف للبستدراؾ، كىي قراءة متواترة 
قراء ات١سلمتُ جيلب بعد جيل حتى يصل إلذ عصرنا اليـو . كركيت من الشواذ "لكنَّ " يتناقلها 
. 361ىػ)941تعمل عمل إٌف كما بعدىا اتٝها، كىي ركاية منسوبة إلذ عيسى بن عمر (
كات١عتٌ في القراءتتُ متساك، كىو ما ظلمهم الله بعدـ انتفاعهم بنفقاتهم، بل ىم الذين 
اؿ في السبل التي تؤدم إلذ ات٠يبة كات٠سراف على النهج الذم ظلموا أنفسهم بإنفاؽ الأمو 
. كأما من اتٞهة اللغوية، فإف بتُ القراءتتُ تٗتلفاف لأف 461سنو الله في أعماؿ الإنساف
"أنفسهم" على قراءة اتٞمهور منصوب ب "يظلموف"، قدـ على فعلو لرعاية الفواصل. بينما 
ب "لكٌن" لأف اتٝها، كيظلموف خبرىا، كالعائد  في القراءة الشاذة، كلمة "أنفسهم" منصوب
ت٤ذكؼ تقدره كلكنَّ أنفسىهم يظلمونها. كىذه ىي صورة الشذكذ ت٢ذه القراءة، إذ ّٔا لـز 
تغيتَ فواصل الآية، كأخرل لأنها تٗالف رسم ات١صحف في نقط الإعجاـ، كأيضا إذا تتبعنا 
قراءة الشاذة. ؼ "لكٌن" يفيد الفرؽ بتُ "لكٌن كلكٍن" سيظهر أمامنا صورة الضعف لل
الاستدراؾ كالتوكيد، ت٨و: زيد شجاع لكنو مسالد، لو ت٧حتى لأكرمتك لكٌنك لد تنجح. 
كىذه ات١عالش لا تتمكن في الآية. كأمٌا "لكٍن" فهو يأتي بوجهتُ: حرؼ عطف كابتداء. 
 ككونو حرؼ عطف معناه الاستدراؾ، كيعمل بثلبثة شركط:
 ؼ ّٔا مفردا، لا تٚلة ك لا شبو تٚلة.: أف يكوف ات١عطو الأول
 : ألا ٌتقتًف بالواكالثاني
                                                             
 .12ص 2ج البحر المحيطت٤مد بن يوسف الشهتَ بأبي حياف الأندلسي،  361
 .14ص ،4ج ات١راغيتفستَ أتٛد مصطفى ات١راغي،  461
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: أف تسبق بنفي أك نهي، ت٨و: ما أكلتي تٌفاحا لكن موزا، لا تذىٍب أنت لك زيده. الثالث
 كإذا لد تتحق ىذه الشركط أصبحت "لكن" ابتدائية"، كىي تعمل بشركط:
 : تلتها تٚلة، ت٨و قوؿ زىتَ بن أبي سلمى:الأول
 لكٍن كقائعو تنتظر # ن كرقاء لا تٗشى بوادرهإف ب
: 33سورة الأحزاب/( ﱠ ﱉ ﱉ  ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﭐﱡﭐ: سبقتها الواك، كقولو تعالذ: الثاني
  )04
  .561 لد ينجحلد: سبقها كلبـ مثبت، ت٨و: ت٧ح زيد لكن ساالثالث
كليس فثبت من ىذا الإيضاح أف "لكٍن" في الآية ابتدائية كما في قراءة اتٞمهور، 
  حرؼ مشبو بالفعل كما كرد في القراءة الشاذة.
 
 مباحث لشاذة والظواىر الصرفية، وفيو سبعةالقراءة ا :الفصل الثالث
 وعاتمرف والضبط على لرسمالمخالفة في ا ءات الشاذة الواردةالقرا الأول:المبحث 
 الأسماء
في ىذا ات١بحث سيناقش الباحث الأكجو الصرفية للآيات الواردة بالقراءات الشاذة 
 ات١خالفة للقراءات ات١تواترة، منها: 
 القّيام، القّيم .1
قرأ اتٞمهور "القيـو " على كزف ،    ﱠ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱄ ﱃ ﱡﭐمن قولو تعالذ: 
بالسكوف، فقلبت الواك ياء "فيعوؿ"كالأصل "قيوـك " اجتمعت الياء كالواك، كسبقت الياء 
 كأدغمت في الياء الزائدة، فصارت في الكتابة حرفا كاحدا.
 كقرئت في الشواذ بقراءتتُ:
                                                             
 .085، صموسوعة النحو كالصرؼ كالإعرابأميل بديع يعقوب،  561
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: القٌياـ بفتح القاؼ كتشديد الياء، على كزف "فيعاؿ" ثم عمل كما في "القيـو " إحداىما
ذ لو كاف ىػ). كلا يجوز أف يكوف فٌعالا إ26كىي قراءة ابن مسعود كابن عمر كعلقمة (ت
 كذلك لكاف "قٌواما"، لأف عتُ الكلمة كاك.
ىػ) كابن مسعود كزيد 66, كىي قراءة علقمة (تده القٌيم على كزف فيعل مثل سي ٌ: ثانيهما
 .661ىػ)661بن علي (ت
القياـ" ك "القٌيم" فإف معناىا متقاربة كىي القائم " كلا خلبؼ في ات١عتٌ بتُ "القيـو " ك
بتدبتَ خلقو. كىي ألفاظ قصد ّٔا ات١بالغة في ات١دح، كىي أبلغ في ات١دح من "القائم". كلا 
يوصف الله ب "قػىٌواما" لأف ىذه الصيغة تدؿ على اتٟرفة كالصناعة، كتقتضي الاستمرار 
زمة، كىي لا تليق بالله سبحانو كتعالذ. قاؿ كالتكرير، كالإعادة كالتجدد، كات١عاناة كات١لب
سورة ( ﱠ ﱞﱝ ﱜ  ﱛ ﱚ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱡﭐكقاؿ:  )531: 4سورة النساء/( ﱠ  ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱄ ﱃ ﱂ ﭐﱡﭐتعالذ: 
فتبٌتُ من ىذه التحاليل أف ىذه القراءات كلها صحيحة من حيث اللغة  .)8: 5ات١ائدة/
. كلو 761القياـ بتدبتَ ات٠لق كحفظو: "القيـو " الدائم ىػ)835(ت قاؿ الزت٥شرم كات١عتٌ. 
من قاـ بالأمر يقـو بو إذا اضطلع تْفظو كتّميع ما يحتاج إليو في كجوده، فالله تعالذ القياـ 
كىي صفة تدؿ على أف الله تعالذ قائم بنفسو  على كل شيئ تٔا ينبغي لو أك فيو أك عليو.
 كمقيما ت٠لقو، كىو اسم داؿ على أمرين:
 ﱉ ﱡﭐﭐب سبحانو كتعالذ، فهو القائم بنفسو، الغتٍ عن خلقو، قاؿ تعالذ: : كماؿ غتٌ الر أولا
كغناه سبحانو غتٌ ذاتي لا يحتاج إلر  .)51: 53سورة فاطر/( ﱠ ﱞ  ﱝ ﱜ ﱛ ﱚﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ
 خلقو في شيئ، غتٍ عنو من كل كجوه.
 ات١خلوقات: كماؿ قدرتو كتدبتَه ت٢ذه ات١خلوقات، فهو ات١قيم ت٢ا بقدرتو سبحانو، كتٚيع ثانيا
فقتَة إليو، فالعرش كالكرسي كالسموات كالأرض كاتٞباؿ كالأشجار كاتٟيواف كلها فقتَة إلذ 
 .)41: 53سورة فاطر/( ﱠ ﱉﱉ ﱉ ﱉ  ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﭐﱡﭐالله عز كجل، قاؿ تعالذ: 
                                                             
 .562، ص1ج إعراب القراءات الشواذأبو البقاء العكبرم،  661
؛ بتَكت: 3تٖقيق: خليل مأموف شيحا، (ط ،عن حقائق التنزيل كعيوف التنزيل في كجوه التأكيل الكشاؼالزت٥شرم، ت٤مود بن عمر  761
 .541ص )،9002دار ات١عرفة، 
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كالصفة القيومية لله تعالذ جامعة لصفات الأفعاؿ، كات٠لق، كالرزؽ، كالإنعاـ،  
، لأف من دلالتو أنو ات١قيم ت٠لقو خلقا كرزقا كت٨وىا راجعة اسم القيـوكالإحياء، كالإماتة 
 .861كإحياء كإماتة كتدبتَا، كما أف صفة اتٟي جامع لفصات الأتٝاء
الآية جزء من آية الكرسي، كالفرؽ بينهما أف آية الكرسي إخبار تٞميع الناس، ك 
لايدكن ادعاؤىا لعيسى  كىنا إخبار تٟجج ىؤلاء النصارل، كللرد عليهم أف ىذه الصفات
عليو السلبـ إذ يقولوف إنو صلب، فذلك موت في معتقدىم، لا ت٤الة إذ من البتُ إنو ليس 
 .961بقيـو
 
 آيٌة بّينة ٌ .2
  ﱠ ﱉ  ﱉﱉ  ﱉ ﱙ ﱉ ﱉ ﱡﭐﭐمن قولو تعالذ: 
قرأ اتٞمهور "آياته بيناته " باتٞمع كما جاء في رسم ات١صحف، كىي قراءة متواترة قرأ ّٔا 
ات١سلمتُ جيلب بعد جيل إلذ يومنا ىذا. كركيت من الشواذ "آيةه بٌينةه" بالإفراد، كىي معظم 
ىػ) كابن عباس. كالفرؽ في ات١عتٌ 301ىػ) كت٣اىد (ت451قراءة منسوبة إلذ أبي عمرك (ت
بتُ القراءتتُ أف قراءة اتٞمهور تعتٍ في البيت دلالات كاضحات، منها: مقاـ إبراىيم، 
اتٟطيم، كزمـز ، كات١شاعر كلها، كأركاف البيت، كازدحاـ الناس عليها، كاتٟجر الأسود، ك 
كتعظيهم لو. كأما قراءة ابن عباس "آية بيٌنة" بالإفراد فإنها تعتٍ مقاـ إبراىيم ىو الآية 
. قاؿ علي بن أبي طالب أف ات١راد بالآيات مقاـ إبراىيم كأمن من دخل البيت. 071كحدىا
سورة ( ﱠ  ﱉ ﱙ ﱉ ﱉ ﱡﭐة، كىذا جائز في اللغة، كقولو تعالذ: كيكوف اتٞمع معبرا عن التثني
ق) يعٌدىن: مقاـ إبراىيم، كمن دخلو  011ككاف اتٟسن البصرم (ت )87: 12الأنياء/
: في الكلبـ إضمار ىػ)013(ت كاف آمنا، كلله على الناس حج البيت. كقاؿ الطبرم
فيها كثتَة: امتناع الطتَ من العلو تقديره : منهم مقاـ إبراىيم. كقاؿ بعض ات١فسرين: الآيات 
                                                             
 .78)، 8002؛ ات١دينة ات١نورة، 1، (طفقو الأتٝاء اتٟستٌعبد الرزاؽ بن عبد المحسن البدر،  861
 .793، ص1ج المحرر الوجيز في تفستَ الكتاب العزيزعبد اتٟق بن غالب بن عطية الأندلسي،  961
 .182، ص2ج ت٣مع البياف في تفستَ القرآفأبو علي الفضل بن اتٟسن الطبرسي،  071
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عليو، كاستشفاء ات١ريض منو بو، كتعجيل العقوبة ت١ن انتهك حرمتو، كإىلبؾ أصحاب الفيل 
. كليكوف ات١عتٌ في القراءتتُ متقاربة يحسن أف نقوؿ بأف ات١راد ب"الآية" 171ت١ا قصدكا إخرابو
تٌ في قراءة اتٞمهور. كىذا ما اسم اتٞنس، كيكوف ات١عتٌ في قراءة ابن عباس داخل في ات١ع
يديل إليو صاحب المحرر الوجيز إذ يقوؿ: كيحتمل أف يراد ب "الآية" اسم اتٞنس فيقرب من 
 ﱉ ﭐﱡﭐ. كأيضا لأف الواحد من النكرة يكوف تٔعتٌ اتٞمع، كقولو تعالذ: 271معتٌ القراءة الأكلذ
 أم حسنات. )102: 2سورة البقرة/( ﱠ ﱉ ﱉ ﱨ ﱉ  ﱉ ﱉ ﱧ
 
منصوبات على  والضبط لرسمالمخالفة في ا القراءات الشاذة الواردة الثاني:المبحث 
 الأسماء
 ق َيِّما   .1
قرأ تٚهور القراء "قائما" باسم الفاعل  ﱠ ﱉ  ﱋﱊ  ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱈ ﱇ ﱉ ﱉ ﱉ  ﱉ  ﱡﭐمن قولو تعالذ: 
اتٟاؿ من "الله" أك "ىو" أك من اتٞميع على اعتبار كل كاحد كاحد، أك على ات١دح، أك 
إلو قائما بالقسط إلا ىو". أك على القطع لأف أصلو "القائم"  ت١نفي، كأنو قيل: "لا صفة
فلما قطع الألف كاللبـ نصب، كاستدؿ بقراءة ابن مسعود"القائمي بالقسط"
ككقولو  371
كقرئت "قػىيّْما" مشددا للمبالغة، كىي قراءة  )25: 61سورة النحل/( ﱠ ﱉﱉ ﱉ ﱉ ﱡﭐتعالذ: 
. رغم أف ىذه القراءة شاذة، كلكن من حيث ىػ)051(ت حنيفةشاذة منسوبة إلذ أبي 
ات١عتٌ جيد كأبلغ من القائم، لأف القياـ بالقسط كصف ثابت لله تعالذ، كلأف القياـ بالقسط 
تْتاج إلذ ات١واظبة كلا يكوف إلا لله سبحانو كتعالذ. كلأف "قائما" حاؿ مؤٌكدة، كىي التي 
. كىو يقسم الأرزاؽ كالآجاؿ كيثيب كيعاقب كما 471تبتُ كيفية أزلية، أم دائمة مسمرة
كىي قراءة تدؿ يأمر بو عبادة من إنصاؼ بعضهم لبعض كالعمل على السوية فيما بينهم. 
على استحقاؽ الله سبحانو بات١دح ت٢ذه الأكصاؼ. كلذلك ما كرد لفظ "القٌيم" في القرآف 
                                                             
 .112،  صزاد ات١ستَ في علم التفستَتٚاؿ الدين عبد الرتٛن بن علي بن ت٤مد اتٞوزم،  171
 .574، ص1ج المحرر الوجيز في تفستَ الكتاب العزيزعبد اتٟق بن غالب بن عطية الأندلسي،  271
 .142ص 2ج البحر المحيطت٤مد بن يوسف الشهتَ بأبي حياف الأندلسي،  371
 .564ص ،1ج تفستَ الراغب الأصفهالشعادؿ بن علي بن أتٛد الشدم،  471
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سورة ، 63: 9سورة التوبة/(  ﱠ ﱦﱉ ﱥ ﱉ ﱤ ﱡﭐإٌلا كيأتي تٔعتٌ ات١دح، كقولو تعالذ: الكرلص 
: 03سورة الرـك /( ﱠ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱡﭐﭐكقولو تعالذ: ك )03: 03سورة الرـك /، 04: 21يوسف/
                      ﱉ ﱜ ﱛ ﱚ ﭐﱡﭐتعالذ:  ككقولو )2: 81سورة الكهف/( ﱠ ﱉ     ﱉﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱡﭐﭐتعالذ: ككقولو  )34
 .)5-3: 89سورة البينة/( ﱠ ﱉ  ﱉ ﱉ
أخبر الله تٔا يقـو مقاـ الشهادة على كحدانيتو من عجيب صنعو  :كمفهـو الآية
كبديع حكمتو، كشهدت ات١لبئكة كأكلو العلم أنو لا إلو إلا ىو قائم بالقسط. كالقسط ىو 
العدؿ الذم قامت بو السماكات كالأرض، أم أف الله يقـو بإجراء الأمور كتدبتَ ات٠لق 
 .571قائم بالتدبتَ، أم يجرم أفعالو على الاستقامةكجزاء الأعماؿ بالعدؿ. كما يقاؿ فلبف 
 بكسر الضاد محِضرا .2
  ﱠ ﱉ ﱉ ﱉ  ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱄ ﱃ ﱂ ﱁ ﭐﱡﭐمن قولو تعالذ: 
من جذر الكلمة  ، كىي قراءة متواترةعلى صيغة ات١فعوؿ را" بفتح الضادقرأ اتٞمهور "ت٤ضى 
"ت٤ًضرا" بكسر الضاد على صيغة اسم الفاعل،  ىػ)47(ت "حضر". كقرأ عبيد بن عمتَ
. كات١عتٌ على قراءة اتٞمهور أف الإنساف سيجد جزاء عملو يـو القيامة 671كىي قراءة شاذة
ات١عتٌ  . كلتوضيح771حاضرا ظاىرا موٌفرا يفرح بو، كثواب الصدقات كالزكاة كالصياـ كغتَىا
لعمل لايبقى، كلايدكن كجدانو : "اعلم أف ا871ىػ)406(ت على قراءة اتٞمهور، قاؿ الرازم
 يـو القيامة، فلب بد فيو من الػتأكيل، كىو من كجهتُ:
 ﱠ ﱉ ﱉ ﱉ  ﱉ ﱉ ﱉ ﱉﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﭐﱡﭐ: أنو يجد صحائف الأعماؿ، كىو قولو تعالذ: أحدىما
 .)6: 85سورة آّادلة/(  ﱠ ﱉﱉ ﱉ ﱉ ﱉﱉ  ﱉ ﱉ ﭐﱡﭐ: كقولو )92: 54سورة اتٞاثية/ (
                                                             
 .902، ص2ج ت٣مع البياف في تفستَ القرآفأبو علي الفضل بن اتٟسن الطبرسي،  571
 .122ص 2ج البحر المحيطت٤مد بن يوسف الشهتَ بأبي حياف الأندلسي،  671
؛ بتَكت: دار الكتب 6، تٖقيق: ت٤مد عبد السلبـ الشاىتُ، (ط1ج حاشية الصاكم على تفستَ اتٞلبلتُأتٛد بن ت٤مد الصاكم،  771
 .791)، ص3102العلمية، 
كمفاتيح ، تفستَ الفخر الرازم الشهتَ بالتفستَ الكبتَ ت٤مد الرازم فخر الدين ابن العلبمة ضياء الدين عمر الشهتَ تٓطيب الرازم 871
 .71، ص7ج الغيب
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أنو يجد جزاء عملو، كقولو "ت٤ضىرا" يحتمل أف يكوف ات١راد أف تلك ات١صاحف تكوف : ثانيهما
ت٤ضرة يـو القيامة، كيحتمل أف يكوف ات١عتٌ أف جزاء العمل يكوف ت٤ضرا يـو القيامة، كقولو 
كعلى ىذه، أصبحت قراءة اتٞمهور . )94: 81سورة الكهف/( ﱠ ﱉﱉ  ﱉ ﱉ ﱉ  ﭐﱡﭐتعالذ: 
كمناسبتها للمقاـ. كأما القراءة "ت٤ًضرا" بكسر الضاد  التأكيلبت ت٢ذهمنها أرجح كأنسب لتض
على الفاعلية، فإف معناىا من حيث اللغة ضعيفة، لأف العمل كثوابو يـو القيامة يحي ضر 
كيؤتى تٞميع العبد، ختَه كشرٌه، كىذا ىو ات١راد ب "ت٤ضىران" كليس "ت٤ًضران". كيؤٌكده قولو 
فلما رأل أعمالو حسنا سٌره كأفرحو،  )31: 57سورة القيامة/( ﱠ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ  ﱉ ﱉ ﱡﭐﭐتعالذ: 
   .971كما رأل من قبيح أساءه كغٌصو ككٌد لو أنو تبرٌأ منو، كأف يكوف بينهما أمدا بعيدا
 ت٥ففا كمشددا بكسر الزام لينز ِن ْم ُ .3
  ﱠ ﱉ ﱉ  ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱍ ﱌظ ﱋ ﱊ ﱉ ﱡﭐمن قولو تعالذ: 
ر الكلمة نٌزؿ ينٌزؿ. بتشديد الزام مبنيا للمفعوؿ من جذمينػىزَّلتُى" " ىػ)811(ت قرأ ابن عامر
: 19سورة القدر/( ﱠ ﱉ  ﱉ ﱉ ﱉ ﱡﭐكاستشهد ّٔذه القراءة بالآيات القرآنية، منها قولو تعالذ: 
 زىلتُ" بتخفيف الزامنػ ٍكقرأ الباقوف "مي  .)111: 6سورة الأنعاـ/( ﱠ ﱉ ﱉ ﱄ ﱃ ﱂ ﱡﭐﭐكقولو:  )4
 ﱉﱉ ﱉ  ﱉ ﱉ ﱉ ﱡﭐ. كاحتٌج ّٔذه القراءة بقولو تعالذ: كما ىو في خط ات١صحف  مبنيا للمفعوؿ
كلأف الإنزاؿ أعم من التنزيل، كذلك كقولو  )8: 6سورة الأنعاـ/(  ﱠ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ
 ﱠ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱡﭐﭐكقاؿ أيضا:  )44: 61سورة النحل/(  ﱠ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱈ ﱇ ﱉ  ﱉ ﱉ ﭐﱡﭐتعالذ: 
 كقاؿ أيضا:  )52: 56سورة اتٟديد/( ﱠ ﱉ ﱉ  ﱆ ﱅ ﱉ ﱉ ﱡﭐ أيضا:كقاؿ  )1: 19سورة القدر/(
ككلتا القراءتتُ متواترتاف قرأ ّٔما ات١سملوف مشارؽ  )6: 93سورة الزمر/( ﱠ ﱆﱅ ﱉ ﱉ ﱉ  ﱉ ﱉ ﭐﱡﭐ
الأرض كمغارّٔا سلفا كخلفا إلذ ىذا اليـو . كلا فرؽ في ات١عتٌ في القراءتتُ لأنهما لغتاف تٔعتٌ 
الشواذ "ميٍنزًلتُ كمينػىزّْلتُ" بكسر الزام فيهما ت٥ففا كمشددا مبنيا . كركيت من 081كاحد
. كات١عتٌ على ىذه 181ىػ) كأبي نهيك011للفاعل، كىي قراءة منسوبة إلذ اتٟسن البصرم (
                                                             
 .715، ص1ج تفستَ الراغب الأصفهالشعادؿ بن علي بن أتٛد الشدم،  971
 .103، ص2ج اتٟجة في علل القراءات السبعأبو علي اتٟسن بن عبد الغفار الفارسي،  081
 .123، ص1ج إعراب القراءات الشواذأبو البقاء العكبرم،  181
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القراءة أف ات١لبئكة يينزًلوف النصر كالعذاب. فنظرا ت٢ذه القراءة الشاذة من حيث الركاية، فإنها 
ها عن النبي صلى الله عليو كسلم، كلكن من جهة ات١عتٌ فإنها جيدة، ضعيفة لانقطاع ركايت
لأنها تأتي لتبتُ ات٢دؼ الذم من أجلو نزؿ ات١لبئكة من السماء كىو التبشتَ للمؤمنتُ 
في تفستَه عن  ىػ)013(ت بالنصر إف صبركا كتتقوا في مقابلة الأعداء. ذكر الإماـ الطبرم
قاؿ: إلش لأتبع رجلب من ات١شركتُ يـو بدر لأضربو، إذ كقع  أبي داكد ات١ازلش، ككاف شهد بدرا
 ﱉ  ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱍ ﱌ ﱋ ﱊ ﱉ ﱡﭐرأسو قبل أف يصل إليو سيفي، فعرفت أف قد قتلو غتَم. عن قتادة في قولو 
 ﱉ ﱉ  ﱒ ﱑ ﱐ ﱏ ﱉ ﱉ ﱎﱉﭐﱡﭐبألف، ثم صاركا ثلبثة آلاؼ، ثم صاركا تٜسة آلاؼ،  أمدكا     ﱠ ﱉ
 .281بدر، أمدىم الله تٓمسة آلاؼ من ات١لبئكة كذلك يـو ﱠ ﱉ  ﱉ ﱉ ﱉ ﱕ ﱔ ﱓ
 بالألف فارحين .4
   ﱠ  ﱤ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱙ  ﱉ  ﱡﭐمن قولو تعالذ: 
"فرحتُ" بلب ألف كما ثبت في خط ات١صحف، كىي قراءة متواترة تناقلها قرأ اتٞمهور 
ات١سلموف شفهيا كتٝاعيا منذ أف نزؿ ّٔا القرآف. كركيت من الشواذ "فارحتُ" بالألف، كىي 
قراءة منسوبة إلذ ابن السَّمىيقىع
. كلا فرؽ بتُ القراءتتُ في الإعراب، إذ كلتاهما تأتياف 381
، أك نصبا على ات١دح، أك حالا من إذا نيصبت ٍ ﱠ ﱉ ﱖ ﱉ ﱡﭐؿ أك نعتا  ﱠ ﱉ ﱘ ﱡﭐحالا من الضمتَ في
. كالاختلبؼ يكوف في بناء الكلمة 481من الضمتَ في الظرؼ حالا ، أك    ﱠ ﱉ ﱖ ﱉ ﱡﭐفي 
صفة مشبهة من كلمة "فىرًحى" لأنها من الأفعاؿ اللبزمة.  فرحتُ"كدلالة ات١عتٌ، حيث كلمة "
كىي تدؿ على الثبوت كاللزـك ، أم أنها تدؿ على أف الصفة ثبتت في صاحبها على كجو 
تكوف من صيغ ات١بالغة تٔعتٌ كثتَ الفرح  ت١عتٌ ات١طلوب في الآية. كيجوز أفالدكاـ كىو ا
اسم الفاعل يكوف في الأفعاؿ كبناء  .)01: 11سورة ىود/( ﱠ ﱤ ﱣ ﱢ ﱡﭐو تعالذ:كشديده، كقول
ات١تعدية، كلذلك شذت القراءة "فارحتُ" لأنها خرجت عن القاعدة اللغوية ات١عركفة، لأف 
                                                             
 .224ص ،3ج ات١سمى جامع البياف في تأكيل القرآفتفستَ الطبرم ت٤مد بن جرير الطبرم،  281
 .671، ص4ج تفستَ القرطبيت٤مد بن أتٛد الأنصارم القرطبي،  381
 .903، ص1ج التبياف في إعراب القرآفعبد الله بن اتٟستُ العكبرم،  481
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اسم الفاعل يدؿ على التجدد كالتكرار. كلذلك إذا أردنا ثبوت الصفة على أحد نقوؿ: فرح 
: ىو كرلص، زيد كىو فرح كىو الأحسن، كلا يحسن أف نقوؿ: فارح كإف كاف جائزا. كنقوؿ
ىو متصف بالكـر على كجو الاستمرار، كإذا أريد بو غدا نقوؿ: ىو كاـر غدا، أك الأمس 
نقوؿ: ىو كاـر أمس. كلا يصح أف نقوؿ: ىو كرلص غدا أك أمس. كمثلو: ىو جواد، أم ىو 
الآف متصف باتٞواد على كجو الاستمرار. كإذا أريد بو الغد أك الأمس نقوؿ: ىو جائد غدا 
كىكذا فرح كفارح، كحسن كحاسن. ، كلا يصح القوؿ: ىو جواد غدا أك أمس. أك أمس
 تضح من ىذه التحاليل أف القراءة ب "اسم الفاعل" ضعيف من حيث الصيغة كات١عتٌ.فا
 
 مجروراتلرسم على الشاذة الواردة المخالفة في االقراءات  الثالث:المبحث 
 الأسماء
 باتٞمع آيات .1
  ﱠ ﱉ ﱉ ﱧ ﱉ  ﱦ ﱉ ﱥ ﱉ ﱡﭐ من قولو تعالذ:
بات١فرد، كىي قراءة متواترة قرأ ّٔا أئمة القراء كتبعهم تٚهور ات١سلمتُ.  قرأ تٚهور القراء "بآية"
ىػ) كما كرد 301باتٞمع، كىي قراءة منسوبة إلذ ت٣اىد (ت 581كقرئت من الشواذ "آيات"
. فقراءة ت٣اىد من حيث ات١عتٌ صحيحة لأنها مراعاة للمعتٌ، إذ 681في مصحف ابن مسعود
تتابعت ات١عجزات لعيسى عليو السلبـ الواردة في الآية، ابتداء من خلق الطتَ، كالإبراء، 
كالإحياء، كالإخبار بات٠فيات، ككلبـ الناس في ات١هد، ككلادتو من غتَ أب. أما قراءة 
جنس كاحد في الدلالة على رسالة عيسى عليو  اتٞمهور بالإفراد، فلؤف الآيات كلها
. فكأف الآية تٖكي قوؿ عيسى عليو السلبـ ألش قد جئتكم آية بعد آية من 781السلبـ
ربكم شاىدة على صدقي كصحة رسالتي. كمن ىنا يتضح سبب الاختلبؼ في القراءة التي 
اىد تراعي ات١عتٌ. فقراءة لا تأثتَ ت٢ا في ات١عتٌ، سول إف قراءة اتٞمهور تراعي اللفظ كقراءة ت٣
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ت٣اىد صحيح من حيث الاستدلاؿ، لأنو حاكؿ أف يطابق بتُ اللفظ كات١عتٌ، كىو أسلوب 
 ﱳ ﱲ  ﱱ ﱰ ﱯ ﱮ ﱭ ﱬﱫﭐﱡﭐقرآلش نسميو اتٟمل على ات١عتٌ. كجاء أمثالو من القرآف في قولو تعالذ: 
تٛلب     ﱠﱹ ﱸ ﱷ ﱉ ﱶ ﱉﱡضمتَ اتٞمع في قولو  )211: 2سورة البقرة/( ﱠ ﱹ ﱸ ﱷ ﱉ ﱶ ﱉ ﳖ ﱵ ﱴ
كىذا ىو       ﱠ ﳖ ﱵ ﱴ ﱳ ﱲ  ﱱ ﱰ ﱯ ﱮ ﱭ ﱬﱫﭐﱡﭐ"من" كتٛل أٌكلا على اللفظ في قولو: على معتٌ 
 ﱉ ﭐﱡﭐ، كىو أف يبدأ أٌكلا باتٟمل على اللفظ ثم باتٟمل على ات١عتٌ. كفي قولو تعالذ: الأفصح
كاك اتٞماعة ت٤موؿ     ﱠ ﱉ ﭐﱡﭐالضمتَ في الفعل  )34: 81سورة الكهف/( ﱠ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ  ﱉ ﱉ
   .   ﱠ ﱉ ﭐﱡﭐبعد أف أفرد كلمة على ات١عتٌ، 
 
الأفعال  اردة المخالفة في الضبط بالشكل علىلشاذة الو القراءات ا :الرابعالمبحث 
 الماضية 
 ت٥ففا.نزل  .1
  ﱠ ﱉﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱆ ﱅ  ﱉ ﱉ ﱉ ﱡﭐ من قولو:
ىػ) 69كقرأ النخعي (ت، كىي قراءة متواترة قرأ اتٞمهور "نٌزؿ" مشددا ك "الكتاب" بالنصب
ىػ) "نزؿ" ت٥ففا ك "الكتاب" بالرفع كىي 151ىػ) كابن أبي عبلة (ت841كالأعمش (ت
قراءة شاذة. كالفرؽ بتُ القراءتتُ أف القراءة الأكلذ كىي القراءة ات١تواترة متصلة بالآية التي 
اءة الثانية كىي القراءة الشاذة تٚلة قبلها، أم نٌزؿ الله الكتاب عليك من عنده. بينما القر 
. كالفرؽ بتُ 881ث نزكؿ الكتاب  على الرسوؿ صلى الله عليو كسلمك استئنافية تبتُ حد
. إف "نٌزؿ" على كزف "فٌعل" يفيد التكثتَ كات١بالغة، كمقتضى ت٥ففا "نٌزؿ" مشددا ك "نزؿ"
أك مكثا. ؼ "قٌطع" يفيد  التكثتَ ك ات١بالغة في اتٟدث استغراؽ كقت أطوؿ كأنو يفيد تلبثا
استغراؽ كقت أطوؿ من "قطع" ك "فٌتح" يفيد استغراؽ كقت أطوؿ من "فتح" كفي "عٌلم" 
من التلٌبث كطوؿ الوقت في التعلم ما ليس في "أعلم" تقوؿ: أعلمت ت٤مدا خالدا مسافرا، 
ؿ" كتقوؿ: عٌلمتو اتٟساب، كلا تقوؿ: أعلمتو اتٟساب. كلذلك عبر الله تعالذ ب "نز ٌ
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مشددا  لإفادة التكرار كإشارة إلذ تفصيل ات١نزؿ كتنجيمو تْسب الدكاعي كأنو لد ينزؿ دفعة 
كاحدة، تٓلبؼ الكتب الأخرل فإنها نزلت تٚلة كاحدة في كقت كاحد. أما الكتاب العزيز 
. أما كلمة "نزؿ" ت٥ففا فإنو على كزف "فعل" تدؿ 981فنزؿ مقسطا من لدف ابتداء الوحي
ككقوعو دكف أم مبالغة كتدرج كتكرار، كقولنا: نزؿ ات١طر من السماء  على ىبوط شيئ
. كلكن القراءة بالتخفيف من حيث 091"ت٥ففا" كلا نقوؿ: نٌزؿ ات١طر من السماء "مشددا"
سورة ( ﱠ ﱉﱄ ﱃ ﱂ ﱁ ﱡﭐات١عتٌ صحيح، ككرد استخدامو في آية أخرل، كىو قولو تعالذ: 
: 75سورة اتٟديد/ ( ﱠ  ﱉ ﱧ ﱉ ﱦ  ﱉ ﱥ ﱉ ﱤ ﱣ ﱢ ﱡ ﱠ ﱟ  ﭐﱡﭐكقاؿ أيضا:  )501: 71الإسراء/
ك "نزؿ" ت٥ففا تستخدماف في القراف  فتبٌتُ بتُ القراءتتُ أف كلمتي "نٌزؿ" مشددا .)61
، أم في 191كذلك لقصد التأكيد كات١بالغة في الوقوع في ات١وضوع الكرلص، كإنما التشديد أفصح
 نزكؿ القراف. 
 مبتٍ للفاعل زَّين َ .2
  ﱠ ﱦ ﱉ ﱉ ﱘ ﱉ ﱡﭐمن قولو تعالذ: 
تناقلها الأمة  كىي قراءة متواترة" ﱉ " و "ﱉ كا "أ خلبؼ بتُ تٚهور القراء أنهم قر لا
ىػ) "زىيىنى" بفتح الزام ك"حيبَّ " بالنصب على ات١فعولية، كىي 301كقرأ ت٣اىد (ت .بقراءتها
يحتمل  خ الفاعل في "زٌين" كىو . كالسبب في ىذا ات٠لبؼ أف الآية لد تصر ٌ291قراءة شاذة
 ﱉ ﱍ ﱌ  ﱋ  ﭐﱡﭐ، إما "الله" كإما "الشيطاف"، كمن قاؿ إف ات١زٌين ىو "الله" استدؿ بقولو تعالذ: الأمرين
 )801: 6سورة الأنعاـ/( ﱠ ﱉ ﱧ ﱉ  ﱦ ﱉ ﭐﱡﭐكقولو:  )7: 81سورة الكهف/( ﱠ  ﱎ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ
كمعتٌ . )84: 8الأنفاؿ/سورة ( ﱠ ﱉ ﱉ  ﱉ ﱉ ﱉ ﭐﱡﭐاستدؿ بقولو تعالذ: "الشيطاف"  من قاؿك 
خلقها كإنشاء اتٞبلة على ات١يل إليها، فزيٌنها الله للببتلبء على العباد، كأما بالنسبة التزيتُ 
للشيطاف فإنو بالوسوسة كتٖصيلها من غتَ كجهها. كمن ىذه ات١عالش يتضح أف التعبتَ بصيغة 
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معلوما كىو إما الله أك الشيطاف، ات١فعوؿ أبلغ من التعبتَ بصيغة الفاعل كذلك لكوف الفاعل 
كىذا مشهور عند البلبغة.  كمعتٌ الآية بنوعي القراءة: حببت الشهوات للناس كحسنت في 
أعيانهم كقلؤّم، كلكن التعبتَ بقراءة اتٞمهور أفصح كأبلغ، كذلك ليوىم على القارئ 
ى كل حاؿ كالسامع على أف حب الأعياف كات١لذات أصبحت غريزة لكل أنساف. كلكن عل
كما قالو كىبة الزحيلي "الإسلبـ دين كدنيا، فلب يقصد من ىذه الآية ات١نع من ت٣رد حب 
للشهوات، كإنما ات١منوع ات١بالغة في اتٟب كالإسراؼ في الشهوات كالاشتغاؿ ّٔا حتى على 
 .391العقيدة كالدين كيهمل أمر الآخرة"
 لراء ت٥ففابفتح اتٟاء كضم ا َحُرم َبفتح اتٟاء مشددا،  َحرَّم َ .3
   ﱠ ﱉ ﱤﱣ ﱢ ﱡ ﱠ  ﱟ ﱞ ﱡﭐمن قولو تعالذ: 
. كات١عتٌ على لا شك فيها حيرّْـى" مشددا كمبنيا للمفعوؿ, كىي قراءة متواترةقرأ تٚهور القراء "
ىذه القراءة أٌف الذم جاء بو عيسى عليو السلبـ ألتُ من الذم جاء بو موسى، حيث  
كانت تٟـو الإبل كالشحـو كبعض الأتٝاؾ كما لا صيصية لو من الطتَ في التوراة ت٤رمات، 
ثم جاء عيسى فأصبحت حلبلا ت٢م. كاستدؿ بعض ات١فسرين بأف الآية إشارة إلذ ما حرمو 
بعد موسى كشرعوه، فكأف عيسى رٌد أحكاـ التوراة إلذ حقائقها التي نزلت من عند الأحبار 
 . كقرئت من الشواذ بصورتتُ: 491الله تعالذ
بفتح اتٟاء مشددا كمبنيا للفاعل، كىي قراءة منسوبة إلذ اليمالش حىرَّـى"  : "إحداىما
يدٌم"، أك يعود . كالفاعل ضمتَ يعود إلذ "ما" من قولو "ت١ا بتُ 591ىػ) ككرداب601(ت
الذ الله منٌزؿ التوراة، أك يعود إلذ موسى صاحب التوراة. ففي القراءة ات١تواترة جاء التعبتَ ّٔا 
تباه إلذ حقيقة اتٟدث نمن أغراض ىذه الصيغة الا وبصيغة ات١فعوؿ، كمعلـو عند اللغويتُ أن
عصيانهم لرّٔم.  كطبيعتو، كىذا ما يحدث عند اليهود إذ حٌرـ الله عليهم الطيبات بسبب
 ﱉ ﱡﭐكقاؿ في آية أخرل:  )061: 4سورة النساء/(     ﱠ ﱉ  ﱧ ﱉ ﱦ ﱉ ﱥ ﱉ ﱤ ﱣ ﱢ  ﱡ ﱠ ﱟ ﱞ ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ
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سورة الأنعاـ/: ( ﱠ ﱰ ﱯ ﱮﱭ ﱬ ﱫ ﱪﱩ ﱉ  ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ  ﱉ ﱉ ﱉر ﱉ ﱉ ﱉﱉ ﱉ ﱉ  ﱉ ﱉ ﱉ
  الطيبات. ت١ا قد أّٔموا مىن الذم حٌرـ عليهم ىذهمبينة جاءت  القراءة الشاذة كأف ٌف )641
" بفتح اتٟاء كضم الراء ت٥ففا على أنو لاـز ، كىي قراءة منسوبة إلذ إبراىيم حىريـى : "ثانيهما
. كات١عتٌ ات١ستفاد من ىذه القراءة أف شريعة 691ىػ)،  كمعناه صار حراما69النخعي (ت
، إذ أباح بعض المحرمات التي 791عيسى عليو السلبـ كاف ناسخا لبعض الأحكاـ التًكاة
لتي كانت حراما عليكم.  كىذا فيها، كأف الآية تقوؿ: كلأحل لكم بعض الأحكاـ ا كردت
في الآية دلالة على أف عيسى عليو السلبـ "حيث قاؿ:  ىػ)477(ت رخو ابن كثتَما ص
 . 891"نسخ بعض شريعة التوراة
 مبنيا للفاعل ع َض َو َ .4
 ﱠ ﱘ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱡﭐمن قولو تعالذ: 
"كيًضعى" مبنيا للمفعوؿ، كىي قراءة متواترة قرأ ّٔا أئمة ات١سلمتُ اتفق تٚهور القراء على قراءة 
كعامتهم. كركيت من الشواذ "كىضىعى" مبنيا للفاعل، كىي قراءة منسوبة إلذ عكرمة 
. كيكوف الفاعل ّٔذه القراءة عائد إلذ الله أك إلذ إبراىيم 991ىػ) كابن السميفع501(ت
رؽ عتٌ فيهما كاضح كسهل تناكلو. كالفراءتتُ، لأف ات١عليو السلبـ. كلا فرؽ في ات١عتٌ بتُ الق
يكوف في استخداـ الأسلوب. ففي قراءة اتٞمهور "كيًضعى" تستخدـ فيها صيغة آّهوؿ. كىو 
أسلوب استخدمو القرآف لغرض: "ترؾ تٗصيص الفاعل"، كىو متوفر في القراءة الشاذة، أك 
أنو تفاخر ات١سلموف كاليهود، فقاؿ  مراعاة  غرض السامع. كىو يناسب سبب نزكؿ الآية:
اليهود: بيت ات١قدس أفضل كأعظم من الكعبة، لأنو مهاجر الأنبياء كالأرض ات١قدسة، كقاؿ 
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ىنا، مسلما كاف  ، فالسامع002 ﱠ ﱘ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱡﭐات١سلموف: الكعبة أفضل، فأنزؿ الله تعالذ: 
أك يهوديا، لا يقصد مىن الواضع ك كيف يوضع البيت؟، كلكن الذم يقصده أحدهما ما أكؿ 
بيت كضع على كجو الأرض؟ حتى يكوف أحدهما أصوب من الآخر. فاتضح من ىذا 
الأسلوب تٚالية قراءة اتٞمهور التي جاءت بصورة موجزة تتضمن ات١عتٌ ات١راد في القراءة 
 "كيًضعى" أيسّْسى كأيثٍبتى ، كمنو ٌتٝي ات١كاف موضعا. أصل الوضع اتٟط ضد الشاذة. كمعتٌ
الرفع، كت١ا كاف الشيئ ات١رفوع بعيد عن التناكؿ، كاف ات١وضوع قريب التناكؿ، فأطلق الوضع 
. كمعتٌ كضع الله بيتا للناس أنو جعلو متعبَّدا 102ت١عتٌ الإدناء للمنتاكؿ، كالٌتهيئة للبنتفاع
قاؿ: إف أكؿ متعبد للناس الكعبة. جاء في ركاية: إف ات١سجد اتٟراـ كضع قبل ت٢م، فكأنو 
بيت ات١قدس بأربعتُ سنة، قيل: أكؿ من بناه إبراىيم، كقيل: ىو أكؿ بيت حٌج بعد 
الطوفاف، كقيل: ىو أكؿ بيت ظهر على كجو ات١اء عند خلق السماء كالأرض، كقيل: ىو 
 .202رضأكؿ بيت بناه آدـ عليو السلبـ في الأ
 مشددا ق ُتِّل َ .5
    ﱠ ﱉ ﱠ  ﱟ ﱞ ﱝ ﱜ ﱛ ﭐﱡﭐمن قولو تعالذ: 
 :302كردت القراءة في كلمة "قاتل" متواترة بصورتتُ
ىػ)، كنافع 021: قيًتلى مبنيا على ات١فعوؿ الذم لا يسم فاعلو، قرأ ّٔا ابن كثتَ (إحداىما
ىػ). أم كم من نبي قيًتل قبل 502ىػ)، كيعقوب (ت451ىػ)، كأبو عمرك (ت961(ت
ت٤مد صلى الله عليو كسلم كمعو ربيوف كثتَ. كحجة القراءة أف الآية نزلت معاتبة ت١ن أدبر 
ح الصائح: قيتل ت٤مد صلى الله عليو كسلم. فلما تراجعوا كاف عن القتاؿ يـو أحد، إذ صا 
 ﱉ ﱉ  ﱒ ﱑ ﱐ ﱏ ﱉﱉ ﱎ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ  ﱉ ﱉ ﱡﭐاعتذارىم أف قالوا: تٝعنا: قتل ت٤مد، فأنزؿ الله 
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تٚوع كثتَ، فما تضعضع اتٞموع كما كىنوا، أم    ﱠ ﱉ ﱠ  ﱟ ﱞ ﱝ ﱜ ﱛ ﭐﱡﭐثم قاؿ بعد ذلك  ﱠ ﱉ ﱔﱓ
كاف يجب عليكم أٌلا تهنوا لو قتل نبيكم، فكيف إذا لد   لكن قاتلوا كصبركا، فكذلك أنتم
. كأيضا إنما عتٍ بالقتل النبيى كبعضى من معو من الربيتُ دكف تٚيعهم، كإنما نفي 402يقتل
  . 502الوىن كالضعف عمن بقي من الربيتُ ت٦ن لد يقتل
 ﱢ ﱡﭐﭐولو: : قاتل على ات١فاعلة كما جاء في خط ات١صحف، قرأ ّٔا الباقوف. كحجتهم قثانيهما
معركؼ لانو يستحيل أف يوصفوا "بأنهم  كجو    ﱠ ﱉ ﱣ ﱢ ﱡﭐﭐ لأنهم لو قتلوا لد يكن لقولو ﱠ ﱉ ﱣ
لد يهنوا" بعد ما قتلوا. كلأٌف "قاتل" أبلغ في مدح اتٞميع من مدح "من قيتل"، لأف الله إذا 
قاتل" أعم مدح "من قتل" خاصة دكف "من قاتل"، لد يدخل في ات١ديح غتَىم. فمدح "من 
للجميع من مدح "من قيتل" دكف "من قاتل"، لأف اتٞميع داخلوف في الفضل كإف كانوا 
. كركيت من الشواذ "قػيتّْل" مبنيا على ات١فعوؿ مشددا لإفادة التكثتَ, كىي 602متفاضلتُ
 ىػ). 711قراءة منسوبة إلذ قتادة (ت
لو ثلبثة أكجوف   ﱠقيًتلى  ﱡﭐكالفرؽ بتُ ىذه القراءات الثلبثة أف من قرأ 
 :702
كيكوف في  ﱠ قيًتلى  ﱡ: أف يكوف القتل راجعا إلذ النبي كحده، فيكوف ت٘اـ الكلبـ عند قولو أحدىا
 الآية إضمار، معناه: كمعو ربيوف كثتَ، كما يقاؿ: قتل فلبف معو جيش كثتَ، أم: كمعو.
: أف يكوف القتل ناؿ النبي كمن معو من الربيتُ، كيكوف ات١راد: بعض من معو، تقوؿ ثانيها
 راجعا إلذ الباقتُ       ﱠ ﱉ ﱣ ﱢ ﱡﭐﭐالعرب: قتلنا بتٍ فلبف، كإنما قتلوا بعضهم, كيكوف قولو 
أف القـو قاتلوا  فيكوف ات١عتٌ بالألف،  ﱠﱞ ﱡﭐ: أف يكوف القتل للربيتُ لا غتَ. كمن قرأ ثالثها
 .802فما كىنوا
                                                             
 .571)، ص7991: بتَكت: مؤسسة الرسالة، 5تٖقيق: سعيد الأفغالش، (ط ،، حجة القراءاتعبد الرتٛن بن ت٤مد بن زت٧لة 402
 .164ص ،3ج تفستَ الطبرم ات١سمى جامع البياف في تأكيل القرآفت٤مد بن جرير الطبرم،  502
 .571ص ،القراءات، حجة عبد الرتٛن بن ت٤مد بن زت٧لة 602
 .611، ص 2ج تفستَ البغوم معالد التنزيلأبو ت٤مد اتٟستُ بن مسعود البغوم،  702
 .922،  صزاد ات١ستَ في علم التفستَتٚاؿ الدين عبد الرتٛن بن علي بن ت٤مد اتٞوزم،  802
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فإنو لا يحسن أف يسند الفعل إٌلا إلذ الربيتُ، ت١ا فيو من معتٌ  مشددا ﱠ لى قػيتّْ  ﱡكمن قرأ 
. فتبتُ بتُ ىذه القراءات أف 902التكثتَ الذم لا يجوز أف يستعمل في قتل شخص كاحد
عدـ ثبوت الركاية فيها عن النبي صلى الله عليو  مشددا ﱠ لى قػيتّْ  ﱡسبب شذكذ قراءة من قرأ 
 .    012صحيح ك رتٝو مواقف لرسم ات١صحف كسلم علما بأف ات١عتٌ
 بضم الباء كتشديد الراء ز َرِّ لب ُ .6
  ﱠ ﱙ  ﱉﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ  ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱡﭐمن قولو تعالذ: 
خط ات١صحف, كىي لبػىرىزى " ت٥ففا مبنيا للفاعل تٔعتٌ "خرج" كما جاء في قرأ تٚهور القراء "
بضم  "ز َرِّ لب ُقراءة متواترة تداكت٢ا ات١سلموف علماؤىم كعاٌمهم في قراءتها. كركيت من الشواذ "
ىػ) كفي ركاية 302تٔعتٌ "يجي عل يخى رج"، كىي قراءة منسوبة إلذ أبي حيوة ( الباء كتشديد الراء
. كىي قراءة جاءت مؤٌكدا للمعتٌ ات١تضٌمن في القراءة ات١تواترة. 112ىػ)721عن عاصم (
حيث إٌف القراءة "لبػىرىزى " ت٥ففا" كانت جوابا ت١ا اٌدعاه ات١نافقوف بأنهم ما قيًتلوا لو ما خرجوا في 
التي جاءت  كيقٌويها بالقراءة الشاذة ﱠ ﱙ ﱉﱉ ﱉ ﱕ ﱔ ﱓ ﱉ ﱉ ﱒ ﱑ ﱐ ﱡﭐالقتاؿ كما في قولو: 
مضٌعفا مبنيا للمفعوؿ لدلالة ات١بالغة بأٌف ما اٌدعوه باطلب. كلذلك قيل: لو تٗلفتم أيها 
ات١نافقوف لبرزتم إلذ موطن آخر غتَه تصرعوف فيو حتى يبتلي الله ما في الصدكر كيظهره 
التقدير، . فيستفاد من القراءتتُ أف اتٟذر لا يدفع القدر، كالتدبتَ لا يقاـك 212للمؤمنتُ
فالذين قٌدر عليهم القتل لا بد أف يقتلوا على كل حاؿ، كإٌلا انقلب علم الله جهلب، فقتل 
 .312من قتل إنما جاء لانتهاء آجات٢م كما قٌدر ذلك في اللوح المحفوظ
 
 الأفعال الماضية لرسم علىااردة المخالفة في اذة الو القراءات الش الخامس:المبحث 
                                                             
 .371، ص1ج المحتسب في تبيتُ كجوه شواذ القراءات كالإيضاح عنهاعثماف بن جتٍ،  902
 .49،  ص4ج تفستَ ات١راغيأتٛد مصطفى ات١راغي،  012
 .79، ص3ج البحر المحيطت٤مد بن يوسف الشهتَ بأبي حياف الأندلسي،  112
 .651، ص4ج تفستَ القرطبيت٤مد بن أتٛد الأنصارم القرطبي،  212
 .501ص ،4ج تفستَ ات١راغيأتٛد مصطفى ات١راغي،  312
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 شهداء .1
   ﱠ ﱉ ﱋ ﱉ ﱈ ﱇ ﱉ ﱉ ﱉ  ﱉ  ﭐﱡﭐمن قولو تعالذ: 
قرأ اتٞمهور "شهد" على أنو فعل كفاعل، كىي قراءة متواترة يتناقلها القراء جيلب بعد جيل 
إلذ يومنا ىذا. كركيت من الشواذ "شهداء" باتٞمع، كىي قراءة منسوبة إلذ أبي ات١هلب، 
 كذلك بإعراب متعدد: 
اللبـ في "الله" كىو حاؿ من الرجاؿ ات١وصوفتُ يقرأ "شهداءى" بفتح ات٢مزة مع الزيادة : أولا
 في الآية قبلها.
يقرأ بالرفع على تقدير: ىم شهداءي : ثانيا
 . 412
 كيقرأ " شهداءى" بالنصب على الوصف ت١ا قبلو، أك على إضمار أعتٍ. : ثالثا
كيقرأ "شيهَّده" بضم الشتُ كفتح ات٢اء، كىو تٚع أيضا، مثل حاضر كحٌضره : رابعا
 .512
الآية ّٔذه القراءة الشاذة من حيث اللغة حسن، لانهم لاشك كل ىؤلاء ات١ذكور قبل كمعتٌ 
  ﱠ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ  ﱆ ﱅ ﱉ ﱡﭐالآية شهداء الله، كىو قولو تعالذ: 
كلكن ّٔذه القراءة سيتغتَ ات١عتٌ ت١ا سييتوقَّع أف شهادة التوحيد سيكوف ت٢ؤلاء الشهداء،   
 أسباب: ةكىذا طبعا لا يصٌح لعد
 في الآية استئنافية لا علبقة ت١ا قبلها.: الأول
: قاؿ بعض ات١فٌسرين أٌف معتٌ "شىًهدى " قضى، أعلم، بٌتُ، حضر، كىذه الكلمات لا الثاني
 تناسب معتٌ "شهداء".
: قاؿ بعض ات١فٌسرين إف في الآية تقدلص كتأختَ، تقديره: شهد الله أنو لا إلو ىو قائما الثالث
لا إلو ىو قائما بالقسط، شهد أكلو العلم أنو لا إلو إلا ىو بالقسط، شهدت ات١لبئكة أنو 
. كإذا صٌح ىذا التقدير فقراءة "شهداء" غلط لأٌف الآية تأتي لبياف شهادة 612قائما بالقسط
الله أف الألوىية لو كحده، كات١لبئكة كأكلو العلم يشهدكف كذلك، كليس ت٢ؤلاء ات١وصوفتُ 
                                                             
 .742، ص1ج إعراب القرآفالتبياف في عبد الله بن اتٟستُ العكبرم،  412
 .213، ص1ج إعراب القراءات الشواذأبو البقاء العكبرم،  512
 .902، ص2ج ت٣مع البياف في تفستَ القرآفأبو علي الفضل بن اتٟسن الطبرسي،  612
 481
 
   
 
كلا يخفى على ذم ت٘ييز أف ىذا الكلبـ من النبي صلى الله بي: "قبل الآية، كلذلك قاؿ الإماـ القرط
". قاؿ سعيد بن جبتَ 712عليو كسلم على جهة التفستَ، أدخلو بعض من نقل اتٟديث في القرآف
ىػ): كاف حوؿ الكعبة ثلبتٙائة كستوف صنما، ككاف لكل حي من العرب صنم أك 49(ت
. أم كحتى الأصناـ تشهد ألوىية 812اصنماف، فلما نزلت ىذه الآية خٌرت الأصناـ سجد
  الله سبحانو كتعالذ.
 بزيادة الألف أْكَفلبكسر الفاء،  كِفل .2
  ﱉ ﱉﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ  ﱉ ﱉ ﱉ ﱡﭐمن قولو تعالذ: 
 :912بقراءة متواترة في "كفل" في ثلبث قراءات كردت الآية
: ككىفىلىها زكريىاءي ت٥ففا، ك"زكرياءي" ت٦دكد مرفوع كمهموز، كىي قراءة متواترة منسوبة إحداىما
ىػ)، كابن عامر 451ىػ)، كأبي عمرك (ت 021ىػ)، كابن كثتَ (ت961إلذ نافع (ت
ىػ). كات١عتٌ على ىذه القراءة أنو 502ىػ)، كيعقوب (ت721ىػ)، كأبي جعفر (ت811(ت
 ﭐﱡﭐالله عنو أنو ىو الذم تولذ كفالتها، كالقياـ ّٔا، بدلالة قولو:  أسند الفعل إلذ زكريا، فأخبر
أنهم تنازعوا في   ، فأخبر عنهم ﱠ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ  ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱨ ﱉ ﱉ ﱉﱧ  ﱉ ﱦ ﱉ ﱥ ﱉ
كتشاجركا، حتى رموا أقلبمهم التي كانوا يكتبوف ّٔا الوحي، كاستهموا ّٔا على   كفالتها،
كفالة مرلص، فخرج قلم زكريا بإذف الله كقدرتو، فكفلها زكريا، فالفعل مسند إليو، فيجب 
 تٗفيف "كفىل" لذلك.
إلذ  : ككىفَّلىها زكرياءى مشددا، ك"زكرياءى" ت٦دكد منصوب كمهموز، كىي قراءة منسوبةثانيها
ىػ). كات١عتٌ على ىذه القراءة أنو أضاؼ الفعل إلذ الله عٌز كجٌل، فأخبر عن 081شعبة (ت
نفسو بأنو كٌفلها زكريا، أم ألزمو كفالتها، كقٌدر ذلك عليو، كيٌسره لو، فيكوف "زكريا" 
 ات١فعوؿ الثالش ؿ "كٌفلها" لأنو بالتشديد يتعدل إلذ ات١فعولتُ.
                                                             
 .92، ص4ج تفستَ القرطبيت٤مد بن أتٛد الأنصارم القرطبي،  712
 .381ص ،ات١ستَ في علم التفستَزاد تٚاؿ الدين عبد الرتٛن بن علي بن ت٤مد اتٞوزم،  812
 .45ص ،القراءات العشرة ات١تواترة من طريقي الشاطبية كالدرةت٤مد كيرٌلص راجح،  912
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كىفَّلىها زكريا" مشددا، ك "زكريا" مقصور في حالة النصب. كات١عتٌ ك : قرأىا الباقوف "ثالثها
على ىذه القراءة مثل ما في القراءة الثانية. كات١عتٌ بتُ قرائتي التخفيف كالتشديد متداخل، 
لأف التشديد يرجع إلذ التخفيف، لأف الله إذا كٌفلها زكريا، كفلها زكريا بامر الله لو، كلأف 
 . 022ن مشيئة الله كقدرتو كإرادتوزكريا إذا كفلها فع
 :122كقرئت من الشواذ بصورتتُ
ككًفلها زكريا، بالتخفيف ككسر الفاء، كىي قراءة شاذة منسوبة إلذ ابن كثتَ  :إحداىما
ىػ). كات١عتٌ على ىذه القراءة مثل من قرأ "كىفىلى" 601ىػ) كأبي عبد الله ات١زلش (ت021(ت
لبعض العرب، يقاؿ كىفىل يٍكفيل، كًفل يٍكفىل، مثل عًلم ت٥ففا، كات١عتٌ كاحد، لأنهما لغتاف 
 يعلىم.
 بي ٌ: كأىٍكفىلىها زكريا، بزيادة الألف لقصد التعدية، كىي قراءة شاذة أيضا منسوبة إلذ أي ثانيهما
بن كعب، كات١عتٌ على ىذه القراءة مثل ات١عتٌ في "كىٌفلى" مشددا، لأف ات٢مزة كالتشديد في 
 التعدم.
: "زكريا بالقصر حيث لا 222ؼ اللغوم في كلمة "زكريا"، فهي أربع لغاتأما الاختلب
يستبتُ في الألف الرفع كالنصب كاتٞر، زركرياء تٔد الألف حيث ترفع كتنصب كلا تٗفض 
، كزكرٌم بياء مشدد بغتَ ألف، كزكره بغتَ ياء. كالإثناف الأٌكلاف نزؿ ّٔما 322كالألف للتأنيث
يداف عنو، كلذلك كردت في الشواذ "ككفَّلها زكرينا، ككفىلها القرآف، كالأثناف الأختَاف بع
 زكرم، كيجوز زكر"  
 بغتَ تاء التأنيث قال الملائكةكإذ  .3
  ﱠ ﱜ ﱙ  ﱉ ﱉ ﱡﭐمن قولو تعالذ: 
                                                             
 .143،  ص1كتاب الكشف عن كجوه القراءات السبع كعللها كحججها جأبو ت٤مد بن أبي طالب بن ت٥تار القيسي،  022
 .111،  صشواذ القراءات ت٤مد بن أبي نصر الكرمالش، 122
 .552، 1ج التبياف في إعراب القرآفعبد الله بن اتٟستُ العكبرم،  222
 .072، ص2ج اتٟجة في علل القراءات السبعأبو علي اتٟسن بن عبد الغفار الفارسي،  322
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قرأ تٚهور القراء "كإذ قالت" بالتاء، كىي قراءة متواترة تناكلتها الأمة على قراءتها جيل بعد 
مكتوبة في ات١صحف. كركيت من الشواذ "كإذ قاؿ" بغتَ جيل حتى كصلت إلينا كما ىي 
. فمن حيث ات١عتٌ، لا فرؽ بتُ 422التاء، كىي قراءة منسوبة إلذ ابن مسعود رضي الله عنهم
القراءتتُ، كإنما ات٠لبؼ بتُ تذكتَه كتأنيثو الذم يؤدم إلذ الاختلبؼ في القراءة، فبيانو كما 
 :522يلي
. 622غتَ حقيق، كحيث كاف لا يؤنث شيئ من ات١لبئكةكحجة من قرأ بالألف لأف التأنيث 
: 21سورة يوسف/( ﱠ ﱪ ﱩ  ﱡﭐكأنو مذكر في ات١عتٌ، كقد أتٚعوا على التذكتَ في قولو تعالذ: 
كقيل لئٌلب يوافق  إنما ناداه جبريل فلب حاجة إلذ التأنيث على ىذا التفستَ، كقيل )03
 ﭐﱡﭐالتأنيث دعول الكفار تأنيث ات١لبئكة. كقد جاءت الآية على كجو التذكتَ، كقولو تعالذ: 
 .)32: 31سورة الرعد/ ( ﱠ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ  ﱉ ﱉ ﱡﭐ ككقولو: )39: 6سورة الأنعاـ/( ﱠ ﱉ ﱦ
كمن قرأ بالتاء فلموضع اتٞمع بعدىا، كاتٞمع ت٦ن يعقل في تٚع التكستَ يجرم ت٣رل لا 
 .)41: 94سورة اتٟجرات/( ﱠ  ﱉﱉ ﱉ ﱉ  ﱡﭐ، كقولنا: ىي الرجاؿ، ككقولو تعالذ: يعقل
" من حيث اتٟكم  ةكات١لبئ"  لفظلالات يتًجح جواز الأمرين في دمن ىذه الاستك 
النحوم، كأما من حيث اللمسات البلبغية، فالأمر يختلف، قد اختار الله التذكتَ في موطن 
كالتأنيث في موطف آخر، كذلك لأف في الآيات أسرار تعبتَية تٖدد تذكتَ كالفعل كتأنيثو مع 
 ات١لبئكة، كمنها:
بالتذكتَ، ت٨و: " اسجدكا، : كل فعل أمر في القرآف الكرلص يصدر إلذ ات١لبئمة يكوف أولا
 أنبؤكلش".
                                                             
 .411ص  ،شواذ القراءات ت٤مد بن أبي نصر الكرمالش، 422
 .243ص  ،1السبع كعللها كحججها ج كتاب الكشف عن كجوه القراءاتأبو ت٤مد بن أبي طالب بن ت٥تار القيسي،  522
 .713، ص1ج التبياف في إعراب القرآفعبد الله بن اتٟستُ العكبرم،  622
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 ﱠ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ  ﱉ ﱉ ﱡﭐ كل فعل يقع بعد ذكر ات١لبئكة يأتي بالتذكتَ أيضا، كقولو تعالذ:ثانيا: 
 ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱍﭐﱡﭐ أيضاقاؿ ك  )661: 4سورة النساء/( ﱠ ﱉﱉ ﱉ  ﱉ ﭐﱡﭐأيضا قاؿ ك ) 32: 31سورة الرعد/(
 ).5: 24سورة الشورل/( ﱠ ﱉ ﱉ
 ﱠ  ﱉﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ  ﱉ ﱉ ﭐﱡﭐ: كل كصف اتٝي للملبئكة يأتي بالتذكتَ، كقولو تعالذ: ثالثا
 .)271: 4سورة النساء/(
: كل فيو شدة كقوة حتى لو كاف عذابتُ أحدهما أشد من الآخر، فالأشد يأتي رابعا
، لفظ " يتتوفى " جاء بالتذكتَ لأف  ﱠ ﱉ ﱦ ﱉ ﱥ  ﱉ ﱤ ﱣ ﱢ ﱡ ﱠ ﱟ ﱞ ﱝ ﱡﭐبالتذكتَ، كقولو تعالذ: 
سورة ( ﱠ ﱨ  ﱉ ﱉ ﱉ ﱧ ﱉ ﱦ ﭐﱡﭐ: كأما في قولو )05: 8سورة الأنفاؿ/( ﱠ ﱉ ﱦ ﱉ ﱡﭐالعذاب أشد 
  لفظ " توفتهم " جاء بالتأنيث لأف العذاب أخف من الآية السابقة. )72: 74ت٤مد/
: لد تأت بشرل بصيغة التذكتَ في القرآف الكرلص، فكل بشارة في القرآف الكرلص تأتي خامسا
 ﭐﱡﭐكقولو تعالذ: ك  ﱠ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱍ ﱌ  ﱋ ﱊ  ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱈ ﱇ ﱉ  ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﭐﱡﭐبصيغة التانيث، كقولو تعالذ: 
  .ﱠ ﱜ ﱛ ﱚ ﱉ  ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱙ  ﱉ ﱉ
 بلب ألف َحسَّ  .4
  ﱠ  ﱯ ﱉﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ  ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ  ﱡﭐمن قولو تعالذ: 
بألف، من جذر الكلمة أحىسَّ يحًي سُّ إحساسا، تٔعتٌ كجد، علم،  "سَّ حى قرأ تٚهور القراء "أى 
،  كىي قراءة متواترة مركية عن الأئمة ات١تقنتُ، ككقوت٢م: ىل أحسستى أحدا؟. 722كظن
كاستعمل "أحٌس" دكف "علم" تنبيها أنو  )89: 91سورة مرلص/( ﱠ ﱊ  ﱉ ﱉ ﱉ ﭐﱡﭐككقولو تعالذ: 
   . 822باديا لذم اتٟاسة فضلب لذم العقل اظهر منهم الكفر ظهور 
حىسَّ " بغتَ ألف، من جذر الكلمة حىسَّ يحىيسُّ حىسِّا تٔعتٌ قتل كىي  كركيت من الشواذ " 
ات١راد : كىو في غتَ ات١عتٌ ىػ)512(  ىػ). قاؿ الأخفش004قراءة منسوبة إلذ ابن عمتَ (ت
                                                             
 .612، ص1ج معالش القرآفيحتِ بن زياد الفراء،  722
 285، ص1ج تفستَ الراغب الأصفهالشعادؿ بن علي بن أتٛد الشدم،  822
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في القراءة ات١تواترة، لأف معتٌ "حسستي ": قتلتي ، كمعتٌ "أحسستي " : ظننتي 
. كجاء في 922
 :ىػ)621(ت ، كقوؿ الكميت032اللساف معتٌ آخر لكلمة  "اتٟس" : العطف كالٌرٌقة
 أك ييبًكيى الدارى ماءي العبرة ات٠ضلي  # ىل مىن بكى الدارى راجو أف ًتٌٖس لو 
ما رأيتي عقيليا إلا ٌحسىٍستي لو أك حًسٍستي . كىي لغة. كالاسم فيو  قاؿ أبو اتٞراح العقيلي:
اتٟسُّ بالفتح كالكسر
 . 132
يتضح من ىذه ات١عالش أنو إذا كانت القراءة الشاذة يراد ّٔا القتل فإنها ليست ك 
اسيس التي بصحيح، كإذا أريد ّٔا الٌرٌقة أك العطف، فات١عتٌ متقارب لأنها من ضمن الأح
سلبـ، أك نذىب إلذ مذىب اتٞمع أٌف "أحٌس ك حٌس" لغة سى عليو الأحٌس ّٔا عي
ىػ): " لأنو قد يجتمع فعلتي ك أفعلتي " كثتَا 512كقاؿ الأخفش (ت تتساكل في ات١عتٌ.
في معتٌ كاحد، تقوؿ: " صددتي ك أصددتي "
 . 232
 مبنيا للمفعوؿ وات ُو ْأ ُتٔا تٔد الألف،  واآت َبما .5
   ﱠ ﱏ ﱉ ﱉ  ﱉ ﱉ ﱈ ﱇ ﱡﭐمن قولو تعالذ: 
وا" بقصر الألف كما كرد في خط ات١صحف، كىي قراءة متواترة تى أى تٔاقرأ تٚهور القراء "
تٔد  آتىوا"تٔااستمرت الأمة على قراءتها منذ نزكؿ الوحي إلذ يومنا ىذا. كركيت من الشواذ "
للمفعوؿ، كىي أيٍكتيوا" مبنيا تٔا" ك ىػ)،69(ت الألف، كىي قراءة منسوبة إلذ إبراىيم النخعي
كمعتٌ الكلمة على قراءة اتٞمهور أم "تٔا . 332ىػ)49(ت قراءة منسوبة إلذ سعيد بن جبتَ
فعلوا" كيدؿ عليو قراءة أيبيىٌ "يفرحوف تٔا فعلوا"
سورة ( ﱠ ﱉﱉ ﱉ ﱉ ﱈ ﱡﭐﭐكىي كقولو تعالذ:  432
سورة (  ﱠ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱡﭐﭐ: ككقولو )72: 91سورة مرلص/( ﱠ ﱊ   ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﭐﱡﭐككقولو:  )61: 4النساء/
                                                             
 .122ص، 1ج كتاب معالش القرآفسعيد بن مسعدة الأخفش الأكسط،  922
 .372، 4ج لساف العرب، ورظالفضل تٚاؿ الدين بن مكـر ابن منأبو  032
 .372، 4ج لساف العرب، ورظالفضل تٚاؿ الدين بن مكـر ابن منأبو  132
 .891، ص1ج كتاب معالش القرآفسعيد بن مسعدة الأخفش الأكسط،  232
 .441، ص3ج البحر المحيطت٤مد بن يوسف الشهتَ بأبي حياف الأندلسي،  332
، تفستَ الفخر الرازم الشهتَ بالتفستَ الكبتَ كمفاتيح ماز ت٤مد الرازم فخر الدين ابن العلبمة ضياء الدين عمر الشهتَ تٓطيب الر  432
 .731ص  ،9ج الغيب
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أم "تٔا فعلوا"، ت١ا ركم أف اليهود أك  وا"تى أى تٔا"ىذه الآيات تبتُ أف معتٌ ك  .)16 :91مرلص/
ات١نافقتُ كانوا على عهد النبي صلى الله عليو كسلم، إذا خرج النبي صلى الله عليو كسلم إلذ 
الله عليو كسلم الغزك تٗلفوا عنو، كفرحوا تٔقعدىم خلبؼ رسوؿ الله، كإذا قدـ النبي صلى 
. كفي ركاية أف ات١نافقتُ يقولوف للنبي صلى الله عليو كسلم: لو قد 532من السفر اعتذركا إليو
خرجتى ت٠رجنا معك، فإذا خرج النبي صلى الله عليو كسلم تٗلفوا ككذبوا، كيفرحوف بذلك، 
حمد صلى . كفي ركاية: إنهم فرحوا باجتماعهم على كفرىم تٔ632كيركف أنها حيلة احتالوا ّٔا
الله عليو كسلم كقالوا: قد تٚع الله كلمتنا، كلد يخالف أحد منا أحدا أف ت٤مدا ليس بنبي، 
كقالوا ت٨ن أبناء الله كأحباؤه، ت٨ن أىل الصلبة كالصياـ. ككذبوا بل ىم أىل كفر كشرؾ 
لف . كأما معتٌ الكلمة على القراءة "تٔا آتوا" أم تٔا أىعطىوا بفتح الأ732كافتًاء على الله
كالتاء، كذلك أف اليهود أكات١نافقوف كتموا  اسم ت٤مد صلى الله عليو كسلم، كفرحوا بذلك 
حتُ اجتمعوا، ككانوا يزٌكوف أنفسهم كيقولوف: ت٨ن أىل الصياـ كأىل الصلبة كأىل الزكاة  
. كأما الكلمة على القراءة 832كت٨ن على دين إبراىيم. كقيل أنهم فرحوا بتبديلهم كتاب الله
أم تٔا أيعطيوا بضم ات٢مزة كالطاء، حيث آتاىم الله علم التوراة فحرفوه كفرحوا  أيٍكتيوا"تٔا"
بذلك. ركم أف النبي صلى الله عليو كسلم سأؿ اليهود عن شيئ ت٦ا في التوراة فكتموا اتٟق 
. كفي ركاية عن ابن عباس أف أىل الكتاب أنزؿ عليهم الكتاب فحكموا 932كأخبركه تٓلبفو
. كمن ىذه الركايات يتضح أف ات١عتٌ 042كحرفوا الكلم عن مواضعو كفرحوا بذلك بغتَ اتٟق،
بتُ القراءات متقاربة، كسبب اختلبفهم فيها عائد إلذ اختلبفهم في فهم الركايات التي من 
أجلها قيرئًت الآية. كالقراءة ب"أتوا" ك"آتوا" فيًهمىتا أف ات١نافقتُ من اليهود قد ارتكبوا 
ية من ت٥الفة أمر الرسوؿ في التخلف عن الغزك، كالكذب برسالتو كالكفر ات١خالفات الشرع
                                                             
 .645، ص3ج تفستَ الطبرم ات١سمى جامع البياف في تأكيل القرآفت٤مد بن جرير الطبرم،  532
 .645، ص3ج سمى جامع البياف في تأكيل القرآفتفستَ الطبرم ات١ت٤مد بن جرير الطبرم،  632
 .745، ص3ج تفستَ الطبرم ات١سمى جامع البياف في تأكيل القرآفت٤مد بن جرير الطبرم،  732
 .745، ص3ج تفستَ الطبرم ات١سمى جامع البياف في تأكيل القرآفت٤مد بن جرير الطبرم،  832
 .521ص ،2ج ات١سمى إرشاد العقل السليم إلذ مزايا القرآف الكرلص تفستَ أبي السعودأبو السعود ت٤مد بن ت٤مد العمادم،  932
 .745، ص3ج تفستَ الطبرم ات١سمى جامع البياف في تأكيل القرآفت٤مد بن جرير الطبرم،  042
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بنبوتو كالكتماف تْقو صلى الله عليو كسلم. كالقراءة  ب"أيكتيوا" فهمت أف أىل الكتاب من 
 اليهود أيكتيوا الكتاب فحٌرفوىا كفرحوا ّٔا كّٔا قيرًئٍت. 
 
 
ونقط  اردة المخالفة في الضبط بالشكل لشاذة الو القراءات ا السادس:المبحث 
   الأفعال المضارعة علىالإعجام 
 
 َتَصوَّ رَكم .1
   ﱠ ﱉ ﱉﱉ ﱉ ﱉ ﱉ  ﱉ ﱉ ﱉ ﭐﱡﭐمن قولو تعالذ: 
. " تٔعتٌ جعل لو صورة ت٣سمةيصٌور من جذر الكلمة " صٌور "ﱉ تٚهور القراء ب " قرأ 
ات٠اصة كالعامة، كصورة : "الصورة ضرباف: أحدهما ت٤سوس يدركو ىػ)524(ت قاؿ الراغب
الإنساف كاتٟيواف، كالثالش: معقوؿ يدركو ات٠اصة دكف العامة، كالصورة التي اختص ّٔا 
. كقرأ طاكس 142الإنساف من العقل، كإلذ الصورتتُ أشارت ىذه القراءة في الآية"
تىصىوَّركم" كىي قراءة شاذة  بالتاء على أنو فعل ماض تٔعتٌ علٌمكم صورا،   ىػ) "601(ت
ىػ): "كتأتي 547. قاؿ أبو حياف (ت242كقولك: تصورت ىذا الأمر أم عًلمت صورتو
. كات١عتٌ ّٔذه القراءة فيما نرل بعيد كخارج عن مضموف "تفٌعل تٔعتٌ فٌعل ت٨و توٌلذ تٔعتٌ كٌلذ 
الآية، إذ كيف يعٌلم الله ما في الأرحاـ كلد يكن شيئا؟ إٌلا إذا كاف ات١عتٌ كما يقصده أبو 
فهو صحيح، كمعناىا أف الله صورٌكم لنفسو كلتعبده، كقولك: أثٌلتي  ىػ)547(ت اتٟياف
مالا، أم جعلتو أثلة أم أصلب، كتاثٌلتيو إذا أثٌلتىو لنفسك
فأصبح ات١عتٌ بتُ القراءتتُ  342
 متقارب. كلكن كزف "تفٌعل" تأتي ت١عاف أشهرىا:
                                                             
 .794ص ،مفردات ألفاظ القرآفالراغب الأصفهالش،  142
 .203، ص1ج إعراب القراءات الشواذأبو البقاء العكبرم،  242
 .193ص 2ج البحر المحيطت٤مد بن يوسف الشهتَ بأبي حياف الأندلسي،  342
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، ت٨و: قٌطعت اللحم : ات١طاكعة، كتكوف مطاكعتو ؿ "فٌعل" ات١ضعف لغرض التكثتَالأول
 فتقٌطع، أك النسبة إلذ القبيلة كقولك: عٌرقتو فتعٌرؽ، أم نسبتو إلذ العراؽ.
 : تكلف الأمر كاٌدعاؤه كقولك: تشٌجع اتٞندم، أم تكلف ادعاء الشجاعة.الثاني
 : الاتٗاذ، كقولك: ترٌدل الرجل الثوب، ام اتٗذ الرجل الثوب رداء.الثالث
تٖاشيو، كقولك: تأٌثم الصالح، أم اجتنب الصالح ارتكاب الاثم : اجتناب الفعل ك الرابع
 كتٖريو من القبيح.
: إفادة تكرار العمل في مهل، كقولك: تٕرٌع  ات١ريض الدكاء، أم أف ات١ريض قد الخامس
شرب الدكاء جرعة بعد جرعة. بعد أف فهمنا ىذه الأكزاف كمعانيها تبٌتُ لدينا أف ات١عتٌ 
للقراءة الشاذة خارج عن ات١عتٌ ات١طلوب في الآية، كذلك أٌف الآية جاءت ترٌد ادعاء النصارل 
لأنو لو كاف ك عليو السلبـ إذ ىو من ضمن ات١صوَّرين في مفهـو الآية،  الألوىية لعيسى
 عيسى إلاىا فكيف يكوف من ات١صوَّرين . 
 ت٥ففا َيْذُكر ُ .2
   ﱠ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ  ﱉ ﱉ  ﱡﭐمن قولو تعالذ: 
في "يذٌٌكر" أنها مشددا أصلو يتذٌكر ثم أدغمت التاء في الذاؿ  لا خلبؼ بتُ القراءك 
ىػ) 501، إلا ما ركم عن الضحاؾ (ت542كمعناىا يتعظ أك يتفٌكر، 442لتقارب ت٥رجهما
. كات١عتٌ بتُ القراءتتُ يختلف، إذ إف كلمة "يذكر" بالتخفيف تٔعتٌ اتٟفظ 642أنو قرأ ت٥ففا
. ّٔذا ات١عتٌ يتضح 742للشيئ، كأيضا تٔعتٌ الاستحضار في اللساف كفي القلب كبعد النسياف
ليس اتٟفظ كالاستحضار فحسب،  بل الاتعاظ  شذكذ ىذه القراءة إذ ات١طلوب من الآية
كالاعتبار باستخداـ العقل للوصوؿ إلذ الفهم الصحيح حوؿ الاختلبؼ في المحكمات 
كات١تشأّات. كىذا كاضح لأف أصل الفعلتُ يختلف، ؼ "يذٌٌكر" أصلها "تذٌكر يتذٌكر" على 
                                                             
 .731)، ص7891؛ القاىرة: مكتبة ات٠ات٧ي، 1(ط أثر القراءات في الأصوات كالنحو العربي،عبد الصبور شاىتُ،  442
 18.941ص ،1ج مدارؾ التنزيل كحقائق التأكيل ات١سمى بتفستَ النسفيعبد الله بن أتٛد النسفي،  542
 .801ص ، شواذ القراءات ت٤مد بن أبي نصر الكرمالش، 642
 .243ص ، مفردات ألفاظ القرآفالراغب الأصفهالش،  742
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ءه، كقولنا: تشٌجع كزف "تفٌعل يتفٌعل"، كىو كزف لفعل لاـز يفيد تكلف الأمر كاٌدعا
اتٞندم، تٌٖلم الأتٛق، كتصٌبر اتٞزع. كأما الفعل "يٍذكر" أصلها "ذكر يذكر" ت٥ففا على كزف 
فعىل يفعيل، كىو كزف لفعل متعٌد يحتاج إلذ ات١فعوؿ، كذلك أخطأت القراءة الشاذة لعدـ 
ءة كجود الوجود في الآية ما يدؿ على ات١فعولية. كيحتمل أف يكوف سبب ات٠طأ في القرا
الالتباس بتُ الكلمتتُ "يذٌكر مشددا كيذكر ت٥ففا"، كذلك لأف الرسم في البداية خاؿ من 
علبمات الضبط كنقط الإعجاـ.   قاؿ أبو حياف في بياف ىذه الآية: "أم كما يتعظ بنزكؿ 
المحكم كات١تشابو إلا أصحاب العقوؿ إذ ىم ات١دركوف تٟقائق الأشياء ككضع الكلبـ موضعو 
بذلك على أف ما اشتبو من القرآف فلب بد من النظر فيو بالعقل الذم جعل ت٦يزا لإدراؾ  كنبو
الواجب كاتٞائز كات١ستحيل فلب يوقف مع دلالة ظاىر اللفظ بل يستعمل في ذلك الفكر 
. كقاؿ 842حتى لا ينسب إلذ البارم تعالذ كلا إلذ ماشرع من أحكامو مالا يجوز في العقل"
كتّودة  942"ىذه الآية مدح للراسختُ بإلقاء الذىن كحسن التأمل" ىػ):835الزت٥شرم (ت
الذىن كحسن النظر كإشارة إلذ ما بو استعٌدكا للبىتداء إلذ تأكيلو من تٌٕرد العقل عن 
 .052غواشي اتٟس
 لاييزغ، لاتىزًغ، لايىزغ  .3
 ﱠ ﱪ ﱩ ﱉ ﱉ ﱉﱉ ﱉ ﱉ ﱉ  ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﭐﱡﭐمن قولو تعالذ: 
عل" كىي قراءة ف ٍزيغ" على كزف "أفعل، يػي من جذر الكلمة "أزاغ، يي  "ﱉ ﱉ " تٚهور القراء قرأ
 :152قرأّٔا أئمة ات١سلمتُ كعامتهم. كقرئت بالشواذ في ثلبث صور متواترة
 ىػ)47: لاييزٍغ قلوبنا بالياء رفعا، كىي قراءة السلمي (تإحداىا
 ىػ).31ضي الله عنو (ت: لاتىزًٍغ قلوبينا بفتح التاء كرفع الباء، كىي قراءة أبي بكر ر ثانيها
                                                             
 .412ص 2ج البحر المحيطت٤مد بن يوسف الشهتَ بأبي حياف الأندلسي،  842
 .261ص، التأكيلالكشاؼ عن حقائق التنزؿ كعيوف الأقاكيل في كجوه ر الله ت٤مود بن عمر الزت٥شرم ات٠وارزمي، اج 942
 .8ص ،2ج تفستَ أبي السعود ات١سمى إرشاد العقل السليم إلذ مزايا القرآف الكرلصأبو السعود ت٤مد بن ت٤مد العمادم،  052
 .312ص 2ج البحر المحيطت٤مد بن يوسف الشهتَ بأبي حياف الأندلسي،  152
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: لايىزًٍغ قلوبينا بالياء مفتوحة كرفع الباء.  فتقدير القراءة الأكلذ كأف الآية تقوؿ: "ربنا ثالثها
 نا فتزيغ قلوبنا بعد إذ ىديتنا".لاييزغ الله قلوبنا". أما القراءة الثانية كالثالثة، فتقديرهما "لاتزغ
فتبٌتُ من ىذه القراءات أف القراءة الشاذة بأنواعها مفٌسرة للقراءة ات١تواترة، لأف لفظ 
"أزاغ" يصدر من لفظ "زاغ" أم ما كاف الله ييزًيغي قلوب العباد قبل أف زاغوا بأنفسهم، كقولو 
كلا  فصحت القراءة الشاذة ّٔذا ات١عتٌ. )5: 16سورة الصف/( ﱠ  ﱉﱉ ﱉ ﱉ ﱉ  ﱉ ﱡﭐﭐتعالذ: 
خلبؼ في ات١عتٌ في ىذه القراءة الشواذ الثلبثة، كإنما ات٠لبؼ في استخداـ الياء كالتاء 
. ككلها تٔعتٌ الرغبة 252الزائدتتُ، كذلك لأف كلمة "القلب" يستوم فيها التذكتَ كالتأنيث
يلة إلذ الله، أم أٌلا يكن منك خلق الزيغ فتزيغ قلوبنا, كقيل معتٌ الآية: لا تكٌلفنا عبادة ثق
 في تأكيل الآية على عدة كجوه: ىػ)845(ت . كقد توٌسع الطبرسي352تزيغ منها قلوبنا
: لا ت٘نعنا لطفك الذم معو تستقيم القلوب فتميل قلوبنا عن الإيداف بعد إذ كفقتنا أولا
 بألطافك حتى ىديتنا إليك.
 ات٢داية.: لا تكلفنا من الشدائد ما يصعب علينا فعلو كتركو فتزيغ قلوبنا بعد ثانيا
 : لا تزغ قلوبنا من ثوابك كرتٛتك.ثالثا
 .452: أف الآية ت٤مولة على الدعاء بأف لا تزيغ قلوبنا عن الإيداف كاليقتُرابعا
 لن يغنَي، لن يغني ْ .4
  ﱠ ﱉ ﱉﱉ ﱉ ﱉ  ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱄ ﱃ ﱂ ﱁ ﭐﱡﭐمن قولو تعالذ: 
 بقراءتتُ:، كقرئت في الشواذ بالتاء كنصب الياء ﱠ ﱉ ﱄ ﭐﱡﭐتواترت قراءة اتٞمهور 
، 652، كذلك لوجود اتٟائل بتُ الاسم كالفعل552: لن يغتٍ على تذكتَ العلبمةإحداىما
. كىذا الرأم ىػ)47(، كىي قراءة أبي عبد الرتٛن السلمي 752كلكونو تأنيث غتَ حقيقي
                                                             
 .823ص)، 1002؛ بتَكت: دار الكتب العلمية، 2(ط ،ات١عجم ات١فصل في ات١ذكر كات١ؤنثإميل بديع يعقوب،  252
 .404ص ،1ج المحرر الوجيز في تفستَ الكتاب العزيزعبد اتٟق بن غالب بن عطية الأندلسي،  352
 .891، ص2ج ت٣مع البياف في تفستَ القرآفأبو علي الفضل بن اتٟسن الطبرسي،  452
 .112ص 2ج البحر المحيطت٤مد بن يوسف الشهتَ بأبي حياف الأندلسي،  552
 .41ص ، 4ج تفستَ القرطبيت٤مد بن أتٛد الأنصارم القرطبي،  652
 .853ص ، 1ج إعراب القرآفأتٛد بن ت٤مد بن إتٝاعيل النحاس،  752
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صحيح لأف الفعل إنما يجب تأنيثو إذا كاف الفاعل مؤنثا حقيقيا كذلك باتصاؿ تاء التأنيث 
كاف ماضيا أك التاء ات١تحركة في أكلو إذا كاف مضارعا، كسواء كاف الفاعل مفردا الساكنة إذا  
 مؤنثا أك مثنا أك تٚعا.
 ).122: 2سورة البقرة/(   ﱠ ﱑﱐ ﱏ ﱉ ﱉ  ﱎ ﱉ ﱉ ﱡﭐكقولو تعالذ:   
  ).821: 4سورة النساء/(  ﱠ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱄ ﱃ ﱂ ﱁ ﭐﱡﭐكقولو: 
  ).332: 2سورة البقرة/( ﱠ  ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ  ﱉ ﱉ ﱉ ﱡﭐﭐكقولو: 
  ).04: 02سورة طو/(  ﱠ ﱉﱉ ﱒ ﱑ  ﱐ ﱏ ﱉ ﱉ ﱎ ﱡﭐﭐكقولو: 
  ).221: 3سورة آؿ عمراف/( ﱠ ﱉ ﱉ ﱄ ﱃ ﱂ ﱁ ﭐﱡﭐكقولو: 
 ).84: 8سورة الأنفاؿ/( ﱠ ﱉ  ﱉ ﱉ ﱕ ﱔ ﱓ ﱡﭐكقولو: 
 ).32: 4سورة النساء/( ﱠ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ  ﱕ ﱔ ﱓ ﱡﭐ كقولو:
 ).4: 56سورة الطلبؽ/( ﱠ ﱉ ﱉ ﱉ ﱧ  ﱉ ﱦ ﱡﭐكقولو: 
 ).33: 33سورة الأحزاب( ﱠ ﱉ ﱉ ﱎ ﱉ ﱉ ﱉ  ﱉ  ﱡﭐكقولو: 
إذا كاف الفاعل تٚع تكستَ، أك اسم تٚع جاز تأنيث فعلو على إرادة معتٌ كأما 
اتٞماعة، كيجوز عدـ تأنيثو على إرادة معتٌ اتٞمع، كإذا تقٌدـ الفعلى، ككاف تٚع تكستَ 
  ﱉ ﱉ ﭐﱡﭐللعاقل تعينت مراعاة معتٌ اتٞمع، كذلك باتصاؿ كاك اتٞماعة بفعلو، كقولو تعالذ: 
ثت "كذبت" جوازا مراعاة معتٌ اتٞماعة، كثم ركعي أن ٌ   )43: 6الأنعاـ/سورة ( ﱠ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ
كأما تأنيث الفعل مع فاعلو تٚع التكستَ لغتَ العاقل، الأغلب معتٌ اتٞمع في "فصبركا". 
: 2سورة البقرة/( ﱠ  ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱡﭐتأنيث فعلو كما جاء في ىذا ات١وضوع، ككقولو تعالذ: 
 ).47
أما إذا كاف الفاعل مؤنثا ت٣ازيا، أك فصل بينو كبتُ كبتُ الفعل، أك تٛل التأنيث على إرادة 
فالفعل  )572: 2سورة البقرة/( ﱠ ﱌ ﱋ  ﱊ  ﱉ ﱡﭐمعتٌ ات١ذكر، جاز تأنيث فعلو كعدمو، قاؿ تعالذ: 
ر الفعل على ىذا ات١عتٌ، "جاء" لا يؤنث مع الفاعل "موعظة" لأف تأنيثو غتَ حقيقي، فذك ٌ
 .)75: 01سورة يونس/ ( ﱠ ﱉ ﱉ  ﱕ ﱔ ﱓ ﱉ ﱉ ﭐﱡﭐكيجوز تأنيثو كما في قولو: 
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: لن يغتٍ بالياء أكلا كبالياء الساكنة آخرا، كذلك لاستثقاؿ اتٟركة في حرؼ اللتُ، ثانيهما
. كىي قراءة منسوبة إلذ علي  رضي الله 852كإجراء ات١نصوب ت٣رل ات١رفوع، كقيل للضركرة
ىػ). أما كونو ساكنا لأجل الضركرة، فإنو ضعيف لأف 011عنو كاتٟسن البصرم (ت
القاعدة الضركرية إنما تطٌبق في الشعر العربي لا في القراءات القرآنية، كلذلك الأقرب إلذ 
 لشاعر: الصحيح أف السكوف في ىذه القراءة صادر من اللهجات العربية كقوؿ ا
 .952ت٘نيك مالا تستطيع غركر # ألا ٌىٍي ألا ٌىٍي فدعها فإنما
 كالشاىد في ىذا البيت "ألا ٌىٍي" حيث سكن الياء ككاف الأصل الفتح.
، كإنما الأغلب كردت 062كلكن الذم يبدك لر أف كلمة "ات١اؿ" يستوم فيو التأنيث كالتذكتَ 
 ).11: 84الفتح/سورة (  ﱠ ﱉﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱍ ﭐﱡمؤنثة كقولو تعالذ:
كاختلبؼ اتٟركة بتُ القراءات الثلبثة لا يؤدم اختلبفا في مدلولو، إذ كلها تٔعتٌ لن تدفع. 
كىو أف ات١اؿ يدفع عن صاحبو في الدنيا ككذلك الأكلاد. كأما في الآخرة فلب ينفع الكافر 
 مالو كلا كلده.
 تيركنهم، ييركنهم  .5
   ﱗ ﱉﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱡﭐمن قولو تعالذ: 
ىػ) "تىركنهم" بالتاء على ات٠طاب بناء على ما قبلو 502ىػ) كيعقوب (ت961(ت نافعقرأ 
خطابا، فجرل آخر الكلبـ عليو، كقرأ الباقوف "يىركنهم" بالياء على الغيبة لأف قبلو لفظ 
 غيبة، فحمل آخر الكلبـ على أكلو . ككلتا القراءتتُ متواترتاف. كقرئت بالشواذ بقراءتتُ:
بضم التاء على ات٠طاب, كىي قراءة منسوبة إلذ ابن عباس كطلحة  : "تيركنهم"إحداىما
 ىػ) .211(ت
: "ييركنهم" بضم الياء على الغيبة، كىي قراءة منسوبة إلذ أبي عبد الرتٛن السلمي ثانيهما
. كمعتٌ القراءة "تىركنهم" قد كاف لكم أيها اليهود آية في فئتتُ التقتا، فئة تقاتل 162ىػ)47(
                                                             
 .112ص 2ج البحر المحيطت٤مد بن يوسف الشهتَ بأبي حياف الأندلسي،  852
 .771، صالكشف عن أحكاـ الوقف كالوصل في العربيةت٤مد سالد ت٤يسن،  952
 .053ص ،ات١عجم ات١فصل في ات١ذكر كات١ؤنثإميل بديع يعقوب،  062
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كالأخرل كافرة، تركف ات١شركتُ مثلي ات١سلمتُ رأم العتُ. أم إف لكم عبرة في سبيل الله، 
أيها اليهود فيما رأيتم من قلة عدد ات١سلمتُ ككثرة عدد ات١شركتُ، كظفر ىؤلاء مع قلة 
 عددىم ّٔؤلاء مع كثرة عددىم.
ة مثلي كمعتٌ القراءة "يىركنهم" يرل ات١سلموف الذين يقاتلوف في سبيل الله اتٞماعة الكافر 
ات١سلمتُ في القدر. فتأكيل الآية على ىذه القراءة: قد كاف لكم يا معشر اليهود عبرة 
كمتفكر في فئتتُ التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله كأخرل كافرة، يرل ىؤلاء ات١سلموف  مع قلة 
 عددىم ىؤلاء ات١شركتُ في كثرة عددىم.
آية في فئتتُ التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله،  كمعتٌ القراءة "تيركنهم" قد كاف لكم أيها اليهود
كالأخرل كافرة، يريكم الله ات١شركتُ مثلي ات١سلمتُ رأم العتُ. أم إف لكم عبرة أيها اليهود 
فيما أراكم الله من قلة عدد ات١سلمتُ ككثرة عدد ات١شركتُ، كظفر ىؤلاء مع قلة عددىم 
 .262ّٔؤلاء مع كثرة عددىم
م" ييرًل الله ات١سلمتُ الذين يقاتلوف في سبيل الله اتٞماعة الكافرة مثلي كمعتٌ القراءة "ييركنه
ات١سلمتُ في القدر. فتأكيل الآية على ىذه القراءة: قد كاف لكم يا معشر اليهود عبرة 
كمتفكر في فئتتُ التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله كأخرل كافرة، ييرًل الله ىؤلاء ات١سلمتُ مع 
ات١شركتُ في كثرة عددىم. كالفرؽ بتُ القراءات في ات١عتٌ ترجع إلذ جذر  قلة عددىم ىؤلاء
الكلمة "رأل" ك أرل"، فكلمة "رأل" تعتٍ رؤية بصرية تتعدل تٔفعوؿ كاحد كىي أقول في 
ات١عتٌ بدليل "رأم العتُ"، ككاف مدلولو على اليقتُ، كأما كلمة "أرل" تعتٍ رؤية قلبية  حيث 
ىذا من حيث  لولو تٗمينا كظنيا، كىذا يتعارض تٔدلوؿ الآية.تتعدل بفمعولتُ ككاف مد
ات١عتٌ، كأما من حيث الأسلوب، فتغيتَ القراءة من الغيبة إلذ ات٠طاب كىو الإلتفات توبيخ 
كذـ لليهود الذين لا يٌتعظ تٔا ظفر ات١سلموف مع قلة عددىم ّٔؤلاء ات١شركتُ مع كثرة 
 عددىم.
 يقاتل ُ .6
                                                                                                                                                                             
 .114ص 2ج البحر المحيطت٤مد بن يوسف الشهتَ بأبي حياف الأندلسي،  162
 .491، ص3ج تفستَ الطبرم ات١سمى جامع البياف في تأكيل القرآفت٤مد بن جرير الطبرم،  262
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 ﱠ ﱗ ﱉ ﱉ  ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﭐﱡﭐمن قولو تعالذ: 
قرأ اتٞمهور "تقاتل" بالتاء كما ىي كاردة في الآية، كىو ات١شهور بتواتره لدم القراء، كقرأ 
. 362ىػ) "يقاتل" بالياء على أف "فئة" تٔعتٌ القـو ، فرٌد إليو كجرل على لفظو401ت٣اىد (ت
تَ كفي مثل ىذه القضية كلها صحيحة لأف الأصل في كل مؤنث من غتَ اتٟيواف التذك
لانتفاء اتٞنس البيولوجي فيو، كتأنيثو للفظو إما باتصالو بعلبمات التأنيث أك تْكم اللغة، 
كىذه كلو يجوز تذكتَ فعلو مراعاة للؤصل، على حتُ أف اتصاؿ علبمات التأنيث بالفعل 
ات١ؤنث اتٟقيقي أصل، إٌلا إذا ذىب بو إلذ معتٌ اسم مذكر فيكوف تٔنزلتو. كمثاؿ ذلك قولو 
لد تتصل تاء التأنيث بالفعل لأف لفظو مفرد كىو داؿ  )03: 21سورة يوسف/( ﱠ  ﱬ ﱫ ﱪ ﱩ ﱡﭐﭐ: تعالذ
على تٚع ات١رأة، كليس لو كاحد من لفظو فصار تٔنزلة اسم تٚع، فعومل معاملة اسم اتٞمع ات١ذكر. 
سورة ( ﱠ ﱝﱜ ﱛ  ﱚ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﭐﱡﭐفتذكر الفعل مراعاة للمعتٌ تقديره: تٚع نسوة. ككقولو تعالذ: 
م إذا جاءكم تٚع أ، ر الفعل "جاء" على إرادة معتٌ اتٞمعفذك ٌ )01: 06ات١متحنة/
فتذكتَ فعل ات١ؤنث آّازم مراعاة للؤصل، لأف تأنيثو غتَ حقيقي، أك لاتفاقو في  ات١ؤمنات.
ات١عتٌ مع لفظ آخر مذٌكر، فذٌكر الفعل مراعاة لذلك ات١عتٌ. كىذا ما ذىب إليو ت٣اىد في 
ىذا ضعيف لتأخر الفعل عن ىذه القراءة، حيث ذٌكر الفعل "يقاتل" نظرا ت١عتٌ الفعل، كإنما 
أنث لأجل الضمتَ، كلو تقدـ الفعل كاف التذكتَ صحيحا، كقولنا: "طلعت  الاسم، كلذلك
. مهما يكن الأمر 462الشمس كطلع الشمس، كإف قلنا: الشمس طلعت، كاف الوجو أصح
فإف ىذا الاختلبؼ لاتأثتَ لو في ات١عتٌ، لأف الاختلبؼ نقطي لا معنوم. كيستفاد من ىذه 
ذكتَ اتٞملة كتأنيثها، كما فعل ت٣اىد ّٔذه القراءة في القراءة بأف معتٌ الكلمة لو تأثتَ في ت
 الآية.
 يُقتِّلون مشددا .7
   ﱠ ﱉ ﱉ ﱉ ﱨر ﱉ ﱉ  ﱉ ﱡﭐمن قولو تعالذ: 
                                                             
 .112ص 2ج البحر المحيطت٤مد بن يوسف الشهتَ بأبي حياف الأندلسي،  362
 .503، ص1ج إعراب القراءات الشواذأبو البقاء العكبرم،  462
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 :562ىذه الكلمة في قراءة متواترة بصورتتُ كردت
اتباعا  ىػ)651(ت : يقاتلوف بزيادة الألف بعد القاؼ من ات١قاتلة، كىي قراءة تٛزةإحداىما
. كمعناىا أف كفار بتٍ إسرائيل يقاتلوف ﱠ كقاتلوا الذين يأمركف بالقسط ﱡﭐلقراءة ابن مسعود 
 .  662الذين يخالفونهم في كفرىم. فأخبر عنهم السبب الذم يكوف منو القتل
, كىي قراءة تٚهور القراء، كات١عتٌ ﱠ ﱉ ﱧ ﱉ ﱦ ﱉ ﱡﭐ: يقتلوف ت٥ففا من القتل عطفا على ثانيهما
على ىذه القراءة أنهم يقتلوف الذين لا يقاتلونهم. ككردت قراءة ثالثة "يقٌتلوف" مشددا كىي 
ىػ). كات١عتٌ على ىذه القراءة أف كفار بتٍ 011قراءة شاذة منسوبة إلذ اتٟسن البصرم (ت
يفيد التكثتَ كات١بالغة. أنهم كانوا  إسرائيل تشددكا في القتل كبالغوا فيو، كذلك أف كزف "فٌعل"
يقتلوف رسل الله الذين كانوا يرسلوف إليهم بالنهي عما يأتوف من ات١عاصي. كفي ركاية عن 
عبيدة بن اتٞراح قاؿ: قلت يارسوؿ الله، أم الناس أشد عذابا يـو القيامة؟ قاؿ: رجل قتل 
  ﱤ ﱣ ﱢ ﭐﱡﭐالله صلى الله عليو كسلم نبيا، أك رجل أمر بات١نكر كنهى عن ات١عركؼ. ثم قرأ رسوؿ 
، ثم قاؿ رسوؿ  ﱠ  ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ  ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ  ﱉ ﱉ ﱉ ﱨ ﱉ ﱉ  ﱉ ﱧ ﱉ ﱦ ﱉ ﱥ ﱉ
"ياأبا عبيدة، قتلت بنو إسرائيل ثلبثة كأربعتُ نبيا من أكؿ النهار  الله صلى الله عليو كسلم:
في ساعة كاحدة، فقاـ مئة رجل كاثنا عشر رجلب من عباد بتٍ إسرائيل، فأمركا من قتلهم 
بات١عركؼ كنهوىم عن ات١نكر، فقتلوا تٚيعا من آخر النهار في ذلك اليـو ، كىم الذين ذكر الله 
. ىذه القراءة مع كونها شاذة، فهي تناسب من حيث ات١عتٌ الأحداث ات١أساكية 762عٌز كجل
 التي كانت مع الأنبياء الذين أرسلوا إلذ بتٍ إسرائيل. 
 حكم مبني للمجهولي ُل ِ .8
   ﱠ  ﱉ ﱅ ﱉ ﱉ  ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱄ ﱃ ﱂ ﱁ ﭐﱡﭐمن قولو تعالذ: 
                                                             
 .642، ص1ج معالش القراءاتأبو منصور الأزىرم ت٤مد بن داكد،  562
 .933ص، 1كتاب الكشف عن كجوه القراءات السبع كعللها كحججها جأبو ت٤مد بن أبي طالب بن ت٥تار القيسي،  662
 .414ص ، 3ج ات١سمى جامع البياف في تأكيل القرآفتفستَ الطبرم ت٤مد بن جرير الطبرم،  762
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تواترىا، كقرئت من تح الياء، كىي قراءة متفق علي أئمة القراء " لًيىٍحكيمى" مبنيا للفاعل بف قرأ
، كأبو ىػ)011(تالشواذ "لًييٍحكىمى" مبيتٍ للمفعوؿ، كىي قراءة شاذة قرأىا اتٟسن البصرم 
 .862ىػ)821، كعاصم اتٞحدرم (تىػ)031(ت جعفر
بتُ  كالفرؽ بتُ القراءتتُ أف القراءة " لًيىٍحكيمى" مبنيا للفاعل دلالة على أف  الاختلبؼ كاف
النبي صلى الله عليو كسلم كبتُ أحبار اليهود، كذلك عندما دخل رسوؿ الله صلى الله عليو 
كسلم بيت ات١دراس على تٚاعة من اليهود، فدعاىم إلذ الله، فقاؿ لو نعيم بن عمرك 
كاتٟارث بن زيد: على أم دين أنت يا ت٤مد؟ قاؿ: "على ملة إبراىيم كدينو"، قالا: فإف 
ؿ ت٢ما رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم: "فهلما إلذ التوراة، فهي بيننا ايا، فقإبراىيم يهود
. كأما القراءة "لًييٍحكىمى" مبيتٍ للمفعوؿ دلالة على 962كبينكم، فأبيا عليو، فأنزؿ الله الآية
الاختلبؼ كاف بتُ اليهود بعضهم من بعض، كذلك عندما أسلم عبد الله بن سلبـ كأمثالو، 
هود عادكىم. كمن حيث ات١عتٌ كلتا القراءتتُ صحيحتاف، لأنهما تبيٌناف كآخركف من الي
الاختلبؼ الذم كاف بتُ النبي صلى الله عليو كسلم كبتُ اليهود، كالاختلبؼ بتُ اليهود 
ءة السابقة بعضهم من بعض. كأما من حيث الأسلوب، فإف القراءة "لًييٍحكىمى" تناسب القرا
بتٍ للمفعوؿ، كذلك مراعاة للمشاكلة اللفظية. كىذا الأسلوب "ييٍدعىٍوفى" ككل منهما م لو
: 02سورة طو/( ﱠ ﱎ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉﱉ ﱉ  ﱉ ﱍ ﭐﱡﭐتكرر كركده في القرآف الكرلص، كمنو قولو تعالذ: 
فاعلو. ككاف أبو عمرك تٚهور القراء يقرؤكف بالياء مع الضم على ما لد يسم  )201
إذ كاف    ﱠ ﱉ ﱉ ﭐﱡﭐىػ) يقرأ "يـو نػىنػٍفيخي في الصور" بالنوف طلبا للتوفيق بينو كبتُ قولو 451(ت
سورة ( ﱠ  ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ  ﱉ ﱉ  ﱉ  ﱡﭐ. كفي قولو: أنها بالنوف    ﱠ  ﱉ ﱡﭐلا خلبؼ بتُ القراء في 
"كالسماءى" بالنصب رعاية مشاكلة اتٞملة التي  فقد قرأ تٚهور القراء )7-6: 55الرتٛن/
 تليو، كقرأ أبو السٌماؿ "كالسماءي" بالرفع رعاية مشاكلة اتٞملة الابتدائية.
 بالتشديد حبُّكمي َبفتح الباء،  َيحبْبكمبفح التاء،  َتُحّبون .9
  ﱠ ﱏ ﱉ ﱉ  ﱍ ﱌ ﱋ ﱊ ﱉ ﭐﱡﭐمن قولو تعالذ: 
                                                             
 .432ص 2ج البحر المحيطت٤مد بن يوسف الشهتَ بأبي حياف الأندلسي،  862
 .45،  صأسباب النزكؿ ات١سمى لباب النقوؿ في أسباب النزكؿجلبؿ الدين أبو عبد الرتٛن السيوطي،  962
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"تًٖي بُّوفى" بضم التاء من "أحٌب"، كىي قراءة متواترة كما ىي مكتوب في قرأ اتٞمهور 
 ات١صحف. كمن جذر ىذه الكلمة في الآية، قرئت في الشواذ بثلبث صور: 
: تٖىيٌبوف كيحى بىٍبكم، بفتح التاء كالياء من "حب" كهما لغتاف، كىي قراءة الأولى والثانية
 ..ىػ)501منسوبة إلذ أبي رجاء العطاردم (ت
بُّكم، بفتح الياء مشددا، لإفادة التكثتَ أك على معتٌ يحي بٍّْبكم الله إلذ خلقو،  كىي : يحى ًالثالثة
 . 072ىػ)321قراءة منسوبة إلذ الزىرم (ت
التعليل اللغوم ت٢ذه القراءت نقوؿ: بتُ القراءتتُ كلمتاف مستعملتاف، إحداهما ك 
ىي قراءة أئمة الشواذ، كلذؾ تعددت مشهورة كىي قراءة اتٞمهور، كأخراىا غتَ مشهورة، ك 
: ىػ)113(ت العبارات بتُ اللغوين في استخداـ كلمة "حب" في القراءات. قاؿ الزجاج
"كيجوز في اللغة "تٖى بوف" بفتح التاء كلكن الأكثر "تٖي بوف" بضم التاء لأٌف حببتي قليلة في 
 اؿ النحاس. كق172أنها لغة قد ماتت فيما يحسب" ىػ)981(ت اللغة كزعم الكسائي
ب، كىي لغة ت٘يم ب كأىح ًب كتٖى ً: "يقاؿ يحى ًىػ)981(ت نقلب عن الكسائي ىػ)833(ت
كأسد كقيس،  كًيحب كًتٖب، كًإحب كىي لغة بعض قيس، كىي لغة قد ماتت. كقاؿ: لد 
يسمع أحد "حببتي " إلا في بيت أنشده الكسائي
 :272
كمشرؽكلا كاف أدلس من عبيد  #  فأقسم لولا ت٘ره ما حببتيو
، بل أنكر بعضهم أف 372
يكوف ىذا البيت لفصيح. كأيضا ىذا اتٟرؼ شاذ لأنو لايأتي في ات١ضاعف يفًعل بالكسر، 
. كلكن الصحيح أف لفظ 472إلا كيشركو يفعل بالضم إذا كاف متعديا ماخلب ىذا اتٟرؼ
عل "حٌب" أصلو "حبيبى يحى بيبي " على كزف "فعيل يفعيل" فهو حبيب كلا يأتي فيو اسم الفا
فنقوؿ حاٌب، كلذلك صحت القراءة بفتح التاء على أنها لغة كلكن قليل الاستعماؿ. كلا 
                                                             
 .222ص 2ج البحر المحيطت٤مد بن يوسف الشهتَ بأبي حياف الأندلسي،  072
 .793، ص1ج معالش القرآف كإعرابوإبراىيم بن السرم ات١عركؼ بالزجاج،  172
، (إدارة الطباعة ات١نتَية)، 7ج ، شرح ات١فصلىذا البيت لغيلبف بن شجاع النهشلي، راجع موفق الدين يعيش ابن علي بن يعيش 272
 .831ص
 .763، ص1ج إعراب القرآفأتٛد بن ت٤مد بن إتٝاعيل النحاس،  372
 .347ص، 9ج لساف العرب، ن مكـر ابن منطورأبو الفضل تٚاؿ الدين ب 472
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فرؽ في ات١عتٌ بتُ ىاتتُ القراءتتُ، كإنما ات٠لبؼ بتُ استعماؿ الكلمة ات١شهورة كبتُ الكلمة 
التي اٌدعيت أنها ماتت، كىذه ىي من فوائد القراءة الشاذة، لولاىا لذىبت اللغة أبديا، 
 ءة اتٞمهور ت٘سك برسم ات١صحف، كقراءة أئمة الشواذ ت٘سك بأصالة الكلمة.فقرا
 بضم الياء ككسر الشتُ كي ُْبِشر  .01
  ﱠ ﱉ ﱌ  ﱋ ﱊ  ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﭐﱡﭐ: من قولو تعالذ
 ﱉ  ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﭐﱡﭐكمنها ّٔذه الآية إلا ٌفي سورة اتٟجر:  ،في كل القرآف قرأ تٛزة "يػىٍبشيريؾ" ت٥ففا
 ﱉ  ﱉ ﱉ ﱡﭐفي تٜسة مواضع:  ىػ)981(ت ككافقو الكسائي )45: 51سورة اتٟجر/( ﱠ ﱉ ﱈ ﱇ
قولو  )9: 71سورة الإسراء/(  ﱠ  ﱉ  ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱆ ﭐﱡﭐقولو تعالذ: ،  ﱠ  ﱱ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ
 ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱄ ﱃ ﱂ ﱁ ﭐﱡﭐ  :قولو تعالذ )2: 81سورة الكهف/( ﱠ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ  ﱉ ﱉ ﱉﱡتعالذ: 
، ككلتا القراءتتُ في كل القرآف "يػيبىشّْريؾ" مشدداكقرأ الباقوف  .)24سورة الشورل/: ( ﱠ ﱉﱉ
كقرئت في الشواذ "يػهٍبًشرؾ" . 572اف إلذ رسوؿ الله صلى الله عليو كسلمدتمسنك متواترتاف 
بضم الياء كإسكاف الباء ككسر الشتُ، كىي قراءة شاذة منسوبة إلذ تٛيد بن قيس الأعرج 
ة، يقاؿ: بىٌشرتي الرجل أبشّْره كأىٍبشيريه. كمعتٌ يػيبىشّْريؾ كيػىٍبشيريؾ: البشار 672ىػ)031(ت
، 772
 ﱆ ﭐﱡﭐكىي ات١قصودة في الآية، كمعتٌ يػيٍبًشريؾ: يسيرُّؾ كيفرحك، كىي ات١قصودة في قولو تعالذ: 
سيٌركا بأف لكم في الآخرة اتٞنة التي كنتم  أم )03: 14سورة فصلت/(  ﱠ ﱉ ﱉ ﱉ  ﱉ
أكثر كدليل القراءة الأكلذ: أٌف  على طاعتو. في الدنيا على إيدانكم بالله كاستقامتكم توعدكنها
 ﱠ ﱉ ﱦ  ﱉ ﱥ ﭐﱡﭐكقولو:  )71:93سورة الزمر/( ﱠ ﱉ ﱉ ﱡﭐﭐ، كقولو تعالذ: ما كرد في القرآف مشددا
كاستدؿ أصحاب القراءة  .)17: 11سورة ىود/( ﱠ ﱰ ﱯ ﭐﱡﭐ كقولو: )11: 63سورة يس/(
 :872الثانية بقوؿ الشاعر
 أتتك من اتٟىجَّاج يتلى كتأّا #  صحيفةبىشىٍرتي عيالر إذا رايتي 
                                                             
، تٖقيق: علي ت٤مد سراج القارئ ات١بتدئ ك تذكار القارئ ات١نتهيعلي بن عثماف بن ت٤مد بن أتٛد بن اتٟسن الفاصح العذرم،  572
 .971ص)، 5491؛ القاىرة: مطبعة مصطفى الباب اتٟلبي، 3الضباغ، (ط
 .111، ص، تٖقيق: شمراف العجليشواذ القراءات الكرمالش،ت٤مد بن أبي نصر  672
 .504، ص1ج معالش القرآف كإعرابوإبراىيم بن السرم ات١عركؼ بالزجاج،  772
 .94، ص4ج تفستَ القرطبيت٤مد بن أتٛد الأنصارم القرطبي،  872
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 :972كاستدؿ صاحب القراءة الشاذة بقوؿ الشاعر
 موت ذريع كجراد عىظلىى # يا أـ عمرك أبشرم بالبشرل
: ىي ثلبث لغات تٔعتٌ كاحد، كلكن إذا أمعنا النظر فإنها ىػ)113(ت كقاؿ الزجاج
القراءتاف الأكلياف يأتي تٔعتٌ ات٠بر تٗتلف، كاستخدامها في الآية تدلنا على ذلك، فات١عتٌ في 
السار، بينما ات١عتٌ في القراءة الشاذة يأتي تٔعتٌ إدخاؿ السركر كالفرح. كىذا يوافق صاحب 
في قولو: بىشىٍرتيو فأبشر كاستبشر كتبٌشر، كقاؿ أيضا: بىشىٍرتيو تٔولود فأبشر. فلفظ  082اللساف
خل عليهما الألف صارا لا زمتُ للمطاكعة،  "بىشىرى كبىشَّرى " متعٌدياف تٔعتٌ كاحد، كإذا د
كقولنا: بىشىرى الوالدي أك بىشَّرى الوالدي كلده بالنجاح فأبشر.  كلذلك قراءة لفظ "أبشر" في الآية 
 شاذة لعدـ ات١ناسبة في ات١عتٌ.
 طتَا بالتاء فتكون ُ .11
   ﱠ ﱉ ﱉﱉ ﱉ ﱉ  ﱉ ﱡﭐمن قولو تعالذ:     
ىػ) "فيكوف طائرا" 502ىػ) كيعقوب (ت821ىػ) كأبو جعفر (ت961قرأ نافع (ت
بالتوحيد مع الألف. كاستدؿ أصحاب ىذه القراءة أنهم أرادكا: يكوف ما أنفخ فيو، أك ما 
أم  ﱠ ﱉ ﱉ ﱉ ﱡﭐﭐأخلقو طائرا، فأفردكا بذلك، أك يكوف كل كاحد من ذلك طائرا، كقولو تعالذ: 
كما كرد في خط   مع اتٞمع " بالياءطتَا فيكوف"كقرأ الباقوف  اجلدكا كل كاحد منهم.
قل "كهيئة الطائر" فأجرل الآخر ت٣رل يكلد  ﱠ ﱉ ﱉ ﱉ ﭐﱡﭐ. كحجة ىؤلاء أنهم رٌدكه إلذات١صحف
 كاتٞحدرم ىػ)841(ت كالأعمش ىػ)211(ت ركم عن طلحةك  .182الأكؿ كمعناه اتٞمع
. كحجتهم قراء شاذة خالفت قراءة اتٞمهور" بالتاء، كىي طتَا أنهم قرءكا "فتكوف ىػ)821(
 ﱉ ﱉ ﱕ ﱔ ﱓ ﱉ  ﱉ ﱒ ﱑ ﭐﱡﭐأنهم قالوا أف الضمتَ عائد إلذ ات٢يئة كما كردت آية مثلها في ات١ائدة: 
فعلم من ىذه القراءات ثبوت الاجتهاد في تٖديد  .)011: 5سورة ات١ائدة/( ﱠ ﱉﱉ  ﱉ ﱉ ﱉ
القراءة ات١تواترة بإتياف  الوجو الآخر منشاذة تريد أف توضح معتٌ الآية، ككأٌف القراءة ال
                                                             
 .94، ص4ج تفستَ القرطبيت٤مد بن أتٛد الأنصارم القرطبي،  972
 .724، ص1ج لساف العرب، مكـر ابن منطور نأبو الفضل تٚاؿ الدين ب 082
 .772، ص2ج اتٟجة في علل القراءات السبعأبو علي اتٟسن بن عبد الغفار الفارسي،  182
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خرل بنفس ات١عتٌ كتٔختلف القراءة. كإتياف لفظ "الطتَ" على صورة الشاىد من الآية الأ
 ﱉ ﱉ ﱉ  ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉﱨ  ﭐﱡﭐ: التأنيث كردت كثتَة في الآيات القرآنية، منها
سورة ( ﱠ ﱉﱉ ﱉ  ﱉ ﱉ ﱉﱙ  ﱉ ﱡﭐﭐ)، كقولو: 63: 21(سورة يوسف/ ﱠ ﱉﱉ ﱉ
 ﱠ  ﱭﱩ ﱪ ﱫ ﱬ  ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﭐﱡﭐكقولو:  )،14: 21يوسف/
)، 13: 22/(سورة اتٟج ﱠﱅ ﱆ  ﱉ  ﱉ ﱉ ﱉ ﭐﱡﭐكقولو: )، 97: 61(سورة النحل/
  )91 :83/ص(سورة  ﱠﱉ ﱉﱈ  ﱇﱉ  ﱉ ﭐﱡﭐ
كلكن كما عرفنا كمن ىاتتُ القراءتتُ يتضح لنا أٌف لفظ "الطتَ" يجوز فيها التأنيث كالتذكتَ، 
من شركط القراءة ات١تواترة ثبوت السند كاتصالو إلذ رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم،  وأن
فالقراءة تثبت بالركاية لا بالقياس، كإٌلا فكم من القراءة ستتغتَ لوجود الاحتمالات النحوية 
 في الآية نفسها. 
 بضم التاء ككسر الصاد ُتِصّدون .21
  ﱠ ﱰ ﱉ ﱉ  ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱡﭐمن قولو تعالذ:
كفى" بفتح التاء كضم الصاد من جذر الكلمة "صىدَّ"، كىي قراءة قرأ تٚهور القراء "تىصيدُّ 
كف" بضم متواترة قرأ ّٔا معظم ات١سلمتُ جيل بعد إلذ يومنا ىذا. كركيت من الشواذ " تيًصدُّ 
 التاء ككسر الصاد من جذر الكلمة "أىصىدَّ"، كىي قراءة منسوبة إلذ اتٟسن البصرم
كات١عتٌ كاحد بتُ القراءة ات١تواترة كالقراءة الشاذة ىنا، فمدلوؿ "صىدَّ" ك  .ىػ)011(ت
"أىصىدَّ": أعرض عن الشيئ كانصرؼ عنو. ككلمة "صىدَّ" لاـز كمتعد كقولك: صٌد عن كذا 
كصٌد غتَه عن كذا. كأما قراءة اتٟسن فقد عٌدل صٌد اللبـز بات٢مزة كقولنا: صلَّ اللحمي 
 اللحمي كأخمَّ، كقوؿ الشاعر: كأصلَّ إذا أنتن، كخمَّ 
 أناسه أصىدُّ كا الناسى بالسيف عنهمي، أم صٌرؼ.
صىدَّ ك أىصىدَّ" لغتاف عربيتاف فصيحتاف تستخدمهما العرب،  فالنتيجة من ىذا ات٠لبؼ أف " 
أكثر استعمالا في القرآف صىدَّ"،كإنما "
. كلكن إذا تدبرنا ات١عتٌ ات١خفي في القراءة الشاذة 282
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لوجدنا معتٌ آخر تقصده القراءة، كىي الكثرة في كصف الصدكد لأىل  كف" تيًصدُّ " 
الكتاب، حيث اجتمع في نفوسهم الضلبؿ كالإضلبؿ. ضلوا لأنهم كفركا تٔحمد كأكصافهم 
ات١ذكورة في كتبهم، كأضلوا لأنهم حاكلوا أف يضّْلوا ات١ؤمنتُ عن سبيل الله. كىذا ما يؤكده 
ما قاؿ: كاعلم أف ات١بطل إما أف يكوف ضاٌلا فقط، كإما أف يكوف عندىػ) 406(تالرازم 
. ثم 382مع كونو ضالا ٌيكوف مضلب،ٌ كالقـو أم أىل الكتاب، كانوا موصوفتُ بالأمرين تٚيعا
اختلفوا في كيفية صدىم عن سبيل الله، فقيل: إنهم كانوا يغركف بتُ الأكس ك ات٠زرج 
تٞاىلية حتى تدخلهم اتٟمية كالعصبية فينسلخوف بتذكتَىم اتٟركب التي كانت بينهم في ا
عن الدين، فعلى ىذا ات١عتٌ تكوف الآية في اليهود خاصة، كقيل: الآية في اليهود كالنصارل، 
كيكوف ات١عتٌ لد تصدكف بالتكذيب بالنبي صلى الله عليو كسلم كأف صفتو ليست في  
 .482كتبكم، كقيل: بالتحريف كالبهت
 
القراءات الشاذة الواردة المخالفة في الضبط بالشكل و الرسم على  السابع:المبحث 
 الأفعال المضارعة
 
 بفتح التاء ككسره فيهما مع الألف تسوادُّ ك تبياضُّ  .1
  ﱠ ﱉ ﱉﱦ  ﱉ ﱥ ﱉ ﱤ ﱡﭐمن قولو تعالذ: 
يعدؿ تػىبػٍيىضُّ كتىٍسوىدُّ" بفتح التاء فيهما بغتَ ألف، كىي قراءة متواترة لا " في قراءة اتفق القراء
عنها القراء إلا ما ركيت من الشواذ "تبياضُّ كتسوادُّ" بفتح التاء ككسره فيهما مع الألف، 
. كىي أصلها من أربع لغات: فتح التاء 582ىػ)321كىي قراءة منسوبة إلذ الزىرم (ت
 تػىبػٍيىضُّ كتىٍسوىدُّ، تًبػٍيىضُّ كًتٍسوىدُّ"، فتح التاء ككسرىا مع الألف " ككسرىا من غتَ ألف "
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 .171،  صالغيب
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تىبياضُّ كتىسوادُّ، تًبياضُّ كًتسوادُّ"
. أما من قرأىا بكسرة التاء فإنو يريد أف يبتُ أف أصل 682
الكلمة في ات١اضي مكسورة. أما القراءة الشاذة "تبياضُّ كتسوادُّ" بفتح التاء ككسره فيهما 
ثبت أف فهو جيد في العربية، إلا أف ات١صحف أهملها كما في إبراىيم، كإتٝاعيل، كالرتٛن. ف
سبب الشذكذ ت٥الفة ما جاء في رسم ات١صحف. كأما القراءة بفتح التاء كىي قراءة متواترة، 
 فقد أتٚع القراء على قراءتها بغتَ ألف فلب ينبغي أف يقرأ بإثبات الألف، كيقٌويها الآية
 . كاختلف ات١فسركف في معتٌ البياض كالسواد ﱠ ﱉ ﱉ  ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱧ ﭐﱡﭐبعدىا  اللبحقة
 :782في الآية، كىو على قسمتُ
: تٔعتٌ آّاز، كىو البياض عبارة عن السركر كالفرح، كالسواد عبارة عن الغم.  أحدىما
كقولك: لفلبف عندم يد بيضاء، كالعرب تقوؿ عند التهنئة: اتٟمد لله الذم بٌيض كجهك، 
 ﱉ ﱉ ﱍ ﱌ ﱋ ﱊ ﭐﱡﭐلو تعالذ: كيقوؿ ت١ن كصل إليو مكركه: اربٌد كجهو، كاغٌبر لونو، كتبٌدلت صورتو. ككقو 
، إف ات١ؤمن يرد يـو القيامة كابيض كعلى ىذا ات١عتٌ .)85: 61سورة النحل/( ﱠ  ﱉ ﱉ ﱉ
كجهو على ما قدمو من اتٟسنات، كالكافر اسود كجهو بشدة اتٟزف كالغم على ما قدمو من 
 السيئات.
تٔعتٌ اتٟقيقة، كىو البياض كالسواد يحصلبف في كجوه ات١ؤمنتُ كالكافرين، كذلك  ثانيهما:
لأف اللفظ حقيقة كلا دليل يوجب ترؾ اتٟقيقة، فوجب ات١صتَ إليو. كليكوف الفرؽ بتُ 
زف يكوف في الأفعاؿ ك تػىبٍػيىضُّ كتىٍسوىدُّ" على كزف "افعٌل يفعٌل" "القراءتتُ كاضح نقوؿ: إف  
للمبالغة في قوة اللوف كالعيب. كقولنا: ابيٌض الشعر، اتٌٛر الشفق، اعوٌرت اللبزمة يأتي 
العتُ. كما أف "تىبياضُّ كتىسوادُّ" يأتي على زكف "افعاٌؿ يفعاٌؿ فهو أيضا في الأفعاؿ اللبزمة 
يفيد القوة في الألواف كالعيوب. كقولنا: اخضاٌر الزرع، اعواٌر البصر. كالفرؽ بتُ الوزنتُ أٌف 
ٌل" يدٌؿ على لوف ثابت، ك "افعاٌؿ" يدؿ على لوف غتَ ثابت. كمن ىذا البياف اتضح "افع
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صواب قراءة  اتٞمهور كظهرت شذكذ قراءة غتَىم. إذ ات١ؤمن يلزمو بياض الوجو، كالكافر 
  يلزمو سواد الوجو.
 بضم الياء ت٥ففا ز َي ْم ِي ُ .2
  ﱠ ﱉ ﱥﱉالمتعاقبة ﱤ ﱣ ﱢ ﱡ ﱠ ﱟ  ﱞ ﱝ ﱜ ﱛ ﱚ ﱉ ﱉ ﭐﱡﭐمن قولو تعالذ: 
 ىػ)922(ت كخلف ىػ)502(ت كيعقوب ىػ)981(ت كالكسائي ىػ)651(ت قرأ تٛزة
يدي يػّْزى " بضم الياء مشددا، كقرأ الباقوف "يدى يػٍزى " بفتح الياء ت٥ففا"
. ككلتا القراءتتُ متواترتاف 882
بضم قرأ ّٔما الأمم ات١تعاقبة على تبادؿ الأجياؿ إلذ عصرنا اليـو . كركيت من الشواذ "يدي يػٍزى " 
. كلا 982ىػ)021الياء ت٥ففا من جذر الكلمة "أماز"، كىي قراءة مركية عن ابن كثتَ (ت
فرؽ في ات١عتٌ بتُ القراءتتُ ات١تواترتتُ، كهما تٔعتٌ كاحد، كليس التشديد لتعدم الفعل لأٌف 
ماز كمٌيز يتعدياف إلذ مفعوؿ كاحد. نقوؿ: مزتي ات١تاع كمٌيزتي ات١تاع
. كالتضعيف في  092
مٌيز" ليست منقولة من "ماز". فهي ؾ "عاض" ك"عٌوض". فالتضعيف في "عٌوض" كلمة "
ليس نقلب من "عاض" إذ لو كاف التضعيف من "عاض" لتعدل إلذ ثلبثة مفاعيل لأف 
"عاض" يتعدل إلذ مفعولتُ. نقوؿ: عٌوضتي زيدا مالا. ؼ "عاض" ك"عٌوض" لغتاف كما 
. كلكن من الناحية البلبغية، 192معتٌ الآخر أف "ماز" ك"مٌيز" لغتاف، ككل كاحد منهما في
فإف القراءة بالتخفيف تفيد فائدة التمييز بتُ ات٠بيث كالطيب، كىي أخف في اللفظ، 
كالقراءة بالتشديد تفيد التكثتَ كات١بالغة. كفي ات١ؤمنتُ كات١نافقتُ كثرة، كلفظ "الطيب" 
تٚيع ات١ؤمنتُ ك ات١نافقتُ لا اثناف  ك"ات٠بيث" كإف كاف مفردا، إٌلا أنو للجنس، فات١راد منهما
منهما، فناسبها القراءة بالتشديد. كيكوف تاكيل الكلبـ: حتى يدٌيز جنس ات٠بيث من جنس 
يدي يػّْزى " في ات١عتٌ، كات٢مزة فيها ليست للنقل،  ". كأما القراءة الشاذة "يدي يػٍزى " فهي ؾ 292الطيب
لبثي آّرد، ؾ "حزف" ك "أحزف" ك كما أف التضعيف ليس للنقل، بل أفعل كفعل تٔعتٌ الث
                                                             
 .37ص ،القراءات العشرة ات١تواترة من طريقي الشاطبية كالدرةت٤مد كيرٌلص راجح،  882
 .131، ص3ج البحر المحيطت٤مد بن يوسف الشهتَ بأبي حياف الأندلسي،  982
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يدي يػّْزى ك يدي يػٍزى " أف القياس اجتهادم في ". فثبت من ىاتتُ القراءتتُ 392"قدر الله" ك"قٌدر"
إثبات القراءات الشاذة. كىي تفيد جواز ات٠ركج عن القاعدة اللغوية الثابتة ما داـ الأمر 
دة بالألف كالتضعيف تفيد مرٌجح بالشواىد اللغوية، حيث علم في علم الصرؼ أف الزيا
 التعدية، كىي ليست جارية في ىذه القضية.
 
 على ات١فاعلة ُتلاُقوه .3
    ﱠ ﱍ ﱉ ﱉ ﱉ  ﱉ ﱈ ﱇ ﱉ ﱉ ﱡﭐﭐمن قولو تعالذ: 
وه" على كزف "فًعل" كما ىي مرسومة في خط ات١صحف. كىي قراءة قى ل ٍقرا تٚهور القراء "تػى 
كركيت من الشواذ "تيلبقيوه" على ات١فاعلة. كىي قراءة  متواترة اتفق عليها الأئمة الثقات.
ىػ). كالعلبقة في ات١عتٌ بتُ القراءتتُ أف ات١عتٌ في القراءة 69منسوبة إلذ إبراىيم النخعي (ت
ي" يتضمن بتُ اثنتُ. ككجو ذلك أننا ات١تواترة يتضمن ات١عتٌ في القراءة الشاذة، لأف كلمة "لق
. كيجوز أف 492ىو أيضا، فلما كاف كذلك دخلو معتٌ ات١فاعلة إذا لقينا الشيئ فقد لقينا
تضح ات٢دؼ من القراءة الشاذة ىو التعبتَ عن . فا592تكوف تٔعتٌ كاحد قياسا على "سافر"
 يختلف في ات١عتٌ بتُ القراءتتُ. ات١عتٌ ات١قصود في القراءة ات١تواترة بإتياف الوزف الآخر لا
ركا بدرا كانوا يتمٌنوف يوما يكوف فيو قتاؿ، فلما  كمناسبة الآية: أف كثتَا ت٦ن لد يحض
. قاؿ الطبرم: أف قوما من أصحاب الرسوؿ ت٦ن لد يشهدكا بدرا،  692كاف يـو أحد انهزموا
من الأجر مثل  ا الله من أنفسهم ختَا كينالواكانوا يتمنوف قبل أحد يوما مثل يـو بدر، فيبلو 
كصبر بعضهم حتى أكفى تٔا كاف عاىد الله  ما ناؿ أىل بدر. فلما كاف يـو أحد فٌر بعضهم،
 .792قبل ذلك، فعاتب الله من فٌر منهم ّٔذه الآية
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 مباحث ةاذة والظواىر البلاغية، وفيو أربعالقراءة الش :الفصل الرابع
 علم البديع من لرسمالمخالفة في ا المبحث الأول: القراءة الشاذة الواردة
 
، أف القراءات الشاذة حجة في القضايا اللغويةتفاؽ العلماء على اانطلبقا من 
كبكوف شذكذىا يزيد تٚالا كركنقا في الآيات التي كقعت عليها سذكذ القراءات، كمن ىذه 
 الآيات:
 فئٍة مؤمنة ٍ .1
 ﱠ ﱗ ﱉ ﱉ  ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﭐﱡﭐمن قولو تعالذ: 
في سبيل الله. كجاز قرأ تٚهور القراء "فئةه" بالرفع على الابتداء، لأف ات١عتٌ إحداهما فئة تقاتل 
قراءتها بالنصب على الاختصاص أك على اتٟاؿ من الضمتَ في "إلتقتا" قبلها. كركيت من 
الشواذ "فئة مؤمنة" باتٞر فيهما على أنو بدؿ من "في فئتتُ"، كىي قراءة منسوبة إلذ الزىرم 
ما  غمىػ). كمن حيث ات١عتٌ، فإف القراءة على أنواعها الثلبثة كلها صحيحة ر 321(ت
 رستهم إياىا، كقوؿ الشاعر:ذىب إليو اتٞمهور أفصحها ت١ما
 كرجله رمى فيها الزمافي فشٌلٍت. # فكنتي كىًذم رجلتُ: رًجله صحيحةه 
كقد تفعل العرب في كل مكرر على نظتَ لو قد تقٌدمو، إذا كاف مع ىػ) : "013قاؿ الطبرم (ت
انية بالرفع، كتنصبو في التاـ من الفعل الناقص. كقد ات١كرر خبر، تريٌده على إعراب الأكؿ مرة، كتستأنفو ث
جٌر ذلك كلو، فخفض على الرٌد على أٌكؿ الكلبـ، كأنو يعتٍ إذا خفض ذلك: فكنتي كذلك رجلتُ:  
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بكسرة "فئةو" ليس  ىػ)321(ت ، كما ذىب إليو الزىرم892"كذم رجلو صحيحةو كرجلو سقيمةو 
"مؤمنة" توضيحا لضده اللبحق "كأخرل   إٌلا تطبيقا لبعض أساليب العرب، كزيادتو لفظ
كافرة"، حيث إذا أمعنا النظر إليها بدقة، سيبدك لنا أف ىذه القراءة تأتي بقيمة بلبغية 
بديعية في الآية كىي "الطباؽ" كذلك بإتياف لفظ "مؤمنة" من خلبؿ مفهـو الآية ات١قابل 
كىو أف يجتمع الضداف مع  بلفظ "كافرة" التي جاءت لاحقة. كىذا ما يسمى بطباؽ ات١وافقة
. كىو من المحسنات البديعية التي يتمٌيز ّٔا القرآف في كثتَ من 992اتٖاد التعبتَ سلبا أك إيجابا
 ﱉ  ﱉ ﱉ ﭐﱡﭐ كقولو تعالذ:) 801: 4سورة النساء/( ﱠ ﱋ ﱊ   ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﭧﭐﭨﭐﱡﭐأساليبو، كمنو قولو تعالذ: 
 ).81: 81سورة الكهف/( ﱠ ﱉﱉ
تواترة تٖذؼ "مؤمنة" ت١ا أثبتو مقابلو في الثانية، كمن الثانية ما أثبتو نظتَه كإنما في القراءة ات١ 
في الأكلذ، فذكر في الأكلذ لاـز الإيداف كىو القتاؿ في سبيل الله، كذكر في الثانية ملزـك 
  القتاؿ في سبيل الشيطاف كىو الكفر.
 
 من لرسم ونقط الإعجاموا المخالفة في الضبط : القراءة الشاذة الواردةالمبحث الثاني
 علم المعاني
 بكسر التاء وضعت ِ .1
  ﱠ ﱉ ﱉﱉ ﱉ ﱨ  ﱉ ﱉ ﱉ ﱧ ﱉ ﱦ ﱉ ﱥ ﱉ ﱤ  ﱣ  ﱡﭐمن قولو تعالذ: 
"كضعٍت" بسكوف التاء كما في مرسـو ات١صحف، كىي قراءة متواترة  003قرأ تٚهور القراء
استمر ّٔا ات١سلموف على قراءتها. كىذه القراءة تدؿ على أف الضمتَ عائد إلذ امرأة عمراف، 
كىو حينئذ من كلبـ الله تعالذ، كليس من كلبمها المحكي، كات١قصود منو كالله أعلم منها 
لق الذكر الذم سألتو. كات١عتٌ على ىذه القراءة أف الله بنفاسة ما كضعت. كأنو ختَ من مط
أعلمنا عن طريق التثبت لنا، كقاؿ: كالله أعلم تٔا كضعت أـ مرلص، قالتو أـ لد تقلو، كيقوم 
                                                             
 .491،  ص3ج تفستَ الطبرم ات١سمى جامع البياف في تأكيل القرآفت٤مد بن جرير الطبرم،  892
 .761)، ص5991: ات١دينة ات١نورة، 2صفواف داككدم (ط؛ ، تٖقيق: تيستَ البلبغةأتٛد قلبشي،  992
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ذلك أنو لو كاف من كلبـ أـ مرلص لكاف كجو الكلبـ: كأنًت أعلم تٔا كضعًت، لأنها نادتو 
كات١نادم ت٥اطب، فلما قاؿ: كالله أعلم، كاف الإخبار  ،ﱠ ﱉ ﱦ ﱉ ﱥ ﱉﱡفي أكؿ الكلبـ في قوت٢ا: 
كىي قراءة متواترة أيضا ككردت في ركاية "كضعتي " بضم التاء،  .ﱠ ﱉﱡ عن نفسو أكلذ، فقاؿ:
ىػ). كالضمتَ عائد إلذ امرأة عمراف، 502ىػ) كيعقوب (ت811قرأ ّٔا ابن عامر (ت
 ﱉ ﱦ ﱉ ﱥﱡفتكوف اتٞملة من كلبمها المحكي، لاتصاؿ كلبمها ما بعد ذلك كما قبلو في قوت٢ا: 
فحمل كسط الكلبـ على أكلو كعلى  ،ﱠ ﱉ ﱉ ﱉﱡ:      :كقوت٢ا      ﱠ ﱉ ﱉ ﱉﱡ :كقوت٢ا ﱠ ﱉ ﱉ ﱨﱡ :كقوت٢ا       ﱠ
آخره، كىذا حسن في ات١طابقة كآّانسة، كقولنا: ربي أذنبتي كأنتى أعلم بذلك. كذلك على 
طريقة التسليم كات٠ضوع كالتعظيم لله سبحانو كتعالذ. كلد تقل ذلك على طريق الإخبار لأف 
ركاية أنها  قرئت "كضعًت" . ككردت في 103علم الله بكل شيئ قد تقٌرر في نفوس ات١ؤمنتُ.
. كالضمتَ أيضا عائد 203بكسر التاء، كىي قراءة شاذة ركم عن ابن عباس رضي الله عنهم
ت٢ا تٔا تٕهل عن قدر ىذه ات١وىوبة كما علمو الله تعالذ  ة عمراف تٔخاطبة الله إياىا ذٌماإلذ امرأ
ن أف يكوف ات١ولود من عظم شأنها كعلو قدرىا ت١ا في ذلك من التحسر لفوات ما قصدتو م
ذكرا، فتحرره ت٠دمة بيت ات١قدس. لو تأملنا التعبتَ البلبغي ت٢ذه الكلمة "كضعت" لفهمنا 
، من الغيبة إلذ التكلم عا كاحدا بنوعي الإلتفاتما أتٚل التعبتَ القرآلش، حيث عٌبر موضو 
الكرلص لولا  ، كىذا قل ما ت٧ده في القرآفالذم يفيد الذـ كإلذ ات٠طابالذم يفيد التعظيم 
 القراءة الشاذة.
 كّفْلهابسكوف التاء، ك وأنبْتهامنادل منصوب،  هاربَّ بسكوف اللبـ،  فتقب ّْلها .2
 بسكوف اللبـ. 
  ﱠ  ﱉ ﱉﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ  ﱉ ﱉ ﱉ ﱡﭐتعالذ:   من قولو
الآية بصورة خبرية تقص استجابة الله دعاء امرأة عمراف ليكوف كلدىا ت٤ررا ىذه قرأ اتٞمهور 
ت٠دمة بيت ات١قدس كليكوف ات١ولود ت٢ا كذريتها  ميعاذا من أذل الشيطاف. فتقبلها الله مرلص  
بأبلغ قبوؿ حسن، كرضي أف تكوف ت٤ررة خالصة للعبادة كخدمة البيت، إذ لد تكن ات١رأة 
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كربٌاىا زكريا تٔا يصلح أحوات٢ا تربية صاتٟة تشمل اتٞسد كالركح، كما خادمة للبيت من قبل، 
يرٌبي النبات في الأرض الصاتٟة بعد تعهد الزراع إياه بالسقي كالتسميد كالعزؽ كقلع 
، حيث 303ىػ) تٓلبؼ قراءة اتٞمهور301الأعشاب الضارة من حولو. كقرأ ت٣اىد (ت
بالنصب لأنو  رَّّٔ ا فتقبٌػٍلهار في الأفعاؿ الثلبثة حٌوؿ اتٞمل ات٠برية إلذ الإنشائية كىو الأم
، بقصد الطلب كات١سألة، فكأٌف امرأة عمراف عند ت٣اىد ها, كأنبٍتها، ككٌفل ٍمنادل
تدعو رّٔا قائلة: أقبلها يا رّٔا، كأنبتها يا رّٔا، كاجعل زكريا كافلب ت٢ا. كمن ىػ) 301(ت
لطا، فمعركؼ عند الأسلوب ليس غ ػ)ى301(ت حيث التعليل البلبغي، ما قرأ ّٔا ت٣اىد
، كالدعاء ميعٌبر بصورة خبرية، كقولنا: 403خركج ات٠برية إلذ الإنشائية لقصد الدعاء البلبغي
يرحم الله موتانا كيغفر ت٢م، أم اللهم ارتٛهم كاغفر ت٢م. كقوؿ يوسف عليو السلبـ لإخوتو 
يغفر الله  )29: 21سورة يوسف/ ( ﱠ  ﱉ ﱦ ﱉ ﱥ ﱉﱤ ﱣ ﱢ ﱡﱠ  ﱟ ﱞ ﱝ ﱜ ﱡﭐفيما حكى الله: 
 تٛلة خبرية يريد منها الدعاء ت٢م بأف يغفر الله ت٢م.، لكم
 بات٢مزة َفُأَوف ِّْيِهم .3
  ﱠ  ﱉ ﱉﱉ ﱉ ﱉ  ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱡﭐﭐمن قولو تعالذ: 
 : 503تواترت القراءات في "فيوفٌيهم" بأربعة صور
 ىػ).081أحدىا: فييوفّْيًهم بالياء ككسر ات٢اء، كىي قراءة حفص (ت
 ىػ).832ثانيها: فييوفّْيهيم بالياء كضم ات٢اء، كىي قراءة ركيس (ت
 ىػ).532ثالثها: فنيوفّْيهيم بالنوف كضم ات٢اء، كىي قراءة ركح (ت
 رابعها: فنيوفّْيًهم بالنوف ككسر ات٢اء، كىي قراءة الباقتُ.
كاليمالش ، كىي قراءة منسوبة إلذ ابن مسعود بات٢مزة "كقرئت من الشواذ "فىأيكىفػٍّْيًهم
 . 603ىػ)601(ت
                                                             
، تفستَ الفخر الرازم الشهتَ بالتفستَ الكبتَ كمفاتيح ماز ت٤مد الرازم فخر الدين ابن العلبمة ضياء الدين عمر الشهتَ تٓطيب الر  303
 .23، ص8ج الغيب
 .771ص )،6991؛ دمشق: دار القلم، 1(ط ،1ج البلبغة العربية أسسها كعلومها كفنونهاعبد الرتٛن حسن حبنكة ات١يدالش،  403
 .75ص ،القراءات العشرة ات١تواترة من طريقي الشاطبية كالدرةت٤مد كيرٌلص راجح،  503
 .311، ص، تٖقيق: شمراف العجليشواذ القراءات ت٤مد بن أبي نصر الكرمالش، 603
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كلا فرؽ في ات١عتٌ بتُ القراءات لأف عودة الضمتَ مع تعدده كاحدة، كىو الله سبحانو 
كتعالذ، كإنما الاختلبؼ يكوف في تنويع الأساليب، كىو أسلوب الالتفات من الغيبة إلذ 
بالياء . كمن قرأ 703: ات١عتٌ كاحد أم فيوفٌيهم الله أجورىمىػ)833(ت ات١تكلم. قاؿ النحاس
فإنو على سبيل الالتفات كات٠ركج من ضمتَ ات١تكلم إلذ ضمتَ الغيبة للتنوع في 
 كمن قرأ بالنوف .903 ﱠ ﱉ ﱇ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱡﭐ، أك معطوؼ على لفظ الغيبة قبلو 803الفصاحة
حيث جاء قبلو إخبار كبعده إخبار في قولو تعالذ:  فإنو تٛلو على الاخبار عن الله عٌز كجٌل،
كالنوف في الإخبار كات٢مزة في الإخبار، فحمل الكلبـ على نظاـ   ﱠ ﱉ ﱙ ﱉ ﱉ ﱘ ﱉ ﱗ ﱖ ﭐﱡﭐ
كاحد، أكسطو كأٌكلو كآخره ت١ا فيو من تطابق الكلبـ كتٕانسو، كلأف ات١ؤمن العامل 
 . قاؿ ابن عاشور013للصاتٟات عظيم عند الله فناسبو الإخبار  عن آّازم بنوف العظمة
تنبيها على عظمة مفعوؿ ىذا الفاعل، إذ العظيم : أسند إلذ نوف العظمة ىػ)3931(ت
يعطي عظيما. كالتقدير: "فنوفٌيهم أجورىم في الدنيا كالآخرة" بدليل مقابلو في ضدىم من 
. كأما القراءة الشاذة "فأكفٌيهم" كذلك 113قولو "فأعذّٔم عذابا شديدا في الدنيا كالآخرة"
  ﱠ ﱉ ﱉ ﱕ  ﱔ ﱓ ﭐﱡﭐليكوف مثل قولو: 
: أف السٌر البلبغي في ترؾ الألف في "فأكفٌيهم" في القراءات ذاكاتٞواب على ى
ات١تواترة ىو ات١خالفة في الأخبار بتُ النسبة الإسنادية فيما يفعلو الله بالكافر كبات١ؤمن. 
 فات١ؤمن يعٌظمو الله  كالكافر يعٌذبو.  
 بالنوف كبالياء مبنيا للفاعل نقبلفلن  .4
  ﱠ  ﱩ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ  ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱨ ﭐﱡﭐمن قولو تعالذ: 
مبنيا للمفعوؿ، كما جاء في خط ات١صحف، كىي قراءة متواترة لا ل" بى ق ٍقرأ اتٞمهور "فلن يػي 
يعدؿ عنها إٌلا ما ركيت من الشواذ "فلن نػىٍقبىلى" كىي قراءة منسوبة إلذ عكرمة 
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ىػ)453ىػ)، ك "فلن يػىٍقبىلى اللهي" كىي ركاية منسوبة إلذ ابن مقسم (ت501(ت
. ففي 213
من الغيبة إلذ التكلم ك من آّهوؿ إلذ ات١علـو الإلتفات القراءة جرل الأسلوب بشكلتُ: 
كىو ما نسميو "فٌنية تنويع الأساليب" في الإلتفات. كمن حيث اللغة كات١عتٌ، فإف القراءة 
صحيحة كمقبولة مع كونها شاذة، لاسيما من اتٞهة البلبغية، حيث تكمن فيها أسرار 
يقصد ّٔا القارئ الكشف عنها كىي إظهار عظمة الله أماـ اتٞاحدين ات١تكبرين بلبغية 
ىبا لن يخفف عنهم العذاب، كالزيادة في تهديدىم بالعذاب الذم لو أنفق ما في الأرض ذ
ىذا فيما نرل سبب ات١خالفة  ﱠ  ﱩ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱡﭐالتهديد قوة إذ ختمت الآية  بل كزاد
كلذالك جاءت  إلذ القراءة الشاذة. القارئ يعدؿ عن القراءة ات١تواترة ت٢ذه القراءة الذم يجعل
القراءة من الغيبة إلذ ات١تكلم تٚعا كمن آّهوؿ إلذ ات١علـو ت٢ذه الاغراض. فالآية تتحدث عن 
صفات الكفار من اليهود كالنصارل كأحوات٢م من كفرىم ت١وسى ثم إيدانهم لعيسى ثم كفرىم 
 لمحمد صلى الله عليو كسلم حتى ماتوا كٌفارا.   
 بالياء يتلوىا .5
   ﱠ  ﱱ ﱫﱪ ﱩ ﱉ ﱉ  ﱉ ﱉ ﱡﭐ من قولو تعالذ:
نتلوىا" بالنوف كما جاء في رسم ات١صحف، كىي قراءة متواترة قرأ ّٔا اتفق القراء على قراءة "
ات١سلموف طواؿ الزماف من عصر النبوة إلذ عصرنا ىذا. كركيت من الشواذ بقراءة "يتلوىا" 
. كقراءة اتٞمهور ب "النوف"، سلكت مسلك 313بالياء، كىي قراءة منسوبة إلذ أبي نهيك
الالتفات إذ التالر ات١قصود في الآية جبريل عليو السلبـ، كذلك لإبراز كماؿ العناية بالتلبكة، 
. كأما القراءة الشاذة بالياء، فيقصد منها القارئ إعادة الفاعل 413كلأجل الفخامة كالشرؼ
عليل لغوم جيد لأنو قصد بو بياف كىذ ت. 513إلذ الله ليٌتحد الضمتَ مع ترؾ الالتفات
                                                             
 .345، ص2ج البحر المحيطت٤مد بن يوسف الشهتَ بأبي حياف الأندلسي،  213
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كذلك ليكوف ات١سلم أقرب إلذ ربو سبحانو  الفاعل اتٟقيقي للتلبكة كىو الله سبحانو كتعالذ،
كتعالذ في معاملتو بالآيات القرآنية حيث إف الغرض من الإلتفات من التكلم إلذ الغيبة 
مٌيز بالأساليب البلبغية التي كلكن ينبغي أف يفهم بأف الآيات القرآنية تت الإكراـ كالتقريب.
يعجز ّٔا العرب أف يأتوا بثلها. كالتعبتَ ات١صحوب بالأساليب كىو الإلتفات في قراءة 
اتٞمهور،  أفصح من التعبتَ غتَ ات١صحوب بالأساليب كما في القراءة الشاذة. إذف، علم 
 ـ. من ىذا التعليل بأف سبب الشذكذ في القراءة ت٥الفة الرسم في نقط الإعجا
 بالتاء التحتية تنفقونمثل ما  .6
  ﱠ ﱐ ﱉﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱍ ﱌ ﱋ  ﱊ  ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱈ ﱇ ﱉ ﱉ ﭐﱡﭐمن قولو تعالذ: 
ينفقوف" بالياء كما ىو في مرسـو ات١صحف، كىي قراءة متواترة قرأ ّٔا ات١سلموف منذ ء "اقرأ تٚهور القر 
بالتاء التحتية، كىي قراءة منسوبة إلذ أبي  "تنفقوف عهد النبوة إلذ يومنا ىذا. كركيت من الشواذ "
. كلا فرؽ في ات١عتٌ في القراءتتُ، لأف الفاعل من كل منهما 613ىػ)711ىرمز الأعرج (ت
موىجَّو إلذ الكفار الذين سبق ذكرىم في الآيات ات١تقدمة. كإنما يكوف الاختلبؼ في 
التي قبلها، بينما في القراءة الأسلوب، ت١ا في قراءة اتٞمهور من ات١طابقة كآّانسة للآية 
الشاذة سلك مسلك الالتفات من الغيبة إلذ ات٠طاب، كالتقدير: "قل ت٢م يا ت٤مد مثل ما 
تنفقوف"، كالسبب من ىذا العدكؿ من الغيبة إلذ ات٠طاب أف الكفار كانوا يتعززكف بكثرة 
ف قالوا: لو كاف الأمواؿ، ككانوا يعتَكف الرسوؿ كأصحابو بالفقر، ككاف من تٚلة شبههم أ
. فناسبت القراءة الشاذة ت٢ذه التهمة 713ت٤مد على اتٟق ت١ا تركو ربٌو في ىذا الفقر كالشدة
 رٌدا كتوبيخا ت١ا يستهزؤكنو لرسوؿ الله صلى الله عليو كسلم كأتباعو. كفي الآية تتضمن صورة 
سبة كتٖنثا كمن التشبيو حيث شبو الله سبحانو كتعالذ إنفاؽ الكفار الذم يعٌدكنو قربة كح
بزرع قـو نبت كاخضٌر كقوم الأمل فيو، فهبت  قيامة، ككونو ىباء منثورا كذىابوحبطو يـو ال
عليو ريح ت٤رؽ فأىلكتو. فهي عبارة عن إبطاؿ الله أجر ما ينفقونو في الدنيا ت٠لو قلبو من 
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 .012، ص8ج الغيب
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اؿ الريح كذمهم الله ببياف حات٢م فيما ينفقوف كإف كاف في ات٠تَ كح الإيداف كالإخلبص.
الشديدة البرد التي تهلك الزرع، فهؤلاء لا يستفيدكف من نفقتهم شيئا، كما أف أصحاب 
كتوقع منو نفعا كثتَا، فأصبتو ريح فأحرقتو، فلب ذلك الزرع كذلك. كانوا كمن زرع زرعا 
 .)32: 52سورة الفرقاف/( ﱠ ﱎ ﱉ  ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱍ ﱡﭐيبقى لو إلا اتٟسرة كالندامة، قاؿ تعالذ: 
كاختلفوا في ات١راد ّٔذا الإنفاؽ، كىو على أربعة اقواؿ: أحدىا: في نفقات الكفار 
كصدقاتهم، كالثالش: في نفقة سفلة اليهود على علمائهم، كالثالث: في نفقة ات١شركتُ يـو 
 .813بدر، كالرابع: في نفقة ات١نافقتُ إذا خرجوا مع ات١سلمتُ تٟرب ات١شركتُ
 بالتاء تعملون .7
    ﱠ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ  ﱉ ﭐﱡﭐ: من قولو تعالذ
على سبيل ات١غايبة، كىي قراءة متواترة قرأ ّٔا ات١سلموف  يعملوف" بالياءقرأ تٚهور القراء "
سلفا كخلفا منذ عصر النبوة إلذ عصرنا ىذا. كركيت من الشواذ "تعملوف" بالتاء على سبيل 
ىػ) 173ىػ) كات١طوعي (ت011، كىي قراءة منسوبة إلذ اتٟسن البصرم (ت913ات٠طاب
كغتَهما. كمعتٌ قراءة اتٞمهور أف الله عالد تٔا يعمل الكفار في معاداة ات١ؤمنتُ فيعاقبهم عليو، 
كىي تٔعتٌ كعيد. كعبر العلم بالإحاطة عن الاطلبع التاـ كالقدرة كالسلطاف. كأما القراءة 
سلك الإلتفات تٔعتٌ أف الله عالد ت٤يط تٔا يعمل ات١ؤمنوف من الصبر الشاذة فهي سلكت م
، دت٢م الله على ما ينجيهم من كيد كالتقول فيفعل ّٔم ما ىم أىلو، كىو خطاب للمؤمنتُ
كأقبل إليهم ّٔذا ات٠طاب للحصوؿ على أعدائهم بالاستعانة بالصبر كالتمسك بالتقول 
يره ىدّْدىم كقٍل ت٢م يا ت٤مد إف الله تٔا تعملوف ، أك خطاب للكافرين تقدالفوز كالنجاح
، تٔا فرحتم إذا ناؿ ات١ؤمنتُ ات١ساءة من إخفاؽ في اتٟرب كحدكث الاختلبؼ بينهم ت٤يط
. كمن حيث ات١عتٌ، 023كقيل إنو على توعد ات١ؤمنتُ في اتٗاذ الكفار بطانة من دكف ات١ؤمنتُ
                                                             
 .812ص ات١ستَ في علم التفستَ،زاد تٚاؿ الدين عبد الرتٛن بن علي بن ت٤مد اتٞوزم،  813
، تفستَ الفخر الرازم الشهتَ بالتفستَ الكبتَ كمفاتيح ماز ت٤مد الرازم فخر الدين ابن العلبمة ضياء الدين عمر الشهتَ تٓطيب الر  913
 .222، ص8ج الغيب
 .994، ص1ج المحرر الوجيز في تفستَ الكتاب العزيزعبد اتٟق بن غالب بن عطية الأندلسي،  023
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لعربية، كإنما ات١قياس ما ثبتت بالركاية وافق اللغة اإف القراءة الشاذة صحيحة مقبولة يف
 الصحيحة من النبي صلى الله عليو كسلم، فلب يجوز العدكؿ عنها إلذ غتَىا. 
 اءباليوسيجزي  .8
  ﱠ ﱚ ﱉ ﱉ ﱉﱉ  ﱉ ﱉ ﱉ ﱙ ﱉ ﱉ ﱘ ﱉ ﱗ  ﱖ ﱉ ﱉ ﭐﱡﭐ من قولو تعالذ:
  
التكلم بنوف العظمة. كىي قرأ تٚهور القراء "كسنجزم" بالنوف على سبيل الالتفات تٓركج من الغيبة إلذ 
 "كسيجزم"استمرت قراءتها منذ عهد نزكؿ الوحي إلذ عهدنا اليـو . كركيت من الشواذ  قراءة متواترة
ىػ). كاتٟجة على ىذه القراءة أف الآية 841، كىي قراءة منسوبة إلذ الأعمش (تبالياء
الكلبـ عليو كىو الضمتَ كحذؼ الفاعل لدلالة  ﱠ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﭐﱡﭐتٕرم على ما سبق من الغيبة 
ىو الله ك كلا فرؽ في ات١عتٌ بتُ القراءتتُ، إذ مرجع الضمتَ كاحد  .123العائد إلذ الله تعالذ
ت١ا  سبحانو كتعالذ، كإنما الأسلوب الذم سار عليو اتٞمهور كىو الالتفات أفصح في ات١عتٌ
الأساليب كأبلغ في ات١شاعتَ لأنو ت١ا فيو من التنويع في من التعظيم في ت٣ازاة الشاكرين ك  وفي
: في الآية إشارة إلذ أنو ىػ)604(ت يوقظ ات٢مم للتدبٌر القرآلش. كلذلك قاؿ ابن فػيوىرىؾى 
 .223ينعمهم بنعيم الدنيا لا أنهم يقصركف على الآخرة
 بضم التاء  عزمت ُ .9
  ﱠ ﱉ ﱉﱉ ﱉ ﱉ  ﱍ ﱌ ﱋ ﱡﭐمن قولو تعالذ: 
"عزمتى " على ات٠طابقرأ تٚهور القراء 
كما جاء في مرسـو ات١صحف، كىي قراءة   323
متواترة تناقلها ات١سلموف على قراءتها. كات١عتٌ إذا عزمت عقب ات١شاكرة على شيئ كاطمأٌنت 
بو نفسك فتوكل على الله في فعل ذلك، أم اعتمد عليو كفٌوض إليو. كالعـز في الأصل قصد 
منسوبة إلذ عكرمة  . كركيت من الشواذ "عزمتي " بضم التاء، كىي قراءة423الإمضاء
ىػ) كغتَهما. كمعناىا إذا عزمتي لك على شيئ، أم 301ىػ) ك جابر بن زيد (ت501(ت
                                                             
 .67، ص3ج البحر المحيطت٤مد بن يوسف الشهتَ بأبي حياف الأندلسي،  123
 .815ص، 1ج المحرر الوجيز في تفستَ الكتاب العزيزعبد اتٟق بن غالب بن عطية الأندلسي،  223
 .501، ص3ج البحر المحيطت٤مد بن يوسف الشهتَ بأبي حياف الأندلسي،  323
 .252ص، اتٞامع بتُ فٌتٍ الركاية الدراية من علم التفستَفتح القدير ت٤مد بن علي بن ت٤مد الشوكالش،  423
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في تأكيل القراءة: فإذا أريتيك أمرا  ىػ)273(ت أرشدتيك إليو كجعلتك تقصده. قاؿ ابن جتٍ
: 4سورة النساء/( ﱠ  ﱉﱉ ﱉ ﱉ ﱉ  ﱉ ﱉ ﱡﭐﭐ. كاستشهد بقولو تعالذ: 523فاعمل بو كصر إليو
كمن جهة الفنوف البلبغية، فإف القراءة الشاذة تٚيلة ت١ا فيها من أسلوب الإلتفات،  .)501
رسوؿ الله إلذ كلكن من جهة ات١عتٌ فإف القراءتتُ تٗتلفاف، ففي قراءة اتٞمهور نسبة العـز 
صلى الله عليو كسلم، كىي تناسب ات١عتٌ قبلها الذم يتضمن ات٠طاب. كأما القراءة 
اء نسبة العـز إلذ الله، فهو ضعيف لأف كصف الله بالعـز غتَ جائز، كأيضا عزمتي " بضم الت"




 بالتاء ضما ب ُكت َست ُبالياء فتحا،  ب ُكت ُسي َ .01
  ﱠ ﱇ ﱉ ﱉ ﱉ  ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱆ ﱅ ﱉ  ﱉﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱄ ﱃ ﱂ ﱁ ﱡﭐمن قولو تعالذ: 
سييكتب" بضم الياء على الغيبة، كقرأ الباقوف "سنكتيب" بالنوف " ىػ)651(ت تٛزةقرأ 
. ككلتا القراءتتُ متواترتاف تداكت٢ا 723اخبارا عن نفسو عز كجل كما كرد في خط ات١صحف
 الأمة في قراءتهما. 
 : 823كركيت من الشواذ بقراءتتُ
ىػ) 011اتٟسن البصرم (ت: سيىكتبي مبنيا للفاعل، كىي قراءة منسوبة إلذ أولاىما
 ىػ).711كالأعرج (ت
: ستيكتبي بالتاء مبنيا للمفعوؿ، كىي قراءة منسوبة إلذ طلحة بن مصٌرؼ ثانيهما
 ىػ).444ىػ) في ركاية عن الدالش (ت211(ت
                                                             
 .671ص،  1ج المحتسب في تبيتُ كجوه شواذ القراءات كالإيضاح عنهاعثماف بن جتٍ،  523
، تفستَ الفخر الرازم الشهتَ بالتفستَ الكبتَ كمفاتيح ماز ت٤مد الرازم فخر الدين ابن العلبمة ضياء الدين عمر الشهتَ تٓطيب الر  623
 .07، ص9ج الغيب
 .481ص ،، حجة القراءاتعبد الرتٛن بن ت٤مد بن زت٧لة 723
 .631، ص3ج البحر المحيطت٤مد بن يوسف الشهتَ بأبي حياف الأندلسي،  823
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 كلتوضيح الفرؽ بتُ قراءتي ات١تواترة كالشاذة نذىب إلذ التعليل اللغوم لكل منها:
ييكتب" بضم الياء ىو إجراء على لفظ الغيبة التي كردت "س ىػ)651(ت كحجة قراءة تٛزة
القرآلش. ككونها مبنيا  كذلك لأجل ات١طابقة كآّانسة في التعبتَ      ﱠ ﱃ ﱂ ﱁ ﱡﭐفي رأس الآية 
للمفعوؿ لأٌف الفعل متعٌد كما بعده مفعوؿ، كىذا ات١فعوؿ يدكن أف يقـو مقاـ الفاعل  
كلذلك تٛلو على ما يسمى فاعلو، كقٌواه بقراءة ابن مسعود "كيقاؿ ذكقوا عذاب اتٟريق". 
 ﱁ ﱡﭐذكره في  "سنكتب" بالنوف أنو رٌده على الإخبار عن الله عز كجل ت١ا تقٌدـكحجة من قرأ 
لإفادة التعظيم، أك لأف الفاعل ىم  ى بالألتفاتمكىو ات١س    كىو في القرآف كثتَ     ﱠ ﱃ ﱂ
 سيىكتبي " مبنيا للفاعل، ىو إجراء الفعل كما في قراءة "تٛزة. كحجة من قرأ "923ات١لبئكة
"، ككونها مبنيا للفاعل لأٌف أصل العبارة يقتضي ذلك التًكيب كىو عائد إلذ  ىػ)651(ت
     ﱠ ﱆ ﱅ ﱉ      ﱡ. كأما القراءة  "ستيكتبي " بالتاء مبنيا للمفعوؿ، فإنو أٌكؿى قولو   ﱠ ﱃ ﱂ ﱁ ﱡﭐقولو 
، كيكوف تأكيل الكلبـ: ستيكتبي مقالتهم. فتبٌتُ من ىذه التعليلبت 033على معتٌ مقالتهم
العلة في إثبات القراءات صحة التأكيلبت اللغوية كموافقتها للقواعد العربية، في القراءة أف 
 الشاذة لاسيما في القراءات ات١تواترة.
 
 المبحث الثالث: القراءة الشاذة الواردة بسبب التقديم والتأخير
 
كمن الأساليب اللغوية الواردة في القرآف أسلوب التقدلص كالتأختَ، كىو أسلوب ذك 
ا يعجز العرب أف يأتي القرآف تٔثلو. كمن الآيات يتميز ّٔا الآيات القرآنية التي ّٔقيمة بلبغية 
 القرآنية الواردة ّٔذا الأسلوب:
 بتقدلص الرككوع من السجود واركعي واسجدي .1
  ﱠ ﱤ ﱣ ﱢ ﱡ  ﱠ ﱟ ﱞ ﱝ ﱡﭐمن قولو تعالذ: 
                                                             
 .073ص، 1كتاب الكشف عن كجوه القراءات السبع كعللها كحججها جأبو ت٤مد بن أبي طالب بن ت٥تار القيسي،  923
 .631، ص3ج البحر المحيطت٤مد بن يوسف الشهتَ بأبي حياف الأندلسي،  033
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"كاسجدم كاركعي" بتقدلص السجود من الركوع كما  في قراءة القراء تٚهور لا خلبؼ بتُ
كردت في ىذه الآية، كىي قراءة متواترة اتفق عليها الأمة. كجاءت في ركاية أخرل تٗالف 
ابن  ىذه الركاية "كاركعي كاسجدم" بتقدلص الركوع من السجود، كىي قراءة شاذة منسوبة إلذ
. إذا أعٍدنا النظر إلذ رؤية بلبغية فإف بتُ القراءتتُ توافق كتناسب، 133مسعود رضي الله عنو
كالقراءة الشاذة تؤكد ات١عتٌ في القراءة ات١تواترة، كذلك لأف "الواك" ىنا ليس للتًتيب، كصٌح 
ة يلزمنا أف نقوؿ: قاـ ت٤مد كعمرك قاـ قبلو. كلتوضيح أسباب التقدلص كالتأختَ في ىذه الآي
 :233العودة إلذ أقواؿ ات١فسرين فيما يلي
 : لأف السجود كانت ات٢يئة أقرب ما يكوف بو العبد عند ربو، فقٌدـ للتشريف.أحدىا
 : كاف السجود مقٌدما في شرع زكريا.ثانيها
 : كأف الله تعالذ أمر السجود في أكثر الأقات، كالصلبة في أكقاتها ات١عينة، فقدـ بذلك.ثالثها
 : كأف الله تعالذ أمر السجود في كقتو اللبئق كالركوع في كقتو اللبئق.رابعها
 ).04: 05سورة ؽ/( ﱠ ﱉ ﱉ  ﱉ ﱉ ﱉ ﭐﱡﭐ: : أف الصلبة تسمى سجود، كقولو تعالذخامسها
من ىذه التعليلبت يتضح أف ما قرأىا ابن مسعود صحيحة من جهة ات١عتٌ، كشاذة من 
 ﱉ ﱉ ﭐﱡﭐجهة القراءة ت١خالفتها مرسـو ات١صحف، كلكن يؤٌيدىا قوؿ الله تعالذ في آية أخرل 
فالقراءة ات١تواترة تبتُ فضل أركاف الصلبة  )،77: 22سورة اتٟج/( ﱠ ﱉ ﱗ ﱖ ﱉ ﱉ ﱉ  ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ
كىي تتمٌيز بالنغمات الصوتية التي ّٔا  كىو السجود، كالقراءة الشاذة تبتُ ىيئات الصلبة.
يتصور القارئ أك السامع ترتيب حركات الصلبة من أٌكت٢ا إلذ آخرىا. كىذا من خصائاص 
ها ات٠اصة التي لا يدكن أف تستبدؿ القرآف في اختيار ألفاظو. فاختار لكل حالة مرادة ألفاظ
بغتَىا، فجاء كل لفظ متناسب مع صورتو الذىنية من كجو، كمع دلالتو السمعية من كجو 
كىذا التعليل من ناحية ات١عتٌ، كأما من ناحية الأسلوب البلبغي، فإف القراءة بالتقدلص آخر. 
                                                             
 ..411ص  ، تٖقيق: شمراف العجلي،شواذ القراءات ت٤مد بن أبي نصر الكرمالش، 133
 ، تفستَ الفخر الرازم الشهتَ بالتفستَ الكبتَ كمفاتيحماز ت٤مد الرازم فخر الدين ابن العلبمة ضياء الدين عمر الشهتَ تٓطيب الر  233
 .84، ص8ج الغيب
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إلذ أقل ات١ذكورات ثم التي  ، فالقراءة بتقدلص الركوع نظرا333تذىب إلذ ترتيب الكثرة كالقلة
تليها كىي كما كردت في سورة اتٟج، كالقراءة بتقدلص السجود نظرا إلذ أكثر ات١ذكورات ثم 
 التي تليها كىي كما كردت في سورة آؿ عمراف.
 بالتقدلص يكومتوف ّ ي رافعك إليَّ إن ّ .2
 ﱠ ﱉ  ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ  ﱈ ﱇ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﭐﱡﭐمن قولو تعالذ:
"متوفٌيك كرافعك إٌلر" كما ىو مرسـو في ات١صحف، كىي قراءة متواترة قرأ  قرأ تٚهور القراء
" بالتقدلص، كىي قراءة يككمتوف ٌ  رافعك إلرَّ إلش ٌ ّٔا الأئمة الأخيار. كقرئت من الشواذ "
منسوبة إلذ علي رضي الله عنو. كمنشأ ات٠لبؼ بتُ القراءتتُ يعود إلذ كجود التقدلص ك عدمو 
 :433طريقتُ في الآية كذلك على
: إجراء الآية على ظاىرىا من غتَ تقدلص كلا تأختَ فيها، كيكوف معتٌ الطريق الأول
"متوفٌيك" متمم عمرؾ، فحيئذ أتوفاؾ، فلب أتركهم حتى يقتلك، بل أنا رافعك إلذ تٝائي 
كمقرٌبك تٔلبئكتي كأصونك عن أف يتمٌكنوا من قتلك، أك معتٌ "متوفيك" ت٦يتك، كىذا 
 مواقع استعمالو، لأف أصل الفعل توٌفى الشيئى أنو قبضو تاما كاستوفاه. فيقاؿ: معتٌ الفعل في
توفاه الله أم قٌدر موتو، كيقاؿ: توفاه ملك ات١وت أم أنفذ إرادة الله تٔوتو.   كات١قصود ألا ٌ
يصل أعداؤؾ من اليهود إلذ قتلك ثم إنو بعد ذلك أكرمك بأف رفعك إلذ السماء. ثم 
على أقواؿ: قيل توفي ثلبث ساعات، كقيل سبع ساعات ثم أحياه الله  اختلفوا بعد ذلك
سورة ( ﱠ ﱌﱋ ﱊ  ﱉ  ﱉ ﱉ ﱉ ﱈ ﱇ ﱉ ﱡﭐكرفعو، قيل أنو تعالذ توفاه حتُ رفعو إلذ السماء، كما قاؿ تعالذ: 
كالواك في الآية تفيد التًتيب، كالآية تدؿ على أنو تعالذ يفعل بو ىذه  .)24: 93الزمر/
الأفعاؿ، كأما كيف يفعل، كمتى يفعل، فالأمر فيو موقوؼ على الدليل، كقد ثبت الدليل أنو 
حٌي ككرد ات٠بر عن النبي صلى الله عليو كسلم أنو سينزؿ كيقتل الدجاؿ، ثم أنو تعالذ يتوفٌاه 
 بعد ذلك.    
                                                             
 .85)، ص6002؛ عماف: دار عمار، 4، (طالتعبتَ القرآلشفاضل صالح السامرائي،  333
، تفستَ الفخر الرازم الشهتَ بالتفستَ الكبتَ كمفاتيح ماز ت٤مد الرازم فخر الدين ابن العلبمة ضياء الدين عمر الشهتَ تٓطيب الر  433
 .47، ص8ج الغيب
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أف يكوف في الآية تقدلص كتأختَ، كقولو تعالذ "رافعك إٌلر" يقتضي أنو رفعو : الطريق الثاني
حٌيا، كالواك فيها لاتقتضي التًتيب. كات١عتٌ على ىذا التأكيل: أٌلش رافعك إٌلر كمطهرؾ من 
الذين كفركا كمتوفيك بعد إنزالر إياؾ في الدنيا. كمن ىاذين الطريقتُ يتضح منهج علي 
الله عنو في قراءتو الشاذة كىو ات١يل إلذ التقدلص في الآية، كما في تأكيل بعض اللغويتُ. رضي 
في تأكيل الآية: كلبهما للمستقبل، كتقديره: رافعك إٌلر كمتوفيك،  533قاؿ صحب التبياف
بعض الركايات التي تدؿ على أف السماء ثم يتوفى بعد ذلك، كىي كما كرد في  لأنو رفع إلذ
يسى عليو السلبـ إلذ السماء حيٌا كسيتوفاه الله بعد إنزالو إلذ الدنيا قبل يـو الله رفع ع
القيامة. ركم عن أبي ىريرة رضي الله عنو أنو قاؿ: قاؿ رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم: 
"كالذم نفسي بيده، ليوشكٌن أف ينزؿ فيكم ابن مرلص حكما عدلا، فيكسر الصليب، كيقتل 
ة، كيفيض ات١اؿ حتى لا يقبلو أحد، حتى السجدة الواحدة ختَ من ات٠نزير، كيضع اتٞزي
. كعنو أيضا قاؿ: قاؿ رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم: "كيف أنتم إذا 633الدنيا كما فيها"
 .733نزؿ ابن مرلص فيكم، كإمامكم منكم"
  وق َت َُلوا وقاتلوا، ُلوا وقُِتُلواوقَت، وق ُت ِّ ُلوا وقاتلوا .3
  ﱠ  ﱑ ﱊ   ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱈ ﱇ ﱉ ﱉ  ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﭐﱡﭐمن قولو تعالذ: 
"كقاتلوا كقيًتلوا"، ففي القراءة ات١تواترة كردت ثلبث قراءات كما في القراء في قراءة  فاختل
 الشاذة كذلك: 
ىػ). يبدآف بالفعل 981ىػ) كالكسائي (ت651: كقيًتلوا كقاتلوا، كىي قراءة تٛزة (تالأولى
للفاعل. ككجو ىذه القراءة أف ات١عطوؼ بالواك يجوز أف يكوف ات١بتٍ للمفعوؿ قبل الفعل ات١بتٍ 
، كىي لا 833أٌكلا في ات١عتٌ كإف كاف مؤخرا في اللفظ، إذ ليس العطف ّٔا كالعطف بالفاء
تفيد التًتيب، كالتقدلص كالتأختَ سواء، كات١عتٌ ىو لتقدلص الفاعل على ات١فعوؿ، لأف القتل لا 
                                                             
 .952، ص3ج التحرير كالتنويرت٤مد الطاىر بن عاشور، ، 562، ص1ج التبياف في إعراب القرآفعبد الله بن اتٟستُ العكبرم،  533
 .466)، ص8991تٖقيق: أبو صهيب الكرمي، (الرياض: بيت الأفكار الدكلية،  ،صحيح البخارمبن إتٝاعيل البخارم،  ت٤مد 633
 .466، صصحيح البخارمت٤مد بن إتٝاعيل البخارم،  733
 .333، ص2ج اتٟجة في علل القراءات السبعأبو علي اتٟسن بن عبد الغفار الفارسي،  833
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تقدلص ات١فعوؿ: كقيًتل بعضيهم كقاتل الباقوف، كلد يهنوا بعد  يكوف إلا بعد قتاؿ. كقيل إف معتٌ
قتل أصحأّم، كّٔذا ات١عتٌ يوجب تقدلص ات١فعوؿ، كىو أبلغ في ات١دح لأنهم لد يهنوا كلا 
 .933ارتاعوا لقتل أصحأّم، بل جٌدكا في القتاؿ بعد قتل أصحأّم
ىػ) كأبي عمرك 721م (تىػ) كعاص961: كقاتلوا كقيًتلوا، كىي قراءة نافع (تالثانية
ىػ). ككجو ىذه القراءة أف القتاؿ قبل القتل كىم أحياء، ثم قيًتلوا بعد أف قاتلوا، 451(ت
. كالقراءة بالتخفيف يقع في 043كإذا أيخبر عنهم بأنهم قيتلوا فمحاؿ أف يقاتلوا بعد إىلبكهم
 .143الكثتَ كالقليل لأف "فعلوا" يقع فيهما، كالتثقيل تٗتص بو الكثرة
ىػ). ككجو ىذه 021ىػ) كابن كثتَ (ت811: كقاتلوا كقػيتّْلوا، كىي قراءة ابن عامر (تثالثةال
القراءة مثل قراءة نافع كأخويو، كإنما قرىءا مشددا لإفادة التكثتَ كالتكرير، أم أنهم قاتلوا 
. كىذه القراءات الثلبثة كلها 243ات١شركتُ كقٌتلهم ات١شركوف بعضا بعد بعض، كقتلب بعد قتل
تواترة تداكت٢ا الأمة على قراءتها، كيجوز لأم إنساف أف يختار تٔا شاء بعد التلقي ّٔا مشافهة م
 من القراء ات١تخصصتُ ّٔا. كركيت من الشواذ بثلبث صور أيضا، كىي:
ىػ). ككجو ىذه 211: كقػيتّْلوا كقاتلوا، كىي قراءة منسوبة إلذ طلحة بن مصٌرؼ (تالأولى
لا يفيد التًتيب، كالتقدلص كالتأختَ سواء. كىي كقراءة ابن عامر القراءة أف العطف بالواك 
 كأخيو.
: كقػىتىلوا كقيًتلوا، بالتخفيف فيهما، كىي قراءة منسوبة عمر بن عبد العزيز الثانية
ىػ). ككجو ىذه القراءة أنهم قػىتىلوا من قػىتىلوا من ات١شركتُ027(ت
. كىي قراءة حسنة لأف 343
 كفيو معتٌ القتاؿ لأف القتل يقع بتُ ات١سلمتُ كات١شركتُ.الواك فيها تفيد التًيتب. 
                                                             
 .373، ص1جالقراءات السبع كعللها كحججها  كتاب الكشف عن كجوهأبو ت٤مد بن أبي طالب بن ت٥تار القيسي،  933
 .781ص ،، حجة القراءاتعبد الرتٛن بن ت٤مد بن زت٧لة 043
 .333، ص2ج اتٟجة في علل القراءات السبعأبو علي اتٟسن بن عبد الغفار الفارسي،  143
 .755، ص1ج تفستَ الطبرم ات١سمى جامع البياف في تأكيل القرآفت٤مد بن جرير الطبرم،  243
 .755، ص1ج تفستَ الطبرم ات١سمى جامع البياف في تأكيل القرآفت٤مد بن جرير الطبرم،  343
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ىػ)611: كقػىتىلوا كقاتلوا، كىي قراءة منسوبة إلذ ت٤ارب بن دثار (تالثالثة
. ككجو ىذه 443
القراءة أنهم قىتلوا ات١شركتُ بعد أف قاتلوىم، أك أنهم قاتلوا ات١شركتُ كقتلوىم باعتبار أف 
لقراءات ثبتت أف سبب التقدلص كالتأختَ عائد إلذ تطبيق "الواك" ليس للتًتيب. كبتُ ىذه ا
ت٨وم تٟرؼ العطف "الواك" بتُ من قاؿ أنو للتًتيب كعدمو، كذلك لأنو جاء ت١طلق اتٞمع، 
كسبب الشدة كالتخفيف عائد إلذ صفة القتل الذم نالو ات١سلموف في القتاؿ. فالتقدلص يوقظ 
ظهر ما ذاقو ات١سلموف من القتل مع التمثيل اتنباه السامع تٔا حدث للمسلمتُ، كالشدة ت
كشدة الأذل من ات١شركتُ، كما أف التخفيف كالأدب اتصف بو ات١سملوف في القتاؿ كقتل 
 ات١شركتُ.
 
 والإثبات لرسم بسبب الحذفلقراءة الشاذة الواردة المخالفة في االمبحث الرابع: ا
 
 فاتبعوّني ،تْذؼ الياءفاتبعون  .1
   ﱠ ﱏ ﱉ ﱉ ﱉ  ﱍ ﱌ ﱋ ﱊ ﱉ ﭐﱡﭐمن قولو تعالذ: 
بتُ القراء في قراءة "فاتبعولش" بثبوت ياء ات١تكلم في ت٤ل نصب كما ىو  مرسـو لا خلبؼ 
 في ات١صحف، كقرئت في الشواذ بصورتتُ:
 .543ىػ)57: فاتبعوف، تْذؼ الياء، كىي قراءة منسوبة إلذ عمرك بن ميموف (تإحداىما
التوكيد ثم أدغم في نوف الوقاية من غتَ حذؼ الواك : فاتبعوٌلش، أتٟق فعل الأمر نوف ثانيهما
 .643ىػ)321شبها ب "أتٖاٌجوٌلش"، كىي قراءة منسوبة إلذ الزىرم (ت
كالتعليل اللغوم ت٢اتتُ القراءتتُ نقوؿ: أما حذؼ الياء في "فاتبعوف" مع كونها شاذة في 
وية، ككجود القراءة ت١خالفة مرسـو ات١صحف، فإنها ليست شاذة من حيث القاعدة اللغ
الكسرة دليل على كجوده مهما أنو ت٤ذكؼ، كىي كقولو تعالذ: "كمن اتبعًن"، قرأ نافع 
                                                             
 .251، ص3ج البحر المحيطتَ بأبي حياف الأندلسي، ت٤مد بن يوسف الشه 443
 .011،  صشواذ القراءات ت٤مد بن أبي نصر الكرمالش، 543
 .222ص 2ج البحر المحيطت٤مد بن يوسف الشهتَ بأبي حياف الأندلسي،  643
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بثبوت الياء، كقرأ الباقوف تْذؼ الياء، ككلتا القراءتتُ  ىػ)451(ت كأبو عمركىػ) 961(ت
لك حذؼ الياء كإثباتها، كالأحب إٌلذ اتباع ": ىػ)113(ت قاؿ الزجاج .743متواترتاف
ات١صحف لأٌف اتباعو سنة كت٥الفتو بدعة، ثم قاؿ: فإذا كاف رأس آية فأىل اللغة يسموف 
أكاخر الآم الفواصل، فيجيزكف حذؼ الياءات، كما يجيزكنو في قوافي الشعر، فإذا لد يكن 
بالغ أيضا يخاصة مع النونات، آخر قافية أك آخر آية، فالأكثر إثبات الياء، كحذفها جيد 
"كمن اتبعًن"، " كمن اتبعي"، لكن النوف زيدت لتسلم فتحة العتُ، فالكسرة إٌلا أٌف أصل 
مع النوف تنوب عن الياء، فإذا لد تكن النوف ت٨و: غلبمي كصاحبي فالأجود إثباتها، كحذفها 
جاء، كالأجود ىذا  مع غتَ النوف أقل منو مع النوف إٌلا أنو جائز، نقوؿ: ىذا غلبـ قد
غلبمٍي قد جاء كغلبميى قد جاء، بفتح الياء كإسكانها. كحذفها جائز لأٌف الكسرة دالة 
فلؤف ت٤بة الله كغفرانو تٖصل للمتًبع  كأما صورة شذكذىا من الناحية البلبغية .843عليها"
ا للرسوؿ صلى الله عليو كسلم من أكؿ دخولو في الإسلبـ، كلو حذفت الياء لأفاد حذفه
كغفراف ذنوبو إلا ٌبعد الاستمرار في الاتباع بالرسوؿ صلى الله عليو بأف ات١تًبع لا يناؿ ت٤بة الله 
 كسلم.
: 6سورة الأنعاـ/( أما صورة الشذكذ في القراءة الثانية بتسويتها ب "أتٖاٌجوٌلش"ك  
نوف الرفع أصلها فإنو توجيو شاذ، لأف في ىذه الكلمة نوناف: نوف الوقاية ك  )08
 دغم ىركبا من استثقاؿ ات١ثلتُ متحركتُ فخفف بالإدغاـ، تٓلبؼ كلمة ""أتٖاٌجونتٍ"، فأ
فاتبعوٌلش" فليس فيها استثقاؿ ات١ثلتُ يوجب الإدغاـ، لأف فيها نوف كاحد فحسب كقياسها 
ب "أتٖاٌجوٌلش" قياس مع الفارؽ. كلذلك أخطأ بعض النحويتُ من قرأ بالتخفيف، كقالوا: 
 العربية، قبيح مكركه، كإنما يجوز في الشعر للوزف، كالقرآف لا يحتمل ذلك فيو إذ لا اتٟذؼ بعيد في"
 ". 943ضركرة تدعوا إليو
 
                                                             
 .851ص، ، حجة القراءاتعبد الرتٛن بن ت٤مد بن زت٧لة 743
 .983ص، 1ج القرآف كإعرابومعالش إبراىيم بن السرم ات١عركؼ بالزجاج،  843
 .471، ص4ج البحر المحيطت٤مد بن يوسف الشهتَ بأبي حياف الأندلسي،  943
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 ، وفيو مبحثاناذة والظواىر الفونيميةالقراءة الش :الفصل الخامس
والرسم بسبب  بالشكل المبحث الأول: القراءة الشاذة الواردة المخالفة في الضبط
 والإدغام والقلب والنقل الإبدال
  
كاللتاف تعٌبراف في العصر  في الأصوات الصامتة كات١صوتةبتُ القراءات اختلبؼ 
الاختلبؼ يكوف أحيانا بتُ القراءات ات١تواترة نفسها، ىذا  ، كاتٟديث تٔصطلح " الفونيم"
القراءات كأحيانا بينها كبتُ القراءات الشاذة. كفيما يلي بعض الكلمات التي كردت قي 
 :كالنقل كالقلب كالإدغاـ الشاذة كت٢ا علبقة تٔسائل الإبداؿ
 أكنبيكم .1
  ﱠ  ﱉ ﱉﱨ ﱉ ﱉ ﱉ  ﱧ ﭐﱡﭐمن قولو تعالذ: 
 .053ئكم"الألف بينهما "أؤنب ٌ فونيم قرأ أئمة السبعة بتحقيق ات٢مزتتُ من غتَ إدخاؿ
داخلة في الثانية قبل ات٢مزة الأكلذ في تقدير الانفصاؿ من الثانية، كرآىا فونيم كحجتهم أف 
 . 153أف لد تكن، حقق كما يحقق ما ىو من كلمتتُ، كحسن ذلك عنده لأنو ىو الأصل
                                                             
 .412ص 2ج البحر المحيطت٤مد بن يوسف الشهتَ بأبي حياف الأندلسي،  053
 .37ص، 1كتاب الكشف عن كجوه القراءات السبع كعللها كحججها جأبو ت٤مد بن أبي طالب بن ت٥تار القيسي،  153
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 كأبو جعفر  ىػ)451( بو عمركأك  ىػ)021(ت كابن كثتَ ىػ)961(ت قرأ نافع
ات٢مزة فونيم بتسهيل ئكم" "أكنب ٌ ىػ)502(ت عن يعقوب ىػ)832(ت كركيس ىػ)031(ت
.  كقرأ ابن 253الثانية تقع للتكرير، كّٔا يقع الاستثقاؿ، فخففهاالثانية كاكا. كحجتهم أف 
ىػ) كرىكح 981ىػ) كالكسائي (ت721ىػ) كعاصم (ت651ىػ) كتٛزة (ت811عامر (ت
. كحجتهم أف 353ات٢مزتتُفونيم ىػ) بتخفيف 922ىػ) كخلف (ت502عن يعقوب (ت
ات٢مزة ات١فردة، فتخففها في أخف أحوات٢ا، كىي ساكنة، ت٨و "كاس" فونيم العرب تستثقل 
ات٢مزة ألفا، فإذا كانت تٗفف كىي كحدىا، فأف تٗفف كمعها فونيم من "كأس"، فتقلب 
 كىو مذىب أبي عمرك ىػ)961(ت عن نافع ىػ)022(ت . كفي ركاية قالوف453مثلها أكلذ
الألف بينهما. كححتهم أنو ت١ا كانت نيم فو أنهم قرأكا بتخفيف الثانية مع إدخاؿ   ىػ)451(
ات٢مزة ات١خففة بزينتها ت٤ققة، قٌدرىا بقاء الاستثقاؿ على حالو مع التخفيف، فأدخل فونيم 
كل ك. 553لف يدنع من اجتماعهمافونيم الأات٢مزتتُ بفونيم لف ليحوؿ بتُ فونيم الأبينهما 
" من "أنبأ يٍنبئ"كمإلا ما قرئت في الشواذ "أىكينبي ىذه القراءات متواترة،
مع كقوع  ت٥ففا 653
ياء بفونيم الات٢مزة فونيم حيث أبدلت  الإبداؿ فيها. كسبب شذكذىا أنها ت٥الفة للرسم،
. كىي من  أىكينبيكم" فصارت " الياء حرؼ يجانس الكسرةفونيم لوقوع الكسرة قبلها لأف 
مد من جنس حركة ات٢مزة حرؼ فونيم حيث القاعدة الصوتية صحيحة، لأنو يجوز إبداؿ 
، كإذا  ياءن فونيم ألفا، كإذا كاف كسرا تبدؿ فونيم فتحا تبدؿ  كاف  اتٟرؼ الذم قبلها، فإذا
فقامت  كاكا، كذلك كي يكوف اتٟرؼ ات١بدؿ ت٣انسا للحركة التي قبلو.فونيم كاف ضما تبدؿ 
ويلة، كىي من في الدراسات اتٟديثة بالكسرة الط الياء بوظيفة اتٟركات كىي ات١ٌد التي تيعرؼ
 .753الصوتتُ الانزلاقيتُ
                                                             
 .57ص، 1كتاب الكشف عن كجوه القراءات السبع كعللها كحججها جأبو ت٤مد بن أبي طالب بن ت٥تار القيسي،  253
 .481، ص3ج التحرير كالتنويرت٤مد الطاىر بن عاشور،  353
 .19، صحجة القراءاتأبو زرعة عبد الرتٛن بن ت٤مد بن زت٧لة،  453
 .47ص، 1عن كجوه القراءات السبع كعللها كحججها جكتاب الكشف أبو ت٤مد بن أبي طالب بن ت٥تار القيسي،  553
 .911ص  ، تٖقيق: شمراف العجلي،شواذ القراءات ت٤مد بن أبي نصر الكرمالش، 653
 .732ص، دكف سنة كطباعة، ات١دخل في علم الأصوات ات١قارفصلبح حسنتُ،  753
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كلاتأثتَ في ات١عتٌ باختلبؼ القراءتتُ لكوف مدلوؿ الكلمة كاحدة سول أٌف التشديد   
في قولو ككلتا الكلمتتُ "نٌبأ ك أنبأ" كاردتاف في القرآف الكرلص كىو  يفيد ات١بالغة كالتأكيد.
سورة ( ﱠ  ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱕ ﱔ ﱓ  ﱉﱉ ﱒ ﱑ ﱐ ﱏ ﱉ ﱉ ﱎ ﱉ ﱉ ﱉ  ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱍ ﱌ ﱋ ﭐﱡﭐ: تعالذ
 ).3: 66التحرلص/
 بضم اللبـ تعالُْوا .2
  ﱠ  ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱨ ﱉ ﭐﱡﭐمن قولو تعالذ: 
اللبـ كما في مرسـو ات١صحف، كىي قراءة متواترة قرأ ّٔا فونيم قرأ تٚهور القراء "تعالىٍوا" بفتح 
اللبـ، كىي قراءة منسوبة إلذ فونيم بضم  " تعاليٍوا"تٚهور ات١سلمتُ. كقرئت من الشواذ 
. كأصل الكلمة "تعالىييوا" من الفعل ات١اضي 853ىػ) كأبي السماؿ011اتٟسن البصرم (ت
ياء فونيم الواك فونيم الواك، لأنو من العلو، فأبدلت فونيم الياء منقلبة من فونيم "تعالذ"، ك 
فونيم الياء ألفا، ثم حذفت تٗلصا من إلتقاء الساكنتُ لوجود فونيم لوقوعها رابعة، ثم أبدلت 
. كىذا التعليل يوافق عليو تٚهور اللغويتُ 953كاك اتٞماعة، كبقيت الفتحة دالة عليها
اللبـ، فوجهو أف أصل الكلمة فونيم بضم  " تعاليٍوا"كيناسب قراءة اتٞمهور. كأما قراءة 
فونيم مة من الياء إلذ اللبـ بعد حذؼ فتحها، فبقيت "تعالىييوا" كقولنا تٕادلوا، ثم نقلت الض
كاك اتٞماعة ساكنة، فحذفت الياء للتقاء الساكنتُ. كلكن ىذا التعليل فونيم الياء ساكنة ك 
: كىذا تعليل ىػ)547(ت ضعيف ت١خالفتو طريقة الإبداؿ، كلذلك قاؿ أبو حياف
لف. ك"تعالىٍوا" كلمة نيم الأفو اللبـ بغتَ إبدات٢ا بفونيم . لأنو نقل الضمة إلذ 063شذكذ
. 163يقصد ّٔا تٖستُ الأدب مع ات١دعو ثم اٌطردت حتى يقوت٢ا الإنساف لعدٌكه كلبهيمتو
كيقصد أيضا لطلب القدـك ، كىو في الأصل أمر من "تعالذ يتعالذ" إذا قصد العلو، فكأنهم 
 صار ت١طلق أرادكا بو في الأصل أمرا بالصعود إلذ مكاف عاؿ تشريفا للمدعو، ثم شاع حتى
                                                             
 قعنب بن ابي قعنب أبو السماؿ العدكم البصرم، لو اختيار في القراءة كشذ بو عن العامة. 853
 .862، ص1ج التبياف في إعراب القرآفعبد الله بن اتٟستُ العكبرم،  953
 .205، ص2ج البحر المحيطت٤مد بن يوسف الشهتَ بأبي حياف الأندلسي،  063
 .744، ص1ج الوجيز في تفستَ الكتاب العزيزالمحرر عبد اتٟق بن غالب بن عطية الأندلسي،  163
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. 263الأمر بالقدـك أك اتٟضور، كأجريت عليو اسم االفعل فهو مبتٍ على الفتح في آخره
 يقاؿ للئثنتُ من الرجاؿ النساء تعاليا، كللنساء تعالتُ.
 بفتح اللبـ كتشديد الواك ي َُلّوونبضم اللبـ،  يُلْون .3
  ﱠ  ﱉ ﱉ ﱄ ﱃ ﱂ ﱁ ﱡﭐﭐمن قولو تعالذ: 
اللبـ مضارع لوىل، كىي قراءة متواترة قرأ ّٔا الأئمة فونيم يٍلويكف" بسكوف قرأ اتٞمهور "
 الثقات من ات١سلمتُ كما جاء في خط ات١صحف. كركيت من الشواذ بصورتتُ: 
يٍلويكف" مثل قراءة اتٞمهور، ثم "اللبـ على أٌف الأصل فونيم يليٍوف " بضم  : "إحداىما
فونيم نقلت حركتها إلذ الساكن قبلها، ثم حذفت مزة، ثم فونيم ات٢الواك فونيم أبدلت 
ت أيضا قراءة أخرل يىػ) كغتَه. كرك 031ات٢مزة. كىذه القراءة منسوبة إلذ أبي جعفر (ت
الواك مضارع لىوَّل لقصد فونيم اللبـ كتشديد فونيم : "يػيلىٌوكف" بفتح ثانيهماشاذة كىي 
ىػ). 021ىػ) كابن كثتَ (ت301(ت . كىي ركاية منسوبة إلذ ابن ت٣اىد363ات١بالغة كالتكثتَ
كمن جهة اللغة، كل من القراءتتُ الشاذتتُ  صحيح، لأنهما ت٘شياف ت٣رل القياس. ففي 
القراءة الشاذة الأكلذ تذىب إلذ عملية الإبداؿ فهو صحيح، حيث القراءة الشاذة الثانية 
 كركح ىػ)961(ت قرأ نافع  ﱠ  ﱉ ﱉ ﱡﭐ تذىب إلذ القياس بآية أخرل، كىو قولو تعالذ:
كا" مشدداكا" ت٥ففا, كقرأ الباقوف "لوَّ "لوى  ىػ) كغتَهما532(ت
كأما قراءة اتٞمهور فهي  .463
فيتضح من  .بألسنتهم" كانت القراءة مشددة، لقالت "تلويةن  كلو ﱠ  ﱉ ﱉ ﭐﱡﭐتناسب قولو تعالذ: 
 ىذه التعليلبت أف سبب الشذكذ ىو ت٥الفتهما لرسم ات١صحف.
، من قوؿ القائل: لول فلبف يد فلبف، إذا فتلها كقلبها، ثم الفتل كالقلب لي ٌكأصل ال ٌ
 استعملت دلالة على شناعة اليهود في تٖريف آيات القرآف. 
 .ي َْلُوْون، ت َْلُؤْون، ت َُلْون، ت ُْلُوْون .4
                                                             
 .462، ص3ج التحرير كالتنويرت٤مد الطاىر بن عاشور، 263
 .422، ص1، جكتاب معالش القرآفسعيد بن مسعدة الأخفش الأكسط،  363
الرياض: دار الشواؼ، ؛ 2تٖقيق: ت٤مد غياث اتٞنباز، (طالغاية في القراءات العشر،  أبو بكر أتٛد بن اتٟستُ بن مهراف الأصبهالش، 463
 .314)،  ص0991
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   ﱠ  ﱉ  ﱞ ﱝ ﱜ ﱛ ﱡﭐمن قولو تعالذ: 
التاءفونيم قرأ تٚهور القراء "تػىٍلويٍكف" بفتح 
من جذر الكلمة "لول يلوم" من اللٌَّي تٔعتٌ  563
 ﱠ  ﱉ ﱉ ﭐﱡﭐفتل اتٟبل، على كزف "فػىعىل يػىٍفًعل". يقاؿ: لول رأسو كبرأسو، أم أمالو. قاؿ تعالذ: 
كلول لسانو بكذا: كناية عن الكذب كتٗرص اتٟديث. قاؿ  )5: 36سورة ات١نافقوف/(
 ﭐ تعالذ:
فلبف لا يلوم على أحد إذا أمعن في ات٢زيدة، كيقاؿ:  )87: 3سورة آؿ عمراف/( ﱠ ﱉ ﱉ ﱄ ﱡﭐ
أم لا ترجع على أحد من شدة الفرار، كىو ات١عتٌ ات١راد في الآية السابقة ذكرىا. كلذلك 
 :763. كركيت من الشواذ بأربع قراءات663تٝيت الراية لواء لالتوائها بالريح
إلذ ابن ت٤يصن الياء مع فتحها، كىي قراءة منسوبة أيضا فونيم : يػىٍلويٍكف بإحداىا
ىػ). كىي قراءة سلكت مسلك الإلتفات كما في 021ىػ) كركاية عن ابن كثتَ (ت221(ت
 "ييٍصًعدكف".
. كلكن "ففونيمتُ كهما "الواكامزة كراىة اجتماع فونيم ات٢الواك فونيم : تلؤكف بإبداؿ ثانيها
زة أف تكوف مفونيم ات٢الواك ات١ضمومة فونيم من شركط إبداؿ  وىذا التعليل ضعيف لأن
 الضمة فيها لازمة، كالضمة في الآية عارضة. كىي قراءة غتَ منسوبة إلذ أحد.
كاك كاحدة، كىي قراءة منسوبة إلذ اتٟسن البصرم فونيم اللبـ ك فونيم : تػىليٍوف بضم ثالثها
الواك، ثم خرجوىا منها كنقل فونيم ىػ). كىي قراءة أصلها على قراءة من همز 011(ت
تػىليٍوف" مضارع "كىلرى"، كعدم  ات٢مزة. أك أف تكوف "فونيم اللبـ ثم حذؼ يم فوناتٟركة إلذ 
 ب"على" على تضمتُ معتٌ العطف، أم لا تعطفوف على أحد.
كركاية عن  ىػ)841(تالتاء, ىي قراءة منسوبة إلذ الأعمشفونيم : تػيٍلويكف بضم رابعها
ىػ). كىي لغة من "ألول". كقوت٢م: ألول الرجل برأسو كلول رأسو: أماؿ 721عاصم (ت
                                                             
 .103، ص1ج التبياف في إعراب القرآفعبد الله بن اتٟستُ العكبرم،  563
 .257ص ،مفردات ألفاظ القرآفالراغب الأصفهالش،  663
 .98، ص3ج البحر المحيطت٤مد بن يوسف الشهتَ بأبي حياف الأندلسي،  763
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. كىي تتعدل ب "الباء" 863كأعرض، كألول رأسو كلول برأسو: أمالو من جانب إلذ جانب
 تٓلبؼ ما في الآية.
كلا خلبؼ في ات١عتٌ بتُ ىذه القراءات، ككلها تأتي مبالغة في انهزامهم كشدة  
هم من العدك. كإنما صارت شاذة لأنها ت٥الفة ت١ا ىي ثابتة بالركاية الصحيحة كت١ا ىو خوف
 متفق عليها بالرسم الصحيح.
 
 بسكوف التاء فيهما  بثلاثة آلاف، بخمسة آلاف .5
  ﱠ ﱉ  ﱉ ﱉ ﱉ ﱕ ﱔ ﱉ ﱉ  ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﭐﱡﭐمن قولو تعالذ: 
قرأ تٚهور القراء "بثلبثة آلاؼ، كتٜسة آلاؼ" بكسر التاء فيهما في الوصل، كىي قراءة 
متواترة قرأ ّٔا الأمة قديدا كحديثا إلذ أف يصل إلذ يومنا ىذا. كركيت من الشواذ بسكوف 
 التاء على أنو أجرم الوصل ت٣رل الوقف، كىي قراءة منسوبة إلذ اتٟسن البصرمفونيم 
اء فيهما، كىو ضعيف، لأف فونيم ات٢التاء فونيم ىػ). ككجو الشذكذ أنو أبدؿ 011ت0(
 لأف ٌك ثلبثة كتٜسة مضافاف إلذ ما بعدهما، كالإضافة تقتضي كصل ات١ضاؼ بات١ضاؼ إليو، 
الثالش ت٘اـ الأكؿ، كىي كاتٞزء الواحد. كاستشهدت ىذه القراءة بلهجة بعض العرب: أكلتي 
، كما يقولوف في فونيم الألفتٟم شاة، فيمطلوف الفتحة فينشؤكف عنها تٟما شاة، يريدكف 
 ىػ)011ت0( . فيبدك من ىذه القراءة أف اتٟسن البصرم963الوقف: قالا، يريدكف: قاؿ
علم الناس بأف ما ذىب إليو في القراءة ثبت نظتَه في اللهجات العربية، كلكن مع يريد أف يي 
 يقاس عليها القراءات القرآنية. كالذم دار بتُ ذلك فإف ىذه اللهجة ليست مشهورة حتى
ىاء التأنيث إذا كاف الوقف على الكلمة فونيم  التاءفونيم القراء اختلبفا أنو يصح إبداؿ 
ات١فردة، مثل: رتٛت، نعمت، سنت، امرأت، بقيت الله، قرت عتُ، فطرت الله، شجرت 
اتٟستٌ. فابن كثتَ الزقـو ، لعنت، جنت نعيم، ابنت عمراف، معصيت، كلمة ربك 
ىػ) 502ىػ)، كيعقوب (ت981ىػ)، كالكسائي (ت451ىػ)، كأبو عمرك (ت021(ت
                                                             
 .2112، ص1ج العربلساف ، ن مكـر ابن منطورأبو الفضل تٚاؿ الدين ب 863
 .561ص،  1ج المحتسب في تبيتُ كجوه شواذ القراءات كالإيضاح عنهاعثماف بن جتٍ،  963
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فونيم اء في حالة الوقف، كىي لغة قريش. كالباقوف قرءكه بفونيم ات٢التاء فونيم قرءكا بإبداؿ 
. كركيت من الشواذ أيضا "بثلبثة ألف، 073التاء موافقة ت٠ط ات١صحف، كىي لغة طيئ
. كىذا الوجو 173غتَ ألف مفردا كما تقع في ات١ائة ت٘ييزا للثلبثة ك التسعةتٓمسة ألف" ب
. ت٨و 273ضعيف لأف مرتبة ات١ئات كالألوؼ: مائة كمائتاف كثلبتٙائة، كألف كألفاف كآلاؼ
"ثلبث مئات"  . ككاف القياس)52: 81(سورة الكهف ﱠ  ﱧ ﱉ ﱦ ﱉ ﱥ ﱉ ﱤ ﱣ ﭐﱡﭐقولو تعالذ: 
لأف للمائة تٚعتُ: مئوف، كلا يضاؼ العدد إليو، كمئات، كما في ثلبث عورات، لكنهم  
كرىوا أف يلي التمييز آّموع بالألف كالتاء، فاقتصركا على ات١فرد مع كونو أخصر، كلأف 
ذا كثلبثة كأخواتها إ عشر عشرات، فطابقها في اتٞمعية كالقلة.ات١ائة تٚع في ات١عتٌ، إذ ىي 
أضيفت إلذ ات١ائة كجب حذؼ تائها، سواء كاف ت٦يز ات١ائة مذكرا أك مؤنثا، ت٨و: ثلبتٙائة 
  . 373رجل أك امرأة
 ، كاٍي، كاء ٍَكْأِين،  َكِئْن، َكي ٍ .6
  ﱠ ﱉ ﱡ ﱠ  ﱟ ﱞ ﱝ ﱜ ﱛ ﱡﭐمن قولو تعالذ: 
 "كأٌين" بقراءة متواترة في ثلبث صور: كردت كلمة
 ىػ).021(ت: كائن، قرأ ّٔا ابن كثتَ إحداىا
 ىػ).031: كائن، بالتسهيل مع ات١د كالقصر، قرأ ّٔا أبو جعفر (تثانيها
 .473: كأٌين، بتشديد الياء كتقدلص ات٢مزة، قرأ ّٔا الباقوف كما كرد في خط ات١صحفثالثها
ات١عتٌ، نرجع إلذ أصل كلتوضيح التلعب الصوتي ت٢ذه القراءات إذ لا فرؽ بينها في 
فونيم كمن تابعو ذىب إلذ قلب  ىػ)021(ت "كأيّْن". فإبن كثتَ ، كىيالكلمة ت٢ذا اللفظ
ات٢مزة، فنقلت حركة كل كاحد منهما على أختها، فصار "كٌياو" على كزف فونيم الياء قبل 
                                                             
 .023، ص1ج اتٖاؼ فضلبء البشر بالقراءات الأربعة عشر ات١سمى منتهى الأمالش كات١سرات في علـو القراءاتأتٛد بن ت٤مد البنا،  073
 .66ص ،في القراءة الأربعة عشر ّٔامش مصحف القراءات التعليمي الكامل ات١فصلأتٛد عيسى ات١عصراكم،  173
 .811ص، تٖقيق: عبد ات١نعم خفاجة، (بتَكت: ات١كتبة العصرية)، 3ج جامع الدركس العربيةمصطفى الغلبييتٍ،  273
 .642، 151)، ص9791؛ الكويت: مكتبة الفلبح، 1، (طالعدد في اللغة دراسة لغوية كت٨ويةمصطفى النحاس،  373
 .86ص ،القراءات العشرة ات١تواترة من طريقي الشاطبية كالدرةت٤مد كيرٌلص راجح،  473
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الياء الثانية ات١فتوحة تٗفيفا، كما حذفوا في: مٌيت، ىٌتُ، لٌتُ، فقالوا: فونيم "كٌيعو "، فحذفوا 
 فونيم الألفالياء الساكنة فونيم فأبدلت كٍياو" على كزف "كٍيعو "، مٍيت، ىٍتُ، لٍتُ، فصار "
للفتحة التي قبلها فصار "كاء"، ثم كتب ىذا التنوين نونا في ات١صحف فصار  مراعاة
 فهي كما ذىب إليو ابن كثتَىػ) 031(ت . كأما القراءة بالتسهيل لأبي جعفر573"كائن"
لف جاز فيها فونيم الأات٢مزة مكسورة كقبلها فونيم في التعليل، كلكن لكوف  ىػ)021(ت
التخفيف. قالت القاعدة: فأما ات١ضمومة كات١كسورة، إذا تٖرؾ قبلها بأٌم حركة كانت، أك  
ات٢مزة فونيم ، فإنهما يجعلبف في التخفيف بتُ بتُ، في ات١كسورة بتُ فونيم الألفكاف 
، في ات١ضمومة بتُ ات٢مزة ات١ضمومة الياء الساكنة، ت٨و: سئم، قائم، كسائلفونيم ات١كسورة ك 
. كأما قراءة اتٞمهور "كأٌين" بتشديد 673كالواك الساكنة، ت٨و: يؤكده، جاؤكا، يؤكس، كشبهو
الياء كتقدلص ات٢مزة، فلؤف أصل الكلمة "أٌم" دخلت عليها كاؼ التشبيو، كلكثرة استعمات٢ا 
. كىي  773ية كقف عليهاصار تٔعتٌ "كم" كجعلت كلمة كاحدة، كجعلت التنوين نونا أصل
كناية عن عدد كبتَ، ت٦ٌيزىا دائما ت٣ركر ًتٍٔن، كإذا كقعت مبتدأ فخبرىا لا يكوف إلا تٚلة أك 
شيو تٚلة. كىي اسم تٔعتٌ "كم" ات٠برية. كتأتي مبتدأ كما في الآية، كتأتي خبرا، ت٨و: كأٌين 
ت الثلبثة كلها . ىذه القراءاء873ىو يأتيك، كتأتي مفعولا، ت٨و: كأٌين ملكت من ماؿ
متواترة قرأ ّٔا تٚهور ات١سلمتُ كلا يعدلوف عنها إلا ما ركيت من الشواذ، كذلك بعدة صور 
 :973ىػ)011ىػ) كاتٟسن البصرم (ت221ت0قرأ ّٔا ابن ت٤يصن 
 : كى ٍأًيٍن على كزف كىٍعًتُ كىو مقلوب من كىٍيئو ات١خفف. إحداىا
 أصلو من كائن حذفت ألفو. : كى ًئٍن على كزف كىًعٍن، مهموز كمقصورثانيها
الألف ات١مدكدة فصار "كػءو"، ثم فونيم : كىيو  أصلو كائن على كزف كاعن ثم حذفت ثالثها
 ات٢مزة ياء فصار "كيو ".فونيم سهلت 
                                                             
 .915، ص1ج المحرر الوجيز في تفستَ الكتاب العزيزعبد اتٟق بن غالب بن عطية الأندلسي،  573
 .501ص، 1جالقراءات السبع كعللها كحججها  كتاب الكشف عن كجوهأبو ت٤مد بن أبي طالب بن ت٥تار القيسي،  673
 .853، ص1جالقراءات السبع كعللها كحججها  كتاب الكشف عن كجوهأبو ت٤مد بن أبي طالب بن ت٥تار القيسي،  773
 .881ص، 2ج بلبغة القرآف إعرابا ةتفستَا بإيجازّٔجت عبد الواحد الشيخلي،  873
 .141ص  ، تٖقيق: شمراف العجلي،شواذ القراءات ت٤مد بن أبي نصر الكرمالش، 973
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 : كاءو ك كامو أصلهما كائن لد يتغتَ التنوين إلذ نوف أصلية.رابعها و خامسها
دقة سيتضح لنا أف أصل ىذه القراءة فهذه الشواذ ات٠مس، إذا أمعنا النظر إليها ب
كاحد كىي كلمة "كائن" ثم أجرم عليها عمليات صرفية كىي: القلب، كالإبداؿ، كاتٟذؼ، 
كالتسهيل حتى كصلت إلذ تٜس قراءات شاذة.  كىي لا تٗرج عن أربعة لغات قرأ ّٔا العرب 
كبتُ قراءتي ات١تواترة . 083كتصرفت فيها بالقلب كاتٟذؼ كما كرد في قراءاتي ات١تواترة كالشاذة
ما ت٧ده إٌلا  كالشاذة ليس إٌلا اختلبؼ لغوم ذات معتٌ كاحد يدكر معها تقلبات صوتية قل ٌ
 في اللغة القرآنية العربية.
بضم الضاد كسكوف الراء ت٥ففا، بضم الضاد كفتح الراء مشددا، بضم  لا يضركم .7
 الضاد ككسر الراء مشددا، بسكوف الضاد ك بفك الراء من غتَ إدغاـ.
  ﱠ ﱉ  ﱉﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱡﭐمن قولو تعالذ: 
ىػ) كيعقوب 451ىػ) كأبو عمرك (ت021ىػ) كابن كثتَ (ت961نافع (تقرأ 
الراء، كقرأ الباقوف "لا يضيرُّكم" فونيم الضاد كسكوف فونيم ىػ) "لا يًضرٍكم" بكسر 502(ت
الراء رفعا. ككلتا القراءتتُ متواترتاف متصلتا السند إلذ فونيم الضاد كتشديد فونيم بضم 
عائد إلذ اختلبفهم في أصل الكلمة،  عليو كسلم. كالفرؽ بتُ بينهما رسوؿ الله صلى الله
الراء، قالوا أف أصل الكلمة فونيم الضاد كسكوف فونيم كالذين قرءكا "لا يًضرٍكم" بكسر 
"ضار يضتَ ضتَا" أم لا يٍضتَيكم، فاستثقلت الكسرة على الياء، فنقلت كسرة الياء إلذ 
الضاد فصارت "لا يًضيٍػريكم"، ثم دخل اتٞـز على الراء لأنو جواب الشرط، فالتقا ساكنا 
. كأما من قرأ "لا يضيرُّكم" بضم الضاد 183"الياء كالراء، فطرحت الياء فصارت "لا يًضرٍكم
 كتشديد الراء رفعا، قالوا أف أصل الكلمة "ضٌر يضيرُّ ضرٌا". كأما ضم الراء ففيو كجهاف: 
: أف يكوف الفعل ت٣زكما تّواب الشرط، كتكوف الضمة في الراء تابعة لضمة الضاد، أحدىما
ريرٍكم"، كلكن كثتَا من العرب كالقراء فأتبعوا الضم الضم في آّزـك ككانت في الأصل "لا يض ٍ
يدغم في موضع اتٞـز ، فلما أرادكا الإدغاـ سٌكنوا الراء كنقلوا الضمة التي كانت على الضاد 
                                                             
 .741، ص4ج تفستَ القرطبيت٤مد بن أتٛد الأنصارم القرطبي،  083
 .171ص ،، حجة القراءاتعبد الرتٛن بن ت٤مد بن زت٧لة 183
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فصارت "لا يضيٍررٍكم" ثم أدغموا الراء في الراء كحركوىا تْركة الضاد فصارت "لا يضيرُّكم". 
 ز. فهذه الضمة ضمة الإتباع. كىي لغة غتَ أىل اتٟجا
: أف يكوف الفعل مرفوعا، كيكوف "لا" تٔعتٌ "ليس" كيكوف في الكلبـ مضمر كىو ثانيهما
سورة ( ﱠ ﱉ ﱉ ﱕ ﱔ  ﱓ ﱉ ﱉ ﱒ ﱑ ﱐ ﱡﭐ"الفاء" تقديره: فليس يضيرُّكم"، كىي كقولو تعالذ: 
. كلا فرؽ في ات١عتٌ بتُ القراءتتُ لأف الضتَ كالضر معناه "فإذاىم يقنطوف" )63: 03الرـك /
سورة ( ﱠ ﱣ ﱢ ﱡ ﱠ  ﱟ ﱞﱝ ﱜ ﱛ ﱡﭐ، ككلتاهما كردتا في القرآف الكرلص. قاؿ تعالذ: كاحدتٔعتٌ 
 )94: 01سورة يونس/( ﱠ ﱞﱝ ﱜ ﱛ ﱚ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱡﭐكقاؿ أيضا:  )05: 62الشعراء/
. كركيت من )881: 7سورة الأعراؼ/ ( ﱠ ﱉﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱄ ﱃ ﱂ ﱁ ﱡﭐﭐ ضا:يكقاؿ أ
  الشواذ بأربعة قراءات:
الراء ت٥ففا، كىي قراءة منسوبة إلذ فونيم الضاد مع سكوف فونيم لا يضيرٍكم، بضم : ىااحدإ
ىػ). كحٌجتو أف أصل الكلمة "ضار يضور" أم لا يضيٍوركم، فاستثقلت 501الضٌحاؾ (
الضاد فصارت "لا يضيٍورٍكم" ثم فونيم الواك على فونيم الواك، فنقلت ضمة فونيم الضمة على 
الواك كالراء، ثم  ف في فونيميساكناالالراء لأنو جواب الشرط، فالتقا فونيم دخل اتٞـز على 
الواك فصارت "لا يضيرٍكم"فونيم طرحت 
 .283
ىػ)821: لا يضرَّكم بضم الضاد كفتح الراء، كىي قراءة منسوبة إلذ عاصم (تثانيها
. 383
 .483الساكناف في التضعيففونيم كحٌجتو أف الفتحة أخف من غتَىا إذا التقا 
ىػ). كحجتو 113: لا يضركم بضم الضاد ككسر الراء مشددا، كىو قوؿ للزجاج (تثالثها
 .583أف التحريك بالكسرة أصل في إلتقاء الساكنتُ
: لا يٍضريرٍكم بفك الراء من غتَ إدغاـ، كىي قراءة أبي بن كعب. كىي لغة أىل رابعها
ترة اات١عتٌ بتُ قراءتي ات١تو . كخلبصة القوؿ ّٔذه الاختلبفات أنو لا فرؽ في 683اتٟجاز
                                                             
 .232ص ،1ج كتاب معالش القرآفسعيد بن مسعدة الأخفش الأكسط،  283
 .64، ص3ج البحر المحيطبن يوسف الشهتَ بأبي حياف الأندلسي،  ت٤مد 383
 .564، ص1ج معالش القرآف كإعرابوإبراىيم بن السرم ات١عركؼ بالزجاج،  483
 .564، ص1ج معالش القرآف كإعرابوإبراىيم بن السرم ات١عركؼ بالزجاج،  583
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كالشاذة، لأف معتٌ الكلمة كاحد، كىي: ضار يضتَ أك ضار يضور معناهما ضٌر يضيٌر، 
كالاختلبؼ إنما يقع في كجهة النظر التي تؤدم إلذ الاحتمالات في القراءة سول القراءة 
: يجوز لا يضرَّكم، غتَ أف القراءة سنةىػ)073(ت ات١تواترة. قاؿ الأزىرم
 .783
 ألم .. الل. .8
  .    ﱠ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱄ ﱃ ﱂ ﱁ ﱡﭐقولو تعالذ:  من
، كقرأ ىػ)031(ت الألف، كاللبـ، كات١يم، كىي قراءة أبي جعفرفونيم قرئت بالسكتة على 
ات١يم تٗلصا من إلتقاء الساكنتُ في حاؿ الوصل مع فونيم اتٞميع بإسقاط همزة اتٞلبلة كفتح 
 . 883ككلبهما قراءة متواترة ات١يم.فونيم ات١د كالقصر، كمع ات١د فقط في حاؿ الوقف على 
ىػ) بكسر 441كعمرك بن عبيد (ت ىػ)781(ت ىػ)، كالرؤاسي302كقرأىا أبو حيوة (ت
 ات١يم، كىي قراءة شاذة فيها ضعف. فونيم 
ات١يم، فونيم القياس في قولنا: من الله، من الرجل لأجل كسرة كحجة من فتحها ىو 
ات٢مزة ألقيت فونيم ، كقيل إف فتحها بسبب حركة 983كلأف الكسرة أثقل لتوالر الكسرات
ىػ): "كذكر أبو اتٟسن الأخفش 113. كقاؿ الزجاج (ت093عليها حتُ سقطت تٗفيفا
ات١يم لو كسرت "ألد الله" تٞاز، كىذا غلط من أبي اتٟسن لأف قبل فونيم ىػ) أف 512(ت
ات١يم ياء مكسورا ما قبلها فحقها الفتح لالتقاء الساكنتُ كذلك لثقل الكسرة مع فونيم 
فونيم ات١يم لرققت فونيم ، كقيل مراعاة لتفخيم لفظ اتٞلبلة كلو كسرت 193الياء"فونيم 
 .293اللبـ
                                                                                                                                                                             
 .811، ص4ج تفستَ القرطبيت٤مد بن أتٛد الأنصارم القرطبي،  683
 .172، ص1ج معالش القراءاتأبو منصور الأزىرم ت٤مد بن داكد،  783
 .05، صالقراءات العشرة ات١تواترة من طريقي الشاطبية كالدرةت٤مد كيرٌلص راجح،  883
 .992، ص1ج إعراب القراءات الشواذأبو البقاء العكبرم،  983
 . 6ص، 2ج تفستَا بإيجازك بلبغة القرآف إعرابا ّٔجت عبد الواحد الشيخلي،  093
 .373ص ، 1ج معالش القرآف كإعرابوإبراىيم بن السرم ات١عركؼ بالزجاج،  193
  .934)، ص2002؛ دمشق: دار سعد الدين، 1، (ط1ج معجم القراءاتعبد ات٠طيب ات٠طيب،  293
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فونيم لتقاء الساكنتُ ىو الكسرة. رغم أف فتح كحجة من كسرىا أف الأصل في ا
ات١يم ىو الأرجح لقوة أدلتها، لكن الذم يعجبتٍ ليست الأدلة التي سبقت ذكرىا، كالذم 
الياء فونيم ات١يم لسكونها كسكوف فونيم ىػ): "ليس فتح 345يعجبتٍ ما قالو الباقولر (ت
جي ت٨و "جيم" ك "صاد" ك التي قبلها، لأف الساكنتُ يجوز اجتماعهما في حركؼ الته
ات١يم لو كاف لأجل الياء التي قبلها لوجب فونيم "ستُ" ك "شتُ". ألا ترل لو أف فتح 
الواك قبلها، كلوجب فونيم النوف في "ف كالقلم" لسكوف فونيم فتحها في "حم" كلوجب فتح 
 الفتح في  داؿ  "صاد" ك فاء "كاؼ" من قولو "كهيعص". فلما جاءت أكاخرىا ساكنة
اللبـ فونيم لأجل     ﱠ ﱃ ﱂ ﱁ ﱡﭐات١يم من قولو تعالذ: فونيم كاتٟرؼ قبلها ساكن علمت أف فتح 
ات١يم ىو فتحة فونيم من أف فتح  393ىػ)702كلا يجوز ماقالو الفراء (ت الياء.فونيم دكف 
ات٢مزة همزة كصل تسقط في الدرج فونيم ات١يم لأف تلك فونيم مزة "الله" نقلت إلذ فونيم ات٢
كتسقط معها حركتها. كلو جاز نقل حركتها تٞاز إثباتها، كإثباتها غتَ جائز عند الناس قاطبة 
. ىذا من حيث القراءة، كأما من حيث السر الصوتي، فإف 493من العرب كالقراء كالنحويتُ
الألف إذا بدئ ّٔا أكلا كانت همزة، فونيم ، كذلك أف فونيماتتتًكب من ثلبثة     ﱠ ﱁ ﱡﭐلفظ "
اللبـ من كسط ت٥ارج اتٟركؼ، كىي أشد فونيم أكؿ ات١خارج من أقصى الصدر،  ك كىي 
ات١يم آخر اتٟركؼ، كت٥رجها من الفم. كىذه الثلبثة فونيم اتٟركؼ اعتمادا على اللساف، ك 
ىي أصل ت٥ارج اتٟركؼ: اتٟلق، كاللساف كالشفتتُ، كترتبت في التنزيل من البداية، إلذ 
اتٟركؼ تعتمد ات١خارج الثلبثة، التي تتفرع منها ستة عشر ت٥رجا،  الوسط، إلذ النهاية. كىذه
ليستَ منها تسعة كعشركف حرفا، عليها مدار اتٟلق أتٚعتُ، مع تضمنها سرا عجيبا، كىو 
 .593ات١يم للنهايةفونيم اللبـ للتوسط، ك فونيم الألف للبداية، ك فونيم أف 
 فكوكام تْذَدِخرون مشددا، وتذَّ ِخرونت٥ففا،  َتْذَخرون .9
                                                             
 .9ص ،1ج معالش القرآفيحتِ بن زياد الفراء،  393
، تٖقيق: ت٤مد أتٛد الدالر، (دمشق: مطبعة الصباح، 1ج كشف ات١شكلبت كإيضح ات١عضلبتعلي بن اتٟستُ الأصبهالش الباقولر،  493
 .902ص )، 4991
 .09)، ص0002؛ بتَكت: دار ات١ؤرخ العربي، 1، (طالصوت اللغوم في القرآفت٤مد حستُ علي الصغتَ،  593
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  ﱠ ﱉ ﱉﱗ  ﱖ ﱉ ﱉﱡمن قولو تعالذ: 
كما جاء في خط ات١صحف، كىي قراءة متواترة   ركف" بالداؿ مشدداقرأ تٛهور القراء "تٌدخ ً
 . كركيت من الشواذ بثلبث صور:693قرأ ّٔا أئمة الأمة
 ، كىي قراءة منسوبة إلذ أبي السماؿ كغتَه.تىٍذخىركف ت٥ففا: أحدىا
 .793ىػ)501مشددا، كىي قراءة منسوبة إلذ الضحاؾ (ت رونخ ِوتذَّ : ثانيها
 ىػ).162: تٍذدىًخركف مفكوكا، كىي قراءة منسوبة إلذ أبي شعيب السوسي (تثالثها
يلزمنا العودة إلذ أصل الكلمة كىي "تذتٗركف"، إلا أف  ت٢ذه ات١شكلة، كت١عرفة أصل ات٠لبؼ
لم يجتمعا، فأبدلت الذاؿ ت٣هورة ت٘نع النفس أف يجرم، كالتاء مهموسة تٕرم معو النفس، ف
الذاؿ، فصار "تذدخركف"، ثم فونيم نها من ت٥رجها لتقرب من ، لأفونيم الداؿالتاء فونيم 
فونيم الداؿ في فونيم ٌدًخركف". كجاز أف تدغم الداؿ فصار "تفونيم الذاؿ في فونيم أدغمت 
الذاؿ، فونيم الداؿ أقول من فونيم ، لأف 893الذاؿ فصار "تٌذًخركف" كلكن ليس بوجو
كاتٟرؼ الأقول يأخذ ت٤ل الأضعف في الإدغاـ. كمن ىنا تيعرىؼ صحةي قراءة اتٞمهور، 
 اتٟديث الأصواتكذلك لإجرائها ت٣رل الإبداؿ كالأدغاـ الصحيح الذم يعرؼ في علم 
في  ، كىو تاثر الصوت الأكؿ بالثالشevissergeRنوعها التأثر الرجعي noitalimissA بات١ماثلة
التاء كيتحداف ت٘اما ليحل فونيم الذاؿ ك فونيم و "اذتكر" حينما تتفالس صيغة "افتعل" في ت٨
سورة ( ﱠ ﱉ ﱉ ﱆ ﱅ ﱉ ﱉ ﱉ ﭐﱡﭐالداؿ مشددا، فتكوف "ادٌكر" في مثل قولو تعالذ: فونيم ت٤لهما 
فونيم الذاؿ في الصوت الثالش كىو فونيم فقد تلبشى الصوت الأكؿ كىو  )54: 21يوسف/
. 993لقرب ات١خرج مع تشديدىا لتدؿ على الإثنتُ معا داؿفونيم الالتاء فونيم التاء، كعادت 
"تٍذخىركف"   قرأي طريقة الإبداؿ كالإدغاـ. كالذم كأما غتَىا من الشواذ فلؤنها تٗالف
كليس مطلوبا في  ، فإنو ماض على كزف "فعل"004ات٠اءفونيم الذاؿ كفتح فونيم بتخفيف 
                                                             
 .094، ص2ج البحر المحيطت٤مد بن يوسف الشهتَ بأبي حياف الأندلسي،  693
 .311ص  ، تٖقيق: شمراف العجلي،شواذ القراءات ت٤مد بن أبي نصر الكرمالش، 793
 .083ص ، 1ج إعراب القرآفأتٛد بن ت٤مد بن إتٝاعيل النحاس،  893
 .711ص ،الصوت اللغوم في القرآفت٤مد حستُ علي الصغتَ،  993
 .362، ص1ج التبياف في إعراب القرآفعبد الله بن اتٟستُ العكبرم،  004
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فإنو جائز كلكنو  evissergorPكىو التأثر التقدمي  مشددا " كتذًَّخركف الآية، كالذم يقرأ "
كىو الأضعف، كالأقول يأخذ  الذؿفونيم في  كىو الأقول الداؿفونيم ضعيف لأنو أدغم 
الكلمة لكنو أصل الأضعف، كالذم يقرأ "تٍذدىًخركف" مفكوكا فإنو صحيح لأنو رجع إلذ 
أصٌح ك"تٌدخركف" على كزف "افتعل"، كمعتٌ "افتعل"  خالف ما كرد في رسم ات١صحف.
أقول لأف ات١قصود منو إظهار مضموف الفعل كإبرازه. كذلك يناسب مقاـ عيسى عليو ك 
 السلبـ حينئذ لكونو نبيا يريد أف يبتُ دلالة نبوتو.  
 ت٥ففا الحواريُون .11
  ﱠ  ﱯ ﱮ ﱭ ﱬ ﱫ ﱪ ﱩ ﱉ  ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱡﭐ من قولو تعالذ:
لأنو ياء النسبة، كىي قراءة كىو الأصل،  الياءفونيم د قرأ تٚهور القراء "اتٟواريُّوف" بتشدي  
الياء، كجعل فونيم . كقرئت من الشواذ " اتٟوارييوف" بتخفيفها فرارا من تضعيف 104متواترة
.  ىػ)69(ت الياء دليلب على الأصل، كىي قراءة منسوبة إلذ إبراىيم النخعيفونيم ضمة 
فتنقل الضمة  الياء كقبلها كسرة،فونيم كالسبب في شذكذىا أف العرب استثقلت الضمة على 
الياء لالتقائها ساكنة مع الساكن بعدىا، فكاف القياس على ىذا فونيم إلذ ما قبلها كتٖذؼ 
: ظاىر ىذه القراءة يوجب التوقف عنها ىػ)293(ت أف يقاؿ "اتٟواركف". قاؿ ابن جتٍ
الياء ات٠فيفة ات١كسور ما قبلها، كىذا موضع فونيم كالاحتشاـ منها، كذلك لأف فيها ضمة 
 )7: 32سورة ات١ؤمنوف/( ﱠ ﱉ ﱉ ﱎ ﭐﱡﭐعافو العرب كت٘تنع منو. ألا ترل قوؿ الله تبارؾ كتعالذ: ت
الياء فأسكنت كحذفت لسكونها كسكوف فونيم كأصلو "العاديوف" فاستثقلت الضمة على 
. 204الواك بعدىا، فكاف يجب على ىذا أف يكوف اتٟواركف كالقاضوف كالساعوففونيم 
اتٟوارم تٔعتٌ شدة البياض، كعلى ىذا اختلفوا لد تٝوا ّٔذا الاسم على كاشتقاؽ الكلمة من 
 :304أقواؿ
 : أنهم تٝوا بذلك لنقاء ثيأّم.أحدىا
                                                             
 .562، ص1ج التبياف في إعراب القرآفعبد الله بن اتٟستُ العكبرم،  104
 .261، ص1ج المحتسب في تبيتُ كجوه شواذ القراءات كالإيضاح عنهاعثماف بن جتٍ،  204
 .542ص، 2ج ت٣مع البياف في تفستَ القرآفأبو علي الفضل بن اتٟسن الطبرسي،  304
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 : أنهم كانوا قٌصارين يبٌيضوف الثياب.ثانيها
 : أنهم صيادين يصيدكف السمك.ثالثها
: أنهم كانوا خاصة الأنبياء، كىذا أكجو لأنهم مدحوا ّٔذا الاسم، كانهم ذىبوا إلذ نقاء رابعها
 قلؤّم كنقاء الثوب الأبيض بالتحوير. 
 : أنهم الأنصار كأصفياء عيسى، ككانوا اثتٍ عشر رجلب. خامسها
: تٝوا حواريتُ لأنهم كانوا نورنيتُ عليهم أثر العبادة كنورىا كحسنها، كما قاؿ سادسها  
  ).92: 84سورة الفتح/( ﱠ ﱉﱉ ﱉ ﱈ ﱇ ﱉ  ﱉ ﱡﭐ ﱉتعالذ: 
 بتشديد ات١يم  امَّ ل َ .11
  ﱠ  ﱉ ﱙ  ﱉ ﱉ ﱘ ﱉ ﱗ ﱖ ﱉ ﱉ ﱉ ﭐﱡﭐ من قولو تعالذ:
 الكلمة بنوعتُ:كردت القراءة متواترة في 
 اللبـ كما جاء في خط ات١صحف، كىي قراءة اتٞمهور،فونيم : "لىمىا" بفتح إحداىما
ىػ)651اللبـ، كىي قراءة منسوبة إلذ تٛزة (تفونيم : "ًلمىا" بكسر وأخراىا
. كالذم 404
اللبـ فيو للجٌر، كعٌلق بالأخذ، أم أخذ الله ات١يثاؽ فونيم اللبـ قاؿ: فونيم ذىب إلذ كسر 
و ات١يثاؽ ت١ا أكتوه من اتٟكمة لأنهم ات٠يار من ت٢ذا الأمر، لأف من أكتي اتٟكمة يؤخذ علي
الناس، ك "ما" تٔعتٌ الذم. ككاف تأكيل الكلبـ: كإذ أخذ الله ميثاؽ النبيتُ من أجل الذم 
آتاىم من كتاب كحكمة، ثم إف جاءكم رسوؿ ليكنٌن إيدانكم بو، للذم عندكم في التوراة 
 .504من ذكره
اللبـ فيو للببتداء جوابا ت١ا ىو في معتٌ نيم فو اللبـ قاؿ: فونيم كالذم ذىب إلذ فتح 
اللبـ جوابو.  فونيم القسم، كما تٔعتٌ الابتداء، لأف أخذ ات١يثاؽ يكوف في معتٌ القسم ف
، مثل: لعبد الله كالله لتأتيٌنو  ﱠ  ﱉ ﱚ  ﱉ ﱡﭐكقولنا: كالله لزيد ختَ من عمرك. كخبر الابتداء 
ذم لل أم أخذ الله ات١يثاؽ ت٤ذكفة من "آتيتكم" أم آتيتكموه، ىاء كالعائد على "ما"
                                                             
 .253، ص1جالقراءات السبع كعللها كحججها  كتاب الكشف عن كجوهأبو ت٤مد بن أبي طالب بن ت٥تار القيسي،  404
 .823، ص1ج تفستَ الطبرم ات١سمى جامع البياف في تأكيل القرآفت٤مد بن جرير الطبرم،  504
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ات١يم، كىي قراءة فونيم كركيت من الشواذ "لىمَّا" بتشديد  آتيتكموه من كتاب كحكمة.
ىػ). ككاف ات١راد منو الزمانية، 711ىػ) كابن أبي إسحاؽ (ت711منسوبة إلذ الأعرج (ت
، 604كاف نتيجة للئدغاـ من "ت١ًٍن ما" فصار "ت١ًٌما"أم أخذنا ميثاؽ النبيتُ كقت إتيانهم. أك  
فلما التقت ثلبث ميمات فثقلن، حذفت الأكلذ منهن، فبقي "ت١َّا" كما ترل. كلو فكٍَّت 
ات١يم فصارت "ت١َّا" ككاف أصل الكلبـ: كإذ فونيم النوف في فونيم لصار "لٍنما" ثم أدغمت 
 تاكيل لا تصح الركاية عنها. أخذ الله ميثاؽ النبيتُ ت١ًٍن ماآتيناكم. كىي 
 بضم الواك و ُل َو  .21
  ﱠ  ﱩ ﱉﱉ ﱉ  ﱉ ﱡﭐمن قولو تعالذ: 
الواك على أنو حرؼ كصلية، أك أداة شرط غتَ جازمة فونيم كلًو" بكسر قرأ تٚهور القراء "
فونيم مبتٍ على السكوف، كحرؾ بالكسرة لالتقاء الساكنتُ. كركيت من الشواذ "لوي " بضم 
ىػ)، كحٌجتهم أف الضمة ىي اتٟركة 173منسوبة إلذ ات١طَّوّْعي (تالواك، كىي قراءة 
. كلا فرؽ في ات١عتٌ بتُ القراءتتُ، لأف منشأ 704لواك الساكنة بعدىا ساكنفونيم اات١ناسبة ل
الواك مع أف القراءة بالضم فونيم ات٠لبؼ إنما يكوف في النطق، حيث تواترت القراءة بكسر 
قراءة تثبت بالركاية لا بالقياس. كالقياس إف كاف أكؿ صحيحة من جهة القياس، كلكن ال
الساكنتُ كاك تٚع مفتوحا ما قبلها، فإنو يجوز فيها أف تٖرؾ بالكسر على الأصل، كإف كاف 
الأرجح التحريك بالضمة ليتناسب مع كاك اتٞماعة، كعلى ىاتتُ اتٟالتتُ جاءت القراءة في 
. قرأ اتٞمهور بضم )61: 2سورة البقرة/( ﱠ  ﱉ  ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱡﭐلفظ "اشتًكا" من قولو تعالذ: 
فونيم ىػ) بكسر 921الواك، لأف كاك اتٞمع الأصل فيها الضم، كقرأ يحتِ بن يعمر (تفونيم 
الواك على الأصل في التخلص من إلتقاء الساكنتُ. كعلى ىذا الأساس قرئ "لو" بضم 
 تٓمسة أكجو، كىي: ك "لو" حرؼ لا عمل لو تأتي .804الواك تشبيها بواك اتٞمعفونيم 
 : للوصلية للتقليل، ت٨و: تصٌدقوا كلو بشق ت٘رة، كأم كلو كاف تصٌدقكم بشق ت٘رة.الأول
                                                             
 .461، ص1ج المحتسب في تبيتُ كجوه شواذ القراءات كالإيضاح عنهاعثماف بن جتٍ،  604
 .584، ص1ج اتٖاؼ فضلبء البشر بالقراءات الأربعة عشر ات١سمى منتهى الأمالش كات١سرات في علـو القراءاتأتٛد بن ت٤مد البنا،  704
 .011، صالكشف عن أحكاـ الوقف كالوصل في العربيةسالد ت٤يسن، محمد  804
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سورة ( ﱠ ﱉ ﱧ ﱉ ﱦ ﱉ ﱥ ﱉ ﱡﭐ: للتمتٍ، ت٨و: لو تبادلتٍ ىند المحٌبة، ككقولو تعالذ: الثاني
 ).201: 62الشعراء/
اتٞواب لامتناع الشرط، حرؼ امتناع لامتناع يتضمن معتٌ الشرط، أم امتناع : الثالث
 كيفيد التعليق في ات١اضي، كىو أكثر استعمات٢ا، ت٨و قولنا: لو اجتهدتى لنجحتى .
 : للعرض، ت٨و قولنا: لو تٌٖدثنا قليلب، لو تكافئنا فنسعدى.الرابع
: للمصدرية، كىي ترادؼ "أٍف" كيوٌؤؿ ما بعدىا تٔصدر يعرب حسب موقعو في الخامس
  .)69: 2سورة البقرة/( ﱠ ﱉ ﱉ ﱎ ﱉ ﱉ ﱉ ﭐﱡاتٞملة، كقولو تعالذ: 
 بإدغاـ اللبـ في الصاد ق َد َقل ص ّ .31
  ﱠ ﱉ ﱉﱉي  ﱉ ﱉ ﱡﭐمن قولو تعالذ:   
اللبـ كما جاء في خط ات١صحف، كىي قراءة فونيم قرأ تٚهور القراء "قٍل صىدىؽى " بإظهار   
اللبـ فونيم بإدغاـ  "ؽى دى قل ص ٌ متواترة قرأ ّٔا أئمة ات١سلمتُ كعامتهم. كركيت من الشواذ "
ىػ). كعلة اتٞواز ت٢ذا الإدغاـ 141الصاد، كىي قراءة منسوبة إلذ ابن تغلب (تفونيم في 
فشو ىذين اتٟرفتُ في الفم كانتشار الصدل ات١نبث عنهما فقاربا بذلك ت٥رج اللبـ، فجاز 
لاـ فونيم ، كإذا كقعت 014الصاد من حركؼ الفمفونيم . كأجيب بأف 904إدغامهما فيهما
ساكنة غتَ لاـ التعريف قبل ىذه اتٟركؼ لا تدغم فيهن، مثل: ألسنة كشبهو، لأف لاـ 
التعريف لا تتحرؾ أبدا فلزمها السكوف فقويت في الإدغاـ، كلأف لاـ التعريف كثر 
استعمات٢ا، تٓلبؼ اللبمات غتَ التعريف قد تتحرؾ كتقل استعمات٢ا. كأيضا ىناؾ فرؽ بتُ 
اللبـ الأصلية فونيم اللبـ الأصلية، فإف فونيم لاـ التعريف ك بتُ  اللبـ الزائدة كىيفونيم 
أصلها الإظهار، فجرت الأصلية على الأصل، ك جرل الفرع على الفرع كىو الإدغاـ. 
اللبـ فونيم ككانت لاـ التعريف أكلذ بالإدغاـ لأنو للتخفيف. كحجة أخرل لو أدغمت 
ـو ، فكاف الإظهار أكلذ. كأيضا أف ت٥رج اللبـ الأصلية في "ألسنة" لأشبهت "السنة" كىو الن
                                                             
 .561، ص1ج المحتسب في تبيتُ كجوه شواذ القراءات كالإيضاح عنهاعثماف بن جتٍ،  904
 .ز س ش ص ض ط ظ ؿ ف كىي: ت ث د ذ ر 014
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في طرؼ اللساف، كت٥رج الصاد بتُ طرؼ اللساف ك فوؽ الثنايا السفلى. كحجة أخرل أف 
بتُ الكلمتتُ منفصلتتُ، كالانفصاؿ أبدا يقول معو الإظهار، لأنك تقف على اتٟرؼ 
إذ لا ينفصل الأكؿ من الأكؿ، فلب يجوز غتَ الإظهار، كالاتصاؿ أبدا يقول معو الإدغاـ، 
. كأيضا إف سبب حدكث الإدغاـ كجود التماثل كالتجانس 114الثالش في كقف كلا في غتَه
. إذا فهمنا ىذه 214كالتقارب بتُ اتٟرفتُ، كحرؼ اللبـ كالصاد ليسا من ىذه القسم
 التعليلبت، سيتضح بتُ أيدينا أف الإدغاـ في ىذه الآية ضعيف كالإظهار أكلذ.   
 في ىاء الضمير المخالفة في الضبط بالشكل : القراءة الشاذة الواردةنيالثاالمبحث 
 
ية اىتماما كبتَا، ليس لكونها من ات١سائل النحو  "ىاء الضمتَ" اىتم القراء ب
من الأصوات القرآنية بتُ من أثبتها كحذفها، كلتوضيح ات١قاؿ  كاللغوية، كلكن ت١ا يتًتب فيها
 نأتي بات١ثاؿ: 
 بالإشباع كعدمو، يؤٌدىيو كلا يؤٌدىيو بضم ات٢اء كصلتها بالواك ه ُولايؤدِّ ُه يؤدِّ  .1
  ﱠ  ﱉ ﱚ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱙ ﱉ  ﱉ ﱘ ﱉ ﱗ ﱖ ﱉ ﱉ ﭐﱡ ﭐمن قولو تعالذ: 
" تٓمس ركايات، ثلبثة أكلذ منها متواترة كباقيها شاذةهي هي كلايؤدّْ يؤدّْ  في "كردت الركاية 
 .314
ىػ) كتٛزة 451ات٢اء، كىي قراءة أبي عمرك (تفونيم : يؤدٍّْه كلا يؤٌدٍه، سكوف أحدىا
 ىػ).651(ت
ياء أك إختلبس، كىي قراءة نافع فونيم الات٢اء من غتَ فونيم : يؤٌدًه كلا يؤٌدًه، كسر ثانيها
 ىػ).961(ت
 الياء، كىي قراءة الباقتُ.  فونيم ات٢اء كصلتها بفونيم : يؤدّْىي  كلا يؤدىي، كسر ثالثها
                                                             
 كما بعدىا. 241، ص1جالقراءات السبع كعللها كحججها  كتاب الكشف عن كجوهأبو ت٤مد بن أبي طالب بن ت٥تار القيسي،  114
 .44)، ص4002؛ القاىرة: دار السلبـ، 2(ط الوافي في شرح الشاطبية،عبد الفتاح القاضي،  214
 .272، ص1ج التبياف في إعراب القرآفعبد الله بن اتٟستُ العكبرم،  314
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الواك، كىي قراءة منسوبة إلذ فونيم ات٢اء كصلتها بفونيم يؤٌدىيو كلا يؤٌدىيو، ضم : رابعها
 .414ككرداب كغتَه
 واك. فونيم الات٢اء بغتَ فونيم : يؤٌدهي كلا يؤٌدهي، ضم خامسها
كلا فرؽ في ات١عتٌ بتُ ىذه القراءات، لأف الاختلبؼ ليس في بناء الكلمة، كإنما يكوف في 
كليكوف منشأ الاختلبؼ كاضحا يلزمنا العودة إلذ كيفية الاستدلاؿ ت٘كتُ الصوت كعدمو. 
 لكل من القراء:
فونيم أف ىذه الأفعاؿ قد حذفت  في النطق كحجة من ذىب إلذ مذىب الإسكاف
لاـ الفعل، فونيم ات٢اء في موضع فونيم ات٢اء فيها للجـز ، كصارت فونيم الياء التي قبل 
لاـ الفعل للجـز ، كقوت٢م: لد يٍقرى فلبف القرآف، فونيم فحلت ت٤لها فاسكنت، كما تسكن 
ات٢مزة الساكنة ألفا، لانفتاح ما قبلها، ثم فونيم ات٢مزة للجـز ، فابدلوا من فونيم فحذفوا حركة 
ات٢اء للجـز ، كأسكنوا فونيم الياء قبل فونيم الألف للجـز ، كذلك حذفوا فونيم حذفوا أيضا 
الفعل. كفيو علة أخرل، كذلك أف من عادة العرب من  ات٢اء للجـز إذا حل ت٤لفونيم 
يسٌكن ىاء الكناية إذا تٖرؾ ما قبلها، فيقولوف: ضربتٍو ضربا شديدا، يحذفوف صلتها 
ميم اتٞمع في "أنتم، كعليكم" يحذفوف صلتها فونيم ات٢اء، يفعلوف بفونيم كيسٌكنوف 
 كيسٌكنونها.
ياء أنو أجرل على أصلو قبل م الفونيات٢اء بغتَ فونيم كحجة من ذىب إلذ كسر 
فونيم ات٢اء، كىي لاـ الفعل، كبفونيم ياء قبل فونيم الاتٞـز ، كذلك أف أصلو كلو أف يكوف ب
فونيم الواك دخلت للتقوية، ت٨و: نؤتيهي، نصليهي. فلما كانت  فونيم ياء بعدىا بدلا منال
فونيم لتقاء الساكنتُ، كبقيت ات٢اء حرفا لد تٖجز بتُ اليائتُ الساكنتتُ، فحذفت الثانية لا
ات٢اء مكسورة فونيم ات٢اء للجـز ، فبقيت فونيم الياء التي قبل فونيم الياء مكسورة، ثم حذفت 
 .514على ما كانت عليو قبل اتٟذؼ
                                                             
 تاريخ كفاتو ت٣هوؿ. 414
 .053ص، 1كتاب الكشف عن كجوه القراءات السبع كعللها كحججها جأبو ت٤مد بن أبي طالب بن ت٥تار القيسي،  514
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ات٢اء مع فونيم ات٢اء مع صلتها بياء أنو أتى بفونيم كحجة من ذىب إلذ كسر 
ات٢اء، التي من أجلها فونيم الياء التي قبل فونيم تقويتها على الأصل، كأيضا فإنو ت١ا زالت 
الياء التي بعد ات٢اء، إذ لا علة في اللفظ فونيم ات٢اء، أبقى فونيم الياء التي بعد فونيم حذفت 
الواك، أصلها "يؤدّْىيو إليك" فونيم الياء بدؿ من فونيم توجب حذفها. أك بعبارة أخرل أف 
الياء لأنها بدؿ فونيم ياء لانكسار ماقبلها، فلب سبيل إلذ حذؼ فونيم الالواك فونيم ثم قلب 
الألف في فونيم ات٢اء في ات١ذكر كما زيدت فونيم الواك زيدت على فونيم الواك. ففونيم من 
ات١ؤنث، ت٨و: ضربتها، كمررت ّٔا، كضربتهو، ليستوم بتُ ات١ذكر كات١ؤنث في باب 
الواك من فونيم الواك أف فونيم اء كصلتها بات٢فونيم . كحجة من ذىب إلذ ضم 614الزيادة
ات٢اء بغتَ فونيم الياء. كحجة من ذىب إلذ ضم فونيم جنس الضمة كما بيّْنت ات١كسورة ب
 الواك أٌف الضمة دلة عليها، كلأنو ىو الأصل. فونيم 
قسامها تستَ على ما، حيث إف القراءات ات١تواترة بأكبتُ ىاتتُ القراءتتُ يتضح الفرؽ بينه
ىاء فونيم  ريقة القياس، تٓلبؼ القراءات الشاذة فإنها ترجع إلذ أصل اتٟكم كىو أفط
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قل اىتماـ اللغويتُ فيها قديدا كحديثا ىي قضايا كمن اتٞوانب اللغوية التي لا ي
 كالقراءات الشاذة ذات. دلالية، كذلك لتعلقها تٔعالش الألفاظ فيها كدلالات التًكيب كاتٞمل
قد تؤثر تٔعالش الألفاظ. خركج القراءات عن ات١عيار الصحيح صلة كثيقة لدلالة الألفاظ لأف 
 الشاذة كعلبقتها بعلم الدلالة. تكفيما يلي عرض القراءا
 وأولئك وقود النارُوقود، وقاد،  .1
 ﱠ ﱉ ﱉ ﱉ ﱆ ﱅ ﭐﱡﭐ من قولو تعالذ:
"كىقود" بفتح الواك تٔعتٌ اتٟطب أك ما يحتًؽ بو النار، أم أف ىؤلاء الكفار  قرأ اتٞمهور
 )89: 12سورة اتٟج/( ﱠ ﱉ ﱉ ﭐﱡﭐحطب النار تتقد النار بأجساىم، كما قاؿ في آية أخرل 
ىػ): "الوىقود يقاؿ للحطب المحموؿ  للويقود ت١ا حصل من اللهب"524قاؿ الراغب (ت
. 714
 قراءات:كقرئت في الشواذ بثلبث 
ىػ) من الشواذ بضم الواك 301كت٣اىد (تىػ) 011قرأ اتٟسن البصرم (تإحداىا:  
"كيقود" كىو مصدر، كيكوف على حذؼ مضاؼ تقديره أىل كيقود النار أك حطب 
كيقود
 .814
بكسر الواك كبالألف  914ركم عن النبي صلى الله عليو كسلم أنو قرأ "كقاد النار"ثانيها: 
على كزف "فعاؿ"، كذلك من أنواع ات١صادر الثلبثية الذم يدؿ على صوت يأتي على كزف 
. كقد جاء في بعض الآيات القرآنية أف أصحاب النار يصيحوف كيتحٌسركف 024"فعاؿ"
 ﱉ  ﱉﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ  ﱉﱉ ﱉ ﱉ  ﱉ ﱨ ﱉ ﱉ ﱉ ﱧ  ﱉ ﱦ ﭧﭐﭨﭐﱡﭐعندما ذاقوا العذاب. 
ﱠ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ
 .)04: 87سورة النبأ/( ﱠ  ﱘ ﱉ ﱗ ﱖ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ  ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ،124
                                                             
 .925ص)، 9002؛ دمشق: دار العلم، 4، تٖقيق: صفواف عدناف داككدم، (طمفردات ألفاظ القرآفالراغب الأصفهالش،  714
 .504، ص2ج البحر المحيطت٤مد بن يوسف الشهتَ بأبي حياف الأندلسي،  814
 .801، صشواذ القراءات ت٤مد بن أبي نصر الكرمالش، 914
 .46)، ص0002؛ القاىرة: دار ات١نار، 1(ط قواعد الصرؼ بأسلوب العصر، ت٤مد بكر إتٝاعيل، 024
 .73: 53سورة فاطر/ 124
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تْذؼ قوت٢م "ىم"  224ىػ "كأكلئك كقود النار"211: كقرأ طلحة بن مصرؼ (تثالثها
كذلك لقصد الإيجاز باكتفاء باسم الإشارة قبلها. كيبدك أٌف الذم يحدث بتُ ىذه 
الاختلبفات كجود الالتباس بتُ ات١صدر كاسم ات١صدر، حيث قاؿ بعض النحاة إف دلالة 
ات١صدر كاسم ات١صدر كاحد، كقاؿ الآخر ات١صدر يدؿ على اتٟدث كاسم ات١صدر يدؿ على 
ت، ت٨و: الإعطاء ىو اتٟدث، كالعطاء اسم ت١ا يعطى، التقبيل ىو اتٟدث الشيئ كالذا
كالقبلة اسم لذلك الفعل، ات١ٍطر مصدر لفعل "مىطىرى " كات١طىر اسم ت١اء السحاب، الويقود 
بالضم مصدر كالوىقود بالفتح اتٟطب. إنما قاؿ بعض أىل اللغة إف الكلمتتُ مصدراف من  
كبغض النظر من ىذه الاختلبفات يتضح أف التغتَ  قودا".كي  –كىقودا  –يقد  –كلمة "كقد 
الآية  عتٌالدلالر كاف مسببا لتغتَ الضبط يراد بو توسيع ات١عتٌ المحتمل للقراءة ات١تواترة. كم
ىؤلاء الكفار مع كفرىم لاتنجيهم كثرة أموات٢م كلا أكلادىم من  على اختلبؼ قراءتها أف ٌ
 عذاب الله، بل كلهم كقود النار كحطبها كأىلها الذم تسجر بو كتوقد بو. 
 بسكوف الباء الِكب ْ ر ُ .2
  ﱠ ﱉ ﱓﱉ ﱉ ﱒ ﱑ ﱐ ﱏ ﱉ ﱉ ﱎ  ﱉ ﱉ ﭐﱡﭐ من قولو تعالذ:
قراءة متواترة متفق عليها. كقرئت ءكا "الًكبػىري " بفتح الباء، كىي لا خلبؼ بتُ القراء أنهم قر 
ىػ) 221في الشواذ "الًكبػٍري " بسكوف الباء، كىي قراءة شاذة منسوبة إلذ ابن ت٤يصن (ت
في ات١عتٌ، إذ . كبتُ القراءتتُ تٗتلفاف 324ىػ)011ق) كاتٟسن البصرم (841كالأعمش (ت
على كزف "فًعل يفعىل" تٔعتٌ أىسىنَّ أك طيًعنى في الٌسنّْ  "كىبرى يىٍكبػىري ًكبرى ان   "الًكبػىري " مصدر "
، 424
 ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﭐﱡﭐكىو ما اعتبر فيو الزماف كىذا ات١عتٌ ىو ات١طلوب في الآية، ككقولو تعالذ: 
: 71سورة الإسراء/( ﱠ ﱙ ﱉ ﱉ ﱘ  ﱉ ﱡﭐﭐ ككقولو : )8: 91سورة مرلص/( ﱠ ﱘ ﱉ ﱗ ﱖ ﱉ ﱉ ﱉام  ﱉ ﱉ
بينما "الًكبػٍري " مصدر من  أم نهاية السن.  )662: 2سورة البقرة/( ﱠ ﱉ ﱒ ﱡﭐﭐ: كقولو )32
                                                             
 .801ص ، تٖقيق: شمراف العجلي،شواذ القراءات ت٤مد بن أبي نصر الكرمالش، 224
 .111، صشواذ القراءات ت٤مد بن أبي نصر الكرمالش، 324
 .525)، ص4991، (القاىرة: كزارة التًبية كالتعليم، ات١عجم الوجيزت٣مع اللغة العربية،  424
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كى بػيرى يىٍكبػيري ًكبػٍرنا على كزف"فعيل يفعيل" تٔعتٌ عىظيمى، كالًكبػٍري : العظمة
. كىذا ات١عتٌ ىو 524
فاتضح الفرؽ  أم تٖمل معظمو. )11: 42سورة النور/( ﱠ ﱋ ﱊ  ﱉ ﱉ  ﱉ ﱉ ﭐﱡﭐات١قصود في الآية: 
في ات١عتٌ بتُ القراءتتُ في الكلمة بسبب اختلبؼ الضبط في الشكل، كىو أف ات١عتٌ على 
قراءة اتٞمهور يفيد الزماف الذم يناسب سؤاؿ زكريا إذ يقوؿ: كيف يكوف لر غلبـ كقد 
أصابتٍ الشيب كنالتٍ ات٢ـر ، أم أمر مستحيل لزكريا أف يكوف لو كلد كىو على ىذه اتٟالة. 
ما ات١عتٌ في القراءة الشاذة فهو يفيد الصورة كالشكل، فليس ىو ات١قصود في الآية، لأف كأ
الكٍبر كالًعظىم لا يدنع الإنساف من أف يلد، لأف العظم لا تعتٍ نهاية السن. قاؿ ابن عباس:  
 .624كاف زكريا يـو بٌشر بالولد ابن عشرين كمائة سنة، ككانت امراتو بنت تٙاف كتسعتُ سنة
ة ات٠لبؼ أف القراءة بنوعيها تٖمل معتٌ الزماف ك الشكل، كذلك إذا أردنا أف ف فخلبص
تمعا في نفس زكريا عليو السلبـ، كىو في ذلك اف أف تٕننقٌرب بينهما فهاتاف الصفتاف تتمك ٌ
الوقت كبتَ السن، كفي نفس الوقت كاف كبتَ اتٞسم. فإذف، العلبقة بتُ القراءتتُ علبقة 
اءة "الكٍبر" بسكوف الباء جزء من القراءة "الكبرى " بفتح الباء من حيث جزئية، فكأٌف القر 
 ات١عجمي.  ات١عتٌ
 بفتح الألف الأبكار .3
   ﱠ ﱘ ﱉ ﱗ ﱖ ﱡﭐمن قولو تعالذ: 
أ اتٞمهور "الإبكار" بكسر ات٢مزة، كىو مصدر من أبكر يبكر إبكارا. كمعناه ات٠ركج من قر 
، تٚع بٍكر بفتح ات٢مزة" الأبكار " الشواذبتُ مطلع الفجر إلذ كقت الضحى. كقرئت في 
كىي دلالة  .ىػ)011(ت ، كىي قراءة منسوبة إلذ اتٟسن البصرمكسحر كأسحار كبكىر
، كلأف الإبكار في اتٟقيقة ات١بادرة إلذ الشيئ، أك الوركد إلذ "الإبكار"نة ت١عتٌ ظرفية تأتي مبي ٌ
يقاؿ: بكرتي على اتٟاجة بكورا، ، كليس كقتا، كإنما الفعل يدؿ على الوقت. الشيئ بكرة
كأبكرتي غتَم. كأبكر الرجل: كردت إبلو بكرة. ككل من بادر إلذ الشيئ فقد أبكر إليو 
                                                             
 .432)، ص6891، (بتَكت: مكتبة لبناف، ت٥تار الصحاحت٤مد بن أبو بكر بن عبد القادر الرازم،  524
 .332ص، 2ج ت٣مع البياف في تفستَ القرآفأبو علي الفضل بن اتٟسن الطبرسي،  624
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كبٌكر أٌم كقت كاف. يقاؿ: بكّْركا بصلبة ات١غرب، أم صلُّوىا عند سقوط القيرص
. كىذه 724
تٚع عشية، إذ  القراءة مع كونها شاذة فإنها حسن لأنها مناسبة للعشي على قوؿ من جعلو
يكوف فيها تقابل من حيث اتٞمعية، ككذلك ىي مناسبة إذا كاف العشي مفردا ككانت 
كأما   )2: 301سورة العصر/( ﱠ َّ ﱉ ﱉ ﱄ ﱃ ﭐﱡﭐالألف كاللبـ فيو للعمـو ، كىي كقولو تعالذ: 
فهو مصدر فيكوف قد قابل العشي الذم ىو كقت بات١صدر فيحتاج إلذ  على قراءة اتٞهمور
حذؼ، أم بالعشي ككقت الإبكار. كالظاىر أف الألف كاللبـ فيهما للعمـو ، كلايراد بو 
كالعلبقة بتُ القراءتتُ علبقة متينة إذ  .824عشي تلك الثلبثة الأياـ كلا كقت الإبكار فيها
نسميها باتٟقوؿ الدلالية الصرفية. فالقراءة ب  تندرجاف تٖت الأكزاف الاشتقاقية ما
"الإبكار" بكسر ات٢مزة كالقراءة الشاذة "الأبكار" بفتح ات٢مزة تٖت "الأتٝاء ات١شتقات" 
 .924تضمها اتٟقوؿ الدلالية
 بفتح الفاء أنَفِسهممن  .4
  ﱠ  ﱫ  ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﭐﱡﭐمن قولو تعالذ: 
بضم الفاء كما تبتُ في مرسـو ات١صحف من تٚع "نفس". قرأ تٚهور القراء "من أنفيًسهم" 
، منها: الركح،  034" ت٢ا معاف"نفسكلكلمة  كىي قراءة متواترة اتفق عليها الأئمة العشرة.
 كقولنا: خرج نفس فلبف، أم ركحو، كالدـ، كقوؿ الشاعر: 
تسيل على حد الظبات نفوسنا # كليست على غتَ الظبات تسيل. كتٝي الدـ نفسا لأف 
 )16: 42سورة النور/ ( ﱠ    ﱉ ﱨ ﱉ ﱉ ﱉ ﱧ ﱡﭐالنفس تٗرج تٓركجو. كمنها: الأخ، كقولو تعالذ: 
كمنها:  )611: 5سورة ات١ائدة/ (  ﱠ ﱉﱉ ﱉ ﱙ ﱉ ﱉ ﱘ  ﱉ ﱗ ﱖ ﱡﭐﭐكقولو تعالذ: كمنها: عند،   
                                                             
: بتَكت: دار العلم 4، تٖقيق: أتٛد عبد الغفور عطار، (ط2ج الصحاح تاج اللغة كصحاح العربيةإتٝاعيل بن تٛاد اتٞوىرم،  724
 .695، ص2)، ج0991للمسلمتُ، 
 .374، ص2ج البحر المحيطت٤مد بن يوسف الشهتَ بأبي حياف الأندلسي،  824
ىي ت٣موعة من الكلمات ترتبط دلالتها، كتوضع عادة تٖت لفظ عاـ يجمعها، مثاؿ ذلك: كلمات الألواف في اللغة العربية، فهي تقع  924
؛ 6، (طعلم الدلالةتٖت ات١صطلح العاـ "لوف" كتضم ألفاظا مثل: أتٛر، أزرؽ، أصفر، أخضر، أبيض .... إلخ. أتٛد عمر ت٥تار، 
 .97) ص6002القاىرة: عالد الكتب، 
 .3054ص ،6ج لساف العرب، ن مكـر ابن منطورالفضل تٚاؿ الدين ب 034
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 ﱠ ﱲ ﱱ ﱰ ﱯ ﱮ  ﱭ ﱬ ﱫ ﱪ ﭐﱡﭐ: الإنساف، كقولو تعالذ: منهاك  كقولنا: رأيتي نفسا كاحدة.اتٞسد،  
أم من نسبهم أك من جنسهم  ،كىذا ات١عتٌ ىو ات١قصود في الآية .)65: 93سورة الزمر/(
عربيا مثلهم لا من جنس ات١لبئكة كلا من اتٞن ليفقهوا كلبمو بسهولة كيكونوا كاقفتُ على 
 . 134حالو في الصدؽ كالأمانة، مفتخرين بو، كفي ذلك شرؼ عظيم ت٢م
 ىػ)501(ت بفتح الفاء. كىي قراءة منسوبة إلذ الضحاؾ "همكركيت من الشواذ "من أنفىس ً 
.  كتٕمع على نًفاس من النفاسة ك الشيئ النفيسكىي صيغة اسم التفضيل من  .234كغتَه
كأىنفسى الشيئي، أم صار نفيسا. كىذا أنفيسي مالر، أم أحبو كأكرمو عندم. كات١راد ّٔذه 
القراءة أف الرسوؿ صلى الله عليو كسلم من أفضلهم كأشرفهم، فإنو عليو الصلبة كالسلبـ  
فتبتُ بتُ ىاتتُ القراءتتُ أف ات١عتٌ فيهما يختلفاف،  كلكن  كاف من أشرؼ قبائل العرب.
بينهما دلالة اشتمالية كىو كوف الرسوؿ صلى الله عليو كسلم مبعوثا من جنس قومو، ككلد 
فيهم كنشأ فيما بينهم، ككانوا مشاىدين أحوالو، مطلعتُ معجزتو. فهذه مٌنة من الله تعالذ 
لأف  كذلك )44: 34سورة الزخرؼ/( ﱠ  ﱉﱥ ﱉ ﱤ ﱣ ﱡﭐالذ: ت٢م يفتخركف ّٔا كيتشٌرفوف. قاؿ تع
الافتخار بإبراىيم عليو السلبـ كاف مشتًكا فيو بتُ اليهود كالنصارل كالعرب، ثم إف اليهود 
كالنصارل كانوا يفتخركف تٔوسى كعيسى كالتوراة كالإت٧يل، فلما بعث الله ت٤مدا صلى الله 
. 334العرب بذلك زائدا على شرؼ تٚيع الأممعليو كسلم كأنزلو معو القرآف، صار شرؼ 
إعظاما لقدره صلى الله عليو كسلم كإعلبما بشرفو  بفتح الفاء "هم"من أنفىس ًككانت القراءة 
فيفهم من ىذه ات١عالش أف القراءة الشاذة تندرج تٖت ات١عتٌ ات١تضٌمن في . 434كعلو منزلتو
  القراءة ات١تواترة.
 
                                                             
 .911ص 3ج البحر المحيطت٤مد بن يوسف الشهتَ بأبي حياف الأندلسي،  134
 .911ص 3ج البحر المحيطت٤مد بن يوسف الشهتَ بأبي حياف الأندلسي،  234
، تفستَ الفخر الرازم الشهتَ بالتفستَ الكبتَ كمفاتيح ماز تٓطيب الر ت٤مد الرازم فخر الدين ابن العلبمة ضياء الدين عمر الشهتَ  334
 .28، ص9ج الغيب
ار الكتب العلمية، ؛ بتَكت: د1، تٖقيق: جلبؿ الأسيوطي، (ط1ج تفستَ ابن عرفةأبو عبد الله ت٤مد بن ت٤مد بن عرفة الورغمي،  434
 .044)،  ص8002
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ونقط الإعجام اذة الواردة المخالفة في الضبط بالشكل المبحث الثاني: القراءة الش
 المضارعة الأفعال على
 
 لا يتخُذ بالرفع .1
  ﱠ ﱩ ﱉﱉ ﱉ ﱨ ﱉ ﱉ ﱉ ﱧ ﱉ ﭐﱡﭐ من قولو تعالذ:
منوف" على النهي، كحرؾ بالكسر للتخلص من إلتقاء ؤ قرأ تٚهور القراء "لايتخًذ ات١
. كقرئت ب "لايتخذي ات١ؤمنوف" 534قراءتهاكىي قراءة متواترة تناقلها الأمة على الساكنتُ، 
، كىي قراءة شاذة أجازىا الكسائي 634على النفي بالرفع، كىي تٚلة خبرية تٔعتٌ النهي
بلبغة كىو ىػ)، كقولك: ينبغي أف تفعل ذلك. كىذا الأسلوب معركؼ في علم ال981(ت
كالتلطف في النهي كذلك لأجل التأكيد زىي  الإنشائية يراد ّٔاإطلبؽ اتٞملة ات٠برية 
أم فمن  ﱠ ﱉﱉ ﱆ ﱅ ﱉ ﱉ ﱉ  ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱄﱃ ﱂ ﱁ ﱡﭐ. كمثاؿ ذلك قولو تعالذ: 734ات١خاطبة
كمثاؿ التلطف: كأف يقوؿ  فرض فيهن اتٟج فلب يرفث كلا يفسق كلا يجادؿ في اتٟج.
صاحب البيت لضيوفو: لانـو على الأرائك، لاطعاـ إلا في غرفة الطعاـ، لادخوؿ بالأخذية 
إلذ الغرؼ ات١فركشة، كل ىذه العبارات نهي كلكن جاءت بأسلوب ات٠بر ترٌفقا كتلطفا 
شاذة التي بالضيوؼ. كمن ىذه الآية يتضح النهي عن موالاة الكفار، كيزيده قوة بالقراءة ال
جاءت متلبسة بأسلوب ات٠بر يراد بو الإنشاء. كتٛل كجو الإخبار على معتٌ النهي تردد 
 ﱧ ﱉ ﱦ ﱉ ﱥ  ﱉ  ﭐﱡﭐكركده في القرآف تٔا كقع في التغتَات القرائية، كعلى سبيل ات١ثاؿ قولو تعالذ: 
في الآية إخبار في معتٌ النهي،   )38: 2سورة البقرة/( ﱠ ﱉ ﱉ  ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ  ﱨ ﱉ ﱉ ﱉ
كقولنا: تذىب إلذ فلبف تقوؿ لو كذا، تريد الأمر، كىو أبلغ من صريح الأمر كالنهي، لأنو  
كأنو سورع إلذ الامتثاؿ كالانتهاء فهو يخبر عنو، كتنصره القراءة "لاتعبدكا"، كيدؿ عليو أيضا 
ح" بالرفع كاتٞـز من قولو تعالذ: قولو "قولوا"، فعطف عليو الأمر. ككذلك في قراءتي "لا ينك
                                                             
 .563ص ، 1ج إعراب القرآفأتٛد بن ت٤مد بن إتٝاعيل النحاس،  534
 .314ص ،2ج التفستَ ات١نتَكىبة الزحيلي،  634
 .571، 1ج البلبغة العربية أسسها كعلومها كفنونهاعبد الرتٛن حسن حبنكة ات١يدالش،  734
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فالقراءة باتٞـز جاءت على سبيل النهي، كات١رفوع  )3: 42سورة النور/( ﱠ ﱐ  ﱏ ﱉ ﱉ ﱎ ﱉ ﱉ ﱡﭐﭐ
أف رتٛك الله كيرتٛك الله أبلغ من لتَتٛك  :أيضا في معتٌ النهي، كلكن أبلغ كآكد كما
فيفهم من القراءة الشاذة أف دلالة النهي قد تأتي من الأسلوب الداؿ في ظاىره على  الله.
كما تأتي ببياف أف الفعل من  )32: 4سورة النساء/( ﱠ ﱉ  ﱕ ﱔ ﱓ ﭐﱡﭐالإخبار مثل قولو تعالذ: 
الكبائر مثل قولو صلى الله عليو كسلم: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسوؿ الله، 
  834الإشراؾ بالله كعقوؽ الوالدين ..." قاؿ:
 بفتح الباء لَبسونت َ .6
  ﱠ ﱉ ﱉ ﱉ ﱄ ﱃ ﱂ ﱁ ﭐﱡﭐمن قولو تعالذ: 
تلًبسوف" بكسر الباء كما كردت في خط ات١صحف، كىي قراءة متواترة قرأ قرأ تٚهور القراء "
"لد تٌٗلطوف" كاللَّبس ىو ات٠لط. كجذر الكلمة:  لقراء. كات١عتٌ على ىذه القراءةّٔا أئمة ا
سورة ( ﱠ ﱉ  ﱉ ﱉ ﱉ ﱡﭐلىبىسى يػىٍلًبسي لىبىسنا. يقاؿ: لبىستي عليو ىذا الأمر إذا خٌلطتيو. قاؿ تعالذ: 
تلبىسوف" بفتح الباء، كىي قراءة منسوبة إلذ يحتِ بن  كركيت من الشواذ " .)9: 6الأنعاـ/
ىػ). كمعتٌ الكلمة ت٢ذه القراءة "لد تكسوف" كالليبس ىو الكسوة" من أصل 301كثاب (ت
 .)13: 81سورة الكهف/( ﱠ ﱞ ﱝ ﱜ  ﭐﱡﭐالكلمة: لًبس يلبىس ليٍبسا كمىٍلبسنا، كىو كقولو تعالذ: 
كأنو شبو اتٌٟق ف القارئ أتى بصورة الاستعارة،  كمن حيث اللغة فإف القراءة الشاذة جيدة، لأ
بالثوب ثم حذؼ ات١شبو بو كترؾ شيئا من لوازمو كىو الليبس، كذلك على طريق الاستعارة 
كىي طريقة سار عليها ات١بدعوف من الشعراء كات١وىوبوف من أرباب الفن، كذلك ات١كنية. 
ت٣اؿ ات١عالش المحسوسة بالرؤية من ت٣اؿ ات١عالش آّردة إلذ  في الانتقاؿ لقصد توضيح الدلالة
ىػ) "تػيلىبّْسوف" بضم 601كقرأ أبو ت٣لز (ت  كالسمع كاللمس كالشم، حتى يسهل إدراكها.
لإفادة التكثتَ  جاءت التاء ككسر الباء ات١شددة، كات١عتٌ مثل ات١عتٌ في القراءة الأكلذ إٌلا أنها
لكتاب، حيث جاء تأكيل الآية: لا تٌٗلطوا الصدؽ كالكذب، كقيل كات١بالغة في تصوير أىل ا
لا تٌٗلطوا اليهودية كالنصرانية بالإسلبـ، كقيل اتٟق التوراة الذم أنزؿ الله على موسى، 
                                                             
 .601، صعلم الدلالة دراسة نظرية كتطبيقيةفريد عوض حيدر،  834
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. ركم عن ابن عباس أنو قاؿ: قاؿ عبد الله بن الصٌيف، 934كالباطل الذم كتبوه بأيديهم
عض: تعالوا نؤمن تٔا أنزؿ على ت٤مد كأصحابو كعدم بن زيد، كاتٟارث بن عوؼ بعضهم لب
غدكة كنكفر بو عشية، حتى نلبس عليهم دينهم، لعلهم يصنعوف كما نصنع فتَجعوا عن 
 044ﱠ ﱉ ﱉ  ﱉ ﱉ ﱡﭐ ﭐ قولو:إلذ     ﱠ ﱉ ﱉ ﱉ ﱄ ﱃ ﱂ ﱁ ﭐﱡﭐدينهم، فأنزؿ الله عٌز كجٌل فيهم: 
 ، ثلبث فتحاتت ََعلَّمون .3
 بالضم كالتشديد ُتَدرِّسونبضم التاء  كتٗفيف الراء ككسرىا،  ْدِرسونت ُ .4
   ﱠ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ  ﱉ ﱉ ﱕ ﱔ ﱡﭐمن قولو تعالذ: 
 تعددت القراءات في الآية بتُ ات١تواترات كالشواذ كحجة كل منها:
"تػيعىلّْميٍوف" بضم التاء كفتح العتُ كتشديد اللبـ ككسرىا، كىي قراءة متواترة قرأ ّٔا  :أحدىا
. قالوا: إف التعليم من العلم، لأف كل معلم عالد تٔا 144ىػ) كأىل الكوفة811ابن عامر (ت
م، كليس كل عالد بشيئ معلما، فالتشديد يدؿ على العلم كالتعليم، كالتخفيف إنما يدؿ يعل ٌ
 م فقط، فالتعليم أبلغ كأمدح. على العل
: "تػىٍعلىميوفى" بفتح التاء كسكوف العتُ كتٗفيف اللبـ كفتحها، كىي قراءة متواترة أيضا ثانيها
. قالوا: لأف ما بعده ت٥ففا، فىًقٍسنا عليو ليكوف أحسنا في ات١طابقة 244قرأ ّٔا الباقوف
كآّانسة، كلأف كل من درس عىًلم، كليس كل من درس عىلَّم
 .344
أصلها تتعلموف، كحذؼ التاء لأجل التخفيف ككراىية  ، ثلبث فتحات": " تػىعىلَّموفثالثها
توالر اتٟركات. كىو لفظ على صورة ات١طاكعة من "عىلَّمى" كقولنا: عٌلمتي الطالبى القراءة 
ىػ) كشعبة 301فتعٌلم، أم صار متعٌلمتُ. كىي قراءة شاذة مركية عن ت٣اىد (ت
اءة مع كونها شاذة، فهي جيدة لأنها تؤكد كجوب التعلم قبل ىػ). فهذه القر 391(ت
                                                             
 .292، ص1ج القرآفتفستَ الطبرم ات١سمى جامع البياف في تأكيل ت٤مد بن جرير الطبرم،  934
 .803، ص3ج تفستَ الطبرم ات١سمى جامع البياف في تأكيل القرآفت٤مد بن جرير الطبرم،  044
؛ الرياض: مكتبة 1، تٖقيق: رحاب ت٤مد مفيد شققي، (طالتبصرة في قراءات الأئمة العشرةأبو اتٟستُ علي بن فارس ات٠ياط،  144
 .602)، ص7002الرشد، 
 .98)، ص4891؛ بتَكتك دار الكتاب العربي، 2، (طكتاب التيستَ في القراءات السبعالدالش، أبو عمرك عثماف بن سعيد  244
 .153ص، 1كتاب الكشف عن كجوه القراءات السبع كعللها كحججها جأبو ت٤مد بن أبي طالب بن ت٥تار القيسي،  344
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: فالعلم 444العمل. فبالتعلم يحصل العلم، كبالعلم يوجب العمل. قاؿ صاحب اتٟاشية
سبب للعمل، فقبيح على العالد تركو العمل، كأقبح منو أف يرشد الناس كيهديهم مع كونو 
كىو غتَ عامل، كشمعة موقودة تضيئ  ىو غتَ مهتد بنفسو. فمثل العالد الذم يعٌلم الناس
للناس كتٖرؽ نفسو، كمن الناحية الأخرل ليس كل متعٌلم معٌلما، فكم من متعٌلم لا يكوف 
 معٌلما، كىذا ىو كجو الضعف ت٢ذه القراءة.
: "تىٍدريسوف" ت٥ففا بضم الراء، كىي قراءة متواترة قرأ ّٔا أئمة القراء كما جاء في خط رابعها
 . 544كات١عتٌ على ىذه القراءة، أم تدرسوف الكتاب كتقرءكنوات١صحف. 
: "تيدىرّْسوف كتيٍدرًسيوف"، مثل كٌرـ كأكـر ، ك نٌزؿ كأنزؿ،  ككلتاهما قراءتاف خامسها وسادسها
. كات١عتٌ على ىاتتُ القراءتتُ متشابو لأٌف 644ىػ)302شاذتاف، قرأ ّٔما أبو حيوة (ت
دية أم تيدىرّْسوف غتَكم الكتاب كتػيٍقرًءكنو، أك لإفدة الإدراس معناه التدريس، كىو إما للتع
التكثتَ، لأف الدرس معناه بقاء الأثر، كات١داكمة في القراءة تسمى ّٔا الدرس لأف الدارس 
القياس على القراءة بالتشديد "تيدٌرسوف" ىو يبقى لنفسو أثر القراءة. كالذم دعا القارئ إلذ 
للمجانسة كات١طابقة في التعبتَ القرآلش، فكما كاف "تيعٌلميوف ما قبلو "تيعٌلميوف الكتاب" طلبا 
الكتاب" تعٌدل إلذ ات١فعولتُ فكذلك القراءة بالتشديد، أم تدٌرسوف غتَكم الكتاب. كأما 
القراءة بالتخفيف "تيٍدرًسوف" لأٌف "دٌرس كأدرس" تٔعتٌ كاحد، كقولنا: دٌرستيو إياه كأدرستيو، 
يدرسو، كدٌرس الكتاب فلبنا أم أدرسو إياه. فالقراءة  أدرس فلبنا الكتاب أم جعلو
"تدرّْسوف كتٍدرًسوف" مشددا كت٥ففا ما قرأ ّٔما الأئمة في ات١تواترة كبقيتا على شذكذهما علما 
ت توسيع ات١عتٌ للقراءات ات١تواترة االذم يحدث بتُ ىذه القراءفإذف،  بأف ات١عتٌ حسن.
لتدؿ الكلمة على عدد من ات١عالش أكثر ت٦ا كانت  ت اللغةنتيجة للتغتَ الدلالر الوارد ت١فردا
 أك تدؿ على معتٌ أعم من معناىا الأكؿ. تدؿ عليو من قبل،
                                                             
 .912، 1ج حاشية الصاكم على تفستَ اتٞلبلتُأتٛد بن ت٤مد الصاكم،  444
 .364ص، 1ج المحرر الوجيز في تفستَ الكتاب العزيزعبد اتٟق بن غالب بن عطية الأندلسي،  544
 .131ص 2ج البحر المحيطبن يوسف الشهتَ بأبي حياف الأندلسي،  ت٤مد 644
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كات١عتٌ ات١ستفاد من ىذه الآية أف العلم كالتعليم كالدراسة يوجب كوف الإنساف 
ككاف مثلو مثل ربٌانيا، فمن اشتغل بالتعلم كالتعليم لا ت٢ذا ات١قصود ضاع سعيو كخاب عملو، 
 . 744من غرس شجرة حسناء مونقة تٔنظرىا كلا منفعة تٔثمرىا
 .َتْصَعدون، َتصَّعَّدون، ُيْصِعدون .5
  ﱠ  ﱉ ﱢ ﱡ ﱠ ﱟ  ﱞ ﱝ ﱜ ﱛ ﱚ ﱉ ﱡﭐمن قولو تعالذ: 
قرأ تٚهور القراء "تيٍصًعدكف" بضم التاء ككسر العتُ كما جاء في خط ات١صحف، كىي قراءة 
متواترة قرأ ّٔا تٚهور ات١سلمتُ طوؿ الزماف منذ ظهور فجر الإسلبـ إلذ عصرنا اتٟاضر. 
كات١عتٌ على ىذه القراءة أف القـو ، أم أصحاب الرسوؿ صلى الله عليو كسلم حتُ انهزموا 
غزكة أحد، أخذكا في الوادم ىاربتُ. كىذا ىو معتٌ "الإصعاد" في الآية. عن عدكىم في 
كىو ات٢رب في مستول الأرض كبطوف الأكدية كالشعاب. كالألف في "أصعد" تأتي تٔعتٌ 
"الدخوؿ"، أم: دخلتم في الصعيد كذىبتم بو. كقولنا: أصبح زيد، أم دخل في الصباح. 
. 844: كل من ابتدأ مستَا من مكاف فقد أصعدىػ)113(ت كيبتُ ىذا ات١عتٌ قوؿ الزجاج
كقيل: الإصعاد تٔعتٌ الإبعاد في الأرض كأصلو من الصعود، كىو ات٠ركج إلذ الأمكنة ات١رتفعة  
كات٠ركج من البصرة إلذ ت٧د كإلذ اتٟجاز، ثم استعمل في الإبعاد كإف لد يكن فيو اعتبار 
علو، ثم صار أمرا ّٓيئ، سواء كاف إلذ ، فإنو في الأصل دعاء إلذ العاؿ ٍتى  :الصعود، كقوت٢م
 أعلى أك إلذ أسفل.
 : 944كركيت من الشواذ بثلبث قراءات
: تىٍصعىدكف من صىًعد يىٍصعىد، كىي قراءة منسوبة إلذ أبي عبد الرتٛن السلمي إحداىا
ىػ) كغتَىم. كات١عتٌ أف القـو 711ىػ)، كقتادة (ت011ىػ)، كاتٟسن البصرم (ت47(ت
                                                             
الكبتَ كمفاتيح ، تفستَ الفخر الرازم الشهتَ بالتفستَ ماز ت٤مد الرازم فخر الدين ابن العلبمة ضياء الدين عمر الشهتَ تٓطيب الر  744
 . 421، ص7ج الغيب
 .472ص ، 3ج تفستَ الطبرم ات١سمى جامع البياف في تأكيل القرآفت٤مد بن جرير الطبرم،  844
 .48، ص3ج البحر المحيطت٤مد بن يوسف الشهتَ بأبي حياف الأندلسي،  944
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ات١شركتُ صعدكا اتٞبل. كالقراءة تأتي تٔعتٌ "الصعود" أم من أسفل إلذ حتُ انهزموا عن 
 فوؽ.
ىػ). 302: تىصَّعَّدكف أصلها من تصٌعد يتصٌعد، كىي قراءة منسوبة إلذ أبي حيوة (تثانيها
، كىو الارتقاء كمن تصٌعد في السلم. ىػ)011(ت كات١عتٌ متقارب لقراءة اتٟسن البصرم
د يتصٌعد" على كزنو "تفٌعل يتفٌعل" سيٌتضح ضعف ىذه القراءة، كلكن إذا أعدنا لفظ "تصع ٌ
إذ من معالش ىذا الوزف تكٌلف الأمر كاٌدعاؤه، كقولنا: تشٌجع اتٞندم، تصٌبر اتٞزع، ككقولو 
كأٌف في الآية تكلف   )521: 6سورة الأنعاـ/( ﱠ ﱉﱉ ﱉ  ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱆ ﱅ ﱉ ﱉ  ﱉ ﱉ ﭐﱡﭐتعالذ: 
الصعود مع ات١شقة فيو، كىذا ات١عتٌ يخالف الواقع عندما انهزموا في غزكة أحد أخذكا ىاربتُ 
  ﱠ  ﱉ  ﱞ ﱝ ﱜ ﱛ ﱡﭐبلب تكلف كلا مشقة، بدليل 
ىػ) كركاية عن 221: ييٍصًعدكف بضمتَ الغيب، كىي قراءة منسوبة إلذ ابن ت٤يصن (تثالثها
ىػ). كات١عتٌ مثل ات١عتٌ في قراءة اتٞمهور، كإنما سلك مسلك الإلتفات من 021ابن كثتَ (ت
 ﱍ ﱌ ﱋﱊ  ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﭐﱡﭐات٠طاب إلذ الغيبة، كىو أسلوب ينطبق كثتَا في الآيات القرآنية، كقولو تعالذ: 
: 01سورة يونس/( ﱠ ﱉ ﱉ ﱉ  ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱕ ﱔ ﱓ ﱉ ﱉ ﱒ ﱑ  ﱐ ﱏ ﱉ ﱉ ﱎ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ  ﱉ ﱉ ﱉ
ؿ النسق إلذ الإخبار عنهم و ثم تٖ كنتم"،كم .....حيث بدأت الآية الكريدة "يستَ ٌ )22
. كالسر في العدكؿ من ات٠طاب إلذ الغيبة ت١ثل ىذا الأسلوب ىو بضمتَ الغيبة "كجرين ّٔم"
الإنكار كزيادة التقبيح كما حدث عند أصحاب الرسوؿ صلى الله لبياف اتٟاؿ للغتَ لإفادة 
ن ف قراءة اتٞهمور أصح كأقول علا شك أة، عليو كسلم في غزكة أحد. كمن حيث الركاي
ىو  حيحة. ففي إتٚاعها على ذلكسواىا لإتٚاع اتٟجة على أف ذلك ىو القراءة الص
لآية، تأكيل من قاؿ "أصعدكا في الوادم كمضوا لواضح على أف أكلذ التأكيلبت لالدليل ا
فيو" دكف قوؿ من قاؿ "صعدكا على اتٞبل"، كتيبٌتُ ذلك قراءة أبي بن كعب "إذ تيٍصًعدٍكفى 
في الوادم". كلأف ات٢رب في مستول الأرض كبطوف الأكدية كالشعاب إصعاد لا صعود. 
عود معناه الارتقاء، كالارتقاء كالصعود إنما يكوف على اتٞباؿ كالسلبليم كالدرج، لأف الص
 على الشيئ علوُّ . 
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كلكن من حيث ات١عتٌ، فإف ات١عتٌ بتُ ىذه القراءات يدكن تٚعها كتكوف القراءات كلها  
صحيحة من حيث اللغة، كذلك لاحتماؿ أف يكوف صعودىم على اتٞبل بعد إصعادىم 
الآية بسبب الاختلبؼ في فالتغتَ الدلالر في . 054على الوادم. كىذا ما ذىب إليو القرطبي
 القراءات ليست إلا ٌتوسيعا للمعتٌ، كىو من خصائص اللغة العربية.
 
الماضية  الأفعال رسم علىالمبحث الثالث: القراءة الشاذة الواردة المخالفة في ال
 والأمر
 
 بدلا من "سارعوا" سابقوا .1
   ﱠ ﱉ ﱉ ﱉ ﱄ ﱃ ﱂ  ﭐﱡﭐمن قولو تعالذ: 
 ىذه الكلمة "سارعوا" في قراءة متواترة بصورتتُ: كردت
، كأبو ىػ)811(ت كابن عامر ىػ)961(ت : سارعوا بدكف "كاك"، كىي قراءة نافعإحداىما
"كسارعوا" ب "كاك". كالفرؽ بتُ القراءتتُ أف  الثانية . كقرأ الباقوف كىيىػ)031(ت جعفر
القراءة بغتَ "كاك" يدؿ على الاستئناؼ كالقطع، كىي كما كرد في مصحف أىل ات١دينة 
كأىل الشاـ. كمع الاستئناؼ متلبس تٔا قبلو، لاف الضمائر غتَ ت٥تلفة كات١أمورين غتَ 
عطف على تٚلة. كىي كما ت٥تلفتُ. كأما القراءة ب "كاك" فهو عطف على ما قبلو، كىو 
من . كركيت من الشواذ "سابقوا"، بدلا 154كرد في مصحف أىل الكوفة كأىل البصرة
. فكأف القراءة الشاذة جاءت مفٌسرة 254كىي قراءة منسوبة إلذ أيبي كابن مسعود  "سارعوا"
ك لأف . أ354للمعتٌ ات١تضمن في القراءة ات١تواترة كذلك لأف ات١سارعة تٔعتٌ ات١بادرة كات١سابقة
                                                             
 .451، ص4ج تفستَ القرطبيت٤مد بن أتٛد الأنصارم القرطبي،  054
 .653ص ،1كتاب الكشف عن كجوه القراءات السبع كعللها كحججها جأبو ت٤مد بن أبي طالب بن ت٥تار القيسي،  154
 .16، ص3ج البحر المحيطت٤مد بن يوسف الشهتَ بأبي حياف الأندلسي،  254
 .534ص ،3ج تفستَ الطبرم ات١سمى جامع البياف في تأكيل القرآفت٤مد بن جرير الطبرم،  354
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سورة (  ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱡﭐﭐمعتٌ الآية كرد مثلو بنفس ات١عتٌ في مكاف آخر في قولو تعالذ: 
 لتًادؼالتفستَ أك بيانية يقصد منها ا فبتُ قراءتي ات١تواترة كالشاذة علبقة )12: 75اتٟديد/
أنو لا فرؽ في ات١عتٌ بتُ القراءتتُ، إذ كل منهما تأتي تٔعتٌ ات١سارعة إلذ سبب  حتى يبدك
ات١غفرة، كىي إما الإيداف كعمل الطاعات، أك اتٟضور في أكؿ صف في القتاؿ، أك مشاىدة 
تكبتَة الإحراـ مع الإماـ، أك أكؿ داخل في ات١سجد كآخر خارج منو، كغتَىا من العبادات 
كأما من حيث الأسلوب فإف القراءة ب "سابقوا" ليست منطبقة في ىذه الآية،  كالطاعات.
لأف ات١سابقة أعم من ات١سارعة، كلذلك  استعمل الله ات١سارعة في ىذه السورة (آؿ عمراف) 
 ﱉ ﱉ  ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱄ ﱃ ﱂ ﱡﭐكىو أخص، كاستعمل ات١سابقة في سورة اتٟديد كىو أعم. قاؿ تعالذ: 
 ﱉ ﱉ ﱉ  ﱙ ﱉ ﱉﱘ ﱉ ﱗ ﱖ ﱉ ﱉ  ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﭐﱡﭐسورة اتٟديد:  كقاؿ تعالذ في ﱠ ﱉ ﱉ ﱉ
ففي ىذه السورة جاء بلفظ "عرضها السماكات  .)12: 75سورة اتٟديد/(  ﱠ ﱛ ﱚ ﱉ ﱉ ﱉﱉ
كالأرض" كفي سورة اتٟديد جاء بلفظ "عرضها كعرض السماء كالأرض" كذلك لأف السماء 
أعم من السماكات. ففي السماكات جاء "أعدت للمتقتُ" كفي السماء جاء "أعدت للذين 
 لا يكوف إٌلا ات١ؤمنتُ، آمنوا بالله كرسلو" كذلك لأف ات١تقتُ أخص من ات١ؤمنتُ، لأف ات١تقتُ
"سابقوا" صحيحة من حيث ات١عتٌ كلكن . فالقراءة ب 454كأما ات١ؤمن فقد لا يكوف مٌتقيا
كأقرب ما نقوؿ بتُ الكلمتتُ  شاذة من حيث الأسلوب، لأٌف لكل لفظ موضع يناسبو.
دهما أح"سارعوا كسابقوا" أف فيهما "مشاكلة"، أم أف بينهما قدرا من الدلالة يسمح بنيابة 
عن الآخر في الكلبـ، كلكنو يؤكد على أف كل لفظ منهما يحمل دلالة خاصة ليست في 
، إذ التًادؼ اتٟقيقي نادر الوقوع لأف  الآخر، أك بعبارة أخرل أف بتُ الكلمتتُ شبو التًادؼ
 كل كلمة ت٢ا خصائصها كت٦يزاتها.
 تاىمبدلا من فآ فأثابهم  .2
   ﱠ  ﱳ ﱯﱮ ﱭ ﱬ ﱫ ﱪ  ﱩ ﱉ ﭐﱡﭐمن قولو تعالذ: 
                                                             
 .44، صالتعبتَ القرآلشفاضل صالح السامرائي،  454
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قرأ تٚهور القراء "فآتاىم" كما جاء في خط ات١صحف، كىي قراءة متواترة قرأ ّٔا أكثر 
. كات١عتٌ على ىذه القراءة أف الله أعطى الذين كصفهم من الصبر على طاعة الله ات١سلمتُ
الله، كالظفر، كالفتح كىم كعدك كعلى جهاد عدكىم ثواب الدنيا كىو النصر على عد
نة كنعيمها. كركيت من الشواذ كالتمكتُ ت٢م في البلبد، كحسن ثواب الآخرة كىو اتٞعليهم، 
، كىي قراءة منسوبة إلذ اتٞحدرم فآتاىم"ثأّم" من الثواب بدلا من "" فأ
. كاتٟجة على ىذه القراءة ىي ات١طابقة السياقية ت١ا تقدـ من مضموف الآية 554ىػ)821(ت
فهذا يتضمن ثواب  ﱠ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱡﭐﭐ، كىو قوت٢م في دعائهم من الإجابة فيو الثوابتُ
عتٌ تلفاف في ات١" آتى ك أثاب " يخ كبتُ لفظي .يتضمن ثواب الدنيا ﱠ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ  ﱉﱡالآخرة،
كما جاء في ىذه  أعطى " فلفظ " آتى " تٔعتٌ "عندما قاما بوظيفتهما في مكاف معتُ، 
 ﱈ ﱇ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ  ﱉ  ﱡﭐالآية، بينما لفظ " أثاب " تٔعتٌ " جازل " كما جاء في قولو تعالذ: 
: 84سورة الفتح/( ﱠ ﱘ ﱉ ﱗ ﱖ ﱉ ﱉ  ﱉ ﱉ ﱉ ﱉ ﭐﱡﭐ في قولو:ك  )58: 5سورة ات١ائدة/( ﱠ  ﱉﱉ ﱉ ﱉ
تدلنا على أنهما شبو  ما، عبارةفي كلكن ىاتاف الكلمتاف عندما تقالاف في تٚلة أك  )81
التًادؼ كما أشار إليهما الدلالة السياقية، كىي الدلالة التي يعينها السياؽ اللغوم، كىي 
 البيئة اللغوية التي تٖيط بالكلمة أك العبارة أك اتٞملة. 
شاذة ت١خالفتها ت٠ط ات١صحف، فإنو صحيح من حيث  اكىذه القراءة، مع كونه
ات١عتٌ، لتضمنها ات١عتٌ ات١راد في القراءة ات١تواترة. كىي تؤكد ظهور الاجتهاد في القراءات 
في قولو:  ىػ)1731(ت القرآنية. كأشار إليو بعض ات١فسرين في أقوات٢م، منهم الإماـ ات١راغي
  .654كامتثاؿ أكامرهكقد تٝى ذلك ثوابا لأنو جزاء على الطاعة 
 
                                                             
 .18، ص3ج البحر المحيطت٤مد بن يوسف الشهتَ بأبي حياف الأندلسي،  554







 الخلاصة  .1
في مصادرىا  نا جوف بحرىا العميقصقضايا القراءات القرآنية الشاذة، وغصبعد أن تتبعنا 
 من ىذه الجهود المتعبة ، وسرنا عليها مسنًة طويلة، وصلنا إلى  الأىداف المرجوةالواسعة
  بأىم النتائج وىي:
ألفاظ القرآن المتفق عليها والمختلف عليها وكيفية  القراءات ىي علم يعرف بو .أ 
 النطق بها مع عزو كل وجو لناقليو، وىي إما متواترة أم شاذة.
 إذ القرآن لفظ وتركيب، والقراءة نطق وأداء.بنٌ القرآن والقراءات ارتباط وثيق،  .ب 
واية القراءة الشاذة ىي القراءة التي تفقد أحد الأركان الثلاثة، وىي: أن تكون الر  .ج 
 متصلة، أن تكون موافقا لرسم المصحف، وأن تكون موافقا لقواعد العربية.
التي من خصائص القراءات القرآنية أنها مأخوذة بطريقة التلقي، شفهيا وسماعيا، و  .د 
 القراءة الشاذة. ن بها تمّيز القراءة الصحيحة ع
مصطلح القراءة الشاذة لم تكن مشهورة إّلا في القرن الثاني الهجري، وذلك بعد  .ه 
أن قام العلماء القراء بالتفريق بنٌ القراءتنٌ باستخدام المصطلحات الخاصة، 
مثل: قراءة بعضهم، قراءة قوم، وصفها بالقلة، نسبتها إلى قارئ واحد، ىذا في 
الشذوذ مرحلة ابع، فقد بلغ مصطلح أما في القرن الر قرني الثاني والثالث، ال






الشاذة، مثل: مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع لابن خالويو، والمحتسب 
 وغنًهما. يضاح عنها لابن جنيفي تبينٌ وجوه شواذ القراءات والا
صحيحة إلى القراءات الشاذة لعدة أسباب، منها: تغنًت القراءات التي كانت   .و 
أن تكون القراءة من الأحرف المنسوخة، مخالفة لرسم المصحف، ظن رواية 
 تفسنًية قراءة، وجود فكرة الاجتهاد في القراءة، خطأ الرواة في القراءة.
اختلف العلماء رأيا في إثبات موقفهم أمام القراءات الشاذة، وىو على قسمنٌ:  .ز 
الخليل ابن أحمد، والزجاجي، وابن السنًافي، وابن موقف المحايد، ومن ىؤلاء: 
سيبويو،  التخطيئ، والتضعيف، والتأييد أحيانا، ومن ىؤلا فق. وآخر مو سفار 
 والفراء، والأخفش، والزجاج، والمبرّد.
ت سورة آل عمران بما وقع فيها من القراءات الشاذة من الاختلاف في تمّيز   .ح 
 .والدلالية اللهجات اللغوية، والنحوية، والصرفية، والبلاغية، والصوتية
في أربع عشرة كلمة، وفي المسائل من الشواذ  هجات اللغويةما وقع في الل بلغ .ط 
وعشرين كلمة، وفي النحوية في ثلاثنٌ كلمة، وفي المسائل الصرفية في تسع 
المسائل البلاغية في خمس عشرة كلمة، وفي المسائل الصوتية في أربع عشرة كلمة، 
 وفي المسائل الدلالية في عشر كلمات.
نزول أن القراءات الشاذة من أقدم المراجع في العلوم اللغويات لأنها نشأت مع  .ي 
 القرآن.
 في الغالب, لا على الإطلاق. أن الزيادة في المبنى دلالة على الزيادة في المعنى  .ك 






أن القراءة الشاذة حجة في العلوم اللغوية والأحكام الشرعية، وإنما لا تجوز  .م 
الصلاة بها لأن القراءة في الصلاة يجب أن تكون قرآنيتها ثابتة بالتواتر، والقراءة 
 خلاف ذلك.على الشاذة 
 التوصيات .2
لها، نرجو وبغية الكمال  ووصلنا إلى قّمة المرام، ،كتابة ىذه الرسالة  وبعد أن انتهينا من
 من القراء والباحثنٌ الأمور الآتية:
 طأ لغويا أو كتابيا في الرسالة.الخخطأ، سواء كان  القيام بالتصحيح إذا وجد أي ّ .أ 
 كمالها.، وذلك لأجل إصلاح الرسالة وإالبّناء إذا وجد أّي نقصان النقدب القيام .ب 
، إذ الموضوع القيام بالتفتيش الدقيق، وذلك لإمكان وقوع الباحث في الخطأ .ج‌
 ﳏ ﳎ ﳍ ﳌ ﭐﱡﭐ: والخطأ في كتاب الله أمر خطنً يحذره الله في قولويتعلق بكتاب الله، 
‌). 169: 2سورة القرة/( ﱠ ﳒ ﳑ ﳐ
، أن يقوموا بالبحث بمثل ىذا الموضوع الآتنٌ الباحثنٌ محبي اللغة الرجاء من .د 
باختيار السورة التي تلي ىذه الرسالة، ليكون البحث القرآني المتعلق بالقراءة 
 متسلسلا والمشاركة في إسهام البحث اللغوي في الدراسات القرآنية. 
إلى البحث في كتب التراث اللغوية، لأن أصالة العلوم ومصادرىا تنتشر الدعوة  .ه 







، تحقيق: عادؿ أحمد عبد الدوجود 2جلزمد بن يوسف، البحر المحيط أبو حياف، 
 مػ.3991؛ بنًكت: دار الكتب العلمية، 1كإخوانو، ط
شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراىيم، الدرشد الوجيز إلى علـو  ،شامة أبو
؛ بنًكت: دار الكتب العلمية، 1تتعلق بالكتاب العزيز، تحقيق: إبراىيم شمس الدين، ط
 .مػ3002
أثره في العلـو  –أطواره  –نشأتو  –علم القراءات  ، نبيل بن لزمد إبراىيم، آؿ إسماعيل
  .0002: مكتبة التوبة، ؛ الرياض1الشرعية، ط
، القاىرة: مطبعة 1مالك، الددكنة الكبرل ركاية سحنوف عن ابن القاسم ج ،بن أنسا
 .دكف سنة طباعة السعادة
شمس الدين أبو الخنً لزمد بن لزمد بن لزمد بن علي، غاية النهاية في  ،ابن الجزرم
؛ بنًكت: دار الكتب العلمية، 1، تحقيق: ج . براجستراسر، ط1طبقات القراء ج
 مػ6002
، تحقيق: علي 2في القراءات العشر ج النشرابن الجزرم، لزمد بن لزمد الدمشقي، 
 ف سنة كطباعة.لزمد الضباع، بنًكت: دار الكتب العلمية دك 
 كمرشد الطالبنٌ، دكف سنة كطباعة. منجد الدقرئنٌ، ابن الجزرم، لزمد بن لزمد
، 2أبو الفتح عثماف، المحتسب في تبينٌ كجوه القراءات كالإيضاح عنها ج ،بن جنيا
كزارة ، تحقيق: علي النجدم ناصف، كعبد الحليم النجار، كعبد الفتاح إسماعيل شلبي






الإصابة ابن حجر، شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن لزمد بن لزمد بن علي، 
 دكف سنة كطباعة. 4ج في تمييز الصحابة
تحقيق: أحمد لزمد  ،4علي بن أحمد بن سعيد، الإحكاـ في أصوؿ الأحكاـ ج ،بن حـزا
 مػ.3891؛ بنًكت: دار الآفاؽ الجديدة، 2شاكر، ط
، تحقيق: لزمد عبد القادر عطا، 4مسند الإماـ أحمد بن حنبل ج ،أحمد ابن حنبل،
  مػ. 8002؛ بنًكت: دار الكتب العلمية، 1ط
دكف سنة  ابن خالويو، لستصر في شواذ القرآف من كتاب البديع، القاىرة: مكتبة الدتنبي
 .كطباعة
، تحقيق: عيد مصطفى دركيش 1ات جأبو منصور الأزىرم لزمد، معاني القراء ،بن داكدا
لك سعود: مركز البحوث في كلية الآداب، الد، جامعة 1عوض بن حمد القوزم، طك 
 .مػ1991
أحمد بن فارس، الصاحبي في اللغة العربية كمسائلها كسنن العرب في كلامها،  ،بن زكرياا
 .مػ3991؛ بنًكت: مكتبة الدعارؼ، 1تحقيق: عمر فاركؽ الطبّاع، ط
، تحقيق: عبد السلاـ لزمد ىاركف، 5أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة ج ،بن زكرياا
 .مػ9791دار الفكر، 
؛ بنًكت: 5، حجة القراءات، تحقيق: سعيد الأفغاني، طعبد الرحمن بن لزمد ،بن زنجلةا
 مػ.7991مؤسسة الرسالة، 
، تحقيق: لزمد عثماف، 2لزمد بن السرم بن سهل، الأصوؿ في النحو ج ،ابن السراج





عبد الواحد ، تحقيق: أحمد بن 2أبو عبيد، فضائل القرآف كمعالدو كآدابو ج ،ابن سلاـ
 دكف سنة كطباعة. الخّياطي، الدغرب: مطبعة فضالة
، تحقيق: 2جلزمد أمنٌ، رد الدختار على الدر الدختار شرح تنوير الأبصار  ،ابن عابدين 
؛ بنًكت: دار الكتب العملمية، 1عادؿ أحمد عبد الدوجود ك علي لزمد معّوض، ط
 .مػ4991
، تحقيق: عبد 1الوجيز في تفسنً الكتاب العزيز ج، المحرر عبد الحق بن غالب ،بن عطيةا
 مػ.1002؛ بنًكت: دار الكتب العلمية، 1السلاـ عبد الشافي لزمد، ط
د صقر، دار إحياء حمعبد الله بن مسلم، تاكيل مشكل القرآف، تحقيق: السيد أ ،بن قتيبةا
 .دكف سنة كطباعة الكتب العربية
، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن 2، الدغني جابن قدامة، موفق الدين عبد الله بن أحمد
 مػ.8991؛ الرياض: دار عالم الكتب، 3التركي ك عبد الفتاح لزمد الحلو، ط
ابن قدامة، موفق الدين عبد الله بن أحمد،  ركضة الناظر كجنة الدناظر في أصوؿ الفقو 
مكة: ؛ 1، تحقيق: شعباف لزمد إسماعيل، ط1على مذىب الإماـ أحمد بن حنبل ج
 مػ.8991الدكتبة الدكية، 
تحقيق: أبو إسحاؽ الحويني  ، فضائل القرآف،عماد الدين إسماعيل بن عمر ،كثنًابن  
 ىػ.6141؛ القاىرة: مكتبة ابن تيمية، 1الأثرم، ط
تحقيق: عبد الله بن عبد  ،5ج البداية كالنهاية إسماعيل بن عمر، ، عماد الدينكثنًابن  





، تحقيق: أبو عمرك ناصر بن أحمد 1، تفسنً القرآف الكريم جبن عنر إسماعيل ،بن كثنًا
 .مػ8002؛ الاسكندرية: دار العقيدة، 1النجار الدمياطي، ط
أبو بكر، كتاب السبعة في القراءات، تحقيق: شوقي ضيف، القاىرة: دار  ،بن لراىدا
  .مػ 9002الدعارؼ، 
، دكف الدعارؼ: دار  القاىرةأبو الفضل جماؿ الدين بن مكـر ، لساف العرب،  ابن منظور،
 .سنة كطباعة
لزمد بن أحمد بن عبد العزيز علي الفتوحي الحنبلي، شرح الكوكب الدننً  ،ابن النجار
؛ جامعة أـ 1، تحقيق: لزمد الزحيلي ك نزيو حماد، ط2سمى مخختصر التحرير جالد
 .ىػ0041القرل: مركز البحث العلمي، 
كماؿ الدين لزمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود السيواسي، ،ابن هماـ الدين
اب التحرير في أصوؿ الفقو الجامع بنٌ اصطلاحي الحنفية كالشافعية، مصر: مصطفى الب
 .ىػ1531الحلبي كأكلاده، 
دكف  ، إدارة الطباعة الدننًية7موفق الدين يعيش ابن علي، شرح الدفصل ج ،بن يعيشا
 .سنة كطباعة
؛ القاىرة: دار الدنار، 1لزمد بكر، قواعد الصرؼ بأسلوب العصر، ط ،إسماعيل
  .مػ0002
  .ػدكف طباعة ق 2041أحكامها كمصدرىا  –القراءات  ، شعباف لزمدإسماعيل، 
تحقيق: ىدل لزمود قراعة،  ،1ج الأخفش ، معاني القرآفالأكسط، سعيد بن مسعدة 





، تحقيق: لزمد 1سنن أبي داكد ج سليماف بن الأشعث السجستاني،  أبو داكد الأزدم، 
 كطباعة.لزيي الدين عبد الحميد، بنًكت: الدكتبة العصرية دكف سنة 
صبرم، إعجاز القراءات القرآنية دراسة في تاريخ القراءات كاتجاىات القراء،  ،الأشوح
 مػ.8991؛ القاىرة: مكتبة كىبة، 1ط
؛ 4الراغب، مفردات ألفاظ القرآف، تحقيق: صفواف عدناف داككدم، ط ،الأصفهاني
  مػ9002دمشق: دار العلم، 
؛ بنًكت: دار الكتب 2، ط2حو العربي جعزيزة فواؿ، الدعجم الدفصل في الن ،بابستي
 .مػ4002العلمية، 
؛ الكويت: ككالة الدطبوعات عبد الله 6أحمد، أصوؿ البحث العلمي كمناىجو، طبدر، 
 .2891حرمي 
؛ دار 1، ط2لزمد عمر بن سالم ، القراءات كأثرىا في التفسنً كالأحكاـ، جبازموؿ، 
 .9002الفرقاف: القاىرة، 
، 1جح الدعضلات ا علي بن الحسنٌ الأصبهاني، كشف الدشكلات كإيض ،الباقولي
 .مػ4991تحقيق: لزمد أحمد الدالي، دمشق: مطبعة الصباح، 
، لزمد بن إسماعيل، صحيح البخارم، تحقيق: أبو صهيب الكرمي، الرياض: البخارم
  مػ. 8991دار الأفكار الدكلية، 
تاريخ مدينة السلاـ كأخبار لزدثيها  الخطيب،، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادم
؛ 1، تحقيق: بّشار عواد معركؼ، ط2كذكر قطّانها العلماء من غنً أىلها ككارديها ج





، تحقيق: لزمد 2أبو لزمد الحسنٌ بن مسعود، تفسنً البغوم معالم التنزيل ج ،البغوم
 .مػ9891؛ الرياض دار طيبة، 1طعبد الله النمر كإخوانو، 
 نيةاأحمد، الاختلاؼ بنٌ القراءات، بنًكت: دار الجيل ك الخرطـو : الدار السودالبيلي، 
 .رقم طباعةك ، دكف سنة للكتب
 ر الدين الألباني،رة، سنن الترمذم، تحقيق لزمد ناصلزمد بن عيسى بن سو  ،الترمذم
 ىػ.7141؛الرياض: مكتبة الدعارؼ، 1ط
، ركنٌ، تحقيق: لزمد فؤاد س1قرآف جأبو عبيدة بن معمر بن الدثنى، لراز ال ،التيمي
 .القاىرة: مكتبة الخانجي دكف سنة كطباعة
عبد الرحمن بن لزمد بن لسلوؼ بن أبو زيد، تفسنً الثعالبي الدسمى بالجواىر  ،الثعالبي
ت: دار ؛ بنًك 1، تحقيق: علي لزمد معّوض كإخوانو، ط2الحساف في تفسنً القرآف ج
 مػ.7991إحياء التراث العربي، 
   مػ.0991؛ 3، ط1أبو بكر جابر، أيسر التفاسنً لكلاـ العلي الكبنً ج ،الجزائرم
؛ 1ط ، زاد الدسنً في علم التفسنً،الدين عبد الرحمن بن علي بن لزمدجماؿ  ،الجوزم
 .2002بنًكت: الدكتب الإسلامي ك دار ابن جـز ، 
لزمد الأمنٌ بن أحمد بن زيداف، مراقي السعود إلى مراقي السعود، تحقيق: لزمد  ،الجكني
 مػ.3991؛ القاىرة: مكتبة ابن تيمية، 1الدختار بن لزمد الأمنٌ الشنقيطي، ط
 .9891جماعة من كبار اللغوينٌ العرب، الدعجم العربي الأساسي، تونس: لاركس 
؛ 1لزمد، زاد الدسنً في علم التفسنً، طجماؿ الدين عبد الرحمن بن علي بن  ،الجوزم





، تحقيق: أحمد عبد 2إسماعيل بن حماد، الصحاح تاج اللغة كصحاح العربية ج ،الجوىرم
 مػ.0991نٌ، لاي: بنًكت: دار العلم للم4طار، طالغفور ع
شرؼ الدين موسى بن أحمد بن موسى بن سالم أبو النجا، الإقناع لطالب  ،الحّجاكم
، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، ىجر: مركز البحوث كالدراسات 1الانتفاع ج
  .دكف سنة كطباعة العربية كالإسلامية
 .، دكف سنة كطباعةالددخل في علم الأصوات الدقارفصلاح، نٌ، نسح
، تحقيق: 6ياقوت الحموم، معجم الأدباء إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب ج ،الحموم
 .مػ3991؛ بنًكت: دار الغرب الإسلامي، 1إحساف عباس، ط
أبو الحسن علي بن لزمد بن علي الحسيني الجرجاني، التعريفات، بنًكت : دار الحنفي، 
 . 0002الكتب العلمية، 
صالح عبد الفتاح، الأعلاـ الأعجمية في القرآف تعريف كبياف، دمشق: دار  ،الخالدم
 القلم، دكف سنة كطباعة.
؛ دمشق: دار سعد الدين، 1، (ط1عبد الخطيب، معجم القراءات ج ،الخطيب
  مػ.2002
أبو الحسنٌ علي بن فارس، التبصرة في قراءات الأئمة العشرة، تحقيق: رحاب  ،الخياط
 .مػ7002؛ الرياض: مكتبة الرشد، 1ط لزمد مفيد شققي،
الدسمى  اتحاؼ فضلاء البشر بالقراءات الأربع عشرالدمياطي، أحمد بن لزمد البنا، 
؛ بنًكت: 1منتهى الأماني كالدسرّات في علـو القراءات، تحقيق: شعباف لزمد إسماعيل، ط





؛ بنًكتك دار 2أبو عمرك عثماف بن سعيد، كتاب التيسنً في القراءات السبع، ط ،الداني
 .مػ4891الكتاب العربي، 
 مػ.4002؛ الرياض: مكتبة العبيكاف، 1أبو فارس، شرح ألفية ابن مالك، ط ،الدحداح
ار اليمامة كدار ؛ بنًكت: د7ط، 1ج إعراب القرآف الكريم كبيانو ،لزيي الدين ،الدركيش
 مػ.9991نً، ابن كث
، تحقيق: 1علي بن علي بن لزمد بن أبي العّز، شرح العقيدة الطحاكية ج ،الدمشقي
 .عبد الله بن عبد المحسن التركي كشعيب الأرنؤكط، مؤسسة الرسالة، دكف سنة كطباعة
على الطبقات  ، معرفة القراء الكبارشمس الدين لزمد بن أحمد بن عثماف ،الذىبي
 مػ.5991تحقيق: طيار آمتي قولاج، إستنبوؿ،  ،1كالأعصار ج
، تحقيق: شعيب 1جسنً أعلاـ النبلاء الذىبي، شمس الدين لزمد بن أحمد بن عثماف  
 .5891؛ بنًكت: مؤسسة الرسالة، 3الارنؤكط ك حسنٌ الأسد، ط
؛ بنًكت: دار الكتب العلمية دكف 3ط،1ج تذكرة الحفاظالذىبي، شمس الدين لزمد، 
 سنة كطباعة.
؛ الددينة 3لزمد ُكرّيم، القراءات العشرة الدتواترة من طريقي الشاطبية كالدرة، (ط ،راجح
  .مػ4991الدنورة: دار الدهاجر، 
عبده، اللهجات العربية في القراءات القرآنية، إسكندرية: دار الدعرفة الجامعية، الراجحي، 
 مػ دكف طباعة.6991






، تفسنً الفخر لزمد الرازم فخر الدين ابن العلامة ضياء الدين عمر ،ماز خطيب الر 
 .1891؛ بنًكت: دار الفكر، 1ط ،الرازم الشهنً بالتفسنً الكبنً كمفاتيح الغيب
تحقيق: لزمد بن ، ترتيب العلـوزاده، لزمد بن أبي بكر الدرعشي الشهنً بساجقلي، 
إسماعيل السيد أحمد، رسالة ماجستنً في قسم الدكتبات كالدعلومات بكلية الآداب نَامعة 
 مػ.5891الدلك عبد العزيز نَدة، 
أحمد بن مصطفى الشهنً بطاش كبرم، مفتاح السعادة كمصباح السيادة في  ،زاده
 مػ.5891؛ بنًكت: دار الكتب العلمية، 1، ط2موضوعات العلـو ج
، تحقيق: عبد 1لزمد مرتضى الحسيني، تاج العركس من جواىر القاموس ج ،زبيدمال
 .مكتبة حكومة، دكف سنة كطباعةالكويت: الستار أحمد فراج، 
، تحقيق: عبد 9لزمد مرتضى الحسيني، تاج العركس من جواىر القاموس ج ،الزبيدم
 .مػ0891العليم الطحاكم، مطبعة حكومة الكويت، 
، تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي، 1بن السرم، معاني القرآف كإعرابو ج إبراىيم، الزجاج
 مػ.8891؛ بنًكت: عالم الكتب، 1ط
؛ 1عبد الرحمن بن إسحاؽ، الجمل في النحو، تحقيق: علي توفيق الحمد، ط ،الزجاجي
 .مػ4891الأردف: مؤسسة الرسالة ك دار الأمل، 
، تحقيق: فّواز أحمد 1لزمد عبد العظيم، مناىل العرفاف في علـو القرآف ج ،الزرقاني
 مػ.5991؛ بنًكت: دار الكتاب العربي، 1زَمرلي، ط
، تحقيق: لزمد أبو 1ج البرىاف في علـو القرآفالزركشي، بدر الدين لزمد بن عبد الله، 





جار الله لزمود بن عمر، الكشاؼ عن حقائق التنزؿ كعيوف الأقاكيل في  ،مالزلسشر 
 .مػ9002؛ بنًكت: دار الدعرفة، 3كجوه التأكيل، تحقيق: خليل مأموف شيحا، ط
تحقيق: علي لزمد عمر، القاىرة: ، 2الكبنً ج الطبقاتالزىرم، لزمد سعد بن منيع، 
 مػ.1002مكتبة الخانجي 
 مػ.0002؛ عماف: دار الفكر، 1، ط2ج معاني النحو، فاضل صالح ،السامرائي
؛ القاىرة: شركة العاتك 2فاضل صالح، بلاغة الكلمة في التعبنً القرآني، ط ،السامرائي
 .مػ6002لصناعة الكتاب، 
 مػ.6002؛ عماف: دار عمار، 4، ط، التعبنً القرآنيفاضل صالحالسامرائي، 
 مػ.7002 ؛ الأردف: دار عمار،2فاضل صالح، معاني الأبينة العربية، ط ،السامرائي
تاج الدين بن عبد الوىاب بن علي، جمع الجوامع في أصوؿ الفقو، تحقيق: عبد  ،السبكي
 .مػ3002؛ بنًكت: دار الكتب العلمية، 2الدنعم خليل إبراىيم، ط
تحقيق: عبد السلاـ لزمد ىاركف،  ،3ج ، الكتاب، عمرك بن عثماف بن قنبرسيبويو
 مػ.8891؛ القاىرة: مكتبة الخانجي، 3ط
؛ 1، أسباب النزكؿ الدسمى لباب النقوؿ في أسباب النزكؿ، طجلاؿ الدين ،السيوطي
   مػ.2002بنًكت: مؤسسة الكتب الثقافية، 
، تحقيق: مكتب تحقيق التراث 2ج النسائي السيوطي، جلاؿ الدين، شرح سنن
 بنًكت: دار الدعرفة دكف سنة كطباعة. الإسلامي، 
، تحقيق: أحمد بن 1، جلاؿ الدين عبد الرحمن، الإتقاف في علـو القرآف جالسيوطي





السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر جلاؿ الدين، الاقتراح في أصوؿ النحو، تحقيق: عبد 
 .6002؛ دمشق: دار البنًكتي، 2عطية، طالحكيم عطية كعلاء الدين 
الدزىر في علـو اللغة كأنواعها تحقيق:  ، عبد الرحمن بن أبي بكر جلاؿ الدين، السيوطي
 .9002؛ بنًكت: دار الكتب العلمية، 2فواد علي منصور، ط
؛ القاىرة: مكتبة 1عبد الصبور، أثر القراءات في الأصوات كالنحو العربي، طشاىنٌ، 
 .7891الخانجي، 
 .مػ7002؛ القاىرة: الفجالة، 3عبد الصبور، تاريخ القرآف، ط ،شاىنٌ
، دراسة كتحقيقا، رسالة 1عادؿ بن علي بن أحمد، تفسنً الراغب الأصفهاني ج ،الشدم
  ػ.ىػ1241معة أـ القرل، ادكتورة، ج
، تحقيق: 1إلى تحقيق الحق من علم الأصوؿ ج إرشاد الفحوؿالشوكاني، لزمد بن علي،  
 مػ.0002؛ الرياض: دار الفضيلة، 1أبي حفص سامي بن العربي الأثرم، ط
لزمد بن علي بن لزمد، فتح القدير الجامع بنٌ فّني الركاية الدراية من علم  ،الشوكاني
 .مػ7002؛ بنًكت: دار الدعرفة، 4التفسنً، تحقيق: يوسف الغوش، ط
، ط؛ عماف: 2جت عبد الواحد، بلاغة القرآف إعرابا ةتفسنًا بيجااز جبه ،الشيخلي
 مػ.1002مكتبة دنديس، 
؛ بنًكت: دار العلم كالدلاينٌ، 01صبحي، مباحث في علـو القرآف، ط ،الصالح
 مػ.7791
، تحقيق: لزمد عبد 1أحمد بن لزمد، حاشية الصاكم على تفسنً الجلالنٌ ج ،الصاكم





؛ بنًكت: دار الدؤرخ العربي، 1لزمد حسنٌ علي، الصوت اللغوم في القرآف، ط ،الصغنً
 .مػ0002
؛ بنًكت : دار الفكر، 1، طلزمود أحمد، القراءة الشاذة كتوجيهها النحومالصغنً، 
 مػ.9991
 .7002: عماف : دار الدسنًة 1منذر، أساس البحث العلمي،  طالضامن،  
؛ بنًكت: 1، ط2أبو علي الفضل بن الحسن، لرمع البياف في تفسنً القرآف ج ،الطبرسي
 .مػ6002دار الدرتضى، 
؛ 5، ط1لزمد بن جرير، تفسنً الطبرم الدسمى جامع البياف في تأكيل القرآف ج ،الطبرم
 مػ9002بنًكت: دار الكتب العلمية، 
: القاىرة: دار الفكر العربي، 1حسن، أسلوب الإلتفات في البلاغة القرآنية، ط ،طبل
 .مػ8991
لدبتدئ ك علي بن عثماف بن لزمد بن أحمد بن الحسن الفاصح، سراج القارئ ا ،العذرم
 ؛ القاىرة: مطبعة مصطفى البابي3تذكار القارئ الدنتهي، تحقيق: علي لزمد الضباغ، ط
  مػ.5491الحلبي، 
؛ بنًكت: 1لزمد السيد أحمد، موقف اللغوينٌ من القراءت القرآنية الشاذة، طعزكز، 
 .1002عالم الكتب، 
، تحقيق: عبد الله بن باز، 31ج بن حجر، فتح البارمأحمد بن علي  العسقلاني،
 مػ.9731بنًكت: دار الدعرفة، 





، تحقيق: علي 1ج التبياف في إعراب القرآفأبو البقاء عبد الله بن الحسنٌ،  ،العكبرم
 .الحلبي كشركاه، دكف سنة كطباعة لزمد البجاكم، عيسى البابي
، تحقيق: لزمد السيد أحمد عزكز، عالم 1أبو البقاء، إعراب القراءات الشواذ ج ،العكبرم
 دكف سنة كطباعة. الكتب
؛ 1، الحقوؿ الدلالية في القراءات القرآنية الصحيحة،طازمأحمد عارؼ حجالعليم، عبد 
 .7002القاىرة: مكتبة الآداب، 
أبو السعود لزمد بن لزمد، تفسنً أبي السعود الدسمى إرشاد العقل السليم  ،العمادم
 .دكف سنة كطباعة ، لبناف: دار إحياء التراث العربي2إلى مزايا القرآف الكريم ج
فخر الدين الرازم ابن العلامة ضياء الدين، تفسنً الفخر الرازم الدشهور بالتفسنً  عمر،
 .1891دار الفكر،  نًكت:؛ ب2ط ،2الكبنً كمفاتيح الغيب ج
نية مع مقدمة في آأحمد لستار ك عبد العاؿ سالم مكـر ، معجم القراءات القر  ،عمر
 .مػ8891؛ القاىرة لرمع البحوث الإسلامية، 2، ط1القراءات كأشهر القراء ج
عيسى، شحاتو عيسى، معاني القرآف لعلي بن حمزة الكسائي، القاىرة: دار قباء، 
 .8991
، تحقيق: عبد الدنعم خفاجة، بنًكت: 3مصطفى، جامع الدركس العربية ج ،الغلاييني
 دكف سنة كطباعة. الدكتبة العصرية
، تحقيق: 4أبو علي الحسن بن عبد الغفار، الحجة في علل القراءات السبع ج ،الفارسي
 .مػ7002؛ بنًكت: دار الكتب العلمية، 1عادؿ أحمد عبد الدوجود كإخوانو، ط





؛ بنًكتك 1الخليل بن أحمد، الجمل في النحو، تحقيق: فخر الدين قباكة، ط ،الفراىدم
 مػ.5891مؤسسة الرسالة، 
لرد الدين لزمد بن يعقوب، القاموس المحيط، تحقيق: لزمد نعيم  ،الفنًكزآبادم
 مػ.5002لة، ؛ مؤسسة الرسا8العرقسوسي، (ط
 –حجيتها  –ثبوتها  –عبد الحليم بن لزمد الذادم، القراءات القرآنية، تاريخها قابة، 
 .9991؛ بنًكت : دار الغرب الإسلامي، 1كأحكامها، ط
في القراءات العشرة الدتواترة من طريقي الشاطبية  البدكر الزاىرةالقاضي، عبد الفتاح، 
  دكف سنة كطباعة. كالدّرل، بنًكت: دار الكتاب العربي،
 مػ.4002؛ القاىرة: دار السلاـ، 2عبد الفتاح، الوافي في شرح الشاطبية، ط ،القاضي
عبد الفتاح، القراءات الشاذة كتوجيهها من لغة العرب، بنًكت: دار الكتاب  ،القاضي
 مػ.1891العربي، 
 ،1الدسمى بتفسنً القرطبي ج ، الجامع لأحكاـ القرآفلزمد بن أحمد الأنصارم ،القرطبي
  مػ.0102؛ بنًكت: دار الكتب العلمية، 3تحقيق: سالم مصطفى البدرم، ط
 مػ.8991؛ بنًكت: دار الجيل، 1ط ،1ج ابن ماجوالقزكين، لزمد بن يزيد، سنن 
 
، تحقيق: عامر السيد عثماف ك عبد 1شهاب الدين، لطائف الإشارات ج ،القسطلاني
 مػ.2791: لجنة إحياء التراث الإسلامي، الصبور شاىنٌ، القاىرة
 مػ.0002؛ القاىرة: مكتبة كىبة، 7مّناع، مباحث في علـو القرآف، (ط ،القطاف





مكي بن أبي طالب ّحموش، الإبانة عن معاني القراءات، تحقيق: عبد الفتاح  ،القيسي
 .دكف سنة كطباعةشلبي، مصر: دار النهضة، 
أبو لزمد بن أبي طالب بن لستار، كتاب الكشف عن كجوه القراءات السبع  ،القيسي
؛ بنًكت: مؤسسة الرسالة، 5، تحقيق: لزيي الدين رمضاف، ط1كعللها كحججها ج
 .مػ7991
؛بنًكت: 1لزمد بن أبي نصر، شواذ القراءات، تحقيق: شمراف العجلي، ط ،الكرماني
 .مػػ1002مؤسسة البلاغ، 
رحموت لعبد العلي لزمد بن نظاـ الدين لزمد السهالوم الأنصارم،  فواتح ا ،اللكنوم
؛ بنًكت: دار الكتب 1، تحقيق: عبد الله لزمود لزمد عمر، ط2م الثبوت جل  س َبشرح م ُ
 .مػ2002العلمية، 
؛ القاىرة: 2، تحقيق: لزمد عبد الخالق عضيمة، ط4لزمد بن يزيد، الدقتضب ج ،الدبرد
 مػ.9791لجنة إحياء التراث الإسلامي، 
؛ 4الدعجم الوسيط، طلرمع اللغة العربية الإدارة العامة للمعجمات كإحياء التراث، 
 مػ. 4002القاىرة: مكتبة الشركؽ الدكلية، 
 .مػ4991اللغة العربية، الدعجم الوجيز، القاىرة: كزارة التربية كالتعليم، لرمع 
، القاىرة : مكتبة الكليات 1لزمد سالم، القراءات كأثرىا في علـو العربية، جلزيسن، 
 .4891الأزىرية، 
 مػ.9891، بنًكت: دار الجيل، 1لزمد سالم، في رحاب القرآف الكريم ج ،لزيسن






؛ مصر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي 1، ط3أحمد مصطفى، تفسنً الدراغي ج ،الدراغي
 .مػ4991كأكلاده، 
، تحقيق: مصطفى السقا، كإبراىيم 1بن ىشاـ، السنًة النبوية جعبد الدالك  ،الدعافرم
 .دكف سنة كطباعة في  شلبي، مؤسسة علـو القرآفالأبيارم، كعبد الح
 مػ.4002؛ القاىرة: مكتبة الشركؽ الدكلية، 4، طالدعجم الوسيط لرمع اللغة العربية
الكامل الدفصل في القراءة الأربعة عشر بهامش مصحف أحمد عيسى،  ،الدعصراكم
 دكف سنة كطباعة ػ القراءات التعليمي، القاىرة: دار الإماـ الشاطبي
كويت : ال؛ 2عبد العاؿ سالم، القرآف الكريم كأثره في الدراسات النحوية، طمكـر ، 
 .8791علي جراح الصباح،  مؤسسة
؛ الإمارات العربية 1ط ،1جالزيادة كالإحساف في علـو القرآف  الدكي، ابن عقيلة، 
 مػ.6002الدتحدة: جامعة الشارقة، 
؛ 1، ط1عبد الرحمن حسن حبنكة، البلاغة العربية أسسها كعلومها كفنونها ج ،الديداني
 مػ.6991دمشق: دار القلم، 
القاىرة: مكتبة الخانجي،  ولد زيهر،لج ، مذاىب التفسنً الإسلاميالنجار، عبد الحليم 
 مػ.5591
؛ بنًكت: دار الدعرفة، 2أحمد بن لزمد بن إسماعيل، إعراب القرآف، ط ،النحاس
  مػ.8002






، 1عبد الله بن أحمد، مدارؾ التنزيل كحقائق التأكيل الدسمى بتفسنً النسفي ج ،النسفي
 دكف سنة كطباعة. تحقيق: سيد زكريا، الرياض: مكتبة نزار مصطفى الباز
 ، دمشق: إدارة الطباعة الدننًية3ن شرؼ، المجموع شرح الدهذب جلزيي الدين ب ،النوكم
 .دكف سنة كطباعة
بن الحجاج القشنًم، صحيح مسلم، الرياض: بيت الأفكار الدكلية،  مسلم النيسابورم،
 مػ.4991
تحقيق: جلاؿ  ،1أبو عبد الله لزمد بن لزمد بن عرفة، تفسنً ابن عرفة ج ،الورغمي
 .مػ8002دار الكتب العلمية،  :؛ بنًكت1الأسيوط، ط
مصر:  ،8شهاب الدين أحمد بن حجر، حواشي تحفة المحتاج بشرح الدنهاج ج ،الذيتمي
 .دكف سنة كطباعة الدكتبة التجارية الكبرل
بنًكت: دار العلم ؛ 1ط ، موسوعة النحو كالصرؼ كالإعراب،إميل بديع ،يعقوب
 مػ.8891للملاينٌ، 
؛ بنًكت: دار الكتب 2إميل بديع، الدعجم الدفصل في الدذكر كالدؤنث، ط ،يعقوب
 .مػ1002العلمية، 
 
